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  4102/3102: اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
  رةــﻛـــــر ﺑﺳــﺿــﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾــــﺟﺎﻣ
ﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔــﻛﻠﯾ
م اﻟﺣﻘوقــﻗﺳ
دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون دﺳﺗوريﺷﻬﺎدةﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔأطروﺣﺔ
:إﺷراف اﻟدﻛﺗور                           :                                          إﻋداد اﻟطﺎﻟب
ل ﻣﻔﺗﺎحاﻟﺟﻠﯾﻋﺑد مﺷوﻗﻲ ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎ
:اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣناﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔﺟﻧﺔﻟأﻣﺎم 
.رﺋﯾﺳﺎﺑﺳﻛرة       ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ      د ﺟﻠول  ﺷﯾﺗور   .أ       
.ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘرراأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر             ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة       اﻟﺟﻠﯾل ﻣﻔﺗﺎحﻋﺑد .د 
.ﺑﺎﺗﻧﺔ        ﻣﻣﺗﺣﻧﺔﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ       أﺳﺗﺎذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ        ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿرد .أ
.ﻣﻣﺗﺣﻧﺎﺑﺳﻛرةأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر             ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﻓرﯾد ﻋﻠواش. د  
.ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد     أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر             ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ        ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ. د       
.ﻣﺗﺣﻧﺎﻣﺣﻣﯾد ﺑن ﻋﻠﯾﺔ      أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر             ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷور   اﻟﺟﻠﻔﺔ. د       
اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول 
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
(اﻟﻣﻐرباﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس،)
ﺑْﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﱠْﺣَﻤﻦ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ
{ﻢ ْﻬ ُﻨ َﻴ ْى ﺑ َﻮر َﺷ ُﻢ ْﻫ ُﺮ ُوَأَﻣ ْ}
ة اﻟﺸﱡﻮرَىﻮر َﺳ ُ 53اﻵﻳﺔ 
 ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
، وأﺛﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ  أن ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ اﷲ    أﺷﻜﺮ
ﻋﻠﻰ  ﷲ ﻓﺤﻤﺪا ً .وﻋﻈﻴﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  .ﺟﻢ ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎء ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻲ  ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ وﺳﺒﻮغ آﻻﺋﻪ
ﺛﻢ أﺷﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ، أﺳﺘﺎذي اﻟﻔـﺎﺿﻞ واﻟﻤﺤﺘﺮم اﻟﺪﻛﺘﻮر   
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة  ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ
 ﺎاﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ، وﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻤ وﻣﻨﻴﺮة ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة
  .ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ، ﻓـﻠﻪ ﻣﻨﻲ ﻓـﺎﺋﻖ اﻻﻣﺘﻨﺎن واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻮﻗـﺎر ﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻇ
ﻊ  ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺮاﺟ ﻟﻲﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم   
  : ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮوﺣﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ " ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮع اﻹﻋﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة      
  " ﺑﻦ ﺣﻤﺰة
"ﺣﺒﺸﻲ ﻣﺤﻤﺪ"اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ، اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر      
     اﻟﺒﺎﺣﺚ 
___________________ﻣﻘﺪﻣﺔ
1
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ووﺿﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻔرد ﺗﻣﺗﻊﻣﺑدأ ﺗﻛرﯾسﺗﺷﺗرك اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب،  ﺎﺑوﺻﻔﻬ،وﻓﻌﺎلاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﻠﯾم
.ن ﺑﻼدﻩؤو ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺷراك اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﻛم وٕادارة ﺷﻣﺎإذا ﺔﺧﺎﺻ
ﺣﯾث أﺿﺣﻰ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻗﺎﺋﻣﺔﻧﺗﺧﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺗﺻدرﻫذا وﯾ
أن ﺗﻌذر ﺗطﺑﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن  دﻹﺳﻧﺎد اﻟﺳﻠطﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻌ
ﻣﻊ  إذ...أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔاﻟﻘول أن آﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﻌﺗﺑر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ 
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم و "اﻟﻧﯾﺎﺑﻲاﻟﺗﻣﺛﯾل"ظﻬر ﻣﻔﻬوم 
وﻋﻠﻰ ،(ناﻟﺑرﻟﻣﺎ)ﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟوﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم
(.اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﻓـﻲ ﻛـل ﯾﺗطﻠب ﺗدﺧل اﻟﻣﺷـرع،اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑقﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﻔﻌﯾل ﺣقاﻟﺣدﯾث ﻋن إن     
ﻷن  ف ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ،اﻧﺣـر اﻻ ﯾﻘـﻊ  ﻻ ﻹرﺳﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ واﻟﺿـرورﯾﺔ ﺣﺗـﻰ دوﻟﺔ
وﻫــدﻣﺎ ﻷﺳــس ﺔ إﺧــﻼﻻ ﺟﺳــﯾﻣﺎ ﺑــﺈرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن،ﺛــل ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﯾﻣﺗﻪأي ﻣﺳــﺎس ﺑﺻــﺣﺗﻪ وﺳــﻼﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳــ
، اﻟـدولإﻟﯾﻬـﺎﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﺳـﺎرﻋتﺿرورة ﺗﻘرﯾرﻫذا ﻣﺎ ﯾطرح .وﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
.ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔو 
ﻓــﺗﺢ اﻟﺑــﺎب ﻟﻠطﻌــن ﺿــد ﻛــل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ،أﻫــم ﺻــور ﻫــذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔو أﺑــرز ﻣــن ﻣــﺎ ﻣــن ﺷــك أن 
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧــﺎب أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺗــﻲ ﺗطــﺎل اﻹﺟــراءات اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻛــﺎت واﻻﻧﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻣﻬـدة  توﻫذا ﻛﻠﻪ ﺳواء أﺛﻧﺎء ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻹﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎب أو ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧـﻪ ﺑـﺎﻹﺟراءا، اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ
ﺢ اﻟﺑ ــــــﺎب ، وﻓــــــﺗﺗﺣدﯾ ــــــد اﻟ ــــــدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ ــــــﺔ، ﻣراﺟﻌــــــﺔ اﻟﻘ ــــــواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ ــــــﺔ:ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ ــــــﺔ ﻣــــــن
ﺗﺗﻣﺣـور ، ﺣﯾـث ﻣﻣـﺎ ﯾﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺣـل ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ أﻧﻬـﺎ ، أو ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻـوﯾت........ﻟﻠﺗرﺷﺢ
.ﺛﻼث أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺎﺧب، واﻟﻣرﺷﺢ واﻹدارةﺣول
ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق ﺣق ﻣﺗﻔرع ﻫو اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺣقﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقﺑﻧﺎء 
وﺗﺻوﯾب اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت أن ﯾﻌﯾد ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺧﺗﻼﻻت،ﻧﻪ ﺷﺄواﻟذي ﻣناﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ، 
ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﺧﺻوﺻﺎ إذا 
،ﺻﺣﯾﺢﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺟﻠس ﻧﯾﺎﺑﻲ، أﯾن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺻوت ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺳﺎوي ﺗﻣﺛﯾل
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء ﺗراوح ﺑﯾن ﯾﻫذﻩ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎصأن  ﻣﻊ اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ





ﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛ ﻫﻲاﻻﻧﺗﺧﺎب آﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻛون أناﻟﻣوﺿوعﯾﺳﺗﻣد
 مواﻫﺗﻣﺎﻣﻬ،ﻷن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن،اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻲﻓ ﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟ
ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣواطن ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر أﯾﺿﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻧﺎﻫﯾك ﻋن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
راطﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﻪ دﯾﻣﻘﺑﻨﺎء وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أي ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﻛﯾد ﺣﻘوﻗﻪ ﻪﺧﯾﺎراﺗ
.آﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎبﻗﺎﺋﻣﺔ دون ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل 
ﻫو ﺗﻧظﯾم ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ، ،اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻬدف ﻣن ﺗدﺧلﻟﻣﺎ ﻛﺎن 
.اﻟﻧﺎﺧﺑﺔﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة ﺑﻓﯾﻬﺎ  ﻟﻠطﻌن ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻣن أن ﯾﺿﻊ آﻟﯾﺎت
ﺈﺟراءات ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣن 
، ﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔﻣدى ﺗطور اﻟﻧظاﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻫو(اﻟوطﻧﯾﺔ،واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣ
ﻣﺷروﻋﯾﺔﺿﻣﺎن ﻣﻘدﻣﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻫﻲ،ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔﻣﺣلﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ،ﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑ
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔآﻟﯾﺔاﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗﻌززﺗﺿﻣناﻟﺗﻲ 
،ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔدرﺟــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰﻣوﺿــوع اﻟطﻌــون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ  نﻓــﺈ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق،
وﺣــق ﺣــق اﻻﻧﺗﺧـﺎب ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳــﻊ ﯾﺣﻣـل ﻓـﻲ طﯾﺎﺗــﻪ ﺣﻘـﯾن اﺛﻧـﯾن ﻫﻣــﺎ ﺣـق اﻟﺗرﺷـﺢﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ أن
اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠـﺔ  أو،وﺟود ﻫذﯾن اﻟﺣﻘﯾن ﻣﺟرد اﻟـﻧص ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺻـﻠب اﻟدﺳـﺎﺗﯾرﻟاﻟﺗﺻوﯾت، وﻻ ﯾﻛﻔﻲ 
اﻗـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ ﻣطﺎﺑﻘـــًﺎ ﺑل ﯾﺟـــب أن ﺗﻛـــون اﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻻﺳـــﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻛﻔﯾﻠـــﺔ ﺑـــﺄن ﺗﺟﻌـــل اﻟو ﻟﻠدﺳــﺗور،
اﻟﺗـﻲ ﺗطـﺎل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻫـذﯾن اﻟﺣﻘـﯾن،اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻹﺟـراءات اﻟطﻌـن ﻓـﻲ ﻛـل اﻻﻧﺗﻬﺎﻛـﺎتاﻟﻧﺻـوصﻟﻣﺳـﺗوى 
.ﻣﻛن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺑر ﻋدد  إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔﺑﻣﺎ ﯾؤدي
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻔﯾــد اﻟﺗﻧوﯾــﻪ ﻛــذﻟك أن اﻟﺻــﻠﺔ وﺛﯾﻘــﺔ ﺑــﯾن دﻗــﺔ وﻋداﻟــﺔ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ وا
ذﻟـك أن ﻫـذﻩ ،وﺑﯾن ﺻـﺣﺔ وﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﻧﯾـﺎﺑﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧرى،ﻷﺣﻛـﺎم اﻟطﻌـن اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ
اﻟدﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻛـس ﺑﺷـﻛل ﺻـﺎدق اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﻌب ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻟس 
ﻣـﺎل اﻟﺳـﻠطﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻋﺑﺣﯾث ﺗﻛـون ﺗﻠـك اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـدورﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ،اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـﺔ
.ﺑﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺎﻣــل :ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾــﺔ ﻟﻌـدة اﻋﺗﺑـﺎرات أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﯾــﺄﺗﻲ ﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎاﻟﻣوﺿــوعﺗـزداد أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذا 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺑوﺟـﻪ ﻧﻣط ﻓﻲ واﻟﺗﺷﺎﺑﻪاﻟﺗﻘﺎرباﻟذي ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدولاﻟﺟﻐراﻓﻲاﻟﺟوار
ﻓﻘـد دﻟـت اﻟﺗﺟـﺎرب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ دول اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﺿـﻼ ﻋـن ذﻟـكﻓ ،ﺗﺣدﯾـداﻋﺎم واﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
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اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻷﺟﻬـزة إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻣﻌﻪ تإﻻ وطرﺣ،أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌددﯾﺔ
   .ذﻛرﻩ ﺳﻠفﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ وﻫذا ﺟﺎﻧب ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ
وﺿوع ﻣاﻟاﺧﺗﯾﺎر  ودواﻓﻊ أﺳﺑﺎب
:ذاﺗﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﺻددﻫﺎ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
ﺑﻬـــدف ﻣوﺿـــوع اﻟطﻌـــون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـــﺔ أﺳـــﺑﺎب ذاﺗﯾـــﺔ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟرﻏﺑـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﻣـــق ﻓـــﻲ
ﻟﻛون اﻟﻣوﺿوع ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ أﻛﺛروﺗزداد ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ،اﺳﺗﺟﻼء ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ
.ﻗﺎﻧوﻧﻲوﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻘطب اﻫﺗﻣﺎم أي ﺑﺎﺣث،اﻷﻫﻣﯾﺔﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن 
:أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إﻻ أﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺣـض ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻣﻌـﺎ،رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻧظـري واﻟﻌﻣﻠـﻲ-
إﻟــﻰ ﺗﺷــﻌب ﺳــﺑب ذﻟــك ﻌــزىﯾﯾﻣﻛن أن و ،ﻠــﺔ اﻟدراﺳــﺎت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﻧﺟــزة ﻓﯾــﻪﻗ اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﻔﺳــرﻩوﻫــو 
اﻟﻘـﺎﻧون أو  ﻣﺟـﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت نﺑﺻـرف اﻟﻧظـر ﻋـﻬﺎ ﺑﻌـدة ﻣﺟـﺎﻻت ﻟﻠﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون واﺗﺻـﺎﻟ ﻪﺟزﺋﯾﺎﺗـ
، واﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﻟﻠﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ، ﻓﻣــﺎدة اﻟطﻌــون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ ﺗﺷــﻛل ﻣﻠﺗﻘــﻰاﻟدﺳــﺗوري
.اﻟدﺳﺗوريواﻟﻌﻣل، اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺎت ا إذا -  
أن ﻧﻌﺛـر ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎنﻓﻛﯾـف ،ﻗﻠﯾﻠﺔ إن ﻟم ﻧﻘل ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛـل دوﻟـﺔﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ وأﻣــﺎم ﻫــذا اﻟﻔــراغ ﺟــﺎءت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ،دول اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺔﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠطﻌــون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــ
ﺑﻣوﺿـوع ﻣﺗﺧﺻـص ﯾﻬـم اﻟﻘﺎﺿـﻲ واﻟﻣﺗﻘﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾد ﻟﻠﻣﺳﺎ
.ﺳواء
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﯾﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  إن -
ﻟطﻌـن، وﻣـﺎ ، وﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ ااﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ اﻟطﻌـن، أﺻـﺣﺎب اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﺗﻘدﯾﻣـﻪ، ﻣﯾﻌـﺎدﻩ
.ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻛل ذﻟك ﻣن ﺗﻛرﯾس ﻻﺟﺗﻬﺎدات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر
ﺧﺎﺻـﺔاﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲاﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟـذي ﯾﻠﻌﺑـﻪ دورﺎﻟـﺑإن ﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾرﺗﺑط أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط -
ﻫـﻲ ﻣـن ﻗﺑﯾـل ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾـﺔاﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲإذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظـر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻘﺎﺿـﻲ 
، وﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻟـم ﯾﻧـل ﺑـدورﻩ اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻛﺎﻣـل دﻋـﺎوى
، إذ ﻻ ﺗﻛـﺎد ﺗـذﻛر اﻟـدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟـدﻋﺎوىاﻟﺧﻼف ﺣـول ﻣـدى ﺳـﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا
م وﻓـﻲ ﻛـل اﻷﺣـوال ﯾـﺗ،أو إﺟراءاﺗـﻪﯾﺗﻌﻠـق إﻣـﺎ ﺑﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺣـق اﻻﻧﺗﺧـﺎب إﻻ ﺿﻣن ﻣوﺿوع ﻋﺎم وواﺳﻊ 
ﺣﻣﻠﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﺣــث ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع وداﻓﻌــﺎ آﺧــروﻫذا ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ﯾﺷــﻛل ﺳــﺑﺑﺎ،ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﺑﺷــﻛل ﻣﺧﺗﺻــر




:ﯾﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻫداف ﻋدﯾدةﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول ﻟﺗﺣﻘﯾقاﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ  ﻫذﻩ ﺗﺻﺑو
ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﺣﻛﺎماﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل-
اﻟﻧﺻوص اﺳﺗﻘراءﻻ ﺑد ﻣن ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻬدفو ،ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
.ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔواﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣــن ﺧــﻼل ﻓــﻲ دول اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲاﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ تاﻟﺗــﻲ أرﺳــﺗﻬﺎ اﻟﺟﻬــﺎﻧﯾــﺔاﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧو اﺳــﺗﻘراء أﻫــم -
.وﻣن ﺛم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ،ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﺟﺗﻬﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺻـﯾر ،ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري ﻧظﺎم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺛﺎﻟباﻟ اﻟﻛﺷف ﻋن-
ﺛـم وﻣـن ،اﻹطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣـﻧظم ﻟﻠطﻌـن اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲﻋﻠـﻰ أوﺟـﻪ اﻟﻘﺻـور اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻠﻠـت  ﻩوﺗرﻛﯾـز اﻟﻣﺷـرع
، وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺣﺎﺳناﻟﻛﺷف ﻋن ذﻟك وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل، ﺗﻼﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
،وﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣراﺣــل اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎوﻧزاﻫﺔأن ﯾﻛــون وﺳــﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﺗﺿــﻣن ﻣﺻــداﻗﯾﺔ،
.اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐربﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس ﺑﻣﺳﺗوىﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻرﺗﻘﺎء-
.ﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوعﻧطﺎق 
:ﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺟوااﻟدراﺳﺔ  ﻫذﻩ ﻧطﺎقﯾﺗﺣدد
اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧطﺎق/1
ﯾطـــرح ﻧﻔﺳـــﻪ ﺑﺷـــدة ﻓـــﻲ أي ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻻ ﻣـــراء ﻓـــﻲ أن اﻟﻠﺟـــوء ﻻﺳـــﺗﺧدام ﺣـــق اﻟطﻌـــن اﻻﻧﺗﺧـــﺎﺑﻲ
ﺗﻰ وﺣ،واﻟرﺋﺎﺳـﯾﺔ، واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ،ﻓـﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔﯾطرحﻓﻬو  ،اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻧـوﻋﯾن ﻓﻘـط ﺗﻘﺗﺻـر ﻓـﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ اﻟﻣوﺿـوﻋﻲﻩ اﻟدراﺳـﺔﻏﯾر أن ﻫـذ،ﻓـﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ
ﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن ، واﻟطﻌــون اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔاﻟطﻌــون اﻟﻣ:ﻫﻣــﺎ
ﻓـﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ  اﻟطﻌـون:ﺑــ ذا ﻣـﺎ ﯾﺳﺗﺷـف ﻣـن اﻟﻌﻧـوان اﻟﻣوﺳـوم ، وﻫﺟﻬﺔ أﺧرى
،اﻟﻣﺟـــﺎﻟس اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ـــﺔ تاﻧﺗﺧﺎﺑ ـــﺎﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾ ـــﺔ ﻫﻧ ـــﺎ ﯾـــراد ﺑﻬـــﺎ ﻓﻌﺑ ـــﺎرة اﻟﻣﺟـــ.دول اﻟﻣﻐ ـــرب اﻟﻌرﺑ ـــﻲ
.واﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
واﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟرﺋﺎﺳـﯾﺔ ﻣـردﻩ إﻟــﻰ ﻧﻘطـﺔ اﻻﻟﺗﻘــﺎء ،ﺳـﺑب اﻗﺗﺻـﺎر اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔإن   
اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻣﻐرﺑــﻲ ﯾﺻــﻧف ، ﺧﺎﺻــﺔ إذا ﻣــﺎ ﻋﻠﻣﻧــﺎ أنﻣﯾــز اﻟــدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾــﺔ ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔاﻟﺗــﻲ ﺗ




ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻲ، ﻓﺈن طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌـون اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺻـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻧﺣﺻـرﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق
اﻧﺗﺧـﺎب واﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ،واﻟﻣﻌﺎﺻـرةﺧﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ،اﻻﻧﺗﻓـﻲ اﻟطﻌـون اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ واﻟﻣﻼزﻣـﺔ ﻟﻺﺟـراءات 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻓﻲ ﻣـﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ،
طﻌـون اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻧﺗﺧـﺎب رؤﺳـﺎء اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﻟﻠ ﺗﺗطـرقﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻ ،اﻟﻌﺿـوﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ أو إﺳـﻘﺎطﻬﺎ
ﻋن اﻟﻣراﺣل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟطﻌون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻫذﻩاﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ
.اﻟواﺳﻊ
ﻣن اﻹدارﯾﺔاﻟطﻌون  :ﻫﻣﺎ اﻟطﻌونﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗرﻛز،ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال
ﺑﺎﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﻧﻌﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىا اﻻﺻطﻼحاﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻣن ﻫذو ،ﺟﻬﺔ
و أ/و،(اﻟﻣدﻧﻲ)ﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدياﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧ ﻠكﻫﻧﺎ ﺗ
ﺳﻧﺳﺗﺑﻌد ﻣوﺿوع اﻟﺟراﺋم وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،وﻛذا ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠساﻹداري،
ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺗﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن ﻣوﺿوع اﻟﺟراﺋم اﻻﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ
.ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻣدﻟوﻟﻪ وﻫدﻓﻪ ﻣﻊ ﻣدﻟول وﻫدف دراﺳﺗﻧﺎ، ﺟدﯾر ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل
اﻟﻣﻛﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧطﺎق/2
، اﻟﺟزاﺋــر:دول ﻣــن اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ وﻫــﻲﺛــﻼثﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﯾﻬــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻟ اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲﻧطــﺎقاﻟن إ     
ﻻﺗﺣـﺎد دوﻟﺗﯾن ﻣﻛوﻧﺗﯾنﺎ ﻣرﻏم أﻧﻬرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﻣو ﻟﯾﺑﯾﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﻣنﺳﺗﺛﻧﻲوﯾ، ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﺗوﻧس
:ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑـــــــاﻋﺗﺑﺎرات  ﺎوﯾﻘف وراء اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﻣ،اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺗﻘــﺎرب اﻟﻣوﺟــود ﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن اﻟﺟزاﺋــر وﺗــوﻧس واﻟﻣﻐــرب ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻻﻧﺗﺧــﺎﺑﻲ :أوﻻ  
ﻣﻔﯾــدة ﺗﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣــن اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ وﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺟﻐراﻓــﻲ، وﻫــو ﻣــﺎ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾﻣــدﻧﺎ ﺑﻣــﺎدة ﻋﻠﻣﯾــﺔ 
،أو ﺑــﺎﻷﺣرى ﯾﺷــﻛل ﻋﺎﺋﻘــﺎ إذا وﻫــذا اﻷﻣــر ﯾﺳﺗﻌﺻــﻲرﺗﯾــب اﻷﻓﻛﺎر،أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾــل واﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج واﻟــرﺑط وﺗ
.ﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻛل دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﻧطﺎق اﻷطروﺣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﺷﻬد ﺧـﻼل ﺗم:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﺳـﺗﻘرار ﺑﺷـﻛل ﺳـﻠﺑﻲاﻧﻌﻛـس أﺛـرﻩ وﻗـد، وﻧﺔ اﻷﺧﯾـرة ﺣراﻛـﺎ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ ﻋﻣﯾﻘـﺎاﻵ
د ، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى ﻻﺣظﻧـﺎ ﻋـدم وﺟـو ﺣﺗﻧـﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ ارﺗﻛﺎز ﻓﻲ ﻣوﺿوع أطرو و ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔا
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ رﻏم أﻧﻪ ﻣـﺎدة أوﻟﯾـﺔ وﺿـرورﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـث آﻟﯾﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
 ﻲﻟﺳﯾﺎﺳإﻻ أن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ ا،ن ﻟم ﺗﺷﻬد ﺣراﻛﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎا ٕ، ﻓﻬﻲ و ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺑﺧﺻوصواﻟﺗﺣﻠﯾل، أﻣﺎ 
ﻐـــرب ﻛـــﺎن داﻓﻌـــﺎ ، واﺧﺗﻼﻓـــﻪ اﻟﻛﺑﯾـــر ﻋـــن ﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣوﺟـــود ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــر وﺗـــوﻧس واﻟﻣوﺗﻌﻘـــدﻩواﻻﻧﺗﺧـــﺎﺑﻲ
.ﻹﺧراﺟﻬﺎ ﻣن داﺋرة اﻟدراﺳﺔ
___________________ﻣﻘﺪﻣﺔ
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وﻓــرة اﻟﻣﺻــﺎدر وﻣراﺟــﻊ اﻟﺑﺣــث اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــل ﻣــن اﻟﺟزاﺋــر وﺗــوﻧس واﻟﻣﻐــرب ﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ﻣــﺎ :ﺛﺎﻟﺛــﺎ
ﻧـدرة ﻧﺳـﺟل، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـلﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔاﻟﻘرارات واﻷ ، وﻛذاﺔﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ
.واﻟﻠﯾﺑﻲاﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔت اﻟﻣراﺟﻊ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺣث وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرارا
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟزﻣﻧﻲ/3
ﻔــﻲ ﻓ دوﻟــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة،وﺿـﻊ ﻛـلاﻋﺗﻣـد ﻓﯾـﻪ ﻣراﻋــﺎةﺑﺷــﻛل اﻟﻣﺟـﺎل اﻟزﻣﻧــﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟدراﺳـﺔﺿـﺑط
ﻣــﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ،2102ﺳــﻧﺔ اﻧﺗﺧــﺎﺑﻲﻗــﺎﻧون آﺧــرﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻲ ﺻــدر ﻓﯾﻬــﺎارﺗﻛــزت اﻟدراﺳــﺔاﻟﺟزاﺋــر 
، وﻛـذا اﻟﺣـﺎل ﻟﻰ آﺧر ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت دﺧول ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﺣﯾـز اﻟﺗﻧﻔﯾـذاﻟرﺟوع ﻣن ﺣﯾن إ
ﻟـﻰ أﻫـم اﻟﺗطﺑﯾﻘـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ راﻓﻘـت اﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟـﺎﻟس إﻋﻧد اﻟرﺟـوع 
.ﻋﺑر اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﺗطﺑﯾـــق اﻟﻣﺟﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ارﺗﺑطـــتاﻟزﻣﻧﯾـــﺔﻟﻔﺗـــرات ﻋﻠـــﻰ ا ارﺗﻛـــزت اﻟدراﺳـــﺔ، ﻓﻘـــدﻓـــﻲ ﺗـــوﻧسأﻣـــﺎ 
ﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ أﺟرﯾـت ﺗـواﻟ، 9002اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ أدﺧﻠـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ﺳـﻧﺔ 
رﻛـزت اﻟدراﺳـﺔﻛﻣـﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﻻﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ،
1102اﻟﻧـﺎظم ﻻﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳـﻲ ﺳـﻧﺔ اﻟﻘـﺎﻧونﺻـدر ﻓﯾﻬـﺎﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ 
، وﺗـﺄﺧر ﺻـدور ﻗـﺎﻧون ﺑﻌـد أﺣـداث اﻟﺛـورة اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ ﺗـوﻧس ﻣﻣـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ دﺧوﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ
اﻧﺗﺧـــﺎﺑﻲ ﺟدﯾـــد ﯾﺣـــل ﻣﺣـــل اﻟﻣﺟﻠـــﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـــﺔ، واﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻧـــﺎظم ﻻﻧﺗﺧـــﺎب أﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﺟﻠـــس اﻟـــوطﻧﻲ 
.اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣـﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻗﺗﺻرت ﻓﻘد ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
، وﻛـذا اﻟﺣـﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟدﺳـﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ 1102ﻻﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟـﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻣﻧـذ ﺳـﻧﺔ 
اﻟﻣﻐرﺑﯾــﺔ اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺳــﻧﺔ، وﻟﻛــن ﻫــذا اﻷﻣــر ﻟــم ﯾﻣﻧــﻊ ﻣــن اﻟرﺟــوع اﻟــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗطﺑﯾﻘــﺎت 
.اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣوﺿوعإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
، ﻓـﺈن اﻟﻧﺎﺧب واﻟﻣرﺷﺢ واﻹدارة :ﻫﻲﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗدور ﺣول ﺛﻼث أطراف 
:ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻠ ﺎوﻓﻘﺗﻛون اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﻧظــﺎم ﺗــﺄطﯾرﻓــﻲ  (ﻟﺟزاﺋــر، ﺗــوﻧس، اﻟﻣﻐــربا)دول اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲﻣــﺎ ﻣــدى ﺗوﻓﯾــق 
ﺷـﺢ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻹدارة ﺣﻘـوق طرﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺧـب وﻣر ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﯾﺿـﻣن
اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﺷـﻌﺑﻲﯾﺔﺻـدﻗ،وﻋﻠﻰﻣـن ﺟﻬـﺔاﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ




:اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻟﯾن رﺋﯾﺳﯾن
اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺿواﺑط اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻘﺎرب أو ﺗﻫل ﻫﻧﺎك
ﻟﻠطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ؟،
ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ؟ﻧظﺎم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻟ اﻟﻣﻼزﻣﺔاﻟﻣﺣﺎﺳن واﻟﻣﺛﺎﻟب ﻣﺎ ﻫﻲ 
ﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧ
ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل :ﻫﻣﺎ نإن طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﻬﺟﯾن رﺋﯾﺳﯾ
ﺗوظﯾف ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻣوﺿوع اﻟطﻌون ﻓﻲ وﺟﺎء اﻟﻣﺿﻣون، واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن،
ﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣد وﺟودﻩ وﻣﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣ
.أﺧرىاﻷﻗﺿﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺎرةاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺎرة، واﻟﻘرارات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
ﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ن اﻟﺿرورة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺗﺈﻓ،ﻋﻠﯾﻪو    
ﻣﻊ ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ناﻟوﻗت ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى آراء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾواﻟﺗﺻدي ﻓﻲ ﻧﻔس واﻟﻘرارات،
وﻻ ﺷك أن اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺻﺑو ،ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧراﺳﺗﻌراض ﻣوﻗف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﺟزﯾﺋﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﯾﺎن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﻧﻘصﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻫو  إﻟﻰﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون 
.وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻣﺟدﯾﺔ وﺿرورﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،
آﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎسﯾﻘومﻓﻬو  ،اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ أﻣﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟذي ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻪ
اﻟرأﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﺗﻧﺎول ﻛل ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻷﻓﻘﯾﺔ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﻌدﻧﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن آﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن
ﻓﻲ  ﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرناﻟﻬدف ﻣن نﺈﻓ ،وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣول.ﻋن اﻟﺗﻛرار وﺗﺟﻧﺑﻧﺎ ﻗطﻊ أوﺻﺎل اﻟﺑﺣث
اﻻﺧﺗﻼف أو اﻟﻘﺻور ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،  أواﻟﻛﺷف ﻋن أوﺟﻪ اﻻﺗﻔﺎق  ﻫو ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
أﻓﺿل ،رﺑﻲ،أو ﺑﻌﺿﻬﺎ، أو ﻛﻠﻬﺎﻓﻲ إﺣدى دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌﺿﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺷرعﻧﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ أن 
.اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدةﯾﺿﻊ ﻗواﻧﯾن أو،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺣﻠول ﻟﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ إذا ﻣﺎ أراد أن ﯾﻌدل اﻟﻘواﻧﯾن
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑدو رﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ،ﺎاﻟﻣﻐوطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
.ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺿرورﯾﺎ ﻛذﻟك اﻟوﻗوف ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾ
ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوعاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق م ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺣﯾوﯾﺗﻪ،ﺑﺎﻟرﻏﻓ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻗﺑل،
إذ ﻟم ﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل اّطﻼﻋﻧﺎ ،ناﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾو ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن 
ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬﺎرس اﻟرﺳﺎﺋل وﺗﺣدﯾدا ،اﺣﺗوﺗﻪ ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
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ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺔأﻛﺎدﯾﻣﯾوﻋﻠﻰ اﻷﻗراص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺑﺣوث واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب ﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻓﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻌون 
.اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗوﺳــﻌﻧﺎ ﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺑﺣــث داﺧــل ﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻟﺣﻘــوق ﻟﻛــل ﻣــن ﺗــوﻧس واﻟﻣﻐــرب ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ 
اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﺗﯾﺢ ﻣن ﻓﻬﺎرس اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت ،وﻛذا اﻟﻛﺗب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟدول ﻟﻛن ﻟـم 
ﻧﻌﺛــر ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺣــول اﻟطﻌــون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ ﺗﻌﻧــﻰ ﺑﺗﺣﻠﯾــل وﺗﺷــرﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟواﻧــب 
ﻓﻼ ﯾﻛﺎد ﯾذﻛر .ﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﻛرة اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣداﻟﻘ
أو ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﯾﺧص، ﺑل ﯾذﻛر ﺿﻣن ﻣوﺿوع ﻋﺎم ذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔردةﻫ
ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ،ﻣن اﻟواﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻧﻰ ﻟﻧـﺎ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ
اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ ﺗﻘﺗــرب ﻧوﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻣــن ﻣــﺎدة ،ﺋل واﻷطروﺣــﺎت، واﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗوظﯾﻔﻬــﺎﻣــﺎ ﺗﻌﻠــق ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟرﺳــﺎ
ﺣﯾــــث ﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎ ﻟﺟﻬــــﺎت وﻛﯾﻔﯾــــﺎت وٕاﺟــــراءات اﻟطﻌــــن، ﻟﻛــــن اﻟﻣﻼﺣــــظ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌﺿــــﻬﺎ أﻧﻬــــﺎ ﺗرﻛــــز ﻋﻠ ــــﻰ 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
إﻻ أن ذﻟـــك ﻻ ﯾﺧـــرج ﯾﺎﺑﯾـــﺔ،ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣﺻـــطﻠﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت اﻟﻧٕان اﺳـــﺗﺧدم اﻟـــﺑﻌض اﻵﺧـــر و  ،وﺣﺗـــﻰ
ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ دون اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻫﯾﻛﻠـﺔ
ﻓـــﻲ اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﺟزﺋﯾـــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺎﻟﻧظـــﺎم  توﺗﻌﻣﻘـــﺗوﺳـــﻌتدراﺳـــﺗﻧﺎ ﻫﻧـــﺎ ﻷنوﻣﺗﻧﻬـــﺎ، ﺔدراﺳـــاﻟ ﻫـــذﻩ
ﺑل أﻛﺛـر ﻣـن ﺎم وﺿواﺑط،ﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن أﺣﻛاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ دون اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﺎ أوردﻩ ا
ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم ﻗــﺎﻧوﻧﻲ واﺣــد دون أن ﺗﺗﻌــدى ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎاﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻧﻰ ﻟﻧــﺎن ﻛــل اﻟدراﺳــﺎتﺈﻓــ ،ذﻟــك
.أﺣﺳن اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﯾن أو دوﻟﺗﯾن
:وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺳﺗﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت
دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ )ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔون اﻻ اﻟطﻌإﻛرام ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن،-1
.7002اﻟﻘﺎﻫرة، :، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث(ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﺛرﯾﺎ أﺷﻣﻼل،-2
.6002/5002اﻟرﺑﺎط، اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، أطروﺣﺔ ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ-3
.2102/1102، 1ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ، ﺟﻬﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ-4
.1102رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،، 
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رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، -5
.1102ن، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، دﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋ
دراﺳﺔ )اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ، ﺳﻌود ﻓﻼح ﻓﯾﺎض -6
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت (ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
.5002اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت، اﻷردن، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾ اﻟطﻌونﻣﻧﺗﻬﻰ ﺟواد ﻛﺎظم اﻟزﯾﺎدي، -7
.2102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﻌراق، ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،
ﻣدى اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺎت زﻛرﯾﺎ زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﻣﺻري، -8
ﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓاﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.8991/7991
دار  ،اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﺷﻌب واﻟﺷورىﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، -9
.1102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة
.3002، ﺑدون ﺑﻠد ودار اﻟﻧﺷر، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن دﻣﺞ-01
: اﻟﻘﺎﻫرة ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، -11
.6002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
.3991، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣد ﻋﺎﻣري ، ﻣﺣ-21
رات اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻗراﻣﺣﻣد ﻗﺻري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، -31
.7002دار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، :ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷردار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠطﺑ
ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ )9002اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق ، ﻣراد اﯾت ﺳﺎﻗل-41
ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،(ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹدارياﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ا
.8002، 50اﻟرﺑﺎط ، اﻟﻌدد :ﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وا
وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣوﺿوعﻫﯾﻛﻠﺔ 
ﺗرﺗﯾب ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرج اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲﻣن ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ ﻗﺎ اﻧطﻼﻣوﺿوعاﻟ ﺟﺎء ﺗﻘﺳﯾم
ﺎﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔﺟﺎء اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣوﺳوﻣﺎ ﺑﺣﯾث ، ﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم إﻓراﻏﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﯾنوﻋﻠ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
، ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺷﻣل ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻولت،ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻬدة ﻟﻌ
___________________ﻣﻘﺪﻣﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰﺗوزع و  ،اﻟﻔﺻل ﻟﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻧظري ﻟﻧظﺎم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻺطﺎر اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﻲ وا
وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻣﺎدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ،ﺎﺑﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧ
.ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
وﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗوزع 
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ءات اﻟﻘﯾدﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط وٕاﺟرا ﻋﻠﻰ
وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠطﻌون دارﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد، اﻹوﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
.اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد
 ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، وﺗوزع
اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠطﻌون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط وٕاﺟراءات ﺗﻧظﯾمﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠﻣﺑﺣﺛﯾن، 
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ
اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺟﺎء ﻣوﺳوﻣﺎ ﺑﺎﻟطﻌون
ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول إﻟﻰ اﻟﺿواﺑط اﻹﺟراﺋﯾﺔ ،ذا اﻟﺑﺎب ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻولوﺷﻣل ﻫ
، ﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺈﺟراءات ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾنﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق، وﺗوزع اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻ
وﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔرز وٕاﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.اﻟﺗﺻوﯾت
وﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس 
وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن،،ﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠﺿواﻣﺑﺣﺛﯾنﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗوزع 
.ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس 
اﻟطﻌن، ، ﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾناﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺗوزع  ﻫو اﻵﺧر 
.وﻣﺑﺣث ﺧﺻص ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
اﺛﻧﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب، وﻛل ﻣنوﻓﻲ ﻛل اﻷﺣول، ﻓﺈن ﻛل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺷﻣﻠت 
.ﻓرﻋﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓروعﻣنﻣطﻠب اﺣﺗوى 
:اﻷولاﻟﺑﺎب
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ 
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻬدة 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻣﻬدةاﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون : اﻷولاﻟﺑﺎب 
ﺗﻣﻬﯾد وﺗﻘﺳﯾم
ﺗﻘﺳﯾم :ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺟراءاتإذا ﻛﺎﻧت 
ﻓﺗﺢ ﺑﺎب ﺔ، دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺻدور ﻣرﺳوم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ، ﺗﻘﯾﯾداﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.اﻧطﻼق ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗرﺷﺢ، 
، اﻹﺟراءاتﺳوف ﻟن ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك ﻟﻧظﺎم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎبأن دراﺳﺗﻧﺎ  ﻻإ
ﻣن ﺟﻬﺔ ، واﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺿد اﻟﻣرﺳوم ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻓﻛرة اﻟطﻌن ﺳوﻫذا ﻟﻛوﻧﻧﺎ
ﯾﻧﻔﻠت اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﺿﻣن دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻧﺟدﻩﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰو . اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
أﻋﻣﺎلﺑﺣﻛم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣﻼ ﻣن وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، وﻫذا ﻣن ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
.(1)اﻟﺳﯾﺎدة
واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣوﻗﻌﻪ ﻣرﺳوم دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف  اﻷوﻟﻰﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﻗد ﺗﺑدو
ﻗرار دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ  نأﺑﺎﻟﻘول اﻟوﺿﻊ ﯾﻘﺿﻲ  إﻻ أن اﻟدﺳﺗوري،اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪﻟﺳﯾﺎدة ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ا
اﻟدﻛﺗور اﻷﺳﺗﺎذ رأيﺑل ﻫو ﻋﻠﻰ ،اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ 
ﻓﻲ ن ﯾاﻹدارﯾاﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ ﺣﯾث.(2)اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟدﯾن ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل 
دﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻋﻣﺎل أنﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ 
.(3)إدارةﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﺣﻛم وﻟﯾﺳت ﺳﻠطﺔ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻧﻣﺎاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺳﯾﺎﺳﻲوﺗﻣﺛﻠت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ،اﻟﺳﯾﺎدةﻷﻋﻣﺎل وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﺳﺗوريﻫذا وﻗد ﺣﺎول اﻟﻔﻘﻪ (1)
ﺎﺳﯾﺎ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﻣﺗﻰ ﻌد اﻟﻌﻣل ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﯾواﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ 
أو ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ إدارﯾﺎ وﻣن ﺛم ﯾﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء، أﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵﺧر ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
.واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎن اﻟﻌﺑرة ﺑطﺑﯾﻌﺔ أو ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣل ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟداﻓﻊ إﻟﯾﻪ
ذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺷدﯾدة ﺑﺳﺑب ﻏﻣوﺿﻬﺎ وﻋدم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠطﻌن اﻟدﻗﯾق ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة، وأﻣﺎم ﻫذا وﻗد ﺗﻌرﺿت ﻫ
اﻟوﺿﻊ ﻟﺟﺄ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﺳﺗﻘراء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻼذ اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة، وﺗﻣﻛﻧوا ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻣن 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد./ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، (أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة واﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ)ﻣﺣﻣد واﺻل، -
.883، ص6002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 22دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
، ﻣﻌﻬد اﻟﻛوﯾت ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد اﻟﻘﺿﺎء، (أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، -
.18، ،ص9002، دﯾﺳﻣﺑر 81واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،ﺔ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﺷﻌب واﻟﺷورىاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، (2)
.79، ص1102
.89اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(3)
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ﯾﺗﺧذ وﻟﺔ اﻟدرﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ اﻟﺻﺎدر ﻣن طرف ﻗرار دﻋوة  أنوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
اﻟذي  اﻷﻣر.ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ،ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ن ﻗرار ﺈوﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إدارﯾﺔﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔاﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن  اﻹداريﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻘرار 
ﻛون ﻣﺻدرﻩ ﺟﻬﺎزا دﺳﺗورﯾﺎ ﺔ ﻣن ﺗﯾﺳﺗﻣد طﺑﯾﻌﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺎ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ دﺳﺗورﯾﺎ دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ 
ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻧﺄى ﻟوﺣدﻫﺎ ﻟﺟﻌﻠﻪ ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻷﻣوروﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ، وﻫذﻩ 
.(1)اﻹداري
ن ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺿد ﻗرار دﻋوة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ، ا ٕو  ،ن اﻟطﻌنأ ﯾﻣﻛن اﻟﻘولﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻫﻧﺎ،إﺟراءاتﻣن اﻧﻪ ﻣﺗوﻓر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻘرار  إﻻ
 ﻩﯾﺳﺗﻬدف ﻫذ أنن اﻟطﻌن ﯾﺟب ﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتوﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، وﻛذا ﻟﻠﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
.(2)وﻟﯾس اﻟﻘرار ﻧﻔﺳﻪ اتاﻹﺟراء
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫو ﻏﯾﺎب أﺣﻛﺎم دﻗﯾﻘﺔ ﺗؤطر ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟطﻌن
ﺿد اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻟﺗرﺷﺢ ﻛﻣﺎ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔأن ﻛل ﻣﺎاﻷول :وﯾﻣﻛن إﯾﻌﺎز اﻟﺳﺑب ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﯾن ﻣﻬﻣﯾنﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ،
ى ﺻﺣﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت  ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟذي ﯾراﻗب ﻣدا
وﻫو ﻣﺎ ،(3)اﻷﻋﻣﺎل واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع
ﯾﺟﻌل ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.وﻟﯾﺳت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، (1)
.794،694، ص1102، 0102ﺗﻠﻣﺳﺎن، _واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(2)
ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 2102ﻓﺑراﯾر 01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 76/21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم /.8، ص2102ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  60ح ﻋدد.ج.ر.ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ج
، ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ، ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟ2102أوت  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ023/21
.2102/90/20ﺑﺗﺎرﯾﺦ  84 ﻋددج ج   ر ج
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء  1102أوت  3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 6801اﻷﻣر ﻋدد :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس
.2341، ص  1102أوت  9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 95ﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ، ر ر ج ج ، ﻋدد اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ا
اﻟذي ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 1102أﻛﺗوﺑر91اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 2/11/406اﻟﻣرﺳوم رﻗم :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐرب
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8895ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ، وﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ، ج ر م م ، ﻋدد
.0415، ص 1102أﻛﺗوﺑر 02
euqidiruj erdac el ,nitneuQ onurB te ,uoizib divaD ceva noitaroballoc ne erianeuG lehciM (3)
601 p ,0002 ,siraP ,ruetinom el , dé eme2 , selarotcelé sengapmoc sed
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ﻲ اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻹدارة ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ، وﻫو اﻷﻫم ، ﻓﯾﻛﻣن ﻓاﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻟﺗرﺷﺢ ﯾزداد ﺗدﺧل اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ  طﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ أو ﻓﺣص 
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﺗﺻﺎل اﻟﻧﺎﺧب أو اﻟﻣرﺷﺢ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﺗﺻﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷرا ﻣﻣﺎ 
ﻔﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أن ﺗﺣدد اﻹدارة ﻣوﻗ
، وﻫذا ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن ﺿد ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻛون ،اﺗﺻﺎل اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑﺎﻹدارة ، وﺣﺗﻰ إن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺗﺻﺎلﺗﻘل ﻓرصاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾث 
ر دور اﻹدارة ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾرﻫﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ، ﺑﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻ
.(1)اﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن
اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم ن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺿرورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺈﻓ ،أﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
ن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣرﺣﻠﺔﻛلﺗﺣﻛم ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷروط واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ اﻷول
ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﺷروط واﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟذي اﻹﺟراﺋﻲ اﻹطﺎر إﻟﻰﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطرق ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﻧﺗطرق ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺿواﺑط وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻛل ذﻟك ﻣن آﺛﺎر،،واﻷﺣﻛﺎموﺗﻔﻌﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ 
ﯾرﺗﻛز ﻓﻲ إﻧﻣﺎاﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  أنﻛﻠﻪ وﺑﯾﺎن ذﻟك .واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﯾﺣﻛم ﻣﺎﻣاﻧﺗﻬﺎك ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻲ  أوﺟوﻫري، إﺟراءﺧرق  أوﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷرط ﻣوﺿوﻋﻲ، ﺳﺎساﻷ
.ﻣراﺣل وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟطﻌون  :اﻷولاﻟﻔﺻل )ﻓﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺛﻼثﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﻌﺎﻟﺞ ﺑﻧﺎء و 
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ)،(ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
(اﻟﺗرﺷﺢﺑﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث)، (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اء ﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻛﺗوﻓﯾر أﻣﺎﻛن ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﺗﺄﺧذ وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف اﻟدوﻟﺔ ور )1(
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻣﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن (اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت)وﺗوﻓﯾر أﻋﻣدة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت واﻻﺷﻬﺎرات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ن ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻹذاﻋﯾﺔ ، وﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﺋل ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾ
:أﻧظر ﺣول ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ /وﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺷﺣﯾن 
,selarotcelé sengapmoc sed te euqitilop sitrap sed tnemecnanif ,nezeiB nav dirgnI _
.14 p ,3002 ,engamellA ,eporuE l ed liesnoc
,5002 , engoloP ,HDDIB ,dé eme 5 , snoitcelé sed noitavresbo d leunam ,lhortS naitsirhC _
.35 p
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ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻌﻣﻠﯾﺔﺑاﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ:اﻷولاﻟﻔﺻل 
أﻫﻣﯾﺗﻪوﻟﻪ  اﻻﻗﺗراع،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و  اﻟﻣﻣﻬدةاﻹﺟراءاتﻣن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣوﺿوعﯾﻌد
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ ﻛل داﺋرة ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ، وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟﻼزﻣﯾن اﻷﻋﺿﺎءاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد 
ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر ﯾﻧﻔﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫذا ﻻ  أنﻏﯾر .(1)ﺑﺳﻬوﻟﺔ ودﻗﺔﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)ﻓﻧﯾﺔ أوﺗﻘﻧﯾﺔ آﻟﯾﺔﯾﻛون  أنﻗﺑل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔآﻟﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻷﺧﯾرﻫذا  أناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ذﻟك 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻔﺣص درﺟﺔ ﺗﺣدﯾد  أناﻟﻘول ﺑل ﯾﻣﻛن 
داﺧل اﻟﻣﺟﺎﻟس  اﻟﻌﺎم اﻟرأيﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  إﻓرازﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن وﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺔ ﻓﺗﻘﺳﯾم وﺗﻌدﯾل ﺣدود اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾاﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، 
.(3)وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺻوﯾت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﻣﺛﻠﯾﻬم اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون 
اﻟداﺋرة  أنطﺎﻟﻣﺎ واﻷﻫﻣﯾﺔاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣوﺿوع ﯾﺣض أنوﻟﯾس ﻏرﯾﺑﺎ 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﺟزاءﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟذي ﺗﻣﺛل اﻟوﻋﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﺷرط اﻟﺷﻛﻠﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟذي اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ، اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ظﻠﻪ  اﻹطﺎروﻫﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻗﺗراع، رة ﺣق اﻻﻟﻣﺑﺎﺷ
ﯾﺗﻌرف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دواﻟﯾب اﻟﺣﻣﻠﺔ  إدارةﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺎء اﻟذي ﺿﻔاﻟ أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺟري ﻓﯾﻪ  أنﻋﻠﻰ ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻧﺎﺧﺑون 
.اﻟﺗﺻوﯾت وﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ق اﻟﺗطر ﻣﻧﺎن اﻟوﺿﻊ ﯾﻘﺗﺿﻲﺈﻓ ﻫذا اﻟﻔﺻل،ﺑﻣﺷﺗﻣﻼت اﻹﻟﻣﺎموﺑﻐرض 
اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻣوﺿوع ﻟﻺﻟﻣﺎموﻫذا ﺗﻣﻬﯾدا ، (اﻷولاﻟﻣﺑﺣث )ﻲ ﺗﺣﻛم ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄواﻟﺗ
ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ،(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ آﻟﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدواﺋراﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﺟﺳﯾد ﻓﻛرة 
.(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث)اﻟﻘواﻧﯾن
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻌراﻗﻲ واﻷردﻧﻲﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ، (1)
درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ
.08، ص0102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، 
،                           1232:، ﻋدداﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن،اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺑﯾن اﻟﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻣﺣﻣد زﯾن اﻟدﯾن، (2)
.2102/40/20:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة:gro.raweha.www:أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
.04، ص5002، ﺑدون ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، دﻟﯾل ﻋرﺑﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة وﻧزﯾﻬﺔ،ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي(3)
:راﺟﻊ أﯾﺿﺎ ﺣول ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰو   
noinu ,dé re1 ,eétnemgua noitidé ellevuon( ,serèilugér te serbil noitcelé ,llig.niwdoog.syuG
.031p ,6002 ,evèneG seriatnemelrapretni
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ﺻﯾﻠﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺄاﻟﻧظري واﻟﺗ اﻹطﺎر: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻟﻬذا ﺗﺣرص اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺔ ﺗﺣدﯾدﺄﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳ
اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف اﻟطرق واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﺎ وأﻧﺟﻊأﻓﺿلاﺧﺗﯾﺎراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، 
.ﻋداﻟﺔ وﻧزاﻫﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺗﺿﻣن  أنﻧﻬﺎ ﺄﻣن ﺷاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣدﯾد 
ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺛر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أدور و إﻟﻰ أن ﻣﻊ وﺟوب اﻹﺷﺎرة 
ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﯾﻧﺎ ،ﺑﻛل ﻣﺎ ﺳﺑقاﻹﻟﻣﺎموﺑﻐرض .ﻣن ﻋدﻣﻬﺎاﻷﺧﯾرةواﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ ﻫذﻩ 
واﻟﺿواﺑط اﻷﺳس إﻟﻰوﻣن ﺛم اﻟﺗطرق ،(اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﻣﻔﻬوم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗطرق ﻟﺗﺣدﯾد 
(.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟدواﺋر ﯾد اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣد
ﻣﻔﻬوم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻷولاﻟﻣطﻠب 
واﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺄﺳﺳﻪاﻹﺣﺎطﺔوذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺑﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻹﺣﺎطﺔﻻ ﯾﻣﻛن 
رع اﻟﻔ)ﻪـــــﻋﻠﯾاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل ﻣدﻟول اﻟدواﺋر  إﻟﻰاﻟﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  إﻻ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺻدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾبن ﺄﺑﺷﺑﯾﺎن ﻣدى اﺧﺗﻼف اﻟدول ، ﺛم (اﻷول
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺗﻌدد اﻟدواﺋرأﺳﻠوبوﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻌﺗﻣد اﻟواﺣدة، اﻟداﺋرة أﺳﻠوب
ﻣدﻟول اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟﻣﻘﯾدﯾن  اﻷﻓرادﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺗﻠك اﻟوﺣدة اﻟﺟاﻟواﺣدةﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
وذﻟك طﺑﻘﺎ (اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ)ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛر أوﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﺑﺟداوﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(1)اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎبواﻹﺟراءاتﻟﻠﻘواﻋد 
ﻣﻣﺛﻠﻲ ، ﻛﻣﻧطﻠق ﻟﻔﻛرة ﺗﻌﯾﯾن ﺑﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎوﺣدات ﺗﺳﻣﻰ اﻟدواﺋر  إﻟﻰاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﺗﻘﺳﯾم وﯾﺄﺗﻲ
.(2)ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔأﺳﺎﺳﻲوﻛﻌﻧﺻر ﻫذﻩ اﻟدواﺋر  إطﺎراﻟﺷﻌب ﻓﻲ 
ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺣدات  إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ  إﻗﻠﯾمﻌﻧﻲ ﺗﻘﺳﯾم ﺗﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﻓ أوﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرةأﻣﺎ
 ﻟﻸﻓرادﯾم ﻣﺟﺎﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﻘﺳﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذا ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
.(1)ﺗﺻوﯾت أواﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗرﺷﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم 
ﻋﻣﺎن:دار اﻟﺧﻠﯾﺞ،(ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ)ﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻷردﻧﻲاﻟوﺳﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣﺎر،(1)
، 9991اﻟﻘﺎﻫرة،:ﺷؤون اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻧونوآﺧرون،ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف./49ص،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،9002
  .61ص
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ )اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑد اﻟﻣوﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، (2)
.48، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ص1102، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ:دار اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،(اﻟﺟزاﺋري
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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ﻧﻪ ﯾﺟﻌل اﻟداﺋرة أﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ  أنﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب وﺣدات  إﻟﻰﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﺔ  أنﻏﯾر 
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ  إداريﻫو ﺗﻘﺳﯾم وٕاﻧﻣﺎ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻋن اﻟدوﻟﺔ 
ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب   إﻟﻰاﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟذﯾن ﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻬم ﺟدﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
.(2)ﯾﺗﺟزأ أناﻟﺷﻌب وﻻ ﯾﻣﻛن  ﻷﻓرادﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﯾﻌود  أنﻣن ﻣﻧطﻠق ﯾﻣﺛﻠوا اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛل، وذﻟك أن
، أواﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗراعاﻷﻋﻣﺎل أنواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﺟدا، ﻓﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أﻫداف إﻟﻰﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﻣﻲ ، اﻟﺗﺻوﯾت ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪﻣراﻛز 
ﻣﺎ ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻧﻪ ﻧﺎدرا ﺈﻓ، ﻣﺣﺿﺔإدارﯾﺔ ﻷﻏراضﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻫو  أن، وﺑﻣﺎ ﺗﺣدد ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗراع
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟدواﺋرأﻣﺎ، اﻻﻧﺗﺧﺎب إدارةﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ أﻣروﯾﺗرك ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق
.(3)ﺗﻌﻘﯾدا، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﻧزاعأﻛﺛرﻓﺎﻟﺗﻘﺳﯾم ﻫو 
ﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹدارﯾﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أن أﺧرىﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻟدوﻟﺔ  إﻗﻠﯾمﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﯾﺗم  ﻟﻺدارة أﺳﻠوبوﻫﻲ  ،وﺛﺎﺑﺗﺔﻫﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت داﺋﻣﺔ اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  أنذﻟك 
 ﻹدارة أﺑﻧﺎﺋﻬﺎوﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن ذات ﻣﻔﻬوم ﻣﺣﻠﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ وﺣدات  إﻟﻰ
ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻬو ﻣﺟرد أﻣﺎ.(4)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔورﻗﺎﺑﺔ إﺷرافﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺣت 
ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗطﺎﺑﻘت  إنوﻻ ﯾﻬم ﻓﻲ ذﻟك ، ﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻬواﻧﺗﻣؤﻗت ﯾزول ﺑزوال 
.ﻟم ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻌﻬﺎ أوﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  اﻟﺳﺎﺋدة ﺔاﻹدارﯾاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت 
ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر  أواﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺗدق ﺑﯾن اﺻطﻼح اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  أنﻣﺎ ﺳﺑق ﻧرى  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 أنذﻟك (5)أﺧرىﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  أوﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﺻطﻼح ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷرع  إﻟﻰﯾﻧﺻرف ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻬدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣات اﻟﻣاﻹﺟراءأﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، (1)
.611، ص6002/5002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
.711، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(2)
اﻟﻣوﻗﻊ ، ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺣﻛم ﻓ/ﻣﺷروع إدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ:اﻟﺻددأﻧظر ﻓﻲ ﻫذا(3)
(.2102/20/10ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة  )bawun.www-vog-moc.hb:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣﺟﻠس ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، (ﺟل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔأاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻣن )ﺳﻠﯾﻣﺎنأﻋراج (4)
.201، ص2102ﻓرﯾل أ، 92، ﻋددﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋريا
ﻓﻬﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺗﺣدﯾدﺔ ﻗﺳﻣﺗﻪ ﻗﺳﻣﺎ أي ﻓرزﺗﻪ أﺟزاء ﻓﺎﻧﻘﺳم، أﻣﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻛﻠﺗﻘﺳﯾمن ﻛﻠﻣﺔ ﺈﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي ﻓ(5)
.ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎﻣن ﺣدد وﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺣد اﻟﺣﺎﺟز ﺑﯾن اﻟﺷﯾﺋﯾن وﺣد اﻟﺷﻲء ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ وﺣددت اﻟدار ﺣدا، أي ﻣﯾزﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﺟﺎوراﺗﻬﺎ ﺑذﻛر
ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ :، دار اﻟﻔﻛرﻲﻣاﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻟﻠﻔﯾو ، أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘرء:ﻛل ﻣنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰأﻧظر
، ﺿﺑط وﺗﺧرﯾﺞ وﺗﻌﻠﯾق، ﻣﺻطﻔﻰ دﯾب اﻟﺑﻐﺎ، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحاﻟرازي ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، /، ، ﻗﺳﻣﺗﻪ"ﺣددت: "5002اﻷوﻟﻰ، 
".ﺣدد"، 0991ﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ، اﻟﺟزاﺋر، اﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ :دار اﻟﻬدى
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اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺛﺎل وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، 
ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺷرع  أنذﻟك 
.(ﺣﺟم اﻟداﺋرة)ﺑرﻟﻣﺎن اﻟ
ﻟﺣﺟم اﻟداﺋرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوري  إﻟﻰﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﺈﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ، ﻓ أوﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼ اﻟذي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺻﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾطرأ ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات وﺗطورات  أواﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ زﯾﺎدة 
، وﺑﻬذا ﯾﻛوناﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾنأ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ت ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾمارﺗﻛز 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﺗﻘطﯾﻊ أوﺷﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﺻطﻼح اﻟﺗﻘﺳﯾم أو ، أوﺳﻊ
ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﺳﺎﻟﯾبأﻧواع و :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﺑل ﻋدد ﻣن اﻟوﺣدات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎﺗﻘﺳﯾم ﺑﻘﺎﻋدةﻛل اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺄﺧذﻻ   
داﺋرة  أووﺣدة اﻟدوﻟﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ  أنوﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣﺔاﻷﻧظﻫﻧﺎك ﻣن 
ﯾﺑﻘﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻷﺳﻠوبﻫذا  ﻣﻊ أن، (أوﻻ) اﻟداﺋرة اﻟواﺣدةﺑﺄﺳﻠوبوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ، واﺣدة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺑﻪ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺄﺧذﺗﻌدد اﻟدواﺋر اﻟﺗﻲ أﺳﻠوب أوﻗﺎﻋدة 
اﻟواﺣدةاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟداﺋرةأﺳﻠوب: أوﻻ
ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل  إﻻاﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣن اﻷﺳﻠوبﯾﻌﺗﺑر ﻫذا 
ﻣن ﻏﯾر اﻟﺿروري اﻟﺗﻣﺳك أﺻﺑﺢﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﯾرة ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ، أﺳﺎﺳﺎﯾرﺗﺑط ﻫو و 
ﺑﯾن وﺣدة ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺎواة ﺿﻣﺎن ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺳﺟل أوﺟد ﻣن اﻷﺧﯾرن ﻫذا أﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻘﺳﯾم، ﺧﺎﺻﺔ و 
.ﻛﺑﯾرإﻗﻠﯾمﺗوزع ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب اﻟذي ﺟلأاﻟﺗﻣﺛﯾل، وﻣن أﺳﺎسﻋﻠﻰ  وأﺧرى
ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟواﺣدة ﯾﺻﻌب ﻧظﺎم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أن اﻟدﺳﺗوريﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪوﯾرى 
اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﻧظﺎم،اﻟدوﻟﺔ أﻧﺣﺎءاﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ 
.(1)ﻧواﺑﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ أوﯾﺟﻌل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذي 
ﻫﺎ ﻟﺳﻧﺔﻋﻠﻰ دﺳﺗور اﻟواﺣدة اﻟﺑرﺗﻐﺎل ﺑﻧﺎءﺑﻧظﺎم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺧذتوﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ 
ﻗواﺋم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺎ ﻣﯾزﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﺑﺎﻟذات  أن إﻻ، 3391
.(2)اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪإذ ﺗمﻧﻪ ﻟم ﯾدم طوﯾﻼ أﻏﯾر ، ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
ﺗﻘﺳﯾم ﻋن ﻗﺎﻋدة  اﻷﺧرىاﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ ﺧرﺟت ﻫﻲ  أنواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق 
ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ  ى، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺟر 2891ﻣﺎي 71اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون 
ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ :، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، أﻧﻌﻣﺎن (1)
.303، ص6002اﻷوﻟﻰ، 
.271، ص3002، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ:، طراﺑﻠس(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، (2)
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، وﻣن (ﻧﺎﺋب004)اﻟﻧواب ﺟﻣﯾﻌﺎﺑﺄﺳﻣﺎءوﻛﺎن اﻟﻧﺎﺧﺑون ﯾﺻوﺗون ﻋﻠﻰ ﻛﺷف واﺣد ،داﺋرة واﺣدة
ن اﻟﻧﺎﺧب ﻛﺎن ﻣﻘﯾدا ﺑﻘﺑول ﻷاﻟﻌﺎم،  اﻟرأيﻣﻌﺑرة ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ  أوﻛون ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﯾﺔ ﺗ أﻻاﻟواﺿﺢ 
 أن إﻻ ،ﺳﯾﺎﺳﻲﺳﺗﻔﺗﺎءﺑﺎأﺷﺑﻪﻓﻛﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎب .(1)اﻟﻔﺎﺷﯾﺳتﻣﺟﻠس أﻋدﻩرﻓض اﻟﻛﺷف اﻟذي  أو
.(2)8391ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻣط اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻧذ  ﻫذاﻋن  ﻫﻲ اﻷﺧرىاﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻋدﻟت
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب إﺳراﺋﯾلﻓﻲ  إﻻاﻟداﺋرة اﻟواﺣدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻠوبوﻟم ﯾﻌد ﻣﻌﻣوﻻ 
ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪواﺣدا إﻗﻠﯾﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ (اﻟﻛﻧﯾﺳت)اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲاﻟﺑرﻟﻣﺎن أﻋﺿﺎء
، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم (3)ﻧﺎﺋب021اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم اﻟﻣﺷﻛﻠﯾن ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧواب  داﻷﻓرا
ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻣﻊ 91وﯾﻛون اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣزﺑﻲ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم ﺗﺻل اﻟﻰ،ﺳﻧواتأرﺑﻊﻛل 
.(4)ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺗﻛون ﻗواﺋم ﻣﻐﻠﻘﺔ أن ﻫﻧﺎاﻹﺷﺎرة
 إﻻاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ،  ﻩﻣﺎ ﯾؤﻛدﻛﺈﺳراﺋﯾلﺑﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ وﻟﻛن رﻏم ﻧﺟﺎح ﻧظﺎم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎ
ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺔ ﻛﺑﯾرةﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﯾﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﻠد ﯾﺗرﺑﻊ أ
ﺣﺎﺟﯾﺎت ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ، وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺗﺟﺎﻩ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎﯾن واﺧﺗﻼف  رواﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺟ
.ﺗﻌدد اﻟدواﺋرﺑﺄﺳﻠوباﻷﺧذ إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
ﺗﻌدد اﻟدواﺋرأﺳﻠوب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ن ﺗﻌدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻪ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺈﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓ
ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدواﺋر ﺣﺳب  إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ  إﻗﻠﯾمﻟزاﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺳﯾم أﺻﺑﺢاﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﺑﺣﯾث
ﺗﺳﺎوي ﺗ أنﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ذﻟك  أنﻏﯾر .(5)ﻟﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠداﺋرة اﻟواﺣدةﻓﻲ ﻣﻧﺢ ااﻟﻣﺳﺎواة ﻣﺑدأﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
.(6)ﻣن ﺟﻬﺔاﻟدواﺋر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌدد اﻟﺳﻛﺎن ن ﺗﻣﺛﯾل ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﺑﻌدد ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن،ﻷ
، ﻷﺧرىﻣن ﻓﺗرة ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب أﺧرى إﻟﻰوﺗﺳﻬﯾل ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻣن داﺋرة 
.(7)وﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  وﻟﻛن ذﻟك
، 6002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، (1)
  .16ص
.403ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.49ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
elanoitanretni euver ,euqitilop eiv al a sneyotic sed noitapicitrap al ,nnamtuG leunammE )4(
.95P ,0691,ocsenU , 1°n ,iix lov ,selaicos secneics sed
.621، ص9991اﻟﻣﻐرب، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :، ﺑدون دار اﻟﻧﺷراﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري وﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻲ ، ﻧﻋﻠﻲ ﺣﺳ(5)
.403ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
.621ﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟ(7)
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اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣﻠك اﻻﻧﺟﻠﯾزي ﻫﻧري  إﻟﻰ اﻷﺳﻠوبﻟظﻬور ﻫذا  اﻷوﻟﻰ اﻹرﻫﺎﺻﺎتوﺗرﺟﻊ 
وﻛﺎن اﻟﻐرض ، ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎنم، وذﻟك ﺑدﻋوة ﻓﺎرﺳﯾن اﺛﻧﯾن ﻋن ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 4521ﺳﻧﺔ
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ واﻟﺣروب،ﻣطﻠوب اﻟﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺎل أﻣن ذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب 
ﺛم ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟواﺣدة واﻟﻌﺷرﯾن، اﻟﻔﺎرﺳﯾن  إﻟﻰ وأﺿﯾفﺛم ﺗﻛررت اﻟدﻋوة 
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أﺻﺑﺢواﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، أدﺧﻠتاﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتﺑﻌد اﻷﻣرﺗﻐﯾر  أنﻣﺎ ﻓﺗﺊ 
.(1)أﺧرىاﻋﺗﺑﺎرات  أوﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻟﯾس اﻟﻣﺻﺎﻟأﺳﺎساﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑﺄﺳﻠوباﻷﺧذ أن اﻹﺷﺎرةوﻣن اﻟﻣﻔﯾد 
ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف  أنﻏﯾر ، واﻟﻧﺎﺧب ﺢاﻟﻣﺗرﺷ
.(2)ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أوﺗﺧﺎب ﻓردي ﻧااﻟﻣطﺑق ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻧظﺎم 
ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي، ﺣﯾث ﯾزداد ﻋددﻫﺎ وﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧذﻓﺗﻛون اﻟدواﺋر ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻧظﺎم اﻷﺧذﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟدواﺋر ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﻋﻧد ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ،  أو
ﻷﻧﻬﺎاﻷﻛﺛرﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔﻣرﺗﺑط ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  نوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈ.اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
، ﻓﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻣراﺟﻌﺔ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺗرﺳﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ دواﺋر ذات ﻣﻘﻌد واﺣد
.22، ص9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧظﺎم اﻻزدواج اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ، ﻣراد ﺑﻘﺎﻟم(1)
ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎﺧﺑون ﻓﻲ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب (lanimoninu niturcs)ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي(2)
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ دواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺣﺟم، ،ﯾن ﻟﯾﻣﺛﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲﻣرﺷﺢ واﺣد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣ
ﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗطﺎﺑق ﻋدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﻧواب اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣوﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ، ﻣ
.ﺣد واﻟﺗﻌددﯾﺔ أو اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءوﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟوا
ﻧﻪ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎر ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﺑﯾن ﺈﻓ ،(lanimon niturcs)أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ-
ﻟك ﺗﻘﺳم ﺟل ذأﻣن و اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وذﻟك ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻋن اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ، 
اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ دواﺋر ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ، وﻛﺛﯾرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد، وﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻲ ﻧوع 
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ، ﻓﻬﻧﺎك ﻧظﺎم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺻﺎﻟﺢ إﺣدى اﻟﻘواﺋم دون أن ﯾﻛون 
وﻫﻧﺎك ﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺣﯾث ﺑﺈﻣﻛﺎن ،اء أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺟر 
ﻧظﺎم اﻟﻘواﺋم ﻣﻊ اﻟﻣزج ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﻧﺎﺧب  ﻛذﻟك ﻫﻧﺎكو اﻟﻧﺎﺧب ﺗﻐﯾﯾر ﺗرﺗﯾب أﺳﻣﺎء اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟذﯾن ﺗﺷﺗﻣﻠﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟواﺣدة، 
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل /.ر ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابﯾن اﻟذﯾن ﯾراﻫم أﻛﺛاﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺿم أﺳﻣﺎء اﻟﻣرﺷﺣ
:ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ راﺟﻊواﻻﻧﺗﺧﺎباﻹﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي  ﻲﺣول ﻧظﺎﻣ
:، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفﺔﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣواﻻﻧﺗﺧﺎباﻟﻔردي  اﻻﻧﺗﺧﺎبﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻌﺎﻟم ﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎبأﻧظﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، -
  .دﻫﺎوﻣﺎﺑﻌ04، ص 0991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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وﻫذﻩ ﺑﻼ ﺷك ، ﻷﺧرىﺗﺣﺻل داﺧل اﻟداﺋرة اﻟواﺣدة ﻣن ﻓﺗرة دوري ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻛس اﻟﺗطورات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
.(1)ظل ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي ﻓﻲ ﻟﻠدواﺋرﻣﻬﻣﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﻛون اﻟداﺋرة أﯾنﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻋﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣروﻫذا   
 إﻋﺎدةﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻗﻠﯾل ﻧﺳﺑﯾﺎ ، وﯾﻛون ﻋددﻫﺎ (داﺋرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻣﺛﯾل)اﻟﻣﻘﺎﻋدﺑﻌدد ﻣن 
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻋن ﻛل داﺋرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﺎﺑق ﺛﻠﯾن اﻟﻣﻣ أﻋداداﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل 
ﻓﻲ وﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .(2)اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﺔاﻹدارﯾاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت 
.(3)ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻧطﺑق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻪ ﺑﻌض اﻟدول 
ﻣن  أواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ أﻓﺿلأﯾﻬﻣﺎ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎماﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ أنﻏﯾر 
دواﺋر ﻛﺑﯾرة؟ ﻻﺷك  أمﯾﻘوم ﻋﻠﻰ وﺟود دواﺋر ﺻﻐﯾرة ؟ ﻫل ﻫو اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل
ﺗﺣدﯾد  إﻟﻰﺎ ﻣﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻧﺧﻠص ﻣن ﺧﻼﻟﻬ إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗﻌرض اﻹﺟﺎﺑﺔ نأ
.وﺳطﻣوﻗف
وﺣدات ﺻﻐﯾرة ﯾزﯾد ﻣن ﻋدد اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن  إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ رﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋ أناﻟﻣﻼﺣظ  إذ
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ، وﯾﺑﺗﻌد اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن  اﻷداءﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺛرﻩﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس 
 أناﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣزﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻪ طﺎﺋل ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰوﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻷﻣﺔاﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت 
ﻐر ﺣﺟم اﻟداﺋرة ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻧﺎﺋب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻزدﯾﺎد اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﯾﻪ وﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ ﺻ
.(4)وﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري 
اﻟﺳوﯾد، :، ﺗﻌرﯾب أﯾﻣن أﯾوب، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتأﺷﻛﺎل اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وآﺧرونأﻧدرو رﯾﻧوﻟدز (1)
.191، ص8002
  .291ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،أﻧدرو رﯾﻧوﻟدز وآﺧرون (2)
اﻟﻔردي وﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎبﯾﻘﺻد ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠط ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗ(3)
ن اﻟﻧﺎﺧب ﯾﻣﻠك ﺻوﺗﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣرﺷﺣﺎ ﻋن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺈﻓ ،وﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠط.ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
، وﺑﻬذا ﻧﻼﺣظ أن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠط وﺟد ، وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرةﺻﻐﯾرة
ﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺳﺎوئ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻫو ﯾطﺑق ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﻟﻪ ﻟﻼﺳ
:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻧظر/ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋﺑد /ﺑﻌدﻫﺎ وﻣﺎ071، ص7002ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، :، ﺑدون دار اﻟﻧﺷراﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻرﺳﻌﺎد اﻟﺷرﻗﺎوي، -
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 681، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ
sennob sed ediug ,elcèis emèinu te– tgniv ua eitarcoméd te tnemelrap ,mahteeB divaD-
61P ,7002 ,evèneG ,essius ,eriatnemelrapretni noinu ,euqitarp
، ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق،(ﺗﻌدﯾل اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫل ﻫو ﺿرورة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أم ﺿرورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ)ون ،وآﺧر ﻋﺎدل اﻟطﺑطﺑﺎﺋﻲ (4)
443،ص 8991اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ، اﻟﻌدد اﻷول ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون ، ﻣﺎرس 
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ﯾﺳﻬل ﻣﻣﺎ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  إﻟﻰن اﻟﻘول ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾؤدي ﺈﻓ ،اﻟﻣﻘﺎﺑل وﻓﻲ
ﺟﻌل  إﻟﻰﻟﻠﻔوز ، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي ﻛذﻟك ﺣزب ﻣﻌﯾن ﺣظوظﺟل دﻋم أاﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬم وارﺗﺷﺎﺋﻬم ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﻓﻘط ، واﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،اﻟﻧﺎﺋب ﻣﻣﺛﻼ ﻟداﺋرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘط
زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑﺎﻟﺗﻌرف  أنﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ .(1)ﻛﻛلاﻷﻣﺔﻣﺻﺎﻟﺢ إﻫﻣﺎل
.(2)ﺳﻠﯾﻣﺔ أﺳسﻻ ﯾﻛون اﻟﺧﯾﺎر ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺿﻌف ﻧﻔوذ  إﻟﻰوﻫذا ﯾؤدي ،ﺻﻐر  ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟداﺋرةﺻﺣﺑﻪﯾﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي  إنﺛم 
ﯾﻌطﻲ ﺻوﺗﻪ  إﻟﻰ أن ﻟﻧﺎﺧبﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎ، ﺗﺑرز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  إذاﻟﺣزب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﺷﺣﯾﻪ 
ﻣﺔ ﯾﻧﻔرد ﻧﻪ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋأ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺢﺗﺄﺛﯾرﺗﺣت 
ن اﻟﻣرﺷﺢ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺈﻓ ،ﺣﺟم اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون واﺳﻌﺎ أنوﺑﻣﺎ ، اﻟﺣزب ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﺷﺣﯾن
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺣزاب، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾزداد ﻧﻔوذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻟﻺﻧﻔﺎقﺿﺧﻣﺔ أﻣوال إﻟﻰﺣﺎﺟﺔ 
.(3)ﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺢ 
ﺑرﻟﻣﺎن إﯾﺟﺎدﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن ، ﻓﻬل اﻟﻣﻬم اﻟﺻراع ﻓﺈن  ،اﻷﺣوالﻓﻲ ﻛلو 
، ﻼل ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻔردي، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧأﻋﺿﺎﺋﻪﻗوي ﺟدا ﻓﯾﻪ اﻧﺳﺟﺎم وﺗواﻓق ﺑﯾن 
ودة اﻟﻣوﺟواﻷﻗﻠﯾﺎتﻫو اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت واﻟطواﺋف اﻷﻓﺿل أن أم
.(4)ﻓﯾﻪ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺻوﻟﻪ ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
:اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  رأي
وﺗرك اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﺑﺄﺣداﻷﺧذن ﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم ﺑأﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﻣوﻗﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﻘول 
ﺑظروف ﯾرﺗﺑطاﻷﻣرن ﻷ ،ﻫو اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻵﺧر
ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺣﺟم اﻟداﺋرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻪ أﺳﻠوبدى ﻧﺟﺎح ﻛل ﻣﻛل دوﻟﺔ و 
أﺧرىوﻗد ﯾﻛون ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟداﺋرة ﻓﻲ دوﻟﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻬﺎ،ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
.وﺗﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﻔﺎاﻟﺗﻲﺿروري ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟب اﻟﺳﻛﺎن أﻣر
ﺟدﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺳﺎﺋد  أنﻧرى ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ إﻧﻧﺎﺛم 
 اﻷداءﺑﺟدﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎﯾرﺗﺑطاﻷﻣر إنﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ، ﺑل  أوﻛﺎن ﻧظﺎﻣﺎ ﻓردﯾﺎ ،  إذاﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ، ص ، واﻟﺗوزﯾﻊ اك ﻟﻠﻧﺷر ر ﺗﯾا: ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻋﻠﻲ ﯾوﺳف ﺷﻛري ، (1)
.313
.59ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: وﻛذﻟك / .321ﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص أ (2)
،، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻓرﻏﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ، (3)
636ص  ﯾﺦ اﻟﻧﺷر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ، ﺑدون ﺗﺎر 
843ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋﺎدل اﻟطﺑطﺑﺎﺋﻲ وآﺧرون ،(4)
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ﻪ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺧﺑﯾﺻل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻧﺎ، وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺛﯾﻠﻲ ﻟﻠﻧﺎﺋب داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧباﻟﺗﻣ
.واﯾﺟﺎﺑﻲ
اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻵﻟﯾﺎتاﻟﺿواﺑط وا:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺄﺗﻌدد اﻟدواﺋر ﻣﺳأﺳﻠوبﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻲاﻷﻧظﻣﺔﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺿواﺑط ،ﻛﻛلﻓﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب  أوﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح أﺳﺎﺳﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔﻏﺎﯾﺔ 
دﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﯾن طرق وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣوﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، ﺑﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻷﺳس
اﻟﻔرع )أﺧرىاﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ، وﺑﯾن (اﻷولاﻟﻔرع )
(.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث)اﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدو ،(اﻟﺛﺎﻧﻲ
طرق وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ :اﻷولاﻟﻔرع 
ﻓﻲ ﺻدارﺗﻬﺎ ﯾﺄﺗﻲﺑﻌواﻣل ﻋدﯾدة ، ﯾﺗﺄﺛراﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺗﻣﺛﯾل داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب  إن
ﻌﺗﻣدة ﯾرﺗﺑط ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣاﻷﻣر أن، ﻛﻣﺎ ( أوﻻ)اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﺷﺄنﻓﻲ ﻫذا 
اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ :  أوﻻ
:ﻓﻲ ﺛﻼث طرقأﺳﺎﺳﺎاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﺗﻌدد 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ ، أﻋﺿﺎءﯾﺣدد اﻟدﺳﺗور ﻋدد  ﻬﺎوﻣن ﺧﻼﻟ: اﻷوﻟﻰاﻟطرﯾﻘﺔ -
وﯾﺟري (1)ﻧﻘﺻﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن أوﺑزﯾﺎدة ﯾﺗﺄﺛر أوﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌدد ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻻ ﯾﺗﻐﯾر  نأﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
، ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔوذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟ،اﻧﺗﺧﺎب ﻫذا اﻟﻌدد ﻣن ﺧﻼل دواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ 
أﻣﺎاﻟدواﺋر ﯾﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﻧواب،ن ﻋدد ﺈﻓ ،ن ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣطﺑق ﻫو ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔرديﺈﻓ
أﻛﺛرن ﻋدد اﻟﻧواب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﺈ، ﻓﻫو اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟﻣطﺑقﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  إذا
.(2)ﻣن ﻋدد اﻟدواﺋر
ﻧﺎﺋب ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون 002:ﺑــــــــاﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻋدد  أنوﻣﺛﺎل ذﻟك 
ﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ﻫو ﻣ(داﺋرة 002)ﻋدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﻧواب 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ﻫو اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  إذا أﻣﺎاﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي ، 
.(3)ﻋدد اﻟدواﺋر ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻟﻌدد اﻟﻧواب ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﻣﺣدد ﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ 
.691، ص 5891اﻟﻘﺎﻫرة ، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ، :ﻧظرأ (1)
.503ﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص أﻧﻌﻣﺎن :ﻧظرأ (2)
.521ﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص أ (3)
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ن ﺄاﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﺑأﻋﺿﺎءد اﻟﻘﺎﻧون ﻋد أوﺣﯾث ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-2
ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ   أوﻧﺎﺋب ﻟﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻛﺎن )ﯾﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ وﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻋدد ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ  أوﻣن زﯾﺎدة ﯾطرأدواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﻋددﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ  إﻟﻰﺑﻌد ذﻟك ﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﺔ ﯾﺄﺗﻲﺛم 
.(1)ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
(اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس،اﻟﻣﻐرب)ول اﻟﻣﻐرب اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔد أنواﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص 
ظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدواﺋر اﻟﺗﻧﻣوﺿوعﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋنأﺧذتﻗد 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣن  اﻷوﻟﻰﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ أﻧﻬﺎرﯾﻘﺔ طوﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ:اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-3
اﻷﻗﺻﻰﻫذا اﻟﻌدد اﻟﺣد ﯾﺗﺟﺎوز أﻻاﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﺑﻌدد اﻟﺳﻛﺎن ﺷرط أﻋﺿﺎءدد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم رﺑط ﻋ
إﻗﻠﯾمﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻣراﻟﻘﺎﻧون ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا  أواﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟدﺳﺗور أﻋﺿﺎءﻟﻌدد  اﻷدﻧﻰ أو
.(2)ﻋدد ﻣن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺣور  نﺄﺑﺷاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔاﺧﺗﻠﻔت 
 أوﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾدور ﺣول رﺑط اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.ﺑﻌدد ﺳﻛﺎن ﺗﻠك اﻟداﺋرة
 أناﻟﻣﺷرع وﻫو ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﯾﻪ  أنول اﻟﻘ إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ذﻫب اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺗﺗم  أن أﺳﺎسﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻧواب  إﻟﻰدون ﺗدﺧل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺎﺧب ، ﺑﻣﺎ ﯾؤدي  اﻹدارةﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن طرف 
 إﻻﻻ ﯾﺻﻠﺢ  اﻟرأيﻫذا  أنداﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ، ﻏﯾر ﻓﻲ ﻛل أﻋدادﻫمﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
اﻟﺗﻲﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ، وﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻹدارةﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧب ﻣن طرف اﻟﺗﻲﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
.(3)ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻧﺎﺧب ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗوﻗف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﺟﯾل
 أنﻧﻪ ﺄﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺷرﺑط ﺣﺟم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣ نأ ﻛﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧذاﻟﺗﻲاﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺑدأﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ وﻫذا ﻟﻛوﻧﻪﯾﻔرغ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ، 
.دول اﻟﻌﺎﻟم ، وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻐرﺑﻲ
ﻧﯾن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﯾﻣﺎرﺳون وظﯾﻔﺗﻬم اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺛﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطأﻋﺿﺎء أنوﺑﯾﺎن ذﻟك 
ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔﻻ ، ﻟﻬذا ﻧرى ﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  أمﻧﺎﺧﺑﯾن ا ﻛﺎﻧو أﺳواء 
.503ﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص أﻧﻌﻣﺎن : وﻛذﻟك ./  112ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص : ظرﻧأ(1)
.212ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (2)
.721ﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص أ (3)
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ﻣﻼﺣظﺎت ﺿﻣﺎن ﺟدﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرﺗﻪ ، رﻏم ﻣﺎ ﻗد ﯾﺛﺎر ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن 
ﺗراع ﺑﻌض اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻛون أن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑواﻟﺗﻲ 
ن ﻛﺎﻧت دﻗﯾﻘﺔ ا ٕﻛﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑدوﯾﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻗدﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ و 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﺣرﻛﺔ ﺗﻧﻘﻠﻬم ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت ،ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﻌداد
رة ﺗﺳﺎوي ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺳﺑب ن ﺗﺳﺎوي ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرو أ ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻠﻰ،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣروب
.(1)وﺟود أﺷﺧﺎص ﻗد ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم اﻟﺗﺻوﯾت
اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺑﺎدئ اﻟ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
إذا  إﻻﻓﻌﻠﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺳد ﺑﺷﻛل ﻣراﻋﺎة ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل  إن  
وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻰ .(2)ظﺎم دﯾﻣﻘراطﻲﻓﻲ ﻛل ﻧاﻷﺳﺎسﻏدت ﺣﺟر روﻋﯾت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ
ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ و ، (ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾتوﻣﺑدأ ، (أوﻻ)اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔﻓﻲ ﻣﺑدأ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
.(راﺑﻌﺎ)اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﯾﺎد ﻣﺑدأﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ،(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻔرص 
ﻣﺑدأ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﻧﺣو ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺟب اﻟدواﺋر ﯾد ﺗﺣد أنوﻣﻔﺎدﻩ 
ﺗﺑﻌﺎ اﻹﻣﻛﺎنﺗرﺳم ﻗدر  أنﯾﺟب ﺣدود اﻟدواﺋر  أن ﺑﺎﻹﺟﻣﺎلوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠوﻧﻬم ﺣﻘﺎ، اﻟﻣرﺷﺣﯾن
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻘﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ،  أوداﺋرة ﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻧﺎﺧﺑﻲ .ﻟوﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
.(3)ﯾﻣﺛل اﻟداﺋرة ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ أناﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب 
(ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت)ﻟﻠﺻوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺛﻣﺑدأ اﻟ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدواﺋر، وﻫذا اﻹﻣﻛﺎنﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﻗدر ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  أنﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛل ، آﺧرﻣواطن ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪاﻷﺻواتﯾﻣﻠك ﻣن  أنﻛل ﻣواطن ﯾﺟب  أن أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
أي ﯾﻛون ، آﺧرﻧﺎﺧب  أوﯾﻛون ﻟﻣواطن اﻟﺛﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي  أوﯾﻛون ﻟﻪ اﻟوزن ﻧﻔﺳﻪ  أنﻣواطن 
.(4)اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪاﻟﺗﺄﺛﯾرﻟﻪ 
، ﻣﻘﺎل ﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻣﺷروع اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌراق :راﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع .(1)
.2102/30/62، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ipig.www-gro:ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﻣن اﻟواﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (2)
ﻫﻧﺎك ﻣﺑﺎدئ أﺧرى أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻗد ارﺗﺄﯾﻧﺎ إرﺟﺎء ﻫذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر وﻧزاﻫﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن
.ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻟﺣدﯾثﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ ﺣﯾن 
، ﻣﻧﺷورات زﯾن (ل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲدراﺳﺔ ﺣو)اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل، (3)
.601، ص1102ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﯾروت ، :اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة (ﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔآﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ و )اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أﺣﻣد اﻟدﯾن وآﺧرون، (4)
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ774، ص8002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر  أنﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
اﻟدواﺋر ﺗﺿم إﺣدىﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺻوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻣﺑدأ إﻫدار إﻟﻰﯾؤدي  أن ﻪﺷﺄﻧ
ﻧﺎﺧب وﯾﻣﺛﻠﻬم ﻧﺎﺋب واﺣد، ﻓﻔﻲ 04ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﺧرىوﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻧﺎﺋب واﺣد، وﻓﻲ داﺋرة ﻧﺎﺧب021
.(1)اﻷوﻟﻰﻓﻲ اﻟداﺋرة أﺻوات 3اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺎدل اﻟﺻوت اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟداﺋرة  أنﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟد 
اﻟﺑرازﯾل ﻣﺛﻼ ﻣن اﻟدول ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻋدد  اﻷﻣروﺣﺻل ﻫذا 
، واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﻋﻠﻰ ﺳ وﺳﺎو ﺑﺎوﻟاﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛل واﺣد ﻓﻲ اﻷﺻواتﺑﻠﻎ ﻋدد 
ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻛل ﻣﻣﺛل اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺻواتأﺿﻌﺎفﻣﻣﺛﻼ ﻋﺷرة 07ﯾﻧﺗﺧﺑون ﻣﻠﯾون ﻧﺎﺧب 52ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺑﯾن اﻟﻧﺎ
.(2)ﻣﻣﺛﻠﯾن 8ﻧﺎﺧﺑﺎ ﯾﻧﺗﺧﺑون  أﻟف 092ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ، أﻣﺎﻧﺎﻋن ﻣﻘﺎطﻌﺔ 
اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺗﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ أنوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﻻ ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد  أنواﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  إزاء
.(3)ﻛﻠﯾﺔأﺻواﺗﻬﺎإﺳﻘﺎط أوﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ،  أوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ أﯾﺔأﺻواتاﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن 
ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺳﺎوي ﯾﻛون ﻟﻛل ﻓرد ﺻوت  أناﻟذي ﯾﻔرض و  ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾتوﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾدﻋم 
ﺗوزﯾﻊ ن ﯾﺗم ﺑﺄﻋﻣﻠﯾﺎ اﻷﻣروﯾﺗﺣﻘق ﻫذا .(4)أﺧرىﻓﻲ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ آﺧرﻟﻠﺻوت اﻟذي ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ ﻓرد 
، وﯾﺣﻘق ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠسﻘﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺷﻌبوﻣﻧطﺋر ﺑﺷﻛل ﻋﺎدلاﻟدوا
اﻟﻔوارق اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻫو ﻣﻧﻊاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوري ﻟﺣدود وٕاذااﻟﻣﻧﺗﺧب، 
ﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺑﻧاﻹﻧﻣﺎﺋﻲاﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣمﺑرﻧﺎﻣﺞ  رأين ذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﺣﺳب ﺈﻓ وأﺧرىاﻟﻛﺑرى ﺑﯾن داﺋرة 
:(5)اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﺳﺎسﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗوزع ﻋﻠﻰ 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
( =ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟواﺣدةﻣﻌدل ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن )اﻟﻘﺎﺳم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك 
ﻋدد ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب 
.471ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.811، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقرﯾﻧوﻟدز وآﺧروناﻧدرو(2)
.974، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﻣد اﻟدﯾن وآﺧرونأ (3)
.774اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(4)
، اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﺳس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺟﻼل ﻓﯾروز، .م(5)
ﺗﺎرﯾﺦ .gro.enilnoniarhab//ptth:، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ4، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ص5002اﻟدﺳﺗوري، ﻓﺑراﯾر 
.2102/80/60اﻟزﯾﺎرة 
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ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ :راﺑﻌﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣذﻛورا ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءﯾﻛون  أنﯾﻔرض ﻫذا اﻟﻣﺑدأ 
ﯾﺟب ، ﻧﺿﻣن ﺣﯾﺎد اﻟﺗﻘﺳﯾم أنﺷﺋﻧﺎ وٕاذان اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻋ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔﺗﻛن اﻟﺳﻠطﺔ أﯾﺎﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘواﻋد ﻟﺿﻣﺎن 
، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ، ﻓﺈذا ﻋﻬد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻷيﯾﺳﻣﺢ  أﻻ
اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻗد ﯾﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻟذا أﻛﺛرﯾﺔن اﻟﺣزب اﻟذي ﯾﻣﻠك ﻷﯾﺷوﺑﻪ اﻟﺗﺣﯾز،  أن
.(1)ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ناﻟرﺋﯾﺳﯾﯾﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺗﻛون ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﺳﯾم وﻧ أنﯾﺟب 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ودور اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔطﺎر أن ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻹوﻣﻣﺎ، ﻋن ذﻟك ﻣن آﺛﺎرﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب
ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ ﻣﻧﺢﺣﯾث اﺗﺟﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﺑﺷﺎن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣاﺧﺗﻠﻔت
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ذﻛرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ أو ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،إﻣﺎ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﯾدةﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻪ ﻟ، (أوﻻ)
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔأو /و ﺔاﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ إﻟﻰاﻻﺧﺗﺻﺎص إﺳﻧﺎد: أوﻻ
 إﻟﻰوﻣﻧﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ،دأﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
ﺿﻣﺎﻧﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾوﻓر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﺻﺎص  أن إﻟﻰوذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،
 وﻟﻛن .(2)اﻵﺧراﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻌض  اﻵراءﺑﻌض ﻼﻋب ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾل ﻟﻠﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗ
ﻓﻲ رﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑاﻷﻏﻠﺑﯾﺔﺗﻘوم ﺑﻪ  أناﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
وﻗوع ﻧﻪ ﻟم ﯾﺣل دون أ إﻟﻰاﺳﺗﻧﺎدا ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻣن ﻫﻧﺎ اﻧﺗﻘد .(3)ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻓرض وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺿﺎر ﺧ
.(4)ﺗﻌﻛس رﻏﺑﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﻣرآةاﻟوﻗت ﻓﻲ ذات 
ﻋدم ﻋداﻟﺔ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯾﺎنوﺳﻠﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ن ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﺈﻓ ،أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﺑﺳﺑب واﻷرﯾﺎفﻗد ﺷوﻩ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣدن ور اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺗط أنﻧﺟد ﻣﺛﻼ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ل، وﻟم ﯾﻌﻣ5781اﻟذي ﻛﺎن ﻛﺛﯾﻔﺎ ﺟدا ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
.701ﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.42،32، ص ص 0102ﻣﺻر، :ﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، دار اﻟﻛ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻫﻧد، (2)
.503ﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻧﻌﻣﺎن (3)
.254، ص1102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﻼل أﻣﯾن زﯾن اﻟدﯾن، (4)
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ﯾﻔوز ﻧﺎﺋب ﺑرﻟﯾن  أن إﻟﻰ 2191ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أدىاﻟذي  اﻷﻣراﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗوازن ﺑﯾن  إﻋﺎدة
.(1)ﺻوت أﻟف 42ﻟﺷرﻗﯾﺔ بﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﺎز ﻧﺎﺋب ﺑروﺳﯾﺎ اﺻوت،  521ب
ﻓﻘد ﻗل ﺳوءا ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أاﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﯾس  أنﻏﯾر 
ﺣﺳﺑﻣﺎ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻼاﻟﺗ إﻟﻰاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﺟﻬزﺗﻬﺎﻋن طرﯾق اﻷﻧظﻣﺔﺗذﻫب ﺑﻌض 
ﺛﻘل  أنﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟو  ﻌﻠﻰﻓ.(2)اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔأﺻواتﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻧﻔوذ  وأﻫداﻓﻬﺎﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ داﺋرة واﺣدة ﻛﻲ ﯾﻔوز أﺻواﺗﻬﺎﺗرﻛز  أنن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺎول ﺈﻓ، ﻣﺣددة أﻣﺎﻛنﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
.(3)اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬم أي ﻧوابﺗﺷﺗﯾت  إﻟﻰﺗﻌﻣد  أوﻓﻘد، ﻧﺎﺋب ﻣﻌﺎرض واﺣد 
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟدواﺋروﺗﻣزﯾق اﻟدواﺋر 
:وﻓق اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲأﺧرىﻓﻲ داﺋرة أﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ داﺋرة ﻣﺎ 
 00051و ، ( أ)ﻧﺎﺧﺑﺎ ﯾﺻوﺗون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزب 00005ﻓﯾﻬﺎ  اﻷوﻟﻰوﺟود داﺋرﺗﯾن ﻣﺗﺟﺎورﺗﯾن 
  (أ)ﻧﺎﺧﺑﺎ ﯾﺻوﺗون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزب00052، واﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ(ب)ﻧﺎﺧﺑﺎ ﯾﺻوﺗون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزب 
ﻓﻲ داﺋرة واﺣدة ﻓﺗﻘوم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻛل ﺣزب ﻟدﯾﻪ ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ (ب)ﺧﺑﺎ ﯾﺻوﺗون ﻟﻠﺣزب ﻧﺎ00003
اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﻟﺗﺻﺑﺢ  إﻟﻰ( أ)زبواﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﺣ اﻷوﻟﻰﻧﺎﺧﺑﺎ ﻣن اﻟداﺋرة 00001اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻧﻘل 
.(4)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ اﻟداﺋرة  00053 : ب اﻷوﻟﻰﻓﻲ اﻟداﺋرة  00004: ب( أ)ﻓﻲ اﻟداﺋرﺗﯾن ﻟﻠﺣزباﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
ﺣﺎﻛم  إﻟﻰﻧدرج ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎأ ﺑﺎﺳم ﺟﯾري .م.ارﺗﺑطت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻓﻲ ودواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣزﯾق اﻟوطرﯾﻘﺔ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 2181ﺳﯾﺗش اﻟذي ﻗﺎم ﺳﻧﺔ وﻻﯾﺔ ﻣﺎﺳﺎﺷو 
.(5)ﻋددﯾﺔأﻏﻠﺑﯾﺔﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛﻠون ﻓﯾﻬﺎ ﺻد ﺣرﻣﺎن اﻟﺳود ﻣن اﻟﻔوز ﻗاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ أ، اﻧﺗﺷر .م.اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻓﻲ و"اﻟﺟرﻣﺎﻧدرﯾﺔ"طرﯾﻘﺔ  أن وﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ
ﻗل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘرى أﻟﻠﻣدن ﻣﻧﺣت ﻣﻘﺎﻋد ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺛﻼ ، اﻷوروﺑﯾﺔﺑﻌد ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول 
ﯾن ﯾﺗﻣرﻛز ذذﻟك ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟواﻟﻬدف اﻟرﺋﯾس ﻣن ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ، 
اﻟﯾﺳﺎر أﺣزاب إﻟﻰن ﻣﻌظﻣﻬم ﯾﻧﺗﻣون ﻷ،ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدن ﻣن اﻟﺳﯾطرة 
ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرى اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب دﯾﻐول، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ 
.901ﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق(اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺣق)طﻪ ﺣﻣﯾد ﺣﺳن اﻟﻌﻧﻛﺑﻲ، (2)
.70، ص0102، 01، ﻋدد 30، اﻟﻣﺟﻠد (اﻟﻌراق) ﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬر اﻟﺣﻘوق
.743ﻋﺎدل اﻟطﺑطﺑﺎﺋﻲ وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
ق، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘو ل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻛرازدي اﻟﺣﺎج، :راﺟﻊ(4)
.94، ص4002/3002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
، ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺣﻣد طﻲ/.471ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﺣولراﺟﻊ(5)
.671ﺑدون دار وﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ص 
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ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﺗﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻋددﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣر اﻟذيﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣؤﯾدة 
.(1)اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣدنﻣن ﺗﻠك أﻛﺛراﻟﻣﻘﺎﻋد 
ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﯾدة إﻟﻰاﻻﺧﺗﺻﺎص إﺳﻧﺎد:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إﻟﻰﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﺳﻧﺎدﻋﻠﻰ ﺗﺣرص اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
اﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن .(2)إﻓرﯾﻘﯾﺎواﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، اﺳﺗراﻟﯾﺎ، ﻛﻧدا، ﺟﻧوب 
 إﻟﻰ أدتاﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺳﯾم إﺑﻌﺎدﺟزء ﻣن ﺗﺣول ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو 
اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ  أواﺳﺗﺑدال دور اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذإﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﺟﻣﻬور ﻣزﯾدا ﻣن  إﻋطﺎء إﻟﻰﺗﻬدف إﺟراءات
ﯾﻧص ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺑﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻗﯾﺎﻣﻬﺎ أﺛﻧﺎءﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ  ﺔﻣوﺿوﻋﯾﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ﻋدد ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻋﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
.(3)اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺔاﻹدارﯾواﺣﺗرام اﻟﺣدود ، اﻟﺳﻛﺎن
ﺑﻠﺟﺎن ﻟﺟﺎن داﺋﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ  إﻟﻰ ﻣﺛﻼﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗراﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺳﻧدتﻫذا وﻗد 
ﻟﻬﺎ واﺣد اﻟﻘﺿﺎة ﻛﻧﺎﺋب ﺋﯾﺳﺎ ر ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم ﯾس ﺷﻛل ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن رﺋوﺗﺗاﻟﺣدود، 
ل ﻋﺎم، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ وﻣﺷرف ﻋﺎم وﻣﺳﺟﻣن ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎة، ﻟﻠرﺋﯾس وﻋﺿوﯾن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﺎﺗﻬﺎ ظﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻼﺣ أوﻋﺷرة ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻛل 
.(4)ﺑﻌض اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أو
ﻋﻠﻰ وزﯾر ﺿرورة ﻋرض ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻧﺟﻠﺗرا وﺟب ﻗﺎﻧون اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ أو 
ﻗﺎﻧون ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻪ رﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺷروع ﯾﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗاﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذي 
ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  إﻗرارﻫﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗرارﻫﺎﻋدم  أوﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
.(5)اﻟﻌدم
ﻟﺟﻧﺔ  إﻟﻰﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أوﻛﻠتوﻧﻔس اﻟوﺿﻊ ﯾﻼﺣظ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻧدا ﺣﯾث 
، آﺧرﯾنرﺋﯾﺳﺎ وﻋﺿوﯾن دواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟ
.671، صﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق(1)
gro.raweha.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ راﺟﻊ ﻣﺣﻣد زﯾن اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (2)
ﺗرﺳﯾم و ﺗﺣدﯾد ﺳﻠطﺔ )، ﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺷروع أﯾس ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻧظر(3)
.2102/90/51ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ،gro.tcejorpecah//ptth:ﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻ(اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.054ﺑﻼل أﻣﯾن زﯾن اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.154اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(5)
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل وﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون 
.(1)ﻣﻬﺎﻣﻬﺎﺗﺄدﯾﺔواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ 
(ﻋﻠﯾﻪﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ)ل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﻓﻲ دو اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻘط ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺻﯾﻠﯾﺔ ﺄﻋﻧد ﺣدود اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻻ ﺗﺗوﻗف دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﻐرض ﺿرورة اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  إﻟﻰﺑل ﺗﺗﻌدى ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ، ﻓﺗﺣﻠﯾل ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧونﻟﺔاﻟﻣﺳﺄطﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ ﺄوﻣﺛﺎﻟب اﻟﺗاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳن 
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧزاﻫﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺟﺳﯾد  إذنﯾؤﻫﻠﻧﺎ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫو اﻟذي 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى وﻋداﻟﺔ 
 أوﻫذا وﻟم ﺗﺷذ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺗﺧﺻﯾص .ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔادﯾد اﻟدواﺋر ﺣاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗ
وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ رة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ دواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﺣﺟم اﻟداﺋﺗﻔرﯾد ﻗواﻧﯾن ﻟﻠ
ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻟوﺿﻊ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز وﯾﻘﺗﺿﻲ ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم
وﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، (2)(اﻟﺑرﻟﻣﺎن)ﻘﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻣﺗﻌﻠاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟ
selarédéf selarotcelé snoitpircsnocric sed egapuocéder el ,aneV-uaeroM nemraC )1(
,adanac ,adanac snoitcelé ,selarotcelé sevitcepsrep euver ,)4002 elarédéf noitatnesérper(
.7te 5P ,2002 erbotco ,2°N,4: lov
اﻟﻣﺟﻠس :ن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻏرﻓﺗﯾن ﻫﻣﺎﺈ، ﻓ8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 89طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة (2)
ب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋن طرﯾق ن ﯾﻧﺗﺧﺄﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﻌدﯾل ﺑ101، وﺗﻘﺿﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﻠث ﯾن، وﯾﻌاﻻﻗﺗراع ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺳري ﻣن ﺑﯾن وﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ
اﻵﺧر ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.ﺎﻋﯾﺔواﻻﺟﺗﻣ
ن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺈﻓ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،8591ﻟﺳﻧﺔ ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 81وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس
، وﯾﻧﺗﺧب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺣرا ﻣﺑﺎﺷرا ﺣﺳب ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن:ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾن ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻫم ﺛﻠﺛﻲ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣ
:ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋﺿو أو ﻋﺿوﯾن ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ أو اﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻣﺎ ﻋن ﻛل وﻻﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ_
واﻟﻔﻼﺣﯾن واﻹﺟراء وذﻟك ﺑﺗرﺷﯾﺢ ﻣن  فاﻷﻋراﺛﻠث ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺑﯾن _
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺎت ﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻷﺳﻣﺎء ﺑﻬﺎ ﻋن ﺿﻌف ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻛل ﺻﻧف، وﺗوزع اﻟﻣﻘﺎﻋد 
.ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟوطﻧﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن 
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس :ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻛون اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﻣﺟﻠﺳﯾن ﻫﻣﺎ06ﻔﺻلﻟﻠ وطﺑﻘﺎ،بوﻓﻲ اﻟﻣﻐر 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺗﺧب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس 26وﯾﻘﺿﻲ اﻟﻔﺻل، اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
ﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺗراع ﻏﯾر اﻋﺿوا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﯾﻧﺗﺧﺑون ﺑﺎﻻ09ﻣن اﻟدﺳﺗور ﯾﺗﻛون ﻣن 36اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
=:اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ
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ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎو ،(1)ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
د ﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾطﺑﯾﻌﺔ اﻷداة اﻟﻘﺎاﻟﺗطرق إﻟﻰﺳﺑق ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل
اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، و (اﻟﻣطﻠب اﻷول)اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺟﻐراﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷداة: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
دﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻷداةاﻟﻬدف اﻟرﺋﯾس ﻣن ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوﻋﯾﺔ  إن
 إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﯾرﺗﺑط ﺑدورﻩ اﻷﻣروﻫذا  ،(ﻗرار ،ﻣرﺳوم،ﻗﺎﻧون)ﺗﻌدد ﻣراﺗب ودرﺟﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اووﺿﻊ ﺳنري ﻓﻲ و اﻟﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟدﺳﺗ
ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟدﺳﺗوري  ذبوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﺎﺑﺎﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  اﻷداةاﻟﺳﺎﺑق ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻣرواﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  اﻷداةوﺑﯾن ،(اﻷولاﻟﻔرع )ﻧﯾﺔﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر ا
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أداة: اﻷولاﻟﻔرع 
ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺣﺗل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗزداد ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ
ﻋﻣﻼ ﻣن  اﻷداةﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  إذاوذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ، أﻋﺿﺎءﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻘﺎﻧو  اﻷداةطﺑﯾﻌﺔ 
ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻣﺎس اﻷﻋﺿﺎء ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﺧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺟﻬﺔ ﻣن ﺑﯾن _=
، وﯾﻧﺗﺧب اﻟﺛﻠﺛﺎن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺎن، ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ ﺗﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺔ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﺛﻠث اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌدد
.اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾمﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟسأ
ﺧﻣﺳﺎن ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﺗﻧﺗﺧﺑﻬم ﻓﻲ ﻛل ﺟﻬﺔ ﻫﯾﺋﺎت ﻧﺎﺧﺑﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻐرف اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ _
.ﻟﻠﻣﺷﺗﻐﻠﯾن اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ وأﻋﺿﺎء ﺗﻧﺗﺧﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺄﺟورﯾن
، دار اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن:وص اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن دﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻛل ﻣنﻧﺻﺑﺷﺄنراﺟﻊ 
دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ./69، 59، 04،93، ص ص 9002ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر 
، 91رﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻔو ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻋددﻣدﯾ:،  إﺻدارات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ1102اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ 
.43، ص1102
، وﻓﻲ 8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 51اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺗﺗﺟﺳد(1)
ﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس ن ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﺄﺑاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم8591ﻣن اﻟدﺳﺗور17ﺗوﻧس ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻔﺻل 
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم ،اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎتأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﯾﺗﺣدد ﻧطﺎقاﻟﺟﻬوﯾﺔ، 
.55، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔوزارة اﻟﻌدل./32، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن:ﻟﺷﺄناﻓﻲ ﻫذا  راﺟﻊ 
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ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﺿﻌﻬﺎﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗطرق ﻟو اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ ﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،ا أواﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أﻋﻣﺎل
(.ﺛﺎﻟﺛﺎ)، واﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، وﺗوﻧس(أوﻻ)
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
اﻟﺗﻲ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺷﻬدت اﻟدواﺋر 
وﺑﻣوﺟب آﻟﯾﺔ .(1)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗﺎرة ﻟﯾﺔآﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺑﻣوﺟب وﺗﺄطﯾرا ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧظﯾﻣﺎ 
.(2)اﻷواﻣر اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرى
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺳﺟﯾل ﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺋاﻷواﻣر أداةوﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
:ﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت 
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،  إن_ 
ﻘﺎﻋدة ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎ ﻪ ﺻﻔﺿﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﺑو ﯾدﺧل  أنﺑﺷﻛل ﺧﺎص، ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض 
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﻋددت ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 321ن ﻧص اﻟﻣﺎدة أﺧﺎﺻﺔ و .(3)اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
ﺗﺳﺗﻐرق وﺗﺳﺗوﻋب ن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺈﻓوﺑﺣﺳﺑﻧﺎ ، "ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻋﺑﺎرة.(4)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر 1991/40/30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/19أﻧظر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (1)
.074، ص1991/40/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 51، ﻋدد ج.ج.ر .اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ج
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 7991/30/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80/79اﻷﻣر رﻗم :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻛل ﻣن(2)
2102/20/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/21اﻷﻣر رﻗم /.82، ص7991/30/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21، ﻋددج.ج.ر .اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ج
ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80، ﻋدد  ج.ج.ر .جاﻟذي ﯾﺣدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، 
.50، ص2102/20/51
ﺋل ﺗﻌد دﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻧظرا ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﺳﺎ(3)
siol sel"ﻻﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ب
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ، وﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر "seuqinagro
أﺧذا ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﯾﺔاﻟﻌﺿو 
.اﺻطﻼح اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
، ﺑدون ﻣﻛﺎن ودار اﻟﻧﺷر، (اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧظرﯾﺔ)اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، ﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺣري:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
.101، ص9002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ "8002ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋريﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري1/321ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (4)
:ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور، ﯾﺷرع اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻘواﻧﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
  .ﻬﺎﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠ
.ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم
=اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻘﺎﻧون 
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ﺑوﺻﻔﻬﺎ دواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠق ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎﻻ  ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة 
ﻟم اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﻷﻣرﯾنﺑﻣوﺟب ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟذي ﯾؤﻛد ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟدواﺋر اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﺑﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﺧطﺎر، ﻫو ﻋدم  ذﻟك أﻫﻣﯾﺔرﻏم ﺗؤطر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي 
اﻟوﺟوﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن طرف اﻹﺧطﺎراﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻣﻌﻣول ﺑ
.(1)رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎن 10/21اﻷﻣروﻛذا ، 80/ 79رﻗم  اﻷﻣرن ﺄﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑ إنوﺣﺗﻰ _
421ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة إﻋﻣﺎﻻﻗد ﺻدرا وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﺑﻘﻰ اﻹﺷﻛﺎل أن إﻻ. (2)ﺑﺄواﻣرﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ رﺋﯾس
اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻷواﻣر أن، ذﻟك اﻷﻣرطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣطروﺣﺎ 
ﻣﻣﺎ .(3)ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي أوﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي أﻣﺎﺗﻣس وﺗطﺎل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋن 
ﻣﺟﺎل ﺗدﺧل ﯾﺗﺟرد ﻣن ﻛل ﻗﯾد ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصﺑﺄواﻣررﯾﻊ اﻟﺗﺷ أنﻋﻠﻰ ﯾدل دﻻﻟﺔ ﺻرﯾﺣﺔ 
ﻟﺗﻧظﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻷواﻣراﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻷﻣر، رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
.(4)ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﻌﺎﺋدة طﺑﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور 
ﻓﻲ  ﯾﺄتﻟم ن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أاﻟرﺋﺎﺳﯾﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ، ﺧﺻوﺻﺎ و اﻷﻣرﯾنوﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ _
أﻛﺛرﻫذا اﻟوﺿﻊ وﯾﺗﺄﻛدوﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺎﻧون ﻋﺎدي، ﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، أﺻﯾﻐﺔ ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي ﻣﺛﻠﻣﺎ 
اﻟدﺳﺗوري، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣن 221ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع 
.ﺑﺎﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻧﻌﺛر ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﺧﺎص
.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ=
.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ
.8002اﺋري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟز 2/561أﻧظر اﻟﻣﺎدة (1)
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺷرع ﺑﺄواﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌور "8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 421ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة(2)
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أو ﺑﯾن دورﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
  .ﻬﺎﯾﻌرض رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻏرﻓﺔ ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ أول دورة ﻟﻪ ﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾ-
ﺗﻌد ﻻﻏﯾﻪ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن-
ﻣن اﻟدﺳﺗور39ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺷرع ﺑﺄواﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة -
".ﺗﺗﺧذ اﻷواﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء-
.ﻣﺟﺎﻻ03ت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺟﺎﻻ8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 221ﻧظر اﻟﻣﺎدة أ (3)
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗورا، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، (4)
.691، 781، ص ص 0102/9002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
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اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول 10/21اﻷﻣراﻟﻣﻠﻐﻰ، وﻣن ﺑﻌدﻩ 80/79اﻷﻣر أنول ﻟﻘﯾﻣﻛن اﻋﻠﯾﻪوﺑﻧﺎء
 ﻰاﻟﻣﺳﺗﻌﺻﺑل وﻣن ،ﺳﺗوريدﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟ 321و  221ن اﻟﻣﺎدﺗﯾﺧﺎرج ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  اﺣﺎﻟﯾﺎ ﻗد ﺻدر 
521طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﺗﺑرﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺣﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺎ 
اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ وﻟو ﺻدق ذﻟك ﻟﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل .(1)وريﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗ
ﺗطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ ﻻ ﯾاﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  إنم ﺛاﻟرﺋﺎﺳﻲ، اﻷﻣرﻋوض ﻣﺻطﻠﺢ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
.ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺑﺷﺄﻧﻪﺣﺻﻠت  اﻟذي 10/21 اﻷﻣرﺑﻌﻛس ، اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
ﻣن 221ﻓﻘرة ﺟدﯾدة ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة إﺿﺎﻓﺔﺳﺗوري ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣؤﺳس اﻟدﻓﺈﻧﻧﺎﻫذا اﻟوﺿﻊ وأﻣﺎم_
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻷﻗلﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ ﻧاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻫذا ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﺗﺧص ﻣﺟﺎل 
.اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ10/21اﻷﻣروﺟود ﻋدم وﺟود ﺳﻧد دﺳﺗوري ﯾﺑرر 
ﻫذا ﻣدى ﺟواز اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ، وﻓﻲ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔإاﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗطرح اﻷواﻣرن ﺈﻓ أﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
رﻏم ﻣواﻓﻘﺔ  ﺔاﻹدارﯾاﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻷواﻣر أناﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰﻓﻘﻬﻲ  رأياﻟﺻدد ﯾذﻫب 
اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت ، واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا أﺻدرﺗﻬﺎاﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ  إذﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
أﻋﻣﺎلﯾﺻطدم ﺑﻔﻛرة  اﻟرأيﻫذا  أناﻟﻣﻼﺣظ ﻫو  أن إﻻﺋﯾﺎ، اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺿﺎإﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣن ﺧﻼل  اﻷﻓراد
.(2)اﻟﺳﯾﺎدة
.ﯾﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون"ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري521اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص (1)
".ﯾﻧدرج ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻠوزﯾر اﻷول
ﻲ ﺣﯾث ﻧﺎل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳ
ن رﺋﯾس ﺈﻓﯾﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓ ﻪاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﻧﺎزﻋ
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺧول ﺑﺈﺻدار ﻣراﺳﯾم رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن اﺧﺗﺻﺎص 
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ (اﻟﻌﺎدياﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي و )اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
ﻣن أي ﺳﻠطﺔ أﺧرى، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗﺣررة ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، ﻓﻼ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ 
:راﺟﻊ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ/.ﺑل ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻪ
.002ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
.241،141،  ص ص 0102اﻟﺟزاﺋر، :، دار ﺑﻠﻘﯾس8002رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻌﺎد ﺑن ﺳرﯾﺔ، ﻣرﻛز -
، 56، ص ص 1102ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، :، دار اﻟﻬدى(ﻧﺷﺄة ، ﻓﻘﻬﺎ، ﺗﺷرﯾﻌﺎ)اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻗﻔﺔ، -
.76، 66
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟرﺋﯾس )ﻣراد ﺑدران، ./591صﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، :أﻧظر ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟرأي(2)
، ﻣرﻛز اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﺑﺣوث ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة،(اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸواﻣر-ﻣن اﻟدﺳﺗور42اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة 
.52،42، ص ص 0002، 2، اﻟﻌدد 01، اﻟﻣﺟﻠد اﻹدارﯾﺔ
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 إﻟﻰاﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣول ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷواﻣر أناﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  اﻟرأي إﻟﻰﻧﻣﯾل ﻏﯾر أﻧﻧﺎ 
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، ن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺄﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷ
.(1)ﺑﻬﺎأﺧطرﻣﺗﻰﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺑﻘ
 8 ـﺑﺎﻟﺧﺎرج اﻟﻣﺣدد ﺑوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﻧﻪ  ﻛذﻟكوﻣن اﻟواﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ 
ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم 10/21اﻷﻣراﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن أﺣﺎل، ﻓﻘد أﻋﺿﺎء
ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻟاﻟﻣﺣدد 68/21ﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻋﻣﻠﯾﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﺳد .(2)ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
.(3)10/21اﻷﻣرﻣن 5ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة 
اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺳﺎؤل واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑب  إﻟﻰﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾدﻓﻊ  أنﻻﺷك 
ﺻﺔ اﻟﺧﺎﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷولﻟﻠوزﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻌﺎﺋد دﺳﺗورﯾﺎ  إﻟﻰﯾﺣﯾل 
 أنﻧرى ﺿرورة ﻓﺈﻧﻧﺎاﻟﻣﺳﺄﻟﺔدﻗﯾق وواﺿﺢ ﻟﻬذﻩ وﺟود ﺗﻔﺳﯾر وﻧظرا ﻟﻌدم .ﺑﺎﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣﺛﯾل ﺟﻣﯾﻊ وأن اﻷﻣر ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ وﻋدم ﺗرﻛﻪ ﻟﻠﺗﻧظﯾم، 10/21اﻷﻣرﯾﻧص 
."اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ"اﻟﻣﻘﺎﻋد داﺧل ﻣﺟﻠس واﺣد ﻫو
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 68/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑوﺟود اﻟﻣرﺳوم اﻟ أنﻛرﻩ ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق ذاﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺧﺿﻊ إدارﯾﺎﻗﺿﺎﺋﯾﺎ، وذﻟك ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻣﻼ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎمﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﯾاﻟﺳﺑق اﻟذﻛر
.ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔإﻋﻣﺎلاﻟﺳﯾﺎدة ﻗد ﺗﺣول دون أﻋﻣﺎلﻓﻛرة  أن، رﻏم  اﻹدارياﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗﻠك ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أنﯾﻣﻛن 
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻪ ﺿﻣن ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ورد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣﺟم اﻟدواﺋر
اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺗرﺗﯾﺑﻲ و أﻣرﻋﻠﻰ  أﺣﺎلﻟﻛن اﻟﻣﺷرع .(4)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻘﺎﻧون 
.52، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣراد ﺑدران(1)
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ 10/21ﻣن اﻷﻣر 5ﻟﻣﺎدة ا :أﻧظر(2)
.5ﺳﺎﺑق، ص
.، ج10/21ﻣن اﻷﻣر 5اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة 2102/20/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 68/21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم :أﻧظر(3)
.21ص، 2102/20/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11، ﻋددج .ج.ر
، واﻟوارد ﺗﺣت اﻟﻌﻧوان اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ (ﺗرﻛﯾب ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣدة ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻋﺿﺎءﻩ):اﻟﻣﻌﻧون ﺑــــاﻟﺑﺎب اﻷول :أﻧظر(4)
، ﺣﯾث ﺗم 9691/40/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ت، ﻋدد.ج.ر.، ر9691/40/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋدد 
=.9002/40/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9002ﻟﺳﻧﺔ 91ﻋدد ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 
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ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر .(1)ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋددﻫﺎرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺎتﺑﺈﺻدارﻩ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺧوﻟﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺛﺎﺑت ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
.(2)ﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧونﻣﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ (اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ)
ﻗرب ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺑرﯾر ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣ
 أنﻋدة اﻧﺗﻘﺎدات، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰﻧﻪ ﺗﻌرض أ إﻻاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ 
ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺷرع أﺻﻼ، واﻟذي ﯾﻌود ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺣدﯾد 
ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺧﻔﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﺳﻧﺎد إنﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺛم 82طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع ﻋﺑر ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟدواﺋر رﻏﺑﺔ اﻟﺣزب اﻟﻣﻬﯾﻣن
ﻣن ﺟﺎﻧبﺳﺔﻟﻠﻣﻧﺎﻓاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗرك ﻓرﺻﺎ ﺟدﯾﺔ 
.(3)اﻻﻧﺗﺧﺎبﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻣن ﯾﻣﻠك ﻟﺟﺎم اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﻣﻠك  أن أﺳﺎسوذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺔ، ﺿر اﻟﻣﻌﺎ
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ، ﺑل ﻣﻘﯾدة ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس  أنﻏﯾر 
 إﻟﻰوﻻﯾﺎت ﺗﻘﺳﯾم اﻟﯾﻘدر ﻛﯾﻔﯾﺔ  أنﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر، 
 أوﺋرة ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻛﺑﯾرة ﻓﯾﺣدد ﺑذﻟك ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟداﺋرة ﺟﻐراﻓﯾﺎ، وﻣن وراء ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟدادواﺋر 
.(4)ﺻﻐﯾرة، وﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﯾﻧطﺑق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﺣﯾث ﺳطرت اﻟﻣﺟﻠﺔ 
ﺗرﺗﯾﺑﻲ أﻣرﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ أﺣﺎﻟتو ، أﻋﺿﺎءﻩاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻋدد 
.(5)ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻌدد وﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
، أﺳﺎﺳﻲن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺎﻧون ﺄﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑ82اﻟﻔﺻل : ﻛذﻟكأﻧظر =
ﺷﻣوﻻ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻛون ﻣﺑﺎﻷﺣرىﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ أو  نأوﺑﻣﺎ 
.ﺑوﺻف اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟدواﺋر اﻟﻧوابﺑﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻣﺟﻠساﻟﻣﺗﻌﻠق ،4002/70/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5651اﻷﻣر ﻋدد :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلأﻧظر(1)
اﻟﻣؤرخ 9602رﻗم اﻷﻣر :وﻛذﻟك/5391ص،4002/70/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ 75ت ﻋدد.ج.ر.ر،وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
.9932ص،9002/70/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 55ت،ﻋدد .ج.ر.ر،اﻟﻧوابﺑﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻣﺟﻠسﻣﺗﻌﻠق اﻟ ،9002/70/70ﻓﻲ 
(.401ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ 53أﻧظر اﻟﻔﺻل (2)
اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف وﺣدة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،(اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)،ﺗوﻓﯾق اﻟﻐﻧﺎي(3)
،082، ص ص 1102واﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳوﺳﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻧوﺑﺔ، ﺗوﻧس، 
.182
.282، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(4)
ﺗرﻛﯾب ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ، واﻟوارد ﺗﺣت اﻟﻌﻧوان اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، :ﺑـــاﻟﻣﻌﻧوناﻟﺑﺎب اﻷول :أﻧظر(5)
، 3002/80/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺿﯾف ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد ﺣﯾث أ
.951، ص3002/80/50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 26ت ﻋدد.ج.ر.ر
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، ﻓﻘد اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻬﺎم ووظﺎﺋف اﻟﺛورةأﺣداثﻓﻲ ظل اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺗوﻧس ﺑﻌد أﻣﺎ
53وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم ﻋدد أﻋﺿﺎءﻩاﻟذي اﻧﺗﺧب .(1)اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  إﻟﻰاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﺗﺧﺎب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧاﻟﻧﺎظﻣﺔواﻹﺟراءاتﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘواﻋد ، 1102ﻟﺳﻧﺔ 
.(2)ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰوﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺗم اﻟﺗطرق ، اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟوطﻧﻲ 
د اﻟﻣﻘﺎﻋد، وﻋدﯾﺔ وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣﺟم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
.(3)ﻲ ﺑﺑﯾﺎن ذﻟكﺗرﺗﯾﺑأﻣرإﺻدارﺑل ﺗم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺑﯾن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﺗﻠك 
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
ﻟدواﺋر اﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺣﺟم 
ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس  أنﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن ﻏو ، (4)ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر درﺟﺔ اﻟﻘواﻧﯾن .(5)اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧواب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻧدرج ﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن 
وع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ طﯾرﻩ ﻟﻣوﺿﺄﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧؤﯾد ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع اﻓﺈﻧﻧﺎوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ، 
ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺣض أناﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻪوﺧطور أﻫﻣﯾﺗﻪ إﻟﻰﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧظر 
.وﻣﺗﻣﯾزة
ﻣﺟﻠس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون إﺣﺎﻟﺗﻪﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك  أنﻏﯾر 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣاﻷﺣﻛﺎمﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق .(6)اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ ﻣرﺳوم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻌﺎﺋدة ﻟرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣماﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﻘﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﺳﺑب  أنﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم 1102دﯾﺳﻣﺑر 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 60اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ  رﻗم :أﻧظر(1)
.1113، ص1102/21/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79ﻋدد  . ت.ج.ر.ﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، راﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳ
1102/50/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ53طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع، واﻟوارد ﺗﺣت اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد :اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــأﻧظر اﻟﻘﺳم اﻷول (2)
.156، ص33ت، ﻋدد.ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ 1102أوت  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 8801ر ﻋدد اﻷﻣ:أﻧظر(3)
.4341، ص1102أوت  90ﺑﺗﺎرﯾﺦ 95ت ﻋدد .ج.ر.ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ر
، 1102/01/71ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 895ﻋدد  .م.م.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ج72/11اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر(4)
.3505ص
.1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 26اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
ﺣداث اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﺈاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ1102/01/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20.11.306اﻟﻣرﺳوم رﻗم (6)
.7215، ص1102/01/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8895م ﻋدد .م.ر.اﻟﻧواب وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل داﺋرة ج
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اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﯾظل ﻣﺟﺎل اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺻرا  أن، واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ (اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻣوﺿوع ﻫﺎم 
(.ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻊ)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ن اﻟدواﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﺈاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻓﺎﺑﯾﺔ وﺑﺧﻼف اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧ
وﻛذا ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻗواﻋدﻫﺎ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ، وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻛلﺗم ﺿﺑط وﺗﺣدﯾد
.(1)اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﻘط ﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﻣﺟﺎل  إﻟﻰﻟم ﯾﺗرك ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﯾﻣﻲاﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻧظ أنوﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ 
 أنﻫل :ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤلأﺧرىﯾﺑﻌث ﻣرة اﻷﻣر، وﻫذا ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواباﻟﻣراﺳﯾم 
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب؟أﻋﺿﺎءاﻧﺗﺧﺎب أﻫﻣﯾﺗﻪاﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﯾﻔوق ﻓﻲ 
ﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗ أداة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺟود ﻗﺎﻧون ﻻﺑد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  إذن اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﺷاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ  إن
 اﻷداةﺑطﺑﯾﻌﺔ وﻟﻺﺣﺎطﺔوﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ، ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
، ﺗوﻧس (أوﻻ)زاﺋر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟاﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐرض، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
ﺑذاﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﻔرد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺳﯾم وﺣدود اﻟداﺋرة وٕاﻧﻣﺎﻓﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ
، ﻓﻲ ﺻﻠب (اﻟوﻻﺋﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ )ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل وﻗﺑل ذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .(2)ﻧﻔﺳﻪﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
.(3)اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﺗﻧظم ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم
.1255، ص1102/11/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7995م ﻋدد .م.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ج82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر(1)
ن ﯾؤطر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺄاﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑ1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 36اﻟﻔﺻل :أﻧظر ﻛذﻟك
.ﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 7991/30/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/79ﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻣر ا :ﻧظرأ (2)
.51-41، ص ص 7991/30/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21ﻋدد . ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ج
اﻟﻣﺗﺿﻣن 2102/10/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ10/21وﻛذﻟك اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 
.90، ص2102/10/41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10ج ﻋدد .ج.ر. اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ج
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي واﻟدواﺋر 4891/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ533/48اﻟﻣرﺳوم رﻗم :أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(3)
4891/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 633/48اﻟﻣرﺳوم رﻗم :وﻛذﻟك/.9781، ص4891/11/11ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ح ج ر، ﻋدد 
.6091، ص4891/11/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ج ﻋدد .ج.ر. اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ واﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ج
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧدﻣﺎ ﻧظم ﻣوﺿوع 
ﻣن 321ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺟﺳﯾدا اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺷرع ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أنوﯾﺑدو ، اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ رأﯾﻧﺎﻩﺑﻌﻛس ﻣﺎ ﻣن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻫذا ﺗﺟزأ ﺟزء ﻻ ﯾأﻧﻬﺎأﺳﺎس، واﻟوﻻﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدي
ﺗﻔوق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  أنﻫل ﯾﻣﻛن :ﻧﺗﺳﺎءل أناﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺣق ﻟﻧﺎ ﻟﻠدواﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ؟أﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
د ﻓﻲ ﻣاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗ أوﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺗﻛﻔل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﻧﺎزل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ  أوﺗرك ، ﻓﻲ ﺣﯾن(1)اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺣﺟم وﻋدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺎت أﻣرﺗﺿﺑط ﺑﻣوﺟب  أناﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ 
ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺄطﯾراﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻧﺣو  إن  
اﻟﺑﻌض إﻟﯾﻪﯾﺻب ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ذﻫب اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ، واﻷواﻣراﻷﺳﺎﺳﻲﺑﻣوﺟب وﺳﯾﻠﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧون ، (ﺎتاﻟﺑﻠدﯾ)
ﺿواﺑط وﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع اﻟذي ﯾﺣدد ج،اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﺟود ﺗدﺧل ﻣزدو اﻷﺳﻠمﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ 
وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﻣﺷرع ﻹرادةة اﻟﻣﻧﻔذاﻟﺗﻘﺳﯾم ﺑدﻗﺔ، وﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
.(3)ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة ذﻟك ﺑﺑروز ﻣﻌطﯾﺎت ﺟدﯾدة وﻣؤﺛرة
ﯾظل ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص  أنوﻧﺗﻣﺳك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﻧﺗﻔق ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟطرح، أﻧﻧﺎﻏﯾر 
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  ﻹرادةاﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻣﺛل ﻷﺣرىﺑﺎ أوﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﺻرا ﺑﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑ
.(4)أطﯾﺎﻓﻬﺎﺑﻣﺧﺗﻠف 
.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟوارد ﺗﺣت اﻟﻌﻧوان اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋدد:راﺟﻊ(1)
واﻟذي ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺣﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋدد 351ص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ﺗﻧ(2)
ﺗﺿﺑط اﻟداﺋرة أو اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺄﻣر ﻛﻣﺎ :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ0991/50/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0991ﻟﺳﻧﺔ 84اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
ﻟﺳﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣطﻠوب اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻛل داﺋرة، وذﻟك طﺑﻘﺎ ﯾﺿﺑط ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، وﺣﺳب ﻋدد ا
".ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدﯾﺔ731ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
.482ﺗوﻓﯾق اﻟﻐﻧﺎي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺟوزﻫﺎ ﺣزب أو ﺣزﺑﯾن، ذﻟك أن اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻣﺛﻠﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﻧطوي ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب (4)
ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب واﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد ﺻوت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺻوت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔﻓﺎﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﻛذﻟك ﺗﻣﺛﯾل 
وذﻟك ﺑﺻدد اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم وﺿﺑط اﻟدواﺋر ،ﻛﺳﻼح ﻟﻠوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
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ﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﺷﻣل ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾوﻻ ﯾﻘﺗﺻر 
 إنﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎصاﻷﻣر أنذﻟك اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، 
.اﻟﻣﺣﻠﻲ أوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
طﯾر اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺄﺗ إﻟﻰ 1102ذ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻧاﺗﺟﻪ
أﺣﻛﺎم إﻟﻰ، وﻗﺑل ﻫذا اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ (1)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘل
.اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻋﻣق اﻟذي  1102دﺳﺗور ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﯾﺄﺗﻲ
.(2)اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔأﻋﺿﺎءﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﺎظﻣﺔﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻘواﻋد ووﺳﻊ ﻣن 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻧظﺎم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ  أنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
.(3)ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟدﺳﺗورﺣﺳباﻟﻘﺎﻧون وﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ طﯾر ﻣﺟﺎل اﻟدواﺋرﺄﻟﺗﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻻ ﯾﻘدح  أنﻏﯾر 
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻛﻛل، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  أنطﺎﻟﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، أﺻﻼاﻟﻣﺣﺟوز 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎمل ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﯾﺣأﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
.اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲﺗﺄﻟﯾفاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻛﯾﻔﯾﺎت 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻫو ﯾراﻗب ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﻟﯾﻪوﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ذﻫب 
ﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظ أنﻗر ﺻراﺣﺔ أاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﻣﺟﺎﻟسأﻋﺿﺎءاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘطﯾﻊ  إدراجن ﺈارﺗﺑﺎطﺎ ﻋﺿوﯾﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﯾﺷﻣل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ 
.(4)ﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟدﺳﺗوراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻛرر، 7995م ﻋدد .م.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ج95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر(1)
.7355، ص 1102/11/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 641راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (2)
.1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 17راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (3)
ﻣﻛرر 7995م ﻋدد .م.ر.، ج1102/11/91:اﻟﻣواﻓق ل2341ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ 22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 128/11م رﻗم .د.م ﻗرار  (4)
.6655، ص1102/11/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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ﺗﻌدد ﺑﺄﺳﻠوبﺗﺄﺧذداﺧل ﻛل دوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻧﺻرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ 
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد وﺣﺟم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺿﺎﺑط اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ  أو اﻷﺳﺎسذﻟك  إﻟﻰاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻐرض ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ ﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻻﺣدودﻫﺎ  أووﻧطﺎق اﻟداﺋرة ﻣن ﺟﻬﺔ، 
اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻓﺋﺎﺗﻬم وﺗوزﻋﻬم ،ﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﺣﺟم وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎناﻟ أوﻌطﯾﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣ
."اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ أوﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ "ﻛل ذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺧﺻوص ﺗﺟﺳﯾد أنوﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن 
أﺧرى ، واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ (اﻷولاﻟﻔرع ) ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪاﻟﺗﻣﯾﯾز 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:اﻷولاﻟﻔرع 
ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟم ﺗﺷذ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻓﻲ وﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم وﻧطﺎق اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ، وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس ( أوﻻ) ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻧﻣﯾز ﺑﯾن وﺿﻊ  أنﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟب 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
ﺋر، وﻟﯾد ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 89ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا ﻗﺑل ﻫذا اﻟوﻗت، إﻋﻣﺎﻟﻪﺑل ﺗم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، 
ﻧﺳﻣﺔ اﻟﺣق 00008ﻟﻠدواﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋن " أنﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 80/08
ﻧﺳﻣﺔ، ﺗﺧول اﻟﺣق ﻓﻲ 00008، ﻓﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿم اﻷﺧرىوﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدواﺋر ﻓﻲ ﻣﻘﻌد واﺣد، 
.(1)"واﺣدإﺿﺎﻓﻲﻧﺳﻣﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﻣﻘﻌد 00002ﻓﻛل ﻗﺳم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻘﻌد واﺣد، وﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﺟزاﺋر، وﺣﺻل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌددﯾﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ أولاﻧﻪ ﺗم ﺧرﻗﻪ ﻣﻊ  إﻻﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻫﻣﯾﺔﻟﻛن رﻏم 
ﯾراع ﻧﻪ ﻟم أﺧﺎﺻﺔ و ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺣﺳﺎﺑﺎت اﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﺑﻌﺎداﻟذي ﻟم ﯾﺧﻠو ﻣن 70/19ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
.(2)(اﻟطﺑﯾﻌﻲ)ﺗم ﺿﺑطﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ وٕاﻧﻣﺎ(ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ)ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷرﯾﺎفﻧﻪ وﺿﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﻠب ﻧﺻﯾب أﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﯾث 
دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﻫذا ﯾدل (3)ﻟوطﻧﻲﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﻣدن، وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ا
ﻏﻠﺑﯾﺎت أﻟﺧﻠق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔوﻗﺗﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻔﺗﯾت ﻫدف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ  أن
ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44ﻋدد ج،.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ج0891/01/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ80/08ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 89اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.5061، ص0891/01/82
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري،ﻋﻣران ﻣﺣﻣد(2)
.262، ص1102/0102دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﻋﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ، 
.362، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (3)
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أﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ داﺋرة ﻣﺎ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔوﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ دواﺋر ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل 
ن اﻟﻘﺎﻧون أﺧﺎﺻﺔ و (1)دود ﺑﯾن اﻟدواﺋر اﻟﻣﺗﺟﺎورة اﻟﺣوﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﺣﺻوﻟﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾر ، أﺧرىﻓﻲ داﺋرة 
.(2)داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 11 إﻟﻰوﺣدﻫﺎ ﻗﺳﻣت ﻓوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ،اﻟدواﺋر اﻟﺻﻐرىﺑﺄﺳﻠوبﻛﺎن ﻗد أﺧذ 70/19
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  إن
رﻏم اﺧﺗﻼف ﻣن اﻟﻧواب اﻷﻋﺿﺎءﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺿم ﻧﻔس ﻋدد واﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔد وﺟود إﻟﻰ أﻓﺿت70/19
اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻛل داﺋرة، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘل ﺻوت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﺛرﻩوﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻛل داﺋرة، 
.(3)ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎك ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾلﯾﻌﻧﻲ
ﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﯾ إﻟﻰﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم ﺗدارك ﻫذا اﻟﺧﻠل واﻟﻌودة ﻣن ﺟدﯾد 
ﻛذﻟك ﻣن ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل رﻏم ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 81/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
"ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص.(4)ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰﺣﯾث وﺑﺎﻟرﺟوع ﻣﺗﺳﺎوي ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗﻘﺳﯾم ﻋدد ﺳأﺳﺎسﻋﻠﻰ ﺗﺣدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل وﻻﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ 
:ﺑﺣﯾثإﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛون 000.002ﯾﺧﺻص ﻟﻠﻣدن اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋن 
.ﻧﺳﻣﺔ000.08ﻣن 
.ﻧﺳﻣﺔ000.06ﺗﺗﻛون ﻣن ﯾﺧﺻص ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺷﻣﺎل ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
.ﻧﺳﻣﺔ000.55د ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻘﻌﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻬﺿﺎبﯾﺧﺻص 
.ﻧﺳﻣﺔ00054ﯾﺧﺻص ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن 
.ﻧﺳﻣﺔ000.52ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﻗﺻﻰﯾﺧﺻص ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب 
اﻟﺧروج ﺟل ﺿﻣﺎن ﻋدم أﻧﻪ ﻣن أ إﻟﻰﻧﺷﯾر  أنﻋﻠﯾﻧﺎ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري 
ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻧرى ﺿرورة اﻟﻧص ﻓﺈﻧﻧﺎﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻋن اﻟﻣﺑدأ
.94،84ق، ص ص ﻛرازدي اﻟﺣﺎج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ(1)
.074ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 9اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
, fup ,lennoitutitsnoc tiord ed esiaçnarf euver ,egarffus el tnaved étilagé’l ,rotsac enirehtaC )3(
10egap ,2/2102/09°n
esiaçnarf euver/ofni.nriac.www : etnavius euqinortcelé esserda’l a engil ne elbinapsid elcitra’L
2102 .lennoitutitsnoc tiord ed
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ 1991/01/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ81/19اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون :أﻧظر(4)
.4781، ص1991/01/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94ﻋدد  ج.ج.ر .ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ، ج
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ﺎ ﻫو اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﻓﻲ ﺻﻠب اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون 
.(1)ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎ
 أنﻧﻪ ﺄﺷوري، وﻣن ﺿر أﻣرﻣﺻﺎف اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  إﻟﻰﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻘﺎء ﺗاﻻر  أنذﻟك 
اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري  أنﻧﻌﻠم ﻧﻧﺎأو ، ﺧﺎﺻﺔ ﻵﺧرﺧرﻗﻪ ﻣن وﻗت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﯾرﺳﻲ دﻋﺎﺋم ﺑﻘﺎءﻩ، وﻋدم 
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﻘدة إﺟراءاتﺑﺈﺗﺑﺎع إﻻﺗﻌدل  أناﻟﺟﺎﻣدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ف ﺿﻣن اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﺻﻧﯾ
ﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻋدة واﻻﺿﻣﺎن ﻋﻧﺻر اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺟﻣود ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﺻﻔﺔ إﺟراءات
.(2)ﺳﻣوﻫﺎوﺗﺄﻛﯾداﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻣﺗدادا ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر 10/21اﻷﻣرﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻛرﺳﺔ  أن اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
ﺗﯾن ﺗرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻼﺣظﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة  أنﻏﯾر .(3) إﻟﻐﺎءﻩﻗﺑل 80/79اﻷﻣرﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل 
:أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻧﺳﻣﺔ  أﻟفﯾص ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺗﺧﺻﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﻛرة :اﻷوﻟﻰاﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﻫذا  أنﻧﺳﻣﺔ، ذﻟك  أﻟف 04ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻟﻛل ﺣﺻﺔ إﺿﺎﻓﻲﻓﯾﻪ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻘﻌد 
.(4)اﻟﻌدد ﺑﻧﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل ىﯾﺳﺎو ﻛﯾف  إذاﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل، ﯾﻌﺗﺑر ﺧرق ﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻷﻣر
اﻷﻣرﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺣول أﺳﺎﺳﺎﺗدور :اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻟﻣﻘﻌد اﺿﺎﻓﻲ، و 10/21
ﯾﻬدم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص أن، ﺣﯾث ﻧرى (5)80/79اﻷﻣرﻣﻧذ ﺗﻧﻔﯾذ 
ﺿﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ أﺣﻛﺎمﺑﺳﺑب ﺧروﺟﻪ ﻋن ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن10/21ﻣن اﻷﻣر 2، 1/3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (1)
.ﺗوزع اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻟﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻛل وﻻﯾﺔ"ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻧﺳﻣﺔ، ﻋﻠﻰ 00008ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻘﻌد واﺣد ﻟﻛل ﺣﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﯾﺣدد ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
".ﻧﺳﻣﺔ00004ﯾﺧﺻص ﻣﻘﻌد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻛل ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺗﺷﻣل  أن
:، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب(اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺎمﻧزﯾﻪ رﻋد، :أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(2)
.291ﺳن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣ/.68، ص1102ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
.82، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص80/79ﻣن اﻷﻣر 2، 1/3أﻧظر اﻟﻣﺎدة (3)
ﺑﺎﻟﻣرﻛز واﻹدارﯾﺔﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،(اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻷداء اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ)، دﻻل ﻟوﺷن وﻧﺎدﯾﺔ ﺧﻠﻔﺔ(4)
.431، ص1102اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ، اﻟﺳﻧﺔ2اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد 
:ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ(5)
-ﺗﻣﻧﻐﺎﺳت-ﺑﺷﺎر -أدرار) 10/21ﻣﻘﺎﻋد وﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻘﻌد إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر 4ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ -
(.ﻏرداﯾﺔ-اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ-ﻋﯾن ﺗﻣوﺷﻧت-ﺧﻧﺷﻠﺔ-ﺗﯾﺳﻣﺳﯾﻠت-ﺗﻧدوف - اﻟطﺎرف- اﻟﯾزي-اﻟﺑﯾض-ﺳﻌﯾدة
اﻟﺑوﯾرة، )، وﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻘﻌد إﺿﺎﻓﻲ ﻛذﻟك 80/79ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣﻧذ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر رﻗم -
(ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم، ﻣﻌﺳﻛر، ﺗﯾﺑﺎزة، ﻏﻠﯾزانﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺗﯾزي وزو، ﺟﯾﺟل، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﻣدﯾﺔ، 
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اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠدواﺋر ﻋدم ﺗﻐﯾر ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد  أن، وﻣؤدى ذﻟك ﻛﻠﻪ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﺗؤﻫل اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻋدم وﺟود زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﺑداﻫﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﻔﺗرض اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﺣﺳﺎﺑﯾﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ إﻋﻣﺎلوﻫذا ﺑﻌد ، ﯾدﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺟد
ﻟﺗﻛون ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺳﻣﺔ ﺣﺻﺔ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﺳﻣﺔ 00008:ﺑــــــﻛل وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻘدر 
.ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد
ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾطﺑق  أناﻟﺟزاﺋري ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺷرع  أنﯾﺟرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﻘول ﻣﺎ ﺳﺑق إن
ﺗﺛﺎر ﻫﻧﺎ ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻌوﺑﺔ  أنﻏﯾر ، اﻟﺗﺧﺻﯾص واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل آﺧرﺎﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎرا اﻟﺳﻛ
ﻫذا اﻟوﺿﻊ وأﻣﺎم.اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷرع إﻓﺻﺎحطﺑﯾﻌﺔ وﺳﺑب ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋدم 
ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﻛﻣن ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض رﺑﻣﺎاﻟﺑﺎﻋث واﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾس  أنﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
ﻧﺳﺑﺔ وﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ داﺧل ﻗﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑرﻓﻊ ﺗﺣﻘﯾق أنوذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻩ ﺔ، اﻟﻣﻌﻧﯾ
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ل ﺷﻣﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﺑل وﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
.(1)ﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟأﻋﺿﺎء8ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧواب اﻟﻐرﻓﺔ ﺎرﻛﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷ إﻟﻰﯾﻬدف اﻷﺧﯾراﻹﺟراءﻫذا  أن ﻻﺷك
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻷﻧظﻣﺔأﻏﻠﺑﯾﺔ أنرﻏم ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن،  اﻷوﻟﻰ
اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ اﻟﻧﺎﺋب ﯾﻔﺗرض  أن أﺳﺎس، ﻋﻠﻰ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻛﻧﯾﺳت ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
ﯾﺧﻠو ﻣن ﻧﻘﺎﺋص ﻋدم ﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ  أنﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، ﻧﺎﻫﯾك إﻗﻠﯾمﻋن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻗﻌﺔ داﺧل 
اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج، وﻟﻛون أﻋﺿﺎءدﻗﯾﻘﺔ ﻋن ﻋدد إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟﻣﺳﺎواة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب 
.(2)ﻣن ذوي اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم
4ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎن  أﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
.(3)وذﻟك ﺑﻣﻌدل ﻣﻘﻌدﯾن ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻣﻧﺎطق 
ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻓﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع (اﻷﻣﺔﻣﺟﻠس )ﺑﺧﺻوص اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎأﻣﺎ
.(4)ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻻﯾﺎت داﺧل اﻟوطن ﺑﻣﻌدل ﻣﻘﻌدﯾن ﻟﻛل وﻻﯾﺔ
.31، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 68/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 2ﺎدة اﻟﻣ/56ق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ10/21ﻣن اﻷﻣر 5اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟرﻗم رﺷﯾد، (2)
.89، ص6002/5002ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، _اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.31، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص68/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ 10/21ﻣن اﻷﻣر 6اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.5ﺳﺎﺑق، ص
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ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وٕاذا
اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ، وﯾرى ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎﺳﺎ اﻷﻣﺔﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري 3/7ﻟﺳﯾﺎدﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻘﺎﻋد  أنذﻟك ﻧرى ﺑﺧﻼف أﻧﻧﺎ إﻻ، (1)وأﺧرىت اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن وﻻﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎو 
ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﻻ ﯾزﯾد ﻋدد  أناﻟذي ﯾﻔرض اﻟدﺳﺗوري اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟوﻻﯾﺎت ﺟﺎء ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ 
.(2)اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲأﻋﺿﺎءﻋن ﻧﺻف ﻋدد اﻷﻣﺔ
اﻷﻣﺔﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل داﺧل ﺿﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﻣﺎ ﯾﻘف وراء  أنوﻻ رﯾب 
 إﻟﻰواﻟﻘول ﺑﺧﻼف ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾؤدي ، وﻟﯾس ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﻛﺎناﻟوﻻﯾﺎت  أو اﻷﻗﺎﻟﯾمﺗﻣﺛﯾل  إﻟﻰاﻟذي ﯾﻧﺣو 
ﻣﻐزاﻩاﻷﻣﺔاﻟذي ﯾﻔﻘد ﻣﺟﻠس اﻷﻣرﻟﻐرﻓﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس ﻧﻣط اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﺳﺗﻧﺳﺎخ 
.(3)ﺳﺑب وﺟودﻩو 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر  نﺑق ذﻛرﻩ أوﻧﻧوﻩ ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﺳ
 أنﻧﺟد وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲأو اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺎﻹطﺎراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺣﺗﻣﺎ 
وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷرع رﺑط ﺣدود 
وﻗﺑل ﻫذا اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟداﺋرة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ .(4)اﻷﻣﺔﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﻧﺗﺧﺎب ﻻ
.(5)اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹطﺎرﻫﻲ  اﻹداري
90/48اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎماﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ وﺗﺳﺗﻣد وﺟودﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن إﻗﻠﯾماﺧﺗﯾﺎر  إن
ﯾﻔﺳر ﺑﺣرص  أنﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔﻛوﺣدة .(6)ﻟﻠﺑﻼداﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم 
اﻟواﺣد، اﻹﻗﻠﯾمﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺗواﺻل اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺗﻔﺎدي ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﻘطﯾﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
.(7)وﻋواﻣل اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺧذﻩأوﻫذا ﺑﻌد 
.901ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
ﻧﺻف اﻷﻛﺛرﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس "...8002ﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧ3/101ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (2)
".ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، (اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺿرورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)ﻣﺣﻣد ﻋﻣران ﺑوﻟﯾﻔﺔ،(3)
.681، ص3102، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، ﺟﺎﻧﻔﻲ(اﻟﺟزاﺋر)ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻديواﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن، 10/21ﻣن اﻷﻣر 6، 2اﻟﻣﺎدﺗﺎن :أﻧظر(4)
.5ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.5061ﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧ80/08ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 79ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
، 4891/20/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6ﻟﻠﺑﻼد، ج ر، ﻋدداﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم 4891/20/4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ90/48اﻟﻘﺎﻧون رﻗم :أﻧظر(6)
.931ص
.29ﻋﺑد اﻟﻣوﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(7)
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ﯾﻌد ﻣن اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  اﻹداريرﺑط ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم  أن وﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول
.(1)واﻟﻘوﻣﯾﺔاﻟﻣﯾوﻻت اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺣﻠول ﻛوﻧﻪ ﯾﺑﺗﻌد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ووأﻧﺟﻊأﻓﺿل
اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺿﺑط اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺛروﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﺑﻌض 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺿﻌف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻوت  إﻟﻰ، ﺑﺎﻟﻧظر  ﺔاﻹدارﯾﺔ ﺑدل اﻟداﺋرة ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾ
ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻧﯾن دورﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﺷﻌر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺿﺂﻟﺔ أﯾن
اﻧﻌﻛس ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠداﺋرة ﺣﯾث اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺳم اﻟدواﺋر ﺑﺎﻟﺣدود 
واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ووزﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ 
.(2)اﻷﺻواتﻣن ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق ﺿﺋﯾل اﻷﺣﯾﺎن
 إﻻاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻟﻠداﺋرة إﻗﻠﯾﻣﻲﻛﻔﺿﺎء  ﺔاﻹدارﯾن ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧؤﯾد ﻣطﻠﻘﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟداﺋرة ا ٕو 
ﺻﻣﺔﺿﯾق ﺟدا، وﺗﺣدﯾدا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟطرح ﻓﻲ ﻧطﺎقأﻧﻧﺎ
ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟوﺿﻊ ﻫﻧﺎ .(3)ﻣﻘﻌدا73وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻛﺑﯾرة ﺗﻘدر ب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
 أﻋداداﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗوزﯾﻊ ﺛﻼث ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن  أوﻣﻧطﻘﺗﯾن  إﻟﻰﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ 
.اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺔاﻟﻣﺳﺄﻟوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ظاﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋن ﻧﻟم ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ن ﯾﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺄﺑﻗر ﺻراﺣﺔ أوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ، ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺳﺎﻛن، 00056ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻘﻌد ﻟﻛل أﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﺗﺧص ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابﻟﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ 
ﺗﻔرق ﻧﺻف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻓﺿت إذااﻟداﺋرة  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﻲﯾﺳﻧد ﻣﻘﻌد  أنﻋﻠﻰ 
ﯾﻘل ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد  أنﻻ ﯾﺟب اﻷﺣوالﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠدواﺋر، وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
.(4)اﻟﻣﺧﺻص ﻟداﺋرة واﺣدة ﻋن اﺛﻧﯾن
ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛذﻟك ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎوﻧﻔس اﻟﻘﺎﻋدة 
.(5)ﺳﺎﻛن00006ﺗﺿم أﺻﺑﺣتﻣﻘﻌد واﺣد، ﺣﯾث إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺳﻧد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ -دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ-،5002ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻌﺎم، ﺷﺎﻛر ظﺎﻫر ﻓرﺣﺎن اﻟزﯾدي(1)
.711، ص7002ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، 
.321أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟ10/21راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻷﻣر (3)
.6ﺳﺎﺑق، ص
اﻟﻣؤرخ 8991ﻟﺳﻧﺔ 39اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،2ﻓﻘرة  /27اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.4622، ص 8991/11/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 09ت ، ﻋدد.ج.ر.، ر8991/11/6ﻓﻲ 
.156اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم 13اﻟﻔﺻل:أﻧظر(5)
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ﯾﻣﺛﻠون أﻋﺿﺎءوﯾﺗﻪ ﯾﺿم ﻓﻲ ﻋﺿاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ا أن إﻟﻰ ﻛذﻟك اﻹﺷﺎرةوﺗﺟب 
ﯾﺎر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺗطﺑﯾق اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، وﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﻬم وﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
.اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠق 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛرس ﻧﻌﯾﺑﻣﺎ  نﻏﯾر أ
طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع:اﻟﻣﻌﻧون بﻧﻪ ورد ذﻛرﻩ ﺗﺣت اﻟﻘﺳم أ، ﻫو اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ أﻋﺿﺎءﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 
اﻟﻘﺳم ﻊ ﺿﻣن ﯾﻘ أنﺎﺑﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟب ﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧوﺗﻧظﯾم اﻣﺛل اﻟﻌﻧوان ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب  أنﻗﻠﻧﺎ  إنوﻻ ﻧﺑﺎﻟﻎ 
.اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﻔﺳﻬﺎ أواﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗراع، وﻟﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻹﺟراءاتاﻟﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠق  أو
اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﯾﺎر  أنﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 
وﻗد ﻛﺎن . (1)داﺋرة33د ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌ 712ــــــﻟﻠﻣﻘﺎﻋد ﺑاﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻌدد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳﻔراﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ
داﺋرة 72ﻣﻘﻌد ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 991اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧﺻﯾب 
6ﻣﻘﻌد ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ81اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدر ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(2)دواﺋر
، ﺣﯾث ﺗﻛون ﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺣدود اﻟوﻻﯾﺔﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺑﺧﺻوص اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎأﻣﺎ
 9 اﻷوﻟﻰداﺋرﺗﯾن، ﺣﯾث ﺿﻣت اﻟداﺋرة  إﻟﻰﻓوﻻﯾﺔ ﺗوﻧس ﻣﺛﻼ ﻗﺳﻣت .(3)ﻋدة دواﺋر أوﻛل وﻻﯾﺔ داﺋرة 
.(4)ﻣﻘﺎﻋد8ﻣﻘﺎﻋد واﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺑﻌضﻣﺑررﻓﻲ ﺗوﻧسرﺑط اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺔ إن
اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ  وأﻛدﻫﺎﻟﻼﺳﺗﻘﻼل،  اﻷوﻟﻰ اﻷﯾﺎمﺷﻌﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧذ اﻟﺣث ﻋن اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﺑ
ﺎﺋﻔﯾﺔ ﻟم ﯾﻌد ﻟﻬﺎ طوذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻧزاﻋﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ و ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺗﻪ 
.(5)اﻷردنﻣﺛل ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻛوﯾت، أﺧرىأي دور اﻟﯾوم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ دول 
أﻋﺿﺎءﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋدد ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﻪاﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن  ﻓﻘد ﺗم رﺑط اﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ
ﯾﻛون  أناﻟﻧواب، وﯾﺟب ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك اﻟﻌدد ﺛﻠﺛﻲ ﻋدد  أناﻟﻘﺎﺋم، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ 1102ﻟﺳﻧﺔ 8801اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن اﻷﻣر :أﻧظر(1)
.4341ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
.اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، :أﻧظر(2)
.156اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 33اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
.5341ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،1102ﻟﺳﻧﺔ 8801اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻷﻣر ﻋدد  -أ-اﻟﺟدول:أﻧظر(4)
.392،292ﺗوﻓﯾق اﻟﻐﻧﺎي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (5)
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ﻣﻊ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ دون ﻛﺳر أﺟزاءواﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺛﻠث اﻟﻌدد اﻟﻣﺿﺑوط 
.(1)ﺎ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻔﯾن دون ﻛﺳرﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬ
ﻗل ﻣن أﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن  إذاﺑﻣﻌدل ﻋﺿو اﻷﻋﺿﺎءﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺣوالوﻓﻲ ﻛل 
.ﻧﺳﻣﺔ000052ﯾﻔوق  أوﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﯾﺳﺎوي  إذا ﺿوانﻧﺳﻣﺔ، وﻋ000052
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
زاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ، وذﻟك ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺧﺗﻠﻔت ﻧظرة اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋن ﻧﺿﯾرﻩ اﻟﺟ
وﺟﻪ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف وﺟب أاﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق وﻋدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ 
.ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب -(أ)
اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋدد  72/11رﻗم ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
ﻣﻘﻌدا ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬم وﻓق  أوﻋﺿوا  593: ــــــﺛﺎﺑﺗﺎ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣدد ﻫذا اﻟﻌدد ﺑ
:اﻟﺿواﺑط واﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺷﺗرط ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن  أنﻋﻠﻰ (2)ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻋﺿوا ﯾﻧﺗﺧﺑون 503-1
ﺗﺣدث اﻷﺣوالﻛل ﯾﻛون اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻠدواﺋر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ وﻣﺗﺻﻼ، وﻓﻲ  نأدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﺑﺷرط 
ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت وﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد،  أو، إﻗﻠﯾم أوﻟﺔ ﻣﺎداﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛﺎل ﻋ
.(3)ﻣن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﺣدةأﻛﺛراﻷﻗﺎﻟﯾمأو ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎﻻت  أنﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أﻏﯾر 
ﺑرﺳم داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗراب أﻋﺿﺎﺋﻬﺎﺔ ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻘﻌد اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ09-2
.(4)اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
وﺳﻧدﻩ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻪدواﺋر ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺟﻬوﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ ﯾﺟد  إﻟﻰﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أنرﻏم و 
 أناﻟﺑﻌض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر  إﻟﻰاﻧﻪ ﺗﻌرض  إﻻ. (5)1102اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋددﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ011اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.6951، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002
.3505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر(2)
.4503-3503اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص ص :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣداث اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 2/11/306ﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق، وطﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم رﻗم ﺗﺟدر اﻹﺷ-
، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛل داﺋرة ﻣﺣﻠﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣدد ﻋدد اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﻌﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ....(ط، ﺳﻼ، ﻓﺎساﻟرﺑﺎ)دواﺋر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 9داﺋرﺗﯾن 
.إﻗﻠﯾم692اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ داﺋرة واﺣدة 
.3505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم (4)
.1102ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 71راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (5)
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 إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدواﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺷﺣون ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻧظر ﺳﯾم ﯾﺧرق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻫذا اﻟﺗﻘ
اﻷﻣر أنﻓﻲ داﺋرة وطﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن آﺧروﺟزء ﺟزء ﻣن اﻟﻧواب ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻓﻲ دواﺋر ﻣﺣدودة،  أن
.(1)ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابأﻋﺿﺎءﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻓﺋﺔ واﺣدة ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣوﺿوﻋﯾﺎ 
اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﯾﻣس ﺑﺷرط  أناﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘول  إﻻوﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻟطرح ، وﻣﻊ
ﻛﺑر أاﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻔوز ﻋﻠﻰ اﻷﺻواتاﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺻﺣﯾﺢ ﻗد ﯾﻛون ﻋدد 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺄﻧﻪذﻟك  إﻟﻰاﻟﻧظر اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻔوز ﻓﻲ داﺋرة ﻣﺣدودة، ﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻷﺻواتﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻋدد 
اﻟداﺋرة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻟﻛل  أون ﯾﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺄﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﯾن، ﻓﺎﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻩﺑﺧﺻوص ﻧظﺎم اﻟداﺋرة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣدى أﻣﺎ.(2)اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺑﻌﺎﺗﻪ
داﺋرة إﺣداث إن"ﻗر ﺻراﺣﺔ أاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي إﻟﯾﻪاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫب 
اﻟدواﺋر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث إﻟﯾﻬﺎﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ  أﻫدافاﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﯾروم ﺗﺣﻘﯾق 
ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺳن ﺗداﺑﯾر ﺗﻛون ﻓﻲ ﺎ ﻣﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺎت واﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣ
أﺻﻼﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬ اﻷﻫدافﻣﻧﻬﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق  ﻰاﻟﻣﺗوﺧواﻷﺛرطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ 
.(3)...."ﺗﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺿرورة أﻻﻣﺑرر وﺟودﻫﺎ، ﺷرط 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن -(ب)
ﻋﺿوا ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬم وﻓق ﺟﻣﻠﺔ 021:ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن بأﻋﺿﺎءﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋدد 
:(4)ﻣن اﻟﺿواﺑط ﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ
ﻋﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎ)ﻋﺿوا ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ27
.ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺟﻬﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔوﯾﻧﺗﺧﺑون ، (اﻷﻗﺎﻟﯾمو اﻟﻌﻣﺎﻻت 
ﻓﻲ اﻟﻐرف ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺗﺗﺄﻟفﻋﺿوا ﺗﻧﺗﺧﺑﻬم ﻓﻲ ﻛل ﺟﻬﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ واﺣدة 02
وﻏرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، ﻏرف اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ 
  .(يوﻏرف اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣر ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟفﺗﻧﺗﺧﺑﻬم ﻓﻲ ﻛل ﺟﻬﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ أﻋﺿﺎء8
.ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔاﻷﻛﺛرﻟﻠﻣﺷﺗﻐﻠﯾن 
.ﺎﺟرﯾنﻬﻋﺿوا ﺗﻧﺗﺧﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣ02
اﻟرﺑﺎط، اﻟطﺑﻌﺔ :، دار أﺑﻲ رﻗراق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر(ﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف وﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎت)ت ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، (1)
.07، ص1102اﻷوﻟﻰ، 
.17، صﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر (2)
.1102/01/31اﻟﻣواﻓق ل2341ﻟﻘﻌدة ﻣن ذي ا51اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ718/11 م ﻋدد.د.مﻗرار  (3)
.1255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر(4)
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻐرب دول اﻟﻣﺗﺷﺗرك 
ﺑﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم وﻧطﺎق اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، ﺗوﻧس(أوﻻ) ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﺣﺟم اﻟدواﺋر ﺷذ ﯾﻟم 
ﻫذا اﻟﺻدد ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ، ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎءﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟدﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﯾﺗﻐﯾر أﻋﺿﺎءﻋدد  أنﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 10/21اﻟﻌﺿوي 
وﺿﻣن اﻷﺧﯾراﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛن واﻟﺳﻛﺎن اﻹﺣﺻﺎءﻐﯾﯾر ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳب ﺗ
:اﻵﺗﯾﺔاﻟﺷروط 
.ﻧﺳﻣﺔ000.01ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋن 31
.ﻧﺳﻣﺔ  000.02و 000.01ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 51
.ﻧﺳﻣﺔ 000.05و  100.02ﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎ91
.ﻧﺳﻣﺔ 000.001و  100.05ﺑﯾن ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 32
.(1)ﯾﻔوﻗﻪ أوﻧﺳﻣﺔ 100.002ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎوي ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 34
اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔأﻋﺿﺎء، وﺗﺣدﯾدا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌد آﺧرﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﻛن اﻹﺣﺻﺎءﯾﺗﻐﯾر ﻋددﻫﺎ ﺣﺳب ﺗﻐﯾﯾر ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ 
:اﻵﺗﯾﺔوذﻟك ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻷﺧﯾرواﻟﺳﻛﺎن 
.ﻧﺳﻣﺔ000.052ﯾﻘل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋن ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ53
.ﻧﺳﻣﺔ 000.056و  100.052ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺿوا93
.ﻧﺳﻣﺔ 000.059و  100.056ﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت ﻋﺿوا ﻓﻲ34
ﻧﺳﻣﺔ 000.051.1و  100.059ﺑﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 74
.ﻧﺳﻣﺔ 000.052.1و  100.051.1ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 15
55
.(2)ﻣﺔﻧﺳ000.052.1ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
.91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 10/21ﻣن اﻷﻣر 97اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.02،91ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص28اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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داﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدد اﻟﻣﻘﺎﻋد واﻷﻗﺻﻰاﻷدﻧﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎم ﺑرﻓﻊ اﻟﺣدﯾن  أنوﯾﺑدو 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ 10/21اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم 
ﻣﻘﺎﻋد  7 ـدد ﺑﻟﻠﻣﻘﺎﻋد ﻣﺣاﻷدﻧﻰﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣد 70/79ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ظل 
.(1)ﻣﻘﻌد 34ب اﻷﻗﺻﻰوﺿﺑط اﻟﺣد 
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون ﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗواﺟد داﺧل إﻗﻠﯾمﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن ﺳﻛﺎن أاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﻣﻛن 
داﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑأﺧرىﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
.(2)اﻟواﺳﻊ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدي
 إﻟﻰﺣﺟم اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻣﯾل  أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول ٕاﺟﻣﺎﻻ و 
ﻫذا اﻻﻋﺗدال ﺿروري  أن ةاﻹﺷﺎر اﻻﻋﺗدال ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري، ﻣﻊ 
.(3)ﺔاﻹدارﯾو ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺷرع رﺑط ﺑﯾن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  أنﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻧﺟد ﺑ
ق اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻋن طرﯾ،ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد أووﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬم 
:ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن01ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم 0005إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺳﺎوي 
ﻣﺳﺗﺷﺎر21ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم  00001 ﻰـــإﻟ 1005إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح ﻣن 
ﻣﺳﺗﺷﺎرا61ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم  00052اﻟﻰ 10001إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح ﻣن 
ﻣﺳﺗﺷﺎرا22ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم  00005 إﻟﻰ 10052 إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح ﻣن
ﻣﺳﺗﺷﺎرا03ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم  000001 إﻟﻰ 10005إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح ﻣن 
  راﺎﺷﺗﻣﺳ04ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم  000005 إﻟﻰ 100001ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح ﻣن إذا 
.(4)ﻣﺳﺗﺷﺎرا06ﺳﺎﻛن ﯾﻣﺛﻠﻬم 000005إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻔوق 
.41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 70/79ﻣن اﻷﻣر 79اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
اﻟﺟزاﺋري، ﻋدد اﻷﻣﺔ، ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ،(إﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت)ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (2)
.67، ص2102ﻓرﯾل أ، 92
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷر ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ، (3)
.701، ص5002ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ5791/30/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5791ﻟﺳﻧﺔ52ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 011اﻟﻔﺻل:أﻧظر(4)
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 731اﻟﻔﺻل  إﻟﻰ، واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ 327، ص 5791/40/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ت، ﻋدد .ج.ر.ر
.4952ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85
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ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻬﻲ ﻏﯾراﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟسأﻣﺎ
ﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﺑداﺋرة ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟذﯾن وأﻋﺿﺎءﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗرﻛب ﻣن اﻟواﻟﻲ، ﻓ اﻟﺑﻠدﯾﺔ،
.(1)رؤﺳﺎء اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، وﻛذا رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘروﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔدواﺋرﻫﺎ،  أواﻟوﻻﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت، )ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻛل ﻣن
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺟم اﻷﺣﻛﺎم، وﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد (ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتواﻟﻌﻣﺎﻻت، اﻷﻗﺎﻟﯾمﻣﺟﺎﻟس 
:، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲةوﻧطﺎق اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺣد
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎتﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  (أ)
اﻟﺷروط ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وذﻟك وﻓق 
.(2):واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻧﺳﻣﺔ000.052ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻔوق ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ33
ﻧﺳﻣﺔ 000.000.1و  100.052ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 93
ﻧﺳﻣﺔ 000.057.1و  100.000.1ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 54
ﻧﺳﻣﺔ 000.005.2و 100.057.1 ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن15
ﻧﺳﻣﺔ 000.000.3و  100.005.2ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 75
ﻧﺳﻣﺔ 000.057.3و  100.000.3ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾنﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ36
ﻧﺳﻣﺔ 000.005.4و  100.057.3ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 96
ﻧﺳﻣﺔ000.005.4ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﯾﻔوقﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ 57
أﺳﺎﺳﻲﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺑﺷﻛل  وأ اﻹﻗﻠﯾم أواﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ  أنﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع 
ﻋداﻟﺔ  أو إﻗﻠﯾم أوﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻛل ﻋﻣﺎﻟﺔ  أنﯾﺗﻌﯾن اﻷﺣوالاﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﺟﻬﺔ، وﻓﻲ ﻛل 
 أوﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت داﺋرﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺗﺎن ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ 
.(3)ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم
واﻷﻗﺎﻟﯾمﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﻼت  (ب)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ،9891/20/4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،9891ﻟﺳﻧﺔ 11اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد :أﻧظر(1)
.912، ص9891/20/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01ت ، ﻋدد .ج.ر.ر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم47ﻟﻣﺎدة ا: أﻧظر(2)
.9455ص
.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﻣن 67اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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اﻵﺧرﺧﺎﺿﻌﺎ ﻫو اﻹﻗﻠﯾم أوﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
.(1)ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻧﺳﻣﺔ0000.51اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻔوق ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت 11
 000002و  100.051اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت ﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ31
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.003و 100.002ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 51
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.004و 100.003ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم أوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت ﻋﺿو 71
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.005و  100.004اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 91
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.006و 100.005اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 12
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.007 و100.006ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻲاﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 32
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.008و  100.007اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 52
.ﻧﺳﻣﺔ
  000.009 و 100.008اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 72
.ﻧﺳﻣﺔ
 000.000.1و  100.009اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 92
.ﻧﺳﻣﺔ
.ﻧﺳﻣﺔ000.000.1اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم أوﻋﺿوا ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت 13
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  (ج)
 إﻟﻰﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻐﯾر ﻣﻘﺳﻣﺔ 
وﻓق  اﻷولﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد وﯾﻣﻘﺎطﻌﺎت،  إﻟﻰوﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت 
.(1):اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.3555، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 301اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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.ﻧﺳﻣﺔ0057ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻔوق 11
.ﻧﺳﻣﺔ 00521و 1057ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 31
.ﻣﺔﻧﺳ 00521و  1057ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن51
.ﻧﺳﻣﺔ 00052و  100.51ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 32
.ﻧﺳﻣﺔ 00005و 100.52ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 52
.ﻧﺳﻣﺔ 000.001و 100.05ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 13
.ﻧﺳﻣﺔ 000.051و  100.001 ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن53
.ﻧﺳﻣﺔ 000.002و  100.051ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 93
.ﻧﺳﻣﺔ 000.052و  100.002ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 34
.ﻧﺳﻣﺔ 000.003و  100.052ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن 74
.ﻧﺳﻣﺔ 000.053و 100.003اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 15
.ﻧﺳﻣﺔ 000.004و  100.053ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗراوح ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﯾن55
ﻧﺳﻣﺔ000.004ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 16
ﻋﺿوا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 8ﻣﻘﺎطﻌﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺑﺧﺻوص ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ أﻣﺎ
ﻋن ﻛل ﺷرﯾﺣﺔ أﻋﺿﺎءﻋﺷرة إﺿﺎﻓﺔﻣﻊ ، ﻧﺳﻣﺔ000.057اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ 
.(2)اﻷﻛﺛروا ﻋﻠﻰ ــــﻋﺿ131اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء، ﺑﺷرط ان ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻧﺳﻣﺔ000.052ﺗﻌﺎدل 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻗلﺗﻌد اﻷﻗﺎﻟﯾمﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت و  أنوﺑذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺔ 
ﺗﻌد دواﺋر ﻣﺗوﺳطﺔاﻷﻗﺎﻟﯾماﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت و  أنذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد دواﺋر ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟم ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﻲ رطﻪ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺗﺷﻣﺎ ﯾﻣﻊﯾﺗﻧﺎﺳب أﻣراﻷﻗﺎﻟﯾمو  اﻟﻣﺗوﺳط ﻟدواﺋر اﻟﻌﻣﺎﻻتوﻟﻌل اﻟﺣﺟم
ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎءﻧﺻف ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻹﻗﻠﯾم أوﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أﻋﺿﺎءﯾﻔوق ﻋدد  أنﻣن اﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز 
.(3)اﻟﻣﻌﻧﻲاﻹﻗﻠﯾم أوﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ  أواﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻗر اﻟﻣﺷرع أﻓﻘد  ،ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺑﺧﺻوص اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎ
،ﻓرﯾدةﺗﺷﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ أﻋﺿﺎءاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺧب أن
ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق95/11رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 721اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.6555، 5555ص 
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،ب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎ95/11رﻗم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن 821اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.6555ص
.3555، صﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ401.اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(3)
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ﯾﺷﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ن اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺈﻓﻣﻘﺎطﻌﺎت، إﻟﻰﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﻏﯾر أ
.(1)ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎأﻋﺿﺎءواﺣدة ﯾﻧﺗﺧب ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن 
ﺗﺣدد ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع اﻟﻔردي ﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ أﻋﺿﺎءﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺧب اﻟﺟ أنواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 
:ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ
.ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن دﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎاﻹﻣﻛﺎنﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻗدر  أنﯾﺟب  -أ
.ﺎﻧﺳﺎ وﻣﺗﺻﻼﻣﺗﺟﻟﻠدواﺋر ﯾﻛون اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ  أنﯾﺟب  -ب
.(2)ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺔاﻹدارﯾاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣدود ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد  أنﯾﺟب  -ج
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺄﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﺑﺷ
اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋرةإﺣداث أو ﺑﺈﻧﺷﺎءﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أاﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻓﻘد 
.(3)ﻣﻘﺎطﻌﺔ أووذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ، إﺿﺎﻓﯾﺔ
 أن إﻻ، اﻹﺿﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟدواﺋر ﯾﺻرح ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص أوﻟﻛن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺑﯾن 
ﻧﺎت ﺎواﻟﺑﯾوﻣن ﺧﻼل اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، 
ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻹﻧﺳﺎنﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻛذا ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌدل واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎءاﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻟﻸﺷﻐﺎلاﻟﻣﺗﺿﻣﻧﯾن 
.(4)ﻟﻠﻧﺳﺎءﺧﺻصﺳﺗاﻹﺿﺎﻓﯾﺔاﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أنﺗﺑﯾن ﻟﻪ 
ﯾﺧﺿﻊ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ن ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﻘﺈﻓ اﻷﺣوالوﻓﻲ ﻛل 
.(5):ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع اﻟﻔردي ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ أﻋﺿﺎؤﻫﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺧب 
.ﻣﻘﻌدان
ﯾﻔوق ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ أﻋﺿﺎؤﻫﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺧب 
.ﻣﻘﺎﻋدأرﺑﻌﺔﻧﺳﻣﺔ ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ 000.002ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
.6555،ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2، 1نﻓﻘرﺗﯾ/921اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻣرﺣﻊ ﺳﺎﺑق ،ب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎ95/11رﻗم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﻣن 721اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.6555، 5555ص
.9555ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص341اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﻣﺷﺎر 128/11ﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ رﻗم ﻗرار اﻟﻣ:راﺟﻊ (4)
9555، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 441اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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ﺣﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﺋﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻼأﻋﺿﺎؤﻫﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺧب 
ﻣﻘﺎﻋد 4ﻣﻘﺎﻋد، ﻣﻧﻬﺎ 6ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺎت  إﻟﻰ، وﻏﯾر اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﻧﺳﻣﺔ000.002ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ 721ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدةﻣن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣذﻛورة، وﻣﻘﻌدان ﯾﺧﺻﺻﺎن إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣﻘﻌدان ﺑرﺳم ﻣﻘﺎطﻌﺎت،  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ، أﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎاﻹﺷﺎرةﺳﺑق 
ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺔ، ، وﻣﻘﻌد ﯾﺧﺻم ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ إﺿﺎﻓﻲﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻘﻌد ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ 
.إﻟﯾﻬﺎاﻹﺷﺎرةﻛﻣﺎ ﺳﺑق821ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻷﻣﺛل اﻹطﺎر ﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔرﻗ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 و، ﻓﯾﺑدوﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧونﺗوزﯾﻊ أن اﻹﺷﺎرةأﺳﻠﻔﻧﺎﻛﻧﺎ ﻗد  إذا
ﻣﺑدأﺧرق  أوﻓﻛرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺑﺣث ﻣدى ﺗﺟﺳﯾد ﻋﻣﺎلإ، ﺑل وﺿرورﯾﺎ إذنﻣﻧﺎﺳﺑﺎ 
ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻣق ﻋﻧد ﺣدود ﻫذا ﺟل اﻟوﻗوفأوﻣن ﻋﻠﯾﻪ،، وﺑﻧﺎءﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واةاﻟﻣﺳﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻧﺄﺗﻲ،(اﻷولاﻟﻣطﻠب )اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔوأوﺟﻪأﻧﻣﺎط إﻟﻰ، ﯾﻛون ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌرض اﻟﻣوﺿوع
ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر وﻋداﻟﺔ ﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ ﺄاﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﻣﺳاﻷﻧظﻣﺔﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف ﺑﻌض  إﻟﻰ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗدﺧل اﻟﺗﻲﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺣﺎطﺔاﻷﺧﯾرﻟﻧﺎ ﻓﻲ  ﻰ، وﻫذا ﻟﯾﺗﺳﻧ(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
داﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺔ وﻋ
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث)ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗور وأﻧﻣﺎطوﺟﻪأ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻘف ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد أﻧﻬﺎ  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر ﺗﻌد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾد اﻟذي ﯾﻘﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
وﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﺳﺗﺑدادﻩ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ،وﺗراﻗﺑﻪ وﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻣﺣدودﻟﻠﻣﺷرع
.(1)ﻧﻊ اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣاﻟدﺳﺗورﯾﺔ ، و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻻﺣﺗرام اﻟوﺛﯾﻘﺔﯾﻛﻔلﻣﻘﺑول وﻣﻌﻘول 
اﻟذي ﯾﻔﺳر ﺗﻌدد اﻷﻣرﻓﻛرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ، وﻫو أﻫﻣﯾﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ 
، وﺑﯾن (اﻷولاﻟﻔرع )ﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻧﻣﯾز ﻣن ﺧﻼﻟ أنوﺻورﻫﺎ ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أﻧﻣﺎطﻬﺎ
.(ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲﻟا)ﻧﻣوذج اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:اﻷولﻔرع اﻟ
اﻟدﺳﺗورﯾﺔأﺻوﻟﻬﺎﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿﺑط ﻣدﻟول اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗﺣدﯾد ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛم( أوﻻ)ﻧﺷﺄﺗﻬﺎوﻛﯾﻔﯾﺔ 
وظﻬور اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄة:  أوﻻ
ﻣﺟﻠﺔ ، (ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ)اﻟﻣﺳﻛري ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻫﺎﺷل ﺑن راﺷد:ﻧظرأ(1)
.21، ص 2102ﻓرﯾل أ، 15، اﻟﻌدد  (اقاﻟﻌر )اﻟﻣﻧﺻورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲأﯾنﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ، ﻣﺎ ظﻬرت ﺑﺎدرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎأول
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور،  إﻟﻐﺎءﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إﻧﺷﺎءاﻟذي اﻗﺗرح (seyeis)ﺳﯾﯾز 
وﻗد ﺗم .(1)اﻟﻌﺎﻣﺔﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔأﺣﻛﺎﻣﻪاﻟدﺳﺗور ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔذﻟك ﻫو  ﻣنرﺿﻪ ﻏو 
إﻧﺷﺎءﺛم 2581، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 9971ﺗور اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺛورة ﺳﻧﺔ ﻣرة ﻓﻲ ﻧص دﺳﻷول أﻓﻛﺎرﻩﺗطﺑﯾق 
ﻓﻧص ﻋﻠﻰ 6491دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺎم ﻟﯾﺄﺗﻲ،اﻹﻣﺑراطورﯾﺔﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟﺧﺎص ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن وأﻧﯾط ﺑﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺗور ، ﺳم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔإﻋﻠﯾﻬﺎ  أطﻠقﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
وﻧظم ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ اﻟذي أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 8591ﺎء دﺳﺗور ﺟ أن إﻟﻰ،(2)إﺻدارﻫﺎﻗﺑل 
.(3)واﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن أﺳﻠوبﻣﻣﯾزات :ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻫﻣﺎﺑﺄﻣرﯾنﺗﺗﻣﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳت ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻪ، وﻟﯾرﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى دﺳﺗورﯾأﻧﻬﺎ_
ﻓﻬﻲ  .(4)إذا ﺛﺑت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗوردون ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ  إﻟﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ، وﺗﻬدف اﺻدورﻩ 
.(5)ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ
، ﺑل ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  نأ_ 
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ  أو، رﯾﻌﯾﺔﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷأﻋﺿﺎﺋﻬﺎﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎر 
ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،ﺑطرﯾق أو.(6)اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ،(7)ﺑذاﺗﻬﺎ
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻋﻣلوﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟدﺳﺗور،
.(8)ﻟﻠدﺳﺗور
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
.85،ص 7002اﻟﺟزاﺋر :، دار ﺑﻠﻘﯾس ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري  واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣوﻟود دﯾدان ، (1)
.002، ص6002، دﻣﺷق :، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﯾوﺳف ﺷﺑﺎط وآﺧرون، (2)
.102اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(3)
:، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف(دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺻرياﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،)ﺳﺗورياﻟﻘﺎﻧون اﻟدﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،(4)
.921اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، ص
.002ﯾوﺳف ﺷﺑﺎط وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق، ص(5)
.031،921ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(6)
.042، ص1002ﻣﺻر، :، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، رﻣزي طﻪ اﻟﺷﺎﻋر(7)
، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ، (ﺳﻣو اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)أﺣﻣد اﻟﻌزي اﻟﻧﻘﺷﺑﻧدي (8)
.78، ص2102ﻓرﯾلأاﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
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وﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻورة اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﻔﻘﻪ  ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ، ﺛم ﺑﯾﺎن (أوﻻ)وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ  إﻟﻰﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘﺎرن
ﺗﻌرﯾف وﻣﻣﯾزات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
ﻛﻲ ﻟاﻟدﺳﺗور أﺣﻛﺎمﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺗطﺎﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ  أنﻓﻲ اﻟﺣق ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  إﻋطﺎءوﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ 
وﺗﻣﺗﺎز ،اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﺣدود اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺟﺎوز 
.(1)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب وأﻫواءاﻟﻘﺎﺿﻲ وﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾﺎد اﻟ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ  نﻓﺈﻟذا 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧصﻣﺎا ٕو اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺎإاﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ،  أنﻛون 
.(2)رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون وﻧﻔﺎذﻩ وﻟﯾﺳت رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪﺑﺄﻧﻬﺎﺗﺗﻣﯾز اﻟدﺳﺗور، ﻛﻣﺎ 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻫﻣﺎأﺳﻠوﺑﯾنﻧﻣﯾز ﺑﺻددﻫﺎ ﺑﯾن  أنﯾﻣﻛن 
اﻷﺻﻠﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻋوى أﺳﻠوب
ﺑﺈﻟﻐﺎءاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ أﻣﺎمرﻓﻊ دﻋوى ﺑوذﻟك ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺑﺎدرة ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن 
ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ﻓﺈذاﯾﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻪ،  أندون ﻗﺎﻧون ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور 
.(3)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔأﻣرﻩ، وﯾﻧﺗﻬﻲ وٕاﻟﻐﺎﺋﻪﺣﻛﻣت ﺑﺑطﻼن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، 
ﻓﻲ  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، 7491ﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ دﺑﻧظﺎم أﺧذتاﻟدول اﻟﺗﻲ أﻣﺛﻠﺔوﻣن 
دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدول ﺗﺟﻌل ﻧظر دﻋوى  أنﻛﻣﺎ ، 9491اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ دﺳﺗورﻫﺎ 
ﻛﺳوﯾﺳرا،اﻟﺗﻣﯾﯾز أووﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، 
.(4)ﻣﺛﻼ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ اﻟﻔرﻋﻲأﺳﻠوب 
 أنﺷﻛﻼ دﻓﺎﻋﯾﺎ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﺄﺧذﺑل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻫﺟوﻣﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻼﺗﺄﺧذﺔ ﻻ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن أﻣﺎمﻣﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣطروﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾراد ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺷﺄنﯾﻧﺗظر ﺻﺎﺣب 
، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻷﻣراﻟﻣﺣﺎﻛم، ﺛم ﯾدﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣث 
  .052ص  رﺟﻊ ﺳﺎﺑق،رﻣزي طﻪ اﻟﺷﺎﻋر، ﻣ(1)
.731،631ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (2)
.62ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.72، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(4)
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ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﯾر اﻟدﻓﻊ ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻓﻘط ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ وٕاﻧﻣﺎ، اﻟﻘﺎﻧون ﻐﺎءﺑﺈﻟاﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
، وﻻاﻷﺧرىاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻪ ﺣﺟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛم ن ﺣﻛم وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﺋﻣﺎ، ذﻟك ﻷﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ، 
.(1)ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎﺣﺗﻰ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ون ﻧص ﻣن اﻟدﺳﺗور،ذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، ودﺑﻬأﺧذتاﻟدول اﻟﺗﻲ أﻣﺛﻠﺔوﻣن 
، ﻟﻣﺎ ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ 3081اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎرﺷﺎل ﻋﺎم أﺻدرﻩوذﻟك ﻣﻧذ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﻬﯾر اﻟذي 
ﺣق اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓﺣص دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺷﻬﯾر ﻓﻲ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻟطرﯾﻘﺔ ﻛل ﻣن اﻟﯾوﻧﺎن، اﻟﻧروﯾﺞ، وﻗد ﻧﺻت اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﺑﻬذﻩ اأﺧذتﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎرﺑوري ﺿد ﻣﺎدﯾﺳون، ﻛﻣﺎ 
.(2)6491ﻛدﺳﺗور اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﻠبأاﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺑدأ أنرﻏم 
ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻘﻲ ﺣﻛرا أن  إﻻﻟم ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ،  إناﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
ﻋددا ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟراﺋدة ،  إﻻﻛﺎد ﻧﺣﺻﻲ ﻧ، ﻓﻼ اﻷﻧظﻣﺔﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﺗﻠك 
ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟ واﻟﻣﺑﺎدئاﻟﺳﺑق ﻓﻲ طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺻب ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  واﻟﺗﻲ
ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪوﺑﻧﺎء ، اﻟﻌﺎدل واﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﻛذا ( اﻷولاﻟﻔرع )واﻟﻣﺻرﯾﺔ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ:اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺄﻟﻣﺳﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ ﻟﺑﺣث ﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري ، وﻛﯾﻔﯾﺔﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف ا
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ  ةﻧﺗﻧﺎول ﻋﻠﻰ ﺣد أندﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)رﯾﺔ ، ﺛم ﺑﯾﺎن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻ( أوﻻ) اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻋداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
وﻗﺎﻋدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ،اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻷﺳسﻗﺎﻋدة :ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻗﺎﻋدﺗﯾن ﻫﻣﺎأرﺳﻰوﻗد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
snoitpircsnocric ed euqihpargoméd erbiliuqé'l:ﯾﺔﻗﺎﻋدة اﻷﺳس اﻹﺣﺻﺎﺋ (أ)
ﯾراﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻟﻠدواﺋر  أنوﺟب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أ
 أن، وﻟﻬذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎنﺎﺳب ﻋدد ﻧواب اﺗﻧﻣﺑدأاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻛل داﺋرة ﺑﻌدد ﻣﺗﺳﺎوي ، ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺑل ﺑﺈﺣﺻﺎءﯾﻘوم 
.82،72، ص صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(1)
.36، صﻣوﻟود دﯾدان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق(2)
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ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ وأﺧرىﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أن ﻫﻧﺎن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠوﺑﺔا ٕﻣن اﻟﻧواب و 
.(1)ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ%02
ﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ارﺗﺑط ﺑﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﺗﻛرﯾس اﻟﻘﺎﻋدة  إن
ﻣﻘﻌد 84اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑدأﻛﺎﻟﯾدوﻧﻲ اﻟذي ﻟم ﯾراع ﻓﯾﻪ إﻗﻠﯾمن ﺄﺑﺷ5891
اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا  ﻋدد أنﻗر ﺑﺟدﯾﺔ اﻟطﻠب ، واﻋﺗﺑر أﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ، وﻣن ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻲاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق 
اﻟﻣﺟﻠس  ﻗرأ، ﻛﻣﺎ اﻟدﺳﺗور، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧﺻوصم ﯾﺗرﻛز ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق دون أﺧرىاﻹﻗﻠﯾ
اﻟذﯾن اﻷﻋﺿﺎءﯾوﺟد ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ وﻋدد  أنﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑوﺟوب اﻟدﺳﺗوري 
.(2)ﯾﻣﺛﻠوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ
ﯾﻧﺗﺧب  أنﻛل ﻣﺟﻠس ﻧﯾﺎﺑﻲ ﯾﺟب  أن إﻟﻰاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻗرارﻩ وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك اﻧﺗﻬﻰ 
ﻓﺈﻧﻪدﯾﻣﻐراﻓﻲأﺳﺎسﻟم ﯾﺗم ﻋﻠﻰ  إذان ﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل أﻏراﻓﯾﺔ ، و و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣأﻋﺿﺎؤﻩ
ﯾﻛون اﻟﺗﺑﺎﻋد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ  أنوﺑﺷرط ، ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺑررﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﻻﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﻪ 
.(3)ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺣدد
euqidoirép noisivér al ed elèger al:ﻗﺎﻋدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ  (ب)
ﯾﻬدفﺳﯾر ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧطﺎق اﻟذيوﺗاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻷﺳسﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺑدو
ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾﻬﻣل واﻹﻧﺻﺎفﻣن اﻟﻌدل أﺳﺎساﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم أن ﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ
 ﻰأرﺳﻋﻧدﻣﺎ 6891زﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺳﯾم ، وﻫو ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ
اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧواب ﻣﺣﻼ ﯾﻛونأن ﻲ اﻻﻗﺗراع ﺗﻔﺗرض ﻣﻧطﻘﯾﺎﻣراﻋﺎة ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎواة ﻓ أنﻣﻬم ﻣﻔﺎدﻩ ﻣﺑدأ
.(4)اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻟﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗطور 
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﻗﺎﻧون 521ن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺄﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺑ ﻓﻲ ﻗرأوﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗد 
ﺑﻌد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ و ﺗﺟرى ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﺣدود  أنﻣﻔﺎدﻫﺎ واﻟﺗﻲاﻟﻔرﻧﺳﻲ 
,NOITIDÉ ELLEVUON ,SERÈILUGÉR TE SERBIL SNOITCELE ,lliG -niW dooG .syuG )1(
.131p ,6002,evèneG ,eriatnemelrapretni noinU
اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ،  إﻛرام: ﻧظرأ(2)
دراﺳﺔ )ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اداود اﻟﺑﺎز ،  :وﻛذﻟك  ./89،ص 7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث 
025ص  2002اﻟﻘﺎﻫرة ، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ26ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 
60p-tic.po.rotsoc enirehtaC:، وﻛذﻟك 99ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  إﻛرام (3)
.925، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص داود اﻟﺑﺎز(4)
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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ﯾﺗﻧﺑﺄ أناﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ  أنﻣﺎدام ،ﺛرأ أوﻣﺎدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ذي ﺟدوى ، ﺛﺎﻧﻲ ﺗﻌداد ﻋﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن
.(1)ﯾﺗﺑﻊ طرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣدود اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أنﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺗمﻣﻣﺎ،ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲﺑﺄﻣر
اﺧﺗﻼف ن وﺟودﺄﻗر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑأ9002وﻓﻲ ﻗرار ﺣدﯾث ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺳﻧﺔ 
.(2)ﻻ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠدﺳﺗورأﺧرى إﻟﻰﺑﯾن ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن داﺋرة %02ﻓﻲ ﺣدود 
ﻗﺎﻋدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ  أو اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻷﺳسﺑﻘﺎﻋدة اﻷﻣرﻧﻪ ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺈﻓ ،أﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
ﺎ واﻋﺗﺑرﻫ(3)ن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺎ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﺈاﻟدورﯾﺔ ﻓ
ﯾﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺧﺻوص  أناﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
.ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻷﺻﯾلﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص 
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا  أناﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻏﻠب ﻓﻘﻬﺎء أوﯾﺟﻣﻊ .(4)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﻓﯾﻬﺎ 73ﻣﺎي ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 91اﻟﺻدد ﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺟﻠﺳﺔ 
ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻌدل ﺑﺧﺻوص 2791ﻟﺳﻧﺔ 83اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم دﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌدم
.101p , 9891 , fup , larotcelé tiord , edualC naeJ telcsaM )1(
=:، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻌداﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﻋﺑد اﻟﻠطﯾف راﺿﻲ ، (2)
.2102/21/42ﯾﺎرة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟز //ptthwkdehahsla.wwwmoC .=
ed elôrtnoc)ﺑﻣﻔﻬوم رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ noitaicérppa d etsefinam ruerre'l"دﯾراﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺗﻘاﻟﺧطﺄﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم (3)
ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﺗﻲواﻷﺳﺎﻟﯾبﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﺳن اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺟﻬﺔ ، ﻧﺗﻌاﻟﺗﻲ، وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ (étilannoitroporp
ﻛﺎن  إذااﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺳن اﻟﻘﺎﻧون ، وﻣﺎ واﻷﺳﺑﺎبﻓﻬﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺷرع ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟظروف آﺧرﻧﻰ ، وﺑﻣﻌأﺧرىﺟﻬﺔ 
اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺄ أنﻧﻼﺣظ ﻓﺈﻧﻧﺎ، وﺑﻬذا وٕاﻗرارﻩﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻛﺎن ﻋﻧد إذااﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻧﻔﺳﻪ ودراﺳﺔ ﻣﺎ ب اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ وﺟو (riovruop ed tnemenruotéd)اﻻﻧﺣراف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 
ﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺗﺷرﯾﻌﺎ زاﺋﻔﺎ ﻟﺧروﺟﻪ ﻋن ﻣﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣزﺑﯾﺔﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻷﺳﺑﺎب أم، ﺳﻧﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑذﻟك ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
.ﯾﻛون ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺟردا وﻏﯾر ﺷﺧﺻﻲ  أنﺗوﺟب اﻟﺗﻲاﻟﻣﺑﺎدئ
ﺗﻌطﯾل أﻣرﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﻘﺎذاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري )وﺳﯾم ﻣﻧﺻوري ، :راﺟﻊ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ -
65، 55 ص ص 7002، واﻷرﺑﻌون، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌدد اﻷول ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ، ﺑﯾروتﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌدل، (ﻟﻬﺎ
، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، 9791ﻟﺳﻧﺔ 84اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم إﻧﺷﺎءﺗم (4)
اﻟﻣﺣﺎﻛم إﺣدىأﻣﺎمﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون  إذاوﺗﺧﺗص دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ 
ﺳﺑﻌﺔ وﻗراراﺗﻬﺎ ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎﺗﺻدر  أنوﯾﺷﺗرط اﻷﻋﺿﺎءوﺗﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن رﺋﯾس وﻋدد ﻛﺎف ﻣن 
ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺻوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن، أو ﺑطرﯾق :اﻟطرق اﻟﺛﻼثﺑﺈﺣدىﻓﯾﺗم ، ﻬﺎأﻣﺎﻣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗأﻣﺎ،أﻋﺿﺎء
:ﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر راﺟﻊﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﻣﺣﻛﻣ./ن طرﯾق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع، أو ﻋ
.ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ486، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق رﻣزي طﻪ اﻟﺷﺎﻋر ، -
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ251ص  صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، -
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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ﯾﻛون ﻟﻛل داﺋرة ﻋﺿو واﺣد ﯾﺗم  أنﻋﻠﻰ  ، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻧص6891ﻟﺳﻧﺔ881ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠداﺋرة اﻷﻋﺿﺎءﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔردي، وﯾﻛون اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎب 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻰ ﻋﻠﯾﻧطوي اﻹﺷﺎرةﺳﺎﻟف 6891ﻟﺳﻧﺔ 881اﻟﻘﺎﻧون  أن إﻟﻰوﻗد اﺳﺗﻧد اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ دﻋواﻩ 
ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ، أﻣرااﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن، ﺑﺣﯾث ﯾﺟﻌل ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  إﻫدار
وﺟﻌل ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺑﯾر ، ﺣد ﻛﺑﯾر  إﻟﻰﺷﺎﺳﻌﺔ ل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﻧﻪ ﺟﻌل ﻣﺳﺎﺣﺔ أ إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر 
اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺷرعﻣﯾزﯾد، وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟ أوﻣﻠﯾون ﻣواطن ﻓﻲ ﻛل داﺋرة  إﻟﻰﺟدا ﯾﺻل 
ﺑﻣﺑدأ اﻹﺧﻼلوﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺟﺎح،  أناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪاﺳﺗﻘﻼﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ 
.(2)اﻟﻔرص اﻟﻣﻛرﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺎوﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺳﺎواة 
ﯾﻣﺛﻠﻬم ﻟﻌدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﻣوﺟود ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة  أناﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰاﻟطﺎﻋن ﺑل ذﻫب 
ذات اﻟﻌدد ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ  أنﻓﻲ ﺣﯾن ،ﻗدر ﻟﻪ اﻟﻧﺟﺎح إذاﻣرﺷﺢ ﻓردي واﺣد ﻣﺛﻠﻪ ﯾﻛل ﻧﺎﺋب، ﻓﻬذا اﻟﻌدد 
واﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن اﻟداﺋرة ﻣﺎﺑﯾن ﺳﺗﺔ ﻧواب ﻋدد ﻣن اﻟﻧواب ﯾﺗراوح اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ 
.(3)وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﺻوﺗﻪ ﻓﻘط،اﻟواﺣدة
اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﺗم اﻧﺗﻬﺎك ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺄﻧﻪ،اﻟدﻋوىوﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﺻوت اﻟﻧﺎﺧب اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﻼف ،ﻧﺎﺋب واﺣدﺑﯾن ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠﻬم 
ﺗؤدي  أنﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أ ،ﻣﻔﺎدﻩﻣﺑدأ ﻣﻬم إرﺳﺎء إﻟﻰوﺑذﻟك ﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ، أﺧرى إﻟﻰاﻟواﺣد ﻣن داﺋرة 
 أوﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ  إﻟﻰاﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾاﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع 
ﺗﺧل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺑﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ  أﻻرط ﺗﺷوﯾ،اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎ
.(4)ﻣن اﻟدﺳﺗور04اﻟﻔرص واﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻣﺎدة
واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﻋداﻟﺔ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﯾﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻟﻸﻧظﻣﺔﻟﻘد ﻛﺎن   
اﻷﻧظﻣﺔﺳﺎﺋر ﺑﻬﺎﺗﺄﺛرتوأرﺳت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻋددا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻛل ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘلﻣﺳﺄﻟﺔاﻟﻫذﻩ  ﻓﻲ ﺑﺣثوﻟ،اﻷﺧرىاﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔواﻟﺗﺟرﺑﺔ، (أوﻻ)
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
.39، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن إﻛرام (1)
.22،12، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، (2)
.22اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(3)
.79،69ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد  إﻛرام: أﻧظر(4)
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وﺗوﺻﯾﺎت إﺟراءاتاﻟطﻌن ﻓﻲ  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔﯾﻘﺿﻲ ﻗﺎﻧون اﻟدواﺋر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
،اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣراﻋﺎﺗﻬﺎأﻟزﻣﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء، اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎةأﻣﺎمﻟﺟﺎن اﻟﺣدود 
ﻣرﺳوﻣﺎ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺻدر  أنوﻟﻛن ﺑﺷرط ، اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻋﺎدة أووﻫﻲ ﺑﺻدد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم 
.(1)ﻣﻠﻛﯾﺎ
ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺑ2891ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ، ﻗﺎم ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧون اﻟدواﺋر  إﻟﻰواﺳﺗﻧﺎدا 
اﻟﻬﯾﺋﺔ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ  ﻹﻋﺎدةوطﻌن ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺣدود اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﺣدود اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻫﻣﯾﺔاﻟﻛﺛﯾر ﻣن  أﻋطتاﻟﻬﯾﺋﺔ  أنﺣزب اﻟﻌﻣﺎل  أﻗر
ﺑﯾن، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﯾن ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﻟﻣوﺿوع ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﻗﻠﯾﻠﺔ أﻫﻣﯾﺔﻓﯾﻪ  أﻋطتاﻟوﻗت اﻟذي 
ﻓﻲ ﺟزﯾرة واﯾت ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  أنﻣﻘﻌدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗم ﻣﻧﺢ ﺟزﯾرة واﯾت، وﺿﺎﺣﯾﺔ ﺳورﺑﯾﺗون 
.(2)ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻓﻘط 00084 إﻟﻰ ﻧﺎﺧﺑﯾﻬﺎﺳورﺑﯾﺗون ﻓﻘد وﺻل ﻋدد أﻣﺎﻧﺎﺧﺑﺎ،  00059ﻛﺎن 
اﻟطﺎﻋن واﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻫو ﻣﺳﺎﯾرة طﻠﺑﺎت ﻛﺎن ﻣوﻗفوٕاذا
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣدود ﻟم ﻣﺄﻣوري أنﻗررت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﻛم أﺧرىﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﻧﻬﺎ إﻻﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم، 
، اﻟﺗﻲ REPRRAHﺑﻘﺿﯾﺔ اﻷﻣروﯾﺗﻌﻠق ﯾﺧرﺟوا ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، 
وزﯾر  إﻟﻰﻣؤﻗﺗﺎ إﻧذارااﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ أﺻدرتﺣﯾث ، 5591ﺟرت وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وذﻟك ﺑﺣﺟﺔ واﻓق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن،  أناﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﻫذا ﺑﻌد اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻋرض 
 أنﺑﻌد (3)ﺛر اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎفإﻟﻐﻲ أاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷﻣرﻫذا  أنﺑﯾد ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣرﺳوم ﻟﻠﻘﺎﻧون، 
اﻟﺗوزﯾﻊ،  إﻋﺎدة ﺎمأﺣﻛﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣدود ﺗﻣﺗﻌت  أنﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ 
.(4)ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑرﻟﻣﺎنإرادﺗﻬﺎﻋدم ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺷﻔتﻛﻣﺎ 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎدل ﻋﻣﻠﯾﺔ  إزاءدورا ﻣﺣورﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻟﻌب اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
 إﻋﺎدةوذﻟك ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  إﻟﻰطﻌن  ﻗدم 6491ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ، ﺎﺑﯾﺔواﻟﻣﻧﺻف ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧ
ﻏﯾر ﻣﻧﺻف وﻏﯾر ﻋﺎدل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ، واﻟذي وﺻف إﻟﯾﻧوىاﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻟﺧﺎص ﺑوﻻﯾﺔ 
أﺻواتﻋدد ﻛوﻧﺟرﺳﯾﻪ ﻓﻲ ﺷﯾﻛﺎﻏو واﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣﻘﺎطﻌﺔ 
، 2002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن، ﻣﺻر،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ، (1)
.087ص
ﻣوﻗﻊ ﻣﺷروع أﯾﯾس ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺑﺎﻟ:راﺟﻊ(2)
.2102/21/62ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة gro. tcejorpecA:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
.6711ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.ﻣﺷروع أﯾس ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:راﺟﻊ(4)
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واﻟﺗﻲ ﯾﻧوي ﻟإاﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﯾﻔﯾو ﻓﻲ ﺟﻧوب وﻻﯾﺔ ﻧﺎﺧﺑﯾﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون ﺻوت ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ 
ن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺈﻓ ،اﻟﻣﻠﺣوظﻧﻪ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت أ إﻻﺻوت،  أﻟفﻣﺎﺋﺔ ﻋدد ﻧﺎﺧﺑﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﯾﻻ 
اﻻﺧﺗﺻﺎص  نﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓوﻟﯾس ﻗﺎﻧوﻧﻲ،ن ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺄﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷاﻟﻣوﺿوع  أن إﻟﻰاﻧﺗﻬت ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
.(1)ذﻟك ﻣن ﻋدﻣﻪﯾﻘرر  أنوﺣدﻩ اﻟذي ﻟﻪ ﯾﻛون ﻣﻧوطﺎ ﺑﺎﻟﻛوﻧﻐرس
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻋدﻟت ﻋﻧﻪ ، ﺳﻧﺔ81ﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻟﻣدة أوظﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑر 
ﺣﯾث ﻋﺎرﺿت " ﻛﺎر"ﺿد "ﺑﯾﻛر"ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 2691اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﺣﻛﻣﻬﺎ 
ﺑﺎﻟدواﺋر ﻘﺔ ﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﺑ"ﺗﯾﻣﯾس"ﻓﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﻗراراﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠدواﺋر  أنواﻋﺗﺑرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك 
وﻫﻛذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺻراﺣﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر .(2)اﻟﻘﺿﺎء
ﻣﺎ ﯾﻌد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺻﺎدر  إذااﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋدم  ﻓﯾﻬﺎ ﺑدﻋوىاﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﺟﺎزت
.(3)ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة 
ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ أي وﻗﺿت "ﺳﺎﻧدرز"ﺿد"وﺳﺑري"ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔأﺧرىوﺗدﺧﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣرة 
ﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻫذا ﺑﺑﯾن ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻻ ﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺎواة 
ﻣن ﻋدد ﻣﻣﺛﻠﻲ %01ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑﻣدﯾﻧﺔ اطﻼﻧطﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﻣﺷرع وﻻﯾﺔ ﺟورﺟﯾﺎ 
 رأتﺣﯾث ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎﻣن ﺳﻛﺎن اﻟوﻻﯾﺔ %02اﻟﻧواب اﻻﺗﺣﺎدي ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘطﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲاﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس 
ﺗﻘﺿﻲ ﺑوﺟوب ر اﻻﺗﺣﺎدي اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدﺳﺗو وأﺣﻛﺎمذﻟك اﻟوﺿﻊ ﯾﺗﻧﺎﻗض  أناﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
.(4)ﺑواﺳطﺔ ﺷﻌب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﯾن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻛل ﺳﻧﺗأﻋﺿﺎءاﺧﺗﯾﺎر 
ﻗرارﻫﺎ  أﺻدرتﺣﯾث "ﺳﯾﻣس"ﺿد"رﯾﻧوﻟد"ﻣوﻗف ﺻﺎرم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
اﺋر اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدو  إﻋﺎدةﺑﻣوﺟﺑﻪ رﻓض اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺑﺎﻣﺎ وأﺑطﻠت، 4691/60/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻫذا ﻏﻔل أﻗد وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﻧوات، 01دﺳﺗور اﻟوﻻﯾﺔ ﯾوﺟب ذﻟك ﻛل  أناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ رﻏم 
 إﻟﻰل ـــــﺎت وﺻــــــــــــــــــــــــــﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظــــــــﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺛﻘل اﻟﺳﻛﺎﻧ، ﻓﻘد ﺣﺻل 1091ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ اﻷﻣر
.554زﯾن اﻟدﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻣﯾنﺑﻼل (1)
.6611ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.7611اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص:ﻧظرأﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻣزﯾد ﻣن ا(3)
./7611ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص./471ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻛل ﻣنأﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(4)
.111،011، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صإﺳﻣﺎﻋﯾلﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ 
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اﻷﺷﺟﺎراﻟﻧواب ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻧﺎس وﻻ ﯾﻣﺛﻠون  نﺄﺣﯾﻧﻬﺎ ﺑرﺋﯾس اﻟﻘﺿﺎة وﺻرح .(1) 61اﻟﻰ 1دل ﻣنــــــﻣﻌ
.(2)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أواﻟﻣدن  أو عاﻟﻧواب ﯾﻧﺗﺧﺑﻬم اﻟﻧﺎس وﻟﯾس اﻟﻣزار  أنذﻟك  واﻷراﺿﻲ
ﺑﻌدم 3891ﻗﺿت ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺈﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
، 0891ﻌداد اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺟرى ﻓﻲ ﻋﺎم ﺛر اﻟﺗإ" ﻧﯾوﺟﯾرﺳﻲ"دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻟذي ﺟرى ﻓﻲ وﻻﯾﺔ 
، 6891وﻓﻲ ﺳﻧﺔ %1ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وﺗﻠك اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ اﻵﻫﻠﺔﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟدواﺋر 
ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ، اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن ﯾﺣﺗﻰ ﺑﺄﻧﻪ"ﺑﺎﻧدﯾﻣر"ﺿد "داﯾﻔس"ﺣﻛﻣت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ
.(3)طرق ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر
ﻗررت  3991ﺳﻧﺔ "رﯾﻧو"ﺿد"ﺷو"ﻣن ﻗﺿﯾﺔاﺑﺗداءﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑدواﺋر  ﻹﻋﺎدةاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟطﻌن ﻓﻲ أي ﺧطﺔ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ أاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻌرق  أناﻟﻧﺎﺧﺑون ﯾﺛﺑت  أنﺑﺷرط اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌرﻗﻲ، أﺳﺎسﺗم ﺗرﺳﯾم ذﻟك ﻋﻠﻰ  إذا اﻷﻗﻠﯾﺔ-اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾم دواﺋر ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻷﺳﺎﺳﻲﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺣرك واﻟﻌﺎﻣل 
، اﻷﻣﺎم إﻟﻰاﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺟل دﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﺗﻠك اﻟدواﺋر ﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺿﯾق ﻣن  أن إﺛﺑﺎت
.(4)ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺎتإﺛﺑﺎﺗﻪﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻓﻌﻠﯾﺎ  أنوﻗد ﻟوﺣظ 
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺎت  أناﻟﻘول أﻣﻛﻧﻧﺎﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر،  ﻌﺔاﻷرﺑﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ ك ﻋﻠﻰ ذﻟ أدلﻋراﻗﺔ ورواﺟﺎ، وﻻ أﻛﺛرﺗﻌد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة 
ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻬﺑﺗﺳﺗﺄﻧس أناﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﻘود ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺑذﻟك ﯾﺗﻌﯾن 
."اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري"ورﯾﺔ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘوم اﻟرﺋﯾس ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر ﻣﻘوﻣﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻋﻠﻰ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ر ﻣزدوج وذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﺗﺗﻔق دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﺑدو 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻛذا ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔﻋن طرﯾق وﺳﯾﻠﺔ اﻟرﻗﺎاﻟدﺳﺗور 
ﻫذا  أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ 
وﻣﺎ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ن ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺻﺣﺔ وﻧزاﻫﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺄﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﯾﺗﺣدد  اﻟدور
.111، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺳﻣﺎﻋﯾلﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ (1)
.("gro.enilnoniarhab.www"اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ )ﺟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺳﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (2)
.084، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوآﺧرونأﺣﻣد اﻟدﯾﯾن (3)
ﻣﺷروع اﯾس ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣوﻗﻊ :اﻟﺷﺄنراﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا (4)
.2102/21/52ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة "gro.tcejorpeca: "اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
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ن ﺈ، ﻓاﻷﻣروﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻹﺟراءوﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ .(1)إﺟراءاتﻣن ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ 
ﺑﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﺗﻼﻋب ﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻣؤﻫل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﯾﻛوناﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري
ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﻬﺎ،  أوﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺑدأ ﺿﻣﺎن ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺿوع اﻟدواﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻوص
ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻔﻧد ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺳﺗورﯾﺔداﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ أنﻏﯾر .(2)واﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور
ﺑﺳط ﯾﺗدﺧل ﻟﯾ أن اﻷﺳطرﻫذﻩ ﺣد ﻛﺗﺎﺑﺔ  إﻟﻰﻟﻪ ﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺳن أﻫذا اﻟﺻدد، ﺧﺻوﺻﺎ و اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ 
ﺗﻌﺗري  إﻟﻲاﻟﻌواﺋق  إﻟﻰاﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﯾﻌﺎزوﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺎت 
ﻓﻲ وﻣﺣرﻛﺎ رﺋﯾﺳﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﺿرورﯾﺎ وﺑﻘدر ﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  أن ذﻟك.ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
أﻛﻣلﻋﻠﻰ ﺻﺎﺻﻪ ﯾﺣول دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻻﺧﺗإﺟراﺋﯾﺎﻣﺎ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻋﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري، ﺑﻘدر 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري إﺧطﺎراﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك واﻟﺟﻬﺎت  اﻷطرافﻧظرﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻟﺔ ﻣن زاوﯾﺔ  إذاوﺟﻪ، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗوﺳﯾﻊ وﺗطوﯾر  أن، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق وﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ (اﻷولاﻟﻔرع )ﻣﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻣرﻫون ﺑﺗﻔﻌﯾل ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟدواﺋروظﯾﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريﻹﺧطﺎراﻟﻣؤﻫﻠﺔ  واﻷطرافاﻟﺟﻬﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧوطﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣراﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻ
ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧص أﺳﺎﺳﺎوﻗف ن اﺿطﻼﻋﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺗﺈﻓاﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، 
."اﻹﺧطﺎر"، وﻫذا اﻻﺗﺻﺎل ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟدﺳﺗوري ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎسﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﯾ(1)
:اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﯾﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام "8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ361ص اﻟﻣﺎدةﺗﻧ
ﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء، واﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﯾﻌﻠن اﻟدﺳﺗور، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺻ
".ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إﻟﯾﻪﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺳﻧدة "6991ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ18ص اﻟﻔﺻل ﻧﻛﻣﺎ 
=ذﻟك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻋﻣﻠﯾﺎتاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﯾﻔﺻل ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺑﺄﺣﻛﺎمﺑﻔﺻول اﻟدﺳﺗور، أو 
واﺣﺗﻔظ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻧﻔس اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﺑﻧﻔس ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة، ﺑﻌد اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺟﻠس "اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء=
.1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 231اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل
ﺿﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﺔﯾﺻﻼﺣﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻘد اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟدﺳﺗور أﻣﺎ
ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻫذا ﺣﺳب  واﻹﻋﻼنﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣﻊ ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء وأﻋﺿﺎءﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، 
.ﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣماﻟ 9591ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 27ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ":8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 261اﻟﻣﺎدة ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوق(2)
...".ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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 اﻷطرافﺣد أﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺄﻧﻪاﻹﺧطﺎرﺗﻌرﯾف ﻧﺎﻣﻛﻧأ اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا 
ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﺗﺣرﯾك ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺣددﻫم اﻟدﺳﺗور 
دﺳﺗورﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ إﺟراءاتوذﻟك وﻓق اﻟطﻌن ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ،  أوﻗﺎﻧون ﻣﺎ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذﻩ، 
.(1)ﺗﺿﺑط ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧطرة ﻟﻪ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدواﺋر ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺧطﺎرواﻟﺣدﯾث ﻋن دور 
ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري  أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣدى ﺗﺣدﯾد  إﻟﻰ رةﺑﺎﻟﺿرو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﯾﻘودﻧﺎ
اﻹﺧطﺎرﻫذا ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺷﻣول  إﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘودﻧﺎ ﻛذﻟك ( أوﻻ)ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ وﻟو ﻟم ﯾﺧطر ﺑذﻟك 
.(راﺑﻌﺎ)واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻷﻓراد، (ﺛﺎﻟﺛﺎ)، واﻟﻧواب ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أواﻟذاﺗﻲ  راﻹﺧطﺎﻣدى اﻋﺗﻣﺎد : أوﻻ
ﯾﻛون ذﻟك  أنﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺻرف ﻣﺎ ﺑدون اﻟذاﺗﻲ ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺎﻹﺧطﺎرﺑﯾﻘﺻد 
ﯾﺧوﻟﻪ اﻟدﺳﺗور  أنوﺑدون اﻹﺧطﺎراﻟﻣﺧوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ ﺣق اﻟﻬﯾﺋﺎت إﺣدىﻣن ﻗﺑل إﺧطﺎرﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛزا 
.(2)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻧﻔﺳﻪإﺧطﺎرﻬو ﻓﻫذا اﻟﺣق، 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  أناﻟﻘول  إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ "ﻫﻧري رﯾﺳون"ﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲوﯾذﻫب اﻟﻔﻘ
ﻣﻊ ﻣﻧطق وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﺣل اﻟﻧزاعﯾﺗﻧﺎﻗض ﻷﻧﻪﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻣرأﻣن ﻗﺑل أي ﻫﯾﺋﺔ 
.(3)ذﻟك ﻣن اﻟﻔرﻗﺎء أمﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﻧﺎءا ﻟطﻠب ﻫذا ﺑﻧﺎء
ﺻﻼﺣﯾﺔ أنﺟﺎﻩ ﺣﯾث ﻟم ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺳﺎرت اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗ
اﻟدﺳﺗور، ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﻌﻼ ﻣﻊ  أنوﻟو ﻛﺎن ﻣﻘدرا ﯾﺗدﺧل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻟﻔﺣص دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﺎ، 
 أناﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺈﻣﻛﺎن أن أﺛﺑﺗتواﻟﻣﻐرب اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺗوﻧس  ﺔوﻟﻛن اﻟﻣﻣﺎرﺳ
.ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪإﺧطﺎرﯾﻧﺗظر ﺗﻠﻘﻲ أن ون ﯾﺗدﺧل ﻟﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ أي ﻗﺎﻧون د
، وﺗﺻدى 5991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 52اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲﻋﻣﻠﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻫذا اﻷﻣرﺗﺟﺳد ﻟﻘد 
ﻋﻠﻰ  أوﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧص دﺳﺗوري،  أنﺑدون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 12/59ﻣرﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷ
,cilbup tiord ne tarotcod el ruop esèht ,lennoitutitsnoc liesnoc ud enisias al ,naej lacsap )1(
62P ,1991 ,ECNARF ,sruot étisrevinu ,selaicos secneics sed te eimonocé’d ,tiord ed ETLUCAF
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة _ﻣﺟﺎل ﻣﺣدود وﺣول ﻣﻣدود _دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ، ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓﺎطﯾﻣﺔ(2)
.752، ص1102/0102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ، اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ،
، اﻷوﻟﻰﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ :، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد وطﻔﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻫﻧري رﯾﺳون، (3)
.43، ص1002
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د ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ، وﻗﻫذا اﻟﺣقﻣن ﻗﺑل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧوﻟﺔ إﺧطﺎر
.(1)اﻟﻣذﻛوراﻷﻣرﻣن ﺻدور أﯾﺎم01اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻧﯾﺎ ﺑﻌد ﻣرور
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون إدراﺟﻪﺗم وﻛﺎن ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺷرط اﻟذي 
ﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻼﻧﻟزوج اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺿﻣن ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ اﻷﺻﻠﯾﺔاﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎتواﻟﻣﺗﻌﻠق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠدﺳﺗور، وذﻟك ﻓﻲ ن اﻋﺗﺑر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط أﻧﻪ ﺳﺑق ﻟﻪ و ﺣﯾث ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أ
ﺑﺗدﺧﻠﻪاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري  أناﻟﻘول ، وﻣﻊ ذﻟك وﺟب 9891 أوت 02ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
ﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﺧروﺟﺎ اﺧطر ﺑﻬ إذا إﻻﯾﻛون ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺣدود ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ اﻟﻌﻔوي 
ﻓﻲ ﺷﺧص رﺋﯾس اﻹﺧطﺎرواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺻر ﺣق 9891ﻣن دﺳﺗور 651ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
.(2)اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ورﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
 أو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲاﺛر ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع رأﯾﺎ أوﻗرارا اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺻدر  أنﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻬموﻣن 
ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻟم ﯾﺻدر ﺑﺗوﻗﯾﻊ  أنﺎ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺻرﯾﺣ أواﺻدر ﺑﯾﺎﻧﺎ إﻧﻣﺎاﻟذاﺗﻲ، 
.(3)وآراﺋﻪﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ، ﻣﺄﻟوفﻛﻣﺎ ﻫو رﺋﯾس اﻟﻣﺟس اﻟدﺳﺗوري 
اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺟد ﻣﺑررﻩ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب  أنﻧرى رﻏم ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻧﻧﺎﻛوﻟ
ن أك ﺣق ﺗﺣرﯾك ﻋﻣﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠ اﻹرادةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن 
ن ﺗﺣرك اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺑررﻩ ﺈوﻣﻧﻪ ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬد ﻓراﻏﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺎ، آﻧذاكاﻟﺟزاﺋر 
.ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﺿرورة 
اﻟذاﺗﻲ ﺎﻹﺧطﺎرﺑﺗﺟﺳد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻛﺎﻧت اﻟﺻورة وٕاذا
اﻟذاﺗﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﺎﻹﺧطﺎرﺑﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾاﻷﺧﯾرﺟﺎﻧب ﻫذا  إﻟﻰﻧﻪ ﺈاﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻓ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾراﺟﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﻪاﻷولاﻟﺷﻛل ﺷﻛﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾن، اﻵﺧرواﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻫو 
اد ﻟم ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ و ن ﻣﺄرﯾﺢ ﺑﺷﺻﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣوﻗف ﻗﺎﻧون ﻣﺎ، وﺣﯾث ﻻ ﯾﺗردد ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ 
.(4)رﯾﺗﻬﺎﻋدم دﺳﺗو إﻋﻼﻧﻪﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺳﺎؤلﻣوﺿﻊ اﻷﺻل
ﻋواﺋق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺧﺗﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ،  :وﻛذﻟك /.062ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓﺎطﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻛل ﻣنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددأﻧظر(1)
ﺑﻣﻌﺳﻛر، -، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ اﺳطﻧﺑوﻟﻲاﻟﻘواﻧﯾن
.29، ص8002، 7002
snoitacilbup sed eciffo , eiréglA ne lennoitutitsnoc liesnoc el ,rihcaB ehcuoahC selleY)2(
741 ,641 pp ,9991 ,regla , seriatisrevinu
.162ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (3)
.63ﻫﻧري رﯾﺳون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص(4)
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ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء، أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻓﻬو ﻗﺎﺋم اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ
ن ﻟﻬﻣﺎ أﻣﺎ ﯾظﻬر وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺣص ﻗﺎﻧون ، اﻟدﺳﺗوري ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻗدﯾم ﻟم ﯾﺧطر ﺑﻪ
.(1)ﯾﺑﻌﺿﻬﻣﺎﻋﻼﻗﺔ 
ل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟذاﺗﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر ﻣﻌﻣو اﻹﺧطﺎرﻣن اﻷولاﻟﺷﻛل  أن اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
ﻣرة أولإﻋﻣﺎﻟﻪﺣﯾث ﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرب، ﺑﺧﻼف اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺑرﻟﻣﺎن، رﻏم ﻋدم وﺟود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻌﺿو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟدﺳﺗورﯾﺔ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد طﺎراﻹﺧﺗﺑﻧﻲ ﻫذا ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺧول أواﻟدﺳﺗوري اﻷﺳﺎس
ﻟم  أﺧرىﻷﺣﻛﺎمﯾﺗﺻدى  أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺑﺈﻣﻛﺎنﻛﺎن  إذاﻧﻪ أواﻋﺗﺑﺎرا "رأﯾﻪﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾب 
ﻓﺎن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ، اﻹﺧطﺎرﻣوﺿوع اﻷﺣﻛﺎم أو، واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﯾﺧطر 
 إﻟﻰاﻟﻘﺎﻧون  ﻹﻋﺎدةﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺗﺻدى  أوﺧطر ﺑﻬﺎ أاﻟﺗﻲ اﻷﺣﻛﺎمﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ 
.(2)"ﻏﯾر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧص ﯾﻣس ﺑﺑﻧﯾﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔاﻷﺣﻛﺎمل ﻫذﻩ ﺻﻓ أناﻟﺑرﻟﻣﺎن طﺎﻟﻣﺎ 
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑطأﺻﺑﺢ أن ﺗﺊﻓ ﻣﺎﺛم
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد أولﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ 
.(3)2102، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣﻠﻪ ﻟﺳﻧﺔ0002ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻪ 
ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرر ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟذاﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق  أنﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق وﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ 
ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ب ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠﺑﯾﺣﻛم  أناﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻋﻛس أنﻫو 
إﺧطﺎرﻩاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻋﺗرﺿتاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ أﺣﻛﺎماﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺑﻔﺣص 
أﺧرىأوﺟﻪﯾﺛﯾر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ  أنﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﻣن ﺛﻣﺔ أﺣﻛﺎمﯾﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وٕاﻧﻣﺎ
.(4)ﻣﺟﻠساﻟ ﺑﺈﺧطﺎرواﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺛرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ، ﻏﯾر دﺳﺗورﯾﺔ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣل أﺧرىأﺣﻛﺎماﻟﺗﺻدي ﻟﻔﺣص دﺳﺗورﯾﺔ  أن وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول
.(5)ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗوراﻟﻣﺳﺋولﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري، 
.73اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص:أﻧظر(1)
32، 51، 41، 21، 11و 7اﻟﻰ 4ﺣول دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد ﻣن 8991/60/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 89/ د.م/ ر ق/ 40رﻗم رأي: أﻧظر(2)
.30، ص8991/60/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن، جﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
، 0002/80/60، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84ﻋدد. ج.ج.ر.، ج0002ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 8اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 62ﻋدد . ج.ج.ر.، ج2102ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 7، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 82ص
.5، ص2102/50/30
.19ﺑﺧﺗﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (4)
اﻷﻣﺔ، ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، (دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ-ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺳﺎﻧﻲ،(5)
.891، ص1102، ﻧوﻓﻣﺑر 82، ﻋدداﻟﺟزاﺋري
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ﻣﺟﺎل وﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط 
.(1)اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ن ﻟم ﯾﺗم ا ٕﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، و اﻟذاﺗﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷراﻹﺧطﺎرﺑﺧﺻوص اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أﻣﺎ
ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣرص أن إﻻﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﻛذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريإﻋﻣﺎﻟﻪ
ﻟم ﺗﺷﺄ ﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ، و ودﺧﻠت ﺣ، ﺻدراﻫﺎاﺗم أﺣﻛﺎمﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻔﺣص دﺳﺗورﯾﺔ ﺧﻼل ﻗﺿﺎءﻩ 
اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻷﺣﻛﺎمﻣﺷروطﺎ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ  أنﻋﻠﻰ ، رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺳ اﻷطراف
ﺑﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ﻟﻪ،  أوﻠﺣﻛم اﻟﻘدﯾم ﻟﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ إﻣﺎوﺗﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ، 
.(2)ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻘدﯾم
اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻟﻘد ﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟطرح 
و  83اﻟﻣﺎدﺗﯾن واﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن"رأﯾﻪﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن، اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 94ﻣن اﻟﻣﺎدة  اﻷوﻟﻰ، وﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﻔﻘرة اﻹﺧطﺎرﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 34
اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون  22/19رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 94واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ،أﻋﻼﻩاﻟﻣذﻛور 41/98
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ،اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻛﻠﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺣﻛﺎمﻫذﻩ  إﺧﺿﺎعﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺈﻓ، أﻋﻼﻩ إﻟﯾﻪاﻟﻣﺷﺎر  41/98رﻗم 
.(3)"ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗراﺑط وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ري ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو اﻹﺧطﺎرﺗﻘﻧﯾﺔ  أنﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣاﻧطﻼﻗﺎ 
ﺔ ﺑاﻟﺗﺟر  أن إﻻاﻟﻣﻐرﺑﻲ،  أواﻟﺗوﻧﺳﻲ  أون ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ﺳﻧد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ا ٕوﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، و 
ﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻدى ﻟﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺎﻣن اﻟﻔﻌﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ  أناﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﯾﻧت 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدي ﻫﻧﺎ ﯾﺑدو ﺿرورﯾﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻣن  أنﻧﻪ ﺄﺷ
ﯾﻧﺎل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروﺟﻬﺎ ﻋن  أنﻧﻪ ﺄﻣﺎ ﻣن ﺷﻟﻛل 
.(4)اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
 نأدام ، ﻣﺎ  اوارد أﻣراﯾﺑﻘﻰ اﻷﺧﯾرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرض  ن ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺈوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓ
اﻟدﺳﺗوري ﺑﺷﻛل ﻧﻊ ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺻرﯾﺣﺎ ﯾاﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺛﻼث ﻟم ﯾﺿﻊ ﻧﺻﺎ
93p.tic.po ,naj lacsap )1(
.991ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺳﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﻟﻌﺿو اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون 1002/10/31:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ10/ م د/ ق.ر/21رﻗم  رأي: أﻧظر(3)
.50، ص1002/20/40، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ج
ﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺗﺣرك ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، وﻟم ﯾﺗدﺧل ﻟﻠﺗﺻدي اﻟﻣﺟﻠس اﻟد أنﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ  اﻟرأيﻧﺗﻣﺳك ﺑﻬذا (4)
أزﻣﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، واﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ 70/19ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻣن ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻗد ﻻﻗﻰ رﻓﺿﺎ ﺷدﯾدا وﺳطﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأوﺷﻛت أن
.ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
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 إﻟﻰ ﺻرﯾﺢ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻏﯾﺎب اﻟﺟزاء اﻟذي ﻗد ﯾؤديﻧص ﻏﯾﺎب  أن اﻷﺧﯾروﻣﺎ ﯾﻘوي ﻫذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺋﻲ، ﺗﻠﻘﺎ
.اﻟﻣﺟﻠس ﻋن اﻟﺗﺣرك اﻟذاﺗﻲإﺣﺟﺎم
ن ﻗﺎﻋدة ﻣﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺄﺗﻲﺗوري ﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳاﻟذاﺗاﻹﺧطﺎر أن اﻹﻗرارﻓﻼﺑد ﻣن ،وﻣﻊ ذﻟك
.رؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺧطﺎرﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺧوﯾل ﺣق 
ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻹﺧطﺎرﺷﻣول :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﻘﺎ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻹﺧطﺎرآﻟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻧظﻣﺔﺗﺗﻔق ﺟل 
وﻓﻲ ﻫذا ، ﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻏرﻓﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ، رﺋﺎﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠ،  ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ورﺋﯾس ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻹﺧطﺎرﺳﻠطﺔإﻟﻰ ﻣﻧﺢذﻫب اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري اﻹطﺎر
.(1)اﻷﻣﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس 
ﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬور إﺧطﺎر أناﻟﺳﯾﺎق  ﻫذاﻓﻲ  اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻐرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻣﺎﻋدا ذﻟك  أوﺑطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ، اﻷﻣروﺟوﺑﻲ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق 
واﻟﺗﻲ .(2)ﺟوازﯾﺔﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات ن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺈﻓ
.اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ رﺋﯾﺳﻲ ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ رﺋﯾس ﯾ
ﻣﻘﺻورا اﻹﺧطﺎرﻓﻘد ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣق ،اﻟﺟزاﺋروﺑﺧﻼف اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋرض ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾسﻓﻘط ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺟﻠس  أن ﺑﺳﺑباﻹﺧطﺎروﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻬم ﻫذا اﻻﻧﻔراد ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ .(3)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ن ﺈﻓ اﻷﺣوالوﻓﻲ ﻛل .(4)ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑراﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺗوﻧس
اﻷﻣرﺗﻌﻠق ﻣﺗﻰاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر وﺟوﺑﻲ إﺧطﺎر
.(5)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺑطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن 
(.25ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)8002ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 661اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
(.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ)8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 561اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
(.511ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص)ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﺗﻣﯾﻣﻪ 9591ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 47أﻧظر اﻟﻔﺻل :اﻧظر(3)
، ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، (اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن)، ﺑن زاﻏو ﻧزﯾﻬﺔ(4)
.98ص ، 0102، ﻣﺎرس 52ﻋدد 
ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ )ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﺗﻣﯾﻣﻪ 9591ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ27ﻣن اﻟﻔﺻل اﻷوﻟﻰاﻟﻔﻘرة : أﻧظر(5)
(.411ﺳﺎﺑق، ص
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ﻟﻛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔإﺧطﺎرﻧﺟدﻩ ﯾﻣﻧﺢ ﺣق 1102دﺳﺗور إﻟﻰوﺑﺎﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، أﻣﺎ
وﻫﻲ  .(1)ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﻛذا ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻣن اﻟﻣﻠك، و 
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ظل دﺳﺗور إﺧطﺎراﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﺣق  اﻷطرافﻧﻔس 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء إﺧطﺎر أنﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  أنﯾﻧﺑﻐﻲ و  .(2)اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم6991
ﯾﻌﺗﺑر وﺟوﺑﻲ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق ﺑطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑل 1102دﺳﺗور 
.ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﺗﺑت ﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗوراﻷﻣرإﺻدار
اﻻﻋﺗراف ﻟرﺋﯾس ﺣولﺗﻠﺗﻘﻲ دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻼث أناﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗﺷف 
ﻫو اﺧﺗﺻﺎص اﻹﺧطﺎر أنﺑﻣﺎ ﺑر طﺑﯾﻌﻲ، ﯾﻌﺗاﻷﻣراﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﻫذا إﺧطﺎراﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺔ 
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻧظر ﻛذﻟك ﻟﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﺣﺎﻣﻲ اﻟدﺳﺗور، أﺻﯾل
.(3)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲوﺗﺄﺛﯾرﻩاﻷﺧرىاﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎدﻧﺎ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣأ اﻹطﺎراﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا  أنﻏﯾر 
اﻹﺧطﺎرﺑﺳﻠطﺔ ن اﻻﻋﺗراف ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺈس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻠاﻟوﺟوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻ ﯾﺟﺄ  أنﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ  إذاﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق،  أوﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر ذي ﺟدوى 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور، ﻧظرا ﻧﯾن اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘواﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
اﻟﻧظر ﻓﻲ  إﻋﺎدة، ﻛطﻠب إﻟﯾﻬﺎﯾﻠﺟﺄ  أندﺳﺗورﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ن اﻟدﺳﺗور ﯾﺿﻊ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ وﺳﺎﺋل ﻷ
ﯾﻔرض اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺗﻼءم  أنﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛرﯾﺔﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ  أوﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون
اﻹﺧطﺎرﺑﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق ﺎﺣﺛﯾنﺑﻌض اﻟوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻣﺳك ﺑ.(4)ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻘواﻧﯾنﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔﺟل أﻣن اﻷولﻟﯾﺷﻣل اﻟوزﯾر 
.(5)رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﻋﺎﺗقاﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ 
وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، )1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 231اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
(.35ص
ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ )ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﻐﯾﯾرﻩ6991ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 18اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:ﻧظرأ (2)
(.28ﺳﺎﺑق، ص
7p ,tic.po ,naJ lacsaP  : وﻛذﻟك/ 98، 88ﺑﺧﺗﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا(3)
، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس (ﻟﺑﻧﺎن)، ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻹداريﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ، (ﻟﻣﺎذا اﻟدﺳﺗور؟)ﺧﺎﻟد ﻗﺑﺎﻧﻲ(4)
.25، ص3002ﺷر، ﻋ
وراﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس ./27ص  2102اﻟﺟزاﺋر :، دار ﻫوﻣﺔﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ، (5)
اﻟﻌﺎم  ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،ﻋدم ﻓﻌﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺟﺎم ﻋزﯾز، :اﻟﻣﻌﻧﻰ
.07ص  ﺗﯾزي وزو، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر،_ﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﺧﺻص ﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﺔ، ﻛ
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اﻟوزﯾر  أواﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣرﻣﺎن رﺋﯾس  أواﺳﺗﺑﻌﺎد  أنن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠطرح اﻟﺳﺎﺑق ا ٕو 
ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  أنوﺳﻧدﻩ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻪﯾﺟد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريإﺧطﺎرﻠطﺔ ﻣن ﺳاﻷول
اﺧﺗﻼف  إﻟﻰﯾؤدي ﻣﻣﺎﺑﺣﺗﺔ، طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ذات رﺋﯾس أو اﻷولاﻟوزﯾر 
ﻣﻣﺎ أﻛﺛرﻟﻠﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت  أداة اﻹﺧطﺎرﻛﺎن ﺣق  ﻓﺈذاوﻋﻠﯾﻪ ﻣرﻛزﻩ ﻋن ﻣرﻛز رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺻﺑﺢ إﺧطﺎرﺣق اﻷولاﻟوزﯾر  أون ﻣﻧﺢ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺈاﻟدﺳﺗور، ﻓﻫو ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
.(1)أﺳﺎس إﻟﻰﻣﻔﺗﻘرا 
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎﻧب  إﻟﻰاﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ رﺋﯾس ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺧطﺎروﻫذا ﻛﻠﻪ ﺑﺧﻼف 
ﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدﺳﺗور، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
.(2)اﻟﻣﺣﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎناﻋﺗداء اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ  أنﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟدﺳﺗوريأﻏﯾر 
ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﺧطﺎرﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺣﺟم ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎلﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوصاﻟوطﻧﻲ
رﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻوت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن، وﺗﺳﯾر اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰاﻧﺗﻣﺎﺋﻪ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻗد ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺋﯾسإﺧطﺎرن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺈﻓ اﻷﺧﯾراﻷﻣراﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا 
ﻟواﺟب ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺣد ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ،  إﻻاﻟوطﻧﻲ ﻟن ﺗﻔﺳر 
.(3)اﻷﻓرادﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻟﺧطوة ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ 
أﻣراﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﺧطﺎراﺳﺗﻌﻣﺎل رﺋﯾﺳﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ  أن ﻟﻧﺎﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬروﺑﻧﺎء
ﺳؤال اﻟذي ﯾﺛﺎر اﻟﻟﻛن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، اﻷﻏﻠﺑﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 أو؟ أﻧﻔﺳﻬمﻧواب اﻟﺑرﻟﻣﺎن  إﻟﻰﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن رﺋﯾﺳﻲ اﻹﺧطﺎرﺗﺗﻌدى ﺳﻠطﺔ  أنﯾﻣﻛن ﻫﻧﺎ، ﻫل 
  ؟ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻷﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺣرى
(اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ)اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺧطﺎرﻣدى ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻧواب ﻋدد ﻣن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريإﺧطﺎرﻟم ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﺳﻠطﺔ 
وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ وذﻟك ﺑﺻدد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﯾن، .(4)ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  ،(ﺗﻧظﯾﻣﻪ، ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، ﺑوﺳﺎﻟم راﺑﺢ(1)
.92ص، 5002/4002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، _ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري
.47ﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.77ﺎم ﻋزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﻣ(3)
ن ﻧواب ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺧﺻﯾص، ﻷأﺳﺎﺳﺎاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗﺎﺋم إﺧطﺎرﺣق اﻟﻧواب ﻓﻲ  إن(4)
ﻣﺛﻼ ﻣاﻷﺣﯾﺎنﻣن ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، واﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﻛﺛﯾر إﺣدىﯾﻣﻠﻛون ﻫذا اﻟﺣق ﺑطرﯾق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل رﺋﯾس اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻧﻪ ﯾﻛون ﺑذﻟك ﯾﺣرك ﺣق ﺈﻓاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،إﺧطﺎرﻣﺎ اﺳﺗﺧدم ﺣﻘﻪ ﻓﻲ  ﻓﺈذاوﻋﻠﯾﻪ ، اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ
.، واﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﺗﻪإﻟﯾﻬﺎﯾﻧﺗﻣﻲ 
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اﻟﻧص ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ 4102ﺗﺟﻪ ﻣﻧذ ﺻدور دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ إاﻟذي 
ﻗﺑﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ار ﻣﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  اﯾطﻠﺑو ﺣق ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺿوا ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻓﻲ أن 
(1)أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻣﺟﻠس ﻧواب اﻟﺷﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ7اﻟﻘواﻧﯾن ﺧﻼل 
 أوﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﻋﺿﺎءﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق ﻟرﺑﻊ  ﻓﻘد ،ﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲﻟﻠ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
وﺣﺎﻓظ دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .(2)اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم6991ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور أﻋﺿﺎء
اﻧﻪ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ  إﻻاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﺧطﺎراﻟﻧواب ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣق1102اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
.(3)ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنأﻋﺿﺎءﻋﺿوا ﻣن وأرﺑﻌﯾنﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، أﻋﺿﺎءﺑﺧﻣس 
اﻷﻗﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺧطﺎرﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ واﻟﺗوﻧﺳﻲاﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﻣؤﺳسﻛل ﻣنﻣﺳﻠك إن
ﻧﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل، وﺗﺣدﯾدا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔر إﻟﯾﻪاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫب 
06ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻧﺎﺋﺑﺎ 06ﺑﺈﻣﻛﺎنأﺻﺑﺢ، ﺣﯾث 4791/01/92ﺟري ﻓﻲأاﻟدﺳﺗوري اﻟذي 
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﻫو إﺧطﺎرﺷﯾﺧﺎ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺣق 
.(4)ﯾنﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧاﻟﺟودة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ (اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)اﻷﻗﻠﯾﺔإﻗﺻﺎء أن ﯾﻣﻛن اﻟﻘولﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑقوﺑﻧﺎء
ﻧﻪ ﺈ، ﻓ(5)ﺗﻌﻣﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺳرﻋﺔ ﻣﺳﺎر
واﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗﺿﯾﯾق ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻟﻰ" ﯾﻠس ﺷﺎوش"اﻷﺳﺗﺎذﯾؤدي ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب 
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت .ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ رﺋﯾس ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎناﻹﺧطﺎراﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق  أنﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻛون 
.(6)ﺗﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﺎ ﻟﺳﻠطﺎرﻫﯾﻧوﯾﺑﻘﻰ ﻛﺛﯾرة ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﺣق، 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن ﺗﻘرﯾر 
ﺑﻬذا اﻟﺣق، وﻫذا ﻫو اﻟﻬدف اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾن ﺿرورةﯾﺗطﻠباﻷﻣر اﻟذي،ل ﻋﺎماﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺷﻛ
.(7)ﻣن ﺧﻼل ﻗراراﺗﻬﺎأﻟﻣﺎﻧﯾﺎاﻟذي اﺳﺗﺧﻠﺻﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ 
:ﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣﻧﺷور ﻋ4102ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 021اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ(1)
4102/10/82:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة، psj.xedni/RA/niam/etis/nt.cna.www//ptth
(.35ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 6991راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ (2)
.1102رﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐ231راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل(3)
,seuqitilop snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiord ,........,engapmahc selliG ,tallierB euqinimoD )4(
.342 P ,3002 ,siraP , noitidé onilauG
.98ﺑن زاﻏو ﻧزﯾﻬﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
94 p.tic.po ,rihcaB ehcuoahC selleY )6(
15 ,05 p.p ,dibI )7(
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اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ  إﻟﻰ اﻹﺧطﺎرﺿروري واﻟﻣﻬم ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق ﯾﻛونواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات 
ن ﺄﻣن ﺷ أن، ذﻟك اﻟﻣﻐربو  ﺗوﻧسؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣأﺑﻣﺎ أﺳوةاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ن ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎع ﺄﺗﻛون ﺟدﯾرة ﺑﺑﺄداةﻣرﻛزﻫﺎ، وﯾزودﻫﺎ ﯾﺣﺳن  أنﺑﻬذا اﻟﺣق اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ 
.(1)اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدﻗﺔ 
واﻟﻘﯾود ﺳﺗوري ﻣن دواﻣﺔ اﻟﺟﻣود اﻟﻣﺟﻠس اﻟدإﺧراجﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ أﺳﯾﻛون ﻟذﻟك ﻣن دون ﺷك و 
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ .(2)طﯾر وﺿﺑط اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺄاﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾؤدي دورﻩ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗ
.اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﻌﻠق ﺑذﻟك ﻣن ﺿﻣﺎن دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺑل ﻋﻠﻰ دور  اﻷﺧﯾراﻷﻣرﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫذا  أنوﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
.ﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔا ٕو اﻟﻌﺎدﯾﯾن  اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻹﺧطﺎرﺑﺳﻠطﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻋﺗراف ﻛذﻟك 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎت  ﻟﻸﻓراد اﻹﺧطﺎرﻣدى اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﻠطﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰاﻟﻘواﻧﯾن إﺣﺎﻟﺔاﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﺣق ﻗﺻر 
ﻫؤﻻء ﯾﻌدون ﻣن ذوي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  أناﻟﺣق رﻏم اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺑﻬذا  اﻷﻓرادﯾﺧﺎطب  أنون ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ د
.(3)ﻫم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ إذاﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون، 
ﻣن  اﻷﻓراداﺳﺗﺑﻌﺎد  أن راﻋﺗﺑﺎ إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص "ﻓراﻧﺳوا ﻟوﺷﺎﯾر"ﯾذﻫب اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و 
أﺻﺑﺣوا اﻷﻓرادن أﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻛﯾدﯾﺔ وﺗﺿﺧم ﻋددﻫﺎ ون ﻌدﻩ ﺗﺟﻧب ﻛﺛرة اﻟطاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣر إﺧطﺎر
ﺑدﯾﻼ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ 4991ﯾﺟدون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 
وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﺟﻠس، أﻣﺎمﯾﻘﻠص ﻛﺛرة اﻟطﻌون  أنﻧﻪ ﺄﻣن ﺷن ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ.(4)ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻋرﻗﻠﺔ ﺗﺄﺧر إﻟﻰﺗؤدي ة اﻟطﻌون ن ﻛﺛر ﺈﻣﻌﻠوم ﻓ
.(5)اﻟدﺳﺗوري
ﺑﻌدم اﻟطﻌن ﯾﺗﻔق وطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن ﺗﻘدﯾم ﺣقﻣن  اﻷﻓرادﻣﻧﻊ ﺈن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲﯾﻔﺻلاﻟﺗﻲاﻷﺧرىاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطﻌون اﻷﺧﯾرﻫذا  أناﻟدﺳﺗورﯾﺔ ، ﺣﯾث 
.28ﻋزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺎمﺟﻣ(1)
.38، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(2)
، (اﻟﻌراق)،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛوﻓﺔ،(اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن)ﻣﺣﻣود ﺑدر،إﺳراء(3)
  .902ص،  31اﻟﻌدد 
.39ﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر(4)
.48ﺑﺧﺗﻲ ﻧﻔﯾﺳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
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ﯾﻛون ﻣوﺟﻬﺎ ﺿد اﻟﻌﻣل ﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟطﻌن ﻻﻧﻌدام اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗ
.(1)وﻟﯾس ﺿد ﺷﺧص ﻣﺣدد ﺑﻌﯾﻧﻪاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،  أواﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ، 
اﻟﻣﺟﻠس  إﻟﻰاﻟﻠﺟوء ﻣن  اﻷﻓرادﺣرﻣﺎن  أناﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣل ﻧظر، ذﻟك  اﻵراءن ﺈوﻣﻊ ذﻟك ﻓ
ﯾؤدي ،اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎإﺣدىأﻣﺎمﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري
ﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري رﻗﺎﺑﺗﻬﺎﯾﺑﺳط اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ  أن إﻟﻰﻣن دون ﺷك 
وﻫذا ﯾدل ،ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أنﻣﺧﺎﻟﻔﺎت دﺳﺗورﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣن ﯾﻌﺗﯾرﻫﺎﻣﺎ ﻗد 
ﻬر طﺗ أنﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ واﻟﺳﺎﺑﻘاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن  أنﻋﻠﻰ 
.(2)ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾق إﻻوﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻻ ﯾﻌرﻓﺎن ﺟودة اﻟﻘﺎﻧون  ﻷناﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻛل اﻟﺷواﺋب 
ﺗﺟرﯾد  إﻟﻰ أﺧرىاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾؤدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  إﻟﻰﻣن اﻟﻠﺟوء  اﻷﻓرادﺣرﻣﺎن  إنﺛم 
ﻣن (3)اﻟﺧﺻوصاﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﯾﺄﺧذاﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ 
ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺗﻌﺗﺑر ﺻورة اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  أنﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ  إذاﻣﺣﺗواﻫﺎ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
د اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺣق ﻣﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌ أو، إﻏﻔﺎلﻣن رﻗﺎﺑﺗﻪ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺎﻧون  إﻓﻼتﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
.(4)ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺎﻓذا أنذا اﻟﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﯾﻣﻛن ﺗدارك ﻫ إذ، اﻷﻣر ذﻟك ﺧطﺎراﻹ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻛون اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣرﯾك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ  أنوﻣﺎ ﻣن ﺷك 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺣل اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﺑﻌد دﺳﺗورﯾﺔإدارﯾﺎ أوطرف ﻓﻲ أي ﻧزاع ﺳواء ﻛﺎن ﻣدﻧﯾﺎ  ﻷياﻟﺳﻣﺎح 
 أنﻋﻧدﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول .(5)ﻋدم دﺳﺗورﯾﺗﻪق اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﻰ ﻗدرﻓﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﺗطﺑﯾ، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧزاع
اﻟدﻓﻊ اﻟﻔرﻋﻲ  ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، أي ﻋن طرﯾقﯾﻛﺗﺳﺑون ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  اﻷﻓراد أن
.(6)اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣﻌﻧﻲاﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧذ ﺻدور دﺳﺗور وﻫذا ﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻬﺎ أﯾن ﻣﻧﺢ 4102اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻟﻺﺟراءات ﺎإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑطﻠب ﻣن أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت وطﺑﻘ
.58ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(1)
، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، (ﻟﺑﻧﺎن)، ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻹداريﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،(ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﻧرﯾد أي)ﺧﻠﯾل أﺑو رﺟﯾﻠﻲ، (2)
.83، ص9891
(.25ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 561ﻣن اﻟﻣﺎدة  اﻷوﻟﻰاﻟﻔﻘرة : أﻧظر(3)
.772ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.372، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (5)
.001ﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
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ﻟدى اﻟﻣؤﺳس ﯾﻌﺗﺑر أﻣر ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف ﺟﻪ ﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗو و ، (1)ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون
.اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم8591دﺳﺗور ﻣن ﺧﻼلاﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
واﻟذي أﻗر  ،1102ﻣﻧذ ﺻدور دﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻧﻔس اﻟوﺿﻊ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس 
ﻓﻲ  اﻟﻧظرأﺛﻧﺎءأﺛﯾرﻓﻲ ﻛل دﻓﻊ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون ن ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﺄﺻراﺣﺔ ﺑ
ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺳﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺣﻘوق وﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت ﺄﺑ اﻷطرافﺣد أدﻓﻊ  ﻣﺗﻰذﻟك ﻗﺿﯾﺔ، و 
ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﯾﺎن ﺷروط اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻓﯾﻪأﺣﺎلﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور، 
.(2)اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ وٕاﺟراءات
، ﯾﻌﻛس ﺑﺟﻼء ﻣدىﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲإﻟﯾﻪذﻫب  أن ﻣﺎوﯾﺑدو 
ﺛﻧﺎءأﺛﺑت  إذاﻧﻪ أ واﻟذي أﻗر ﺻراﺣﺔ8002اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوريﻫﻣﺎﺗﺄﺛر 
ﻬﺎ ﻔﻠﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﯾﻣﺛل اﻋﺗداءا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻧﺻﺎ أنﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎماﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوى 
ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض أو وﻟﺔ، اﻟدﻣن ﻣﺟﻠس إﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎراﻟدﺳﺗور، ﺟﺎز 
.(3)ﺟل ﻣﺣددأاﻟﺗﻲ ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺑﻬذﻩ 
اﻟﻣؤﺳﺳﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫﻧﺎك ﺗطور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻛل ﻣن  أن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
اﻟطﻌن ﻓﻲ  ﻟﻸﻓرادﻣرة ﻷولﺟﺎز أ ﻷﻧﻪاﻟﻘواﻧﯾن، اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ و 
ﻣﺑدأ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻋوى ﻋﻣﺎلإﻋﻠﯾﻪ إﻧﻛﺎررﯾق اﻟدﻓﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﯾن ﻋن ط
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﻣﺎمن ﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ا ٕﻫذا اﻟﺣق و  أنوﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ، اﻹﻟﻐﺎء، أي رﻗﺎﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
اﻷﻣراﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري دون ﺳواﻫﻣﺎ، وﻫو  أواﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﯾﻌود ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  تاﻟﺑأﻣرن ﺈواﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻓ
ﺣﯾث ﺗﻧﺣﺻر ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء، إﻧﻛﺎرأﺧرىﻧﺳﺗﺷف ﻣﻧﻪ ﻣرة  اﻟذي
.(4)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﻣرإﺣﺎﻟﺔوظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ 
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺿﻊ ﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻘق ﻋن  أنﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة اﻷﺣوالوﻓﻲ ﻛل 
وﻫذا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺎﻧون اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ،اﻟﻘﻣدى ﺟدﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ 
اﻟﻣﺛﺎرة ﻫﻲ ﺟدﯾﺔ، ﻓﯾﻣﻛﻧﻪ ﻋﻧد ذﻟك ﻣﺳﺄﻟﺔاﻟ أنوﺟد  ﻓﺈذا،وﻫو ﯾﻠﻌب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل دور اﻟﻣﺻﻔﻲ
وﺑذﻟك ،أﻣﺎﻣﻪاﻟﻧص اﻟﻣﺛﺎر  أودﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧظر ﻓﻲإﻟﯾﻪاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، واﻟطﻠب  إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ
:، اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ4102ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 021اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
4102/10/82:ﺦ اﻟزﯾﺎرةﺗﺎرﯾ، psj.xedni/RA/niam/etis/nt.cna.www//ptth
(.45وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 331اﻟﻔﺻل:أﻧظر(2)
ud 427 -8002°n lennoitutitsnoc iol rap reifidom esiaçnarf noitutitsnoc al ed 1/16 elcitra: riov )3(
rf.lennoitutsnoc.liesnoc.www : lennoitutitsnoc liesnoc ud etis ua éilbup 8002 telliuj 32
.261ص، 2102اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة،(ﺷرح وﺗﺣﻠﯾل)اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﻛرﯾم ﻟﺣرش، (4)
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وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾؤﻣن اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻧر  أنﯾﻣﻛن 
.(1)ﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎأوﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻣن ،اﻟﻣواطن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريﻛﺄﺳﺎسﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓﺣص وﺗﻘدﯾر ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻوص ﺎأﺳﺎﺳﺗﻘوم ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري 
ﻣﻊ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ  أوﻣن ﺗواﻓﻘﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛداﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻐرضوﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر
ﺗﺗﻔﺎوت ﺿﯾﻘﺎ واﺗﺳﺎﻋﺎ ﺑﺣﺳب ﻧظرﺗﻪ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري  أناﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﺎ وروﺣﺎ، ﻏﯾر 
اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻷﺧﯾرةﯾراد ﻣن ﻫذﻩ ﻗد  إذﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،
واﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﺷﻛل وﺛﯾﻘﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ن ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ وﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﻗواﻋد ﺗﻌﺗﺑر ﻗواﻋد دﺳﺗورﯾﺔ، وﻛل ﺈﻓ ،اﻟﻣﻌﯾﺎروﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا 
.(2)اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻛذﻟكﻗﺎﻋدة ﻻ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ 
ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻔﻘﻪ اﻟاﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﻻزﻣت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ ﺟﻌﻠت  أن إﻻ
اﻟﻘﺎﻋدة  أﺻﺑﺣتﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر  إﻟﻰاﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻧﺣو 
ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اء ﺟﺎءت ﻣﺟﻣوع اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺳﻠطﺔ ﺳو  إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻗواﻋد  أمﻓﻲ ﻗواﻋد ﻋرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدوﻧﺔ،  أماﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى اﻟدوﻟﺔ، 
.(3)ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺛﻼ
ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ أﺻﺑﺢطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  أنﺷك  وﻻ
اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻫﻧﺎ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ي اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﻧظﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗور ﯾﺻطﻠﺢ 
ﺿﺑط اﻟﻧطﺎق اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  إﻟﻰ، ﻟﻧﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌدﻫﺎ (أوﻻ) ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎﻣدﻟول اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث 
  .(ﺎﯾﺛﺎﻧ)ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣرى أوﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، 
(اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور)ﻣدﻟول اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ: أوﻻ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ "ﻣريإ ﻛﻼود" ﻣرة ﺑﺎﺳم اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲأولارﺗﺑط ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌدﯾﻼت ﻟواﺋﺢ 9691ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ 12ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
.(4)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
.45ﺧﺎﻟد ﻗﺑﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق اﻟﻌﺎﻧﻲ، :أﻧظروﺣول ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ/26،16ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻧزﯾﻪ رﻋد،(2)
.86، ص 6891اﻟﻌراق، :، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐدادواﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
.311ص ،6002اﻟﺟزاﺋر،:واﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷراﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دروس ﻓﻲﻗزو ﻣﺣﻣد أﻛﻠﻲ، (3)
ﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷ، (اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔإطﺎر ت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺧﺎرج ﻣﻛوﻧﺎ)ﺣﻣد ﻋودة ﻣﺣﻣدأان، ﯾدﻣﺎﺟد ﻧﺟم ﻋ(4)
.622، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ص(اﻟﻌراق) ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺑﺎراﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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ﻛﺗﻠﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور  أﻗﺎم اﻟﻘﺿﺎءن ﺄإﻣري ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺑ ﻛﻼود وأﻛد
وﺟﺎء ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدراﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرح ﺗﻧظﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣدد، 29اﻟﻣﺎدةوأﺣﻛﺎم
ﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟزءا ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ  إطﺎرﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 
.(1)اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻋد اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣﻧﻪﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺿوﺣﺎ أﻛﺛرﺑﺷﻛل ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﺗﺑﻠور  أن ﻓﺗﺊﻟﻛن ﻣﺎ 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺷﻬﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ "ﯾس ﻓﺎﻓوروو ﻟ"
 إﻟﻰﺗﺣﯾل 8591اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ دﯾﺑﺎﺟﺔ  أن ﻫذا اﻟﻘرار أﻛدﺣﯾث ،واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع
، ﻓﺟﻣﯾﻌﻬﺎ 9871واﻟﻣواطن ﻟﺳﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق  إﻋﻼن إﻟﻰﺗﺣﯾل ، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ 6491دﯾﺑﺎﺟﺔ دﺳﺗور
.(2)اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻧظﺎم ﺗﻌد ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑ(ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر)
ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘواﻋد ﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗور  إﻟﻰ"ﻟوﯾس ﻓﺎﻓورو"وﻫﻛذا اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﺎن ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺗﻠﺔ وٕاﺟﻣﺎﻻ، رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎرﺳﺔ ﻣاﻟﻌداﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠإﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻣﺟﻣوع  إﻟﻰﻧﻪ ﯾﻧﺻرف ﺈاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻓأﻣﺎواﺳﻊ، آﺧر، ﻣﻌﻧﻰ ﺿﯾق ﻌﻧﯾﯾنﯾﺣﻣل ﻣاﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
.(3)ﺗﺣﺗرﻣﻬﺎ أنﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋاﻟﻘواﻋد ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ  أواﻟﻣﺑﺎدئ 
ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻧصﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ إﻟﻰﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﺈاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻓوأﻣﺎ
ﻣن ﻣﻘدﻣﺎت إﻣﺎﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎةﻓﻲ ﻣﺑوﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد ﺟذورﻩ دﺳﺗوري ﺑﺣد ذاﺗﻪ 
ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل  أوﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق إﻋﻼﻧﺎت أواﻟدﺳﺎﺗﯾر 
.(4)وﺗﻌد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريﻫرﻣﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد، ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ 
541وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 4102ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺗﻌد ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﻪ  ﺑﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗوطﺋﺔ اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﻪ،اﻧﻔرد
.وﻫﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺛﯾل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﺣدﻫﻣﺎ أﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺳﻼح ذو ﺣدﯾن  أن اﻹﺷﺎرةﻣن اﻟﻣﻬم ﯾﺑﻘﻰ و
ﯾث اﻟﺗﺟدﯾد ﻣن ﺣوﺟود اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري  أنذﻟك ﺳﻠﺑﻲ، واﻵﺧراﯾﺟﺎﺑﻲ 
.722، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(1)
,zollaD ,lennoitutitsnoc liesnoc ud snoisicéd sdnarg sel ,pilihP siuol te uaervaF siuoL: riov )2(
,noitidé eme7 ,lennoitutitsnoc xueitnetnoc ud tiord ,uaessuoR euqinimoD :te/.942p ,1002 ,siraP
.tnavius te 201p ,6002 ,siraP ,neitserhctnoM
:ﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻘ، ﻣﻣﻘﺎرﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ-اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣﺣﻣد ﻧوﯾري، (3)
ten.sulptiord.www 3102/30/10رة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎ، 
822ﺣﻣد ﻋودة ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻣﺎﺟد ﻧﺟم ﻋﯾدان، (4)
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ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻋوضوﻧﻘﻠﻪ ، ﻧﻪ ﻗد ﯾﺿر ﻣن ﺣﯾث ﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟدﺳﺗوري ﺈواﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻓ
.(1)ﺑﺷﻛل رﺋﯾس ﺑﯾد اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوريإﺑﻘﺎﺋﻪ
ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺿرورة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻧﻧﺎاﻻ أ ،اﻟرأيوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا 
اﻷﻣروﻫو  ،ﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣأوﺟﻪﻣن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
.اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰاﻟذي ﯾدﻓﻊ 
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧطﺎق وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺑﯾن اﻟﻌرﺑﻲ ﻲ دول اﻟﻣﻐرب ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻗرارات  أوﺳواﺑق ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود 
ﻧﻘر وﻟو  أن، ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدواﺋرﺑﺷﻛل واﺿﺢ اﻟﺣدود اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻧظﺎم 
ﻗل أﺗﺑدو ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋرة اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  أنﻧظري ﺑﺷﻛل 
ﻣﺑدأ واﺣد ﻫو ﻣﺑدأ  إﻟﻰﺗرﺗد ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎﺗ أن، رﻏم أﺧرىﻣﻌﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺗﺳﺎﻋﺎ 
.(2)إﻟﯾﻪاﻹﺷﺎرةﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺗوازن 
أﺛﻧﺎءﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺛﻼث ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﺄﺧذ أنﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻓﺈﻧﻧﺎﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ  و
 أون دﯾﺑﺎﺟﺔ ﺑﻛل ﻣاﻷﻣروﯾﺗﻌﻠق ﻓﺣص ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻹﻋﻼﻧﺎتﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﺳﺗور، اﻟﻣﺑﺎدئ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
اﻟدﺳﺗور(ﻣﻘدﻣﺔ)دﯾﺑﺎﺟﺔ  (أ)
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم أنﻟﯾس ﻣن ﺷك ﻓﻲ 
ﻗﺎﺋمﻟﻛن اﻟﺟدل اﻟدﺳﺗوري .(3)ﺑﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔواﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺗﺻﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎ 
اﻟدﺳﺗور ﻣن ﻣﺷﺗﻣﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ  أوﻣﺔ دﺑﺧﺻوص اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟدواﺋرﻣﺎدة
ﺧطﺎﺑﺎت  أوﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺔ إﻣﺟرد دأب اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘدﻣﺎت اﻟدﺳﺎﺗﯾر
ﻛﺑﯾرا ﺣﺻل ﻣﻊ ﺻدور ﺗﺣوﻻ  أنﺣﻘوﻗﻲ، ﻏﯾر ﻫو ﻣﻌﯾﺎريﻣﺎ إﻟﻰﺗرق  أنوﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑرﻣﺟﯾﺔ، 
.633، ص9002، اﻷوﻟﻰﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ :، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﯾوﺳف ﺣﺎﺷﻲ، (1)
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻷﻧظﻣﺔﺳﻠﻔﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف إﻟﯾﻪﺗم اﻟﺗطرق راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﺎ(2)
.46-95اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ص
دار  ،(اﻷﻧظﻣﺔدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻌض )رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، (3)
.88، ص0002اﻟﻘﺎﻫرة، :اﻟﻧﻬﺿﺔ
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، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻠﻪإﻟﯾﻪاﻹﺷﺎرةﺳﺑﻘت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﺄن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣﺛﻠﻣﺎ  ﻗرار
.(1)اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل وﺣدة دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔإذا أﺻﺑﺣت "وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘدﻣﺗﻪاﻟدﺳﺗور  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر "
ﯾﻔﺳر  أنﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 8002ﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوﺑﺎﺳﺗﻘراء دﯾﺑﺎﺟﺔ 
 إﻻ ﻰواﻟذي ﻻ ﯾﺗﺄﺗاﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ 
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺗوازن ﺑﺎﻟﺣﯾدة واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﺗﺻﻔت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط ﺣﺟم وﻧطﺎق 
اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻷﻣرﯾﺗﻌﻠق .ﺎﺑﯾﺔﻋد اﻟﻧﯾاﻟﻣﻘﺎﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
ﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻧﺎﺿل وﯾﻧﺎﺿل دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣر  أن"8002ﻟﺳﻧﺔ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﺟزاﺋريأﺳﺎﺳﻬﺎﻣؤﺳﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﯾﺑﻧﻲ ﺑﻬذا اﻟدﺳﺗور  أنوﯾﻌﺗزم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
واﻟﻣﺳﺎواة وﺿﻣﺎن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر 
.(2)"اﻟﺣرﯾﺔ ﻛل ﻓرد
ﻟم ﯾﺗﺿﻣناﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم9591ﻟﺳﻧﺔ ن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺈﻓ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري
اﻟدواﺋر واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺟوب ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة  إﻟﻰﺿﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر  أوﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ
ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ 4102اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ دﺳﺗور ت ﻣﻘدﻣﺔﺣﯾن ﺟﺎء، ﻓﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
"، وﯾظﻬر ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟوب ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل
وﺗﺿﻣن ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠوﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، واﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء، ....
(3)"ﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻌدل ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎتواﻟ
وﺿوﺣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ أﻛﺛر1102ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
ن ﻛﺎن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ا ٕو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدل واﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠدواﺋر 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  أن"ﺗﻧصاﻟدﺳﺗور ﻣن دﯾﺑﺎﺟﺔ  اﻷوﻟﻰاﻟﻔﻘرة ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﻲﺻراﺣﺔ، ﻟم ﯾﻘر ﺑذﻟك
واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣنﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗوطﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺗواﺻل ﺑﻌزم ﻣﺳﯾرة 
.(4)".....واﻟﻣﺳﺎواة، وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎدئ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ (ب)
ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧﺑطﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻘﺻد
ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع إﻟﯾﻪاﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻣرﺟﻌﺎ ﯾﺣﺗﻛم 
.323ﺎﺑق، صﯾوﺳف ﺣﺎﺷﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ(1)
.02ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
،      psj.xedni/RA/niam/etis/nt.cna.www//ptth:ﻲ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ4102اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن دﯾﺑﺎﺟﺔ دﺳﺗور :راﺟﻊ(3)
.41وزارة اﻟﻌدل اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 1102ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ دﯾﺑﺎﺟﺔ دﺳﺗور اﻟ:راﺟﻊ (4)
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.(1)ﻣوﺟزة أوﺗﻛون ﻣﻘﺗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﻟم ﺗﺳﻌﻔﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  إذا ﺧﺎﺻﺔأﻣﺎﻣﻪاﻟﻣﻌروض 
 إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾرﺟﻊ ﻣﺳﺎﻟﺔ  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص اﻹﺷﺎرةوﺗﺟب 
ﻋﻧﻪ ﻣن ﻗرارات ﻟﯾﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد دور اﻟﻘﺎﺿﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺻدر، اﻹداريوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
.(2)اﻟﻘوة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔاﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدواﺋراﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻌﺎﻣلن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲإ
ﻋن ﻣﺑدأي اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﺻوب اﻟدﻓﺎع  أنﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ذﻫب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺟﻠس  أن اﻹﺷﺎرةاﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ، وﻗد ﺳﺑﻘت 
ﻗر ﻓﻲ اﻟوﻗت أ، وﻟﻛن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻣﻬﻣﺔﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اأاﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﺑوﺻﻔﻪ واﻟﺗوازن 
ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺧروج  أنذﻟك ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺷرﯾطﺔ  إﻟﻰاﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻪ إذا دﻋت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔذاﺗﻪ 
(.étimil erusem enu snad).(3)وان ﯾﻛون ﺑﻣﻘﯾﺎس ﻣﺣددﻣﺷروﻋﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﯾﺑدي ﻣوﻗﻔﻪ  أنﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﯾﺗﺳن ﻟﻪ اﻟ أن اﻹﺷﺎرةﻫذا وﺗﺟدر 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺧﺻوص اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻵنﺣد  إﻟﻰ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك راﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت راﺋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔﺷﺎﻛﻠﺔ ﺗﺟﺎرب 
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺣدودﯾﺔ ن ﯾﺗدﺧل أ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري د اﻟﻔرصﻋدم وﺟو  إﻟﻰ
أﺣﯾﺎنﻓﻲ  اﻹﻟزاﻣﯾﺔﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻋدم ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، أﺣﯾﺎﻧﺎاﻹﺧطﺎرآﻟﯾﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧسﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل أﺧرى
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوم  ﻫمأل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺗدﺧ أنﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻊ ﻣﻧﻫذا ﻻ ﯾ أنﻏﯾر 
ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎاﻹﺟراﺋﯾﺔﻣﺗﻰ ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ دورﻩ وﺗﺧﻠﯾﺻﻪ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺗم ﻗﯾﺎس ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ  إذا إﻻﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾد ﺣﺳﺑﻧﺎ وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛنﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ، 
.ﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻟﻛﻣن ﻣﻛوﻧﺎت  ﺎﻣﻛوﻧﺎ رﺋﯾﺳﯾاﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ 
ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻬﻣﺎ وﺣﺎﺳﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻧﺳﺟل ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲﻓﺈﻧﻧﺎﻗوﻟﻪ  ﻟﻛن رﻏم ﻣﺎ ﺳﺑقو 
ﻗراراﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ إﺣدىﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻرة اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
، ﺟﺎءت أﻋﻼﻩ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺷﺎر 32ﻧﻪ ﻟﺋن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدةأﺣﯾث "...ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﻠدﺳﺗور
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ أﯾﺿﺎﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور،  أﻫداف ﻹﻋﻣﺎل
اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
اﻋد واﻟﺷروط واﻟﻣﺳﺎواة، ﻧﻔس اﻟﻘو أﺳﺎسوﺣرﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراع ﻋﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
.932ﺣﻣد ﻋودة ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻧﺟم ﻋﯾدان، ﻣﺎﺟد (1)
901p ,tic.po ,uaessuoR euqinimoD )2(
.081ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﺗﺻدﯾرﻩ وﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻓق ﻣﺎ أﺷﻛﺎلﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل و ر ﺿوﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وﺣ
.(1)...."03، 91، 6، 2ﻓﺻوﻟﻪ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ( ج)
اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، ﻣﺗﻰ ﺗﺣﺗل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣوﻗﻌﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ داﺧل ﻫرم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﻼﺣظ ﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣواﻟ اﻹﺟراءاتﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﺣﺗرﻣت 
،(2)ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس
ﻟﻛن ﺟﺎء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺑﻧدا ﯾؤﻛد ﻫذﻩ  أوﻓﺻﻼ 1102ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻠم ﯾﺗﺿﻣن دﺳﺗورﻫﺎ ﻟﺳﻧﺔ أﻣﺎ
ﻣﻘدﻣﺔ  أوﺿﻣن دﯾﺑﺎﺟﺔ ﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺳﻣو اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧاﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف 
.(3)1102دﺳﺗور
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺎدة ﻣﻬﻣﺔ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ  إن
ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟواﻧب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻧزاﻫﺔ ، إﻟﯾﻬﺎاﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
 اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌداﻟﺔ وﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻣ
اﻟﺷﻌب ﻫﻲ ﻣﻧﺎط ﺳﻠطﺔ  إرادة"أن  ﺗﻧص ﻋﻠﻰاﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻋﻼنﻣن 3/12ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺟري دورﯾﺎ ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻗدم ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧزﯾﻬﺔ  اﻹرادةﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ  أناﻟﺣﻛم، وﯾﺟب 
.(4)"...ﺑﯾنﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧاﻟﻣﺳﺎواة 
ﺗﺣدﯾد ﯾﻘﻊ  أنﺿرورة اﻟواردة ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺗﻔﯾد "ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن"  ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺑﺎرة
واﻟذي ، ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾناﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺗﺳﺎوي أﺳﺎسﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.ﯾﻛون ﻟﻛل ﻧﺎﺧب واﺣد ﺻوت واﺣد أنﯾﺟب  ﻪﻣن ﺧﻼﻟ
ب ﻣن ﻓﻘرة /52ﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻛذﻟك وﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋﻠ اﻟﺗﺄﻛﯾدﻛﻣﺎ ﺟﺎء 
واﻟﺗﺻدﯾق واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟذي اﻋﺗﻣد وﻋرض ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ 
.1102/01/31:اﻟﻣواﻓق ل2341ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة 51اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ718/11رﻗم . د.ﻗرار م: أﻧظر(1)
اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣﺳب "8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 231ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (2)
اﻟﻣﻌﺎﻫدات "..ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ23اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧص "ﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﺗﺳﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬ
، "اﻟﻧواب أﻗوى ﻧﻔوذا ﻣن اﻟﻘواﻧﯾناﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس
ﺟﻌل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرب، وﻓﻲ ﻧطﺎق "...1102ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ دﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ (3)
اﻟدﺳﺗور وﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﺗﺳﻣو ﻓور ﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذﻩ أﺣﻛﺎم
  ".ﺎدﻗﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺻ
، 8491/21/01اﻟﻣﻌﺗﻣد واﻟﻣﻧﺷور ﺑﻘرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣؤرخ ﻓﻲاﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻋﻼن: ﻧظرأ (4)
.3102/30/80:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة dalem/sfdp/kool/gro.jfdc.www:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟراﺑط
ﺔـــاﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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أﺷﺎرﻓﻘد ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق .(1)6691/21/61اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣؤرخ ﻓﻲﻟﻸﻣمﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﯾﻣﺎرس ﺣﻘﻪ  أنﯾﺣق ﻟﻛل ﻧﺎﺧب "أﻧﻪ4991ﺎﯾﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻌ اﻹﻋﻼن
.(2)"اﻵﺧرﯾنﻷﺻواتﻧﻔس اﻟﺛﻘل وان ﯾﻛون ﻟﺻوﺗﻪ ﻛﺎﻵﺧرﯾناﻟﺗﺻوﯾت  ﻓﻲ
 أوﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﻘرة ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﺧﺗﺻر ﻣن  اﻹﻋﻼن أنوﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ 
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ،أﺧرىﺎدل واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌ
.(3)اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
.3102/30/80ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة rpcc/dp/../stneve/ra/gro.nu.www:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟراﺑط :رﻧظأ (1)
، 4991آذار 62ﺑﺑﺎرﯾس ﺑﺗﺎرﯾﺦ 451ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟدوﻟﻲ ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع اﻹﻋﻼنﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا (2)
.3102/30/80ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة .mth.eerf/451/E/LNC/mth.emoh/ehcnarf/gro.upi.www:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﺑطاﻟر  :ﻧظرأ
.3102/30/80:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرةgro.enilnoniarhab.www:ﺟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺳﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، راﺟﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ(3)
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻘﺘﺮﻧﺔاﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم، ﻓﺈن ﺗﻣﻛﯾن  إﻟﻰﺗﻬدف ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ
ﻫذﻩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺣﺻر أﻋداد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﻣﺎ ﯾؤﻣن  أوﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ إﻻ ﺑوﺟود ﺳﺟل اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
.(1)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻛﺷوف ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﺟود ﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم وﻋ  
اﻟﻣﺣدد ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫم ﺑدﻗﺔ ﻗﺑل اﻟﯾوم اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  أوﻟﻼﻗﺗراع اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن 
ﻋن ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ أوﺑﯾﺎﻧﺎت م ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋ،ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
أﺳﻣﺎؤﻫم، ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻌض اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻌﻧوان، ﺎﻻﺳم ﻓرد ﻛ
.(2)وﺗﻛون ﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻟم ﻧﻘل اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ  أنﺗﺄﺗﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻓﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻣﺎء ﻣن ﺗﺗواﻓر ﻗواﺋم ﺗدون ، ﻟﻬذا ﯾﺗم وﺿﻊةﻋﻠﻰ ﺣدﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻧﺎﺧب
.(3)ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎبﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرط اﻟﺷﻛﻠﻲﻓﻬﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺷروط،
 إﻻاﻟﻧﺎﺧب وﻻ ﯾﺟوز دﺣﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗواﺋم ﻗﺎطﻌﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌد 
ﻟﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻣﻧﺻوص ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ م ﯾﻌد اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻟ أواﻟﻧﺎﺧب  أنﺑﺗﻘدﯾم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺧﺎﺻﯾﺗﯾن اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﺑﻘﻰ و .(4)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻻ  اﻟذي ﯾﻔرض أن اﻟﺟداول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛون أن 
اﻻﻗﺗراع ذات ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل أﻧواع ﻌﯾﻧﻪ،ﺑﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺧﺻص ﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل  أنﺗﺧﺻص ﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﻌﯾﻧﻪ ، ﺑل ﯾﺟب  أنﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
.(ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻣﺣﻠﯾﺔ، رﺋﺎﺳﯾﺔاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )(5)اﻻﻗﺗراع ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲأﻧواع
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ،(ﺳﺟل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﺎم)،ي اﻟﺟزاﺋريﻣرﺟﻊ ﻫﺎدوﺳﺎم ﺻﺑﺎر اﻟﻌﺎﻧﻲ،(1)
.5، ص1102، 20، اﻟﻌدد0، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺑﯾروت، :اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ،(ﻋرﺑﻲاﻧﺟﻠﯾزي،)ﺟم ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔدﻟﯾل اﻟﻣﺗر ﻣﻲ اﻷﺣﻣر، (2)
56، ص5002ﻟﺑﻧﺎن، 
، 2002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺳﻌﯾد اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ، (3)
  .073ص
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ،0102اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻌﺎم )رواﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟطﯾﺎر(4)
، 9، ﻋدد(اﻟﻌراق) ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫل اﻟﺑﯾتﻣﺟﻠﺔ أﻫل اﻟﺑﯾت،(اﻟﻣﻌدل واﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ5002ﻟﺳﻧﺔ  61ﻟﻌراﻗﻲ رﻗم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ا
.611، ص0102
دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،(دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳن اﻟﺑدراوي، (5)
.147، ص9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣؤداﻫﺎ أن ﺗﻛون ﺑﻛل ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دوام اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧاﻷﺧرى ﻓﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺎﺻﯾﺔأﻣﺎ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طﺎرﺋﺔ  إﻟﻰﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺟري ﻓﯾﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وذﻟك ﻣﻌدة ﻷداء ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻗواﺋم 
ﯾؤﻣن ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣﺛﻼ، وﻟﻬذا ﻓﺈن إﺻﺑﺎغ ﺟﺔ ﺣل ﯾﻧﺗ
.(1)ﺗﻼﻋب أوﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣن ﺗزﯾﯾف ﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺣﺗﻰ ﻻ ﺗوﺿﻊ 
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﺳم ،ﻓﻲ ﻛل ﻧظﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﻲأﻣر أﺳﺎﺳﻲ وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول أن ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻟﻬذا ﺗﺣرص.(2)اﻷﻣﺔذﻟك ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأي ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ،ﻣن دﻗﺔﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم 
إﺣﺎطﺗﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎج ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻣن ﺿﻣﻧﻬاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﺣﻛم  اﻹطﺎر اﻟذيوﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل 
.اﻟطﻌن ﺿدﻫﺎﻛﯾﻔﯾﺔ وﺿواﺑط 
م ﻟﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
اﻟﻘﯾد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳوف ﺗﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ 
ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻌن وﻫذا ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ،(اﻷولاﻟﻣﺑﺣث )اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﺑﯾن ﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﺣﯾث ﯾﺟري اﻟﺗﻣﯾﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم 
اﻟذي ﯾﻌﻬد ﻓﯾﻪ وﺑﯾن اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)إدارﯾﺔﺟﻬﺔ  إﻟﻰﯾﻌﻬد ﻓﯾﻪ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟذي 
.(اﻟﺛﺎﻟث ثاﻟﻣﺑﺣ)اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ
ﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟ وٕاﺟراءاتاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وظﯾﻔﺔ  أوﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻣﯾﺔ د أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﺷﺗراط اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم ﯾﺟ أوإذا ﻛﺎن ﻣﺑدأ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﻟﻛل ﻓرد ﻣن ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻛون .(3)ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷروط اﻷﺧرى أوﻧﺻﺎب ﻣﺎﻟﻲ،  أوﺧﺎﺻﺔ 
أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣق ﺷرط، ذﻟك  أودون ﻗﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﺣقأﻓراد اﻟﺷﻌب 
.(4)ﻣطﻠقوﺟﻪ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻻ ﯾﺻﺢ اﻻﻗﺗراع، 
ﻣن اﻟﺷروط ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺷﺗراط ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أن 
ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ورﺳم اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻛذﻟك اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ 
.ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗواﻓر ﺗﻠك اﻟﺷروطإﺟراءات 
.914، ص3891ﺑﯾروت، :، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷراﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، إﺑراﻫﯾ(1)
.58ﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
,dé eme61 ,sirap ,J.D.G.L ,lennoitutitsnoc tiord te seuqitilop snoitutitsni ,tnadrA eppilihP )3(
881,781 PP,4002
.791، ص6002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟطﻬراوي، (4)
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ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  أنوﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺑل ﯾﻛون  ،اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗراع أووﺗﻘﯾﯾد اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣﻧﻪ ﺗﺿﯾﯾق ﻟﯾس اﻟﻐرض
اﻟﺷؤون واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ إدارة ﻫو ﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد وﺿواﺑط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺑل ﻣ.(1)ﺑطرﯾﻘﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻣﻛﻧﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺑرر  أواﻻﻧﺗﺧﺎب ﺳﻠطﺔ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟرأي اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري ﯾؤﻛد 
.(2)ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺷروطﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺗﻠفﻣ إﻟﻰﯾﻛون ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗطرق وﺑﻐرض اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
 إﻟﻰ، ﻟﻧﻧﺗﻘل ﺑﻌدﻫﺎ (اﻷولاﻟﻣطﻠب )اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫل
اﻟﻣطﻠب )اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻟﻐرض اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗواﻓر ﺗﻠك اﻟﺷروط ﺗﺣدﯾد 
.(اﻟﺛﺎﻧﻲ
د ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﻘﯾ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑداﻫﺔ ﺗواﻓر ﺷروط ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻔﺗرضﺗإن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ 
ﺗﺗﻔق دول اﻟﻣﻐرب وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺟﺎﻧب ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن،  إﻟﻰﺗﻌﺗﺑر أﺣد أطراف ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل 
ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أن ﯾﻛون ، ﻋﻠﻰ ﺿرورة (اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب)اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎوﻣﺳﺄﻟﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋمﻣﺗﺿﻣﻧﺔ 
، وﺷرطﻲ (اﻟﻔرع اﻷول)أﯾن ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﺷرطﻲ اﻟﺳن واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،ﻟﻠﻧﺎﺧب
ﺑﺎﻟﻣوطن رة اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷرط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺿرو  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ا
.(رع اﻟﺛﺎﻟثﻔاﻟ) اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ :، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻷﻣﯾن ﺷرﯾط ، (1)
.812، ص2002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
ذﻫب ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎب  ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻓدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، ﻧﺷﺄ ﺳﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺗﺣ(2)
ﻟﻠﻣواطن، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻟزام ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إطﻼق ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻛون ﻟﻛل 
ل أن اﻻﻧﺗﺧﺎب وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﻣواطن ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب، وذﻫب ﻓرﯾق أﺧر إﻟﻰ اﻟﻘو 
ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻛﻔﺄ اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة اﻷﻣﺔ اﻟذي ﯾﻔرض أن ﯾﻛون 
ﺳﻠطﺔ أو اﻻﻗﺗراع ﻣﻘﯾدا وٕاﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓراد، أﻣﺎ اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾذﻫب إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎب
اﺧﺗﺻﺎص دﺳﺗوري ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺣق واﻟوظﯾﻔﺔ، وﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻘﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺷروط وﺿواﺑط ﯾﻧﺑﻐﻲ 
:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوصأﻧظر /.ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ491ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
.841، 741ﺳﻌﺎد اﻟﺷرﻗﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ291ﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟطﻬراوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
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اﻟﺟﻧﺳﯾﺔو  ﺷرطﻲ اﻟﺳن:اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳن اﻟرﺷد ﺣق ﻓﻲ ﻗﯾد اﺳﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓراﻟﯾﺛﺑت ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺗﻰﺣ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟكﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ، (أوﻻ)اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﺷرط اﻟﺳن: وﻻأ
اﻟﻧﺎﺧب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳنأن ﯾﻛون  ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻔق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺿﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﺳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ، وﺑﻠوغ(1)ﺑﺻوﺗﻪﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤﻫﻠﻪ 
اﻟرﺷدﻪ ﻋﺎدة ﺑﺳن ﻋﻠﯾاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠقاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻷﻣور وٕادراﻛﻪ اﻟﻣواطن 
وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ﺣد اﻟﺳن ﻏﯾر أﻧﻪ ورﻏم اﺧﺗﻼف اﻟدول ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﺳن ﺗطﺑﯾﻘﺎ  إﻟﻰإﻻ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﺑﻌﻛس ﺑﺎﻧﯾﺔ، ﺷاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣنﻫﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﺗوﺳﯾﻊ  إﻟﻰاﻟﻬﺎدف ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
.(2)اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾوم ﺳﻧﺔ 81اﻟرﺷد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﻟﻰﺳنﻋﻧدﻣﺎ ﻧزل ﺑوﺣﺳﻧﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
91ﺑـــــوﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﺑﯾن ﺳن اﻟرﺷد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻛرس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻛﻧﻪ.(3)اﻻﻗﺗراع
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟذي ﻗد ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋر ﯾﻔﺗرض ﻧﺿﺟﻪ اﻛﺎﻣﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻷﻣر ﺳﻧﺔ 
.(4)ﻣدﻧﯾﺎﻗﺑل ﻧﺿﺟﻪ 
ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌﺎت أن ﯾﺣذر ﺣذو اﻟﺗﺷر وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن اﻷﺟدر ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻘﺎﻧون ﻪ ﻧﺣواﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻷن ﻣن ﯾﻣﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻣن ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب واﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﺳﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺳن ﺗؤﻫﻠﻪ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت ﻟﺑﻠوﻏﻪ زام واﻻﻟﺗ
اﻟﺷﺧص ﻟﻬﺎ أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺗﻣﺗﻊ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﻌد ﺑﺣﻘﯾﻘﺗﻪ اﻟﻣرﺷﺣﯾن، 
.(5)ﻟﺑﻠوﻏﻪ أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ ، (اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراق، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﯾﺎﺳر ﻋطﯾوي ﻋﺑود اﻟزﺑﯾدي، (1)
.78، ص0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺣﻘوق
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺗوري، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرىﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل راﺟﻊ ﻣورﯾس دوﻓرﺟﯾﻪ، ا(2)
اﻟﺗﻧظﯾم ﻛذﻟك ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، و  ./28، ص2991، 1ﺑﯾروت، ط:اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﺳﻌد،ﺟورج
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ)اﻟﻌراق، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ
.05، ص1002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل، اﻟﻌراق، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون،
.9اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.85، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻣوﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب(4)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، وري، ﺑﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺣﻫﺎﺷم (5)
.44، ص0102درﺟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت، اﻟﻌراق، 
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.(1)اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺳن ﻫذا اﻟطرح ﺳﺎﯾرﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻣﺎ طﺎﺑق ﺳن اﻟرﺷد اﻟﺳﯾو   
اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن واﻟﺗوﻧﺳﯾﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺟﻣﯾﻊ وذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺷﺗرط أن ﯾﺗﻣﺗﻊ 
.(2)ﻠﺔﻛﺎﻣر ﺳﻧﺔ ﻋﺷ
 إﻟﻰاﻻﻗﺗراع ﻟﻣﺎ ﺧﻔض ﺳن ﻛذﻟك ﺟﺎء اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ 
 أوﻋﻧد وﺿﻌﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺣﺻر اﻟﻠواﺋﺢ رﯾﺦﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﺛﻣﺎن 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗطﺎﺑق ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺗﻔﻘﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ دون .(3)ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
.(4)ﺟﺎء ﻣﻧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرةاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذيﺑﯾن ﺳن اﻟرﺷد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑﯾن اﻟرﺷد
ﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘﺗﺻر ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ  أن ﻛﺄﺻل ﻋﺎمﯾﺔﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑاﻟﺗﺷﺗرط ﻣﻌظم 
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن  إﻟﻰﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣدت وﺣدﻫم دون اﻷﺟﺎﻧب، ﺑﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون 
ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣرور ﻓﺗرة واﻟوطﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﺟﻧس اﻟذﯾن ،اﻷﺻﻠﯾﯾن 
وﻻءﻩ ﻓﺗرة اﺧﺗﺑﺎر واﻣﺗﺣﺎن ﻟﻠﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ﻬم، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻣن اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﻣﺣددة
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻸﺟﺎﻧبﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ .(5)ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻟﻠدوﻟﺔ ا
.(6)ﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔﺷرط ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﯾﻛوﻧوا  أودون ﻗﯾد اﻟﺗﺻوﯾت 
، وﻣﺟﻠﺔ (اﻟﻔﺻل اﻷول)ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘودﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻣﻊ اﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ووﺣد ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ (1)
، 0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ93، وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋدد (4اﻟﻔﺻل )، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ (2اﻟﻔﺻل )اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
.0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺣﯾد ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ، ، ر ر، ج ت، ﻋدد
  :ﻲأﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟ(2)
، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 82ﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟ 8002ﻟﺳﻧﺔ 25اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻋدد 9591ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ 02اﻟﻔﺻل-
.4272، ص8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16ت، ﻋدد .ج.ر.ر
ن اﻷﺳﺎﺳﻲ ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧو 9691أﻓرﯾل 8، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2اﻟﻔﺻل-
.2541، ص9002أﻓرﯾل 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 03ت ، ﻋدد .ج.ر.ر، 9002أﻓرﯾل 31، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ91ﻋدد
.746، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، 53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد :2اﻟﻔﺻل-
، 0744م، ﻋدد .م .ر .ﺧﺎﺑﺎت ، جاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗ، 7991أﺑرﯾل2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9.79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
 .ر .ج. 1.38اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 46-20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 10، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة7991أﺑرﯾل 3ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.1001، ص3002ﻣﺎرس 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3905، ﻋدد  م .م
4815م، ﻋدد  .م .ر .وﻧﺔ اﻷﺳرة، ، جاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣد، 4002ﻓﺑراﯾر 3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ07-30ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 902اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.834، ص4002ﻓﺑراﯾر 5، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
84ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:اﻟﺻددﻓﻲ ﻫذا راﺟﻊ(5)
euqidiruj secneics ed tarotcod el ruop esèht ,sregnarté sed etov ed tiord el ,serdnA évreH )6(
eénna ,torediD sineD 7sirap ,étisrevinu ,euqitilop eihposolihp ed étilaicéps seuqitilop te
88P ,7002 /6002eriatisrevinu
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ﻟﻛل ﺟزاﺋري وﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋﻧدﻣﺎاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﻩ اﻟذي ﺳﺎر ﻓﯾﻪوﻫو اﻻﺗﺟﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻧس أﻣﺎ، 10/21اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﻗﺎﻧون3طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن اﻟﻣﺷرع ، ، وﻣﻧﻬﺎ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب(1)ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ
.واﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗﺟﻧس ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎبﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻷﺻل، اﻟ
ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻛل و اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛل ﻣنﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﻔق
ﺧﻣسﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدةإ ،ﺣقاﻟاﻟﻣﺗﺟﻧس ﻓﯾﺣرم ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذا أﻣﺎﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ، 
.(2)ﻰ ﺗﺟﻧﺳﻪﺳﻧوات ﻋﻠ
ﺷرطﻲ اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،  واﻹدراكﺗﺷﺗرط ﻣﻌظم اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺧب ﺳﻠﯾم اﻹرادة 
ن ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻷ ﻣﻌﯾﻧﺔ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻓﻘدان اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺳﺑب اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم ن ﻻ ﯾﺗواﺟدأو 
وﻛﺎن ، اﻟﺳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﻠﻎ ،ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣرﻣﺎن اﻟﺷﺧص  إﻟﻰﺗؤدي ﻧﻊاﻟﻣوا
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻷدﺑﯾﺔو ، (أوﻻ)اﻟﻌﻘﻠﯾﺔﯾﻬﺎ، ﻘاﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺷﻋﻧﻪ ﺑﺷرط ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ
(اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻷﻫﻠﯾﺔﻋدم ﻓﻘدان )ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ درات ﻊ ﺑﻘﯾﺗﻣﺗ أن ،ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أﻫﻼ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﺑﺳﺑبﻓﺎﻗدي اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺳواءاﻷﺷﺧﺎصوﻣن ﺛم ﯾﺳﺗﺑﻌد ﺻﺣﯾﺣﺎ،  إدراﻛﺎﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إدراك اﻷﻣور 
ﻛل ﺷﺧص إﻟﻰﯾﻧﺻرف ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘدان اﻷﻫﻠﯾﺔ و .(3)ﻧﻘﺻﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز أوﺑﺎﻧﻌداﻣﻬﺎ 
أي ﻣرض  أوﺳﻲ اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔ أواﻟﻬذﯾﺎن  أو،اﻟﻌﺗﻪ أو،ﺳﻲ ﻣﺛل اﻟﺟﻧونﻔﻧ أوﻣﺻﺎب ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ 
اﻟﺷﺧص وﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ إدراك ﺧرآﻧﻔﺳﻲ  أوﻋﻘﻠﻲ 
، 501، ﻋددج .ج.ر .جاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،، 0791دﯾﺳﻣﺑر51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ68/07ﻣن اﻷﻣر 51اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.2751، ص0791دﯾﺳﻣﺑر 81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻓرﯾل أ 8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 52ﻋدد ﻣن ﻗﺎﻧون2اﻟﻔﺻل-
، ﻛذﻟك 2541، ص9002ﯾل ﻓر أ 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ03، ر ر، ج ت، ﻋدد9002أﻓرﯾل31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ91اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.746صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 53ﻋدد ﻣرﺳوم ﻣن اﻟ20اﻟﻔﺻل
ﻣن 10اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة9/79اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم4اﻟﻣﺎدة -
.1001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص46-20اﻟﻘﺎﻧون 
:، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﯾﺢ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟواﺳﻌﻲ، (3)
.861، 761، ص ص 9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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اﻟﺷﺧص ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑزوال اﻟﺳﺑب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺣرﻣﺎن 
.(1)وﺑذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟزاء
ﯾﻌدﺣﯾثﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،ﺗواﻓرﻣﺗﻔﻘﺔ ﻓﻲ وﺟوبرﺑﯾﺔﺟﺎءت اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎﻟﻘد   
ﻓﻲ إﺣدى ﺣﺎﻻت ﺗواﺟد ﯾﻛون ﻣ ن ﻻأاﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ ﻌﻣﺗﻣﺗﻛل ﻣن ﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺧﺑﺎﺗﺑﻌﺎ ﻟ
اﻟﺟزاﺋري اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺣدد اﻟﻣﺷرعوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .(2)ﻓﻘدان اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
وﻣن وﻟم ﯾرد اﻋﺗﺑﺎرﻩ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﺷﻬر إﻓﻼﺳﻪ ﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﺎﻻت اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣ
ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﺳﻠﻛﻪ اﻟﻣﺷرع ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ و  ﻋﻠﯾﻪ،ﻛﺎن ﻣﺣﺟوزا 
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗوﻫون اﻟﻣﻘﯾﻣون و ردوا ﺣﻘوﻗﻬم،اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺳﺗاﻟﻣﻔﻠﺳون  أوﺣﺟز 
ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ، أﯾﺿﺎ، واﻟذي ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻬم ﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻫو ﻣﺎ ذﻫب إ.اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.(3)اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔطﺑﻘت ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻣﺳطرة واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن 
(اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﻓوﯾﻔﻘد اﻟﺷﺧص أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻛﺗﻣﺎل اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟدى اﻟﻔرد،ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ 
ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺗزوﯾر واﻻﺧﺗﻼس ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺷرف واﻻﻋﺗﺑﺎر م ﺋﺟرا أوﻛﺑرى، ﺟراﺋم اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻛﺎب 
.(4)ﯾﺣرم اﻟﺷﺧص ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﺗﻰ ﯾرد اﻋﺗﺑﺎرﻩ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ..(وﻏﯾرﻫﺎ
ب اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﯾﺗرﺗاﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ، إذ أن اﻷﺣﻛﺎم وﺗﻔرق اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﺎدة ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺟراﺋم 
ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أﻣﺎ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق رد اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣرﻣﺎن أﺑدي ﻣن
وﻫو ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻛذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ .(5)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.(6)ﺑﯾﺔرب ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻟﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻷداﻟﺟزاﺋر ﺗوﻧس، واﻟﻣﻐ
أري  /.972ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص/202ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،:أﻧظر(1)
.24، ص1102، 4اﻷردن، ط:دﯾلﻧ، دار ﻗ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺟراﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻋﺎرف ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻣزوري، 
، 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد2اﻟﻔﺻل/9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ون اﻟﻌﺿوي ﻘﺎﻧاﻟﻣن 3اﻟﻣﺎدة :اﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
3اﻟﻣﺎدةو ، 2541، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9002ﻟﺳﻧﺔ 91اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
، ق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ46/20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون   ﻰﻷوﻟاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة ا9/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
.1001ص
.01، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 5اﻟﻣﺎدة :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 6، 5، 4ﻔﻘرات ،اﻟ3اﻟﻔﺻل
، 8891دﯾﺳﻣﺑر 13-03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 78، ر ر، ج ت، ﻋدد8891دﯾﺳﻣﺑر 92، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.275اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9/79ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 5اﻟﻣﺎدة /.5671ص
.34اﻟﻌزﯾز اﻟﻣزوري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأري ﻋﺎرف ﻋﺑد :اﻧظر(4)
.201ﻣوﻟود دﯾدان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
=:ﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأ(6)
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ﺷرط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻛﺎن ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن أي ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣواطن اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟﺳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ أن ﯾﻘﯾد اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ، 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  إﻟﻰﻟﺿروري اﻟﺗطرق ﻟذا ﻛﺎن ﻣن ا، ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺛم ﻧﺳﺗﻌرض ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻛرر ، (أوﻻ)
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ: أوﻻ
واﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﺟداوﻟﻬﺎاﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾد اﺳم اﻟﻧﺎﺧب ﻓﻲﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲوﺗﺣدﯾد اﻟﻣوطن.(1)اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎأﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، و 
.(2)اﻟواﻗﻌﻲ أواﻟﺣﻛﻣﻲ ﻟﻠﺷﺧص، واﻟﻣوطن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  أو ن اﻻﻓﺗراﺿﻲطاﻟﻣو :ﯾﺗﻧﺎزﻋﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎن ﻫﻣﺎ
اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻛررﻣن اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻧﺎﺧب ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﻘواﺋم ﯾﻛون أناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿرورة  تاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎاﺗﻔﻘت 
.أﻛﺛر أووﺣﺿرت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك أن ﯾﻛون ﻣﻘﯾدا ﻣرﺗﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣرة واﺣدة، 
ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺷﺗراط أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺧب  إﻟﻰوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوطن وﯾ، (3)ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻪﻣﻊ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﺎﻣﺗﻪ،ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ إﻗﺎﺧﺑﯾن ﻧاﻟ
وﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺳﻛن ﯾﻘوم ﻣﺣل ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﺳﻛﻧﺎﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ،  اﻟذي ذﻟك، اﻟﻣﺣلﻟﻛلاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﺑﻌﺎ
أﻣﺎ .(4)وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧص أﻛﺛر ﻣن ﻣوطن واﺣد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتاﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻘﺎم اﻟﻣوطن،
ﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻟدى اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎت واﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟﺧﺎرجﺑﺧﺻوص اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ 
.01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 3، 2ﻓﻘرﺗﯾن 5اﻟﻣﺎدة =-
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 3، 2ﻓﻘرﺗﯾن 3اﻟﻔﺻل
، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد4، واﻟﻔﺻل5671ق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
.064ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.375اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9.79ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 8، 4، 3ﻓﻘرات  5أﻧظر اﻟﻣﺎدة -
.15ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
(اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ)،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻔﯾﻠﻲ :ﺻﯾل راﺟﻊاﻟﺗﻔﻟﻠﻣزﯾد ﻣن (2)
.93، ص7991، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق
.01، 9ﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظ10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 8، 4أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن (3)
، 87ج  ﻋدد .ج.ر .ج، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،5791ﺳﺑﺗﻣﺑر62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 85/57ﻣن اﻷﻣر رﻗم 63اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
، 5002ﯾوﻧﯾو 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ01-50ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 91، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة 5791ﺳﺑﺗﻣﺑر 03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.12، ص5002ﯾوﻧﯾو 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44د ج، ﻋد.ج.ر.ج
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ﻋﻧد طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل، ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن 
.ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﻘط رأس أﺣد أﺻول اﻟﻣﻌﻧﻲﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﻘط رأس اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺑﻠدﯾﺔ أﺧر ﻣوطن ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، 
ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻻﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
.(1)واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻠد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب
ﻋﺿﺎء اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛذﻟكو   
ﻓﻲ  ةﻓﯾﻬم اﻟﺷروط اﻟﻣﺣدداﻟذﯾن ﻻ ﺗﺗوﻓر وﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺟن واﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي
اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻹﺣدى أن ﯾطﻠﺑوا ﺗﺳﺟﯾﻠﻬم ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬمأﻋﻼﻩ، 4ة اﻟﻣﺎد
.(2)أﻋﻼﻩ 9اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺳم ﺑﻌدة ﻗﺎﺋﻣﺎت ر أن ﯾﻣنﻣﻧﻊ أي ﻣواطنﻓﺎﺗﺟﻪ ﺻراﺣﺔ إﻟﻰأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻗﺑل اﻷﺳﺑوﻋﯾن ﯾﻌرﻓواأن ﺑﻌدة ﻗﺎﺋﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺗرﺳﯾﻣﻬم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
وﻓﻲ ﻣرﺳﻣﺔ ﺑﻬﺎ أن ﺗﺑﻘﻰ أﺳﻣﺎؤﻫم اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدون ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣن 9ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣﻧﺻوص 
ﺗطﻠب ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرة، وﯾاﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ رﺳﻣوا ﺗرﺳﯾﻣﻬم ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻘﻊﻋدم اﻹدﻻء ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾدﺻورة 
.(3)اﻷﺧرىﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎؤﻫم 
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ﺿﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻟاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺟﺎء ﺗﺣدﯾد ﻛذﻟك  
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض أن ﯾﻛون طﻠب اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻣن ﻗﺎﻧون 4
أن ﺷرط ﻫذﻩ طﻠﺑﻬم، ﻏﯾرإﯾداع اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻪ طﺎﻟﺑوا اﻟﺗﻘﯾﯾد ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻧذ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣوﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣوظﻔون )اﻟﻣدة ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻧﻪ
وﯾﺣق ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻬﺎ وظﯾﻔﺗﻬم، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳون ﻗﯾدﻫم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺣق ﻟﻬم أن ﯾطﻠﺑوا إذ ،(اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛرﯾﯾن وﻣﺄﻣوري اﻟﻘوة ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺳوﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﻬم ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، ﻷﻓراد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ ﻗﺎﻣﺔﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺷرط ﻣدة اﻹاﻟذﯾن ﯾﻣﻛن ﻗﯾدﻫماﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻓﯾﻬﺎ رب اﻷﺳرة ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﯾزاول اﻟﻘروﯾﺔ أو،اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌدد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﺗﻲ ظﻬرت وﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت 
اﻟﻣﻧﻔذ 63/80اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗمرج ﻣﻘر اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة، ﺟﺎءت ﺗﻌدﯾﻼت ﺧﺎ
.01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 9اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.01، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن 01اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد5اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.7852، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002
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اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﺑﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺣﺻر ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻟ 8002دﯾﺳﻣﺑر 03ﺑظﻬﯾر 
.(1)(اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﺣﺎل)ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾد، ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء 
طﻠب  ﻬمﯾﻣﻛﻧﺣﯾث ﯾن ﺧﺎرج اﻟﻣﻐرب واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج،اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻣزداد إﻟﻰﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫذا ﺑﺎ
.(2)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ ﻟواﺋﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑون ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﯾدﻫم ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ 
اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﺳب ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﺑل ﯾﺷﺗرط أن ﻛﻔﻲ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾ
ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرطﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ، ﻟﻬذا ﯾﻛون اﺳﻣﻪ ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ أﺣد اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻣﺎ ﻗد ﻣﻊ ،(اﻟﻔرع اﻷول)وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄطﯾر اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛر ﺑﺎرزأﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن 
وٕاﻋﻼﻧﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم:اﻷولاﻟﻔرع 
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲو  ،ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻟﻠ اﻟﺗﺣﺿﯾرﻣنﯾﺗﺟزأﯾﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺟزءا ﻻ 
ﻋن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬماﻷﻫﻠﯾﺔذوي  اﻷﺷﺧﺎصﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ
وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻗدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ،أﺳﻣﺎءﻫمﻻﺋﺣﺔ ﺗﺣﻣل وٕاﺣداث، ﻣن ﻫوﯾﺔ ﻛل اﻟﻣؤﻫﻠﯾناﻟﺗﺄﻛد
ﻬذﻩ ﺑﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺗﻌﻬد  ﻟكﻟذ.(3)اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﺗﻘوم ﺑإدارﯾﺔﺟﻬﺔ  إﻟﻰﺔ اﻟﻣﻬﻣ
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻹدارﯾﺔﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻹﺣﺎطﺔﻣن ﺧﻼل إﻟﯾﻪوﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق 
(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوٕاﻋﻼنﻋرض ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت واﻧﺗﻬﺎء،(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔآﻟﯾﺎتﺛم،(أوﻻ)
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻹدارﯾﺔﻠﺟﺎن ﺗﺷﻛﯾل اﻟ:  أوﻻ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻬﻣﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺳﻧد أ
ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻗﺎﺿﻲ ﯾﻌﯾﻧﻪ 
، وﻧﺎﺧﺑﺎن إﺛﻧﺎن ﻣن ﻋﺿواواﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻋﺿوا، اﻟﺑﻠدي رﺋﯾﺳﺎ، وﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ 
ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿوﯾن، وﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ ﺑﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
اﻟرﺑﺎط، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدةاﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ،،(اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻟﻧظﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ، (1)
.72، 62، ص ص 9002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ9/79اﻟﻣﻛررة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.3011، ص7002ﺑرﯾل أ 2، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3155م، ﻋدد  .م .ر .، ج7002ﻣﺎرس 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 32/60
، دﻟﯾل اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻹرﺷﺎد اﻷﺣزاب ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﻛﻼﯾن وﺑﺎﺗرﯾك ﻣرﻟو.رﯾﺗﺷﺎرد ل(3)
.3، ص 1002ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر ،:اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ:ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲاﻟ
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ﻋن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى لاﻟﻣﺳﺋو ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ داﺋﻣﺔ ﯾﻧﺷطﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن 
.(1)ﺔ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﺗﺣت رﻗﺎﺑ
رﺋﯾس  أواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺗﺗﺷﻛل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
وﻣن ﻧﺎﺧﺑﺎن اﺛﻧﺎن ﻣﺳﺟﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠداﺋرة ، رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﻣرﻛز اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﺳﻔﯾر 
وﯾﺣدد وزﯾر ف ﻗﻧﺻﻠﻲ ﻛﺎﺗب ﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻣوظ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ،  أواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، 
.(2)اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻘرار اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺷؤون 
ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد، ﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ و   
 أوﻓﻲ أي وﻗت وﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك أﻋطﻰ اﻟﺣق ﻟﻛل ﻣواطن أن ﯾطﻠب 
اﻟﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﺗرﺳﯾﻣﻪ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  إﻟﻰﻣن اﻟﻌﻣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(3)ﻟﻠﻧﺎﺧب
وﻧﺎﺧﺑﯾن ﺗﺣدث طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﻛﺎﺗب ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛل اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال 
ﻠدﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣدة اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻏﯾر اﻟﺑاﺛﻧﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم اﻟواﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻌﻣﺎدات 
ﻟﺗﻣﻛﯾن وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ .وﻋﺿوﯾﺔ ﻧﺎﺧﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟواﻟﻲ
.اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺗرﺳﯾم أﺳﻣﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج  أوﻘوم اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺗﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ، أﻣﺎ 
اﻟﻣﻧﺻوص اﻵﺟﺎلاﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج واﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﺣﺳب  إﻟﻰﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ا
.(4)ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ7ﻣن اﻟﻔﺻلاﻷﺧرىﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﯾد اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣدد اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ
اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ، أﻧواعﺑﯾن أرﺑﻌﺔ وﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
واﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ طﻌﺎت،ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ، واﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
.11.01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 51اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﯾﺣدد 2102ﻓﺑراﯾر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ82/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣن ﻣرﺳوم 6ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو ./11، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص61دة اﻟﻣﺎ:أﻧظر(2)
 .ج .ر .ﺷروط ﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك،  ج
.42، ص2102ﻓﺑراﯾر 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج ، ﻋدد
ﻟﺳﻧﺔ 85ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد8اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
.7852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002
ﻋداد ﻟﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹ2002/11/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 01اﻟﻔﺻل5اﻟﻔﺻل:أﻧظر(4)
ﻣن ﻗﺎﻧون7ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /1792ص ،2002ﻧوﻓﻣﺑر62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69ت، ﻋدد .ج .ر .اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ر
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻋدد
.7852ص
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 أوﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿﻣﻬﺎ، واﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎاﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت  أواﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
.ﯾﻔﻪﺗﻌذر ﺗﺄﻟ أوﺣل ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ  أوم ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻫذا وﯾﻣﻛن ﻟﺗﻠك 
.(1)اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث طﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾد
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔآﻟﯾﺎت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺟري ﺳﻧوﯾﺎ ﻗﺻدا ﻟﺗﻔﻘد ﻣن آﻟﯾﺗﯾن ﻣنﻓﻲ  ﺗﺗﻔق اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
.وﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗم ﺧﺎرج ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺗﻌﻠﯾق وﯾﺗم ،أﻣر رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠديﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺟري اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺣت
وﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺄﻣر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ إﺷﻌﺎر ﻓﺗﺢ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷﺧﯾر
وﻓﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻘدم طﻠﺑﺎت ﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺗﻌﻠﯾق إﺷﻌﺎر اﺧﺗﺗﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣرﺋﯾس 
.(2)راﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾق اﻹﺷﻬﺎاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  إﻟﻰاﻟﺷطب أو  ،اﻟﺗﺳﺟﯾل
وذﻟك ﻣﻧذ ﺻدور ، ﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔداﺋﻧظﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟأﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻓﻘد أﻗر اﻟﻣﺷرع 
ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﺟﻠﺔ وﺗم ﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﻣن ﺧﻼلاﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، 2002ﻟﺳﻧﺔ 79اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
ﺻﺑﺢ ﻟﻛل ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾطﻠب أﯾن أ، 3002ﺳﻧﺔ85اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
ﻓﻼ ﻧﺟد أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻓﺗﺢ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﺗرﺳﯾﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻓﻲ أي وﻗت وﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﺑﻌﻛس ﻗﺎﻧون ﻋددﻟﻣﺎ ﻧﺻﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ، 
ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﺷﻬر اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر  أناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ 
.(3)ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺣﯾن  إﻟﻰﻟﺗرﺳﯾم ﺑﻌد ﺻدور أﻣر دﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻫذا وﻻ ﯾﻣﻛن طﻠب 
.(4)ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ11ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل
8ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﺣﯾثﻓﻲ اﻟﻣﻐرب،ﯾﺳﺟل اﻟوﺿﻊوﻧﻔس 
ﺑرﯾل أ 1ﺗم إﯾداع طﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن وﯾأﻋﻼﻩ، ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ 9/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 8اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل(1)
م  .م.ر.، ج8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 63.80ذﻟك اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم وﻛ 46/20اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدل 9.79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 01، 9اﻟﻣﺎدﺗﯾن ./3، ص9002، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر 6965ﻋدد 
.2001، 1001ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص46/20ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
.11، 01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 71، 41اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن (2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد1اﻟﻔﻘرة  8اﻟﻔﺻل، و 6اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
.7852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.8852، 7852، ص صﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة، 8اﻟﻔﺻل:أﻧظر(4)
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وﺗﺟﺗﻣﻊ ، اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرضدﯾﺳﻣﺑر ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ 13ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ
وطﻧﻲ،  أوﻓﻲ ﻏدﻩ إذا ﺻﺎدف ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾوم ﻋﯾد دﯾﻧﻲ  أوﯾﻧﺎﯾر 5ﻛل ﺳﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣناﻹدارﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ 
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣﻧﻪ، وﯾودع اﻟﺟدول اﻟﺗﻌدﯾﻠﻲ اﻟﻣؤﻗت وﻣﻌﻪ اﻟﻠواﺋﺢ ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻣر اﺟﺗوﯾﻣﻛن 
،وﻣﻛﺎﺗب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻹدارﯾﺔﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(1)ﯾﻧﺎﯾر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ01اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﺻﺑﺎح أو ،واﻟﻘروﯾﺔ
اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺳوم ﺻدورﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗمﻓاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻣراﺟﻌﺔاﻟ ﻟﻣوﺿوعأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
.(2)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧطﻼق اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻔﻛرةأﺧذﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑل 
ﻟذﯾن ﺗم ﺗرﺳﯾﻣﻬم، ﺣﯾث ﯾﻌد رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻌﻣدة ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ااﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن و  ،اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﯾﺳﺎﻋد ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ أرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق، 
ﺳم اﻟﻧﺎﺧب وﻟﻘﺑﻪ وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن إ :اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔﺗﺗﺿﻣنو ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻬم ﯾﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧ
أﻋﻼﻩ اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء ﻧﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻟﯾﺎن ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ذﻛر ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة وﻻدﺗﻪ وﻋﻧوا
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ 21و  5ﻟﻠﻔﺻﻠﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن طﺑﻘﺎ
اﺳﻣﻪﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻟﻛل ﻧﺎﺧب، ﺛم ﺗﺷطﯾب وﯾﻌﻠم رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻌﻣدة ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓورا وﻓﻲ 
ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، وذﻟك  ﻷي
واﻟﻌﻣدة ﻛل ﺑﻠدﯾﺔ  إﻟﻰوﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .ﻻ اﻋﺗﺑر ﻣرﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺷطﯾبا ٕو ، ﺑﺎﻟﺑﻠوغ 
ﺟوان ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ  03و دﯾﺳﻣﺑر 13ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻏﯾر ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(3)وذﻟك ﻓﻲ ﻣدة ﺷﻬر
اﻟﺗﻲ و أﺟﺎز اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﺎﯾر ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧدﻣﺎرع اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﻣﺷأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ 9/79وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺳم اﻷول ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ىوﺗﺟر ،ﻗﺎﻧونﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ 
.(4)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ79.9ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣن 91،81اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ 79/9ون رﻗم ﻣن ﻗﺎﻧ02ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو ./4ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،63/80
.3001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص46/20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
.01اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 2/41اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻧﺔ ﻟﺳ52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 4،3،2،1اﻟﻔﻘرات 9اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.7852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
46/20اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 9.79ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣن 82اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.3001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻋرض وٕاﻋﻼن اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛﯾﻔﯾﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋداد وﺗﻧظﯾم اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن إﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﻟﺟﺎن اﻟﻘﯾد ﺑﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
ﺧطﺄ وﻗﻊ أﺛﻧﺎء  أوي ﺳﻬو ﻷوﻋﻼج اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎرﻗﺎﺑﺔاﻟﻛﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن 
.(1)ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد
ﻣﺑدأ إﻋﻼن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈطﻼق 
ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻵﻟﯾﺎت ،ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﯾن ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
ﻟﻠﺟﻣﻬور، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل ﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﻹطﻼع اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﻼﻧﻬﺎ وٕاﻋﻼﻣﻬﺎ 
ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷاﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺛﻠﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺑﻠدﯾﺔاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻷﺣرارواﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
.(2)اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷرة وﯾﺗم إرﺟﺎﻋﻬﺎ 
ن ﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾأﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أنﻓﻲ ﺣﯾن
اﻟﻘﺎﻧون أن ﺗودع اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﺣﯾث أوﺟب اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، 
وذﻟك ات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟﻌﻣﺎد أواﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺎت 2002ﻟﺳﻧﺔ  79ﻋدد
وأﻗر .(3)ﻟﺗﺷطﯾبا أواﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﺳﯾم ﻣنﺑﻘﺻد ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺑﺎﺷرة  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ9أﯾﺿﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
 إﻟﻰﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
وﺗﺻﺑﺢ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﺷﻬر وﻋﺷرﯾن ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗدرج ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﺻدور اﻷﻣر 
.(4)ﯾوﻣﺎ
اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ذﻟك ﺗﺗوﻟﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼن ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل ﻛل إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ﻹﺑﺎو   
.(5)ﻋن ﺣﻠول واﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟﺗﻌﻠﯾق واﻟطﻌونواﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ وذﻟكﺣد ﻣﺎ ﻟﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري،  إﻟﻰﻣﺳﺎﯾرا ﻓﻘد ﺟﺎءاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﻣوﻗفأﻣﺎ ﻋن
8ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻷﻣر اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺟداول اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﺧﻼلأﻋطﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن 
ذﻟك أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ، و ن ﯾﺣﺻل أأﯾﺎم ﺗﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد و 
.27ﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑ(1)
.11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم81اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(2)
.1792، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2002ﻟﺳﻧﺔ 79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد4،3اﻟﻔﺻﻠﯾن :أﻧظر(3)
ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد01اﻟﻔﺻل:أﻧظر(4)
.8852.7852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص3002
.7852ﻓﻘرة اﻷﺧﯾرة، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص9اﻟﻔﺻل:أﻧظر(5)
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اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣﺻل ﺑطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ أن 
وﻣﺣل ﺳﻛﻧﺎﻫم واﻟداﺋرة أﺳﻣﺎء اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﺿﻣن أو ﻟﻧﺎﺧﺑﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﯾﻬﺎ
ﺳﻠﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑاﻹﺟراء:ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻﺑد وأن ﺗﺗوج ﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ إن اﻹﺟراءات 
ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛل ﻣواطن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺿرورﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﻘوى وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧص ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗﻊ 
ﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻣﺎدي ﯾﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل،  ﻠﻰﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺎﺧب ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋوﺗﺗﻌﺎظم 
ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إن ﻟم ﻧﻘل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌد أﻫم أﺛر ﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اوﻣن ﻫﻧﺎ وﺟب اﻟﻘول أن 
.اﻷﺛر اﻟوﺣﯾد
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺿﺑط ﺧﻼلوﺳﻧﺣﺎول اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ د ﺑﺗﺣدﯾ، واﻧﺗﻬﺎء (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺳﻠﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺿواﺑط ﺗ(أوﻻ)
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ: أوﻻ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ذﻟك اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺻﺣﯾﺢ، وﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺎﺧب ﻣﺳﺟل ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲﻛل  إﻟﻰاﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
اﻟﻌﻧوان اﻟﺷﺧﺻﻲ، رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺧب ﻛﺎﻻﺳم واﻟﻠﻘب، ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن اﻟﻣﯾﻼد، 
اﻟذي ﯾﺻوت ﻓﯾﻪ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن ﻛل ﻋﻧوان ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت، رﻗم ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
اﻻﻧﺗﺧﺎب أﻧواعوٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛل ، ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧب ﻻ ﺗﺧﺻص ﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﻧو 
.(2)(ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، رﺋﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻠﯾﺔ)اﻟﻌﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗدﺑﯾر ﻟﻘطﻊ اﻟﺳﺑﯾل واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻬدف ﻣن إﺻدار 
وﻫذا . (3)اﻟﻣﺗوﻓﯾن أودﻻ ﻣن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن ﺑﻣﺗﺣﻣل وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻼﻋب 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 9/79، ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 2ﻓﻘرة  21اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.4ق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ63/80
.34 p ,7591 ,sirap, tuarvel regreb ,snoitcelé sed larénég ediug ,nibaJ érdnA )2(
.024إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟدى  إذ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻوﯾتﯾدل 
.(1)ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع ﺑواﺳطﺗﻬﺎﯾﺛﺑت ﻣن ﺣﻘﻪ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ أن دﺧوﻟﻪ 
رورة ﺣﯾﺎزة اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺿﻏﯾر أن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻠزم 
وﻫو أﻣر ، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻪوﺛﯾﻘﺔ أوإذ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺑﻣﺳﺗﻧد ﻟﻼﻗﺗراع، 
.(2)ﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺻدر ﺣﺗﻣﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻟﻛن رﻏم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟرﻗم ﻛﺎن اﻟﺗﺳﺟﯾلﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ إن 
.(3)، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﺧرىاﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣواطن واﻟذي ﯾﺑﯾن ﺿﻣن أﻣور اﻟوطﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب ﯾﺑﻘﻰ وﺿﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ ،واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ
ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳري ﻓاﻟﺗﺳﺟﯾل 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﯾلاﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧب اﻟﻣﺳﺟل
اﻟﺑطﺎﻗﺎت إدﺧﺎل ﻧظﺎم  إﻟﻰذﻫﺑت ﺑﻌض اﻟدول وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺳﻧد اﻟﻌ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺑطﺎﻗﺎت
.(4)ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزوﯾرﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺧطﻲ
ﺗﺳﻬﯾل ﻣﺻﺎﻋب ﺗﺳﺟل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻟﻌل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻣﺔ اﻹﻗ أوﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛن اﻟﺗﻧﻘل وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺷﻣﻣﻛﻧﺔ وﯾﺳﯾرة، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗ
.(5)إزاﻟﺔ اﻟﺛﻐرات اﻟﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ اﻟﺷطب، وﻓﻲ ﺗﻼﻓﻲ اﻷﺧطﺎء
ﯾﺔ ﺣﺳب رأي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑإن ﻣﻛﻧﻧﺔ إﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺑﺻﻔﺔ
اﻟﻌﻣل وﺿﺑط أﺻﺑﺢ ﺿرورة دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ دﯾن ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺻور اﻟﻛﺛﯾرﯾن، وﻧﺣن ﻣن اﻟﻣؤﯾ
واﻷﺟواء اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﺟﻧب اﻟﺗوﺗرات، 
.(6)اﻟﻣراﻛز اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
، 8991، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، (ﺗﺣﺎﻟﯾل، ﻗرارات، أراء)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري واﻟطﻌون اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻋﺎدل ﺑطرس، (1)
.02ص
.124ﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صراﻫﯾم ﻋإﺑ(2)
.72ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، (3)
.71ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،رﯾﺗﺷﺎرد ﻛﻼﯾن، ﺑﺎﺗرﯾك ﻣرﻟو، (4)
.55، ص5002، ﺑﯾروت:ﻟﻠدراﺳﺎت ﻲاﻟﻣرﻛز اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ، ،  طوﻓﻲ ﻋطﺎ اﷲ(5)
.65اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(6)
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ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔو  ﺗﺳﻠﯾمﻟ اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
إدارة اﻟوﻻﯾﺔ وأﻗر ﺑﺄن 10/21ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼلﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع 
 ﺔﻛﯾﻔﯾﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺑﯾﺎن ﺗﺗوﻟﻰ إﻋداد ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻪ، وأﺣﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوصﻫﻲ اﻟﺗﻲ
، 46/79رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺗطﺑق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﺣﻛﺎم ﻻ ﺗزالﺣﯾث.(1)وﺿواﺑطﻬﺎﻫذا اﻟﺗﺳﻠﯾم
وﯾﺗم ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﯾﺔ، ﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣوطﻧﻪﯾﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻧظم أن ﺗوز وﻗد ﺑ
أﯾﺎم ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع 8ﻫذا اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺗﻬﻲ  أو ،اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ  أو
ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﻔوظﺔﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(2)وﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ظرف ﻣﺧﺗوم ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،اﻧﺗﻬﺎء اﻻﻗﺗراعﻗﺑلﻋﻠﻰ أن ﺗودعاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﺑﻣوﺟب وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟوز ﻟﻛل ﻣن أﺿﺎع ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺟدﯾدة 
ﻣﺻﺎﻟﺢ  أوة، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟداﺋر  أوﺗﺻرﯾﺢ ﯾﻘدم ﻟدى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(3)ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺿﯾﺎع ﺑطﺎﻗﺗﻪ أواﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، 
اﻟﺗﻧظﯾم، ﺑل ﺗﻛﻔل  إﻟﻰﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوصأﻣﺎ
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﺗم ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻗر ﺑﺄن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺑﯾﺎﻧﻬﺎ 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺑدأ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺧﻼل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﻟﻰاﻟﻌﻣدة، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أورﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن طرف
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع، 51اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺷﻬر اﻻﻗﺗراع، وﯾﻧﺗﻬﻲ 
.(4)ﯾوﻣﯾن ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراعوﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﯾن أواﻣر دﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑ ورﺑﺻدأﺧرى ﯾﺑدأ اﻟﺗوزﯾﻊ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﺷﻬر 3اﻟﻧﺎﺧب، وذﻟك ﻣدة إﻟﻰوﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﺿﻲ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ، اﻷﺧرىوﻣدة أﺳﺑوﻋﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، 
اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺳل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ، وﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدﺗﯾن ﻟﺑطﺎﻗﺗﻪاﺳﻣﻪ وﻟﻘﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻣﻪ 
اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣرﺳﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﺑرﯾد ﻣﺿﻣون اﻟوﺻول أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق  إﻟﻰﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
.(5)ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟﺗوزﯾﻊ إﻟﻰاﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك 
ﯾﻣﻛن ﻟم ﯾﻘﻊ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣدة اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ أواﻟﺑﻠدﯾﺔ  إﻟﻰوﺗرﺟﻊ 
اﻟﻌﻣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﻛﺗب  أوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت، ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﻣن ﻣﻘر اﻟﺑﻠد
.21اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون42اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
دد ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺣاﻟﻣ7991/30/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ46/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 6اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.01، ص7991/30/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ج ، ﻋدد .ج .ر. وﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، ج
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ5دة أﻧظر اﻟﻣﺎ(3)
3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد1ﻓﻘرة /  52اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ52اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(5)
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اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘﻊ ﺳﺣﺑﻬﺎ وﯾﺣرر اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﺣﺻﻲ ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋدد ﻟﻠﻌﻣﺎدات، وﻋﻧد اﺧﺗﺗﺎم 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت واﻟﻣﺣﺿر ﺑظرف اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﺗوﺿﻊﺑﺷﺄن ذﻟك ﻣﺣﺿر ﺧﺎص ﯾوﻗﻊ ﻣن طرف ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء
 أواﻟﻌﻣدة، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺣﻪ إﻻ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣﻛﺗب  أوﻋﻠﻰ أن ﯾودع ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﯾﻘﻊ ﺧﺗﻣﻪ، 
.(1)اﻟﻌﻣدة ﻋﻧد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ  إﻟﻰﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺻدد ﺿواﺑط ﺗﺳﻠﯾم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب 
ﺑﻌد اﻟﺗوﻗﯾﻊ أﻣﺎم اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﺳﺣب ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم اﻟﻧﺎﺧباﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣوﻗو 
ﻌﻠﯾق إﻋﻼﻧﺎت ﺑذﻟك ﯾق ﺗر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑطاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﯾﻌﻠن ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺑﺗدئ ﻓﯾﻪ ﺳﺣب اﻟﺑطﺎﺋق 
ﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾم ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، أواﻟﺗﻠﻔزﯾون  أواﻹذاﻋﺔ،  أواﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﺣف  أو
ﺣﻛم وﻗوم ﻣﻘﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟاﻟﺑطﺎﺋق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾوم اﻻﻗﺗراع، 
.ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺑﺎﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻣﻌﻧﻲاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑوﺟوب ﻗﯾد اﻟ
أﻣﻛﻧﻪﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠﺗﻠف  أووﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺿﺎع اﻟﻧﺎﺧب ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰوﻫذا ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﻬﻪ طﻠب ﺑذﻟك "ﻧﺳﺧﺔ'ﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرةﺟدﯾدة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ
.(2)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﺗراﺑﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن إﺣﺎطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾس
وﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻧﺎﺧب ﻣن ﺟﻬﺔ، ﺣقﺻرﯾﺣﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻣﺎن
اﻟﻔﻘﻪ  أﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﺟﺎﻧب ﻣنﻣﺻداﻗﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻫو اﻟﻬدف اﻟذي وﯾﺿﻣنﺑﻣﺎ ﯾؤﻛد
ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣرﻫون  اﻟﻬدف ﻏﯾر أن ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا.(3)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺑطﺎﻗﺎت أﻣﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم
طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺑطﺎﻗﺎت  ﻊﺗوزﯾﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت دأﺑت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اوﯾﻛون ﻟﻪ ﺣﯾﻧﻬﺎ أن ﯾﻘدر ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
ﺑﺎﻟﺗﺄﺧر اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻔرﻧﺳﻲ أن ﻟوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻗر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، 
.9691ﻟﺳﻧﺔ52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻋدد52اﻟﻔﻘرات اﻟراﺑﻌﺔ، اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.975اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 04اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
,noitasinagro(etov ed uaerub ud euqitarp ediug ,nollaB seuqaJ ,tnieG dnomyaB )3(
.44 ,34 ,PP ,7002 ,sserypap ud noitidé ,) xuneitnetnoc ,snoitseg
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ﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎوﯾن، وﺳﺣب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺎﻟاﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
.(1)أن ﺗﺑطل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع إذ ﺛﺑت أن ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺳﯾم ﻋﻠﯾﻪﯾﻣﻛنﻻ ﻣن طرف ﺷﺧص واﺣد، 
ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻣوﺟﺑﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس ﻛذﻟك أن ﻋدم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ
.(2)دارةﻣﻧﺎورة ﻣن طرف اﻹ أواﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣﺎدام أﻧﻪ ﻟم ﯾﺛﺑت ﻣن وراءﻩ ﻏش 
ﻋﻧدﻣﺎ اﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣذو ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻫذا وﻗد 
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﯾس وﺣﯾث أن ﻋدم اﺳﺗﺧراج"...ﻗراراﺗﻪاﻟﺻدد ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى 
ﺗدﻟﯾس وﻫو ﻣﺎ ﻟم  أوﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗزوﯾر اﻷﻣرأن ﯾﻘدح ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪﻣن ﺷﺄﻧﻪ
.(3)"ﯾدﻋﻪ اﻟطﺎﻋن
ﻟم ﯾﺑدﯾﺎ ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣﺎ أن ﺟﺣد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳطر،  إﻟﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻟم ﯾﺗﺳن ﻟﻬﺎ ﻫﻲ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.اﻷﺧرى اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﻧﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود أﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
ﻓﻬذا ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻟﻠﻘول ﺑوﺟود طﻌون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
ﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﺄﯾﻛون ﻣن ﺷاﻻﺧﺗﺻﺎص ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺿرورة أن ﺗوﺟد أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑطﺎﻗﺎت أن ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﯾﻛﺷفﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟواﻗﻊ ﯾدلﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، 
.(4)ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﻣراظل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
ﺗﺳﻠﯾم ﺿواﺑط ﻟﻠطﻌن ﺿد ﻋدم ﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻣﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻋن ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أﻧﻪ ﻟﯾس وﯾﺗوﻟد 
دون اﻟذي ﺳﺎر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻫذا ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺑذﻟكﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ  أواﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
 رةﺿرو  ﻓﻲﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺣﺻرﺑوﺟود ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻗر ﻣن ﺣﯾثواﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزاﺋري
ﻟم  نواﻟذﯾﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣرﺳﻣﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑلﻟﻣطﺎﻟب ﻓﻲ ا تاﻟﺑ
وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﺑط اﻟواﻟﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﺟل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬم ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﯾﺗﺣﺻﻠوا
ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺛل ﻋن ﻛلﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟواﻟﻲ، ﻣدارة اﺛﻧﯾن ﻋن اﻻﻣﻣﺛﻠﯾن:أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣنﻗﺎﺋﻣﺔ 
,siraP ,zollaD dé ,eme5 ,elarotcelé eguj lennoitutitsnoc liesnoc el ,ybmaC erreiP naeJ )1(
64 p ,9002
64 p,dibI )2(
.8991/80/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/901ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم / د. م/ 89/ 233ﻗرار رﻗم : أﻧظر(3)
.315ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻣﺛل ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻣﺳﺟﻼ وﺑطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺣزب، ﻗﺎﻧوﻧﺎ، 
.(1)اﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﻌﻣدة رﺋﺎﺳﺔ ﻫذﻩ  أواﻟﺑﻠدﯾﺔ رﺋﯾس  إﻟﻰﺑﻬﺎ، وﺗﺳﻧد اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾن اﻟداﺋرة 
ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾؤطر ﻫذﻩ  أوﻓﻼ ﻧﻌﺛر ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﻣن اﻟﺣﺻول ﻣن ﻋدم ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ س ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، رﻏم أن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻣد ﺗﻣﺎطﻠﻬﺎ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  أودارة، ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺳف ﺟﻬﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)ﻣﻌﯾنﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣزب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﯾﺎت  رﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾاﻹدارة 
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﺗوﻓﯾر آﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب 
آﻟﯾﺔ اﻟﺗظﻠم وﻧرى أن ﯾﺗم ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺗوزﯾﻊ  أو ﺗﺳﻠﯾمﻟﻠطﻌن ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ ااﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوا اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻹداري
ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  إﻟﻰﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻠﺟوء اﻟﻧﺎﺧب ﻣن طﻠﺑﻪ، ﻣن ﺗﻣﻛﯾن وٕاذا ﻟم ﯾﺟدي ﻫذا اﻟﺗظﻠم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺧﺻصأﯾﺎم3ذﻟك ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﺗم اﻟﻣﺧﺗص
.ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺿد ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟطﻌن ﺻلﻔﺗﺑﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺣﻛﺎموﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن وﺟود 
ﻓﻲ ﻧﻔوس أن ﯾﺑﻌث اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ، اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺄﺧر  أوﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  ﻋدم
إﺟراءات  وﻋداﻟﺔﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ  اﻟوﻗت ذاتوﯾزﯾد ﻓﻲ ، (ﻧﺎﺧﺑﯾن، ﻣرﺷﺣﯾن)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أطراف
ﻋﺔ ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺷطب ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر أول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.ﻣرة ﺑﻣوﺟب آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري
اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑل ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوٕاﺟراءاﺗﻪ ﺷروطﻪﺗﻧظﯾمﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﺻﺎدرة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹدارﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرارات ﻟﻸﻓراد ﺑﺣق اﻟطﻌن ﻻﻋﺗراف ﻣن اﻋن ذﻟك ﻻﺑد ﻓﺿﻼ 
.ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ تﻣﺗﻰ أﺛﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
أﺳﺎﺳﺎ ﺣول اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗدور وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻘرارات إدارﯾﺔﻗﺎﻧون وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎمﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎﺧب، 
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، وﺑﻧﺎء  ﺔﯾدار اﻹاﻟﻘرارات إذن ﻫو ﻓﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، إﯾﺟﺎﺑﺎ أوﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﺳﻠﺑﺎ 
.(3)ﻣدى ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎاﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺗﺛﺎر ﻣﺳﺄﻟﺔ 
، ﻣرﺟﻊ 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد52اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.8852، ص ﺳﺎﺑق
.38أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.24، ص4002، 3اﻟﻌدد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻛوﯾت،،وقﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘ،(اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻋزﯾزة اﻟﺷرﯾف،(3)
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وﺟﻪ رﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻐﺎ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأن ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة 
طﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف أوﻟﻰ ﻟﻬذا اﻟطﻌن ﺗﺣت درﺟﺔ  أواﻷﻓراد ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﺣدﯾد،
وآﻟﯾﺎت ﻫذا اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺿواﺑط اﻟذي ﯾﻘدم أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹدارة، "ﺑﺎﻟطﻌن اﻹداري"
اﻹداري اﻟﻣﺛﺎر ﺧﻼل  ﻟطﻌنوﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻔﻛرة ا.ﻣﺳﺗوى اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰوﻫذا ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء 
اﻟﻣطﻠب )ﺑوﺟﻪ ﻋﺎمﻣﻔﻬوم اﻟطﻌن اﻹداريﺿﺑط إﻟﻰﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌرض أوﻻ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺣق اﻟطﻌن اﻹداري ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾدﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰﺑﻌدﻫﺎ ، ﻟﻧﺄﺗﻲ (اﻷول
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻌن اﻹداري اﻹطﺎر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
أﻋﻣﺎل ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺣق اﻟطﻌن اﻹداري وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﯾد اﻷﻓراد ﻟﻣواﺟﻬﺔ
وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﻓﺈن ﻣن وﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، وﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارة 
دءا ﺑﺗﻌرﯾف اﻟطﻌن وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ، ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ، 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺗﻪ وﻋبء إﺛﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰﺛم اﻻﻧﺗﻘﺎل وﻣن .(اﻟﻔرع اﻷول)ﺎن أﻧواﻋﻪوﺑﯾ دارياﻹ
،ﺑﻔﻛرة اﻟطﻌن اﻹداريﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻹﺣﺎطﺔ :داري وﺑﯾﺎن أﻧواﻋﻪﺗﻌرﯾف اﻟطﻌن اﻹ:اﻟﻔرع اﻷول
إﻻ إذا ، ﺛم إن ﻫذا اﻟﻣدﻟول ﻻ ﯾﻛﺗﻣل (أوﻻ)ن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻻﺻطﻼﺣﯾﺔﻣﻻﺑد ﻣن ﺿﺑط ﻣدﻟوﻟﻪ 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﻛذﻟك ﺑﺻور وأﻧواع اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺗداولاﻹﺣﺎطﺔ  تﺗﻣ
ﺗﻌرﯾف اﻟطﻌن اﻹداري: أوﻻ
وطﻌﻧت ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘول، وطﻌﻧت ﻋﻠﯾﻪ أي .(1)اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ طﻌن ﻓﯾﻪ أي ﻗدح
.(2)ﻗدﻣت وﻋﺑت
اﻟﻌﻧﺎﺻر رﻏم اﺷﺗﻣﺎل أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻫو ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف ح ﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظأﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼ
.(3)اﻟطﻌن اﻹداريﺑل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠطﻌن اﻹداري، 
:ﯾﻠﻲﻘت ﺑﺧﺻوص اﻟطﻌن اﻹداري ﻛﻣﺎﯾوﺳﻧورد أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺳ
اﻟذي ﺻدر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن  إﻟﻰﯾﻧﺻرف اﻟﺗظﻠم اﻹداري أو ،اﻟطﻌن اﻹداري
إﺿرارا ﺑﻣرﻛزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟذي أﺣدثاﻹدارة  إﻟﻰﻣواﺟﻬﺗﻪ اﻟﺗﻣﺎﺳﺎ 
.(1)إﻟﻐﺎءﻩ أو ،ﺳﺣﺑﻪ أو ،ﺑﺗﻌدﯾﻠﻪ
  ".طﻌن"ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (1)
".طﻌﻧﻪ"أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘرئ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (2)
ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾﻔﺿل اﺳﺗﺧدام اﺻطﻼح اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺑدﻻ ﻣن اﻟطﻌن اﻹداري، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧرى ﻣن زاوﯾﺗﻧﺎ (3)
ﻋﻣل إداري  ﺑﺧﺻوص  وأن ﻛل ﻣن اﻻﺻطﻼﺣﯾن ﯾؤدﯾﺎن ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ، أﻻ وﻫو اﻟﻧﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎط أ
.ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن
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اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺷﻛوى اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗظﻠم  أوﻫو اﻟطﻠب  اﻟطﻌن اﻹداري
ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣﺳﺗوﻓﯾﺔﻛل رﺳﺎﻟﺔﺷق ﺑﻪ أذى، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﻟﺣاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾﻧﺎزع 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﻠم أن ﯾﻘدم ﻣوﺿوع ﻣن طﺎﺑﻊ، ﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﻧوان، ﻣوﺿوع، ﻣرﻓﻘﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻟﻛل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ 
.(2)وﺑﺳﺎطﺔ ووﺿوحاﺗﻪ ﻣن ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ز ﯾﻣﻣاﻟطﻠب ﺑﻛل 
ﯾﻛون ﻗد أﻟﺣق  عاﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻷﻓراد ﺿد ﻗرار ﻏﯾر ﻣﺷرو 
ﯾطﻠب  اﻟطﻌن اﻹداريواﻟﻣﻘررة ﻟﻬم ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣراﻛز ﻋدم وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم أﺿرارا 
ﻓﯾﻪ وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻌون ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت 
واﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻧون واﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺻورة ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ روح اﻟﻘﺎإﻟﻐﺎؤﻩ  أوﺗﻌدﯾﻠﻪ  أوﺑﺳﺣﺑﻪ  أوﺑﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
.(3)وأﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول 
 إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻛوىأو  اﻻﻟﺗﻣﺎساﻟطﻌن اﻹداري ﻫو 
ﺑﻌدم وأﻋﻣﺎل طﺎﻋﻧﯾن ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارﯾﺔوٕاﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن ،واﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟوﺻﺎﺋﯾﺔواﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎت 
ﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل  أوﺳﺣب  أووﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ، 
.(4)ﻣﺑدأي اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛل  ﻪﻧظرا ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻧرﺟﺢ اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﺧﯾراﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑق إﯾرادﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻧﺎ 
وﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  داريوﺟوب اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن اﻟطﻌن اﻹﻣﻊ داري، اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻌن اﻹ
ﻗد ﯾﻛون وﺟوﺑﯾﺎ إذا ﻣﺎ ﻓرﺿﻪﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﺎﻷﺻل ،اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹداري
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ،اﻹداريﻟﻠﻘﺿﺎء طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء 
.(5)إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻣن ﻋدم ﻗﺑول دﻋواﻩ ﺷﻛﻼ
أﻧواع اﻟطﻌن اﻹداري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗرﺗد أن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧواع  إﻟﻰﻣن اﻟﻣﻬم اﻹﺷﺎرة ،ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺻور وأﻧواع اﻟطﻌن اﻹداري
ﻓﻲ آن واﺣد، وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺻﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ اﻹدارة  إﻟﻰطﻠب  أوﺷﻛوى ﻣﻌﻧﻰ واﺣد وﻫو ﺗﻘدﯾم  إﻟﻰ
.145، ص6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، (1)
.691، ص1102اﻟﺟزاﺋر، :، دار ﻫوﻣﺔ(ﺗﺻﺎصﺗﻧظﯾم، ﻋﻣل، اﺧ)اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎ اﷲ، (2)
، 1102اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺷرح اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺔ، ﯾﺟﺣﺳﯾن ﻓر (3)
.44،34ص ص
،اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺟزء،(اﻹدارﯾﺔﻧظرﯾﺔ اﻟدﻋوى )اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، (4)
.663، ص3002اﻟﺟزاﺋر، :دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
:اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔدﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، (5)
.186، ص8002ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
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وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ،(1)ﻣرة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻷولاﻟﺗظﻠم اﻹداري أواﻟطﻌن آﻟﯾﺔ ﺑدورﻩ ﻣرﺗﺑط ﺑظﻬور اﻷﻣر 
.اﻟوﻻﺋﻲ، اﻟطﻌن اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟطﻌن: ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎﺑﯾن  داريﺑﺻدد أﻧواع اﻟطﻌن اﻹ
 أوﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟﺷﻛوى اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ  أواﻟﺗﻣﺎس  ذﻟك إﻟﻰ طﻌن اﻟوﻻﺋﻲﯾﻧﺻرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟ
ﻟﻠﻘﺎﻧون طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻪ أن ﯾﻌﯾد  فﻣن ﺻدر ﻣﻧﻪ اﻟﻘرار اﻟﻣﺧﺎﻟ إﻟﻰ، (اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻘرار)ذو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ، ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ أوﺑﺗﻌدﯾﻠﻪ،  أواﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرارﻩ ، إﻣﺎ ﺑﺳﺣﺑﻪ، 
.(2)ﺑوﺟﻪ اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﺷﺎب ﻗرارﻫﺎﺑﺷﺄن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار، ﺑﻌد ﺗﺑﺻﯾرﻫﺎ 
اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻪ ﻷن  ﻟﻐرضﯾرة اﺛﻗد ﻻ ﯾﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﻘول أن اﻟﺗظﻠم اﻟوﻻﺋﻲﻟﻛن   
اﻟﺻواب، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ وﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة أن ﯾﻛون رأﯾﻬﺎ ﻫو ﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار رﺑﻣﺎ ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻣوﻗﻔﻬﺎ، اﻟﺟﻬ
وﻫذا ﺗﺻوﯾﺑﻪ،  أوﻗرارﻫﺎ، ﻋن ﻛر ﻣﺎ ﻟﻠﺗظﻠم اﻟوﻻﺋﻲ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧﯾﺟب أن ﻧ
.(3)ر اﻟﻘرار ﻟﻣﺻداﻹداري اﻟرﺋﯾس  إﻟﻰوأﻧﻔﻊ ﻣن اﻟرﺟوع دى ﺟاﻷﻣر ﻗد ﯾﻛون أ
اﻷﻓراد اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ذوي اﻟﺷﺄن واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ذﻟك اﻟطﻌن  إﻟﻰﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﯾر ،أﻣﺎ اﻟطﻌن اﻟرﺋﺎﺳﻲ
واﻟطﻌن ﯾﺷﻛون ﻓﯾﻪ ،ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠمدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻹ أو،اﻹداري ﻟﻠﺷﺧصاﻟرﺋﯾس  إﻟﻰ
ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ  ﻫذا اﻟﻘرارﺳﺣب  أوﺗﻌدﯾل  أوﻓﯾﻪ إﻟﻐﺎء أﺻدرﺗﻪ وﯾطﻠﺑون اﻟﻘرار واﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ
.(4)ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔواﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﺷروﻋﺎ أي ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ إﺑﺎن ﺗﺟد ﻓﻛرة اﻟﺗظﻠم اﻹداري أﺳﺎﺳﻬﺎ وأﺻ(1)
ﺗطور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺗﺣل ﺑواﺳطﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
اﻟذي ﻗرر  0971أوت  42/61ور ﻗﺎﻧون اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎ ﺿدﻫﺎ اﻷﻓراد، وﻗد ﺗﺑﻠورت ﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺛر ﺻد
واﻟذي أﻋطﻰ ﻟﻣﺟﻠس ،2781ﻣﺎي 42دارة ﻣن داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، ورﻏم ﺻدور ﻗﺎﻧون إﺧراج وﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﺑﺎت، ﺑﻘﯾت ﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟوزﯾر وﻧظرا ﻷﻧﻪ 
.ﺔ إدارﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﯾﺷﻛل ﺟﻬ
:راﺟﻊﻫذا اﻟﻣوﺿوعﺣﻮلﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
.573،473ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص-
.87،77، ص ص002ﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎ:، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، -
:وﻛذﻟك   
38 ,28 PP ,6791 ,dé, eme6,fup ,fitartsinimda tiord ,ledeV segroeG-
، دار اﻟﻔﻛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء أراء اﻟﻔﻘﻪ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻻدارةاﻟﺗظﻠم اﻹداري وﻣﺳﻠك ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﯾري اﻟوﻛﯾل، (2)
.82.92ص ، ص8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة)اﻟﺗظﻠم اﻹداريﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﻠﻲ، (3)
اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، 
.73، ص9002
، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ(.اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،ﺳﻰﻧورة ﻣو (4)
.241، ص1102، ﻓﯾﻔري 01ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد
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اﻟﺳﻠطﺔ أﻣﺎم ﻋدة ﺳﻠطﺎت إدارﯾﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون إﺟﺎزة رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم  إﻟﻰ وﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﺗدرج ﻫﻧﺎك ﺗﺗﺿﻣن ﻋدة درﺟﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ 
(.1)ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﻋﻠﻰاﻷدﻧﻰ 
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗظﻠم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻪ ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر طﻌﻧﺎ رﺋﺎﺳﯾﺎﻟﻠﺟﻬﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﻓﺣﺳب، اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗدرج اﻟوظﯾﻔﻲ
اﻟﺗظﻠم ، 2791اﻟﻣﺻري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ (21)ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ا
ﻷﺛرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛوﻧﻪ إﻧﺗﺎﺟﻪ  أواﻟﺗظﻠم ﺣﯾث ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟوزارة، ﻣﻔوض إﻟﻰاﻟﻣﻘدم 
.(2)ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻟم ﯾﻘدم ﻣﺑﺎﺷرة
أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري وﻋبء إﺛﺑﺎﺗﻪ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰاﻟطﻌن اﻹداري إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻬﻣﺎ 
وى اﻟطﻌن دوﺟﻫذا ﻣﺎ ﯾطرح ﻓﻛرة اﻟﺑﺣث ﻋن أﻫﻣﯾﺔ .وﺟﺔ ﻟﻺدارة واﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣزد
إﻻ ﺑﺈﻋﻣﺎل ﻗواﻋد وﺿواﺑط إﺛﺑﺎت وﺟود طﻌن ﻧﺟﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن،(أوﻻ)دارياﻹ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺎﻣﻘدم ﺿد إداري
أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري: أوﻻ
ﯾﺳﻣﺢ اﻟطﻌن اﻹداري ﯾﺣﻘق ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻔرد، ﻓﻬو  أوﻋﻠﻰ أن اﻟﺗظﻠم ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري
اﻟﻧظر ﻣن ﺟﺎﻧب ﻟﻠطﺎﻋن ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻔﻪ وٕاﺑداء طﻠﺑﺎﺗﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة 
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗظﻠﻣﻪ اﻟﻣﺗظﻠم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذا اﻷﻣر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻋﻔﺎء وﻫاﻹدارة ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺣص طﻌﻧﻪ، 
.(3)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻬد واﻟﻧﻔﻘﺎتﻣن ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ طوﯾﻠﺔ وﻣﻌﻘدة،
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗﺟﻧب ﺗﺿﺧم اﻹﺟراءات  إﻟﻰأن اﻟطﻌن اﻹداري ﯾﻬدف وﻫذا ﯾدل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
اﻟﻣرﻓوﻋﺔ  ىﺗزاﯾدت ﻓﯾﻪ اﻟدﻋﺎو ﻓﻲ زﻣن اﻟﻘﺿﺎء، ﺧﺻوﺻﺎ وﻧﺣنوﯾﺧﻔف ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﻋﺑﺎء ﻋن ﻛﺎﻫل
ﻣن ﺷﺄن اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺗظﻠم  ﻋﻠﻰ أنﻓﺿﻼ .(4)ﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺳﯾرﺳاﻟﺑث ﻓﯾﻬﺎ ﯾأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وأﺻﺑﺢ 
ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻣظﻬر ﻣن ﯾﺣﺗرم دارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻹدارة وٕاظﻬﺎر اﻹ اﻹداري
ﺳﺣﺑﻬﺎ اﻟﻘرار أﺻدرﺗﻪ، وﻓﻲ ذﻟك إﻋﻼء ﻟﺷﺄن اﻹدارة ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ وﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﻌﻣل
.241ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،ﻧورة ﻣوﺳﻰ(1)
.03ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﯾري اﻟوﻛﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.673ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص/141،041ﻧورة ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(3)
.03ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن  إﻟﻰﯾؤدي اﻷﻣر اﻟذي،اﻷﻓراد واﺳﺗﺷﻌﺎرﻫم ﺑﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻬﺎ ﻟدى 
.(1)اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺔاﻹدارة واﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق 
ﺟﻧﺑﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻫذا ﻣﺎ ﯾإذا ﻓﻘد ﻗرارﻫﺎ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ اﻟطﻌن اﻹداري  أوﺛم إن ﻗﺑول اﻹدارة ﻟﻠﺗظﻠم 
ﻟﻣن أﺿر ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ ﻣن أداء ﺗﻌوﯾض ﻗد ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻣر اﻟذي اﻟﻘرار ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ، 
ﻣﺻدرﻩ اﻟﺣرج اﻟﻧﺎﺟم ﻋن وﺻف ﻗراراﺗﻬﺎ ﻣن ﺿرر أدﺑﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘرار، 
.(2)ﺑﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
وﯾرى أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطﻌون ﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﺗرض ﻋﻠﻌﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ إﻻ أن اﻟﺑﻌض ﯾ
آﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣدودة، ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﻓرﺿت ﺑﻐرض رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻹدارﯾﺔ
ﻟﯾﺳت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﻘﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  اﻹداري
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﯾف اﻟﻘرار  أوﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺑل،  أودﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻐرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوي اﻟﺷﺄن، ﻓﻔﻲ ﻏﯾﺎب
ﻫذا ﻓﺈن ﻛل ﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻠزم اﻹدارة ﺑوﻛذا اﻧﻌدام اﻟﺗﺣﻘﯾق،اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﻪ أﺛﻧﺎء
.(3)ارياﻹدﻫذا اﻟطرﯾق، ﺑدل رﻓﻊ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷر أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ  إﻟﻰﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻻ ﯾﺣﻔز اﻟﻣواطﻧﯾن 
اﻹداري ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻧظرﻧﺎﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺎل ﻓﻲ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ ا
وﻓﻲ ﺑﺄﺑﺳط اﻹﺟراءات، دارة وﯾﻛﻔﯾﻪ أﻧﻪ طرﯾق ودي وأوﻟﻲ ﻟﺣﺳم ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹداري، ﻵﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹ
ﻣﺎ أن ﻧﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻹداريواﻟﺟﻬد، ﺛم إﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن، وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻧﻔﻘﺎت
ﻣن ﺿواﺑط وٕاﺟراءات وﻣﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن ﻣﻐﯾرات وﺧﺻﺎﺋص، ذﻟك أن اﻹدارة طﻠﺑﻪ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺗ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻹداري ﻟﯾﺳت ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن وﺻﻔﻬﺎ أن ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺻﻼﺣﯾﺔ 
.اﻟﻔﺻل واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ
إﺛﺑﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻹداري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻹداري ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل ﻫذا اﻟﺗظﻠم، وﯾﻣﻛن  اﻟطﻌن إن ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﺗﻘدﯾم
 أوﻓﻘد ﯾﻛون ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ،ل اﻟﻌﺎم ﻫو ﺧﻠو اﻟطﻌن اﻹداري ﻣن أي ﻗﯾد ﺷﻛﻠﻲﺻاﻟﻘول ﻫﻧﺎ أن اﻷ
.(4)اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰﺣﺗﻰ ﺑرﻗﯾﺔ ﯾرﺳﻠﻬﺎ اﻟطﺎﻋن أو  ﻋن طرﯾق ﺗدﺧل ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ
وﻧظرا ﻷن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻌﺑﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ، ،ﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎتوﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣ
ﻣﺎ وﯾﻧﺗﻘل ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻋﻛس،إدﻋﺎﺋﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪﺗﻘدﻣﻪ ﺑﺎﻟطﻌن، ﻓﺈن ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻫو اﻟذي ﯾدﻋﻲ
.23ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص/.283ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.283ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ودور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾس ﻓﯾﺻل، ﻗﺎﺿﻲ أﻧ(3)
.281، ص0102/9002اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ، ﻓرع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
.441ﻧورة ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﻌﯾن ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻗم ﻗﯾد اﻟطﻌن  إﻟﻰﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺷﺎرة اﻟطﺎﻋن اﻹدارة  إﻟﻰﯾدﻋﯾﻪ اﻟطﺎﻋن 
.(1)د ﻫذا اﻟرﻗمﯾﻧﻔﻲ ﺻﺣﺔ وﺟو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ 
ﻫذا  دﯾطﻌﻧﻪ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة أن ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﻗوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم 
ﺿوﺋﯾﺔ ﺻورة إﺟراء إﻟﻰأن ﯾﻌﻣد  أووﯾﺣﺻل ﻟﻘﺎءﻩ ﻋﻠﻰ وﺻل، اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك،
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻋن إذا ﻛﺎن  وﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻪ، أﻣﺎﻟﻠطﻌن، وﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم 
.(2)اﻹدارة  إﻟﻰﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ ورودﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،طرﯾق اﻟﺑرﯾد
ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت  اﻹدارياﻟﺗظﻠم إﺛﺑﺎتﻣﺳﺎﻟﺔ  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﻣن اﻟﻣﻔﯾد 
أﻫﻣﯾﺔﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺟﻬﺔ  إﻟﻰن ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ، وﻷوﻋدم ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن اﻹدارة
ﻋن  إﺛﺑﺎﺗﻪﯾﻣﻛن إذ  ،اﻹﺛﺑﺎتﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق إﺛﺑﺎت، ﻓﯾﻣﻛن ﻣدة اﻟطﻌن بﺎﺳﺗم ﺣﻓﯾﺑﺎﻟﻐﺔ 
.ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون أوﻟدى اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ اﻟطﻌن  اﻹدارةاﻟذي ﺗﻌطﯾﻪ اﻹﯾﺻﺎلطرﯾق 
ﺿواﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن  اﻷﻓرادرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺗﻣﻛﯾن ﻟم ﺗﺷذ دول اﻟﻣﻐ
 أو ،ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾلأﺳﺎﺳﺎﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧﺎﺳ، وذﻟك ﺑاﻹدارﯾﺔﻫم ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺻﺎدرة ﺿد
.ﺷطب اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
اﻟطﻌن  آﻟﯾﺔﺑﺗﺣدﯾد ﺿواﺑط اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺄنوﻗد ﺗﻛﻔﻠت اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
ﻧﺗﻌرض ﺳوفوﻋﻠﯾﻪاﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ، أﺳﻠوب إﻟﻰ، وذﻟك ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء  اﻷﻓراد أﻣﺎماﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  اﻹداري
ﻟﻠﻘﯾد اﻹدارﯾﺔاﻟﻠﺟﺎن أﻣﺎماﻟﻣﺛﺎر  اﻹدارياﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟطﻌن  اﻹطﺎر إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺻﯾل 
واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ،(ولاﻷاﻟﻔرع )اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻹدارياﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
   اﻹدارياﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن :اﻷولاﻟﻔرع 
ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎمﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻹداريﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن 
ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ  اﻹدارين اﻟواﺟب اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌﺗﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
واﻷطراف اﻟﻣﺧوﻟﺔ ، (أوﻻ)ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌنﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌ
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺣق ﺗﻘدﯾﻣﻪ
دﻋوى إﻟﻐﺎء ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، :ت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺷﺄﻧﻪ أﻧظرواﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﻣوﺿوعﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟ(1)
.096، ص4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف(اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺷروط)اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
.49ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﯾري اﻟوﻛﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
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اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ :  أوﻻ
اﻟﻣﻘدم ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت  اﻹداريﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻘد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺧﺗﺻﺎص ا
ﺟﻌﺔ وﺿﺑط اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذا اﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣر  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻠﺟﻧﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺷطب 
(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻹدارﯾﺔاﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ  إﻟﻰب ـاﻟﺷط أو ،ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل أناﻟﺧﺻوص 
اﻹدارﯾﺔﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺣﺎﻟﺔﻣن ﺧﻼل ﺳدوﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻗد ﺟ
، وﻛﺎن ﺣرﯾﺎ ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎوﻣﺳﺎوئﻣن ﻣﺣﺎﺳن اﻷﺧﯾرةﺻورة اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ 
ﯾﺗﺻف ﺑﻪ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ  أنﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ،ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰﯾﺣﯾل ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص  أن ﺑﺎﻟﻣﺷرع
اﻟﺗﻲﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻷﻣرﻋﻧد ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌون ، وﻫذا ﻣن ﻋدم اﻟﺣﯾﺎد واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔاﻹدارﯾﺔ
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ  ﻰﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺄﺗﻲﺑﺧﻼف اﻟطﻌن اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟذي ،ﺗﻌﺗري ﻧظﺎم اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﻲ
اﻟﻘرار  إﻟﻐﺎءﺑﻘﺻد  أﻋﻠﻰﺟﻬﺔ أﻣﺎمﯾﻘدم وﯾﺛﺎر اﻟطﻌن  أن ﻘﺗﺿﻲﺗواﻟﺗﻲ،ﺑطرﯾق اﻟطﻌناﻹدارﯾﺔ
.(2)ﺗﻌدﯾﻠﻪ أواﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ 
ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ  إﻟﻰ، وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲﻋن طﺑﯾﻌﺔ اأﻣﺎ
وﺟب ﻋرض ﻛل ﻧزاع ﯾﺗﻌﻠق أاﻟﻣﺷرع  أن ﻧﻼﺣظ،ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ9691اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻗﺎﺿﻲ ﯾﻌﯾﻧﻪ وزﯾر :، وﺗﺗﻛون ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣنﺷطب ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺗﻧظر ﻓﯾﻪاﻟ أو ،ﺑﺎﻟﺗرﺳﯾم
، ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻌدل ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾس، ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟواﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺿواﻟ
.(3)أﻋﺿﺎء
اﻹدارﯾﺔﺗﻛﺎد ﺗﻧطﻠق ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫو ﯾﻼﺣظﻣﺎ أول
 أو اﻟطﻌن اﻟﻣراﺟﻌﺔﻟﺟﻧﺔ أنﻣﻊ ﻓﺎرق ،اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺎ ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺷرع  أن، وﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ذﻟك ﺿﻊ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑو 
.ﺑﻧﻣط اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﯾﺄﺧذﻟم  اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻫو ﻓﻲ ﺗوﻧساﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔأﺧرى أنﻼﺣظ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﯾﻛﻣﺎ 
ﺣدود ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ ﻧزاع ﺣول ﺗﻧﻘﯾﺢ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻗد ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣ
ﻏﺿون اﻟﺳﻧﺔ ، وﻫذا ﻧﻘص ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻼﻓﯾﻪ ، ﻷن ﺣق اﻟﻣواطن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ 2102/20/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 18/21ﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣن اﻟﻣرﺳوم ا6اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.03، ص2102/20/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج، ﻋدد .ج.ر.ج
، (ﻋرﺑﻲ، ﻓرﻧﺳﻲ، اﻧﺟﻠﯾزي)اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲﻧﺧﻠﺔ، روﺣﻲ اﻟﺑﻌﻠﺑﻛﻲ، ﺻﻼح ﻣطر،ﻣورﯾس : ﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧاﻧظر(2)
.6741، ص 2002ﺑﯾروت،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،:ﯾﺔﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد ،9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 41راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (3)
.8852ص 
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ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠق ﺑﺣﻛم اﻟﻠزوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم (1)ﻛﺎﻓﯾﺔ
.طﻌن إداري ﺳﺎﺑق، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻻﺣﻘﺎ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  أن ﺎﻹﺷﺎرةﺑواﻟﺟدﯾر
اﻷﺧﯾرﻫذا  ، ﺣﯾث ﻣﻧﺢاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ  53ﻋدد 
ﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟ إﻟﻰﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺳﯾم ﺑﻘﺎﺋﻣﺎت ا
.(2)ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز  أو، اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎ
ﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳ إﻟﻰ أوﻛلﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻘد أﻣﺎ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن وﺗﺗﺄﻟفﻓﯾﻬﺎ ،  تﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻ نو اﻟطﻌ
وﻋﺿوﯾﺔ ﻧﺎﺧﺑﯾن ،ﻣن ﻗﺑلإﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر اﻹدارﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ أﻋﺿﺎء
وﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﯾﺳري ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺧرﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻌﯾن أ ﯾناﺛﻧﯾن ﯾﻌ
ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣﻣن ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة  أنط ﻣراﻋﺎة ، ﺑﺷر ﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻘروﯾﺔاﻟﻔ
.(3)اﻟﻘروﯾﺔ أو ،وﻣن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻷطراف اﻟﻣﺧوﻟﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد اﻷﺷﺧﺎصوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن داﺋرة 
ﻏﻔل ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑﺣق ﻛل ﻣواطن ، ﺣﯾث أاﻹدارﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎماﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻗر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺣق ﻛل ﻣواطن ﻣﺳﺟل ﻓﻲ أﻣﺎ ﻛاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، اﻹدارﯾﺔرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ  إﻟﻰﯾﻘدم ﺗظﻠﻣﻪ  أن
ﺗﺳﺟﯾل  أوﻗواﺋم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻣﻛﺗوب وﻣﻌﻠل ﻟﺷطب ﺷﺧص ﻣﺳﺟل ﺑﻐﯾر ﺣق إﺣدى
.(4)ﻣﻐﻔل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟداﺋرة ﺷﺧص  
أﺟﺎزوﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث 
ﯾﺗﻘدم ﺑﺷﻛﺎﯾﺔ ﺗرﺳل  أنﻟﻛل ﻧﺎﺧب ﺗم اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﻣﻪ  أوﻟﻛل ﻣواطن ﻟم ﯾﻘﻊ ﺗرﺳﯾﻣﻪ رﻏم طﻠﺑﻪ ، 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﺟﺎزاﻟﻌﻣدة ، ﻛﻣﺎ  أورﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻟﺑﻠوغ  اﻹﻋﻼمﺑﻣﻛﺗوب ﻣﺿﻣون اﻟوﺻول ﻣﻊ 
ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ 21ﯾطﻠب اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ اﺳم ﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  أنﻟﻛل ﻧﺎﺧب 
.(5)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
راﺳﺎت واﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر، ، ﻣرﻛز اﻟداﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، (اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ)ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺑﻛوش، (1)
54، ص 5891ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ، ﻋدد ﺧﺎص ، 
، .846، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 21اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.575، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺎتاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ9/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم31اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
11ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 02، 91اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(4)
.8852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد ن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢﻣ51اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻘﺘﺮﻧﺔاﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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اﻟﺗﻲﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﺗوﺳﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد داﺋرة اﻟﻔﺋﺎت ﺎ، ﻓﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲأﻣﺎ
اﻟﺷﺧص اﻟذي :ﺷﻣل ﻛل ﻣنﺗ، ﺣﯾث واﻟﺗوﻧﺳﻲاﻟﺟزاﺋريرﯾﺔ ﯾﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظ
 أو، واﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾطﻠب ﻗﯾد ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻟم ﯾﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم 
ﻧﻪ ﻣﻘﯾد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ، وﯾﺧول ﻧﻔس اﻟﺣق ووﻓق ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛل أ ﯾرىﺷﺧص ﺷطب
ﺗوﺳﻊ  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻘولﯾﻣﻛن .(1)اﻟﻘﺎﺋد  أوﺎﺷﺎ اﻟﺑ أوﻟﻠﻌﺎﻣل ، اﻷولاﻟﺧﻠﯾﻔﺔ  أوﻣن اﻟﻌﺎﻣل 
 اﻹرادةﻧﻪ ﯾﺻب ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق أودا ﺧﺎﺻﺔ و ﻣاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﺗوﺳﻌﺎ ﻣﺣ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ
،وﺗوﻧس،اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻩ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرأﻣﺎمن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺈﻓ ،وﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت
ﺗؤﻛد ﺻﺣﺔ ادﻋﺎءات اﻟطﺎﻋن ، ﻛﺗﻘدﯾم ﻫوﯾﺔ اﻟﺗﻲن ﻣﻌززا ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﯾﻛو  أنواﻟﻣﻐرب ﯾﺟب 
ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة ﻟﺷﺧص وﺟد اﺳﻣﻪ ﻓﻲ  أو، ﻗﯾد اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﻫﻣلﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣن إﺛﺑﺎت
.(2)ﺣﺎﻟﺔ وﻣوﺿوع اﻟطﻌناﻟﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﺣﺳب  أواﻟﻘواﺋم ، 
ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﻣواﻟﯾﺔ أﯾﺎم01ﺧﻼل اﻟﺷطب أوﺗﻘدم اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل  أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريأوﺟب
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، أﻣﺎ،اﺧﺗﺗﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدي إﻋﻼنﻟﺗﻌﻠﯾق 
.(3)أﯾﺎم 5 إﻟﻰﯾﺧﻔض اﻷﺟلن ﻫذا ﺈﻓ
ﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ رﺑط ﺿرورة ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ا أنﻛﺑر ، ذﻟك أن ﻣدة اﻟطﻌن ﺗﻌﺗﺑر ﺈﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓأﻣﺎ
،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﻣﺎم اﻹدارياﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
13ﻣرة ﻓﻲ ﺷﻬر، وﯾﻛون ذﻟك ﻟﻣرﺗﯾن،ﺑﺄﺟلﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺣددت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع  أنﻣﻊ اﻟﻌﻠم 
.(4)ﺟوان ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ03دﯾﺳﻣﺑر وﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ أﻋﺿﺎءﺧﻔض ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻷﺟلﻫذا  أنوﻣن اﻟﻣﻬم ﻣﻼﺣظﺔ 
.(5)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘﺎﺋﻣﺎتاﺑﺗداءﺗﺳري أﯾﺎم7ﺑﺄﺟلﺣﯾث ﺣدد 
475اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص 70/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 21ﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟ:ﻧظرأ (1)
ﺟﻬﺎد /92وﺳﺎم ﺻﺑﺎر اﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ./13ي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟﺻﺎو  ﻠﻲﻋ: ﻧظر ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوعأ (2)
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ،اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ، ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ
.13، ص 1102اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ، 
11، ص ﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﺗﻌ10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2، 1اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻘرة 12:ﻧظرأ (3)
، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻋدد ﺢ ﺑﻣوﺟب ﻧﻘاﻟﻣ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 90اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.7852ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
946، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 31اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ (5)
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اﻟطﻌن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﺗﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة أن ﯾﺣدد ﺑدء ﺳرﯾﺎن أﺟدى ﺑﺎﻟﻣﺷرع وﻛﺎن 
ﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ن اﻷﺟل اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺻﺔ و ﺧﺎ،اﻟﺗﻌﻠﯾق وﻟﯾس ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾق
ﺎ و ﻣوﻫاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺿﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﻣﻊ ﺳﯾﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫو أول ﯾوم ﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت،ﻣﻧﻪ أن اﻧطﻼق أﺟل ﺳرﯾﺎن اﻟطﻌن اﻹداري ﯾﻔﻬم
 أوﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم ب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﻗد ﻻ ﯾطﻠﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﺻاﻟﺗﻧوﯾﻪ أن
.اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫﻛذا
ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ أﯾﺎم 7:ﺑــــﻓﻘد ﺣدد أﺟل اﻟطﻌن ،اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع 
.(1)اﻹدارﯾﺔﻗﯾدﻩ ﻓﯾﻬﺎ ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن،ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔﺣاﻟﻼﺋﻹﯾداع اﻟﻣدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل  أن ﻫو اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻟﻛنو 
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻷﺟل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
  اﻹداري ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻔﺻلاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺿواﺑط :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺻدي ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ لاﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣﺟﻣﺿﯾﺎت ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺿواﺑط وﻣﻘﺗ
ﻣن ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
، (أوﻻ)ﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﺧﻼل ﺑﯾﺎن وﺿﻌﻬﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣن  إﻟﻰوﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق آﺛﺎر،
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب، (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : أوﻻ
اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻔﺻل ﻓﻲﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻟﻓﻲ ا ﻟم ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻌن ﻓﻲ أﺟل طﺑﻘرار ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ  تﺑﺄن ﺗﺑ، ﺣﯾث اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدداﻹدارﯾﺔ
ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﯾاﻟﺑﻠدي أن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ، ﻪأﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداﻋ3أﻗﺻﺎﻩ 
(2)ﺑﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔن ﺑﺎﻷﻣر ﻌﻧﯾﯾاﻟﻣاﻷﺷﺧﺎص  إﻟﻰأﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ  3ﻓﻲ ظرف اﻹدارﯾﺔ 
ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻟم ﯾﻘﯾد ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺿرورة أن وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺷف أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﺳواء ﺗم ذﻟك إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﺎن، ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﺗوﺻل ﺑﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺄن ﯾﺗم ﺑﺑل ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻣﺣددة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، 
ﺻدر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﻼم اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻣﺎأن اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو اﻹﺳراع  ﺷك اﻻﺳﺗدﻋﺎء ، وﻻ أوﺑﺎﻟﺑرﯾد، 
.طﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﻧﻬﺎﻻ ﺳﯾﻣﺎو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن إﺟراءات ﻣﺎ ﯾراﻩﻻﺗﺧﺎذﻓﻲ ﺣﻘﻪ، 
ﺿﺑط اﻟﺟدول اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ، ﻣرة أﺧرى أن ﺗﻌﯾد ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻘرارﻫﺎ  ﺑﻌد إﺻدار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔو  
أﻟﻘﺎب اﻷﺷﺧﺎصوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ﯾن اﻟﺟدد اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن واﻟﻣﺷطوﺑاﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
.475ص  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،70/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2اﻟﻔﻘرة  21اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2، 1اﻟﻔﻘرﺗﺎن 12اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(2)
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ﻣﯾﻼدﻫم، وأﻣﺎﻛﻧﻬﺎ وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾق ﻫذا وأﺳﻣﺎءﻫم وﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺷطوﺑﯾن،  أواﻟﻣﺳﺟﻠﯾن 
42اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ﺧﻼل أوورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟدول 
.(1)ارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹد
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑدون  تاﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺿرورة أن ﺗﺑاﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
وﻫو ﻧﻔس .(2)ﻓﯾﻪ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎتﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﻻأﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ  8ﻓﻲ ظرف  ﻣﺻﺎرﯾف
.(3)اﻟﻣﺟﻠﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎباﻟذي ﺣددﻩ اﻷﺟل
أن ﺗﺄذن وﺟوﺑﺎ ﺑﺗرﺳﯾم أﺳﻣﺎء ﻧﺔﻟﻠﺟأن  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
أذﻧتﻣرﺳﻣﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء ﻧﺎﺧﺑﯾن  أوﻧﺎﺧﺑﯾن وﻗﻊ اﻟﺳﻬو ﻋﻧﻬم، 
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺎﺧب ﺣﺎﻻ وﺑدون ﻣﺻﺎرﯾف إﻋﻼم اﻟﻧﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾﺳﺎ ﺷﺧصاﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺷطﯾب 
ﺗرﺳﯾﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺑرر ﻟﻪ أن ﯾﻘدم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺑﻣﻛﺗوب، وأن ﯾدﻟﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺣﺿر اﻷﺣوال ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺿﻣن ﻗرارات ﻟﻪ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻪ، وﻓﻲ ﻛل 
ﻣن ﯾﻬﻣﻬم ﺑﻬﺎﺣﺗﻰ ﺗﻌﻠمﺣرﯾر اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗاﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ و ﯾﻣﺿﻲ ﻋﻠﯾﻪ أﻋﺿﺎؤﻫﺎ، 
.(4)ﻣﻛﺗوب ﻣﺿﻣون اﻟوﺻول ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺑﻠوﻏﻪﻣوﺟب اﻷﻣر ﺑ
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻔﺻل ﺑﺈﺟراءات ﻣﺣددة ﺧص اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن طرف ﻟﺟﺎن 
ﯾﺣدد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻊ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﯾث أوﺟب أن ﺗﺟﺗﻣ
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ إﻻ إذا ﺣﺿرﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣن ﻣداوﻻتﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻻ ﺗﻛون ﯾﺻدر ﺑﺎﻗﺗراح ﺑﻣرﺳوم 
ﺗﻌﺎدل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾرﺟﻊ اﻟﺟﺎﻧب  دﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات، وﻋﻧأﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺧذ ﻗراراﺗﻬﺎ
وﺗﺳﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺗر ﻣرﻗم ﺧﺎص ن ﺗﻌﻠل ﻗراراﺗﻬﺎ وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﯾﻛون ﻓﯾﻪ  اﻟذي
 إﻟﻰأﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ 3ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻛﺎوي واﻟطﻠﺑﺎت، ﻣﻊ وﺿﻊ رﻗم ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻟﻬﺎ، وﺗﺑﻠﻎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﺟل
.(5)ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﺣل ﺳﻛﻧﺎﻫم ﻣﻘﺎﺑل وﺻل
.03، اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص18/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 8، 7اﻟﻣﺎدﺗﯾن (1)
، ﻣرﺟﻊ 8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌددﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻ81اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.6671ﺳﺎﺑق، ص 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 21اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.846ﺳﺎﺑق، ص
، ﻣرﺟﻊ 8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻲ ﻋدد ﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ ا81ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :أﻧظر(4)
.6671ﺳﺎﺑق ، ص 
.575اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 6، 5اﻟﻔﻘرﺗﺎن21اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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ﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺟدﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺷرع ﺳطرﻫﺎ ﺑﻬدف ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم وﯾﺻون ﺣﻘوق اﻟطﺎﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
.ﻗوام وﺟود اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔوﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻹرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﻣﻰ 
ﺗﻛون ﻣوﺿوع ﺟدول ﺗﺻﺣﯾﺣﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنﻓﺈن ﻗرارات ﻟﺟﺎن ،ﺳﺑقﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ
اﻷﻣر اﻹطﻼع ﻧﯾﻪﻟﻛل ﺷﺧص ﯾﻌاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أﯾن ﯾﻣﻛن اﻹدارﯾﺔﺎﻟﺳﻠطﺎت ﯾودع ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
ﯾﺻدر و ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد ﺑﻣرﺳوم أﯾﺎم ﺗﺑﺗدئ7اﻟﻣﻛﺎن ﺧﻼل ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﯾن 
.(1)ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾد أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹداري  إﺛﺎرةﻓﻲ ﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻸﻓراد ﺟﺎﻧب اﻟﺣق ا إﻟﻰ  
ﻣرة أﺧرى ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰﻓﺈن ﺣق اﻟﻠﺟوء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، 
ﻫو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣق ن اﻟﻘﺿﺎءأﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻪ، 
ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣرﺗﺑط أم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻘﺿﺎء اﻹداريوﺳواء أﻛﺎن ا.(2)اﻻﻧﺗﺧﺎب
اﻟﻣﻘرر ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﯾس ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻻﺧﺗﺻﺎص ، ﻓﺈن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص(3)ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺟداول ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟطﻌن اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر ،ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب
.(4)وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﺗﺷﻌر أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إذا ﻣﺎ ااﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
أن اﻻﻧﺗﺧﺎب أن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد، وﻻ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻘﺎﺿﻲ 
وﯾﻧﺳﺣب ﻋدم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد،  تاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﯾﻔﺻل ﻓﻲ رﻓض اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻗرار 
.(5)اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﻟﻠطﻌون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻲ،وﻟﻠوﻗوف ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب
ﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻹﺣﺎطﺔ ﻣﻧﺎﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗطﻠباﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، 
575اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79رﻗم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون7اﻟﻔﻘرة  اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣرﯾﺎت، وﺗﺿﻣن "8002اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن931 ةﺗﻧص اﻟﻣﺎد(2)
".ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻟﻛل واﺣد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
".ﯾﻧظر اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ"ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﻌدﯾل341ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ،ك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أن ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺑﻌﻧوان ﺟراﺋم اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﯾﻣﻛن ﻛذﻟ(3)
أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣت أﺳﻣﺎء أو ﺻﻔﺎت ﻣزﯾﻔﺔ، أو ﺑواﺳطﺔ ﺷﻬﺎدات ﻣزورة، وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻼف اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أو إﺗﻼف 
.اع اﻷﺧرىﻧو اﻷﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أو ﺗزورﯾﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
.857، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن اﻟﺑدراوي(4)
.625،525ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (5)
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، وﻫذا ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد (طﻠب اﻷولاﻟﻣ)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟطﻠﺑﺎت  إﻟﻰإن اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺟﻪ 
ﺧرى، ﻓﻬو ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣ
وﯾﻣﻛن ،ﺿرورات ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺿﯾﻬﺎ ﺗﻘﺗاﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻧد رﻓﻌﻪ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﺟﻬﺔ أﻣﺎماﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ رﻓﻊ  بﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻓﻲ وﺟو ﺣﺻر 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ، (اﻟﻔرع اﻷول)ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧظرﻩاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌنطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻘﯾد ﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻻ ﯾﺧرج ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
 أوﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻬو إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﻋن أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻟوﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)،اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس (أوﻻ)وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﺳوف ﻧﺗﻧﺎولﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺛﺎﺑﺗﺎ وﻣﺳﺗﻘرا ﺑﺧﺻوص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ 
 ناﻧﯾو ﺗﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻫذا ﻋﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘ
وﺗﺣدﯾدا اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، ﻛﺎﻧت ﻫ70/79ﻓﻔﻲ ظل اﻷﻣر رﻗماﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(1)اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
، 70/79اﻷﻣرأﺣﻛﺎمواﻟذي ﻋدل 10/40ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻊ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 
آﻧذاكاﻟﻣﺷرع ﻌﻣﺎل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺑدى ﻣن اﺳﺗاﻹدارﯾﺔاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺻﺑﺣتﺣﯾث 
اﻟﻣﺟﻠس ر ﻟم ﯾﺑر و  (2)"اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹدارﯾﺔﻣﺟرد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ ﯾرﻓﻊ ﻫذا اﻟطﻌن ﺑ"ﻟﻌﺑﺎرة 
، وﻫو ﯾراﻗب  اﻹداريﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﻧﺎطﺔ إﻟﻰﺳب ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرياﻟدﺳﺗوري
.ﯾﺗدﺧل ﻟﺗﺑﯾﺎن ذﻟك أن اﻟﺿروريﻣن ﻛﺎن ﻧﻪ أ، رﻏم (3)ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي
.5اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79ﻣن اﻷﻣر 3ﻓﻘرة  52اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
. ج.ج.ر.، ج70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 4002/20/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 5اﻟﻣﺎدة :اﻧظر(2)
22، ص4002/20/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 4002/20/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 40/د.م/ع.ق.ر/ 10رأي رﻗم اﻟ: راﺟﻊ (3)
.61ص ، 4002/20/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90ج ، ﻋدد .ج.ر.، ج70/79ﻟﻸﻣر رﻗم 
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم 10/21اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي أﺣﻛﺎمﻣن ﺧﻼل أﺧرىﺛم ﻋﺎد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣرة 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎماﻟطﻌن ﺿد ﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﻘدم " أنﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
.(1)"إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
"اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة، ﺑل "اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ "اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة  أنوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ 
اﻟﻌﺎدي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﺳﻧﺎد، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺑﻌث اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻋﻠﻰ "إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ"
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻛرس ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور ، وﻫذا طرح ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ زﻣن ازدواﺟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
.(2)8991ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن ﻋﺿوﯾﺔ وﻋﺎدﯾﺔ ﺻدرا ﺳﻧﺔ أﯾﺿﺎ، واﻟﺛﺎﺑت 6991
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻧﻌﻘد ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺧﺗﺻﺎص اﻻ أنﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﯾرى وٕاذا
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل  إﻟﻰن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﺷﯾر أﺧﺎﺻﺔ و (اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ)
واﻟﺳن واﻹﻗﺎﻣﺔﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻋﻣوﻣﺎ ﻛﺎﻟﻣواطن اﻟﺗﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﯾﺗرﺗب ﻣﻣﺎ ﻟذﻟك ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣن ﺻﻣﯾم ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ، وﺗﺑﻌﺎ(3)واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ن ﺄﻟﻛﻧﻧﺎ ﺑﺧﻼف اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺗﻣﺳك ﺑ، (4)وﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣرﺟ اﻹداريﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ 
وﻟﯾﺳت إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
:ذﻟك ﻣﺑررات ودواﻋﻲ ﻧوﺟزﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎﺣﯾث ﯾﻘف وراء،دﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎ
أﯾﺔﻓﻲ  اﻹدارةﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺻﻔﺔ أﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، ذﻟك إدارﯾﺔﺑوﺟود ﻣﻧﺎزﻋﻪ ﻫﻧﺎﯾﺗﻌﻠقاﻷﻣر إن
ظﻬرت ﺑﻣظﻬر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ،  أووﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،  اﻻدارة ﻣﻧﺎزﻋﺔ واﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ
.(5)اﻹداريﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺷﺄﻧﻪاﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎصو ﻋﻣل إداري  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﻬﺎوﺻف 
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻹدارﯾﺔﺗﻛون اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو  أنذﻟك  ﺳﺗﺗﺑﻊ، وﯾإدارﯾﺔطرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻫم أاﺑرز و  أن، وﻟﯾس ﻣن ﺷك ﻓﻲ إدارﯾﺔن ﻣﻔرﻏﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات ﻧﻪ ﯾﻛو أﺧﺻوﺻﺎ و  إداريﻋﻣل 
ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺻرف اﻧﻔرادي ﻣن  اﻹدارياﻟﻘرار  آﻟﯾﺔﻫو  اﻹطﻼقﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
11ص  ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 3ﻓﻘرة  22اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(1)
18، 08ص  ص ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،إﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ، (2)
، (ﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردناﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﻣراﺣل إﻋداد ﺟداول )،ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑﺎدي ، ﻛرﯾم ﻛﺷﺎﻛش :أﻧظر ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟرأي (3)
اﻟﻣﺟﻠﺔ (اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب)، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد./355ص  ،6002، 3، اﻟﻌدد 21، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎرة
.01 ص ،8002ﻓرﯾل أ، 31، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺻر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ، اﻟﻌدد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
171ﻟوﻫﺎب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد ا(4)
ﻲ ، وزارة اﻟﻌدل ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻣﺟﻠﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ، (32/09اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون )ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟطﺎﻫر ،(5)
.421ص  2991ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، 
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ﺗﻌدﯾل ﻣرﻛز  أو، ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾدإﻧﺷﺎءﺑﻘﺻد  اﻷﻓرادﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  أوﺗﺧﺎطب ﺑﻪ ﻓرد  اﻹدارةﺟﺎﻧب 
.(1)إﻟﻐﺎءﻩﺣﺗﻰ  أوﻗﺎﺋم 
ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﺣﺗﻰ ﻟو  اﻹداريﯾﺧﺗص اﻟﻘﺎﺿﻲ  أنﻧﻪ ﻻ ﺗﺛرﯾب أﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول و 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺻﻣﯾم واﻟﺗﻲ،ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻷﺧﯾرةاﺗﺻﻠت ﻫذﻩ 
زاع ﻠﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻧﻟ ﻣﻧﺷﺄﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﯾﺎنﻫو ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  اﻹدارياﻟﻘﺎﺿﻲ  أن، ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
، إﻧﺷﺎﺋﯾﺎﻧﻪ ﯾظل ﺑذﻟك ﯾﻣﺎرس دورا ﺈ، ﻓﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎصﺗﺄﺛر إذاوﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ،
ﺑﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص  اﻹدارياﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﺛر إذا"ﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎءأﯾﻘول اﻷﺧﯾرﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺄﻛﯾداوﺗ
ﻛﻘﺎﻋدة ﻣن  أو، وﻧﯾﺔﻻ ﯾطﺑﻘﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻘوﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻧﻪ ﺈ، ﻓﯾطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ أن وأراد
، وﻣﻊ ﻫذا ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻘﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧزاعﯾطﺑوٕاﻧﻣﺎ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
.(2)"ﯾﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ ﻛﻠﯾﺎ أن أو اﻹدارةﻧﺷﺎط ﯾﻼءمﺑﻣﺎ 
اﻟﺷطب  أوﺗﺻدر ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻹدارﯾﺔن اﻟﻠﺟﺎن ﺄﻧﻼﺣظ ﺑﻓﺈﻧﻧﺎﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق، إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧﺻوص ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﯾﺎر  أوﺻور ﻹﺣدىﺗﺟﺳﯾدا ﺗﺄﺗﻲاﻷﺧﯾرة، وﻫذﻩ "ﯾﺔ اﻟﺑﻠد"ﺑﺎﺳم 
ﺗﻛون اﻟﺗﻲ، واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗؤول اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  90/80رﻗم  واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
.(3)اﻹدارﯾﺔاﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰاﻟﺑﻠدﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
طﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑاﻹدارﯾﺔﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ  أن وﻧﺷﯾر إﻟﻰ
ﯾﻌﺗﺑران (4)وﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﻛذﻟك اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص،  أناﻟﻘول  إﻟﻰ، ﯾﺟرﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻪأاﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻲ إﺛﺎرة، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟوز ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
.(5)ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪﺑﺈﺛﺎرﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزﻣﺎ اﻟدﻋوى ﻣن طرف اﺣد اﻟﺧﺻوم
:راﺟﻊ  اﻹدارياﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘرار ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول (1)
ص  0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،:دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،(اﻟﺗﻌرﯾف، اﻟﻣﻘوﻣﺎت، اﻟﻧﻔﺎذ، اﻻﻧﻘﺿﺎء)اﻟﻘرار اﻹداري، د ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳطﻣﺣﻣد ﻓؤا_
.8، 7ص 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد :ﺧﺑر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، ﻣطﺑوﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎاﻟزﯾن ،  ير ﻋز  -
.21،11،ص ص 0102اﻟﺟزاﺋر،ﺧﯾذر ﺑﺳﻛرة ،
58ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ، (2)
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، 8002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 008اﻟﻣﺎدة :اﻧظر(3)
57، ص 8002/40/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12ج ، ﻋدد .ج.ر.ج
ﯾؤول اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ "اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 73ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (4)
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣوطن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ، وان ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﻣوطن ﻣﻌروف ، ﻓﯾﻌود اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوطن اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ أﺧر ﻣوطن ﻟﻪ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوطن ﯾؤول اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻬﺔ ا
"ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك 
.67ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 708اﻟﻣﺎدة :اﻧظر(5)
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وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﺻﺎدرة 
ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وذﻟك ( إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ)ﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎاﻟﻣﺣ إﻟﻰﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
 بﻻﻧﺗﺧﺎت اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ، وﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﺗﺧذﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﺎزﻋﺎ(1)ﻣﺎﻣﻬﺎأ
أﻣﺎماﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗرارات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  قﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﺣاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ أﻋﺿﺎء
.(2)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎ
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺷﺎن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﺎﺑق  نإ  
:ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑدي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
درﺟﺔ ، ﺑل أولاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻻ ﻟﺟﻬﺔ  إن
ﻣرةﻷولﯾﺛﺎر  أنﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟذي ﯾﺟب اﻷﻣر، وﻫذا ﻛﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻧﻔس إدارﯾﺔﻧﻪ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻗرارات أﺧﺎﺻﺔ و ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى، 
ﯾﻌﺗﺑر طرﯾق ﻋﺎدي اﻷﺧﯾرﻫذا  نأﺑﺧﺻوص ﻣدﻟول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ، ذﻟك ﺑﺷﺄﻧﻪاﻟوﻗت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﻘر 
 وأﯾطرح اﻟﺧﺻم اﻟذي ﺻدر اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺣﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﻟﻠطﻌن ، واﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ 
اﻟﺣﻛم ، أﺻدرتاﻟﺗﻲﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  أﻋﻠﻰﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎمﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ  أواﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻧﻪﻛﺎن ﺟزءا 
داﺧل ﻫرم (3)اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾنﻣﺑدأﯾطﺑق ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲواﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛون اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
.اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟواﺣدة
ﻗراراﺗﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ  أن، ذﻟك اﻟﻣراﺟﻌﺔﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎنﻫذا ﻣﺎﻻ ﯾﻧطﺑق وﻓق ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻋﻠﻰ اﻟو 
ﻣن اﻷﺧﯾرﻻ ﯾﻐﯾر ﻫذا  إذﺣﺗﻰ ﻟو اﺷﺗﻣﻠت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﻗﺿﺎﺋﻲ ، إدارﯾﺔﻗرارات 
ﻣن ﻗﺑل ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ رأﯾﻧﺎوﺻﻔﻬﺎ ، ورﺑﻣﺎ ﻫذا ﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻠﻣﺎ 
ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺷﺗﻣل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ  أنﺑﺣﺗﺔ رﻏم إدارﯾﺔات اﻟﻘرار  أﻧﻬﺎأﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻹدارﯾﺔﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن 
.اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎماﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ، ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن 
ﻟﯾﺳﺗﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧسﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ، واﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب أنواﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
 نإ، ﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔأﻣﺎمﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣراﺟﻌﺔأﻋﻣﺎﻟﻬﻣﺎﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑل 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53ﺎﺳﻲ ﻋدد ﺳاﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 91ﻟﻔﺻل ا: ﻧظرأ (1)
.9712، ص 9791/80/71ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84ت، ﻋدد .ج.ر.ر ،9791/80/51
، ﻣرﺟﻊ ﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧ1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 41اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ(2)
946ﺳﺎﺑق ، ص 
ص ،3102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، :ار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲد ،طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ، إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟﺑدوي(3)
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ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟ إداريﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﺻﺎص ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻷﺧﯾرةاﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ 
 اﻹدارين ﻛﻔل طرﯾق اﻟطﻌن ا ٕاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس و  أن، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛل ذﻟك ﺟﺎز ﻟﻧﺎ اﻟﻘول اﻟﻔﻧﻲ
ﺣﺟب طرﯾق اﻟطﻌن  أواﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣرم  إﻻﻼﻧﺗﺧﺎب ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟ أوﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻣﺎم
ﻓﻲ ﺻورة ( إداريﻗرار )إداريﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﻋﻣل ﺿرورة إﻟﻰاﻟذي ﯾﻧﺻرف ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
.ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أوﻟﯾﺔ وﻟﯾس ﻓﻲ ﺻورة اﺳﺗﺋﻧﺎف
ﯾﻣﻧﺢ وﯾﻔﺗﺢ طرﯾق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة أنﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ،وﻣن ﻫﻧﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻬﺎ أﻣﺎم، اﻟﺗﺳﺟﯾل أوﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷطب 
.(1)اﻹدارﯾﺔ ﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣ اﻹداريوﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ل ﻋﺎم ﻣن ﺄﺻﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛ
14/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺣﺎﻟت، ﺣﯾث اﻹدارﯾﺔﻟﻣﺣﺎﻛم اﺧﺗﺻﺎص ا
.(2)ﻟﯾﺑﯾن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ إدارﯾﺔاﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم 
أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺗﺧﺗص "وﺑﺎﺳﺗﻘراء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﯾر ﻧﺟد أن ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 
(3)"اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق 
ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺳﺗوﻋب ﻛل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  أنوﻻ رﯾب 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
.اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أوﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎد إطﺎراﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺷطب ﻓﻲ 
ﻗر ﺻراﺣﺔ أو  ﺔاﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﻣن ﺧﻼل أﺧرىﻋﺎد ﻣرة  أن ﻓﺗﺊاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺎ  أنﻏﯾر 
ن اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺈﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓ63اﻟﻣﺎدة أﺣﻛﺎمﻧﻪ وﺑﺻﻔﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻣن أ
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎمﻫذﻩ  أنﻏﯾر ﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑأﻣﺎماﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘدم 
.(4)إدارﯾﺔﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﻘر ﻣﺣﻛﻣﺔ واﻷﻗﺎﻟﯾماﻟﻌﻣﺎﻻت 
ﯾﺗﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ : "ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ4102ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 611ﯾﻧص اﻟﻔﺻل (1)
ر ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻹدارة ﺳﻠطﺗﻬﺎ ، إدارﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ، وﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ، ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ، ﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻧظ
....."وﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ
.875اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 63اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم ادارﯾﺔ ، واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  2اﻟﻔﻘرة  2اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.0712، ص 3991/11/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7224م ، ﻋدد . م. ر.، ج3991/90/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1/19/522
.016ص  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 692اﻟﻣﺎدة :اﻧظر(4)
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ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع ﻋﻣد  أنوﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺷف 
ﻓﯾﻪ  أنﺗﻘﺎﺿﯾن ﻛﻣﺎ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﺻب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﻣ
.(1)ﺗﻘوﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻫﻧﺎ :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾﺛﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻟﻛن
ﺧرآﺑﻣﻌﻧﻰ  أو،اﻹدارﯾﺔ، وﻧﻔس اﻟﺳؤال ﯾطرح ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺣﻠﻲ ؟ أوﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﺻﺎص ﻧوﻋﻲ 
طﻌون ﺿد أﻣﺎﻣﻬﺎأﺛﯾرتﻣﺎ  إذاﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻧوﻋﻲ ﺗﻌﻠن أن اﻹدارﯾﺔﻫل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أﻣﺎمﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﯾﻣﻠﻛون  اﻷﻓراد، وﻛﺎن ﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟﻔﺻل
    ؟ إﻗﺎﻣﺗﻬمﻣﻛﺎن 
اﻻﺧﺗﺻﺎص  أناﻟﻘول  إﻟﻰﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﺗزاوﻟﻪ ﻣﺣل اﻟﻣﺣﺎﻛم  أوﻛﻠﻪﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻫو اﺧﺗﺻﺎص وظﯾﻔﻲ اﻟﻣوﻛول ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ا
.(2)ﺑرﺑوع اﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻹدارﯾﺔﺣﯾن ازدﯾﺎد اﻧﺗﺷﺎر ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰ ،اﻹدارﯾﺔ
ﺧﺗﺻﺎصاواﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫو ، اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم ﺧﺗﺻﺎصاﻫو  اﻷﺻلﻛﺎن  ﻓﺈذا ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك
اﻟﺗﻲﻓﻲ اﻟطﻌون  تﺣﯾف اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺑﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺈاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ، ﻓ
.(3)اﻹدارﯾﺔﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ  إن"اﻟﻘول إﻟﻰﺑﺎﻟرﺑﺎط اﻹدارﯾﺔوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻓﻲ  تﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، وﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺑ692اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ، وﺟﻌﻠت ﻫذا 
ن ﺄن ذﻟك ﯾﻔﯾد ﺑﺈ، ﻓإدارﯾﺔﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﻘر ﻣﺣﻛﻣﺔ واﻷﻗﺎﻟﯾماﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻻ ﯾطﺑق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻻت 
، ﻟﻣﺎ إدارﯾﺔﻣﺣﺎﻛم وﻛﺄﻧﻬﺎﻓﻲ ﺗﻠك اﻟطﻌون ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،  تﺗﺑأﺻﺑﺣتاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﺗوﺧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻧﻬم ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن 
ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ، ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباوي ، ﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو (1)
39ص  ،1002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟدة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻷول ، وﺟدة ، 
، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﯾﻣﻧﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲﻣﺣﻣود اﻟﺳﻘﺎف ، (2)
ﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓ
48ص  ،1102/0102اﻟﺳوﯾﺳﻲ ، اﻟرﺑﺎط ، 
ﻣﺳطرة –ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب ، (ﻣﺳطرة اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق)، ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب(3)
أﺷﻐﺎل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ )،ﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻣﺎم اﻟﻣ
12،ص 30، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات رﻗم 8991/30/70،اﻟرﺑﺎطاﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،ﻫﺎﻧس ﺳﺎﯾدل 
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ﻛﻣﺎ ﺳﺎرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .(1)......"ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻻ اﻟﻧوﻋﻲ اﻷﻣرن ﺄﻣﻌﻪ اﻟﻘول ﺑ
اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻧﻪ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن أوﺣﯾث "........ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺣﯾث ﺻرﺣت ﺑوﺣدةاﻹدارﯾﺔ
وﺣدﻫم اﻟذﯾن ﯾﺣق  اﻷطرافوان .........اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻠﻲ أﻣﺎمﻧﻛون اﻹدارﯾﺔاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم 
.(2)........"ﻫذا اﻟدﻓﻊ  إﺛﺎرةﻟﻬم 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺣﻛﺎمﻷا"  أن ﺟﺎء ﻓﯾﻪﺑﺎﻟرﺑﺎط اﻹدارﯾﺔﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧرآوﻓﻲ ﺣﻛم 
ﺑﺻﻔﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎواﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ارﯾﺔاﻹدﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺣﺎﻛم 692
ن اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم ﺈن اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ، وﻣن ﺛم ، ﻓأاﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ، و 
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺛﺎر ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﯾﻪ وﺻف اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ، ﻣﺎ داﻣت 
إﻟﯾﻬﺎﻣوﻛول ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ إداريﺑﺻﻔﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧزاع  تﻟﺑاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﺣﺎل ﻣﺎ ذﻛر ﺗﺗوﻟﻰ ا
دﻓﻊ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص إﺛﺎرةﻋﻧد اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺷرع ، ﻟذا ﯾﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺈرادة
.(3)إدارﯾﺗﯾنﺑﯾن ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﺑﺷﺄﻧﻪاﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻧد وﺟود ﺗﻧﺎزع 
:اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع رأي
ﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺷﺎن ﻣﻧﺎزﻋ أنﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
ن ﻛﺎن ﯾﻬدف ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺿﺎءا ٕ، و أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أ إﻻﺗﻘرﯾب اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ،  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﯾناﻹدارﯾ واﻟﻔﻘﻪ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎرة ﻋﻣل ،ﻧزاع واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲازدواﺟﯾﺔ اﻟﻧظرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻧﻔس ﻣوﺿوع اﻟ
، وﺗﺎرة اﻹدارﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم  اﻹداريﻣﻌﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ  إداري
ﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎصأﺧرى
أﻣرﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻲن اﻟﻣروﻧﺔ ﺄﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑوٕاذاﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ، ﺗﻛون ﻟﻪ وﻻﯾﺔ اﻟﻧظر وا أناﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﯾطﺑق  أن اﻟذي ﯾﻣﻠك اﻹداريﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻋدم  إﻟﻰذﻟك ﯾؤدي ﻣن دون ﺷك  أنداﺋرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ، ﻏﯾر  إﻟﻰﻧﺻﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ إدارﯾﺔﺑﺷﺎن ﻣﻧﺎزﻋﺔ 
اﻟﻘﺿﺎءاﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻣن ﺟﻬﺗﻲ اﻷﺣﻛﺎمﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث (اﻟطﺎﻋﻧﯾن )ﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿ
ﻣرﺟﻊ اوي ، ﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو :، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ 7991/50/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/393، ﻓﻲ ﻣﻠف اﻹداري رﻗم 134ﺣﻛم رﻗم (1)
22، 12ص  ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص،:، وﻛذﻟك 59ﺳﺎﺑق ،ص 
ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ 7991/50/41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/165، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/455ﺣﻛم رﻗم (2)
.ﻧﻔﺳﻬﺎ  
ﯾت ﺳﺎﻗل ، آﻣراد : ﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎر إﻟﯾ3002/90/20خ ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ .ش/  6001، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 1601ﺣﻛم رﻗم (3)
ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ )9002اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق 
.37ص  8002، 50اﻟرﺑﺎط ، اﻟﻌدد :ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،(اﻹداري 
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، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺗطﺑﯾﻘﻲإﻧﺷﺎﺋﻲﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻗﺿﺎء  اﻹدارياﻟﻘﺎﺿﻲ  أن، ذﻟك  واﻹدارياﻟﻌﺎدي 
ﻗد  اﻷﺧﯾرﻫذا  أن، ﺑل زات اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎديﯾﻣﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﻫو ﻣن ﻣ
اﻟﺻﺎدرة اﻹدارﯾﺔﺻرف ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘرارات  إداريﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺗﺻل ﺑﻌﻣل ﺗﻌوزﻩ اﻟ
.ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺷﺎن اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
واﺳﺗﯾﻔﺎءﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻓﻲ ﻣﺎدةﯾﺗوﻗف ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
ﻛم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻋوى ﺗﺣاﻟﺗﻲاﻹﺟراﺋﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن ﺿﻣن ﻋﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺗم اﻟﻧصط ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺷرو 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻔﺣص اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﻛﻠف  أن، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺷروط اﻟﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺗوف ، وﻋﻣوﻣﺎ ﺗدور ﺗﻠك اﻟ أنﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻌن ﻣﺗﻰ وﺟد 
(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن(ﯾﺎﺛﺎﻧ)، وﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن( أوﻻ) اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻋنﺣول
اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋن :  أوﻻ
ﻓﻲ أي ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎﯾرﺗﺑط ﻣرﻛز اﻟطﺎﻋن
.ﺑﻣدى ﺗﺣﻘق ﺻﻔﺗﻪ وﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟﺗﺣدﯾد
ﻣﺻﻠﺣﺔ ، وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف  أواﻟﻘﺿﺎء ﺑﻘﺻد اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣق  إﻟﻰﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ﻓﺎﻟﺻﻔﺔ ﺗﻌ
، ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔا اﻷﺷﺧﺎصﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻷﺧﯾرةاﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، وﺗظﻬر ﻫذﻩ  أو اﻹﺟراﺋﯾﺔﻋن اﻟﺻﻔﺔ 
ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﯾﺄﺗﻲﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻬو أﻣﺎ.(1)اﻷﻫﻠﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎصﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾل  أو
ﯾﻛون ﻟراﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣﻧﻔﻌﺔ  أن ﯾﺟبﻧﻪ أوﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ،ﻻ دﻋوى ﺑدون ﻣﺻﻠﺣﺔﺑﺄﻧﻪذي ﯾﻘﺿﻲ اﻟ ﻟﻠﻣﺑدأ
.(2)أدﺑﯾﺔ أوﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ 
ﯾﻛﻔﻲ ﻫﻧﺎ اﻟرﺟوع إذ ﺷرطﻲ اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗواﻓر ﻛل ﻣناﺳﺗﻠزمو ﻫذا 
ﻧﻪ ﻻ أﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع ،واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻘراء ﻣﺎ ﺟﺎ إﻟﻰ
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠﻰ  أوﺷﺧص اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ، وﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ،  ﻷيﯾﺟوز 
.(3)اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ أوﯾر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ ﺛﯾ أناﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻊ ﻣن ﻗﺑول ﻣﻧﻻ ﯾاﻟﺟزاﺋريﻟدى راﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺷرعاﻷﻫﻠﯾﺔﻋدم ﺗواﻓر  أنوﺑذﻟك ﯾظﻬر 
 أناﻟﺷﺧص ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟدﻋوى دون  أن، أي اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺗﻛون ﺑﺎطﻠﺔإﺟراءاتاﻟدﻋوى وﻟﻛن 
ﻟﻣن  إﻻﻻ ﯾﺻﺢ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪﻗر ﺻراﺣﺔ أ اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذيﺑﺧﻼف ﻧظﯾرﻩ ﻫذا و .(4)ﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ أﻫﻼﯾﻛون 
.511،ص 2102اﻟﺟزاﺋر ، :، دار ﻫوﻣﺔ ارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو ، (1)
.811ص  ﻋزري اﻟزﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،(2)
4اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 31اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (3)
081ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺣﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص (4)
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ﯾﺷﯾر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ  أنﺣﻘوﻗﻪ ، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛﺑﺎتﻹ، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ ، 
.(1)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  أو اﻷﻫﻠﯾﺔ أو
ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟرﻓﻊ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ إﺳﻘﺎط نإ  
ﻠك ﺣق ﺗﻣاﻟﺗﻲ اﻷطرافاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ  أناﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﻲ ﻣﺗروﻛﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص اﻷﺧرىاﻟﺷروط أﻣﺎاﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ، ﺷرطﺑﺎﻷﺣرى أواﻟطﻌن 
 ﻟﻸطرافﯾﻣﻛن "أﻧﻪاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺻراﺣﺔ ﺑﯾنوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.ﻣن ﻣدى ﺗواﻓرﻫﺎﻠﺗﺄﻛدﻟ
ﻋﺑﺎرة  أن إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎراﻟﺑﻌض، وﯾذﻫب(2)"اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎماﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣق ﻟﻪ رﻓﻊ اﻟطﻌنواﻷﺣﻛﺎماﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﺗﻌوزﻫﺎ اﻟدﻗﺔ  اﻷطراف
.(3)ﺗﺣﺗﻣل ﻋدة ﺗﻔﺳﯾرات
ﺗﻣﻠك ﺣق ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻲ اﻷطراف ﻣن وراء ذﻟكاﻟﻣﺷرع ﻗﺻد أنﻧﻌﺗﻘد  اﻟرأيﻟﻛﻧﻧﺎ ﺑﺧﻼف ﻫذا 
ﺧص اﻟذي ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﺷ أو/وﻓﻲ ﻗﯾدﻩ ،اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﺎزع: وﻫﻲ اﻹدارﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻹدارياﻟطﻌن 
ن اﻟطﻌن أاﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣردﻩ ﺗﻔﺎدي ﺗﻛرار ذﻛرﻫﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ و  اﻷطراف، واﺧﺗﺻﺎرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ﻗﯾد ﻏﯾرﻩ
اﻟﻣذﻛورة ،  اﻷطرافﻣن ﻗرارات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﺎن 
ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن اﻟﺗﻲ اﻷطرافﻰ ﻧﻔس وﻫذا ﺗوﺟﻪ ﺻﺎﺋب ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺣﺎﻓظ ﻋﻠ
  .ﻲ اﻟطﻌناﻟﻘﺿﺎء وﻫو ﯾﻧظر ﻓأﻣﺎماﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  إﻟﻰﺑﻣﺎ ﯾؤدي  اﻹداري
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  ﻟﻸطراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲن ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟطﻌنا ٕو  اﻟذي، وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﺳﺑق ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن51اﺟﻌﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ق اﻟطﻌن اﻹداري أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣر ﺗﻣﻠك ﺣاﻟﺗﻲ
.(4)ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺷرعاﻹدارﯾﺔ ﺔاﻟﺳﻠطﻧﻪ وﺳﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﻟﯾﺷﻣل ﻛذﻟك أ إﻻذﻛرﻩ ، 
ﺑﺣق اﻹدارﯾﺔﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﻌﺗرف ﻟﻠﺳﻠطﺎت  أنﯾﺟدر ﺑﻧﺎ وﻣن ﻫﻧﺎ 
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗرف ﻟﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺣق اﻋ أنﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ أﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ 
  ؟ اﻹدارﯾﺔﻋن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﺳﻠطﺎت أﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﺗﺳﺎءل ﻣرة  اﻹداري ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن
ﺳﺑﺗﻣﺑر 82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1/47/744ﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧ:أﻧظر(1)
2472ص  ،4791/90/03ﻣﻛررا ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0323ﻋدد ، م .م .ر .، ج4791
11اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 22اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
025ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص (3)
53اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 91ﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ا: أﻧظر(4)
.9791ﻟﺳﻧﺔ 
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 أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول وأﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊﻟم ﻧﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻓﻘﻬﻲ ﯾﺣﺳم ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ،
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص أﻣﺎمﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣرا إﻟﻰاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد ﯾؤدي 
.(اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ)ﺑﻧظر اﻟطﻌون
اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣق ﻣﻧﺢﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻟﻠ ﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑأﻣﺎ
(1)اﻟﻘﺎﺋد أواﻟﺑﺎﺷﺎ ،  أو اﻷولاﻟﺧﻠﯾﻔﺔ  أو، وﯾﺧول ﻧﻔس اﻟﺣق ﻟﻠﻌﺎﻣل ، اﻷﻣرﻟﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
، (2)ﻣن ﺟﻬﺔاﻷﺷﺧﺎصﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطﻌون ﻫﻣﺎ طﻌون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقﯾزﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾو   
ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻣﺳﻠﺳل أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔوطﻌون اﻟﺳﻠطﺎت 
ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻟﻛل ﺷﺧص"ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﺑﺎرة  اﻷوﻟﻰﻟﻛن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻗد ﺗﺛﺎر ﻟﻠوﻫﻠﺔ .(3)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
.اﻷﺷﺧﺎصﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻟطﻌون  ﺳﺑﺔﺑﺎﻟﻧوذﻟك   "اﻷﻣر
"اﻷﻣرﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﻧﯾﻪ "ﻋﺑﺎرة  أناﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰاوي ﺑﺻدد ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋز ﯾذﻫب اﻟدﻛﺗور ﺑو 
ﻗﯾد  أوﻫم اﻟذﯾن ﻗدﻣوا طﻠﺑﺎت ﻗﯾدﻫم ﺷﺧﺻﯾﺎ و  ،اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﻋﺗراضاﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ ﺗﻧﺻرف
اﻹدارﯾﺔﻓﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗم ر واﻟﺗﻲﺣد اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ، ﻓﻬذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ، أاﻟﺷطب ﻋﻠﻰ  أوﻏﯾرﻫم 
اﻟﻘﺿﺎء ﻫم أﻣﺎماﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟطﻌن اﻷﺷﺧﺎصن ﺈﻓﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟذﯾن وﻗﻊ اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﯾﻬم اﻷﺷﺧﺎص،ﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ أن، وطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬمﻣن ﺻدر ﻗرار ﺳﻠﺑﻲ 
.(4)اﻹدارﯾﺔم اﻟﻣﺣﺎﻛأﻣﺎمﻣن اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻓﻬؤﻻء ﯾطﻌﻧون ﻣﺑﺎﺷرة 
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻛل ﺷﺧص ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، واﻟذي ﯾﻣﻠك ﺣق "ﻟﻛل ﻧﺎﺧب"ﻋﺑﺎرة أﻣﺎ
ﺣق اﻟﻧﺎﺧب  أنﻟﻠﺟدول اﻟﺗﻌدﯾﻠﻲ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، أي إﯾداﻋﻬﺎاﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﻌد 
.(5)ﻫﻧﺎ ﯾطرح ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟداول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎﺣﯾﺛﯾﺎت إﺣدىﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ اﻹدارﯾﺔذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺧﯾرﻟﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺄﻛﯾدا
ﯾطﻠب ﻗﯾد ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻓﻲ  أنﯾﺟوز ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ "اﻟﻘول  إﻟﻰ
ﻓﺿﻼ ،(6)"ﺷطب ﺷﺧص ﯾرى اﻧﻪ ﻣﻘﯾد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو، اﻹﻗﺎﻣﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﺔاﻟﻼﺋﺣ
.575اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52، 41ﺗﯾناﻟﻣﺎد:اﻧظر (1)
.301ص  اوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو (2)
، دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻗرارات اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲﺻري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج ، ﻣﺣﻣد ﻗ(3)
.301اوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو : وﻛذﻟك / 54ص  7002دار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، :واﻟﻧﺷر 
.301ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ، ﻋزاويﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو (4)
.751.051،ص 3991، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟطﻌونﻣﺣﻣد ﻋﺎﻣري ، (5)
ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻘﺎف :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ/9002/70/52،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/70/01ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء  ،ﻓﻲ ﻣﻠف رﻗم (6)
.101، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 
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س رﻓﺿت ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﺿد اﻟﺟداول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑﻔﺎاﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  أنﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ 
.(1)ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أنﺷﺧص وﻟﻛن ﺑﺎﺳم اﻟﺣزب ، ﺑﻣﺎ 
ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ اﻷطرافﺑﺧﺻوص أوردﻧﺎﻩﻧﺷﯾر ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ  أنﻣن اﻟﻣﻬم و 
ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، وﻫو ﻣﺎ أﺳﺎﺳﺎﻗﺎﺋم  اﻷطرافﻣﻧﺎط ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ  أناﻟﻘﺿﺎء ، أﻣﺎماﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻫﻲاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻧظرا ﻷنﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣرﻛز ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﻔﺔ ، 
ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻدق (2)ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔواﻟﺗﻲﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، أوﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟطﻌن ﻣﺗﺎح ﻟﻛل ﺷﺧص ﺳواء ﺗﻌﻠق  نأم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻣﺎدام اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋ
.اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﯾد ﻏﯾرﻩ  أوﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﯾدة اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ، اﻷﻣر
دﺧل ﻓﻲ ﺗﻷﻧﻬﺎوﻧظرا ،اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أناﻟﻘول  إﻟﻰوﻫذا ﯾدﻓﻌﻧﺎ 
 اﻹداريﻣﺟرد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻣﺳﻬﺎ اﻟﻘرار ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻲ أن، ﻓﯾﻛﻔﻲ ﻧطﺎق دﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
اﻟذي ﯾﻔﯾد اﻷﻣرﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﺗدي ﻋﻠﯾﻪ ،  إﻟﻰﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  أن، وﻻ ﯾﻬم  إﻟﻐﺎؤﻩاﻟﻣطﻠوب 
اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻘرارات  ﻹﻟﻐﺎءاﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ  أن
اﻟﻣﺧﺎﻟف  اﻹداريذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟ أوﻓﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﯾﻧﻲ  إﻟﻰﺗﻧﺗﻣﻲ 
.(3)ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﯾﺳﺗﻧد  أنﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲوﻫذا ﻛﻠﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ، 
 أوﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻪ ، وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﺗداء ﺿرر ﻣﺎدي   أو، ﺣق إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ 
.(4)ﻣﻌﻧوي
، ودور ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎء وظﯾﻔﺔ ﻼفﺗاﺧﯾدل ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻣﺎﻲء دل ﻋﻠﻰ ﺷ نإوﻫذا 
ﯾﻘﺗﺿﻲ أﻣرﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﻫو  اﻹدارة أﻋﻣﺎلﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷﺧﯾرﻓﻣﻬﻣﺔ ﻫذا ،اﻹداري
ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﺷﺗراط ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺣق ﺷﺧﺻﻲ ،ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺷرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى
.(5)ﻟﻠطﺎﻋن
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص ص :، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ 6991/90/90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69/622،ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 69/863ﺣﻛم رﻗم (1)
.201
.225ص  ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،(2)
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻣﻐرب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎوياﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔﺳﺎوي ، ﻣﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟ(3)
.221 ص ،2102، 
.711ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو ،(4)
ﺛر زوال اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻷردﻧﻲ أ )،ﻣﻧﺻور إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺗوم (5)
رات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻟﺳﻧﺔ ﺎﻣ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون،(ﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺻدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄ–واﻟﻣﻘﺎرن 
.181ص  ،2102اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻷرﺑﻌون ، ﯾﻧﺎﯾر اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون ،
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻘﺘﺮﻧﺔاﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  اﻟطﻌن اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
، وﻣوﺿوع ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻣن ﺟﻬﺔﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺻدد ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﯾن ﺗﻠك ا
.أﺧرىوﻣﺣل اﻟطﻌن ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد 
ﯾﺳﺟل ﻫذا اﻟطﻌن  نأﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻛﺗﻔﻰ ﻣنوٕاﻧﻣﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺷﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ، 
ﺷﻔوﯾﺎ   أوﯾﻛون ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ،  أنﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾﺳﺗوي ﻓﯾﻪ  أن، وﻧرى (1)ﺑﻣﺟرد ﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط
ﻻ ﯾﻛون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد أن أﺧرىﻛﻣﺎ ﻧرى ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
، واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺎﻧون ﻣﺔ اﻟﻣﻌاﻟﻌﺎﻣواﻷﺻولاﻟﻘواﻋد  ﺑﺈﺗﺑﺎعﻣﻠزﻣﺎ 
اﻟﺿﺑط ﻣن ﺑﺄﻣﺎﻧﺔﺗﻘﺗﺿﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣوﻗﻌﺔ وﻣؤرﺧﺔ ، ﺗودع واﻟﺗﻲ
(2)اﻷطرافﻣﺣﺎﻣﯾﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ﯾﺳﺎوي ﻋدد  أو ﯾﻠﻪﻛو  أوﻗﺑل اﻟﻣدﻋﻲ 
ﺳواء ل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻠم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠأﻣﺎ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ أﻋﺿﺎءﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻧﺗﺧﺎب  أو، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ  ﻋداﻟﻘوا إﻟﻰاﻟﻠﺟوء ﯾﺗﻌﯾن ، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ
ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﯾﺿﺔ  أن، وﯾﺟب (3)ﺣﺎﻣﻲ اﻟطﺎﻟباﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﯾﺣررﻫﺎ ﻣ ﻛمﺎﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻟدى اﻟﻣﺣ
اﻟدﻋوى اﺳم ﻛل واﺣد ﻣن اﻟﺧﺻوم وﻟﻘﺑﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ وﻣﻘرﻩ وﻣﻬﻧﺗﻪ وﻣﻘرﻩ وظﻔﺗﻪ وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋدد 
ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣوأﺳﺎﻧﯾدﻫﺎوطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ وأدﻟﺗﻬﺎ،اﻟﺗرﺳﯾم ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻣﻛﺎﻧﻪ ووﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى
.(4)وﺳﺎﻋﺔ،وﺷﻬرا ، وﯾوﻣﺎ،اﻟﺣﺿور ﺳﻧﺔ، وﺗﺎرﯾﺦ اﻟواﻗﻊ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻠﺣﺿور ﻟدﯾﻬﺎ
أوﺟبﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ،ﺣﯾث ﺳﺎﯾر ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﺑﺧﺻوص ﻣوﻗفأﻣﺎ
ﺑواﺳطﺔ ﺗﺻرﯾﺢ ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ  تاﻻﻋﺗراﺿﺎن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أ
.(5)اﻟﺿﺑط وﯾﺳﻠم ﻋﻧﻪ ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط وﺻﻼ 
اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻛﺗوب  أناﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻹدارﯾﺔﻛﻣﺔ وﻗد ذﻫﺑت اﻟﻣﺣ
ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺑل ﯾﻛﻔﻲ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎمأاﻟﻣﻘدم ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل 
.11ﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظ10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 3 اﻟﻔﻘرة 22اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(1)
.4ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 41اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(2)
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﺑﻣﺟﻠﺔ ﺑﺈدراجاﻟﻣﺗﻌﻠق9591/01/5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9591ﻟﺳﻧﺔ 031دد ﻋاﻟﻘﺎﻧون ﻣن96اﻟﻔﺻل : ظرﻧأ(3)
خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر 6891ﻟﺳﻧﺔ 78اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 9591ﻧوﻓﻣﺑر ٍ31/01/60/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ت، ﻋدد .ج.ر.، رواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
.6891/90/21ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،94ﻋدد ،ت.ج.ر.راﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻔﺻول ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣر .2002/80/30
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2002ﻟﺳﻧﺔ 28ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 07اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ(4)
.2002/80/30
.875ت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎ90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 73اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(5)
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻘﺘﺮﻧﺔاﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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، اﻟطﻌن ﻣﻘدﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺻرﯾﺣﺔﺑر ﺗﯾﻌﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎماﻟﺗﻘدم ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ 
وذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ .(1)اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔإﺟراءاتي ﯾﺳﺗﻠزم ﺣﺳب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗطﺑﯾق وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذ
ﯾﻛون  أنﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل ﻣن اﻧﻪ ﯾﻠزم ﻓﯾﻪ اﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﺷﺗرطاﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰ ﺧرآﻗرار 
اﻟﻣدﻋﻲ ، وﺑﯾﺎن إﻗﺎﻣﺔﻣﺣل  أواﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺻﻔﻪ ، وﻣﻬﻧﺔ ، وﻣواطن ، ﻟﻸﺳﻣﺎءﻣﺗﺿﻣﻧﺎ 
.(2)ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺛﺎرة ، ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى وا
ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  إن
ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟم ،(3)ﺗﺧص رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﺗﻘﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
.ع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ، واﻟذي اﻛﺗﻔﻰ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل  ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻹﺛﺎرة اﻟطﻌنﯾﺷﺗرطﻪ وﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻣﺷر 
اﻟﺛﻼث ﻟم ﺗﻧص ﺻراﺣﺔﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ  أنﻧﻪ رﻏم أﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾد اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﻘدم ﺿد اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ وﺟوب رﻓﻊ اﻟطﻌنوﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻛﺗوب وﻟﯾس ﻓﻲ ﯾﻘدم اﻟطﻌن  أنإﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﺿرورة ،ﺿﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔﻋرﯾاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑواﺳطﺔ
ﺑﺧﺻوص ﺑﯾﺎن وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺑﯾرة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﻲ، ﺷﻛل ﺗﺻرﯾﺢ، ﻧظرا ﻷن ﺷرط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت 
.(4)ﺗﺑدﯾل أوﺎ أي ﺗﻐﯾﯾر ﻠﺣﻘﻬدون ﻣﺧﺎﻓﺔ أن ﯾدﻓﺎﻋﻪ، أوﺟﻪﺗﺑﯾﺎن و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ دﻋواﻩ، وﺷرح 
ﻫل ﺷرط اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرط اﻟذﻫن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص،  إﻟﻰﺑﺎدر ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺗ
  ؟ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﺟوﺑﻲ وٕاﻟزاﻣﻲ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
، ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟطﻌوناﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ 
ﻲ ﺷﻛل ﺗﺻرﯾﺢ وﻟﯾس ﻋرﯾﺿﺔ طﻌن،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟطﻌن ﯾﻘدم ﻓوﻧرﺟﺢ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻛذﻟك ﻋدم اﻟزاﻣﯾﺗﻪ، 
ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع إﻻ أﻧﻪ
(5)، ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻌرﯾﺿﺔأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔﺻراﺣﺔ ﺑﺄن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟوﺑﻲ 
وﺟوﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن إﻧﺎﺑوﻧﻔس اﻟﻣوﻗف ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
.(6)إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون ، :، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ 6991/90/50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69/596رﻗم  ، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف714ﺣﻛم رﻗم (1)
.681ص  ،9002اﻟﻣﻐرب ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ، اﻟرﺑﺎط :، دار اﻟﻔﻛر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ 
.401اﻟﺳﻘﺎف ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ﺣﻣودﻣ:ﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ، ﻣ6991/90/40، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 33ﺣﻛم رﻗم (2)
.6472ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 23،13اﻟﻔﺻﻠﯾن :أﻧظر(3)
.39ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻣﺳﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.87ﺳﺎﺑق، ص ﻊ، ﻣرﺟاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 628اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
.6891ﻟﺳﻧﺔ 78ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد86اﻟﻔﺻل:أﻧظر(6)
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ﻗد وٕان ﻛﺎن أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط، 
 إﻟﻰواﻋﺗﺑر ﺑﻣوﺟﺑﻪ أن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ، ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
ﻫﯾﺋﺔ ﻣن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن دارﯾﺔ، ﺗﺗم ﺑﻣﻘﺎل ﻣﻛﺗوب ﯾوﻗﻌﻪ ﻣﺣﺎم ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹ
.(1)ﺑﺎﻟﻣﻐرب
رﻓض اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض ﺳﻠوك اﻟطﺎﻋن اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣﻧﺻوص اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد، واﻋﺗﺑر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ ﯾﺗم ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧص73ﻷن اﻟﻣﺎدة ﻛم اﻹدارﯾﺔ،ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎ
.(2)طرف ﻣﺣﺎمﺗﺻورﻩ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن ﻧواﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﺻرﯾﺢ، 
أن  ﺑﻣوﺟﺑﻪزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ، وﯾﻌﺗﺑراﻟﺗﻣﺳك ﺑﺈﻟ إﻟﻰﻓﻲ ﺣﯾن ﯾذﻫب ﺟﺎﻧب أﺧر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
دام أن ﻟم ﯾﺟزم ﺻراﺣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻪ ، ﻓﺈاﻟﺗﺻرﯾﺢ ، وٕان ﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع
3ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﻪ ﻣﺣﺎم ﻣﺗﻰ دﻋت ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟذﻟك، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟرأي اﻟﺗﺻرﯾﺢ 
ﻫو ﻗﺎﻧون ﺧﺎص،  اﻟذي ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺧصﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻫﻲ أﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
ﺑوﺣدة ﻣن ﺗدﺧﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔك اﯾن ﻫذا اﻟرأي وذوﺑ.(3)ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎصوﻣﻌﻠوم ﺑﺄن اﻷﺧص ﯾﺳﺑق 
وﺑدون ﻣﺣﺎم ﯾﻛون واﻋﺗﺑرت أن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدم ﺷﺧﺻﯾﺎ، ﺧﻼل إﺣدى أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ 
.(4)ﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣدث ﻟ14/09ﻣن ﻗﺎﻧون 3ﻟﻣﺎدة ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ا
ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻧﺻﺑﺔﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ  أوﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ أن اﺷﺗراط 
وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ  أوﯾﺗﻌﺎرض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻟزاﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺷرعﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ إﺟراءاﺗﻬﺎ، 
اﻟﺷرط، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺎطﻊ وﺻرﯾﺢ ﻹﻋﻔﺎء اﻟطﺎﻋن ﻣن ﻫذا ﻧص ﻗﺑﻣوﺟب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲأﻣﺎم ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرعاﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾقﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل 
 أوﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت  أوﻧﺳﺗﺧﻠﺻﻪ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﺣل وﻣوﺿوع اﻟطﻌن، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن 
ﺑﻪ ﻣن طﻠب ﻗﯾد ﺷﺧص وﻗﻊ ﺷط:ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗوﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن وﺗﺗﻣﺛل اﻷﺳﺑﺎب 
.وﺟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﻲطﻠب ﻗﯾد ﺷﺧص أﻫﻣل ﻗﯾدﻩ، طﻠب ﺷطب ﺷﺧص ﻣﺳﺟل ﺑﻐﯾر اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﺗﻌدى ﻣﺛﻼ ﻓﻼ ﯾﺟب أن  ،ﻋن إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻتوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﯾﺧرج ﻣوﺿوع اﻟطﻌن 
.9612اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
.82، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب(2)
.001اوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋز ﺑو ﺑوﺟﻣﻌﺔ (3)
.ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ6991/90/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 67/883، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 69/884ﺣﻛم رﻗم (4)
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ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺟد ﻓﯾﻪ أن ﺟﺎل آ أواﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل  إﻟﻰأن ﯾﺣﯾل ﺣﯾث ﯾﻣﻠك اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ذﻟكرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑاﻟﻣﺷ
ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻوصواﻵﺟﺎلاﺣﺗرام اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أن ﻟم ﯾﺗم 
اﺣﺗراﻣﻬﺎ أن ﯾﻠﻐﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻋدم دارياﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹ
.(1)ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ وﻧﻔس اﻷﻣر ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ، ﺣﯾث ﺗﺧﺗص اﻟداﺋرة اﻹدارﯾﺔ 
اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻدى ﺳﻼﻣﺔ أﻋﻣﺎل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﯾد، وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص 
اﻟﺗزام ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻬذﻩ ﻋدم  أوﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ، 
وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ طﻌون ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﺟداول، واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ اﻟطﻌون ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ  أو اﻟﺷﻛل أوﻣن ﺣﯾث ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘرارات أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ 
.(2)اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداريﯾﻧﻌﻘد ﻓﯾﻬﺎ 
ل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺛﻟم ﯾﻧص ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
.اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أوﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳواء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻟﺗﺻوﯾت 
م أن ﻧﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻻ ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى اﺷﺗراط إرﻓﺎق ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرار ﻣن اﻟﻣﻬو 
ﻣﺣل اﻟطﻌن؟
اﻟطﻌن اﻹداري ﯾﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن إن ﺗﺣدﯾد وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
.ﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أم ﻻ
اﻟﺗظﻠماﻋﺗﺑر راءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع وﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻹﺟ
أن  وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول.(3)038ﻧص اﻟﻣﺎدة ، وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹداري ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟوازﯾﺔ
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي، اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗرر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن وﻟﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻘﺿﻲﻓ .(4)ﻌﺎمﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﯾﺧرﺟﻪ
ﻋدم إرﻓﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ
snoitutitsni te lennoitutitsnoc tiord ,leuqiG naeJ/te,101,001 P P ,tic ,po ,telcsaM edualC naeJ)1(
.805 p ,9991 ,siraP ,neitserhctnoM ,dé eme 61 , seuqitilop
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﻘﺎﻧونﯾﻌﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷر ،(اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ)،ﺑدر ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد(2)
.782،682، ص ص2102، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟواﺣد واﻟﺧﻣﺳون، ﯾوﻟﯾو ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ "اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ90/80ﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣن ا038ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (3)
".928ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
.641ﻧورة ﻋﯾﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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اﻟﻘواﺋماﻟﻘﯾد ﻓﻲ  ﺔﻌﻣﻠﯾﺑاﻟﻣرﺗﺑطﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻻ ﺗﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟطﻌونﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻟﻛن  
ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔﻧﺣن ﺑﺻدد ﻧص ﺧﺎص ﻫو ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻓﻣن ﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﻪ اﻻﻋﺗراﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﺑﻌد ذﻟك ﻛل ﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻷﻣر ﻣن اﻟطﻌنﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗوﺟ
ﺣل اﻟﻧزاع ودﯾﺎ ﻗﺑل أن ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وٕاﺗﺎﺣﺔ ، ﻓﻘﺻد اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻫذﻩ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻫوأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
.(1)اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وٕازاﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺛﺎﻟب
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﻧﺳﺗﺷف أﻧﻪﻬذﻩ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ، إﻻﺑاﻟﺟزاﺋريﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع اﻟم ﯾﺻرح ٕان ﺣﺗﻰ و و 
واﻟطﻌن اﻟﺗظﻠم  أو رﻓض اﻻﻋﺗراضﺑﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر اﻟرﺑط  إﻟﻰذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع 
ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﺟل اﻟطﻌن أﻣﺎم وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا ﺑوﺿوح .(2)ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزء  إﻟﻰﺷﺎء اﷲ ، وﺳﻧﺄﺗﻲ إن 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 22ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ﺣﺳب 
.ﺑﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌناﻟﻣﺗﻌﻠق
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻠم ﻧﻌﺛر ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻓﻌﺎت  ،ﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠأﻣﺎ 
.ﻣﺣل اﻟطﻌنوﺟوب رﻓﻊ اﻟدﻋوى دون إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘرار  أوواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص ﺻرﯾﺢ ﯾﺑﯾن ﻣدى ﺟواز 
ﻬﺎ ﺻﻓﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺳﻛت ﺑﺧﺻو أﻣﺎ ﻋن وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب،
ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر داري ﻟﻛن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹ،وﺗﺑﻌﻪ ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﯾد أﻣﺣل ﻫذا اﻟطﻌن، ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧدﻣﺎ اﺷﺗرط ﺿرورة أن ﺗرﻓق ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرار 
ﺣﯾﺛﯾﺎت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻫو طﻌن وﺟوﺑﻲ، اﻟطﻌن اﻹداري أﻣﺎم 
ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟطﻌن أوﻻ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ "....ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﻫو اﻟﻔﺻل ﻗﺑل اﻟطﻌن 
.(3)اﻟﺿﻣﻧﻲ أوﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻌن ﻻﻧﻌدام ﻣﺣﻠﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺻرﯾﺢ، ﯾ
ن أﻣﺎم ﻌﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل وﺣدﻩ ﯾﻘﺑل اﻟط"ﺟﺎء ﻓﯾﻪ أن ﺧر ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔآوﻓﻲ ﻗرار 
.(4)"21/29ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 21، 11اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم ﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘر اﻟﻌ
.(1)اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰإداري أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل اﻹدارﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء 
515ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (1)
.562ﺑدر ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
راء أﯾت ﺳﺎﻗل، ﻣرﺟﻊ ﻣ:ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ6991/21/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69/1/5/8211، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 999ﻗرار رﻗم (3)
.611ﺳﺎﺑق، ص
ﻔﺳﻬﺎ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ6991/90/01، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69/1/311، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم609رﻗم ﻗرار (4)
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ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌناﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد :ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳري  5 ـــﺑ10/21ﻫذا اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﺣدد
8وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن ﻓﻲ أﺟلاء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﺑﺗد
.(2)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراضاﺑﺗداءأﯾﺎم ﺗﺳري 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﻧﺧﻔض ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل اﻷﻣر وﯾﺑدو أن أﺟل اﻟطﻌن 
ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻛﺎن رﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﯾﺎم ﺗﺳري اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎ8ﺑﺣﯾث ﺣددت ﻣدة اﻟطﻌن ب70/79
.(3)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراض51ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻷطراف رﻓﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ أﺟل
وﺗﺳري أﯾﺎم، 5أﺟل اﻟطﻌن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ باﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو اﻵﺧرﺣددﻛﻣﺎ
ﻷطراف اﻷﺧرى أﻣﺎ اﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﯾوم ﺻدور ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻣدة 
.(4)ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻣن ﯾوم إﻋﻼﻣﻬم ﺑﻬذا اﻟﻘرارأﯾﺎم 5اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﺗﺳري ﻣدة 
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻧﻔس اﻷﺟل ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ 
، ﻣن ﯾوم (اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ)ﯾﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊﻣﻊ ﻓﺎرق أﻧﻪ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، 
.(5)ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺑﻘرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ إﻋﻼﻣﻬم
:اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻓﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟوﺿﻊ، ﻋن آﺟﺎل اﻟطﻌن ﺣﺳب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲأﻣﺎ
أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وأﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ 
:وﺿﯾﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎﯾﻠﻲﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻌﺟرااﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ
اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ  -أ
أﯾﺎم ﻛﺄﺟل ﻟﻠطﻌن ﻓﻲﺳﺑﻌﺔﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
أﯾﺎم 7اﻟﻣﻘررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل، وﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن ﻫذا اﻷﺟل ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻻﻧﺗﻬﺎء 
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد واﻟذي ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻪ ﻫو اﻷﺧر ﻣن .(6)ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ 
.(7)ﺑﻣرﺳوم ﯾﺻدر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻘﺎف، ﻣرﺟﻊ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ6002/90/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/2/4/2451ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم :935ﻗرار رﻗم (1)
.401ﺳﺎﺑق، ص
.11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 22اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ 70/79ﻣن اﻷﻣر 52وﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻷ:أﻧظر(3)
.5ﺳﺎﺑق، ص
.9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد02اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.946ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،1102ﻟﺳﻧﺔ53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد41ﻔﺻلاﻟ: أﻧظر(5)
.575، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت70/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 41اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(6)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ31اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(7)
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:وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك أﺟﻼن 
أﯾﺎم، 7اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ، وﻣدﺗﻪ أﺟل ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول -
أﯾﺎم7ﺗﻪ ﻛذﻟكﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣداﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  أو ﺔاﻹدارﯾأﺟل اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ-
إﻻ أن اﻷﺟل اﻷول ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد ﺑﻣرﺳوم، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﺟل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺑدأ ﻣن ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬﻲ 
.اﻷﺟل اﻷول
اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣراﺟﻌﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﻟﻔﺻلأﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ -ب
ﺎرﯾﺦ وﺗﺳري ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗأﯾﺎم، 8ﺣدد أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ب
وﯾﺗﻌﯾن ﻫﻧﺎ .ﻓﺑراﯾر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ51أﯾﺎم ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد وﻫو 8اﻟﺟدول اﻟﺗﻌدﯾﻠﻲ وﻣدﺗﻪ عإﯾدا
:اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻛذﻟك ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻵﺟﺎل
51أﯾﺎم ، ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد وﻫو 8أﺟل ﻣﺧﺻص ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﻌدﯾﻠﻲ وﻣدﺗﻪ -
.ﻓﺑراﯾر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
أﯾﺎم ، ﺗﺑدأ ﻣن ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﺟل 8ﺔ اﻟﻔﺻل وﻣدﺗﻪأﺟل ﻣﺧﺻص ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﻧ-
.(1)اﻷول
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑط اﻟﻠواﺋﺢ ﻫﻧﺎك أﺟل ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻلﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ ﺎﻓﺔﺿوﺑﺎﻹ
اﻟﻣواﻟﻲ ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل أﯾﺎم ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﯾوم 4وﻫو ﻣﺣدد باﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ 
أﯾﺎم ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدد ﺑﻘرار  4ـــواﻟﻣﺣدد ﻛذﻟك ﺑ،دﯾﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﻌاﻟﻣﺧﺻص 
(.2)ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘر، وﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ ﻓﻲاﻵﺟﺎلﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظ و 
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻠواﺋﺢ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧر ﻟﻘرار ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺑﻌض اﻵاﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(3)ﺿﺑطﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﺎﺳوب أوﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻻﻧ
ﺣول ﻧطﺎق آﺟﺎل أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول اﻟﺛﻼث ﻣﻣﺎ ﺳﺑقﻧﺳﺗﺧﻠص
اﻵﺟﺎل ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ إﻻ أن اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻫذﻩاﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
(4)ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﻟﻣواﻋﯾد ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻣدﺗﻬﺎ ﻣراﻋﺎة 
ﺳﺑﺑﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ذﻟك وﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲوﻣﻊ
ﺗزول ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  أوﻗد ﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺗﺧﻔﯾض آﺟﺎل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
.775اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52، 42اﻟﻣﺎدﺗﯾن :راﺟﻊ(1)
.875ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص33، 13راﺟﻊ اﻟﻣﺎدﺗﯾن (2)
.701-601وي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو (3)
.08، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، :راﺟﻊ (4)
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اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ل اﻟﻔﺗرة ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺧﻼ أوﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺿﯾراﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون 
ﻟﻠﻘواﺋم اﻟداﺋﻣﺔ  أواﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺑل ﺣﺗﻰ إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺎت، (1)اﻟﻌﻬدة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻧﻘﺿﺎء 
اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻔﺎﺻل ﺎﺑﯾﺔ ﻗد ﺟﺎءت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣوﻋد اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، اﻻﻧﺗﺧ
اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﺎﺻل طوﯾل  أوﻛﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﯾﻧﻬﺎ
.(2)وﻣﻌﺗﺑر
ﻟﻠطﺎﻋن ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ 
دﻋواﻩ، وﻋﻠﯾﻪ وﻣن اﻟﻘﺿﺎء، وﺗﺣﺿﯾر إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﯾوﻣﺎ  51 إﻟﻰﻟﯾﺻل ﻧﻘﺗرح ﺗوﺳﯾﻊ أﺟل اﻟطﻌن ،أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق
ﻫذا اﻷﺟل ﯾﻧﺎل  أوﯾؤﺛر دون ﻣﺧﺎﻓﺔ أناﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﯾﺎم01اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، و
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺑﺈﺟراءاتطﺎﺑﻊ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟذي ﯾﺣﯾطﻪ اﻟﻣﺷرع 
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺎﻗواﻧﯾﻧﻬاﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﻼث ﻟم ﺗﺣدد ﺿﻣن أن دولواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ
.ﻛﺎﻣﻠﺔ أواﻋﯾد ﻧﺎﻗﺻﺔ و وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻫذﻩ اﻟﻣواﻋﯾد، 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟطﻌون  إﻟﻰﯾذﻫب اﻟﺑﻌض ﺑﺻدد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
.(3)ﻣﺣدد ﻟﻬﺎﺧر ﯾوم ﺂوﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣواﻋﯾد ﻧﺎﻗﺻﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أول ﯾوم 
ﺳﻧوات، 5إﻟﻰ  4ﻣنﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن ﻣدة اﻟﻌﻬدة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻓﻲ أﻏﻠب دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺗراوح (1)
اﻟذﯾن (اﺗﺣﺎدﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ)ﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻔﺎدور، واﻟﻣﻛﺳﯾك، ﺑﻌﻛس أﻋﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ3وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻛون 
ﯾﻌﻧون أو ﯾﻧﺗﺧﺑون ﻟﻣدة أطول وﯾﺗم ﺗﺟدﯾدﻫم ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ
:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنأﻧظر
noinu,)elaidnom evitarapmoc eduté(eriatnemelrap tadnam el ,tsluH red nav craM
.21 ,11 P P ,0002 ,evèneG eriatnemelrapretni
ﻠﻐرﻓﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﻧوات ﻟ6ﺳﻧوات ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ و5أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻘد ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌﻬدة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ب
:ﻫذا اﻟﺻددﻓﻲ  راﺟﻊ.ﻣﻊ ﺗﺟدﯾدﻫﺎ اﻟﺟزﺋﻲ
.6991ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟ201اﻟﻣﺎدة -
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 9691ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 91، 81اﻟﻔﺻﻠﯾن -
.1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 36، 26اﻟﻔﺻﻠﯾن -
ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ، 2102/50/01ﺣﺳب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺎرﯾﺦ (2)
ﺟل أء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن اﻧﻘﺿﺎاﻟﻔﺎﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﻓﻘرة أﻣﺎأﺷﻬر، 4، ﯾﻔوق 2102/20/10ﻧطﻠﻘت ﻓﻲاﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا
.إﯾداع ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻬو ﻣﻘدر ﺑﺷﻬر ﺗﻘرﯾﺑﺎ
، ﻧوﻓﻣﺑر 01، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، اﻟﻌددﺎ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،(اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺎوردي،(3)
.57، ص8002
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ﻻ ﯾﺣﺗﺳب أن أﺟﺎل اﻟطﻌن ﻫﻲ أﺟﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘول  إﻟﻰﻓﻲ ﺣﯾن ﯾذﻫب اﻟﺑﻌض اﻷﺧر 
.(1)وﻻ أﯾﺎم اﻟﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾوم اﻷول، وﻻ اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر، 
 ﻟتد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻫذا اﻟرأي اﻷﺧﯾر، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  إﻟﻰ وﻧﺣن ﻧﻣﯾل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ
اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن آﺟﺎل اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣﺳب ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻵﺟﺎل
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘول، ﻓﺈن أﯾﺎم اﻟﻌطل إذا وﻗﻌت داﺧل اﻵﺟﺎل 
ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ، وﺗﻌﻧﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق أﯾﺎم اﻷﻋﺑﺎء اﻟرﺳﻣﯾﺔ وأﯾﺎم اﻟراﺣﺔ 
ﻛﺎن اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر ﻣن اﻷﺟل ﯾوم ﻋطﻠﺔ ﯾﺣدد اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ إذا 
.(2)اﻷﺟل إﻟﻰ أول ﯾوم ﻋﻣل ﻣواﻟﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﺑﻌد أن ﯾﺗﺛﺑت 
،ع ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن ، ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻓﺣص ﻣوﺿوع اﻟطﻌنﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷر 
واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﺻدار ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻪ، وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺳﯾطﺔ وﺳرﯾﻌﺔ، ﺣﯾث 
ﺗﻌﻛس اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠطﻌن، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻷن 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ  ىﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﯾن اﻟدﻋﺎو .(3)اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔ
إطﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل وﺑﯾن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ذﻟك أن اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﻧظر ﻓﻲ أﺻل 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺑﻧﺎء.(4)اﻟﺣق ﺑﻌﻛس اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور وﺟودا وﻋدﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺻل واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟوﻫر اﻟﺣق
ﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﺳﺑق ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟ
(.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن، واﻵ(اﻟﻔرع اﻷول)ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
ﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻔق دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد إزاء ﺗﻧظﯾم إﺟراءات اﻟﻔﺗﻟم 
ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺣﺑﯾس اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﺑﻌﺿﻬﺎ وزﻋﻬﺎ ﺑﯾن ﻗﺎﻧون 
، اﻟرﺑﺎط، (ﻓﻘﻬﯾﺔ، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ)ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث ،(طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت)ﻣﺣﻣد ﺑورﻣﺿﺎن، (1)
.22 ص 8002اﻟﻣﻐرب ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ، 
.43ﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدار 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 504اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﻓرع اﻹدارة ) ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﺳﻰ ﺗوﻟﻣرت، (3)
.031، ص2002/1002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، (واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
:أﻧظرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔوﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول طﺑﯾﻌﺔ وﺻور اﻟﻘ(4)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﺟﺎدي ﻋﻣر، -
=.841، ص1102ري، ﺗﯾزي وزو، ﻣﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌ
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ542ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-=
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وﻟﻠوﻗوف ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى
(.ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب،(ﺎﺛﺎﻧﯾ)ﺗوﻧس ،(أوﻻ)ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻛل ﺳوفاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
ﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺢ
ﺗﺗﺷﻛل ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄن 20/89اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻧون ﻫذا اﻹطﺎر أﻗر اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎ
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال اﺷﺗرط .(1)اﺛﻧﺎن ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎررﺋﯾس، وﻣﺳﺎﻋدان ﻗﺿﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺑﯾﻧﻬم، 3ﻣن 
أﯾﺎم دون  5ظرف وذﻟك ﻓﻲاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺑث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﻛم 
.(2)أﯾﺎم3اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻷطراف إﻟﻰﯾرﺳل  يﺷﻌﺎر ﻋﺎدوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺟراءات، 
اﻟﻘواﻋد  إﻟﻰﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌن واﻟﻔﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻧظرﯾظﻬر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣل إﺟراءات 
ﯾﻌﺗﺑران ﻬﻣﯾنﻣ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أﻣرﯾن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔﻲ ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎﺿاﻟ
ل ﺻاﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺄإﺟراءات اﻷﻣر أوﻻ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺻﻣﯾم ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﯾﺗﻌﻠق
.(3)اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻹﺟراءاتﻋﺎم إﺟراءات ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺣﯾثﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻋﻠﻰ  اﻟذي ﯾﺣدد ﺑﻧﺎءاﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرررﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﻌﯾن 
اﻟدﻓﺎع واﻟردود، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن واﻟﻣﻼﺣظﺎت وأوﺟﻪ اﻟﻣذﻛرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻوم ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم 
.(4)وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾد ﻓﻲ ﻓض اﻟﻧزاعأﯾﺔ  أوﯾطﻠب ﻣن اﻟﺧﺻوم ﻛل ﻣﺳﺗﻧد، 
وﺗﺑﺳﯾط ﻌن طﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣدة ا إﻟﻰأن ﻟﺟوء اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقﺑﺎﻟذﻛراﻟﺟدﯾرو 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺟﺎء ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا  اﻹﺟراءات
ﺟﺎل اﻟﻔﺻل آﻻ ﻧﺗﻔق ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻛﻧﺎ ﻧؤﯾد ﻣﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻻ أﻧﻧﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وٕاذا 
ﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ وأن اﻟﻔﺎﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺻﺎﺧﺻو أﯾﺎم، 5إﻟﻰﻓﻲ اﻟطﻌن 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺗﺑر، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﻣن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ، ﻓﺎﺻل (اﻟﺗرﺷﺢ)اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎﺗﻌﯾقﻗد  أﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع5ﻓﯾﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣدة تواﻟﺑاﻹداري ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن 
.رات اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌنإﺻدار اﻟﻘراﻋﻧداﻟﺗﺳرع  أوﻋدم اﻟﺗﺑﺻر  إﻟﻰاﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺗدﻓﻌﻪ 
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ، ج8991/50/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ20/89ﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣن ا3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.8، ص8991/60/10
.11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 22ﻣن اﻟﻣﺎدة 3اﻟﻔﻘرة : أﻧظر(2)
.4ﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗ90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 9اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.97ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص448اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
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ﺳﻼﻣﺔ ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻛل ،أﯾﺎم 01ﻰرى ﺿرورة رﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻧﺳﺑﯾﺎ إﻟوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧ
.وﻋداﻟﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
وﺿﻊ اﻟﻣّﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ص ﻟم ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺧ
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﯾث اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﻟزام ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، إﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
م اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻬدﻫﺎ ﺑﻬﺎأﯾﺎم 5ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظرف تﺗﺑ
ﻋﻠﻰ  ﻟﻣﺷرعاأﻗر ﻛﻣﺎ .(1)ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﺣﻛﻣﻬﺎاﻟﻌﻣدة  أوﯾﻘﻊ إﻋﻼم رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣوﻣﯾﺔ،و 
.(2)ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻌدﻟﯾﺔآﺧرﺻﻌﯾد
أﺣﺎل ﺳﻲ ﯾوﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، 
ﺟﺎﻧب اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن ﺑﯾﺎن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
.(3)اﺋﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗد
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع و 
ﯾﻛون اﻷﺟل اﻟﻣﻌﯾن ﻟﻠﺣﺿور ﻻ ﯾﻘل اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺻوم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أنواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻورة 
ﯾﻧﻌدم اﻟﻌﻣل لوﺑﻌدم ﻣراﻋﺎة ﻫذا اﻷﺟاﻻﺳﺗدﻋﺎء، واﻟﯾوم اﻟﻣﻌﯾن ﻟﻠﺣﺿور، أﯾﺎم ﺑﯾن ﯾوم ﺑﻠوغ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺗﺄﺧﯾر، اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣلطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻷﺟل ﻻ ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺎ إذا ﺗﺑﯾن أنﺑﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
.(4)أﺧرى إﻟﻰﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﺎﻛم أن ﯾﺄذن ﺑوﻗوع اﻻﺳﺗدﻋﺎء 
، (طبﺗﺷ)ﻓﺈن اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﺗطرحﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎم، أوﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﻧﻔﺳﻪ اﯾﺣﺿر ر وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال إذا ﻟم 
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻛﻣﺎ  أووٕاذا ﻟم ﯾﺣﺿر اﻟﻣطﻠوب ﺑﻌد ﺑﻠوغ اﻻﺳﺗدﻋﺎء إﻟﯾﻪ ﺑﻧﻔﺳﯾﻪ، 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس .(5)ﻟو ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا
ﺦ ﺗﻌﻬدﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ رﯾأﯾﺎم ﻣن ﺗﺎ5ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺧﻼل تأﻟزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أن ﺗﺑاﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﻗرارﺣﯾن ﻟم ﯾﺑﯾن ﻫذا
.(6)ﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼاﻟﻬﯾ
.9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻋدد ﺔﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ12اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ22اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.946، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 41اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن :أﻧظر(3)
.ﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣ9591ﻟﺳﻧﺔ 031ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 84اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ94اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، 1102ﺳﻧﺔ ﻟ 53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد 41اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(6)
.946ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﻓق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ أن اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺣدﺛﺔ 14/09اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻓﻲاﻟﻣﻘررة اﻹﺟراﺋﯾﺔاﻟﻘواﻋد 
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز .(1)إدارﯾﺔ
ﺗﺳﺟﯾل وﺑﻣﺟرد إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠف اﻟﻧزاع ﺣﺎﻻ ﻼل، ﻣن ﺧﻘوم ﺑﻪﺗأن  اﻹدارﯾﺔﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
.(2)وٕاﻟﻰ اﻟﻣﻔوض اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺣقﻣﻘرر ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻪ، ﻗﺎﺿﻲ إﻟﻰاﻟدﻋوى 
ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﻛﯾﺑﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺑﺗر ﻣاﻷﻣر ﯾرﺗﺑط ﻛﻣﺎ 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ  وأوﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻛﺎﺗب ﺿﺑط،
أراﺋﻪ اﻟﺣق أن ﯾﻌرضﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﻔوض اﻟﻣﻠﻛﻲ  ﻋﻠﻰ أن، ﻓﺿﻼ ﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﻟﻘﺿﺎة 
اﻟﻘواﻋد  أواﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑظروف اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﺷﻔﻬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛم، ﺑﻛﺎﻣل 
.(3)ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻲ ﻛل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﻓاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﯾﺣﺗم اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻣﺎدةﻓﻲ أن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرةاﻟﺟدﯾر 
ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰاﻟرﺟوع 
.(4)ﻧﯾﺔدﺿوء ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣ ﻓﻲ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟطﻌون 
ﺑﻌد إﺟراءات  أوﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ دون ﻣﺻﺎرﯾف،  توﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺑ
ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، وﯾﺟب اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر  إﻟﻰاﺳﺗدﻋﺎء ﯾوﺟﻪ 
دول ﯾوﻣﺎ ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟﺟ04ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗأن ﻻ ﯾﺑ
.(5)ﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾاﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وٕاﻟﻰ رﺋﯾس  إﻟﻰﻓور ﺻدورﻩ و اﻟﺗﻌدﯾﻠﻲ، وﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣﻛم ﻛﺗﺎﺑﺔ 
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘرار اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲاﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟوﻫر ﯾرﺗﺑط 
ﻧﺳﺗﺷف اﻟﺳﻠطﺔ ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘراراﻟدﻋوى أطرافﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ واﻟذي ﯾﺻدر ،اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
ن ﺈﻓ ،أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،(أوﻻ)اﻟرﻓض أوﺑﺎﻟﻘﺑول ﻣﺎإﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﻧزاع اﻟﺗﻲ
ﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﺑطرق اﻟطﻌن اﺗﻪوﻣراﺟﻌﺟواز اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣدى ﺑﺣث إﻟﻰ ﻧﺎﺻدور اﻟﻘرار ﯾﻘود
(ﺛﺎﻧﯾﺎ)دﯾﺔطرف ﻋﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻋﺎ
.875اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 63اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.9612اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 4اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﻣن 5اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.8472،7472ص ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص05إﻟﻰ  24اﻟﻔﺻول ﻣن :أﻧظر(4)
.875اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص90/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 73اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:  أوﻻ
اﺳﺗﯾﻔﺎءزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻟﻌدم 
ﻟﻌدم ، ﻓﻘد ﯾرﻓض اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوعﻣن ﻗﺑلرأﯾﻧﺎﻫﺎﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺗﻲاﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
ن ﻗرار أطﻠب اﻟطﺎﻋن ﻏﯾر ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ، و  أنﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﯾﺔ ، وﺣﺟﺞ ﻛأﺳﺑﺎبﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ
.ﻫو ﻗرار ﺻﺎﺋب ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑلاﻹدارﯾﺔﻟﺟﺎن اﻟطﻌن 
ﻓﻬﻧﺎ ،اﻟطﺎﻋنﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،وﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲأﻣﺎ
 أو ﺑﺗﻘﯾﯾد ﻫذا اﻟﺷﺧصوٕاﻟزاﻣﻬﺎ، ﻘﯾداﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ إﻟﻰ أﻣراﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ  أنﻧﺟد 
.(1)اﻟﻘﺎﺿﻲﻷﻣرﺗﻧﺻﺎع  أن إﻻﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻹدارة، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷطﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﯾدﺧل ﻓﻲ  اﻹدارةاﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺣل ﻣﺣل  أنﯾﻔﻬم ﻣن وراء ﻫذا  أنوﻟﻛن ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
 اﻹدارياﻟﻘﺎﺿﻲ  نأاﻟﻌﺎم ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﺑدأن ﻷ،وم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟذي اﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﺗﺧﺎذﻩﯾﻘ أن أو، اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
.(2)اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكواﻵﺛﺎرﺑﺎﻹﻟﻐﺎءﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم  اﻹدارةﻻ ﯾﺣل ﻣﺣل ﺟﻬﺔ 
ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﻌون  اﻹدارياﻟﺻﺎدر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣر أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑذﻟكوﺗﺑﻌﺎ 
أﻣراﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ  مإﻗدا ﻋن ﻓﻛرةﯾﻌﺑر إﻧﻣﺎ،  اﻹدارةﺟﻬﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻟﻣوﺟﻪ 
ﯾﺣل  أن، ﻓﻬو ﯾﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠوﻛﻬﺎ دون ﻣﻧطوق ﺣﻛﻣﻪﺿﻣنﻟﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺣددا وذﻟك  اﻹدارة إﻟﻰ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ  اﻹداريﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ  أنﯾدل ﻋﻠﻰ إﻧﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء  نإوﻫذا .(3)ﻣﺣﻠﻬﺎ
، وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳباﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻓﺣ إﻟﻐﺎءﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪواﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧظرا 
(4)اﻟﻛﺎﻣل أواﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﺻﻔﺔﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﯾﻘوم "ﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾر اﻟ18/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 9ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (1)
" .طﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﻛﺎﺗب اﻟداﺋم ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أو ﺷطﺑﻬم ﻓور ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ
ﻔﻛرﻣﻣﺟﻠﺔ اﻟ، (اﻟواردة ﻋﻠﯾﻪدارة واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءاتﻣﺑدأ ﺣظر ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﻺ)آﻣﻧﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻲ ،ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ ، (2)
921، 821ص ص  ،1102، ﻧوﻓﻣﺑر 7ﻋدد  -اﻟﺟزاﺋر،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﺑﺳﻛرة 
، اﻟﻌدد 02، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد (اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري واﻷﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )ﻣﻬﻧد ﻧوح ،(3)
.781ص  ،4002اﻟﺛﺎﻧﻲ ، 
ﯾﻘﺻد ﺑدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﺗﻠك اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ (4)
ﯾﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻋن وﺗﺑﯾﺎن اﻟﺣل اﻟﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ، ﻓﻬو ﻋﻠﻰ   إذﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ، 
ذي ﯾﻘف ﻓﯾﻪ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺣد إﻟﻐﺎء ﻗرار اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ، وﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻛس ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء اﻟ
ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﻗﺿﺎء اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ، ﻗﺿﺎء اﻟﺿراﺋب ، ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض  ، ﻗﺿﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا 
، وﻗد ﯾﺗﻌدى اﻷﻣر ﺣﺗﻰ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌدﯾل رة ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟدﯾداﻹدا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﻗد ﺗﺗﻌدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ إﻟزام
.ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﺣﯾﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻛﻣﺎ ﻧﺳراﻩ ﻻﺣﻘﺎ ، و اﻟﻘرار اﻹداري ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺗﺻ
:ن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻧظرﻟﻣزﯾد ﻣ
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻘﺘﺮﻧﺔاﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤ___________________اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺑﻌﺿﺎ ﻣن دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل وﻋﻠﻰ وﺟﻪ  أوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧوﯾﻪوﻣن اﻟﻣﻔﯾد 
ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي  اﻹﻟﻐﺎءاﻟﺧﺻوص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑدﻋوى 
، وﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻧظرأن ﯾﻌﻣل ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﻹداري، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ب ﻋﻠﯾﻪﺗﻧﺻ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم  أناﻟذي ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻧﻪ اﻷﻣر، ﻟم ﯾﺗم اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑطﻼن  إداريﺑﻣوﺟب ﻗرار 
.(1)اﻹﻟﻐﺎءاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟدﻋوى 
اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣدى ﺟواز اﻟطﻌن ﻓﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
طرق طﻌن :ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ إﻟﻰواﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎمﺗﻧﻘﺳم طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘص وﺗﺗﻣﺛلﻋﺎدﯾﺔ ﻏﯾر وطرق طﻌن  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎفوﺗﺗﻣﺛلﻋﺎدﯾﺔ 
اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻣﻧﺎط اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن طرق.اﻟﻧظر إﻋﺎدة ﻟﺗﻣﺎساو ﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ،واﻻ
د واﻟﺣﺎﻻت ، ﻓﯾﺟوز ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻟﻣﺟر اﻷﺳﺑﺎبﻏﯾر ﻣﺣﺻورة  اﻷوﻟﻰ أنﻋﻠﻰ  أﺳﺎﺳﺎوﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋم 
ﻧﻪ ﺧﺳر أﯾطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻟﻣﺟرد  أنﯾﻛون ﻟﻪ أﺧرىﺑﻌﺑﺎرة  أوﻋدم رﺿﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛم ،
ون ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺻورة ﺑﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﯾوب اﻟﺣﻛم ، ﻓﻼ ﯾﻛأﻣﺎ،  اﻟدﻋوى
.(2)ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎإﺣدىﺛﺑت ﺗواﻓر أ إذا إﻻ ،اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن
ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  أوﻛل ﻋﻣﺎلاوﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى 
، (أ)ﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳ
  .(ج)، اﻟﻣﻐرب (ب)ﺗوﻧس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر( أ)
اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر  أن 10/21ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم 
.(3)اﻟطﻌن أﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن  ﻷيﯾﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ 
،3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف(دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء –وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري )اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، -
.592ص 
، ص ص ،5791، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة دﻣﺷق،(اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)أﻋﻣﺎل اﻹدارةاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰﻋﺑد اﷲ طﻠﺑﺔ، -
.643،543
61، 51ص ص ،ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق-
.071ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻗﺎﺿﻲ أﻧﯾس ﻓﯾﺻل،:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰﻧظرأ(1)
ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، (ﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣدى ﺗﻌﻠق اﻟﺗ)،إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن ﺣرب ﻣﺣﺳن:أﻧظر(2)
إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم ﺑدوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،: وﻛذﻟك  .562،462ص ص  ،2102، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ، 10، اﻟﻌدد 93، اﻟﻣﺟﻠد 
.91ص 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻣرﺟﻊ 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 22ﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻔ :ﻧظرأ(3)
.11ﺳﺎﺑق ،ص 
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ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن ﻣنﻋدة ﻣﻌﺎﻧﻲ رﺋﯾﺳﯾﻪ ، ﻓﻫذا اﻟﺗوﺟﻪوﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن 
ﻣﻘرر ﻟﻠطرف اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣﺗﻐﯾب ﻋن اﻷﺧﯾرﻫذا  أنﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ  إذاﻓﯾﻪ ﺑطرﯾق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
.(1)ﻛﺎن ﻗد ﺑﺎﺷرﻫﺎ ﺿدﻩ اﻟطرف اﻟﻣدﻋﻲاﻟﺗﻲاﻟﺧﺻوﻣﺔ إﺟراءات
:ﻣﻬﻣﯾن ناﻋﺗﺑﺎرﯾ إﻟﻰاﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم إرﺟﺎعوﯾﻣﻛن 
ن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘوم ﺎ ﻷﯾﺎﺑﯾﺗﺻدر ﻏ أنﻻ ﯾﻣﻛن اﻹدارﯾﺔاﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻷﺣﻛﺎم أن اﻷولاﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﻓﯾﻬﺎ ، وﻋﻠﻰ  أودﻋت إﻟﻰﺑدور اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﯾﻬﺎ ، ﺛم ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻣذﻛرات 
.(2)ﺳﺎتﺿوء اﻟﻔﻬم اﻟذي ﺗﺣﺻﻠﻪ ﻣﻧﻬﺎ ، وﻟو ﺗﺧﻠف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻوم ﻋن اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﺟﻠ
ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن  ﺔﺗﻛون ﺣﺿورﯾاﻟﺗﻲاﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إﺟراء أنواﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدوﯾﺣول ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎء ،أﻣﺎماﻟﻧزاع أﻣد إطﺎﻟﺔاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﺣد ﻣن 
.(3)ﺎدﻫـــــــأﻣ إطﺎﻟﺔ أو رــــاﻟﺗﺄﺧﯾﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﻲﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ـــــــﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟطﻣرة أﺧرى
ﻗﺎﺑل ﻏﯾرﯾﻛون اﻹدارﯾﺔاﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻋدم  ﺄنﺑﻧﺷﯾر  أن، وﻫﻧﺎ وﺟب ﺋﻲﻧﻪ ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﻧﻬﺎأ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔأﻣﺎمﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف 
اﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺳﻧدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺿأﺳﺎﺳﻪﯾﺟداﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎأﻣﺎمﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم أﺣﻛﺎم"  أنﻣن 
.(4)"ﺧﻼف ذﻟك 
ﻣﺎ"اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﺑﺎرة  اﻷﺣﻛﺎم أنوﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﺷف 
."ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾنﻣﺑدأوﻫو  أﻻ،ﻣﻬمﻣﺑدأﺣرم اﻟطﺎﻋن ﻣن اﻟﻣﺷرع أن وﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ
وﺟب ، ﻟذاﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى أﻣﺎم درﺟﺔ واﺣدة ﻗد ﻻ ﯾﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻣﺎ إذا
ل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻ، ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺣﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺗﯾنأﻣﺎمﻋرض اﻟﻧزاع اﻟواﺣد 
ﺗﻌﯾد ﻓﺣص  أن اﻷﻋﻠﻰﯾطﻠب ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ  أن اﻷوﻟﻰﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ
ﯾﻌﻣد اﻟﻣﺷرع  أنﯾﻛﻔﻲ ﻫﻧﺎ و ، (5)درﺟﺔأولﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧطﺎءﻟﻬﺎ ﺗدارك ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢواﻩ ﺑدﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔدﻋ
.ﯾﺔﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ، واﻟطإﺟراءاﺗﻪﺟل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺗﺑﺳﯾط أﺗﻘﻠﯾص  إﻟﻰ
طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓق ﯾوﺳف دﻻﻧدة ، (1)
.52،ص 0102اﻟﺟزاﺋر ، :دار ﻫوﻣﺔ ﯾﺔ واﻹدارﯾﺔأﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧ
.751إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟﺑدوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص (2)
.691ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣد ،(3)
.8اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 20/89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 20اﻟﻣﺎدة (4)
.491إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟﺑدوي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص (5)
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22اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  أناﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ، ﻓﺎﻟراﺟﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﺧﺻوص أﻣﺎ
ﻣﺎن اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣر و ﻻ ﯾﺷﻣلﻻ ﯾﺳﺗﻐرق" اﻟطﻌن  أﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن  ﻷيﻏﯾر ﻗﺎﺑل "ﻟﻌﺑﺎرة 
ﻟﯾس طﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ و اﺳﺗﺑﻌﺎد طرق اﻟ أراداﻟﻣﺷرع  أن أﺳﺎسن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﺳرت ﻋﻠﻰ ، ﻷﻧﻘض اﻟﻘرار
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺿد ﻛل اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺻﻔﺔ اﻷﺧﯾرﻫذا اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض،
اﻷﺣﻛﺎمﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ  أنوﺑﯾﺎن ذﻟك .(1)ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ص ﻣﺟﻠس اﺧﺗﺻﺎ أنﻗﻠﻧﺎ  نإ، وﻻ رﯾب (2)اﻹدارﯾﺔدرﺟﺔ ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺧرآاﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻷﺣﻛﺎماﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ، ﯾﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
.ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم اﻻﺣﺗﻛﺎم أذﻟك ﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض،أﻗد ﯾطرح ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﻛﺎل أنﻏﯾر 
واﻟﻣﻘرر ﺑﺷﺄن اﻟطﻌن واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﺟل ﺷﻬرﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أ إﻟﻰ
.(3)ﺑﺎﻟﻧﻘض
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎمﻛﺎن ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ان و  اﻷﺟلﻬذا ﻓ
اﻟﺗﻲﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧأ إﻻ، اﻹدارﯾﺔاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
.ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل 
ﺟل اﻟطﻌن أﺑﻣوﺟب ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻟﺗﺣدﯾد  ﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫذا 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻘرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾﺎم 01ﻫو اﻷﺟلﻛﺎن ﻫذا  إذاس ﺄﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ، وﻻ ﺑأﻣﺎمﺑﺎﻟﻧﻘض 
.(4)اﻹطﺎرﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺗﻲاﻟﺣﺎﻻت  ىﺣدإﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ  أنن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﯾﺟب ، ﻓﺈاﻷﺣوالﻲ ﻛل وﻓ
.(5)واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن ﻗﺎﻧون 
ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ :، دار اﻟﻬدىاﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻫوام اﻟﺷﯾﺧﺔ ، (1)
.52،ص 9002، اﻟﺟزاﺋر ، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 8991/50/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 11اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣن 4،ص 8991/60/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ج، ﻋدد .ج.ر.ظﯾﻣﻪ وﻋﻣﻠﻪ ، جﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧ
، 34ج، ﻋدد .ج.ر.، ج10/89اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 1102/70/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 31/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
.8، ص 1102/80/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
03ص اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،90/80رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 433اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(3)
ruoj xid sel snad emrof tse noitassac ne riovuop el larotcelE iol al ed 51n elcitra l noles )4(
ecnatsni d lanubirt ud noitacifiton al tnavius
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 90/80ﻧون رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎ853ن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎدة ﺄراﺟﻊ ﺑﺷ(5)
.03،ص 
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس ( ب)
ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺄﻧﻪﻗر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أ
.(1)اﻹدارﯾﺔاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ ، وﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟدى
، وﻧرﺟﺢ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻛذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣﺎ ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋن وأول
،ﻣن ﻗﺑلﻣﺎإﻟﯾﻬاﻹﺷﺎرةاﻟﺳﺎﺑقﯾناﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟطرﯾق ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋدم 
ﻋدم ﺟواز ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺳﺟل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أنﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔأﻣﺎمﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  مﺎﺣﻛأ
.(2)ﻫو ﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 ﻗد ﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﻣن ﻗﺑل ، وﻛﻧﺎﺣﻛم ﺳﺑق اﺳ أوﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﺳﺟﯾل اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد ﻗرار ﻷﻧﻪذﻟك 
ﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ودور اﻟﻣﺣﺎﻛم أ، وﻗﻠﻧﺎ ﺑﺻددﻩ ﻣن ﻗﺑلﻋﻠﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
.(3)ﻣرةﻷولﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ  أنﯾﺟب اﻟﺗﻲاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﯾﺟد ﺳﻧدﻩ واﻷﺣﻛﺎمﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرارات أﻣﺎ
ﺗﻧظر ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ "  أنﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣن اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺎﺳﻪوأﺳ
ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣاﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻓﯾاﻷﺣﻛﺎماﻟطﻌن اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد 
.(4)"ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ
ﯾﺣﺎل ﻋﻠﻰ  أنﻋوض  اﻹدارﯾﺔاﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻫذا  إﺣﺎﻟﺔﻧﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎوﻟو 
اﻟﺗوﻧﺳﻲﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرعﻓ ،(5)اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻷﺣﻛﺎمﺗﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻲﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب 
، ﻓﺗﺎرة ﯾﻣﻧﺢ ﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﯾﻌﻛس ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻋدم دﻗﺗﻪ وﺗوازﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ا
ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘرارات اﻟ)اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ) اﻹداريﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ آﺧرة، وﺗﺎرة (اﻹدارﯾﺔاﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
.(اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘضاﻹدارﯾﺔ
9791ﻟﺳﻧﺔ 53ﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟ91اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6891ﻟﺳﻧﺔ 78ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 14اﻟﻔﺻل :اﻧظر(2)
.6891/90/10
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺧﺻوص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ (3)
.911ص  ﻓﻲ ﺗوﻧس ،
ت، ﻋدد .ج.ر.ر ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ2791/60/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2791ﻟﺳﻧﺔ 04ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 21اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.987، ص 2791/60/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32
.ﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟ9591ﻟﺳﻧﺔ 031ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 24اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
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، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾنواﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرةاﻷﺣﻛﺎمﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣرﻫذا  أنوﻻ ﺷك 
ﯾﻣس ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ أﻧﻪﻛﻣﺎ،واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي اﻹداريﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف وظﯾﻔﺔ ودور ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ 
.ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔوﺗدرج ا،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺿﺎةﺑﻣﺑدأأﺧرى
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎمﯾﻘدم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض  أنن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﺷﺗرط ﺈ، ﻓأﻣروﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن 
ﺟل ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة اﻟﺗﻌﻘﯾب أ، وﺣدد ﯾوﻣﺎ51ﺟل أﻓﻲ  اﻹدارﯾﺔ ﺔواﻟﺳﻠط اﻷطرافﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارﯾﺔ
03ﺟل أﻓﻲ  إﻟﯾﻬﺎﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  تﺗﺑ أنﻋﻠﻰ  ﯾوﻣﺎ،03ﺑــــ ،واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ
.(1)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة اﻟﺗﻌﻘﯾب 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐرب( ج)
ن اﻟﻣﺷرع ﺳﻛت ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻷ ،ﯾﺢ ﺿﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔواﺿﺢ وﺻر أﺳﺎسﻟﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ 
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدمأو  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﯾﺎن ﺑﺷﺄن
.ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺳﺗﺋﻧﺎف ، وطرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض 
ﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋاﻹدارﯾﺔﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲاﻷﺣﻛﺎمﻏﯾر أن
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹدارﯾﺔاﻟﻐرﻓﺔ  أﻣﺎموﺗﺳﺗﺄﻧفﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻣن ﺧﻼل  أنﻧﻪ ﻣﺎدام أاﻟﻘول  إﻟﻰوﯾذﻫب ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ،اﻷﻋﻠﻰ
ون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻘدم وﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻌ أنﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 63اﻟﻣﺎدة 
 أنﯾﻌﻧﻲ  ﻓﻬذا،إدارﯾﺔاﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم 14/09اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻹﺟراﺋﯾﺔوﻓق اﻟﻘواﻋد 
أﻣﺎمﺳﺗﺋﻧﺎف اﻻ ﺗﻘﺑلﻛﺎﻧتﺗﺻدر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧتاﻟﺗﻲاﻷﺣﻛﺎمﻛل 
وﯾﺄﺗﻲ،(2)اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔﺳواء ﺻدرت ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم  اﻷﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹدارﯾﺔاﻟﻐرﻓﺔ 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺗﺣدث  إذاﻧﻪ أﻋﻠﻣﺎ .اﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم 54اﻟﻣﺎدة ﻷﺣﻛﺎمﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻛﻠﻪ ذﻟك
أﺣﻛﺎمذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أن إﻻ، اﻟدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم أﺣﻛﺎمﻓﻘط ﻋن اﺳﺗﺋﻧﺎف 
.(3)اﻹدارﯾﺔﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺻﺣﻠت ﺑاﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  أنداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗ
، ، وﻣﺎرﺳت اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻛﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎفﻣن ﻗﺑل اﻷﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹدارﯾﺔﺗدﺧﻠت اﻟﻐرﻓﺔ  وﻗد
ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻘرارات رﻓﺿت ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع إﺻدارﻫﺎوﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك 
.(4)اﻟﻣﺳﺗﺄﻧفاﻟﺣﻛم اﻷﺧرﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻌض  وأﻟﻐت،(اﻟﻣﺳﺗﺄﻧفاﻟﺣﻛم ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ)
.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 24اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ(1)
.381ص  ،5002،سواﻓ: ﻧت ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻧﻔو ﺑرااﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ،ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، ﻋﺳو ﻣﻧﺻور، ﺣﻣد ﻣﻔﯾدأ(2)
.481، ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد ﻣﻔﯾد،ﻋﺳو ﻣﻧﺻور(3)
، ، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري829ﻗرار ﻋدد /.3002/70/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/2/4/0951ﻋدد ، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري،854ﻗرار ﻋدد  (4)
3002/80/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/20/4/7212، ﻋدد ﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
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ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺗم  اﻷﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹدارﯾﺔاﻟﻐرﻓﺔ ﻟﻛن اﺧﺗﺻﺎص 
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ  ﺔاﻟﻣﺧﺗﺻ ﻲﻫ تأﺻﺑﺣﺣﯾث ،اﻹدارﯾﺔﺳﺣﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
.(1)ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲوﻣن ،اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم أﺣﻛﺎماﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣرﻓوع ﺿد 
، ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎﻧﻌدام ذﻟك،ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎماﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﺧﺻوص أﻣﺎ
وﻫذا ﻣﺎ ،ﻛﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف  اﻷﻋﻠﻰﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس  ﻛﺎن ن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘصأﺧﺎﺻﺔ و 
اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ  أنﻟﻛن وﺣﯾث " ﻘوﻟﻬﺎ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑإﺣدىﻓﻲ  اﻷﻋﻠﻰﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻹدارﯾﺔاﻟﻐرﻓﺔ  أﻛدﺗﻪ
ﺣﻛﻣﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن ﺻدر ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﻛون ﺑذﻟك
(2)"اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﻣوﺟﻪ ﺿدﻩ ﯾﻌﺗﺑر طﻌﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑول أنﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ 
ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﺳﺗﺣداث ﻣﺣﺎﻛم ﻟم ﯾﻌد،(3)ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺣﺎﻟﯾﺎأﻣﺎماﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض  أنﺑل 
ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻹدارﯾﺔاﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  ﻷن،اﻹدارﯾﺔاﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
وﻛذا ﺑﺗﻘدﯾر ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻣﺎﻋدا  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎم
.(4)اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 50اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.094، ص 6002/20/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8935ﻋدد  م ،.م.ر.، ج6002/20/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/60/70
.33ص  ،ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﺻﺎدر 85/11، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم رة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘضﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌﺑﺎﺗم اﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة ا(3)
اﻟﺻﺎدر 1/75/322اﻟﻣﻐﯾر ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 1102/01/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0/11/071ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 
.8225،ص 1102/01/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9895م، ﻋدد.م.ر.، ج7591/90/72ﻓﻲ 
.194اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 61اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (4)
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اﻟﺗرﺷﺢﺑﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
، اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب، ﺗوﻟﻲ ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣرﺷﺣﯾن ﻟﺗﻘدﯾم ﻫؤﻻء اﻷﺧﯾرﯾن ﺳﺗﻠزم ﯾﻓﺈن ذﻟك 
واﺋم اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ ﻗ اﺳﻣﻪﺑﺗﺳﺟﯾل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧصﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻣناﻵﺗﻌرﯾف اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺄﻧﻪ 
وﻫو واﻟﺗرﺷﺢ ﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن، ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺔ ﻛﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﻣﻧﻪ ﻟرﻏﺑﺗﻪ ﻓإﻋﻼﻧﺎ 
ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص اﻟدﺳﺗور أن ﯾرﺷﺢ ﻓﻲ  ﻟﺣق اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔا
.(1)اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔوﻣﻧﻬﺎ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟساﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب، أو  أو اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ
أن وﺟود اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻫو ﺛﻣرة اﻧﻌﻛﺎس ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺟﺳﯾدا ﻣن ذﻟكﯾﺗﺑﯾن 
اﻟﻧﺎﺧب، ﻓﺈن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ رﻛﻧﺎن وﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻫو ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﺣق دﺳﺗوري وٕاﻧﺳﺎﻧﻲ 
.(2)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻲ ﺑﻼ ﺟدال ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻣرﺷﺢ ﻫو اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧ
اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﺿرورة ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻗرت اﻟدﺳﺎﺗﯾر وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﻫذا اﻟﺣق ﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ أﺻﺑﺢاﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ .(3)وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ
ﺿرورة أن "ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟد52ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣﺎدة ﯾث ﺗﻧص ﺣ
ﻧزﯾﻬﺔ ﺗﺟري دورﯾﺎ ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم، وﯾﻧﺗﺧب ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻌطﻲ ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻧﺗﺧب 
".وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺳري ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
أطروﺣﺔ ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)أﺳس ﻋﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﺋﻲ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺳﺎﻣرا(1)
.531، 431، ص ص 2102ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ،
ﻣﺟﻠﺔ ، (أﻧﻣوذﺟﺎ1102ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﺳﻧﺔ دور اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )ﻏﺳﺎن اﻟﺳﻌد، (2)
.52، 42، ص ص1102، 53، ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﺔ أن أن ﻟﻛل ﻣواطن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧ" ﻋﻠﻰ  8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 05ﺗﻧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣﺎدة (3)
.ﯾﻧﺗﺧب وﯾﻧﺗﺧب
أن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس "ﻋﻠﻰ  8591ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ12اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ﻧﺻتﻛﻣﺎ 
.ﺳﻧﺔ ﯾوم ﺗﻘدﯾم ﺗرﺷﺣﻪ32اﻟﻧواب ﺣق ﻟﻛل ﻧﺎﺧب وﻟد ﻷب ﺗوﻧﺳﻲ أو ﻷم ﺗوﻧﺳﯾﺔ، وﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
ﻷم ﺗوﻧﺳﯾﺔ وان ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر  أوﯾﻛون ﻣوﻟودا ﻷب ﺗوﻧﺳﻲ،  أناﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس 
".ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾوم ﺗﻘدﯾم ﺗرﺷﺣﻪ، وان ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎ، وﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن04ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
طﻧﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻟﻛل ﻣواطن وﻣوا"، ﻋﻠﻰ أن 1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 03وﯾﻧص اﻟﻔﺻل 
وﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرط ﺑﻠوغ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣن 
."ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ وﻟوج اﻟوظﺎﺋف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﻌدل /79، 82ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص :ﻣنﻛلأﻧظر ﺑﺧﺻوص اﻟﻣواد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ أﻋﻼﻩ
.42ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺗﺣﺎد ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ا
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﻠدﻩ، ، أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷؤون 4991اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وأن ﯾﺗﻌﯾن وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
.(1)ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔطﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟو ﺗﯾر ﺎاﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﺳ
 أوﻣوﺿوﻋﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷرط أن اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻔق ﺑﺷﺄﻧﻪ ا ٕو   
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط اﻟﺗﻧظﯾمﻣﺳﺄﻟﺔﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺎولاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﯾﻛون ﻟزاﻣﺎ إﺟراﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع 
اﻟﻧﺎظﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗطرق ﻟﺗﺣدﯾد ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،وﻫذا (اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)اﻟﺗرﺷﺢوٕاﺟراءات
.(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢﻟﻠطﻌون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط وٕاﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻟك ﻻ أن ذﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ، إﻻ ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻪ ﻟﻸﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻘﺎ دﺳﺗورﯾﺎ 
ﻹﺣﺎطﺗﻪ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ دوﻟﺔ، ن ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛلﯾﻣﻧﻊ ﻣ
وﺿرورﯾﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، 
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ، إذ أن ﺑﻌض اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر إﺟراءا ﺟوﻫرﯾﺎ اﻟﺗرﺷﺢ، 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﺷروط واﻻﺟﺗﻣﺎ
.(2)وﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻛذﻟك ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢواﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، 
وﻣﻌﺎﯾﯾر وﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﺗﻠك اﻟﺷروط ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺑررة 
اﻷﻫﻠﯾﺔ  أواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،  أوﻟﺳن اﻟﺗرﺷﺢ، دﻧﻰاﻷﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣد 
.(3)ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺷﺢ وﻏﯾرﻫﺎ أواﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، 
ﺑﺷﻛل أن ﻧﺗﻧﺎول اﻷﻣرﯾﻘﺗﺿﻲ وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﻗوف ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل وﻣﻌﻣق ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺎﺑق، 
رﺳﺔ وٕاﺟراءات ﻣﻣﺎ، (اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﻛل ﻣن اﻟﺷروط ﻣﺳﺗﻘل 
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺢ ق اﻟﺗرﺷﺣ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة :اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟراﺑط:اﻹﻋﻼن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔ:راﺟﻊ(1)
3102/06/10، mth.eerf/451/E/LNC/mth.emoh/ehcnarf/gro.upi.www
، 31، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎرة، (ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ وأﺣﻛﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ)ﻓﯾﺻل ﺷﻧطﺎوي، (2)
.782، ص7002، 90اﻟﻌدد
ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻲ ﺿوء اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔﻧﻌﻣﺎن اﻟﺧطﯾب وآﺧرون، (3)
.33، ص1102، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻷردن، ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب
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اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺷﺢ :اﻷولطﻠب اﻟﻣ
أن ﺗﻛون اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب، ﻟذا ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺗﻌد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أﻛﺑر وأدق 
إذا  ﻪاﻟﻘﺎﺋل أﻧﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﺑدأاﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧبﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻘﺎﻧون ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أﺷد ﻣن ﺗﻠك 
اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻓﺈن اﻟﻌﻛس ﯾﻛون ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط ، بر ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧﯾﺳﯾاﻟﺗﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻫﻲ 
اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن  ﻟكﻟذ، (1)أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ ﺑداﻫﺔ اﻟذي 
ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻫﺗﻣت 
واﻟﺷروط (ع اﻷولاﻟﻔر ) ، وﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﺗرﺷﺢاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺷروط اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﺗﺣدد ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻹﻟزامطﺎﻟب اﻟﺗرﺷﺢﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺷروطﺗﻌﻠقﺗ
، اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم (ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ(أوﻻ)ﺷرط اﻟﺳنﺣﺻرا ﻓﻲ
(.ﺳﺎدﺳﺎ)، اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ(ﺧﺎﻣﺳﺎ)، اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ(راﺑﻌﺎ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺷرط اﻟﺳن: أوﻻ
ب ﻓﻲ رﺷﺢ أﻛﺑر ﺳﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺧب ، وﻟﻌل اﻟﺳﺑﺗﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺷﺗرط اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
واﻟﺧﺑرة، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺛل اﻷﻣﺔ، ﻧظرا اﻟﺳن ﻫو ﺿﻣﺎن اﻟﻧﺿﺞ رﻓﻊ ﻫذﻩ 
.(2)وﺧطورﺗﻬﻣﺎﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾاﻟدور واﻟوظﯾﻔﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ 
ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﯾأن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذاوﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾوم اﻻﻗﺗراع 53و ،(3)ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾوم اﻻﻗﺗراع52ﻣن اﻟﻌﻣر ﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوط
اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻌﺿوﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺑﺧﺻوص أﻣﺎ(4).ﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔﻟ
.(5)ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾوم اﻻﻗﺗراع 32ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻐﺎ أناﻟوﻻﺋﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي أو 
ﺳن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣدﯾداﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ ع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷر 
ﺗرﺷﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾوم ﺗﻘدﻣﻬم  04و ﺗرﺷﺢ،اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾوم ﺗﻘدﯾم ﺳﻧﺔ  32إﻟﻰﻣﺟﻠس اﻟﻧواب 
953داود اﻟﺑﺎز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.092، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻓﯾﺻل ﺷطﻧﺎوي(2)
81ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 87اﻟﻣﺎدة (3)
.12ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص09اﻟﻤﺎدة (4)
.32، ص ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ801اﻟﻣﺎدة(5)
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 ﺎءﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺧب ﺑﺻﻔﺔ أﻋﺿاﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اوﺑﺧﺻوص، ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻟﻌﺿوﯾﺔ 
.(1)اﻷﻗل ﯾوم ﺗﻘدﯾم ﺗرﺷﺣﻬمﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ 32ﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑداﺋرة اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺳﻧﻬم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠدي ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑ
اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﺟﻌل ﺳنآﺧر إﻟﻰﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲﻫذا واﺗﺟﻪ
.(2)ﺗرﺷﺢاﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾوم ﺗﻘدﯾم 32اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
رﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗاﻟﺳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛت ﻋن ﺗﺣدﯾد،ﻓﻘدﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﻟ ﻋن ﻣوﻗفأﻣﺎ
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،  72/11رﻗمﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،
وﻫذا ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﯾث ﺣدد ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، اﻟﻣﺗﻌﻠق 82/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
أﻻ ﯾﻘل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﯾﺟب ﻠﺔ، أﻣﺎ ﺳﻧﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣ32ﺳن اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ب
ﺿﺑط ﺳن أﯾناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻫذا ﺑﺧﻼف.(3)ﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراعﺳﻧ 03ﻋن
.(4)ﺳﻧﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﻗﺗراع 12ـــــﺑاﻟﺗرﺷﺢ ﻓﯾﻬﺎ
ﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣن ﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺗرﺷﺢ ط ﺷر ﺑﺷﺄناﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻣوﻗف
 أوﺳواء ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري أوﺟب ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع 
إذا ﻛﺎﻧت أﺻﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﺋزا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ، أن ﯾﻛون (اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
.(5)أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺣرم اﻟﻣﺗﺟﻧس ﻣن ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ، واﻛﺗﻔﻰ ﻋﻧدﻣﺎ،اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺗﺷدداﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌﻛس اﻟﻣوﻫذا 
اﻟﻣوﻟود ﻷب ﺗوﻧﺳﻲ أو ﻷم ﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا ﺑﻣﻧﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد67اﻟﻔﺻل :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻗﺎﻧون ﻋددﻣن311اﻟﻔﺻل /4622، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 8991ﻟﺳﻧﺔ 39اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.2952، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدد اﻟﻣن 51اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
  .946ص
، 7991ﺳﺑﺗﻣﺑر 4اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ13/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ة ﻣﺎداﻟ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﻧظر(3)
.5943، ص 7991ﺳﺑﺗﻣﺑر 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6154م ، ﻋدد  .م.ر.ج
، 63.80اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 9.79ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم 14اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.4، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
.12،91اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 701،09،87أﻧظر اﻟﻣواد (5)
.2751اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص68/07ﻣن اﻷﻣر 51ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و ./32
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أو ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﻧﺟد ﻧﺻﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻰ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﺗرﺷﺢ 
.(1)ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔس اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﻧﻔ
ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻛل ﻣواطن ﯾﺗﻣﺗﻊ  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب
ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺳﻪ، 5ﻣدة اﻟﺗرﺷﺢ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺑﻬﺎ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻣﻛﺗاﻷﺻﻠﯾﺔ 
.(2)رﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑ
ﺷرط اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﺷرط اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷرطﺎ ﻣﺗرﺗﺑﺎ ﻋن ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن 
.ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎاﻟﻣواطن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن 
ﺑﺿرروةاﻟﻣواطن اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎﻗﯾدت وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ  نأﺑل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺣﺳن اﻟﺳﯾرة واﻟﺳﻠوك، ﺗﻣﺗﻌﻪ، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣناﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻪﺑﺣﻘوﻗﺗﻣﺗﻌﻪ 
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻟﺳﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷرط ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة واواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ إﻟﻰﯾدﻋو  اﻟﻔﻘﻪ
ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ذاﺗﻪ ﻣن وﻗﺎر وﻫﯾﺑﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﺑﯾن ﺎﺑﯾﺔ ﻫو ﻟﻧﯾاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺿوﯾﺔاﻟﻣرﺷﺢ 
.(3)ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ،  اﻟﻘﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتوﻟم ﺗﺷذ
اﻟﺟﻧﺢ  وأ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎتﻣﺎةﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﻓﻲﻣن أﯾﺔ أﺣﻛﺎم ﺧﻠو اﻟﻣﺗرﺷﺢ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻻ ﯾﻛون اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﯾﻪﯾردوﻟم  10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 5ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻧﺗﺧﺎب ﻻ وﻧﻔس اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻹﺧﻼل ﺑﻪﺗﻬدﯾد ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺳﺑب 
ﺷﻌﺑﻲ ﺑﻠدي أوﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠسﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺿﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎأﯾناﻷﻣﺔ ،أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
.(4)وﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿﻗرار ﺗوﻗﯾف ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻻﺋﻲ ﻣﺣل و 
39ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد67اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 311ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و ، 4622، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8991ﻟﺳﻧﺔ 
931، واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل9571، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.2952، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋددﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 7اﻟﻣﺎدة./4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 6اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
95/11ﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم اﻟﻣن اﻟﻘﺎﻧون 6اﻟﻣﺎدة /2255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
8355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.581،281أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل راﺟﻊ(3)
.32.12.91اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 01، 09، 87اﻟﻣواد  :رأﻧظ(4)
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ﻋﺑﺎرة واﺳﻌﺔ أن ﻋﺑﺎرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﺎﺑقاﻟﺳﯾﺎقﺿﻣنﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
طﺎﺋﻠﺔ رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارة ﺗﺣت وﻗد ﺗطرح ﻣﻌﻪ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وﻓﺿﻔﺎﺿﺔ وﻏﯾر ﻣﺣدودة اﻟﻣﻌﺎﻟم، 
ﻣﻧﻪ، إﻟﻰ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي اﻟذي ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﺗﺗﻣﺳﻛﻬﺎ 
أن  ،اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣروﻗد ﯾﺳﺗﻌﺻﻲﺑل 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻻ ﯾﺻب ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ وﻋدم ر واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻔﺳﯾﯾﻌطﻲ اﻟﺗ
.اﻟﻘﯾود ﺿرورة وﻻزﻣﺔﻫذﻩ ود ﻋﻠﯾﻪ، إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻓرض ﻗﯾ
اﻧﺗﺧﺎب اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺣرﻣوا ﻣن ﻫو اﻵﺧرﻓﻘد ﻣﻧﻊاﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋن ﻣوﻗفأﻣﺎ
، وﻫذا ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﺎﻧوناء ﺣﻛم ﻋدﻟﻲ ﺻﺎدر ﺿدﻫم ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻘاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟر ﺣﻘوﻗﻬم 
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎءﺷرط ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔﺑﯾﻧﻣﺎ .(1)اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺿﻣﻧﯾﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺗﺳب ﻫذﻩ ﻲ أن ﻧﺳﺗﺧﻠﺻﻪ وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻟﺑدﯾﻬاﻟﺑﻠدﯾﺔ ، 
.اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔأن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪﻧﺎﺧﺑﺎ،اﻟﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن 
ﻛل ﻣن ﺻدر ﺿدﻩ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺎن ﺣر ﻗرر  ﻋﻧدﻣﺎ، ﺻرﯾﺣﺎﻫو اﻵﺧراﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻛﺎن 
اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﻘوة اﻟﺷﻲءﻟ ﺎﻣﻛﺗﺳﺑ ﺎﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳواء ﻛﺎن ﺣﻛﻣ
اﻷﻓﻌﺎل ﺟل أﺣد أﻣدﺗﻬﺎ ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧت ، أو ﻋﻘوﺑﺔ ﺣﺑس ﻣﻊ ﻧﺎﻓذة ﻋﻘوﺑﺔ ﺣﺑسﻌﻧوان ﺑ
ﻣن  56إﻟﻰ  26 ﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدةواﻟﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ارﺗﻛﺑت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻟﻛل 66ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻣﻊ  86إﻟﻰ  56وﻣن اﻟﻣﺎدة ،ﻣﻧﻬﻣﺎ
.(2)ﻣﻧﻪ96اﻟﻣﺎدة أﺣﻛﺎمﻣراﻋﺎة 
ﺷرط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﺑﻌﺎر 
 ناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻣﻣﻘﯾدا ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘواﺋم ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ أن ﯾﻛون 
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻠزم ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك أن ﻓﻼ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﺷروط اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﺗﺻوﯾت، ﺛم 
.(3)ذا ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔذﻟك إﻻ إﻛون ر ﻟﻪ ﺷرط ﻣزاوﻟﺔ ﻫذا اﻟﺣق، وﻻ ﯾﯾﺗواﻓ
511اﻟﻔﺻل و  ./564اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻣن 87اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
، ﻣرﺟﻊ 3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻣن 
.2952ﺳﺎﺑق، ص
ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و ./4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 6، 4اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(2)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 6،4اﻟﻣﺎدﺗﯾن و /.3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 7،5
.8355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  .724ص ،ﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟ(3)
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واﻟﻣرﺷﺢ ﺳوى ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق وﻓﻲ 
.(1)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷرط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺷﺢ ﻓﯾﻬﺎ(اﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟوﻻﺋﯾﺔ)ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وٕان ﻛﺎن .(2)اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎو ع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، اﻟﻣﺷر ﻛل ﻣناﺷﺗرطﻛﻣﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠقم ﺳﻓﻲ اﻟﻘاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط 
أن ﯾﻛون ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ ﻠس اﻟﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺟواﻟﺗﻲ اﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﯾﺋﺎت، أﻋﺿﺎء 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ، وﻧﻔس اﻟﺗﺣدﯾد أﯾﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس أو اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت أن واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، واﻟﺗﻲ اﺷﺗرط ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣن ﯾﺗرﺷﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
.(3)ﻣﻘﺎطﻌﺔ أوﯾﻛون ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺷرط اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﺣد أﺳﺑﺎب اﻹﻋﻔﺎء  أن أو، ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟ واﺟب أداءﻣرﺷﺢ اﻟ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌﯾن
ﻋﻠﯾﻪ ﺑداﯾﺔ أن ﯾﻔﻲ،وﻫذا اﻟﺷرط ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ، ﻓﻣن ﯾطﺎﻟب ﺑﺣﻘوﻗﻪ.ﻣﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻬﺎ
اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺷرط ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ دواﻋﻲ .(4)أﻣﺗﻪ ووطﻧﻪﺗﺟﺎﻩﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
وﺿﻌﯾﺗﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺷﺧﺎص ﺗﺟﻬل ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﺗوﻛل ﻣﻬﺎم ﺑﻟﻠوطّن، 
.(5)ﻋﻣدا ﻣن أداء ﻫذا اﻟواﺟبﯾن ﺑﻬر ﺗش أو اﻟﻣاﻟوطﻧﯾﺔ، أو اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن ﺻﻔوف اﻟﺟﯾاﻟﺧدﻣﺔﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣن ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗطرق ﻋدم ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻫﻧﺎ
ﻣﺗﻰ أﺛﺑت رﺷﺢ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﻠزم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﺧدﺷرط ﻟ
ﺳﺎﯾر ﻧظﯾرﻩ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟكو .(6)أو إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻧﻬﺎأداءﻩ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
.32،12،81اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 09، 87اﻟﻣﺎدﺗﯾن:أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد  1ﻓﻘرة  67اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ﻓﻘرة /311اﻟﻔﺻل ./4622، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8991ﻟﺳﻧﺔ 39اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
5،4اﻟﻣﺎدﺗﯾن /.2952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 4ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.8355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 131، 97أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن (3)
.6555-9455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 
.241، ص6002، ﺑدون دار ﻧﺷر، ﺑدون ﻣﻛﺎن ﻧﺷر، دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔوﺟﯾز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر،ﻓﺗﺣﻲ ﻓﻛري،(4)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑودﯾﺎر ﻣﺣﻣد، (5)
.161، ص9002، 8002ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗماﻟﻣن 701، 09، 87اﻟﻣواد :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ رأﻧظ(6)
.32، 12، 91ص
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ﺎت ﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، دون اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗاﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺷرط اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ:ﺳﺎدﺳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷﺢ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﺷرط أن ﯾﻛون 
اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻛﺣد ٕاذا ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد اﺷﺗرطت ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ و  .(2)اﻷﻗل
، (اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب)ﻓﺈن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ.(3)أدﻧﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻛﺎﻟﻌراق وﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن
ﺿرورة اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧظرﻧﺎاﻟﻌﻠﻣﻲ أﺻﻼ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲﺷرط اﻟﻣؤﻫلﺳﻛﺗت ﻋن ذﻛر 
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛل وﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻌﻘول ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻛﻧﺎﺋب، ﻋﻠﻣﻲ 
اﻟﺷرط ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﻠزامو .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
أن ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم.(4)ﻣﻛﺗوﺑﺔﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻧﺻوص، وﻗواﻧﯾن وﻟواﺋﺢ، وﺑراﻣﺞ، وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻛون 
ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺿﻼت  ﻗد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎوأﻛﺛرﻫﺎ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎلأﻗﻠﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ
.(5)ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﺷروط اﻟﺳﻠﺑﯾﺔا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﯾن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺷﺢ، وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﺷﺢ أو ﻓﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ 
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺷﺢ، ﺗرﺷﺢ ﺷﺧص رﻏم ﺗواﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋدم اﻟﺟﻣﻊ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم ﻗﺑول 
ﻟﻘﺎﻋدة ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺎﺑﺎتاﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻣن وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﻌد ﻓوزﻩ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺔ 
ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺳوف ﻧرﻛز وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس .(6)ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ووظﯾﻔﺔ أﺧرىاﻟﺟﻣﻊ 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب،(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، ﺗوﻧس(أوﻻ)راﺋز اﻟﺟﺑﯾﺎن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻣن ﺧﻼل 
: tadidnac rineved , nieinamarcuoS niléM nanidreF : enivirk .c letacud noisicéd el riov )1(
: esserda’l à engil ne elbinopsid elcitra L ,22P ,1002 ,831°N ,sriovuop euver ? sertlif sleuq
mth.91egap-3-1102-sriovuop-euver/fni.niac.www
.09، صﯾﺎﺳر ﻋطﯾوي ﻋﺑود اﻟزﺑﯾدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق(2)
، دار دﺟﻠﺔ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣرﯾﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ، ﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻻ ﺳﻌد ﻣظﻠوم ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ، :اﻹطﺎر راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا(3)
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ (اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ )اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓﻬﯾم دروﯾش، ./071، 961ص ص 9002، 1ﻋﻣﺎن، ط
.141، ص8002، 1ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
اﻷول ،(وﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرىاﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، ﻓرﻧﺳﺎ-دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد، (4)
  .78ص، 2102اﻟﺟزاﺋر،:اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾوان،اﻟﺟزء
   .46ص ،ﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ(5)
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث)اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋرﺻدﯾق، و أﻓوزي  :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰراﺟﻊ(6)
.84، ص2002، ﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ طاﻟاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
:اﻻﻗﺗراع اﻟﻣراد اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻪﻧوعﺳبﺑﺣﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻓﺋﺎت واﺣدة، ﯾﻼﺣظ :اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ -1
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬم وﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ داﺋرة ﺣﯾث ﯾﻌد ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﺧﻼل
اﻟدواﺋر، رؤﺳﺎء ، اﻟوﻻة) :ﻛل ﻣنﺎ وظﺎﺋﻔﻬمﻣﺎرﺳوا ﻓﯾﻬ أنﺳﺑق ﻟﻬم  أوﺣﯾث ﯾﻣﺎرﺳون اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، اﻟﻘﺿﺎة، أاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت، أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻟﻠوﻻﯾﺎت، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻣون 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻛﻔﺋﺔ ﻏﯾر ،اﻷﻣوال اﻟﺑﻠدﯾﺔﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﺳﺑو، (اﻷﻣﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎتأﺳﻼك اﻷﻣن، ﻣوظﻔو
ﻔﺋﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛوﻣﺣﺎﺳﺑو أﻣوال اﻟوﻻﯾﺎت ﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷ
.(1)ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬم ﯾﻌد ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ-2
ﻣﺎرﺳوا ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺑق ﻟﻬم أن  أوﻓﻲ داﺋرة اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺣﯾث ﯾﻣﺎرﺳون وﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل 
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت، اﻟﻘﺿﺎة، أﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟوﻻة، اﻷﻣﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠوﻻﯾﺎت، أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس : )وظﺎﺋﻔﻬم
.(2(اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻣوظﻔو أﺳﻼك اﻷﻣن، ﻣﺣﺎﺳﺑو أﻣوال اﻟوﻻﯾﺔ
ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أو  ﺎﻋﻠﯾاﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون وظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾنوﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق أن 
.(3)ﯾﺷﻣﻠﻬم اﻟﺣظر، ﻻﻧﺗﻔﺎء ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إرادة اﻟﻧﺎﺧبوظﺎﺋف ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻻ 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، واﻟﻣﺟﺎﻟس ﻣﺷرعاﻟﻣﻧﻊ 
اﻟوﻻة واﻟﻘﺿﺎة، : )ﯾن ﺑﻬﺎ وﻫمﻬﺎم اﻟﻣﻛﻠﻔﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﺷرطاﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻷﺗﻲ ذﻛرﻫم 
، ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛل ﻣن رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء (واﻟﻌﻣداﻟﻣﻌﺗﻣدون اﻷوﻟون واﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠوﻻﯾﺎت، واﻟﻣﻌﺗﻣدون 
ﻟﻠﺗرﺷﺢ ورﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻔﺋﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
.(4)ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
.02،91اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 38،18اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(1)
.12اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، صﻣن 98أﻧظر اﻟﻣﺎدة (2)
.57،47ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل أﻧظر(3)
ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ ا9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد77اﻟﻔﺻل:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(4)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد511اﻟﻔﺻل ./8671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ  441ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد311/2952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
ﻣن اﻟﻔﺻل 041، واﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋددﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧ
.4952، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﺳﺎدس، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
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وﻣﺟﻠس ﻣﻧﻊ ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ
وﻫذا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ ﺑﺗﻧظﯾم 
اﻟدﺳﺗوري وﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﻣن أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﻟﻠوﻻة واﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن وﻏﯾرﻫم 
، ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ تﺻﻬم ﻓﻲ اﻟﺑا ﻻﺧﺗﺻﺎوأﻋﺿﺎءﻩ ﻧظر 
، ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﻋﺿﺎﺋﻪ، ﻓﺈن ﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻏﯾر وﺟﯾﻪأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(1)ﻋدم اﻟﺟﻣﻊوﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدى اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺿﻣن ﺣﺎﻻت 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ إﺣدى ﺻور ﻋدم ﺗﻧطﺑق ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺿو ﺑﻠدي وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈﻧﻪ 
ﺳﺑب طرأ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ، إﻗﺎﻟﺗﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﻣوﺟب  141و 041ﻟﻠﺗرﺷﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن 
اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظرف ﻋﺷرة اﻟواﻟﻲ ﻣﻊ أن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ أﻣرﻩ إﻟﻰ ﻛﺎﺗب ﺣﺎﻻ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠن ﻣن 
.(2)إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔأﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻷﺗﻲ ذﻛرﻫم ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ن اﻟﻣﺷر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈ
رؤﺳﺎء اﻟﺑﻌﺛﺎت ):وﻫمﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﺑﺎﺷرة وﺿﻌﻬم ﻓﻲ  أواﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، وﻟﻛن ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬم 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت واﻟﻣﻌﺗﻣدون واﻟﻌﻣدواﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻣون واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ،اﻟوﻻة، واﻟﻘﺿﺎة، ﺳﯾﺔ ﺎواﻟﻣراﻛز اﻟدﺑﻠوﻣ
.(3)اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎرﺳوا ﻓﯾﻬﺎ وظﺎﺋﻔﻬم ﺗﻠكﻓﻲ داﺋرة ﻟﻬم اﻟﺗرﺷﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻋدم أﻫﻠﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣﻔﺎدﻫﺎﻗﺎﻋدة ﻫﺎﻣﺔاﻟﻣﻐرﺑﻲأﻗر اﻟﻣﺷرع 
ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻛﻣﺎ أﻗر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋدم أﻫﻠﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﻠﺗرﺷﺢ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺎ إﻟﻰ .(4)اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﻓﻲ ﻣﺟﻠس 
ﻟﻌﺿو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدري ﻫل ﯾﻔوز ﻓﯾﻬﺎاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻐﺎﻣر ﺑﻌﺿوﯾﺗﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ 
.(5)؟ﻻ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ أم
  .851ص 9002 ،ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس،راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، (1)
441اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52، ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد511اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.764، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 
.946اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد71اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
ﻣن 6، ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن5اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.2255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
.87، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، (5)
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اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻛل ﻣن ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﺑﺣﻛم  أووﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻋدم أﻫﻠﯾﺗﻬﺎ، ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، 
ﻣن ﺔﻋت اﻟﻣﻣﻧو ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻔﺋﺎاﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ، واﻟﻣﻼﺣظ 
:ﯾﻠﻲﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎا
ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻷﻫﻠﯾﺔاﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﻔﺋﺎت -1
ﻟم ﯾرﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎون ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺻوﻟﻬم ﺳاﻟﻣﺗﺟﻧ-
.اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرﻩﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ 71ﻋﻧﻬم ﻫذا اﻟﻘﯾد وﻓق اﻟﻔﺻل
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺻﺑﺢ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻗرار ﻋزل ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻧﺗداﺑﯾﺔ اﻟذﯾن  صاﻷﺷﺧﺎ-
أﺟل اﻧﻘﺿﺎءﺑﺳﺑب  أواﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﻟﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲﺣﻛم ﻣﻛﺗﺳب 
ﯾﺔ ﺑﺗداﻧاﻣدة اﻧﻘﺿﺎءﺑﻌد ذﻛور إﻻ اﻟﻣﻓﯾﻪ، وﻻ ﯾرﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻌزل دون اﻟطﻌن 
.ر ﻓﯾﻪ ﻗرار اﻟﻌزل ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﯾﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء
ﻣﺎ ،ﻟﯾﻛوﻧوا ﻧﺎﺧﺑﯾنﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أﻛﺛررط أو ﺷاﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺧﺗل ﻓﯾﻬم ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ -
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺿﺎء 01ﺑﻣرور ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋنﺑرﻓﻊ ر ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣ
ﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ ﯾﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي  أوﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ  أو ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ
.(1)اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ-2
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ن ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻬذا اﻟﺧﺻوص ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑ
:ﯾﻠﻲﻣﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻛواﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟداﺋرة 
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ*
اﻟذﯾن اﻧﺗﻬوا  أوﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌدﻩ، اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﯾﺷﻣل 
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗﺿﺎة اﻟﻘﺿﺎة، ) وﻫم: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراعﻣن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻣﻧذ أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣن 
وﻛذا اﻟﻛﺗﺎب ،واﻟﻌﻣﺎلواﻟوﻻة  ،ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾون ااﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت، وﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﺎﻟس
دواوﯾن اﻟوﻻة واﻟﻌﻣﺎل ورؤﺳﺎء ،واﻟﺑﺎﺷوات،ﻋﻣﺎﻻت اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتأو اﻷﻗﺎﻟﯾم أو اﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠﻌﻣﺎﻻت 
اﻟﻣﺎدة /، 4505ﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم6اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
 1ﻓﻘرة  )6اﻟﻣواد /3255،2255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 7
ص اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 501،08،(3-2-
.3555،9455،9355،8355ص
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وأﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﻘدﻣون، واﻟﺷﯾوخ واﻟﻘواد واﻟﺧﻠﻔﺎءاﻟدواﺋر ورؤﺳﺎء ،اﻟدواﺋر اﻟﺣﺿرﯾﺔ ورؤﺳﺎء
.واﻟﺧزان اﻟﺟﻬوﯾنﻠﻛﺔ ﻣﻟﻠﻣواﻟداﺧﻠﯾﺔ، واﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﻔﺗﺷو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺔ وأﻋوان اﻟﻣﻠﻛﯾ
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأﻋوان اﻟﻘوة اﻟﻣﺣﺗﺳﺑون، وأﻓراد اﻟﻘوات ﺗﺣت طﺎﺋﻔﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻛذﻟك وﯾدﺧل 
اﻟﻧواب،دون اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﻔﺋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 
.(1)وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
ﻋﻠﻰ  اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾؤﻫل ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر
اﻧﺗداﺑﯾﺔ  أوﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛل ﻣﻐرﺑﯾﺔ أو ﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺧﺎرج ، ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوع ﺗراب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 
.(2)ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺑﻠد اﻹﻗﺎﻣﺔ أو
ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻ اﻟﻣﻧﻊ *
ﻟﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس ﺟﺎءت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز 
وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، وﻓﺋﺎت اﻷﺧﯾرﯾن، وﻓﺋﺎت ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﯾن اﻟﻧواب، وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، 
.أﺧرى ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺟﺎءتﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﻊ-
ﻓﻲ اﻟداﺋرة ﻬم ﻣاﻟذﯾن زاوﻟوا ﻣﻬﺎواﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﺗﺿم اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻘﺿﺎة، ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت : وﻫماﻻﻗﺗراع، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧذ أﻗل ﻣن ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
أو  ،اﻷﻗﺎﻟﯾم أواﻟﻌﺎﻣون ﻟﻠﻌﻣﺎﻻت وﻛذا اﻟﻛﺗﺎب ،ﺣﺳﺎﺑﺎت، واﻟوﻻة واﻟﻌﻣﺎلوﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠ
ورؤﺳﺎء اﻟدواﺋر ،ورؤﺳﺎء اﻟدواﺋر اﻟﺣﺿرﯾﺔ،اﻟوﻻة واﻟﻌﻣﺎلورؤﺳﺎء ، واﻟﺑﺎﺷوات،ﻋﻣﺎﻻت اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت
رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﻣرﻛزة ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ورؤﺳﺎء اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺧﻠﻔﺎء واﻟﺷﯾوخ واﻟﻣﻘدﻣون، 
.(3)ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻋﻣداء اﻟﺷرطﺔ
ﻓﻲ ﻛل داﺋرة ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻣﻧذ أﻗل اﻟذي زاوﻟوا ﻓﯾﻪ ﻣﻬﺎﻣﻬم  أوﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻬﺎﻣﻬم، اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ داﺧل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻓﯾﻪ 
8اﻟﻣﺎدة /4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 7اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  4ﻓﻘرة  6اﻟﻣﺎدة /3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.8355ﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿ95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺎدة /6505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 22اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣن أﻧظر(2)
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 32
ﻣن  9ة اﻟﻣﺎد/4505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن8اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(3)
.3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
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ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﻣرﻛزة :ﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﻗﺗراع وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻓ
.(1)اﻟوزارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم
أو اﻷول ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣدﯾرا أو ﻣﻧدوﺑﺎ اﻟﻣﺳﺋولﻋﻠﻰ وﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ 
ﺗﻌداد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬم ﻻ ﯾﻧدرﺟون اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾنرﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺑﺣﯾث أن ﺑﺎﻗﻲ 
.(2)اﻟﺗرﺷﺢ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣت طﺎﺋﻔﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻣدﯾرو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﺳﯾرو ﺷرﻛﺎت ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل 
ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺟﻣﯾﻊ %03ﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻠك ا
ﯾر، وﻋﻧد ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻬﺎم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣﺗﺻرف ﻣﻧﺗدب أو ﻣدﯾر ﻋﺎم أو ﻣداﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص
اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت 
.(3)اﻟﻣذﻛورة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذات ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أﻣﺎ
ﯾزاوﻟون ﺧﺎص اﻟذﯾن اﻷﺷ:واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻓﺗﺿمﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، 
ﻣن ﺳﻧﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ داﺧل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻣﻧذ أﻗل ﯾﺔ داﺋرة أﻣﻬﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻔﻌل أو اﻧﻘطﻌوا ﻋن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
 أواﻧﺗداب، وﻟو ﻛﺎن ﻣؤﻗﺗﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ  أوواﺣدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع، واﻟذﯾن أﺳﻧدت إﻟﯾﻬم ﻣﻬﻣﺔ 
 أواﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  أواﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻹدارة واﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺗﻠك .ﺑدون ﻋوضﻣداﻫﻣﺎ، ﺑﻌوض أو 
أو ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﻣوﻣﻲ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ، واﻟذﯾن رﺧص ﻟﻬم ﺑﺣﻣل اﻟﺳﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
.(4)أداء ﻣﻬﺎﻣﻬمأﺛﻧﺎء 
ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻓﺗﺿم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻣﺎ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻧﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﻧذ أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻬوا ﻣن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ  أوﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟون ذﻛرﻫم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ا
ﺑﻌﺿﺎ ﻣن  أوﻛﻼ ﯾﺗﻘﺎﺿون ﻣرﺗﺑﻬم ﻟذﯾنا ﻓﯾﻪواﻟﻌﺎﻣﻠون ،اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﻗﺗراع، ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺎرﯾﺦ 
01اﻟﻣﺎدة /5505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 9اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(1)
.3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
دﻟﯾل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻘواﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ودور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﻌدل اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، (2)
.92، ص1102ر ﻧوﻓﻣﺑ52اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ،، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔ
، 6505، 5505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 51، 9اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(3)
.4255،3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 61، 01ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و 
اﻟﻣﺎدة ./5505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن اﻟ01اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(4)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  4ﻓﻘرة  6اﻟﻣﺎدة ./3255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 11
.8355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
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ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز ﻹدارة ﻣرﻓق ﻣن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾناﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، 
ﻧواب أراﺿﻲ :ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻋﺔ وﻣدﯾرو اﻟﻣراﻓق اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔﻣراﻓق اﻟﺟﻣﺎ
.(1)اﻟﺟﻣوع
اﻟﺗرﺷﺢ ﺟراءاتاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻹ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻋﻼن ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺑدأ ﻣﻬم أﻻ وﻫو ﻣﺑدأ إﻟزاﻣﯾﺔ ت اﻟﺗرﺷﺢ، إﺟراءااﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣوﺿوعإن 
ﺧﻼل وﻗت ﻣﻌﯾن، ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ن اﻟﻣرﺷﺣﯾﺗﺣدﯾد ﻧﯾﺔواﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس .(2)اﻟﺗرﺷﺢ
.(3)دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ أوﻣطﻠوب ﻣن اﻹﻣﺿﺎءات ﻣﻊ ﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌدد 
وﺻﻔﺔ اﻟﻔﺻل واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺻﻔﺔ اﻟﻣرﺷﺢ ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺿرورة ،دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إنوﻫذا 
ﻓﻲ إﻗرار ﻻ ﺗﻌد ﻛذﻟك  ﻬﺎﻓﺈﻧﯾﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب، اﻟﻧﺎﺧب، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ 
اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ووﺛﺎﺋق ﯾﺟب إﯾداﻋﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗرﺷﺢ، 
.(4)اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﻗواﺋم 
ﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎﻧﻣﯾز ﺣﯾث،اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻹﺟراءاتاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أطرت وﻗد
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس ، وﺗﻠك (اﻟﻔرع اﻷول)ﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ااﻹﺟراءات 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔإﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻵﺟﺎلﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺗرم ن ﺿواﺑط، ﻣﯾﺗطﻠﺑﻪ ن ﺑدءا ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺗرﺷﺢ وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧو 
وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ، وﻫذا ﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ وﻓﺣص ﻹﯾداع 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب، و (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس، (أوﻻ)اﻟﺟزاﺋرﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪﺳﯾﺗم 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
  .6555ص ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن231اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾد ﻓوزان ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ 1781ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ارﺗﺑط ظﻬورﻩ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ (2)
ﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﺗﻘﻼ ﻓﻲ أﺣد اﻟﺳﺟون ﺑروﺳﯾﺎ، ﻟذﻟك ﯾدري ﺷﯾﺋﺎ ﻋن اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ، ﻷ أواﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻓرﺳﺎي، دون أن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ 
.، واﻟذي أوﺟب اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻘدﻣﺎ أي ﺿرورة إﻋﻼﻧﻪ9981ﯾوﻧﯾو 71ﺻدر ﻗﺎﻧون 
:دار دﺟﻠﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣرﯾﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ-اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﻌد ﻣظﻠوم اﻟﻌﺑدﻟﻲ، :أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
  .422ص ،9002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
.94اﻷﺣﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﻲ(3)
.91ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺳﺣب اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ رﺷﺢ ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
ﺑﻣﺟرد ﻧﺷر اﻟﻣرﺳوم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ،  أوﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، 
.(1)ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲاﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
وﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم ﻫذﻩ .(2)اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﻣﻣﯾزات ف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾﺣدد اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠن ﻓﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺧول ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﻣﻌﺗزﻣﯾن 
ﺔ ﺗﺣت رﻋﺎﯾﻓﺈذا ﺗم ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن .(3)اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس 
ﻣﺳﺋولﯾوﻗﻌﻬﺎ ﻓﯾﺷﺗرط أن ﯾرﻓق ﻣﻠف ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺗزﻛﯾﺔ ﻋدة أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣزب أو 
اﻷﻣر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﻫﻠون ﻗﺎﻧوﻧﺎ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، أو ﻣﻣﺛﻠوﻫم ﻣﺳﺋوﻟو أواﻟﺣزب، 
اﺳﺗﻣﺎرة (004)ﺑﻌﻣﺎﺋﺔ أﺣرار ﺑﺷرط أن ﯾرﻓق ﺗرﺷﺢ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄر ﺑﻌﻧوان ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣرة، 
.(4)ﺷﻐﻠﻪ ﺗﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻊ وﺑﺻﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻊاﻛﺗﺗﺎب ﺗوﻗﯾﻊ ﻓردي ﻟﻛل ﻣﻘﻌد ﻣطﻠوب 
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﺗوﻗﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺧطﯾﺎ، ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺑﺻﻣﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وأرﻗﺎم ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬم ،وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم،وأﻟﻘﺎﺑﻬم،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻣوﻗﻌﯾنﻟدى ﺿﺎﺑط ﻋﻣوﻣﻲ، 
.(5)وﻛذا رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﺛﺑت ﻫوﯾﺗﻬم، ﯾﻔﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أو أي وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى اﻟﺗﻌر 
ﻗﺎﺋﻣﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺧب أن ﯾوﻗﻊ وﯾﺑﺻم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻻﻏﯾﺎ، وﯾﻌرض ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و  /12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  2 ﻓﻘرة 19اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
رﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎبﺢ ﺑﺎﻟﺗاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾ2102ﯾﻧﺎﯾر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 42/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣن  1اﻟﻔﻘرة 3، 2
ﻣن  1اﻟﻔﻘرة3 ،2ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و /،42، ص2102ﯾﻧﺎﯾر 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40.ج، ﻋدد.ج  .ر .جاﻟوطﻧﻲ،أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ
ﻌﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗواﺋم ﯾاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗ522102ﯾﻧﺎﯾر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 52/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ
.52، ص2102ﯾﻧﺎﯾر 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40ج، ﻋدد.ج.ر .ج ﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ،ﺧﺎب أاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار ﻻﻧﺗ
ﻘرار اﻟﻣن 7اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ أﻧظر(2)
.، جﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺢ ﻻﻧاﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷو  2102رﯾﻧﺎﯾ52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
.13،03، ص ص 2102ﯾﻧﺎﯾر62ﺑﺗﺎرﯾﺦ40ج ، ﻋدد .ج .ر
ﻣن ﻣرﺳوم  2ﻓﻘرة  3اﻟﻣﺎدة /42، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص52/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣن ﻣرﺳوم  2 اﻟﻔﻘرة 3اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(3)
.52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص52/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾداع ﻗواﺋم اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ 62/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟ ﻣن4، 3اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(4)
، 1ﻓﻘرة 29ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و ، 62،،، ص2102ﯾﻧﺎﯾر 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40، ج ر، ج ج ، ﻋدد2102ﯾﻧﺎﯾر 42اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
.12، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟ 2
.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/12ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 3/29اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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ﻟم ﻧﺟد 10/21ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي و ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ .(1)ﺿوياﻟﻌ
أﺷﻬر 6ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻗب 70/79ﻧﺻﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، ﺑﻌﻛس اﻷﻣر 
.(2)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 00005إﻟﻰ  00001إﻟﻰ ﺳﻧﺔ، وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻘدم اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة اﻟﺷر 
وﯾﻌد ﻣﺣﺿرا ﺑذﻟك، وﺗﺑﻠﻎ ﻓورا ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ،اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت
.(3)ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧول ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺑﺿرورة ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻘﺎﻋد ﻠق ﺧر ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﺗرﺷﺢ، ﯾﺗﻌآأوﺟب ﻗﯾدا اﻟﻣﺷرع أنﻧﺷﯾر إﻟﻰ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف، 8002ﺳﻧﺔ ﺗﻌدﯾل ﻟﻪ أﺧراﻟدﺳﺗور ﯾﺟب ﻣﻛرر ﻣن 13ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺎدة ، ﻟﻠﻣرأة
.(4)اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻛوﺗﺎ 
ﺣﯾث أوﺟب أن ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص، واﺑط ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻟ 30/21ﻌﺿوي رﻗم اﻟﻘﺎﻧون وﺟﺎء اﻟ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺣزب او ﻋدة أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺳب ﺣرة أوﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﯾﺣﺎت 
:اﻟوطﻧﻲ وﻫﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ذﻛرﻫﺎ، ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ 
.ﻣﻘﺎﻋد(4)ﯾﺳﺎوي أرﺑﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد %02
ﻣن ﻫذا 2ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻘﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻧﻪ ﯾﺗم رﻓض ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﯾﺣﺎت ﺗوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
.(5)ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩاﻟ
اﻷﺟل اﻟذي أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹﯾداع ﻗواﺋم اﻟﺗرﺷﺢ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺣدد 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺻﺣب اﻟﺗﺻرﯾﺢ .(1)اﻻﻗﺗراعﯾوﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 54ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﯾﻪ إﯾداع اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻗﺑل
.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 4/29اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
  .72ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،70/79ﻣر ﻷﻣن ا02اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﻛذﻟك و ، 12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 6،5اﻟﻔﻘرﺗﺎن29اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار 52/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 4اﻟﻣﺎدة 
.52ﻟوطﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ا
ﯾﻘﺻد ﺑﻧظﺎم اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص ﻋدد ﻣن ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء، أي أن ﺗﻛون (4)
ﻛﺗﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺗﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟوﺟوب واﻹﻟزام ﺑﺣﯾث ﻻ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻟﻠﻧﺳﺎء ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
:راﺟﻊوﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ./ﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳﺎءاﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾ
ة أاﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻷردﻧﻲ، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣر )ﻣﯾن ﯾوﺳف ﻏواﻧﻣﺔ، و ﻣﺣﻣد ﻛﻧوش اﻟﺷرﻋﺔ، ﻧ
، 1102، 1، اﻟﻌدد72ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، اﻟﻣﺟﻠدﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وك، ﻣﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﯾر ، (اﻷردﻧﯾﺔ
.56،46ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص /.976إﻟﻰ  366ص ص
، اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ 30/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟ ﻣن5اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
  .74ص
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ﺔ، وﻣزود ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣوﻣﺳﺗﺧﻠف ،ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻠف ﺧﺎص ﺑﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أﺳﺎﺳﻲ
.(2)اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وٕاذا ﺗﻌذر داﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟذي ﯾﺗﺻﻣن طرف ﯾﺗم إﯾداع ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟدى اﻟوﻻﯾﺔ و 
ﻟﻠﻣﺻرح ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ وﺻل ﯾﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك، ﻓﺎﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟذي ﯾﻠﯾﻪ 
ﻟدى اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﯾﺗم إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎتاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻹﯾداع، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدواﺋر وﺗوﻗﯾت 
.(3)اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻟﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
ﻻ ﯾﺟوز إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾل أي ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣودﻋﺔ أو ﺳﺣﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة وﺣﺳب و 
ﻣن ﺣﯾﻧﻬﺎﯾﺳﺗﺧﻠفﻓاﻟﺗرﺷﺢ، أﺟل إﯾداع ﻧﻘﺿﺎءإﻣﺔ ﻗﺑل وﻓﻰ ﻣﺗرﺷﺢ ﻣن ﻣﺗرﺷﺣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻛﺄن ﯾﺗ،ﺷروطاﻟ
.اﻷﺣراراﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن  أواﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، اﻟﺣزب 
ﻼﻓﻪ، ﺧﻼ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻓﻧﻘﺿﺎء أﺟل إﯾداع اﻟﺗرﺷﺢ إإذا ﺗوﻓﻲ ﻣﺗرﺷﺢ ﻣن ﻣﺗرﺷﺣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌد أﻣﺎ
ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﺻﺎﻟﺣﺔ دون إﺟراء أي ﺗﻌدﯾل اﻟﺑﺎﻗﯾن وﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
ﺑﻣن ﻓﯾﻬم ﻣﺑﺎﺷرة،  ﻫﺎﺗﻌﻠو ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ وﯾرﺗب اﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟذﯾن ﯾوﺟدون ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
.(4)اﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔون
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻛﺎن 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 59واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر وﻋﻣﻼ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 
م رﻓﺿﻬﺎ ﺑﻘوة ﺗﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﻗﺗراع، وٕاﻻ ﻣن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛرو أن ﯾﺗرﺷﺢ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ، أ
.(5)اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎاﻟﻘﺎﻧون، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
ﺗﻛون ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﯾﺟب أن ﻓﺈن رﻓض أي ﺗرﺷﺢ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال، 
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أﯾﺎم 01ن ﺧﻼل اﻟﺑطﻼوﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، ﻣﻌﻠل 
.(6)إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ
.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 39اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾداع ﻗواﺋم اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 62/21ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي 6، 5اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق أﻧظر(2)
.62ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.12اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 19اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.22، ص، ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ49اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
،ـ وﺑﻐراﻣﺔ "ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات " أن ﻋﻠﻰ 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 512ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (5)
  (".دج000.02)دج إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن أﻟف 000.2)ﻣن أﻟﻔﻲ 
.22، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن   69دة اﻟﻣﺎ:أﻧظر(6)
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ﻓﯾﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺈﯾداع اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻوصأﻣﺎ 
 ﻫﺎﻸﯾﻣارة، وﯾﺟب أن داﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ﻧﺳﺧﺗﯾن ﻣن اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻻ
  .ﻬﺎﯾﻠﻋوﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺣﺳب اﻟﻣطﻠوب، 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ،وﯾﺗوﻗف ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﺳﺗﻣﺎرة 
ﻋﻘد اﻟﻣﯾﻼد، ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن :ﻣنﻫذا اﻟﻣﻠفﯾﺗﻛونﯾﺟب أنو  رﺳﺎﻟﺔ ﯾﻌﻠن ﻓﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ،
.(1)ﺳﻲﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ ﺣزب ﺳﯾﺎﯾن ﺣﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷاﻷول ﻋن اﻟﺣزباﻟﻣﺳﺋولوﺷﻬﺎدة ﺗزﻛﯾﺔ ﯾوﻗﻌﻬﺎ 
وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﻛﻧﯾﺔ اﻻﺳم واﻟﻠﻘب، :دون ﻓﯾﻪﯾوﯾﺳﺟل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص، و 
وﯾﺳﻠم ﻟﻠﻣﺻرح.واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﻠفوﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ، وﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع وﺳﺎﻋﺗﻪ، واﻟﻌﻧوان، 
 51ﺎﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻأن ﯾﺗم إﯾداع وﯾﺟب وﺻل إﯾداع ﯾﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ وﺗوﻗﯾت اﻹﯾداع، 
.(2)ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗرﺷﺢ أو ﺳﺣﺑﻪ ﺑﻌد إﯾداﻋﻪ ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة
ﺗﻔﺻل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗرﻓض طﺎر، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻹ
ﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ اﻟرﻓض إﻟﻧوﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻗرار ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﺑﻘرار ﻣﻌﻠل أي ﺗرﺷﺢ 
.(3)ﯾوﻣﯾن ﻛﺎﻣﻠﯾن اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﺗم اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
ﺋﻣﺔ، ﻋﻧوان اﻟﻘﺎ:ﻣن طرﻓﻬم، وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻰﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﻣﺿﺑواﺳطﺔ ﺗﺻرﯾﺢ ﯾﺗﻘدم ﺑﻪ ﻣﺗرﺷﺣﻲ 
واﺳم اﻷب وﻟﻘﺑﻪ واﺳم اﻷم وﻟﻘﺑﻬﺎ، وﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ واﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻻﺳم واﻟﻠﻘب،
ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺣون واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻋدد ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣﺗرﺷﺢ 
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ب ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺋﻧﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﺷﻬﺎدة ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﺷﻬﺎدة ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟواﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺑﻠدي ﺗﻧص ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ  أوﻟﻠﺗرﺷﺢ، 
./32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21اﻟﻌﺿوي رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟﻣن ،2،1اﻟﻔﻘرﺗﺎن 901اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 6، 5اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  .21ص
.32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 211، 111، 011اﻟﻣواد :أﻧظر(2)
21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 2، 1اﻟﻔﻘرﺗﺎن /7ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و ، 32ص
.21ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟم ﻣرﺳو اﻟﻣن 2، 1اﻟﻔﻘرﺗﺎن 7اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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ﻋﻠﻰ ﻟون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ ﻧﺻﯾصﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗ، (1)ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
اﻷﺣزاب ﻓﯾﺗمﻏﯾر ﻋنﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾص أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
.(2)اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢﻣﺗﻠﻘﻲﺑﻧﻔس اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠون اﻟذي وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻩ وذﻟك ﺑﺣﺿوراﻟﺗﻧﺻﯾص
اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻓﺗﻘدم ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﯾﻣﺿﯾﻪ ﻣﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
.(3)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ ﻧظﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ورق ﻋﺎدي ﺧﻼل ﻋﻧﻪ ﻣﺣررة ﻣن ﯾﻧوب  أووﺗﻘدم اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ 
اﻷﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﺧﻼل اﻟﺧﺎﻣس ﻗﺑل اﻷﺳﺑوع 
وﯾوﺟﻪ ﺣﺎﻻ اﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ وﯾﺑﻘﻰ ﻧظﯾرﯾن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
ﻹﯾداع اﻟﻣواﻟﯾﺔأﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻠم ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم وﺻل وﻗﺗﻲ، ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﺳﻠم 
.(4)ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔاﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻛﺎم 
ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ  أوأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻓﺗﻘدم إﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
وﺻل اع ، وﯾﺳﻠم ﻟﻠﻣﺻرح ع اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗر ل اﻷﺳﺑو دي ﺧﻼﻓﻲ ﻧظﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ورق ﻋﺎﻣﺣررة 
.(5)وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﯾوم إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑأﯾﺎمل اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻠم ﺧﻼوﻗﺗﻲ، أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، 
ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ ﯾﻌﻠق اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟواﻟﻲ 
وﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾوم اﻻﻗﺗراع ﻌﻠق ﺑﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻟﯾوم اﻻﻗﺗراع، 
.(6)ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ وﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗرﺷﺣﺎت، ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻌﯾن واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺳﺣب اﻟﺗرﺷﺣﺎت 
ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓﻲ ﻣﺗرﺷﺢ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ اﻷﺟل وﯾﺳﺟل اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺳﺣب ﻣﺛل اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ، وﻓﻲ
إﻋﻼم وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﺑﺷﺧص أﺧر، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗرﺷﺣﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ﻓﻘرة  19اﻟﻔﺻل :ﻛل ﻣنأﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد  1ﻓﻘرة  621اﻟﻔﺻل /4622، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 8991ﻟﺳﻧﺔ 39اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
.3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 52ﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋددﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2ﻓﻘرة 19اﻟﻔﺻل:ﻛل ﻣنأﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻧﺔ ﻟﺳ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد  2ﻓﻘرة 621اﻟﻔﺻل /4622ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8991ﻟﺳﻧﺔ  39ﻋدد
.3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
85اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 821اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 
.3952،0952اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ص ص721، 2، 1اﻟﻔﻘرﺗﯾن 29ﻔﺻﻠﯾن اﻟ :أﻧظر(4)
.اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 1اﻟﻔﻘرة 921اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
.3952،0952، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص131ﻓﻘرة اﻷﺧﯾرة، 29أﻧظر اﻟﻔﺻﻠﯾن (6)
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ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﻫذا اﻹﻋﻼم ﺑﺧﺻوص ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﯾوﻣﺎ 51اﻟواﻟﻲ ﺑذﻟك اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﻣدة ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ 
.(1)ﻘطﺎﻋﺎت إﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻋن اﻟ
دم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻘﺄوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻓﻲ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻣﻣﺿﻲ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ 
ﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﻗﺎﺋﻣﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣرﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺣون، ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓق اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ
.(2)ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ
أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﺷﺗرط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 
اﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﺻﻠب اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل، وﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  فاﻟﺗﻧﺎﺻ
اﻟﻌدد اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻪاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗرم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ واﻟرﺟﺎل، وﻻ ﺗﻘﺑل 
.(3)اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدواﺋر
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎ، ﻓﯾﻛون ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن إﯾداعﺑﺧﺻوص أﻣﺎ
اﻻﻗﺗراع، وﺗدون ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺟل ﯾوﻣﺎ ﻣن ﯾوم 54ﻣﺣررة ﻓﻲ ﻧظﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟورق اﻟﻌﺎدي ﻗﺑل
ﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﺳﺎﻋﺗﻪ، وﯾﺣﻔظ ﻧظﯾر ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﺗﺳم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﺧﺎص ﻣﺧﺗوم وﻣرﻗم ﯾﺳﺟل ﺑﻪ 
وﯾﺳﻠم اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻷرﺑﻌﺔ ﯾﺳﻠم وﺟوﺑﺎ ﻟﻠﻣﺻرح وﺻل وﻗﺗﻲ، ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻋﻠﻰ أن 
ﺗﺳﻠﯾم  موﯾﻌﺗﺑر ﻋداﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻹﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم 
.(4)رﻓﺿﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔر اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣذﻛو 
اﻟﺗرﺷﺢ  ﻊﻩ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻣﻧأﺧذ ﺑﻧﻔس ﺗوﺟﻪ ﻧظﯾر ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
.(5)ﻗﺎﺋﻣﺎت ﺑﻧﻔس اﻟداﺋرةدواﺋر ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗرﺷﺢ، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ داﺧل ﻋدة  ةﺧل ﻋددا
/664ﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد89، 79اﻟﻔﺻﻠﯾن :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ﻓﻘرة  031، 2ﻓﻘرة 721اﻟﻔﺻﻠﯾن 
.3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.056ﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوط1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد 42اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.946، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 61اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.056اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، صﻣن52اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 39ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /056، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص72، 62اﻟﻔﺻﻠﯾن :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(5)
ﻣن 49اﻟﻔﺻل./9671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘ
ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2اﻟﻔﻘرة 721اﻟﻔﺻﻠﯾن /664اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻗﺎﻧون ﻋدد
.3952ﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳ3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691
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وﻋد اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻧطﻼق ﻣﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل 84ﺟل أﻗﺻﺎﻩ أﺣﺎت ﻓﻲ ﯾﺳﺣب اﻟﺗرﺷﺑﺎﻹﻣﻛﺎنأﻧﻪ  إﻻ
إﺟراءات اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷّﺢ، وﯾﺗم إﻋﻼم رﺋﯾس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﯾﺳﺟل اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺳﺣب وﻓق ﻧﻔس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺳﺣب ﻓورا ﺑﺄي اﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ 
أﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓﻲ .ﺣﺎبﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻻﻧﺳ42ﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز أﺧر ﻓﻲ آاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺗرﺷﺢ ﻣن 
وﯾﺟب إﻋﻼم ﺧر، آﺑﺷﺧص ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻣﺗرﺷﺢ ﺑﻌد اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺣب اﻟﺗرﺷﺣﺎت، ﻓﯾﻣﻛن 
.(1)أﯾﺎم ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع، 01أﺟل أﻗﺻﺎﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدواﺋر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصﻟاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أوﺟب
ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﺑﻧﻔﺳﻪ  أوﻛل ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أن ﺗودع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر ﻣن ﻗﺑل وﻛﯾل 
اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟداﺋرة ﻋﻣﺎﻟﺔ  أواﻹﻗﻠﯾم  أوﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أن ﯾودع ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﻘر ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ  أوﺔ ل ﻻﺋﺣاﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﯾل ﻛاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.(2)ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋراﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق وﻧﻔس اﻷﻣر ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
م ﯾﻻت واﻷﻗﺎﻟاﻟﻌﻣﺎوﻣﺟﺎﻟس ،اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔوﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬﺔ، 
ﯾﺟب أن ﯾودع اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻛل إذ ، ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻐﻠﯾنو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻐرف
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ  أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢﺷﺧﺻﯾﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، اﻟﻣﺗرﺷﺢ أوﺑﻧﻔﺳﻪ ﻻﺋﺣﺔ 
.ﻣرﻛز اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻹﻗﻠﯾمأو ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  رﻧظﺎﺋ
ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻗﺎﻧوﻧﻲﻛل ﻣن ﯾﺗﻘﺎطﻊﻫذا و 
ﻓﻲ ﻣﻘر ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟذي ﺗودع ﻲ اﻟﻣﺄﺟورﯾن ـــﻟﻣﻣﺛﻠﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ اﻟﻣﻘررة 
.(3)ﻓﯾﻪ ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﯾﺟب أن ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺟزأﯾن، ﯾﺗﺿﻣن 
ﻣﺗرﺷﺣﺎ (03)اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺳﻣﺎءوﯾﺗﺿﻣن ﻣﺗرﺷﺣﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻬن، (06)أﺳﻣﺎء ﻟﺟزء اﻷولا
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻬم، اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺳﻧﻬم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﯾن ذﻛرا ﻻ ﺗزﯾد 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد82اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.0731، ص1102أوت  5، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 85ت، ﻋدد .ج .ر .، ر1102أوت 3، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ  27ﻋدد
، 6505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 72/11رﻗم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 32اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.7505
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم7، 1ﻓﻘرﺗﯾن 42اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، اﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎت  أوﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ أﺳﻣﺎء ﻣﺗرﺷﺣﺎت ﻛل ﺟزء ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ 
.(1)ﻹﺣدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔاﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﺟﻬﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺛﺑت 
اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  صاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺳﺗوﺟبا ﻛذﻟك
ﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﯾﺎن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ا أواﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻧطﺎق اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺄﺟورﯾن أن ﺗﺗﺿﻣن ﻟواﺋﺢ 
إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺣون، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون ﻓﺋﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺄﺟورﯾن إﻟﻰ 
.(2)ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫو اﻵﺧراﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲواﺷﺗرط 
أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟواﺟب ﺷﻐﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أوﺟب دل ﻋدد اﻟﻧواب أو ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋددا ﻣن اﻷﺳﻣﺎء ﯾﻌﺎ
اﺛﻧﯾن ﻣن ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، اﺳﻣﯾن ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻻﺋﺣﺔ 
.(3)ﻧﻔس اﻟﺟﻧس
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺷﺣﯾن أﻓراد أو وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﯾن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أن ﺗﺣﻣل ﻟواﺋﺢ ﺣﯾث ﻧﺻﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾنﺿﻣن ﻟواﺋﺢ،
اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وأن ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أو اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن إﻣﺿﺎءاتاﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أو اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 
وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم وﻣﻬﻧﻬم، واﻟداﺋرة ،وﻻدﺗﻬموأﻣﺎﻛن ،وﺗوارﯾﺦ،وﺟﻧﺳﻬم،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ،أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻧﺗﻣﺎؤﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﯾﺗﻌﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،
.(4)ﺳم اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ وﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗرﺗﯾب اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻓﯾﻬﺎإاﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق، وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر  أوﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﯾﺟب أن ﺗرﻓق و 
أن اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل وﻛﯾل ﻻﺋﺣﺔ أو ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﺣﯾث أوﺟب اﻟﻣﺷرع .(5)وﺻل دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن
.7505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  2ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  7ﻓﻘرة  42اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
/.7505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  3ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(3)
.6255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 82/11رﻗم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ01،9اﻟﻔﻘرﺗﯾن،  42دة ﺎاﻟﻣ
/7505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(4)
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  2ﻓﻘرة  42اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  5ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :راﺟﻊزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻟﻠﻣ(5)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  3اﻟﻔﻘرة  42ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و 7505اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘـ، ص
.5255ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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 أواﻹﻗﻠﯾم أو ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت،  أوإﻟﻰ ﻗﺎﺑض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ درﻫم  000.5ﯾدﻓﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻗدرﻩ 
.(1)ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣلوﺟودﻩ، إﻟﻰ ﻗﺎﺑض ﻟﻠﻣداﺧﯾل ﻋﻧد ﻋدم 
اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ  أن ﻧﺟداﻟﺗﺟﺎرب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد ﻣنوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ
(2)وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢواﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك إﺿﻔﺎء اﻟﺟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟدول، 
ﺗﺣﻘق اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أوﺟب 
اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻓﯾﺟب أن ﺗرﻓق ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﺢ أو اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑ
ﺗﺗﻘدم ﺑﺎﺳﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗزﻛﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻟدن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟذي ذوي اﻧﺗﻣﺎء
.(3)اﻟﻼﺋﺣﺔ أو اﻟﻣﺗرﺷﺢ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أو اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺣﻣﻼﺗﻬم ﻓق ﺑﻧص ﻣطﺑوع ﻟﺑراﻣﺟﻬم، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻋن ﺑدون اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﯾﺟب أن ﺗر 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ذﻫب .(4)ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
ﻣن ﺿرورة وﺿﻊ ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺎ ﻓرﺿﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ إﯾﺎﻫم اﻟدﺳﺗور، أي ﺣرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺟزاء ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻣﺟرد 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻣوطﻧﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣون ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣرﺗﺑطون ﺑﻬﯾﺋﺎت ﻟﻬﺎ دورﻫﺎ اﻟدﺳﺗوري وﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ  أن دامﺎوﻣ
ﺛﻠﺔ ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﺷروط ﻣﻣﺎﻣﺛل ﺗﻣون ﯾﺻﺑﺣون ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟوﺗﻣﺛﯾﻠﻬم، ﻓﺈن ﻏﯾر اﻟﻣﻧ
.(5)ﺎﺑﯾﺔﯾﻣﺳﺗﻣدة ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻗﺑل وﺗﺣدد ﻣدة 
.(6)ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 54ب
ﻣن 92، ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 8505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ا72اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.6255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82.11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.68ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
، ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 7505ب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧوا72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  8ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  6ﻓﻘرة  42
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  9ﻓﻘرة  32اﻟﻣﺎدة :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﻧظر(4)
ﺻﯾل ﺣول ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺎﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔو  ،7505اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗﻌﻠق 72/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 52اﻟﻣﺎدة :ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أﻧظر
.6255ﺳﺎﺑق، ص
.39ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﺣول ﻫذا اﻟرأيﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾلو  (5)
ﻣن 22، ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 6505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 12أﻧظر اﻟﻣﺎدة (6)
.5255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
اﻟﺘﺮﺷﺢاﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔاﻟﻄﻌﻮن _____________________________ ﺚاﻟﺜﺎﻟاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻟوﻛﯾل اﻟﻼﺋﺣﺔ أو وﺻﻼ ﻣؤﻗﺗﺎ ﺣﯾﻧﻬﺎوﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ
ﺣﺎﻻت ﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣﺎﻋدا ﻹﯾداع اﻟﺗﺻرﯾأﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ 3ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﻠم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ظرفﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ 
أﺳﻣﺎء أﺷﺧﺎص ﯾﻧﺗﻣون اﻟﻣﺗﻌددة، وﻋدم ﻗﺑول ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﻧﻊ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت .(1)اﻟرﻓض
ﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺗزﻛﯾﺔ ﻣن ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ت ﺗرﺷﯾﺣﺎﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺗﺿﻣن  أوواﺣد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ 
.(2)وﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻷﺷﺧﺎص ﺑدون اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻣن وﺳﺎﺋل ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻼ وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﯾأن ﺎﻟﺗرﺷﺢ وﯾﺟب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑ
ﺑﺎﻷﻣر ﻣﻘﺎﺑل وﺻل، وﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﻼﺋﺣﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، 
.(3)اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢاﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ 
ص ﻟﻛل ﯾﺧﺻإﯾداﻋﻬﺎ، ﺣﯾث وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال، ﺗﺳﺟل اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب 
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟرﻣوز اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ وﯾﺛﺑت ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﺻل ﯾﺑﻲ ورﻣز، أو ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ رﻗم ﺗرﺗﻻﺋﺣﺔ 
ﻣﺎ ،ﻟﻛل رﻣز واﻷﻟوان اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻘرار ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن  أوﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ 
.(4)ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﻣوزﯾﻣﯾزﻩ ﻋن 
ﺑواﺳطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﺈﺷﻬﺎرﻫﺎ ﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت وﺑﻣﺟرد ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛ
.(5)ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلأﺧرىوﺳﯾﻠﺔ أﯾﺔإﻋﻼﻧﺎت أو 
ﺗرﺷﯾﺢ أو ﺗﺻرﯾﺢ ﻓردي أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﺟﺎز إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳﺣب ﻻﺋﺣﺔ ،أﯾﺿﺎواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺳﺣباﻟﻣﺣدد ﻹﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣن طرف اﻟوﻛﯾل أو اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺧﻼل اﻷﺟل 
وﻻ ﯾﻣﻛن ﺳﺣب أي وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﻠف ﺟدﯾد داﺧل ﻧﻔس اﻷﺟل، ﻣﻠف ﺗرﺷﯾﺢ ﺗﺿﻣن أﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ 
.اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢوﯾﺳﺟل ﺳﺣب اﻟﺗرﺷﯾﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ، اﻷﺟلﻫذا  ﻘﺿﺎءﺗرﺷﯾﺢ ﺑﻌد اﻧ
/8505ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة  82/62اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻛل ﻣنأﻧظر(1)
، 6255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 1ﻣن اﻟﻔﻘرة 03،82اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
.7255
اﻟﻣﺗﻌﻠق 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 42اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣن ﻧظرأﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺧﺻوص ﺣﺎﻻت اﻟرﻓض و  (2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  62دة اﻟﻣﺎ/8505، 7505ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
.6255اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
72اﻟﻣﺎدة /8505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 52اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣن أﻧظر(3)
.6255ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، صاﻟﻣﺗﻌﻠق82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
، 8505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3، 2اﻟﻔﻘرات  82اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.7255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3، 2اﻟﻔﻘرات  03ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و 
ﻛذﻟك و ، 8505اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 03ﻣﺎدة اﻟ :ﻛل ﻣنأﻧظر(5)
.7255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 82/11اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 03اﻟﻣﺎدة 
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اﻟﻣﻧﺳﺣﺑﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﻧﺳﺣب، ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻹﻋﻼم ﻫذا وﯾرﺟﻊ اﻟﺿﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ 
.(1)واﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﻟدن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ،ﯾﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎباﻟﺗﺻر ﺑﺎﺳﺗﻼم 
إﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
رﺗﻬﺎ ﻓﻲ س اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن ﻧظﯾاﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟاﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺻددﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا 
، (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس،(أوﻻ)اﻟﺗﻌرض ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻼلﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻣن ﺧﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،ﻫذا
(.ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
ﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺳﺣب اﺳﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ 
اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺗﺿﻣن اﻟاﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻧﺷر وﻫذا اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
.(2)اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣدداﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺔ ﺗﻌﻠن رﺳﺎﺗﻘدﯾم اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺧول ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﻣﻌﺗزﻣﯾن وﺗﺳﻠم اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﯾرﻓق ﺣزب أو ﻋدة أﺣزاب رﻋﺎﯾﺔ تﻓﺈذا ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣ.(3)ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﯾﺣﺎتﻧﯾﺔ ﺗﻛوﯾن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﺗزﻛﻲ ﺻراﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﺣزب أو اﻷﺣزاب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻠف ﺗرﺷﯾﺢ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن %5ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدﻋم ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻓﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن أﺣرار، اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻌﻧوان ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
وأﻻ  ،(ﻧﺎﺧﺑﺎ051)أن ﻻ ﯾﻘل ﻫذا اﻟﻌدد ﻋن ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﯾن اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺷرطﻧﺎﺧﺑﻲ 
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﺎﺧب، وﻛل ﻧﺎﺧب ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﺗﻌرض ( 0001) أﻟفﯾزﯾد ﻋن 
.(4)10/21اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي
13اﻟﻣﺎدة /8505ﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  92دة اﻟﻣﺎ:ﻛل ﻣنأﻧظر(1)
.7255اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ 2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 3، 2اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(2)
ﻛذﻟك و  /8، ص2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05ج ، ﻋدد  .ج .ر .وﻻﺋﯾﺔ، ، جﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ 2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 333/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 2،1اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺳﺑﺗﻣﺑر 21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05، ﻋدد ج .ج .ر .ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ، ج
ﻠﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟ ﺣدداﻟﻣ2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 8ﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣن 5،4، 3، 2ﻛذﻟك اﻟﻣواد و / 9، ص2102
21ﺑﺗﺎرﯾﺦ، 05اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ، ج ر، ج ج، ﻋدد
.02، 91ص ص 2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 
8، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  2اﻟﻔﻘرة  3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 3، 2، 1اﻟﻔﻘرات  27اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 4اﻟﻣﺎدة /81ص
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، ﻲاﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻟدى ﺿﺎﺑط ﻋﻣوﻣوﯾﺟب اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ 
وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى أو أي  ،ورﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ،واﻟﻌﻧوان،اﻻﺳم واﻟﻠﻘب:ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺗوي
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗﻘدم اﺳﺗﻣﺎرات اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت ﺗﺛﺑت ﻫوﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ، وﻛذا رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ااﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﯾسﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠ ﺳﺗوﻓﺎةاﻟﻣ
ﺗﺑﻠﻎ ﻓورا ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧول ﺟل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ، وﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻣﺣﺿر أإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣن 
.(1)ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﯾرﻓق ﻣﻠف ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر
ﻋددا ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﯾن ﻓﻲ ﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ، وﻋددا ﻣن ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﺳﺎوي ﻋدد ا
.(2)ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ(%03)اﻟﻣﺎﺋﺔ
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟسأوﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺗﺧﺻص ﻟﻠﻣر 
ﺔ ﻣن ﺣزب أو ﺣرة أو ﻣﻘدﻣﻋدد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث أوﺟب اﻟﻣﺷرع أﻻ ﯾﻘل
.ﺑﺣﺳب ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﯾﻬﺎﻋدة أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺳب اﻷﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ، 
 93و  53ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد %03ﺣدد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻣﻘﻌدا، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس  55إﻟﻰ  15ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد %53ﻣﻘﻌدا، و 74و 34و
اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻋدد اﻟدواﺋر وﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺎت  تﺑﻣﻘراﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة %03ﺑﻠدﯾﺔ ﻓﺣددت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟ
.(3)ﻧﺳﻣﺔ، وﺗرﻓض ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم000.02ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋن 
ﯾوﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن 05ﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ، ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗﺑل آأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
.(4)ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري أن إﯾداع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻗد اﻋﺗﺑرو 
اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ، وﯾﻘدم ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أﺣد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن 
اﻻﺳم واﻟﻠﻘب واﻟﻛﻧﯾﺔ إن وﺟدت:ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﺻراﺣﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ طرف ﻣنﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أﺻﻠﻲ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد وﻣﻛﺎﻧﻪ، واﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻌﻧوان اﻟﺷﺧﺻﻲ، واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺟﻧس، 
وﻣﺳﺗﺧﻠف، وﺗرﺗﯾب ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣزب أو اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم 
.81اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗماﻟﻣن 5، 4اﻟﻔﻘرﺗﯾن 27ﻣﺎدة اﻟ :أﻧظر(1)
.71، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن 07أﻧظر اﻟﻣﺎدة (2)
، اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، 30/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 5، 2أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن (3)
.74، 64ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
 1اﻟﻔﻘرة  8ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و /81اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 37أﻧظر اﻟﻣﺎدة (4)
.9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 
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واﻟداﺋرة ،اﻷﺣرارﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋﻧوان اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﯾﺳﻠم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺷرﺣﻪ طوال اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺻﺣب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻠف ﺧﺎص ﺑﻛل ﻣﺗرﺷﺢ .(1)ﻟﻠﻣﺻرح وﺻل ﯾﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ وﺗوﻗﯾت اﻹﯾداع
.(2)أﺳﺎﺳﻲ، وﻣﺳﺗﺧﻠف ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺛﺎﺋق
ﻟﻠﺗرﺗﯾب ﺑﻌد إﯾداع ﻗواﺋم إﺿﺎﻓﺔ أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﯾﯾر ر اﻹﺷﺎرة، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي وﺗﺟد
ﺗﻘدﯾم ﻟ ﺧرآﺣﺻول ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻣﻧﺢ أﺟل  أواﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة 
ﯾﯾرات ﻐإﺟراء اﻟﺗاﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع، وﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻷﺟل،ﺗرﺷﯾﺢ ﺟدﯾد
اﺳﺗﺧﻼف ﻣﺗرﺷﺢ دون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 
.(3)ﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
أو ﻓﻲ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺎﻣرﺷﺣﺎ أو ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أن ﯾﻛون وﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت 
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ودﻋﺔ ﺑﺎﻟرﻓض، ، وٕاﻻ ﻗوﺑﻠت اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣأﻛﺛر ﻣن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(4)10/21اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻣن 512ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﺗرﺷﺣﯾن اﺛﻧﯾن 
اﻟﻘراﺑﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺳﯾطرة روح .(5)أو ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻫرة ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ أﺳرة واﺣدة ﺳواء ﺑﺎﻟﻘراﺑﺔ 
.(6)اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، واﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﻘرارات ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎﻟس 
واﺿﺣﺎ، وﯾﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﻘرار ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠوﯾﺗم رﻓض أي ﺗرﺷﯾﺢ 
.(7)ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢأﯾﺎم01ﺧﻼل
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘوم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ورق ﻋﺎدي ﻣﻣﺿﻲ ﻣن طرﻓﻬم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ 
وﯾﺷﻬد ﻫذﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﺑﺈﺗﻣﺎم ﻫذﻩ ﻧظرﻩ اﻟﺗراﺑﻲ،أو اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟذي ﺗﻛون اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن ﻣرﺟﻊ ﺣﺿور اﻟواﻟﻲ 
ﻟﻠﻘب وا ،ﺳم اﻷبا ٕو  ،واﻻﺳموﻟوﻧﻬﺎ، اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ :اﻹﺟراءات، وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ
.81، 71اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 17أﻧظر اﻟﻣﺎدة (1)
.8، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص233/21ﻣن ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم7، 6ﺗﯾناﻟﻣﺎد:اﻟوﺛﺎﺋق أﻧظر ﻫذﻩ ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺣول(2)
8ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو /81اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21اﻟﻌﺿوي رﻗم نﻘﺎﻧو اﻟﻣن 2، 1اﻟﻔﻘرة 47أﻧظر اﻟﻣﺎدة(3)
.9ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  2اﻟﻔﻘرة 
  .81صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، 10/21اﻟﻌﺿوي رﻗم نﻘﺎﻧو اﻟ، ﻣن 57أﻧظر اﻟﻣﺎدة (4)
.اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 67أﻧظر اﻟﻣﺎدة (5)
.561ﺑودﯾﺎر ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
.81ﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 77اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(7)
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وﻣﻛﺎن ،وﻋدد ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﻘوﻣﯾﺔواﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ،واﻟﻌﻧوان،وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ،وﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔوﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟداﺋرة 
ﺑداﺋرﺗﻬﺎ، اﻟوﻻﯾﺔ، أو إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺟوﺑﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز.(2)وﺗﻘدم ﻗواﺋم اﻟﺗرﺷﺢ
ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدﯾﺎت دﻓﺗر ﺧﺎص ﺗﺳﺟل ﺑﻪ ﯾﻣﺳك ﻋﻠﻰ أن  .(3)ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع
ﻟﻛل ﻣﺻرح ﺑﺗرﺷﯾﺢ ﺑﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬﺎ، وﯾﺳﻠم ﺣﺎﻻ وﺻل وﻗﺗﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﻣﻊ  ﻛﺎﻓﺔ
م اﻟواﻟﻲ وﺻﻼ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﻟﺗرﺷﺢ، ﯾﺳﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗرﺷﺣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺷروط  أنوﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ، 
ﻬم ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟذﯾن ﺳﻠﻣت إﻟﯾﯾﻬﻣﻬﺎ اﻷﻣر ﺣﺎﻻ أﯾﺎم، وﺗﻌﻠم اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ  4ﻓﻲ ظرف
.(4)ﻧﻬﺎﺋﯾﺔوﺻوﻻت 
ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﺳﺎوي ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣراد وﺗﻌﺗﺑر 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ .(5)ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ أن ﯾرﺳم ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ أﺧرىﯾﻣﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺗم ﺗرﺳو ﻣﻠﻐﺎة وﺟوﺑﺎ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، 
ﻗﺎﺋﻣﺎت ﻰ ﻋدة واﺣد، وﻻ إﺳﻧﺎد ﻧﻔس اﻟﻌﻧوان إﻟداﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﺣدة اﻧﺗﻣﺎء ﻋدة ﻗﺎﺋﻣﺎت ﻟﺣزب
.(6)ﻣﺗرﺷﺣﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  3اﻟﻔﻘرة  911اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 641، واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل275، ص0991ﻣﺎي4ﺑﺗﺎرﯾﺦ03ت، ﻋدد .ج.ر .،ر0991ﻟﺳﻧﺔ  84ﻋدد
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ا
ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﺢ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﺻرﺣون ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻘﺑول ﺗرﺳﯾﻣﻬم "1ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻪ 641ﻧص اﻟﻔﺻل (2)
".ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﺢ واﺣدة
أﻋﯾدذي ، واﻟ764اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 021اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد741ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل
85اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 841اﻟﻔﺻل/.4952ص
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋددﻟاﻣن 221اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 941واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ، 0771، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻋدد
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
ﻟﺳﻧﺔ 17اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون اﻟﻣن 321اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
، واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ 6791، ص1891 أوت 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25ت، ﻋدد .ج.ر .، ر1891أوت  9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ1891
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد051اﻟﻔﺻل
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2 اﻟﻘﻔرة 911اﻟﻔﺻل:أﻧظر(6)
ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 641، واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ  84ﻋدد 
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
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، ﯾﻌطﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﯾوم أﯾﺎم 5إدارة اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر ﻣدةﺑﺑﺎبوﺗﻌﻠق 'رﺗﺑﯾﺎ 'اﻟواﻟﻲ ﻋددا 
اﻟﺗﺻوﯾت ﯾوم اﻻﻗﺗراع، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻣﻛﺗب ﺑﺎبأن ﺗﻌﻠق اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑأﯾﺿﺎوﯾﺟب اﻻﻗﺗراع، 
.(1)وﻋددﻫﺎ اﻟرﺗﺑﻲ، وأﻟﻘﺎب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن وأﺳﻣﺎؤﻫم ﻻ ﻏﯾرﯾﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧواﻧﻬﺎ 
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربوﺿﻊ اﻟ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔﻓﯾﻬﺎﺗﺷﺗرك ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔأوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﺑﻣﻘر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ أن ﺗودع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣن طرف ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أو وﻛﯾل ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﺑوﺟوب
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم ﻫذﻩ ﻠﺔ أﺧرى، ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﯾد أو ﺑﺄي وﺳﯾﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، وﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ
.(2)اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﺳﺦ
اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت، ﻓﺈن ﺑﺄﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﻟﺻﺔﻣﺎﻣراﻋﺎة ﺑأﻣﺎ
ﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷو  .(3)اﻹﻗﻠﯾم أو ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أوﺗودع ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
ﻧﻔوذﻫﺎ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟداﺋرة رﺷﯾﺢ ﺑﻣﻘر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻓﺗودع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ،ﻌﺎتطواﻟﻣﻘﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓورا إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﺳﺦ ﺗوﺟﻪ اﺛﻧﺎن ت ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ، 
ﻟت أﻣر إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺎأﻣﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم ﻓﺄﺣ.(4)اﻟﻣﻌﻧﻲأو اﻟﻌﺎﻣل 
.(5)أﻋﻼﻩة ﻟﻣذﻛور ا 7ﻣﺎدة ﻷﺣﻛﺎم اﻟ
إﻣﺿﺎءات و ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﯾﺟب أن ﺗﺣﻣل اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ 
وﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻧﺳﻬم،واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أو ،ﺳم اﻟﻣﺗرﺷﺢإاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، 
ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءا،اﻟﺗﻲ ﻗﯾدوا ﺑﻬﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم واﻟداﺋرة ،وﻻدﺗﻬموﻣﻛﺎن 
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ، وﻛذا ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ واﺳم وﻛﯾﻠﻬﺎ، ﺳﻣﯾﺔﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺗوﺻورﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، 
.(6)اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺷﻬﺎدة
، واﻟذي 864،764اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد421اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد151أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ 
ق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 2، 1اﻟﻔﻘرﺗﯾن 7اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(2)
.9355ﺳﺎﺑق، ص
.0555، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن  1ﻓﻘرة 58اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.7555اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2، 1ﻓﻘرة  431اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.4555، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص1ﻓﻘرة  011اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
  .9355ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ﻣن 2اﻟﻔﻘرة  7اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(6)
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ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت  أو، ﺗرﻓق ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ  أنﻟذﻟك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﯾﺟبو 
ﻋﻠﻰ  أﯾﺿﺎاﻟﺗﺄﻛﯾدﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ، ﻟﻸﻣناﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن طرف ﻘدﻣﺔﻣﻛل ﻣﺗرﺷﺢﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳواﺑق 
ﻛﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن ز ذوي اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗﺷﺣﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺗر ﻫذﻩ  ﺗرﻓق أنﺿرورة 
.(1)اﻟذي ﺗﺗﻘدم ﺑﺎﺳﻣﻪ اﻟﻼﺋﺣﺔ او اﻟﻣﺗرﺷﺢﻟدن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  أو ﺷﯾﺢﻟواﺋﺢ اﻟﺗر  صأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧ
ﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷ ﺿﻣنﺟﺎء اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﺳﻲ، ﺑدون اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾ
ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻘﻌد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ، اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت إرﻓﺎق ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬم 
ﺷرط أﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻣن ﻧﺎﺧﺑﻲ اﻟﺟﻬﺔ، (02)اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌﺷرﯾن
.(2)اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺟﻬﺔﻣن ﻣﺟﻣوع%01إﻗﻠﯾم أو ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻋنﻋﻣﺎﻟﺔ أو 
ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻘﻌد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺗرﻓق ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬم أن وﺟب اﻟﻣﺷرع أﻛﻣﺎ 
ﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﻧﺎﺧﺑﻲ (01)ق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌﺷرةاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎداﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس 
.(3)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺟﺎءت ﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم ﻟﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء
واﺣدة أو ﻷﻛﺛر ﺗرﺷﯾﺢ ﯾوﻗﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻻﺋﺣﺔﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎﺧب ﻣن أن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، 
اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ أرﻗﺎم وﻗﯾﻌﺎت اﻟﺗأن ﺗﺗﺿﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑدون اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻣن ﻣﺗرﺷﺢ واﺣد 
ﻓﯾﻬﺎ، وأن ﺗﻛون ﻣوﺿوع وﺑﯾﺎن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾدﯾن ،اﻟﺑطﺎﺋق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣوﻗﻌﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻋددا ﻣن ﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن و .(4)إﯾداع واﺣد
.(5)ﻣراد ﺷﻐﻠﻬﺎاﻟد ﻣن اﻷﺳﻣﺎء ﯾﺳﺎوي ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋ
وﻣﺟﺎﻟس ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت دون ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت، ﻟ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲوﯾﻣﻧﺢ ﻫذا
ﻋﻠﻰ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪوﺟب ﯾﺧﺎﺻﺎﺣﻛﻣﺎاﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم، 
ﻰ ﺻﻌﯾدم ﻋﻠﺎدل ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟواﺟب اﻧﺗﺧﺎﺑﻬﯾﻌاﻷﺳﻣﺎءﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن ﻣﻘﺎطﻌﺎت أن ﺗﺷﺗﻣل 
.(6)اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ
.9355، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن 9ﻓﻘرة  7اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.0555، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص3اﻟﻔﻘرة  58اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.7555، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص1اﻟﻔﻘرة 431اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.7555،0555، ص صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن  1اﻟﻔﻘرة  431، 5، 4اﻟﻔﻘرﺗﯾن 58اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(4)
.7555، 4555، 0555، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص 1ﻓﻘرة 431، 2ﻓﻘرة  111، 2ﻓﻘرة  58اﻟﻣواد :أﻧظر(5)
.7555، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 1اﻟﻔﻘرة  431اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(6)
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ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻌدة ﻟواﺋﺢ ﺗﺳﻣﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻧﻔس 
وﻓﻲ ت واﻷﻗﺎﻟﯾم،ﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻاﻹﻗوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت،
.(1)ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتواﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻘﺎطﻌﺔأو ﻧﻔس ﺟﻣﺎﻋﺔ واﺣدة 
وﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟرﺟل،  وةاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أﺳاﻟﻣرأةوﻓﻲ إطﺎر ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﻣن وﺿﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣن دﻋوة اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ 03ﻗرﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻪ أاﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ذﻟك
اﻟوظﺎﺋف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻓق ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ رﺟﺎل ﻓﻲ وﻟوج ء واﻟاﻟﻧﺳﺎاﻟﻔرص ﺑﯾن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻛﺎﻓؤ 
.(2)ﻣن اﻟدﺳﺗور91وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻلإﻟﻰ ﺑﻠوﻏﻪ  ﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫدﻓﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟ
داث إﺣﺧﻼل ذﻟك ﻣن ﻟ ﻣﻛرﺳﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت وﺟﺎءت اﻷﺣﻛﺎم 
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻛل واﺣدة ،أو ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎتأو إﻗﻠﯾم ﯾد ﻛل ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌداﺋرﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺗﺎن 
ﺗﺧﺻص إﺣدى اﻟداﺋرﺗﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻹﻗﻠﯾم أوﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ أو ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ 
.(3)ﻟﻠﻧﺳﺎء، وﻻ ﯾﺣول ذﻟك دون ﺣﻘﻬن ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرىاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺗﯾن 
أو ﻋﻣﺎﻟﺔ،أو إﻗﻠﯾم،ﺎﻟﺔﻓﻲ ﻛل ﻋﻣوﯾﺟب أن ﯾﻣﺛل ﻋدد ﻣﻘﺎﻋد اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ،اﻹﻗﻠﯾم، أو اﻷﻗل ﺛﻠث ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻋﻠﻰ
.(4)ﺑرﺳم ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬﺔ
ﺑﺈﺣداث ﺗﻘﺿﻲﻛﻣﺎ ﺟﺎءت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت 
ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ داﺋرة طﻌﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗراﺑﻲ ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣﻘ
ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ  ة ﻟﺗدﻋﯾم وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، طﺎﻟﻣﺎ أﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣر وﻫﻲ .(5)اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﺧوض اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﯾﻪ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ ﺳﺎع ﺟﺎل، وﺗﺑﻌﺎ ﻹﺗاﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺧﺑرﺗﻪ ﻣﻊ اﻟرﺟل 
.(6)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، 4555، 0555ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، 1ﻓﻘرة 431، 1ﻓﻘرة 111، 6 ﻓﻘرة 58اﻟﻣواد :أﻧظر(1)
.7555
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ  128/11رﻗم  م.د.م ﻗرار :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3، 2اﻟﻔﻘرﺗﯾن 67اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.9455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.9455، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص1اﻟﻔﻘرة  77اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
  .9555ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،441، 341اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻧظراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺣول اﻟداﺋرة (5)
.761، ص0102اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ، ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﺻروخ(6)
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ﺗﻘدم ،أو ﻣﻘﺎطﻌﺔاﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑرﺳم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ و 
وﺗودع ﺑﻣﻘر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓق اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﻟواﺋﺢ ﻟﻠﺗرﺷﺢ، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل 
.(1)ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣذﻛورﺗﯾن أﻋﻼﻩ 431أو  7اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻟﻣﺟﺎﻟس ﻬﺟﺎء ﺣﻛﻣﻓﺟﺎل إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ آأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم، وﯾﻧﺷر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﺗﺣدد ﺣﯾث اﻟﺗراﺑﯾﺔ 
.(2)اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻣﺟﺎﻟس ﻟﻛل ﻣن أﻋﺿﺎءاﻷﺟل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺟﺎء ﺗﺣدﯾد ذات 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻧﺻتاﻟﺗﻲ  331و  48اﻟﺟﻬﺎت، وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
اﻟﻣﺣدد ﻹﺟراء ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﺗﻛون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣرﺳوم ﯾﻧﺷر 
ﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن زوال اﻟﯾوم اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر وذﻟك إﻟﻰ ﻏﺎ .(3)ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل54اﻻﻗﺗراع ب
.(4)ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراعاﻟﺳﺎﺑق 
ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم 
02واﻟذي ﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﯾﺦ اﻻﻗﺗراعﺗﺎر  ﻪﺑﻣوﺟﺑاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟذي ﯾﺣدد 
وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣل أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ اع، ﻷﻗل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗر ﻋﻠﻰ اﯾوﻣﺎ 
وﯾﻘوم ﻋﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ أﺑﻌد ﺗﻘدﯾر، ﻋﺷرة زوال اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 541اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
  .9555ص
.8355، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(3)
ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ 2.80.837ﻣرﺳوم رﻗم اﻟﻣن 2، 1اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
، 91، ص ص9002، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر 965، ج ر، م م، ﻋدد 8002دﯾﺳﻣﺑر 03واﻟﻘروﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
.02
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﺣدد اﻟﻣ8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2.80.937ﻣرﺳوم رﻗم اﻟﻣن 2، 1اﻟﻣﺎدﺗﯾن -
.02، ص9002ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر 6965م ، ﻋدد  .م .ر .أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم ، ج
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻟﺣدد اﻟﻣ8002دﯾﺳﻣﺑر03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2.80.247ﻣرﺳوم رﻗم اﻟﻣن 2، 1اﻟﻣﺎدﺗﯾن-
.22، 12، ص ص9002، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر6965م، ﻋدد  .م .ر .اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ، ج
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ دﺧولﻗﺑل  تﺻدر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﯾم ﻗدﻣﻊ اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن 
ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة  431، 1ﻓﻘرة 58اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(4)
.4555اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻫذا اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارﯾﺔاﻹاﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺳﻠم ﺑﺈﻋداد إﺷﻌﺎر ﻟذﻟك، ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺣدد ﻓور ﻧﺷر 
.(1)اﻹﺷﻌﺎر إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ
ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ، وﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 
ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋن إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻠﻣﻪ وﺻﻼ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﻛل ﻻﺋﺣﺔ أو ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ وﺻﻼ ﺗﺳﻠم إﻟﻰ وﻛﯾل و 
إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ أو اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺢ  84ﻓﻲ ظرف
ﻷﺣﻛﺎم ﻛﻣﻧﻊ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌددة، واﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣودﻋﺔ ﺧﻼﻓﺎ .(2)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓضاﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻣﺎﻋدا 
وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻋدم ﻗﺑول ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣون ﻷﻛﺛر ﻣن ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺣد، أو ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ أﺷﺧﺎص ﯾﻧﺗﺗﺗﺿﻣن 
.(3)ﻣن ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻷﺷﺧﺎص ﺑدون اﻧﺗﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲﺑﺗزﻛﯾﺔ 
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛل وﺗﺳﺟل اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﺑﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ، وﯾﺛﺑت رﻗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻل 
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻣﻘﺎﺑل ﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻬﺎ، وﯾﺑﻠﻎ رﻓض اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻼ، ﺑﻛل وﺳﯾ
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر، وﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ وﺻل إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﻼﺋﺣﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ 
اﻟوﻛﯾل أو ﺢ ﻣن طرف ﺋﺣﺔ ﺗرﺷﯾﺢ أو ﺗﺻرﯾﺢ ﻓردي ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾوﯾﺗم ﺣﺳب ﻻ.(4)اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ
ﺗﺿﻣن أﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﻛن ﺳﺣب ﻣﻠف ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، وﯾﻣاﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻹﯾداع 
ﻫذا  اﻧﻘﺿﺎءاﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳﺣب أي ﺗرﺷﯾﺢ ﺑﻌد ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻻ  ﻟﻛنوﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﻠف ﺟدﯾد داﺧل ﻧﻔس اﻷﺟل، و 
.(5)ﻟﻧﻔس اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢوﯾﺳﺟل ﺣﺳب اﻟﺗرﺷﯾﺢ وﻓﻘﺎ ، اﻷﺟل
ﻋﻧد اﻵﺧرﯾنأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد ﻣﺗرﺷﺣﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ، وﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﯾﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻓﺎة وﻛﯾل اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻣﺗرﺷﺢ ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر 
إﺟراء أي ﺗﻌوﯾض، ﻏﯾر أن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺧﺎرج ﻫذا اﻷﺟل ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ، 
.(6)اﻻﻗﺗراعاﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ أو ﯾوم إﯾداعأﺟل اﻧﻘﺿﺎءﺑﻌد ﺻﺣﯾﺣﺔ، إذا وﻗﻌت اﻟوﻓﺎة 
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣ95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن (2، 1اﻟﻔﻘرﺗﯾن )211، (1ﻓﻘرة  ) 011،901اﻟﻣواد :أﻧظر(1)
.4555ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص
.7555،0555،9355، ص صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 531، 68، (2، 1اﻟﻔﻘرﺗﯾن )9اﻟﻣواد :أﻧظر(2)
اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن 8ﻣن اﻟﻣﺎدة3ﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺧﻼﻓﺎ ﻷ (4اﻟﻔﻘرة ) 111، 68، (3، 2، 1)اﻟﻔﻘرات 8اﻟﻣواد :أﻧظر(3)
.7555،4555،0555،9355ﺳﻪ، ص صﻧﻔ
.7555،0555،9355اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص531، 68، (3، 2ﻓﻘرﺗﯾن )9اﻟﻣواد :أﻧظر(4)
.7555،4555،0555،0455،9355، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص531، (3ﻓﻘرة ) 111، 68، (6،5ﻓﻘرﺗﯾن)9اﻟﻣواد :أﻧظر(5)
.7555،0555،0455، ص صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 531، 68، 7ﻓﻘرة  9اﻟﻣواد :أﻧظر(6)
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ﺑﻘرار ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺧﺻص رﻣز ﻟﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺷﯾﺢ أو ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ، وﺗﺣدد 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺗﻛﻔل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻷﺣزاباﻟرﻣوز اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ أو ﻟﻣﺗرﺷﺣﻲ 
اﻟوﺻل ﻟﻛل ﻻﺋﺣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، أو ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻣﺳﺗﻘل وﺗﺛﺑﺗﻪ ﻓﻲاﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟرﻣز اﻟﻣﺧﺻص 
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟوﻛﯾل اﻟﻼﺋﺣﺔ أو ﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻛل رﻣز اﻷﻟوان اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي 
.(1)ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﻣوز
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ، ﺑﻣﺟرد ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت، إﺷﻬﺎرﻫﺎ اﻷﺧﯾروﻓﻲ 
.(2)ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺑواﺳطﺔ إﻋﻼﻧﺎت أو أي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى 
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢاﻟطﻌون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ:ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ، ودﻗﺔ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب وﻋﯾﺔ أن ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿ ﻓﻲ ﻻ ﻣراء
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر، وﺿﻣﺎن ﻟﺣق اﻟﺗرﺷﺢ أﻣران ﺿرورﯾﺎن ﺑﺻدد ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ 
أو  اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑرﻓض اﻟﺗرﺷﺢاﻟطﻌن ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق وﺟﻪ، وﻟﻛن اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﯾﻛﻣن ﻓﻲ 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﺗﻰ ﺻدرت ﺗﻠك اﻟﻘرارات إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ، وذﻟك 
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﺗطرح ﻣﻌﻪ ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، ﺿواﺑط اﻟﺗرﺷﺢ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي 
ﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻹدارة طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻹﺗﺑﺎع اﻹاﻧﻌﻛﺎﺳﺎ اﻷﺧﯾرة 
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺿد ﻣوﻗف اﻹدارة ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﯾﺑﻘﻰ ،ﺑﻘﺑول أو رﻓض ﻣﻠف اﻟﻣﺗرﺷﺢ
.وﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺑﺗﺗﺳﻊ ﺑﺄن ﻓرص اﻟطﺎﻋن ﻣن ﻗﺑل وٕاذا ﻛﻧﺎ ﻗد رأﯾﻧﺎ 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺣث ﻫﻧﺎ ﯾﺛور ﺑﺻدد داري، واﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺈن طرﯾق اﻟطﻌن اﻹ:ﻫﻣﺎﻘﯾنطرﯾ
ﺑطرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗرف ﻟﻪ ،اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ 
إداري طﻌن  اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰﻣدى ﺗﺄﺳﯾسأﺧرى ﺣق اﻟطﻌن اﻹداري، أو ﺑﻌﺑﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑلﯾﻣﻠك
ﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺑول اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺛور اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺣول ﺗﺣدﯾد ، ﻛﻣﺎ (اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﺳﺎﺑق
ﻓﻲ ﻫذا ﺑﺎﻟﻔﺻل ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ (اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث) اﻟطﻌن
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ 95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن ، 531، 68، 01اﻟﻣواد :أﻧظر(1)
.7555،0555،0455ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 
.7555،0555،0455، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص531، 68اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة، 9اﻟﻣواد :أﻧظر(2)
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إداري ﺳﺎﺑقﻣدى ﺗﺄﺳﯾس اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ طﻌن :ﻷولاﻟﻣطﻠب ا
ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔوﻣﻬم، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺻب إن ﺗﻛرﯾس آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ أﻣر ﺿروري
ﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷر، وﻫو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل اﻟطﺎﻋن طرﯾق ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﻘدرة واﻟﺟﻬد اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﻗد ﺗﻌوزﻩ
.(1)ﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻر
ﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣ،ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺎ ﺑﺎﯾن ﻣوﻗﻔﻬاﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻘد ﺗأﻣﺎ دول 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﺗﺢ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻌن إداري ﻓﻲ ﻣ
أﻋﺿﺎء ﺑﺎب اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﻫﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻣﺗرﺷﺢ ﻧﺷوب ﺧﻼف ﺣول ﺗﺳﺟﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﺗﻲ أﻗر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻورة واﻟاﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟس 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣن 651اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل أﻣرﻩ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
وﺗﺑث اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وذﻟك ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء أﺟل
.(2)ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﺳﺎﻋﺔ ﻣن 84ظرف 
ري ﺣق اﻻﻋﺗراض اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ  ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻛﻔل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻ(1)
ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن درﺟﺔ 
ﺔ ﻗﺎﺿﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﺧﺗﺎرﻫﻣﺎ وزﯾر ﻣﺳﺗﺷﺎر، أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ وﻋﺿوﯾﺔ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن درﺟ
.اﻟﻌدل، وﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻩ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘرارات 01وﺗﻔﺻل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ 
ﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع ، وٕان اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻗرارات إدارﯾﺔ ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟ
ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻻ  ﺔاﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺻﺎدر ﻷن ﻣﻣﺎرﺳﻛﺎن ﻗد رﺳم طرﯾق اﻻﻋﺗراض، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﺣول دون اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ 
.ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن ﺳﻠوك طرﯾق دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
:راﺟﻊ ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
.552،452ن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صإﻛرام ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳ-
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1102ﯾﻧﺎﯾر 52اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد ﺛورة )ﺣﻘوﻗك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻋرفﻣﺣﻣد ﻗﻧدﯾل، ﻋﻼء ﻗﺎﻋود، -
.84، 74، ص ص1102ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣود، -
.923، ص8991اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس، 
.8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد941اﻟﻔﺻل:أﻧظر(2)
ﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق وﺟب اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ أﺻﻠﯾﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
، ﻟم ﺗﻛن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺷﺢ ﺗﻘﺑل أي طرﯾق ﻟﻠطﻌن ﺳواء اﻹداري أو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
راﺟﻊ )ﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن دورﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺻوﯾتﻧرﺟﺊ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﺳوف و 
.(682اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ، ص ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﺣدﯾداإن ﺷﺎء اﷲ ﻻﺣﻘﺎﻪ ﺗﻧﺎوﻟﺳﯾﺗم ﻣﺎ 
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إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  ﻋﻠﻰأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻠم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﺎﻧون رﻗم اﻟﻘﻣن ﺧﻼل ﻛﻧﻪ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، ﻟوﯾﺔ ﺿآﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻌإﻋﻣﺎل
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻣﻧﺢ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف واﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺣﺎﻟﯾﺎ 10/21
ﺑﯾﺎن ﻟﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗطرق ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ، وﻋﻠﻰ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣن (اﻟﻔرع اﻷول)ﺻورة اﻟطﻌن اﻹداري دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ذﻟك ﯾﺟﺳد 
ﻓﻲ ﺿوء ﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻاﻟﺗطرق ﻟﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف دور اﻟﻠﺟﻧﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗرﺷﺢ
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌد اﺳﺗﺣداث 
ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس ﻫذا ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةوﻧزاﻫﺔ ﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻌزﯾز ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣرا
ﻓﻲ ﻛل ﺗﺟﺎوز  تاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر واﻟﺑاﻟدور ﻣن ﻟﺣظﺔ إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ
.(1)ﯾﻣس ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﯾﺗﻬﺎ
ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻟﺔ ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﺳوف وﻟﻠوﻗوف ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻣق وﻣﻔﺻل ﺣول دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ
وﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻌن اﻟذي ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣن ، (ﺛﺎﻧﯾﺎ)وٕاﺟراءات وﻗواﻋد ﻋﻣﻠﻬﺎ (أوﻻ)وﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)ﺣﯾث اﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑول
ﺗﺷﻛﯾل وﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت: أوﻻ
ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄن اﻟ10/21ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ .(2)ﻛل اﻗﺗراعﺣﺻرﯾﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺗﺷﻛل 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎة ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻗﺿﺎة ﻧﻔس اﻟﺻدد أن ﻫؤﻻء 
.(3)ﻟﻠﺟﻧﺔرﺋﯾس ﻛ ﻣﻧﻬموﯾﻌﯾن ﻋﺿواﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى، 
اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﺗﻰ ﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪوﻣﺎ ﺗﺟدر ا
اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗرك ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ ﻟم ﯾﺣددا ﻋدد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺷﻛﻠﯾن ﻟﻬﺎﺗﻪ ﻟاﻟﻣﺣدد 
ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم ا10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 071، 961اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(1)
.13،03ص
.03، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 861اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،2102/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ86/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم2اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.8، ص2102/20/21ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ج ر، ج ،ج، ﻋدد
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ﺣﯾث .(1)ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﺣﺳب ظروف ﻛل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻫذا اﻟﻌدد ﺣﺳب ﺗواﻓر 
ﻗﺎﺿﯾﺎ  613ب 2102اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ د ﻫذا اﻟﻌدد ﻣﺛﻼ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣد
.(2)ﺑﻣن ﻓﯾﻬم اﻟرﺋﯾس
واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣ
اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وأﻣﺎﻧﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘرات 
ﻗﺿﺎة ﻣن ﺑﯾﻧﻬم أﻣﯾن رﺋﯾﺳﻲ ﯾﻌﯾﻧون ﺑﻣﻘرر 3أﻣﺎ ﻋن ﺗرﻛﯾﺑﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم .(3)وﻻﯾﺔ
ﻲ ﺣﯾن أن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻓﻣن رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ن ﺑﻣﻘرر ﻣن ﯾﻧو ﯾﻌأﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿﺑط ﻣن ﺑﯾﻧﻬم أﻣﯾن رﺋﯾﺳﻲ أﻋوان ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺳﻠك ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 3ﻣن
.(4)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ 
إﺟراءات وﻗواﻋد ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا ﺗﺗم ﺑﻣوﺟب إﺧطﺎرﻫﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟطﻌن اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوص
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬم أﺣد اﻷطراف اﻟﺻدد أن ﺣق اﻹﺧطﺎر ﻣﻛﻔول ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن 
.(5)وﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون أﻣﺎﻣﻬﺎﺳﻠطﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ن و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ
ﻟدى أو ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﯾودع ﺑﻼﻏﻪ أو إﺧطﺎرﻩ ن ﻣرﺷﺣﺎ وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﺳواء ﻛﺎ
ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻹﺧطﺎر أو اﻟﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﺟب أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، أو اﻟﻠﺟﺎن أﻣﺎﻧﺔ 
.(6)ﻟذي ﻗد ﯾﺑﻠﻎ ﻓﯾﻪ، وﻣﺿﻣون اﻹﺧطﺎر وﻋﻧﺎﺻر اﻹﺛﺑﺎتوﻟﻘب وﺻﻔﺔ وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻋﻧواﻧﻪ ا
ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، (اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﻲ ، أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧ(1)
.712، ص3102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، ﺟﺎﻧﻔﻲواﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  2102/20/11خ ﻓﻲاﻟﻣؤر 96/21م اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗماﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳو :أﻧظر(2)
.01، ص2102/20/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  60ﻋدد. ج.ج.ر.ج 2102ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب 2102/90/52ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ11، 01، 9:اﻟﻣواد:أﻧظر(3)
.03، ص2102/01/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ج ﻋدد .ج .ر .، ج2102س اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟ
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ41، 31اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(4)
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم ./9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص86/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم8اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(5)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 2102ﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟداﺧ
  .92ص
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس 22اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلأﻧظر(6)
.13، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
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ﺑﻣﺟرد وﺻول اﻹﺧطﺎر وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘرر ﯾﺗوﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك طﻠب اﻟﺣﺻول رﺗﯾﺑﺎتواﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠف، واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻟﺗ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﻠطﺔ، أو ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ أي ﺷﺧص أو ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ، 
.(1)ﯾراﻫﺎ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾقذﻟك ﺗﻛﻠﯾف أي ﺷﺧص أو ﻫﯾﺋﺔ ﺑﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﻛﯾﻣﻛﻧﻪ 
أو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻌرﺿﻪ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺣرر اﻟﻣﻘرر ﺗﻘرﯾرا وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء 
اﻟﺗﻲ ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻠﻘﺔ وﺗﺻدر ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻐﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺗداول و .(2)اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.(3)ﺳﺎﻋﺔ ﻣن إﺧطﺎرﻫﺎ27ﻗرارات إدارﯾﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺎء أﻋﺿ3اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻻ ﺑﺣﺿور وﻻ ﺗﺻﺢ ﻣداوﻻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻠﺟﺎن
ﺗﺑﻠﻎ و  .(4)ﺻوت اﻟرﺋﯾسوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻدر ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات، 
واﻟﻔﺎﻛس أو اﻟﻬﺎﺗف، أو ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
.(5)اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﺟب اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺗﺳﺧﯾرﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋن طرﯾقاﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ، وﻓﻲواﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل 
.(6)اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﻗرارات ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟم  أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق
وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ (7)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﺣق اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻧﻲوٕان ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر طﻌﻧﺎ إدارﯾﺎ،ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺛﺎر اﻟطﻌن 
.ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺣق ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲإﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌد أﺳﺎﺳﺎ إﻟزاﻣﯾﺎ 
اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢﺳﻠطﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ رﻓض، أو ﻗﺑول :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻣن 62اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص86/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم 01اﻟﻣﺎدة /13ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،2102اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
.13ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص62اﻟﻣﺎدة أﻧظر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن(2)
.9، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص86/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم 11اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.23ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
.ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﻣن 03اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(6)
.912، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، (7)
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اﻟﺗرﺷﺢ، طﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ إن إﺧطﺎر 
ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟطﻌون وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗرﺷﺢ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص 
ﻷن ﺣق اﻟطﻌن ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺻﺑﻐﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
.ﻻﺣﻘﺎ ىﺳﻧر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﺔ اﻟﺟﻬاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻛﻔول ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل أﻣﺎم 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أن إﺧطﺎر ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻌون ﻻ ﯾﻌد ﻣن  ةر ﻣﻊ اﻹﺷﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺣق ﯾرﺗﻛزوﻻ ﯾﻣﻛن أن أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟطﻌن اﻹداري اﻹﻟزاﻣﻲ، ،ﻗﺑﯾل اﻹﺧطﺎر اﻟوﺟوﺑﻲ
ﯾﻐل اﻟطﺎﻋن ﻟطرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ، ﺑل إن ﺳﻠوك  طﻌناﻟﻠﺟوء ﻟﺗﻘدﯾم 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ 
رﻓﺿت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ اﻹﺧطﺎر اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧطر، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، واﻟذي ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن 
.(1)ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ
وع ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻓﺿت ﻣن ﺧﻼل ﻗرارات أﺧرى اﻹﺧطﺎر اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر (ﺿﺑط وﺗرﺗﯾب وٕاﻋداد ﻗواﺋم اﻟﻣرﺷﺣﯾن)ﺑﺳﺑب ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻧزاع ﺣزﺑﻲ داﺧﻠﻲ
.(2)ﻋن ﻣﺟﺎل وﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔﯾﺧرج ﻫو اﻵﺧر 
ﺧطﺎر اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ اﻹوﺣﺗﻰ إن ﻛﺎن 
اﺳﺗﻼم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻓضﻣزاﻋﻣﻪإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺧطر أي دﻟﯾل ﯾؤﻛدﻓﻘد ﯾرﻓض
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(1)
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑوﻣرداس ﻣن طرف ﻣﻣﺛل ﻋن 11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم 11ﻗرار رﻗم  -  
.ﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﺣزب اﻟﺗﺟﻣ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺗﺳﻣﺳﯾﻠت ﻣن طرف ﻣﻣﺛل 52ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم 32ﻗرار رﻗم  -  
.ﺣزب اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(2)
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣن طرف ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺣزب  01ﻗرار رﻗم -  
.اﻟوطﻧﻲ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻟدﻓﻠﻰ ﻣن طرف ﻣﺗرﺷﺢ 71ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  71ﻗرار رﻗم -  
.ﻋن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
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ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻹﺟراء .(1)اﻹدارة ﺟﺎﻧب
.(2)اﻟﻠﺟﻧﺔأﺟرﺗﻪﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﺳب اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي أي ﺧرق ﻷ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻹﺧطﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗرﺷﺢ 
ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ أﻣر إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﻘﺑول اﺳﺗﻼم ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺧطر، ﺣﯾث ﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي أﺟرﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن م ﻣﻘﺎﺑل وﺻل اﻻﺳﺗﻼ(اﻹﺟﻣﺎع)ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣرة 
، واﻋﺗﺑرت (اﻹﺟﻣﺎع)م ﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣرة رﻓﺿت ﺗﺳﻠﯾم وﺻل اﻻﺳﺗﻼاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة 
.(3)ناﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣرﺷﺣﯾ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
طﻌﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻬدف ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أن أﺻﺑﺢ اﻟطﺎﻋن ﯾﻣﻠك طرﯾﻘﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﺗﻘدﯾم 
ﻣن ﻗﺑل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ، ﻋن اﻹدارة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﺑﻐرض اﻟوﻗوف ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل .ﻋﻠﻰ طﻌن إداري ﺳﺎﺑقاﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﺗﻘدﯾم ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺣق واﻟﺗﻲ 
إﻟﯾﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻛل ﺣول طﺑﯾﻌﺔ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣن  ةاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻫذﻩ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول،ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻐرباﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻓﻲ ﺿوء 
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، ﺗوﻧس(أوﻻ)اﻟﺟزاﺋر
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
اﺳﺗﻘر ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
داري، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، أو اﻹﺟﻬﺔﺑﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ إﻣﺎ ﻟ
.ﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ70/79اﻻﻧﺗﺧﺎب رﻗمﻓﻔﻲ ظل ﻗﺎﻧون 
اﻟﻌﺎدي وﺗﺣدﯾدا اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﺎءﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻫﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿاﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﺔ، اﻻﺑﺗداﺋﯾ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻌﺎﻣﺔ 90ﻣن اﻟﻣﻠف رﻗم 90ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم:أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(1)
.45ﻣن طرف ﻣﻣﺛل ﻋﻬد
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑوﻣرداس 31ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم41ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم:أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(2)
.رﺷﺢ ﻋن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻣن طرف ﻣﺗ
ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣن طرف ﻣﻣﺛل ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟ01ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7ﻗرار رﻗم: أﻧظر(3)
(.اﻹﺟﻣﺎع)اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣرة 
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وﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﯾﺣدث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص .(1)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ
ﻫذا  ﺑﯾنﺣﯾث 10/40ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 70/79ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب رﻗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل 
.(2)اﻟرﻓض ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻷﺧﯾر أن ﻗرار
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﻧوﻋﯾﺎ ﺑﻣﺛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ "اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ"ﻓﻌﺑﺎرة
.اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎﻟسﻋﻠﻰ  إدارﯾﺔواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻏرف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، 
ﻟﺟزاﺋري ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ او 
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﻋﻧدﻣﺎ أﻗر ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﻛون 10/21ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم
أن اﻟﻣﺷرع رﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.(3)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ﺗﺣدد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟذي ﯾاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
.(4)اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻋﻧدﻣﺎ أﺳﻧد ﺻراﺣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﺈ ،وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال
ذﻟك أن رﻓض اﻹدارة ﻗﺑول ،ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻗرارا إدارﯾﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ دارﯾﺎ ﻣﺳﺗﻛﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ إﺷﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﻠف اﻟﺗر 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد وﻫو .(5)ﺑطرﯾق اﻹﻟﻐﺎء
.ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداريﺣﻘﯾﻘﯾﺔإدارﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺑران ﻋن وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺔ 
ﺻوص، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧ ﻗرار اﻟواﻟﻲ أنﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ 
واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎص واﻹدارﯾﺔ،اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﻣن ﻗﺎﻧون 108، 008ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻋﻠﯾﻪ
ﺧﺗﺻﺎص اﻻ ﺗﺛﺑﯾت، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰاﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟوﻻﯾﺔ طرﻓﺎ 
ﯾﻌﻛس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻛرة اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣوﻟﻠﻣﺣﺎﻛم 
.ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﺗﺻدر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻠك اﻻﻣﺗﯾﺎزاتوﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن أن ، ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺷﺢاﻟوﻻﯾﺔ
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 70/79ﻣن اﻷﻣر رﻗم 431، 311، 68اﻟﻣواد :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(1)
.91،71، 31ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.52، 42، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/40ﺿوي رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌ91، 51اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
.22، 81، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69، 77اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(3)
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، 83، 73، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 90/80ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ رﻗم08راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة (4)
.67ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ 
.543ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
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ﻛﺎﻧت 8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋددﻗﺑل ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣوﺟب 
وذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، .(1)ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺻﻣﯾم اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻌﻘﯾب وﻛﺎﻧت اﻟﻔرﺻﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﻘرة ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
دئ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر،
.(2)ﺷروطﻪ
ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﻘودا إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
.(3)اﻟﻧواب أو ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾناﻟﺗﺻوﯾت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
إن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﯾطرح ﻣﻼﺣظﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ 
.اﻟﺷﻛل وأﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل ﻧﺟد أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻧدرج ﺗﺣت اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺣﻛم اﻟﻠزوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺑﺗﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ واﻟﺗﻲاﻟﺗﺻوﯾت، وﻫذا اﻷﻣر 
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺗﻌﺎرض وﯾﺧﺗﻠف وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈن إﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص 
واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻫو ﻣﺄﻟوف وﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻊ ﻣﺎ
إﻣﺎ ﻹﺣدى إﺣﺎﻟﺗﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣ
.ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﻠﻔت اﻹﺷﺎرةاﻷﺧﯾرةﻬذﻩ ﺑﻧﺎ ﻛﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري ﻣﻊ ﺗﻣﺳ
ﻋرف ﺗﺣوﻻ ﻋن إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻋن اﻟﺗرﺷﺢ، وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟدﺳﺗوري
ﻗرار رﻓض ﺗرﺳﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻟﻪ،ﺣﯾث ﻧص اﻟﻣرﺳوم اﻟﻧﺎظم اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، 
.(4)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﻟﻼ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد69ﻧص اﻟﻔﺻل(1)
..."ﻌﻘﯾبﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺧﻼف ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗﺳﺟﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗرﺷﺣﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أن ﯾرﻓﻌوا أﻣرﻫم إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗ"ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
.35، 25ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺑﻛوش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر(2)
441ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻩ وﺗﺗﻣﯾﻣﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد601ﯾﻧص اﻟﻔﺻل(3)
ﺳﺟﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻓﻲ ﺻورة ﻧﺷوب ﺧﻼف ﺣول ﺗ"ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻣﺎ3002ﻟﺳﻧﺔ 85وﻛذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد8891ﻟﺳﻧﺔ 
...".ﻣﺗرﺷﺢ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أن ﯾرﻓﻊ أﻣرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.056، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد92اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
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ﻣﻌﻣول وﻣﻧﺻوص ﻫو  وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺎوﯾﺄﺗﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
.(1)ﻣﺎﻋدا ﻣﺎ ﺧرج ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧص ﺧﺎصاﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
وﻟﯾس ﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻓﯾﻪأن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻌﻬدوﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧرى ﻣﻊ ذﻟك
واﻟذي ﻫو وﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻣاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
.ﻗرار إداري، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺄى ﻋن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻣﻐربوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
إن ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ 
ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
.وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻋن ﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻬد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﺑﻓ
ﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت، وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت، واﻷﻗﺎﻟﯾم وﻣﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء
ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷﺢ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣل
.(2)اﻟﻣﻌﻧﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ أﺣﻛﺎم أﺳﺎﺳﻪوﯾﺟد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻧﺎ 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺑﻛلﺗﺧﺗص أناﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣن 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  أنواﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻻﺷك إن ﻗﻠﻧﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
   .ﻫذا اﻹطﺎرﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗرﺷﺢ ﺗﻧدرج ﺿﻣن 
ﯾﺳري ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن أن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﻣﺎ
م اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن ﻫذﻩ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ، واﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﯾث اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛ
إدارﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت، واﻷﻗﺎﻟﯾم ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﻘر ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻘﺎﻋدة، اﻟ
رﻓض اﻟطﻌن  ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾنأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔوﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ
.(3)دم أﻣﺎﻣﻬﺎاﻟﻣﻘ
ؤرخ اﻟﻣ5991ﻟﺳﻧﺔ 34ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ  04اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.7401، ص 5991/50/90ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ت، ﻋدد .ج.ر.، ر5991/ 50/20ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 151، 221، 79، 62:اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
.0655، 5555، 2555، 4455أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.1655، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن  161ﺎدة اﻟﻣ:أﻧظر(3)
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واﻟﺗﻲ ﺗم وﻗد أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣزدوج ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻣس ﺑﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟطﺎﻋﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻛذﻟك ﻓﻲ 
.(1)طﻌوﻧﻬم
ﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﻋﻬد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑأﻣﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ 
إﻟﻰ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻟﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن ﻫذا وﺟب أن ﺗرﻓﻊ دﻋوى اﻟطﻌن 
.(2)ﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎءاﻟﺗﻲ رﻓﺿﻬﺎ ﻛﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻏل ﯾد وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وواﺿﺢ، وﻗد أﻋﻠﻧت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻟﺣﯾز اﻟﻣﺷرع ﻋﻧد إﺧراﺟﻪ ، وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣن اﻟطﻌون ﻟﻠﺑت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع دة ﻋدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺟﺑو 
ﻓﻲ اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أن ﯾﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺑت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾن ﻟﻣﺟﻠساﻟوﺟود 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣوﻛوﻻ ﻓﻘط اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻬذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﺿل إﺑﻘﺎء ﻫذا 
اﻟﺑﻌﯾد ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺣﯾث ﯾﻛونﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، 
.(3)اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﯾث ﻣﻘرﻫﺎ ﻟﺗﻘدﯾم طﻌﻧﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
أن ﯾوﻛل ﻟﻰ و ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن اﻷﺟدر واﻷ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪإﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ،ورﻏم وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻟطرح
ﻲ ﻋوض اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل واﻟطﺑﯾﻌ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، أو اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﺻﺎدر ﻋن 
اﻹﻗﻠﯾم أو اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ، أو ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﯾﻌﺗﺑر ﻗرار 
ﻷن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻲ إداري ﺧﺎﻟص ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺄى ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، 
.ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ ﻻ ﻋﺎدﯾﺔ
ﻘﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻟاﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟطرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ 
ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﺟدي، ﺣﯾث وﺑﻌد أن 
رأﯾﻧﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ :راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(1)
.221اﻟﻣﻐرب، ص
، 7605ص ﺳﺎﺑقﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊا 72/11اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
.5355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.02ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﺎء ﻔﯾﺄﺗﻲ دورﻩ اﻟﻼﺣق ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﻣدى اﺳﺗﯾ،اﻟﻧزاع ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪﯾﺗﺛﺑت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎﻣﻪ 
ول ﺑﻬﺎ ﯾﺣﯾل ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، أو اﻟﺗﻲ اﻟﺷ
اﻟﻔرع )ﻣرﻛز اﻟطﺎﻋن وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟطﻌﻧﻪوﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﺷروط أﺳﺎﺳﺎ ﺑ، ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
(.ع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر )اﻟطﻌن ﻟﻌرﯾﺿﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط (اﻷول
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋن وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﺷروط :اﻟﻔرع اﻷول
ن ﻣﯾﻛون ﻣﺻﯾر اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ اﻟرﻓض ﺷﻛﻼ إذا ﻟم ﯾﺻدر ﻣ
اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻐرب ﻣﯾﻣﻠك اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟ
ع ﻟﻣﯾﻌﺎد واﻷﺟل اﻟذي ﯾﺣددﻩ اﻟﻣﺷر ﯾراع اﻫذا اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل إذا ﻟم رﻓض ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾ، (أوﻻ)اﻟطﻌون
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻟرﻓﻊ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن : أوﻻ
ﻓﻲ ت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن داﺋرة اﻟﻔﺋﺎﺿﯾق اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ د
ﻫذا اﻟﺣق ﺟﻌلاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻩ، ﺣﯾث ﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻗرار اﻹدارة اﻟﺻﺎدر ﺑرﻓض اﻟﺗرﺷﺢ أ
.(1)اﻟﻣﻌﻧﻲ، أو اﻟذي رﻓض ﺗرﺷﺣﻪ دون أن ﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل أطراف أﺧرىﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ 
أﻧﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺳﺎسأن اﻟﻣﺷرع ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ 
إذ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟراﻓﻊ ،اري ﻏﯾر اﻟﻣﺷروعوﻟو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘرار اﻹدﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة، 
وﯾؤﯾد ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻣﺎ ،اﻟدﻋوى ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻐرض ﺿﻣﺎن ﺟدﯾﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ "اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻘوﻟﻬﺎذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى ﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﯾﻛﻔﻲ"ﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﻗراراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول ذﻫﺑت، ﻛﻣﺎ "اﻟدﻋوى
.(2)"أن ﯾﻛون ﻟراﻓﻌﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرااﻹﻟﻐﺎء، 
ﯾﺳﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﺿرورة ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر أن ﺣق اﻟﻣرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ رﻓض ﺗرﺷﺣﻪ 
ﺑﺄنﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء إ ﺔاﻟﻐﯾر، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول ﺗرﺷﺢ 
وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻟﻠﻣﺟﻠس 601ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي أﻗر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل (1)
.ﺗرﺷﺣﻪ ،أو ﻣن طرف ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲاﻟدﺳﺗوري ﻣن طرف ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ رﻓض 
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون، (ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء)ﻓﯾﺻل ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺷواﺑﻛﺔ، (2)
.351، ص2102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺟوان ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
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وأن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗرﺷﯾﺢ ﺷﺧص طﻠب ﺗرﺷﯾﺣﻪ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي رﻓض ﺻﻔﺔ 
.(1)اﻟﻣذﻛورة86ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻻ ﺗﺳﺗوﻋﺑﻪ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة آﺧر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺳﺎغ 
 ﻋﻠﻰاﻟﻣﺻري ﻣن ﺣق ﻛل ﻣرﺷﺢ أن ﯾﻌﺗرض ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣﺛلوﯾﺄﺗﻲ
ﺣﯾن، أو ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أﻣﺎم اﺳﻣﻪ أو اﺳم ﻏﯾرﻩ ﻣن اﺳم أي ﻣن اﻟﻣرﺷإدراج 
.(2)اﻟﻣرﺷﺣﯾن
اﻟطﻌن ﺿد ﻣنﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﺣق اﻟﻧﺎﺧﺑﯾناﺳﺗﺑﻌﺎدﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر 
اﻟطﻌن ﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻧﺎﺧب ﺣق ، ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻷردنوﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺑﻊ وﻣﻌﻣول ﺑﻪ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ
3اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﻲ داﺋرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻗﺑول ﺗرﺷﯾﺢ أي 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﻗواﺋم اﻟﻣرﺷﺣﯾن، وﻣﻧﺢ اﻟﻧﺎﺧب ﻫذا اﻟﺣق ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض
.(3)ﻷن اﻟﺳﻛوت ﻋن ذﻟك ﻣﻌﻧﺎﻩ إﻫدار إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺿﯾﯾق داﺋرة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق
ﺑﺧﻼف اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، 
رﻓﺿﻪ ﻷي ﺗرﺷﯾﺢ أن ﯾﺣﯾل اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ أو اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗرف ﻟدى اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
إذا رﻓض اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗرﺷﯾﺢ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺔ، أﻣﺎ ﺳﺎﻋ42ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ داﺧل أﺟل
.(4)ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻷﻣر ﺧرﻗﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎباﻹدارﯾﺔ 
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﻣﯾﻌﺎد:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘرارات ﻟدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن ﺿد اﺗﻔﻘت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻔق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺎدرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺻ
اﻟﺟزاﺋري ﺣدد ﻫذا اﻷﺟل ﻓﻲ ﺿوء ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ، وﻋدم اﻟﺗﺄﺧﯾراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﺟل ﻛﺎن أﻗل ﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذا اﻷ.(5)ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرارﻣن ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء10/21اﻟﻘﺎﻧون 
.(6)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎﺣﯾن ﺣدد ﺑﯾوﻣﯾن 70/79ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ7991/50/92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  567، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/547ﺣﻛم رﻗم (1)
.361ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.552ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﻛرام ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم (2)
.103طﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻧﻓﯾﺻل ﺷ(3)
952 p,tic.po,uaerovaF siuoL,pilihP siuoL te, /402P ,tic.po ,telcsaM dualC naeJ )4(
.22، 81ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ، 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69، 77اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(5)
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ 70/79ﻣن اﻷﻣر 311، 38اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(6)
.71، 31ﺳﺎﺑق، ص ص
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ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
وٕاﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ أطول ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻐرض ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن رﻓﻊ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻓﻛرة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ، 10/21
.(1)أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔاﻟدﻋﺎوي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن 
أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎ 
أﺟل ﺗﺳﻠﯾم اﻟوﺻل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎءﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﯾوﻣﯾن اﻟﺗرﺷﺢ 
د ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗﺑول وﻫذا ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، وﺑﯾوم واﺣاﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، 
.(2)اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻷﺧرى
ﻟﻌﺿوﯾﺔ أﯾﺎم، وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ 4:ﺑـــــإﻻ أﻧﻪ ﺗم رﻓﻊ ﻫذا اﻷﺟل ﻟﯾﺣدد 
.(3)اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ
اﻟﺗرﺷﺢ ﺎدة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﻘد اﺧﺗﻠف ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺧﺻوص ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣ
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻘد ﺗم ﺗوﺣﯾد ﻫذا اﻷﺟل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻌﺎ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﺗﺑ
.(4)اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻘرار اﻟرﻓضﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﺗدئﺑﯾوﻣﯾن ﻛﺎﻣﻠﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻟﯾﺣدد 
اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻫذا اﻷﺟل إﻟﻰ ﯾوم واﺣد وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
.ﺑﻪ ﻣﻧﻌدﻣﺔ أو ﻣﺗواﻓرةﻣﺑﺎﺷرة ﺣق اﻟطﻌن ﺷﻣﻌﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣتإﻟﻰ درﺟﺔ .(5)ﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾما
ﻛذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗم إﻋﻣﺎﻟﻪ ،ﺟل ﯾوم واﺣد ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢأأن  ﻫﻧﺎﺟب اﻹﺷﺎرةﺗو   
اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أﻣﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس 
.(6)ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔا
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع أن ﻫﻧﺎك إﺷﻛﺎل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقﺑﺎﻟذﻛرواﻟﺟدﯾر
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺎن أﺟل اﻟطﻌن ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳر ،(اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐرب)ﺻوﺻﺎ ﺧاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
.09، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتإﺻﻼحف، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎ(1)
.3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 601اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد92اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 151اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، 79دﺗﯾن اﻟﻣﺎ:أﻧظر(4)
.0655، 2555اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.5555، ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  1اﻟﻔﻘرة  221اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  72/11ﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣ78اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(6)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 88، وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 7805ص
 .5355ص
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اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺷﻛل ﻟﻘرار رﻓض اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻔﺣص وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، وﻋدم إﺻدارﻫﺎ ﺳﻛوت اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ 
.اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺛﺎر ﻣﻌﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﺻرﯾﺢ، 
وﻓﻘﺎ ارة اﻹدﺳﻛوت ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾﯾف إن اﻟﺳﺑﯾل ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻗرار أن ﯾﻔﺳر ﻫذا اﻟﺳﻛوت ﻓﺈﻣﺎ واﻟذي ﻻ ﯾﺧرج ﻋن أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن، اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﻘواﻋد، 
.ﻗرار ﺳﻠﺑﻲأو ﺿﻣﻧﻲ، 
اﻟﻣدة اﻹدارة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺄﺗﯾﻪﻌﯾن اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﺻرف ﻣﻓﺎﻟﻘرار 
أﻛﺎن ذﻟك ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻋن إرادﺗﻬﺎ ﺳواء أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ، 
اﻟﺳﻠﺑﻲ، ﻓﻬو ﯾﺗﺣﻘق أﻣﺎ اﻟﻘرارأو ﻋدم إﺻدارﻩ، ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرار وذﻟك ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
.(1)أﻟزﻣﻬﺎ ﺑﺈﺻدارﻩﺎﻧون رﻏم أن اﻟﻘ ﻣﺎ ﻗرارﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن إﺻدار 
إرادﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗد ﯾﻔﺗرض اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أن ﺳﻛوت اﻹدارة ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﻋن 
د ﻣن ﺗﻌﺳفوذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﻓرادارﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟرﻓضإأي ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارا ﻧﺣو ﻣﻌﯾن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 
.(2)اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎاﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟوﻗت  اﺗﺧﺎذاﻹدارة، أو ﺗﻣﺎطﻠﻬﺎ ﻋن 
ﻟم ﯾﺷر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﻛن،
ﻣﻬﺎ إذا ﻣﺎ أرادت رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ أن ﺗﺻدر ﻗرار ﺻرﯾﺣﺎ وﻣﻌﻠﻼ ﺑل اﻛﺗﻔﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺈﻟزاﺳﻛوت اﻹدارة، 
وﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈن ﻋدم إﺻدار اﻹدارة ﻟﻘرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ .ﻐﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲﺑذﻟك وﺗﺑﻠ
ﻟم ﯾﻠزم ﻣﺎدام أن اﻟﻣﺷرع ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑول ﺿﻣﻧﻲ، اﻷﺧﯾروﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫذا 
ﻧرى ﻋﻛﺳﻪ إﻟزاﻣﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول اﻟﺗرﺷﺢ، وٕان ﻛﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ أن ﺗﺻدر ﻗرارا اﻹدارة 
  .ﻟكذ
ذﻟك ﻊ ﺳﺗﺗﺑﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﺑول اﻹدارة ﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣﺎ، دون أن ﯾاﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺗﺛﺎر وﻣن ﻫﻧﺎ
ﯾﺟﻌل وﺿﻊ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﺗرﺷﺢ ﺑرﻓضﺻرﯾﺢ ﻘرار ﻟإﺻدارﻫﺎ 
ﻧﻔﺳﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻟم ﯾﺟد ﻣﺗﻰﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض وٕان ﻛﺎن ﻫو أﻗرب ﻣﻌﻠﻘﺎ وﻏﯾر واﺿﺢ، اﻟﻣﺗرﺷﺢ
.ﻣﻘﺑوﻟﺔاﻟ
:ﻛل ﻣنراﺟﻊ (1)
.024، ص8002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، -
، ص 0102، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت، -
.77، 67ص
.124ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻧون اﻹداري،ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، (2)
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 اأﻣر ﺑﻘﻰﯾﺑل ،أو اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺣﺳﺑﻧﺎوﻣﯾداﻧﯾﺎﻋﻣﻠﯾﺎإن ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣن ﺿواﺑط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪﻣن ﻋدم اﻻﻟﺗزام اﻹدارة ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﻧﺄى وارد اﻟﺣدوث، ﻧظرا ﻷن 
وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻛذﻟك أﻧﻬﺎ ﺿدﻫم، اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ ﯾﺻدر ﺑﺈﻋﻼم  ﺎﻣﻧﻬﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ، ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ
وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻬدف ﻗطﻊ اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻣن اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻬﺎ، ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﻧﺄى
.إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﻣﺧﺎﺻﻣﺗﻬﺎاﻷﻓراد ﻟﻠﺟوء
ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻋن إﺻدار ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة
طﺑﻘﺎ ﻣﺣﻼ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎءﺳﻠﺑﯾﺎ، واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗرارا إﻻ ﺑﻛوﻧﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر
  .اﻹداري اﻟﻘﺿﺎءأﻣﺎماﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ واﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  ﻟﻠﻘواﻋد
اﻟﻧﺎظﻣﺔﻏﻣوض أو ﻓراغ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗري اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك وﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻛل 
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏإﻋﺎدة ﺿﺑطﻣن اﻟﺿروريﻧرى، ﻓﺈﻧﻧﺎاﻟﺗرﺷﺢﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟطﻌن ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺔ
.ﻗﺑول أو رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺻرﯾﺢ وﻣﻌﻠل، وﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺧﻼل أﺟل ﻣﺣدد وواﺿﺢ
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ،اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ، وﻋدم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻘرار اﻹدارةأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳرﻩ وٕاﻣﺎ أن ﯾﻔﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻗﺑول ﯾن أن ﯾﻔﺳر ﻫذا اﻟﺳﻛوت ﺑﻣﺧﯾر
ﯾوم ﻣن آﺧرﻓﯾﻪ ﺧﻼل أﺟل ﻣﺣدد ﯾﺳري اﺑﺗداء، ﻣﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن (ﻗرار ﺳﻠﺑﻲ)أﻧﻪ رﻓض
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓضﻹﺻدار ﻗرارﻫﺎ وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ واﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﺣددة 
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﺟب اﺣﺗرام ﻧﺎزع ﻗرار اﻹدارة اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺣص اﻟﺗرﺷﺢﯾﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟطﺎﻋن اﻟذي 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ (أوﻻ) ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌناﻟطﻌن، ﻋرﯾﺿﺔاﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﻛل
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣوﺿوع وﻣﺣل اﻟطﻌن 
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن: أوﻻ
ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋريواﻟذي اﻛﺗﻔﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرعطﻌن اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﺑﺧﻼف اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻻ ﺗﻌﻛسطﻌن، ﻓﺈن اﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﺷﻛل ﺗﺻرﯾﺢ، وﻟﯾس ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﻘدم ﻓﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ،ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌنﻟﻠﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي ﺳﻛتوﺻرﯾﺣﺎﻣوﻗﻔﺎ واﺿﺣﺎ
واﻹدارﯾﺔ، واﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﻣﻌﻪ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
ﺗودع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣؤرﺧﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط 
.(1)اﻟﺿﺑط ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﻋﻲ، أو وﻛﯾﻠﻪ، أو ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ
.4ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 41اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
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اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎز وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻣﻌﺗﻣد ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗم .(1)ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛلاﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم 
.(2)ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا وﺟوﺑﻲاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﻘﺑول، ﻷن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﻣﺣﺎم أﻣﺎم 
ول ﺑﻬﺎ ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟﻣﻌﻣإﻟﻰ اﻟﻘواﻋد ﻓﻧﺣﯾل ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲأﻣﺎ 
ﺗطﺑق أﯾن ﻋﻧﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث،اﻟدﺳﺗوريﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم 
رﻓض اﻟﺑت ﻓﻲﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗورياﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا وﻟﻛن
أﻧﻪ ﺑلاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻘرﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺛﺑتﺑﻌدﻣﺎ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ اﻟطﻌون
.(3)إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑرﯾدﺑﺳﺑبرﻓﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻧﺣﯾل ، اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 
.ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧوأن أوردﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق
اﻟﻣؤطرة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﻬو وٕان ﻟم ﯾﻧص ﺿﻣن وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ
اﻟطﻌن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﺑوﺟوبﻹدارﯾﺔأﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ااﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ إﻻ أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، 
ﻫﯾﺋﺔ ﻣن ﻫﯾﺋﺎت ﯾوﻗﻌﻪ ﻣﺣﺎم ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺟدولواﻟدﻋﺎوي إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎل رﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
أو وﺻﻔﺔ وﻣوطن اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،وﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل اﻷﺳﻣﺎء.(4)اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻐرب
واﻟوﺳﺎﺋل واﻟوﻗﺎﺋﻊ ، ﯾﺟب أن ﯾﺑﯾن ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻣوﺿوع اﻟدﻋوىﻛﻣﺎ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣدﻋﻲ، 
.(5)اﻟﻣدﻋﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎءاﻟﻣﺛﺎرة، وﺗرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع وﻣﺣل اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﺳم "ﯾﻠﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﺎ90/80ﻣن اﻷﻣر 51ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة (1)
وﻟﻘب اﻟﻣدﻋﻲ وﻣوطﻧﻪ، اﺳم وﻟﻘب وﻣوطن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ، اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي، وﻣﻘرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
، ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟطﻠﺑﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ (وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻻﯾﺔ) ﻔﺎﻗﻲوﺻﺣﺔ ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻻﺗ
".اﻟدﻋوى، اﻹﺷﺎرة ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠدﻋوى
.87ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ90/80ﻣن اﻷﻣر رﻗم 628اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺗرﺷﺢ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﻣراء ﺑداﺋرة ﺗوﻧس -، ﻣﺣﻣد رﺷﺎد ﻋﻧﺎن98/02اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋدد :أﻧظر(3)
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،، (اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ)راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، : ﻓﻲ إﻟﯾﻪاﻷوﻟﻰ، ﻣﺷﺎر 
.46، ص0991واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺻرف ﺑﺗوﻧس، واﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﻘوق
.9612اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.6472، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ23اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣن ﯾﻣﻠك اﻟطﻌن ﺿد ﻣوﻗف اﻹدارة اﻟﺻﺎدر ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ارﺗﺑﺎطﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣوﺿوع 
رﻓض  ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻛﻘﺎﻋدة ﺗﻧﺣﺻرا ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻧظر ، اﻟطﻌنﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﻔﺔ
ﻓﻲ رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، وﻟﻛن ﻫذا إذن أن ﯾﻧﺻب ﻣوﺿوع اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ ﺗرﺷﺣﻪ، 
ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻻ ﯾﺻدقاﻟﻣوﻗف 
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺧﺻوص ﻣﺛﻠﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل، وذﻟك اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻌن ﺋرة  اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘول أن داذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺿروري  وﻟﻛن رﻏم.اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺗﻌﺗﺑر ﺿﯾﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑداﺋرة ﻣوﺿوع اﻟطﻌن اﻟﻣﻧﺻب ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲواﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرعاﻷطراف ﻌدد ﻟﺗاﻟطﻌن ﺗﺑﻌﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﻻت وأﺳﺑﺎب 
.ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣق ﺗﻘدﯾﻣﻪ
اﻹدارة اﻟﺻﺎدر ﺑرﻓض اﻟﺗرﺷﺢ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿد ﻗرار 
:ﺋﯾﺳﯾنأﻣرﯾن ر أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣن اﻟطﺎﻋن 
ﯾﺗﺳن ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟطﻌن، وٕاذا ﻟم ﺑﻌرﯾﺿﺔ ااﻟﺗرﺷﺢﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إرﻓﺎق ﻗرار رﻓضاﻷﻣر اﻷول
وﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﯾﺑدي ﻣوﻗﻔﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻋدم اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري طﻌن اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟأوﺟب إرﻓﺎق 
.(1)اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ
ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺳن ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﺻرﯾﺢﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم 
.ﻣوﻗﻔﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎﻫو اﻵﺧر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﯾﻪ أن ﯾﺑدي
ﺿرورة إرﻓﺎق ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد اﺷﺗرط  ﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻟﻠﻘﺿﺎءأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻗﺑل ﻓﻏﯾر أن اﻟﻘﺿﺎء.(2)ﻛﻼﺷوذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘﺑول ﺑرﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻘرار اﻹداري ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن
ﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن ذﻟك ﺗﺳﻠﯾم اﻟوﺻل اﻟﺧﺎصاﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت رﻓﺿت اﻹدارﯾﺔ 
.(3)اﻟرﻓض، ﻣﺎدام أن ﻫذا اﻟطﻌن ﻗد وﻗﻊ داﺧل ﻧﻔس اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗرﺷﺢﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗرار 
.77ﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ا90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 918اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ )ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﯾﻌﻘوﺑﻲ، :، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ3891/60/30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6501ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺄﺳﻔﻲ ﻋدد:أﻧظر(2)
، وﻛذﻟك 57، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، (اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
.901اوي ﺑوﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑوﻋز 
، ﻣﺷﺎر 79/66ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7991/50/92اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/86ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس ﻋدد:أﻧظر(3)
.إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾن ﻧﻔﺳﻬﻣﺎ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺗﯾن
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وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟطﺎﻋن ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺔ:اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺗﻠﻘﻲ وﻓﺣص اﻟﺗرﺷﺢاﻟﻣﻛﻠﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎ ﯾﻣس اﻹطﺎر اﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب .ﺑﺷﻛل ﻋﺎمﻐﺎء وٕاﺑطﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔﻹﻟ ﻛﺄﺳﺎسﺗﺻﻠﺢ 
ﻋﯾب ،ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص)وﺗﺷﻣلأو ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻌﯾوب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻟﻠﻘرار اﻹداري
ﻋدم  أو ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﻌﯾوب  اﻹدارياﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘرار ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻣس اﻟﺑﻧﯾﺔ (اﻟﺷﻛل، ﻋﯾب اﻹﺟراءات
.(1)(ﻠطﺔاﻟﺳﺑب، ﻋﯾب اﻟﻣﺣل، ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺳﻋﯾب )اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺗﺷﻣل
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء، ﺣﯾث ﯾﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ ﻛﺄي ﻗرار إداري آﺧر، وﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ 
وﺳﻧرﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻌﯾوب أﻛﺛرﯾؤﺳس ﻫذا اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻋﯾب أو 
ﻋﯾب :وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻛل ﻣن واﻷﻛﺛر اﺗﺻﺎﻻ ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ اﻷﻗرب، 
.ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔاﻟﺷﻛل، ﻋﯾب اﻟﺳﺑب، ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف 
:ب اﻟﺷﻛلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾ
ﻻ اﻹداري  أن اﻟﻘرارل ﺻ، واﻷﯾﺑدو ﻓﯾﻪ اﻟذي  اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻣظﻬر  اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻘﺻد ﺑﺷﻛل
اﺣﺗواؤﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎتﺧﻼف ذﻟك ﺑﺄن اﺳﺗﻠزم ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ، أو إﻻ إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷﻛل ﻣﻌﯾن 
أن ﯾﻛون ﯾﺷﺗرطﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻣﺎ دام أن.(2)ب ﻣﺛﻼﯾﺗﺳﺑﻛذﻛر اﻟ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ذﻛر اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻗرار رﻓض ﻓﺈن ﻏﯾﺎب ، ﻪأي ﺗﺳﺑﯾﺑواﺿﺣﺎ، و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﯾﻼ 
ن ﻷن اﻟﺗﺳﺑﯾب ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻐﺎؤﻩ اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾﺑﺎ ﯾﻣس ﺷﻛل اﻟﻘرار اﻹداري، 
.(3)ﻪـــﻓﯾون ـرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدي ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ إﻟﻰ إﺑطﺎل اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌـﺷﻛﺎل اﻟﺟوﻫاﻷ
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾب اﻟﺳﺑب
اﻹدارة  اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌلداري ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو ﯾﻌرف رﻛن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹ
ﺗﻌﻠﯾﻼ اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﻌﻠﻼ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون رﻓض وﺑﻣﺎ أن ، (4)ﺗﺗدﺧل ﻹﺻدار اﻟﻘرار
ﺣﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗرارﻫﺎ وﺟديﺳﺑب ﻗﺎﻧوﻧﻲأن ﻫﻧﺎكﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ واﺿﺣﺎ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ وﺟوﺑﺎ 
ﻏﯾر اﻹدارة ذرﯾﻌﺔ ﻹﺻدار ﻗرارﻫﺎ اﺗﺧذﺗﻪ اﻟﺳﺑب اﻟذي وﻣﺗﻰ رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو، ﻋ
)روس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔدﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب راﺟﻊ(1)
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ72، ص6002اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :، دار ﻫوﻣﺔ(ﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔو 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺟورج ﻓودﯾل، دﻟﻔو ﻟﯾﻪ، :راﺟﻊ ذا اﻟﺻددﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ ﻫ(2)
،832ﺑوﺣﻣﯾدة ﻋطﺎ اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص/.332،232ص ص، 1002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
932
.444، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، (3)
.96، ص4002:، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔأﻧس ﺟﻌﻔر، (4)
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ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺎﺋﻪﺑﺈﻟﻐطﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﻛم وأﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺷروع وﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع 
.اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﻌرف ﺑﻌﯾب اﻟﺳﺑبﻋﯾب ﻓﻲ ﻗرار رﻓض وﺟود
:ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾب اﻻﻧﺣراف 
ﻟﻰ اﻟﻬدف ﻟذي ﯾﻧﺻرف ﻣﻌﻧﺎﻩ إواﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺑﻌﻧﺻر ورﻛن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري، 
ﺢ رﻓض اﻟﺗرﺷل ﻗرارﻓﻣﺣ.(1)ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺣلاﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن إﺻدار اﻟﻘرار، واﻟﻐﺎﯾﺔ 
رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، ﺑﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﺗرﺷﺢ، أﻣﺎ ﻫدف ﻗرار ﻠﻣﻌﻧﻲ ﻟ ﻣﺛﻼ ﻫو إﻟﻐﺎء اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن إﺻدارﻩ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق دواﻓﻊ ﻓﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق
وﯾرﯾد إﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗرﺷﺢ ، ﻛﺎﻧﺗﻣﺎء ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻟﺣزب ﻣﻌﯾنﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻛﺎﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣﺛﻼ، أو دواﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﯾﻣﺛل ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎرض، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ وٕاﻗﺻﺎؤﻩ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ ﻷﻧﻪ 
.اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ رﺷﺢ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗأﺣﺎط اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﺎم، واﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋوﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺳرﯾﻌﺔ وﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺈﺟراءات 
ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﻣن آﺛﺎر ﻣﻬﻣﺔ ، ﻣﻊ (اﻟﻔرع اﻷول)ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺗرﺷﺢ ﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﯾرﺗﺑط وﺟودﻫﺎ وﻋدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘرار 
اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻛرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل واﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟطﺎﺑﻊ ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)دة اﻟﺗرﺷﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن ﻟﻬذا اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل أﻫﻣﯾﺔ (أوﻻ) ﻓﻲ اﻟطﻌن
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
، (اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ)ب ﺎﯾن ﻣن اﻻﻧﺗﺧﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧوﻋﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺣد اﻟ
أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ 5ﺧﻼل  ﻌنطاﻟﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك أﻗر ﺑﺄن ﺗﻔﺻل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
.(2)ﺗﻧﻔﯾذﻩوﻓور ﺻدورﻩ إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وٕاﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻗﺻد اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﻗد اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺟل اﻟذي 
اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺑﺧﺻوص ن اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟطﻌو ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟد تﯾﺑ
.634،534ﺑق، ص صﺳﺎ، ﻣرﺟﻊاﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، :راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع(1)
.22،81،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 69، 77اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(2)
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وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، واﻟذي ﺣدد ﺑﺄﺟل ﯾوﻣﯾن ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، وﺑﯾوم 
.(1)ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟﺗرﺷﺢﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻣﺗﻰ واﺣد 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  توﻧﺳﻲ ﺑﺄن ﺗﺑأﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﺗﺧﺎب
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻧﻔس اﻹﺟراءات أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻬدﻫﺎ ﺑﻬﺎ، وذﻟك وﻓق 5ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ أﺟل 
.(2)ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻓﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ،
اﻟﻣﺟﺎﻟس ء ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻧﺗﺧﺎ
ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﺑﺗداﺋﯾﺎ وﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﺑت 
إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع 3وذﻟك ﺧﻼل
وﺧﻼل ﯾوﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ، (3)واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت
.(4)اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم
ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﺧﻔض ﻣن آﺟﺎل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  و
ﺗﻌﻠق ﯾﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ أن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﺎﺋدا ﻟﺟﻬﺔ واﺣدة و اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة؟ 
.ﻲ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﺑﻧوع واﺣد ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎب، 
ﺑﺎﻷﻣر وٕاﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘرار ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻓورا إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﺑﺻدور 
ن وﺗﻌﻠﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾاﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ، اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺳﺟل ﻓورا اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 
.(5)أو أي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺑواﺳطﺔ إﻋﻼﻧﺎت، إﺷﻬﺎرﻫﺎﻣن ﺧﻼل 
، ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ (ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎنأﻣﺎ 
ﻣن ﺳﺎﻋﺔ اﺑﺗداءأﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻌروضﺳﺎﻋﺔ 42اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أن ﺗﺑت وﺟوﺑﺎ وﻓﻲ ظرف
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر وٕاﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل، أو ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ إﯾداع اﻟﺷﻛوى، وﺗﺑﻠﻎ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓورا
9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد  ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ601اﻟﻔﺻل اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن:أﻧظر(1)
.056، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد92اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 151، 79اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(3)
.0655،2555ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.5555ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص221اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.4555ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، صﻣن اﻟ62اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﺗﺳﺟل ﻓورا اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 
.(1)وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلﺑواﺳطﺔ إﻋﻼﻧﺎت أو أي  ﻛذﻟك وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎرﻫﺎ
ﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺟل ﺣرص اﻟﻣﺷرع ا
واﻟذي رﻓض ( اﻟطﺎﻋن)واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋﻼن ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﺣق راﻓﻊ اﻟدﻋوى 
.(2)ﺗرﺷﺣﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺧﻼل اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ وأﺛر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ذات ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ إﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺄﺣﻛﺎم  ﻲص اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻟﻘد ﺧ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾص أﺟل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن طرف طﺎﺑﻊ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺄن إﺟراءات ﺷﻧﻠﻣس ﻧﻔس ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑأﻧﻧﺎاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
إﻻ أن اﻟﻔرق ﻗﺎﺋم ﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل ﻗﺻﯾرة ﺑﺂﺟﺎلﻫﻲ اﻷﺧرى أﺣﺎطﻬﺎﺗﺧﺎﺑﻲ، واﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾد اﻻﻧ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻘﺻﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، واﻟﻘﯾد 
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرا ﺑ، ﻓﺈن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﺗﻣﺗﺎز ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲإذا وﺑﺧﻼف اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ )م ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد ﯾﻔﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﻣوﻋد اﻟﺣﺳو ﺎق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺳ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺣﺳنزﻣﻧﻲ ﻗﺻﯾر، و ل ، إﻻ ﻓﺎﺻ(اﻟﺗﺻوﯾت
وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻗﻠص ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 
ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻋدم اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﯾﻬﺎ، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص، و ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم،
ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻫذﻩ اﻟﺳرﻋﺔ ﯾﻧﻌﻛس أﺛرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﺟراء أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﻘواﺋم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﺑط اﻟﻘواﺋم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾناﻟﺗﺻوﯾت، واﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿ
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻘرار إن ﻣﻧﺎط ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﯾرﺗﺑط 
ﻓزﯾﺎدة ،اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدارﻩاﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺗﺟﺳد ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻌن، 
ﻫذا  ﻓﻘد ﯾرﻓض،اﻟﺷﻛﻠﯾﺔﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﺿﻪ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻟﻌدم اﺳﺗﯾﻔﺎءﻩ ﻟﻠﺷروط واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ إﻣ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 78اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 88، وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 8605ص
 .5355ص
.063اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد(2)
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اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻵﺛﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﺑﯾن (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻗد ﯾﻘﺑل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرىو ، (أوﻻ)اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
(.ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ
طﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوعﺳﻠطﺔ رﻓض اﻟ: أوﻻ
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺄﺳﯾس اﻟطﻌن اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺗﺟﺳد ﻫذﻩ 
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل وأﺳس ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗﺑوﻟﻪ واﻟﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺎﻋن اﻟذي رﻓض ﺗرﺷﺣﻪ، 
اﻟﺗرﺷﺢ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌن ﻟﻣوﻗف اﻹدارة اﻟراﻓض 
.ﻔﺎء اﻟﺷروط واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢاﺳﺗﯾ
ﻓﻲ ﻣﺎدة وﺗﻛﺷف ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻋن رﻓﺿﻪ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻌون 
ﺣﯾث "اﻟﺗرﺷﺢ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي51اﻟﻣﺎدة ﺗرﺷﺢ ﻣﺣل اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺟﺎء ﻣﻌﻠﻼ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم أن ﻗرار رﻓض اﻟ
ﻻ ﯾﻘوم ﺋﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎ 70/79رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 10/40
.رﻓض دﻋواﻩ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾسﻣﻌﻪﯾﺗﻌﯾناﻷﻣر اﻟذيﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، 
اﻷﻣر اﻟذي اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻫو ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟواﻟﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن و وﺣﯾث أن ﻣﺳﺄﻟﺔ
.(1)"ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻼ
اﻟذي أﯾد 7002اﻟﺻﺎدر ﻓﻲار اﻟﺟزاﺋﻲ ر ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘ"ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺔ ﻗرار آﺧروﺟﺎء
ن اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻧﻲ، اﻹدﻋﺎء ﻲ ﻓاﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻗف اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟﺣﯾن اﻟﺑت 
...ﺻدار ﺷﯾك ﺑدون رﺻﯾدﻣﺗﺎﺑﻊ ﺑﺈ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻗرار اﻟرﻓض ﺟﺎء ﻣﻌﻠﻼ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻌﻪ رﻓض دﻋوى اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع 
.(2)"ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس
ﯾل اﻟﻘرار ﻋﻧﺻر ﺗﻌﻠﻋﻠﻰ  ﻛﺛﯾراﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾرﻛز،ﻘرارﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾناﻟاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
وﻫذا اﻷﻣر ﻧراﻩ ﻣﺟﺎﻧب ﻟﻰ إﻟﻐﺎؤﻩ، إدﻋﻲ اﻟراﻣﯾﺔ ﻓرﻩ ﺳﺑﺑﺎ ﻟرﻓض طﻠﺑﺎت اﻟﻣوﯾﻌﺗﺑر ﺗوا،اﻹداري
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ، ﺑل ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرار اﻹداري ﻛﻌﻧﺻر وﺣﯾد ﻟﻠﺗﻣﺳك   ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾلﻟﻠﺻواب، إذ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ 
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺟوﻫر وطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾل، وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ارﺗﻛﺎزﻩ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ 
.أو ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺻﺣﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ وﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ
، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺣرﻛﺔ 7002/40/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/753ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة، رﻗم اﻟﻔﻬرس (1)
.ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم ﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
ﺿد واﻟﻲ ........ﻟﻣدﻋو، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ا7002/01/42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/488ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة، رﻗم (2)
.وﻻﯾﺔ اﻟوادي، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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رﻓض اﻟدﻋوى ﺛﻼ وﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟذي ﻓﻣ
ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟذي ﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟواﻟﻲ ﻣن أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﺗﺎﺑﻊ إﺟراﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ 
وأن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﺳﺗﻠزم أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾل ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ إﺻدار ﺷﯾك ﺑدون رﺻﯾد، 
.ﺻدور ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وﻟم ﯾﻛﺗﻔﻲ أو ﯾﺷﺗرط ﻣﺟرد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗوﻧس، وﻣﻧذ أن أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو اﻟﺟﻬﺔ ﺄﻟﺔ أﻣﺎ ﻋن وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳ
وﻣﺟﻠس ﺎرﯾن، اﻟﻣﺳﺗﺷاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﻧﻬﺎ اﻟﻧواب، اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ 
ق ﻧﺳﺟل ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷروط اﻟﺗرﺷﺢ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎﻻ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺣﯾﺢ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ 
ﯾر ﻣرﺳم اﻟﺗرﺷﺢ ﻏن ﻋﺿو أو أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔأ ﻟﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾنﻟﻣوﺿوع رﻓﺿﻪ ﻟﻌدد ﻣن اﻟطﻌون ﻓﻲ ا
ﻣن ﺧﻼل ﻗرارات أﺧرى اﻟطﻌن ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أن ﻋدم ﻗﺑول ﻣﻠف ﻣﺎ رﻓضﻛ.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
اﻟﺗرﺷﺢ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾوﺟﺑﻪ وﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ 
.(2)اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ  دأبﻓﻘد  اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ،اﻟﻘﺿﺎء ﻣوﻗفوأﻣﺎ ﻋن 
ﯾؤﻫل ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻣﻣنإذا ﺛﺑت ﻟﻪ أن اﻟطﺎﻋن ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، 
ﻧظرا ﻟﺻدور ﺣﻛم ﺟﻧﺎﺋﻲ ﺿدﻩ ﺑﺎﻹداﻧﺔ، وﻓﻲ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ  ﺑﺳﺑب ﻓﻘدﻩ ﻟﻸﻫﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻗرار ﻋدم إن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺷﯾن ﯾﺑرر "ة ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎﺑوﺣدة ﻗﺎﻋد ﺔاﻹدارﯾأﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫذا اﻟﺻدد
.(3)"ﺗرﺷﯾﺢ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟﻣﻬﺎم ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳﻠطﺔ ﻗﺑول اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﻣر إﻟﻰ اﻹدارة إن ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﺑول 
اﻟﺗرﺷﺢ، وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﺎت وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧﺎز ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﺗرﺷﺢ، واﻻﻋﺗراف ﻣن ﺟدﯾد، 
ﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل أو اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾظﻬر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﺻﺗﺻطﺑﻎ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد ﺗوﺟﯾﻪ أﻣر إﻟﻰ اﻹدارة ﻓﻼ ﺗﻘف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع، 
.ﻋﻧد ﺣد إﻟﻐﺎء ﻗرارﻫﺎ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ "راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور:، واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ98/4، 98/3ﻗراري اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن ﻋدد:أﻧظر(1)
.66، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق."ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ "راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ 98/8، 98/7ﯾﺗﯾن ﻋددﻗراري اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻘﺿ:أﻧظر(2)
.86،76ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،"ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، دار أﺑﻲ :، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ3002/80/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/786، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف ﻋدد526ﺣﻛم رﻗم :اﻧظر(3)
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ113، ص6002أﻛﺗوﺑر، ﻧوﻓﻣﺑر،  3ﻋدد رﻗراق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب، 
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ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎدر ري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺻﻘﺎﺿﻲ اﻹداوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺳﺟل ﺗدﺧل اﻟ
ﺑول ﺗرﺷﺢ، واﻋﺗﻣﺎد ﺑﻘواﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺟدﯾد 82، رﻗم7002/01/61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ (واﻟﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ)ﻋﻠﯾﻪ
ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، وﺑدون ﻣﺻﺎرﯾف ﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﻣدﻋﻲ، ﻛﻣﺗر 
ﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻛوﻧﻪ ﺧر ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑرﻓض اﻛﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﻗرار آ.(1)ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
، واﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺟدﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟطﺎﻋن ﺑﻘﺑول ﻣﻠف ﺗرﺷﺢ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣﺷوب ﺑﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
/11/92اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻟﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﺟﻼل ﻟﯾوم 
(2)2102
واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺻورة إﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻗرارات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷروط واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺿور ﺻرﯾن ﻘاﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣن ﺿﺎﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟوﺣﯾث أن "اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ٕاﻣﺿﺎﺋﻬن ﺑﻣﺣﺿر ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺻﺣﺔ ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬن، وأﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﺎت ﺑﺎﻷﻣر و 
.(3)"ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺗرﺷﺢ اﻟطﺎﻋن ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ57اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻧﺻﺎب
ﻣن ﺧﻼل وﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻟﻌب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾداع اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت 
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، واﻷﻣر ﺑﻘﺑول ﻠﻘﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت إذا اﺗﺳم ﺑﻌدم إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗ
ﺗﺳﻠﯾم أن ﻋدماﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻋﺗﺑرت .(4)طﻠب اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﻘﺑول
وﯾدﻓﻊ ﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻠف اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﯾﻌواﻟوﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟوﺻل اﻟﻣؤﻗت،
.(5)ﻫذا اﻹﺟراء واﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣرﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺎﻧو 
أن ﻗرار رﻓض اﻟﺗرﺷﺢ اﻟذي ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺎﻧﻊ أو اﻟﺷرط ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط إﻟﻰ 
اﻟﻣﺗﺧﻠف واﻟﻬﺎﺋل دون ﻗﺑول ﺗرﺷﯾﺢ اﻟطﺎﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﯾوﺟﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن أن ﯾﻛون 
.(6)رﻓض اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻣﻌﻠﻼ
ﻣدى ﺟواز اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار أو اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر:ﻟﺛﺎﺛﺎ
.7002/01/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/44ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، رﻗم :أﻧظر(1)
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ 2102/01/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21/07700رﻗم  ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺑﺳﻛرة ،:أﻧظر(2)
.اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
.86ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔراﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، :أﻧظر(3)
.892اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون ﻓﻲ إﻟﯾﻪ، ﻣﺷﺎر 7991/60/9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/838، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد238ﺣﻛم رﻗم (5)
.003، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
.003، صﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ7991/60/90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/525، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد405ﺣﻛم رﻗم (6)
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اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﯾﻛون ﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻراﺣﺔ أن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ا
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺧﺻوصوﻫو ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ اﻟﻣﺷرع .(1)ﻷي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟطﻌنﻏﯾر ﻗﺎﺑل 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻧﺎ وأن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻷﺳﺎس اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ا
.ﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘضﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن 
ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ أﻣﺎ 
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻧﻪ ﯾﺗم ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺗرﺷﺢ، إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺔ، اﺋر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدار ﺳﺎﻋﺔ أﻣﺎم اﻟدو 84اﺳﺗﺋﻧﺎف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ داﺧل أﺟل 
وﻓق إﺟراءات ﻣﺑﺳطﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن، 4ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺧﻼل أﺟل تواﻟﺗﻲ ﺗﺑ
.(2)ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﺎﺗﺔﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔوﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺿرورةاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺳﺗﺑﻌد
ﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻫﻧﺎ، ﻫو وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋ.(3)وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻫذا أﻣر ﻻ ﯾﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣواد ﻋدم ﺗطرﻗﻪ أو ﺗﺑﯾﺎﻧﻪ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺑﺳطﺔ و
ﻻ ﺗﻔﺗرض اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑل ﯾﺟب ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ وﺻرﯾﺢ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
.ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع
ارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم أﺳﻔر ﻋن رﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹد
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل، وأﯾدت ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، ﻛﻣﺎ ﻗﺑﻠت ﻋدد ﻗﻠﯾل 
.(4)ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺟدﯾدﺑﺈﻋﺎدةﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻧدﻣﺎ أذﻧت  ﺎﻣﻧﻬ
دارﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎبﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ 
، ﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗ10/21ﻣن اﻷﻣر 69اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
  .22ص
.056، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد92اﻟﻔﺻل:أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 2791ﻟﺳﻧﺔ 04ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  13إﻟﻰ اﻟﻔﺻل62وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﺻل (3)
.، واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﺑﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟدﻋﺎوى اﻻدارﯾﺔ.097ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص
  :ــــــاﻟﻣﻠﺣق اﻟوارد ﺑﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ذﻛرﻩ راﺟﻊﻟ (4)
snoitcelé sed xueitnetnoc ,eisinuT ne enneéporue noinu’l ed elarotcelé ecnatsissa’d epiuqE
.731p ,2102 iam ,etnautitsnoc elanoitan eélbmessa’l ed
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اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻣﺟﻠس ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻧﻔس اﻟﻣوﻗف ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع
وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،رﯾﺔاﻟدﺳﺗو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔإذ ﻟم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،
.(2)اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟطﺎﻋن ﻣن آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﺳﺑق ﻟﻪ أن أﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد رﻏم أﻧﻪ 
أو اﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗرارات  ﻣﺎﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻟﻬاﻟأو /ﺳﺗوري وﺣﺻﯾﻠﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﻟ
ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
.اﻗﻊ واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻧظرﯾﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﻛدﻩ اﻟو اﺧﺗﺻﺎﺻﺎوراءﻩ أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﯾﺑﻘﻰ
ﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 62اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
.4455ﺳﺎﺑق، ص
، 8605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 78اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.5355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 88وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة 
:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺑﺎب
ﺟراءات ﺈﺑاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق
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ﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾقﺈﺑاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون :اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
:ﺗﻣﻬﯾد وﺗﻘﺳﯾم
واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺟﻣوع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ  إﻟﻰإذا ﻛﺎن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺷﯾر 
ﻟﻔرز وأﺧﯾرا اﻟﻔﻧﻲ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺛم ا أون ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺿﯾق ﺈاﻻﻗﺗراع ، ﻓواﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻻ ﻧﺑﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧﺎ أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﺗﻘﺎس درﺟﺔ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﺻﺣﺗﻬﺎ و ، إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺑواﺳطﺔ ﻣﯾزان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﻣن إﺟراءات، وﻣؤدى ﻫذا اﻟﻘول أن ﻛل ﺧﻠل أو ﺷﺎﺋﺑﺔ أو 
ﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣرص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺛرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻋﯾﻧﻌﻛسن أﻣﻧﺎورة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻻﺑد و 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص
إﺟراءات اﻟﺗﺻوﯾت ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﺗﺟﺎوزات ﻗد ﯾﻌﺗري أنﻫذا ﻣن دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
إﻟﻐﺎء  ﺗدﻓﻊ ذوي اﻟﺷﺄن إﻟﻰ إﺛﺎرة طﻌن ﺑﺻددﻫﺎ، وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد
.وٕاﺑطﺎل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﺑﯾن ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب إزاء اﻟطﻌون 
.ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾقاﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻ
ذﻟك أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷول ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ ﺿﯾﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧوع اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﻠف أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺻدى ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ تﻣن اﻹﺟراءا
ﻟﻪ أن ﯾراﻗب ﺗﺎرة ﻣدى ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺧو 
اﺣﺗرام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻬﺎ، وﺗﺎرة أﺧرى ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻹﺟراءات 
اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﺑﻬذا ﯾظﻬر ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺳﺗدرك واﻟﻣﻘوم ﻟﻛل ﻣﺎ ﻏﻔل 
ﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق ﻋﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾ
.ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻔر ﻋن ﺗﻣﺛﯾل ﺻﺣﯾﺢ وﺻﺎدق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ،ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋن إراداﺗﻬﺎ
ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣدىوﻟﻛن ﻣﻬﻣﺎ اﺗﺳﻊ ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ
ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎط اﻟﺑﺣث ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎبواﻟﺗﻲ ﻫﻲ،اﻟﺗﺻوﯾت وٕاﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
، أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔﺗﺟﺳﯾد ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ 
إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗطﺎل ﺑﺎﻟﺿرورة، وﻋﻠﯾﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
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ﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧ
(1)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻟدن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب
اﻟﺿواﺑط :اﻟﻔﺻل اﻷول)اﻟﺑﺎب ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻓﺻول رﺋﯾﺳﯾﺔ،وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﺷﺗﻣﻼت ﻫذا 
ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ)،ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾقﻟﻠ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺿﻣﺔ
ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء :ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ)،(اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء
.(2)(ﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻟس ا
إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎﺋب ﻣﻧذ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟطﻠب اﻟﺗرﺷﯾﺢ إﻟﻰ ﺣﯾن إﻋﻼن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔﯾﻧﺻرف ﻣدﻟول (1)
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ، وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺷروط اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺿو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ، وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﻣت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ دون 
ﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﻓﺈن ﺗﺄﻛدت ﻛل ﻫذﻩ أﯾﺔ ﺷواﺋب أو ﺿﻐوط ، وأن ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ا
اﻷﻣور ﻓﺎن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋب ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ ، أﻣﺎ إذا ﺛﺑت اﻟﻌﻛس ، وﺗﺑﯾن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص وﺟود ﻋﯾب أو ﻧﻘص ﻓﺎن اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣدﻟول ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن ﻣدﻟول
ﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ، أﻣﺎ إذا "اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ اﻟدﻗﯾق"اﻟﺿﯾق 
ك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ وﻟﻛن ذﻟ.ن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺛﺑت ، وﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟكﺈأﻋﻠﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ، واﻧﺗﻬت ﻣدة اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓ
أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﺛﺎرة إﺷﻛﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط اﻟﻧﺎﺧب أو اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗﺧب ﺑﺻورة 
.طﻠب إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺿوﯾﺔﻣطﻠﻘﺔ ، إذ ﻣن اﻟﺟﺎﺋز إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﺑوﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣﻐﺎﯾرة ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺎﺻطﻼح 
ذي  ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻫو اﻹﺟراء اﻟ
ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ، ذﻟك أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺛﺑوت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، واﻧﺗﻬﺎء 
واء ﻛﺎن ذﻟك أﻣر طرأ  ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻗد ﯾﺣدث ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺿو ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ، وﺳ
ﺑﻌد ﺛﺑوت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، أو ﻷن اﻟﻌﺿو ﻣن أول اﻷﻣر ﻛﺎن ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﻟﻛن ﻟم ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺳﺑب ، ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﯾﺟوز 
اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻹﺳﻘﺎطﻬﺎ ، وٕاﺳﻘﺎط 
(اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻫو إﺟراء ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﺿوﯾﺔ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟ
:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﻣوﺿوع راﺟﻊ/
.31، 21ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص .
:دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺔدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾرأﻓت ﻓودﻩ ، .
.26، 16، ص ص 1002اﻟﻘﺎﻫرة ، 
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻫﻲ (2)
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺟدﯾد ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻐرﻓﺔأﺧﺎﺻﺔ و (ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺟﻠس اﻟﻧواباﻟ) اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻛوﻧﻪ ،اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟذي ﻧراﻩ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻﺛرﻧﺎآﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﻊ اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
.ﻛذﻟك ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺗرﻛﯾب اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻧوع وزﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﺿﯾقﻌﻧﺎﻫﺎﻣاﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑ:اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻻﺷك أن ﻣﺑدأ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟذي ﺗﺣرص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﯾرﺗﺑط 
ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن :ن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻔرﻏﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻧﻪ ﻣﺛلﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ
، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺛﺎﺑﺗﺔ، ...اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﺣق اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ف أوﻻ وﻗﺑل وﻟﻛن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺗوﻗ.(1)ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣت أي ﺗﺑرﯾر
ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻣن (2)ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن واﻟﻣرﺷﺣﯾن وﻣدى اﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم
.ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣﯾﺎد اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺈدارة ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺟب ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ ،وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻛﻣﺎ (3)زﻣﺔﻼﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺳﺗﻠزم اﺗﺧﺎذ ﻛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟاﻻﻗﺗراع ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ وط
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﺄﻋﺑﺎء 
، ﻓﺎﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺟﯾد واﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻣﺗﺧﺻص (4)ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺧطﺎء
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣد ﻣن ،اﻟﻣوظﻔﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﯾن ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ أﻛﯾدة ﻟدﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﻣن 
(.5)أﺛﻧﺎءﻫﺎاﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب 
ن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺎدي واﻟﻌﺿوي ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر، ﻓﺈ
اﻟﻣﺑﺣث )ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻷوﻟﻰﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ، 
(.اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔوز وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾتﻌﻣﺑﺗﺗﻌﻠق اﻟﺛﺎﻧﯾﺔو ، (اﻷول
اﻟﺗﺻوﯾتﻋﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
أن ﺗﺣﺎط ﯾﺟب ﻲ اﻟﺗأﻫم ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وم اﻻﻗﺗراع ﯾﻌد ﺗﺻوﯾت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾ
 ﻋنﺑﺣث اﻟ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔم اﻟﻧظﻟﻬذا ﺗﺗﺟﻪﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وٕاﺧراﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت 
.ﻋن اﻹرادة اﻟﺣرة ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾناﻟﺳﻠﯾمﺗﻌﺑﯾراﻟ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣناﻹﺟراﺋﯾﺔاﻟﺳﺑلأﻧﺟﻊ 
.621ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
، 8891ﺑدون ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، :ﺑدون دار اﻟﻧﺷر،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي،(2)
.16ص
ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري،:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوصراﺟﻊ(3)
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، 01، اﻟﻌدد30اﻟﻣﺟﻠد،(اﻟﻌراق) ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾتﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟ، (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.43ص
.941ﺳﻌد ﻣظﻠوم اﻟﻌﺑدﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.43ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر(5)
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ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺻوﯾت، ﺗﻧظﯾم ﻣﻛﺎﺗب و ﺳﯾر ﺳناﻹﺟراءات اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻠك وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻدارة 
ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﻘرات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن،  ﻛﺄنات اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب، أﻫم اﻻﻋﺗﺑﺎر 
ﺗواﺟد ﻣﻛﺎنﺧﺎﺻﺔ وأنوﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻧﻘل، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﯾﺔ، 
.(1)ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟدﺧول ﺑﺷﻛل ﺳﻬل ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ  ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻻﻗﺗراعاﻣﻛﺎﺗب ﻣراﻛز و 
أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﺿﻣﺎن ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  إﻟﻰﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ﯾﻣﺗد وﻻ ﯾﺗو 
واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻷﺣزاب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻛﻼﺋﻬم  أواﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم، وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن 
ﺗﺟري ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ أﻋﺿﺎء:ﻛل ﻣن ةﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧﺗﻧﺎول ﻋﻠﻰ ﺣدﻋﻠﯾﻪو .وﺷﻔﺎف
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﯾﺎتآو ( اﻟﻣطﻠب اﻷول)واﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟذﯾن ﺳﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ط ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺿﺑ
اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣﻛﺗب ﯾﺔ ﻧﺗﺧﺎﺑإدارة وﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻ
اﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﻧطﻼق ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻷن ﺗﺷﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﯾﻌﺗﺑراﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟواﺣدة، ﻧظرا 
ﻗوﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺗﻬﺎ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ، وﻓﺣص ﺷرﻋﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
.(2)ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻟذا ﺗﺣرص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻣﺷرع ﻣﻼﺣظﺔ أن، ﻣﻊ (اﻟﻔرع اﻷول)ﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻬذا اﻟﻐرضاﻟﺿواﺑط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗ
ﺎﻟﺔ ﺧرق اﻷﺣﻛﺎم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲوﺑﺧﻼف،اﻟﺟزاﺋري
.(اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع ) ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظ
اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب:لاﻟﻔرع اﻷو
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺿواﺑطﺑﺷﺄناﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﻣوﻗفﺗﺑﺎﯾن
اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، ﺑﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ  وطاﻟﻣﻧﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎﻣﻘﺎﺑلﻟﻛن و اﻟﺗﺻوﯾت،
ﻣﻛﺗب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎءﻘف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰﻧوﺣﺗﻰ ،واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس،(أوﻻ)ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﺗﻘلﺑﺷﻛلاﻟﺗﺻوﯾت ﺳوف ﻧﺣﺎول ﺗﺑﯾﺎﻧﻬﺎ
ed te ecnallievrus ed noitseg ed sepicnirp ,amidaK sineD.M ,ihcnoT rotciV.M )1(
42p ,4002 ,grubsennahoJ , asiE , C.D.A.S al ed syap sel snad snoitcelé sed noitavresbo’d
اﻟرﺑﺎط، :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ3002-7991اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، إدرﯾس ﺑﻠﻣﺣﺟوب(2)
.392، ص5002
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وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻻأو 
رﺋﯾس ، اﻟرﺋﯾس، ﻧﺎﺋب اﻟﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء أﺳﺎﺳﯾﯾن وﻫم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺗﺷﻛل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
وﯾﺳﺧرون ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎءﻛلﯾﻌﯾنو  .(1)ﻋﺿوﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن إﻟﻰﻛﺎﺗب، ﻣﺳﺎﻋدﯾن اﺛﻧﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
واﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ،اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن وأوﻟﯾﺎﺋﻬمﺑﻘرار ﻣن اﻟواﻟﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟوﻻﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
.(2)اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،  إﻟﻰأﺻﻬﺎرﻫم  أوأﺣزاﺑﻬم  إﻟﻰ
اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧوف ﻣن ﺳﺑﺑﻪاﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة إﻗﺻﺎء ﻟﻌل و 
ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻬم أو ،ﺑﺎﻟﻣﺗرﺷﺣﯾنﻲ ﺗرﺑطﻬم إﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻘراﺑﺔ اﻟﺗﺗﺄﺛﯾرﻫم ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، 
 إﻟﻰوٕان ﻛﺎن ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘول أن ﻋدم اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌﺿو .(3)ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﯾن
ﻋﻠﻰ  أوﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻌﺎطف ﻋﺿو اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻊ إذ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔﻣن اﻻﻧﺣﯾﺎز، ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ﻗد ﯾﻣﻧﻌﻪ 
أﻋﺿﺎء ﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟواﻟﻲ ﺑﺗﻌﯾﯾن  ﻓﻲ أوﻣرﺷﺢ ﻣﺎ،  أواﻟﻌﻛس اﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻟﺣزب 
.(4)ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻋن ن ﺗدﺧل اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻛﺗب أ اﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقﯾذﻫب اﻟﺑﻌضﺑل 
(5)وﻧزاﻫﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتدارة ﺻﻼﺑﺔ ﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﻌﺗﺑر ﺿﻣﺎﻧﺎ أﻛﺛر ،طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻲ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ وﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،ﺎﻹﺷﺎرة أن اﻟواﺑاﻟﺟدﯾرو 
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم، ﻣﺎﻋدا وأن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺧﺎﺻﺔ
.(6)اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫم  أوﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺣﺎﻻت 
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰاﻟﺟزاﺋريﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﻫذا واﻟﻣﻼﺣظ أن 
ﻛﻠﻬم  وﻣﺳﺎﻋدﯾن اﺛﻧﯾن،ﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺣﯾث ﺗﺿم رﺋﯾس وﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟطﺎﺑﻊ اﻟ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
2اﻟﻣﺎدة ./31اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  53 ةاﻟﻣﺎد:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(1)
ﯾﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي  2102 أﻓرﯾل11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  1ﻓﻘرة 
.31، ص2102رﯾل أﻓ 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ج ، ﻋدد.ج.ر .وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ج
.31اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  1ﻓﻘرة  63ﺎدة اﻟﻣ:أﻧظر(2)
، أطروﺣﺔ ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ، اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، (3)
.401، ص2102/1102، 1اﻟﺟزاﺋر 
ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ﻣذﻛرة، دﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗﻌدزاﯾد ﻣؤﻧس، (4)
.882، ص2102اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
.501ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
اﻟراﺑط،62ص، 7002ﻟﺟزاﺋر، ﯾﻧﺎﯾرا( واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم إطﺎر ﺗﻧظﯾم اﻟوﻻﺋﯾﺔ (6)
.2102/30/21:، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة?dp-58/.../seiduts-dna-hcraeser/ptpcehi/qi.cehi.wwwاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
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ﺎﻧﺔ ﯾﺗوﻻﻫﺎ ﻛﺎﺗب ﺿﺑط ﯾﻌﯾﻧﻪ ﺑﺄﻣﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم، وﯾزود ﻗﺿﺎة ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر اﻟﻌدل، 
ﯾﺗم اﺳﺗﺧﻼﻓﻬم ﺣﺳب ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط،  أواﻟﺗﺻوﯾت ﻛﺗب اﻟﻌدل، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾب أﻋﺿﺎء ﻣوزﯾر
.ﻫذا اﻷﻣر ﻗد ﯾﻌزز ﻣن ﺣﯾﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼل إدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺛل .(1)اﻷﺷﻛﺎل ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون ﻣرﻏم وﻋﻠﻰ اﻟ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻧﻪ
ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣن ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت10/21اﻟﻌﺿوي 
ذﻟك إﻻ أن . (2)ﺑﻛل ﺣرﯾﺔﻧزاﻫﺗﻬﺎ، وﺗﺟﺳﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣواطن ﻟﺣﻘﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن 
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ  ﻓﻲإدﺧﺎل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﺎدام ﻟم ﯾراﻋﻲ 
ﻓﺈن إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻪﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، و اﻟﻔﯾﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻫﻲ 
.(3)رﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔﯾﻌﺗﺑر ﺑﻼ ﺷك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﺗم اﺛﻧﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ، ﻣن رﺋﯾس وﻧﺎﺧﺑﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع
.(4)ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻲ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﺗﻌﯾﻧﻬم ﻣن طرف اﻟو 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، ﻻ ﯾﺟب أن ﯾطﺎلاﻟﺗﺻوﯾتاﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ﺻﺣﯾﺢ أن
ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗرﺑطﻬم ﺻﻠﺔ ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻘﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫم ، وﻟﻛناﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ن اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠواﻟﻲ ﺗﺑﻘﻰ واﺳﻌﺔ ﻷﺧﺎﺻﺔ وأن ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾ،ﺑﻌﯾد أوﻣن ﻗرﯾب ﺣﯾن ﺷﺑﺎﻟﻣﺗر 
وﻫذا ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر واﻗﺗراح أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب، ﻣﺎﻋدا أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﺿو ﻣن ﯾﺣدد 
.اﻟﺗﺻوﯾتﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﻣر ﻧراﻩ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ
ﺗوﻧﺳﻲ أوﺟب أن ﯾﺣﺿر ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب ﻛﺎﻣل أوﻗﺎت ﻲ اﻟﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ .(5)اﻻﻗﺗراع ﻋﺿوان ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب 
ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﺑﻌﻛس اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذياﻟﻣﻛﺗب ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﻟﺳﺑب ﻏﺎب أﺣد أﻋﺿﺎء
ن اﻟﻣﺷرع أ ﻧﻼﺣظوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق،.ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎﺗدارك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﯾﺎب أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
وﻧص ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼلﻣرة أﺧرى  ﻋﺎداﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﻣن ﻣرﺳوم 9ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و /32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ص10/21اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻘﺎﻧون ن ﻣ، 511اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.21ﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗ214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
.612، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، (2)
.85ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻓﻘرة  أﺧﯾرة ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 83اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.6671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
.اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن  1اﻟﻔﻘرة  93اﻟﻔﺻل:أﻧظر(5)
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وﻫو ﻣﺎ .(1)أﻋﻼﻩ اﻟﻣذﻛورﯾن  93و 83ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎءﻋﻠﻰ ﻧﻔس
  .ردﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﺣول ﺳﺑب ﺗﻛرار اﻟﻧص اﻟوا
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻫﻲ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻓﺈن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻛل ﻣﻛﺗب اﻗﺗراع، وﻋﺿوﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع، ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎءﻣن ﯾﺿطﻠﻊ 
.(2)اﻷﻗل ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ واﻟﻣﻼﺣظ ﻋ
اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣن ﻓﯾﻬم رﺋﯾسوأن اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾﻛون 
.اﻟﻣﻛﺗب ﯾﻛون ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ  أواﻟﻧواب، وواﻟﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺟﻠس ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 
اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس  أوواﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،إطﺎر اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬم ﺗﻌﯾﯾن، اﻻﻗﺗراعﺳﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ 84اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺧﻼلﺎﻋﺎت ﻣاﻟﺟ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  أواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  أوﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻷﻋوان ا أوﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن 
اﻟذﯾن ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺷروط ﻏﯾر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  أواﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗد اﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻛرﯾس ﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻣﻼﺣظ.(3)اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺣﯾﺎد
ﻬﺎﺗﯾن ﻟ ﻣﺎوذﻟك ﻟ .(4)ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرؤﺳﺎء ﺷرطأﺿﻔﻰوﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ 
.ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺄﺛﯾراﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن
85ﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻗﺎﻧون ﻋدد.ﻣن  1ﻓﻘرة 021اﻟﻔﺻل ﻧص(1)
وﻻ ﯾﻣﻛن اﺛﻧﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر .ﯾﻌﯾن اﻟواﻟﻲ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع وﻣﺳﺎﻋدﯾن:"ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻣﺎ3002ﻟﺳﻧﺔ 
".أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
ﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﺟ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣ1102ﻟﺳﻧﺔ 53اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد45اﻟﻔﺻل:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(2)
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن  1اﻟﻔﻘرة  55اﻟﻔﺻل/،356ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﻣرﺳوم ﻋددﺑﻣوﺟب اﻟاﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم   1ﻓﻘرة 47اﻟﻣﺎدة :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(3)
/.1355رﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺎﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟ82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة 37اﻟﻣﺎدة /.3605،2605
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 631، 411، 88، (1ﻓﻘرة ) 51اﻟﻣواد 
.0555،1455ﺳﺎﺑق، ص صﻣرﺟﻊ 
.211ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﻘوﻣون ﻣﻘﺎم رؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إذا ﯾاﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻌﯾن و 
ووﻓق  اﻷﺟلل ﻧﻔس ﻟﻠرﺋﯾس داﺧﯾنأﻋﺿﺎء ﻛﻣﺳﺎﻋدﻋﺎﻗﻬم ﻋﺎﺋق، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺛﻼﺛﺔ  أوﺗﻐﯾﺑوا 
ﻋﺎﻗﻬم  أوإذا ﺗﻐﯾﺑوا ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﯾن ﻧواب ﻋﻧﻬم ﯾﻘوﻣون ﻣﻘﺎﻣﻬم اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت واﻟﺷروط اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ، 
ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎطإذا اﻧﻔرد ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻟﻛن.(1)ﻋﺎﺋق
ﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﻠﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻌﯾن ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣاﻻﻗﺗراع ﺣﺗﻰ ﻣﻊ وﺟود رﺋﯾس 
.(2)ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت 
ﻌل ﺛﻼﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺟ إﻟﻰﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻫﻧﺎك ﻣن أﺷﺎد ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣن أرﺑﻌﺔ 
وﺗﺣدﯾد ﻧواﺑﻬم ﻗد ﯾﻛون رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ن ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ﻣﺳﺎﻋديﻛﻣﺎ أاﻷﻣر أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ،
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن، اﻷﻣر اﻟذي ﻏﯾﺎباﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺟﻠت ﻣطﻠوﺑﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﺟﺎرب 
.(3)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺧﺎص ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟذي ﻗررورد ﺣﻛم أﻧﻪوﻣن اﻟﻣﻬم اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك
ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  أوﺗﻛوﯾن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ أﻧﻪ
وﻧواﺑﻬم ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻛﺗب ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺳﻣﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن،
.(4)اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
واﻷﻗﺎﻟﯾم أن اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻌﯾن ﻛذﻟك ورد ﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت 
أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻧواﺑﻬم ﻣن ﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎر ﺷاﻟﻣ 51دةﺎﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻟ ﺎطﺑﻘ
.(5)ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔدﯾن ﯾاﻟﻣﻘ صﻣن ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎ أوﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ 
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(1)
.3605، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 47اﻟﻣﺎدة -
.1355ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 37اﻟﻣﺎدة -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎ ء ﻣﺟﺎﻟس 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 631، 411، 88، 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 51اﻟﻣواد -
.7555، 0555، 1455اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ارﺿوان اﻟﻌﻧﺑﻲ، :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ3002/01/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 5051ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم (2)
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة am.wen.halajam.wwwاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ ، 8، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون، صﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
3102/50/10
.311،211ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (3)
.1355رﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎ82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  3ﻓﻘرة  37أﻧظر اﻟﻣﺎدة (4)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 511أﻧظر اﻟﻣﺎدة (5)
  .4555ص
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ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال إذ ﺗﻌذر ﺣﺿور اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدة رﺋﯾس 
اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ ﻣن واﻟﻧﺎﺧبﻛﺑر ﺳﻧﺎ اﻷاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع، ﯾﺧﺗﺎر رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ 
وﻓﻲ ﻫذﻩ .اﻟذﯾن ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﺻوﯾتﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻏﯾر
.(1)ﻛﺎﺗب ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﺳﻧﺎ ﻣﻬﺎم اﻷﻋﺿﺎءأﺻﻐر اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﯾﺗوﻟﻰ 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺑدون ﻛﺎﺗب إﻟﻐﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾلﻧﻪ أﻛذﻟك   وﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻹﺷﺎرة
ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺻوﯾت واﻹﺷﺎرة اﻟﻛﺎﺗب ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣﻛﻠف ﻟﻣﺎ ﻟدور ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻗﯾﺎم رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻛﺎﺗباﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺛﺎرة، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺎﻓﺔ  إﻟﻰ
.(2)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻹﻟﻐﺎءﻛﺎف  ﺳﺑب
دارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋدد اﻹﯾﺎ ﻣﻊ ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ ﺷﺎوﺗﻣﺷرطﻲ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺑﺧﺻوص أﻣﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻐﺎء  إﻟﻰاﻟذي ﻋﻣد  29/ 65501ﻋددﻣﻠف إداري 3991ﻧوﻓﻣﺑر 52ﺗﺎرﯾﺦ ﺑ643
ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﻌرﻓون ن اﻟﻬدف ﻣن وﺟوب أن ﯾﻛون أﻋﺿﺎء ﻓﺈ، اﻷﻋﺿﺎءأﻣﯾﺔﺛﺑوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد 
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠﺳﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ  ﻷداةاﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺗﺷﻛل ،اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن طرف أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟذي ﺛﺑﺗت أﻣﯾﺗﻪ ﯾﺑرز ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌف اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر  ﻲﺗوﻟ
.(3)اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗباﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻣل وواﻟﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﻧﯾط وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺗب
وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، رؤﺳﺎء ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣل ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ  أوﻋﻧﻪ، واﻟواﻟﻲ  وبن ﯾﻧﻣ أواﻟﺟﻬﺔ 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩاﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻬﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻛﺎﺗب واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم وﻧواﺑﻬم ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط 
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻣﻛﺗب ﻣرﻛزيﺗﻌذر ﺣﺿور 
 أواﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﺗﺻوﯾت وأﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﻣن ﺑﯾن رؤﺳﺎء  ﻛوراﻟﻣذﻟﻣﻛﺗبا
  :واﻟﻲﺗأﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟ(1)
.3605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 72/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  3ﻓﻘرة 47اﻟﻣﺎدة -
.1355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ﻓﻘرة 37دة اﻟﻣﺎ-
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 631، 88، ، 3ﻓﻘرة 51اﻟﻣواد -
.7555،4555،0555،1455اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
ﻛذﻟك ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ و  ./7991/ 7/ 82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/898ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 469ﺑﺎﻟرﺑﺎط رﻗم ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ (2)
ﺎ ﻓﻲ رﺿوان اﻟﻌﻧﺑﻲ، ﻣﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬ7991/7/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/338ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  649رﻗم  649اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط رﻗم 
.8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.592، 492، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صإدرﯾس ﺑﻠﻣﺣﺟوب(3)
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ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﯾﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن أو  ّمﻧواﺑﻬ
.(1)ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي
اﻟطﻌن ﺿد ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتآﻟﯾﺎت:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺿد اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة دواﻟﯾب  إن  
اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﺧﺎﺻﺔ وأن أي ﺧﻠل ﯾﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ د اﻟﺣﻘوق ﺣﯾﻌﺗﺑر أ
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻧﻔراد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔﺳﯾﻠﻘﻰ ﺑظﻼﻟﻪ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧص ﻋﻠﻰﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري دون اﻟﻣﺷرع
وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ،أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﺗﺷﻛﻠﯾﺔوٕاﺟراءات ﻣﺑﺎﺷرة ﺣق اﻟطﻌن ﺿد
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲآ، و (أوﻻ)اﻹداري اﻟطﻌن آﻟﯾﺔ:ﻟﻠطﻌن ﻫﻣﺎآﻟﯾﺗﯾن
  ن اﻹدارياﻟطﻌ آﻟﯾﺔ: أوﻻ
وﻫﻲ ﻋدم اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ﯾﯾﻣﻛن ﻟﺗﻧﻘﯾﺔ ﻗواﺋم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، أﻻ 
اﻟﻣﺑدأ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن اﻟﺷﻌب ﺣر ﻟم ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﻟﺗﺟﺳﯾد  إذاﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻰ ﻗواﺋم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﺗﻛرﯾسﻓﻲ  ﺗﻪﺑﻣﺳؤوﻟﯾاﻟﻣﺷرع  ﻓﻰﻟذا و ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ، 
.(2)اﻟﺗﺻوﯾت
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وذﻟك ﻟﻣﺎ رﺗب أﺛرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن 
ﻣن ﻗﻔل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾوﻣﺎ 51اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻌدواﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟداﺋرة و ﺑﻣﻘر ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ ﻧﺷر ﻗواﺋم ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻛذا ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﺣزاب اﻟ إﻟﻰﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، 
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت  ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠقو ، ل اﺳﺗﻼمﺻو اﻷﺣرار ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
.(3)ﯾوم اﻻﻗﺗراع 
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(1)
.3655اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 11،9ﻓﻘرﺗﯾن 47اﻟﻣﺎدة -
.1355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 11.9ﻓﻘرﺗﯾن 37اﻟﻣﺎدة -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 95/11ﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ6.4ﻓﻘرﺗﯾن 51اﻟﻣﺎدة -
.1455ﺳﺎﺑق، ص
.506ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /31اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  2اﻟﻔﻘرة  63اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
ت وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾ2102ﻓﺑراﯾر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ23/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 2
.82، ص2102ﻓﺑراﯾر 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج ، ﻋدد .ج.ر ,جأو اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬم،/ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻋﺗراض و
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔﻘواﺋماﻟاﻟﻐرض ﻣن ﻧﺷر ﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن و 
ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء ﻣن ﻛل ﻣن ﻧﺎﺧﺑون وﻣﻧﺗﺧﺑون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻫو إطﻼع ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
.(1)ﻟﻬم ﻣﻬﻣﺔ إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع ﯾوم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
واء ﻋن طرﯾق ﺳأن ﺗﺗدﺧل اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﯾﻣﻛنو 
ق ﻋن طرﯾ أوﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﺣﺗرام إﺟراء ﻧﺷر ﻗواﺋم أﻋﺿﺎء ااﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ 
اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺧطﺎر 
92اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑدرارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺳﺟل .(2)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ طﺎﯾﺣﻲ ﺣدة ﻋﺿو :د ﻣن طرف 02و  11ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 2102ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻋدم ﺗﻌﻠﯾق ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدرارﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻ
وﺑﻌد اﻟﻣداوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺛﺑت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ، أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑري اﻟﻌﺎﺷور، 20ﻟﻣرﻛز
ت وﻗرر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،  10/21رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2/63ﺗﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺑﺄﻣر رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑري ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷور ﺑﺗﻌﻠﯾق اﻷﺻوات اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ
.(3)ﺑﻧﻔس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ20ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت رﻗم
ﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﻛﺎﺗب ﺑﺳﻣﺢاﻟﺟزاﺋري، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرعﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺗﺎﺑﻲ، أوﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟﻲ وﻻ، ﻛﻣﺎ اﻻﻋﺗراض ﻣﻘﺑاﻟﺗﺻوﯾت، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻫذا 
.(4)ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر واﻟﺗﺳﻠﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟﻣواﻟﯾﺔأﯾﺎم 5ﻼلﺧوﻣﻌﻠل،
 ؟ﻫل ﻫم اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﻓﻘط، اﻻﻋﺗراض ﺗﻘدﯾم ﻫذاأﺻﺣﺎب اﻟﺣق ﻓﻲاﻟﻣﺷرعﯾﺑﯾنﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم
.(5)؟ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻛﻛلن ، أم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾ؟ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻌﻧﻲأم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن
ﻫذا اﻟﺣق اﻟﻰ ﺟﻌل أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ، ﯾؤديﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎﻧرىو  
أن ﻣرﺷﺣﺎ، وﻣﻊ ذﻟك وﺟب  أوﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻧﺎﺧﺑﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﯾﻔﺳر ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺎ وﺿﻌﻧﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع أﻣرا ﻏﯾر ﻣﺣﻣود إذا أن ﻫذا اﻹطﻼق  إﻟﻰﻧﻧوﻩ 
.322ﺑودﯾﺎر ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻟﺣدد اﻟﻣ86/21رﺋﺎﺳﻲ رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 8، 7اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(2)
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 71ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو  ./9ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.03، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
، (اﻟﺟزاﺋر)ﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑدرارﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺧط707ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  237ﻗرار رﻗم  (3)
.31اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 3/63اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(4)
.982.882زاﯾدي ﻣؤﻧس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(5)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻹداري ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ، ﻓﺗرﻓض اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ 
اﻟطﻌن، ﻏﯾﺎب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻪ ذﻟك ﻋددا ﻣن اﻟطﻌون ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧص ﺑﺄن ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻﺑد أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔو 
.اﻟطﻌن، واﻟذي ﯾﺷﻣل ﺑﺎﻟﺿرورة ﺣق ﻛل ﻣﺗرﺷﺢﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل ﻧﺎﺧب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم 
ﯾﺟب أن اﻟﺗﺻوﯾت ﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﻋﺿﻓﺈن  ،وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال
ﻛﺄن ﯾﻛون :اﻵﺗﯾﺔوﻗﻊ ﺿﻣن أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﺿوع اﻻﻋﺗراض ﻗد و أن ﻋﺿو ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﺛﺑت ﯾ
أﻧﻪ ﻗرﯾب ﻣن  أوﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣﺗر ﻷﻧﻪ  أوﻣﻘﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟوﻻﯾﺔ، ﺎ ﻟﯾس ﻧﺎﺧﺑ أوﻟﯾس ﻧﺎﺧﺑﺎ، 
أﻧﻪ ﻋﺿو ﻓﻲ ﺣزب  أوﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗﺧب، أﻧﻪ  أوﺻﻬر ﻟﻪ،  أواﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
.(1)ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻷﺣد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣ أووﺗدرس اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ 
 إﻟﻰﻗرار اﻟرﻓض اﻟرﻓض، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ  أوﺑﺎﻟﻘﺑول  ﻫﺎواﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻗرار ب اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﺣﺳاﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ  أو
اﻟﻣﺷرعﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن وﺑذﻟك.(2)اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻻﻋﺗراضأﯾﺎم 3اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺧﻼل
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ظل اﻷﻣر رﻗم ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻأﺟل ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ﻣن رﻓﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
.(3)ﻛﺎﻣﻠﯾنﻣﺣددة ﺑﯾوﻣﯾن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣدة ، 70/79
اﻟﺻﺎدر ﺑرﻓض اﻟطﻌن ﺿﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار :آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘرار، أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ  3ﻓﻲ ظرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ أﻣﺎم داري اﻹ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن، أﯾﺎم 5ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺧﻼلاﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻹدارﯾﺔﻔﺻل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗ
وٕاﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻗﺻد ﺗﻧﻔﯾذﻩ، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرار ﻏﯾر اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،  إﻟﻰاﻟﻘرار ﻓور ﺻدورﻩ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ 
ﺣﯾث ،70/79ﻓﻲ ظل اﻷﻣر رﻗم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪﻣﺎﻛﺎن  فﺑﺧﻼ.(4)ﻗﺎﺑل ﻷي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟطﻌن
.(5)ﯾوﻣﯾن ﻛﺎﻣﻠﯾنأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺧﻼل ﻛﺎن ﻗرار اﻟرﻓض ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن 
.82، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص23/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣن 3اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
.31، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  4اﻟﻔﻘرة  63اﻟﻣﺎدة /اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣن 4ﺎدة اﻟﻣ:أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 70/79ﻣن اﻷﻣر رﻗم 5/04اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.22ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/40رﻗم
، قاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟ، ﻣن 8،7،6، 5ﻘرات اﻟﻔ 63اﻟﻣﺎدة :ﻛل ﻣنأﻧظر(4)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق 23/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 5اﻟﻣﺎدة /31ص
.82اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أو/ اﻻﻋﺗراض و
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 70/79ﻣن اﻷﻣر رﻗم  6ﻘرة ﻓ 04اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
.22، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/40ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن واﻹﺿﺎﻓﯾﯾن وﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء أﺟﺎل اﻟطﻌن ﯾﺿﺑط اﻟواﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء 
رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷرة  إﻟﻰﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، وﺗوﺟﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ذاﻟﻣﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرةوﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءلأداء اﻟﯾﻣﯾن، إﺟراءات
ﻋﺑر اﻹدارﯾﺔأﻧﻪ ﺗم ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺧﺻوﺻﺎ، ؟ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺧﺗصدون رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
.ﻣﺧﺗﻠف وﻻﯾﺎت اﻟوطن
ﻻﯾﺔ، ورؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻟﺗﻌﻠﯾﻘﻬﺎ ﺑﻣﻘر اﻟو ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾسم ﻧﺳﺧﺔ ﯾﺗﺳﻠﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ
.(1)ﯾوم اﻻﻗﺗراعﻣراﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ورؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺗﻌﻠﯾﻘﻬﺎ 
اﻷﺣﻛﺎم ﻧﻔسﺑﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻓﺗطﺑقﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎ
وٕاﻟﻰ اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ،  أورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ  إﻟﻰﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻘدم اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.(2)ﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻣﺣﻛﻣ
وﻋﻠﻰ  اﻹدارﯾﺔﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم  ﻋددأﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول
، وﻫو ﺗﻧﺎزع ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﺑﺳﻛرة ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﺑاﻹدارﯾﺔوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
  .اﻟطﻌون ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣنﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﻔرﺻﺔ ﻟم ﺗﺗﺢ ﺑﻌد
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتراﻗﺑﺔﻣآﻟﯾﺎت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﺟوﻫرﯾﺎﻣطﻠﺑﺎﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘل وﻏﯾر ﻣﺗﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت دواﻟﯾبﺗﻌﺗﺑر إدارة
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺣﯾﺎد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺑﻌث ﻘﯾﺎم اﻹدارة ﻓﻧزﯾﻬﺔ، و ﺣرة 
.دﻫم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراعاﺳﺗﻌداﻓﯾزداد 
اﻟﺿرورﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎتﻛل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﺗوﻓﯾر  ﻟكذاﻟ
، واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ (3)اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻧﺎﺧب ﻣن اﻹدﻻء ﺑﺻوﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﻗﺗراع
ﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻛل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎأ زودت ﺣﯾثاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺷد ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة، 
وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻠﯾﻬم، ﺛﻣﻣ أوﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أىﻣر ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺟل ﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
اﻟﻔرع )اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتاﻵﻟﯾﺎتاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﻬموﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻛون 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻏﯾر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﻣنﺧرىأ أطرافو ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻧوﺣﺔاﻟﻣواﻵﻟﯾﺎت، (اﻷول
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق 23/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 6اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.82ﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟط أو/اﻻﻋﺗراض و
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ7اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.371،99ﺳﻌد ﻣظﻠوم ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(3)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗباﻵﻟﯾﺎت:لاﻟﻔرع اﻷو
اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ ﺗﺣرك أﻋﺿﺎء إدﻻء اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺻوﺗﻪ ﯾﺗوﻗف 
اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﻣروﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻣﺑﺎﺷرﺗﻬم ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ إﯾﺎﻫم 
ﻣﻊ وﺟود أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻷن اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم ﻛﻠﻪ ﯾﺻب ﻋدﻣﺎ  أووﺟودا ﺗدوراﻟﺗﺻوﯾت
ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن 
.اﻟﺿﺑطﻲ أواﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب
ﺟﻣﻠﺔ ﺑاﻻﻋﺗراف ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻫﺑت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﺗﺻوﯾت ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟ ﯾﻛون ﻣﻌﺎﺻراﺎ ﻣﺎ وﻣﻧﻬ، (أوﻻ)ﻟﺗﺻوﯾتﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
ﻗﺑل اﻧطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت: أوﻻ
  (ج)، اﻟﻣﻐرب (ب)، ﺗوﻧس (أ)ل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟزاﺋر ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎو 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ( أ)
ﻣﻛﺗب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء
:ﯾﻠﻲاﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت، واﻷﻋﻣﺎل وﻫﻲ ﻛﻣﺎ
اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻧظﯾرﯾﻪاﻟﺟزاﺋري دون اﻟﻣﺷرع  أﻟزم: أداء اﻟﯾﻣﯾن-1
أﻗﺳم ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌظﯾم أن أﻗوم ﺑﻣﻬﺎﻣﻲ ﺑﻛل إﺧﻼص "اﻷﺗﻲأن ﯾؤدوا اﻟﯾﻣﯾن واﻷﻋﺿﺎء اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن 
اﻟﯾﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ  ﻋن أداء ، وﯾﻌﺑر"وأﺗﻌﻬد ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﺣﯾﺎد 
.(1)اﻟﻣﺳﺧرﯾن وأﻟﻘﺎﺑﻬم، وﺗﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﻋوان اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺑﯾن ﻧص اﻟﯾﻣﯾن
ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻣن ﻗﺑل ﺟﺎل اﻟﻔﺻلآاﻧﻘﺿﺎء ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ أداء اﻟﯾﻣﯾن ﻓور ﻋﻠﻰ أن    
إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ورﺋﯾس ورﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص،ﻛل ﻣن اﻟواﻟﻲوﯾﻘوم ﺧﺗﺻﺔ، ﻣاﻟ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  أوﺑﻠدﯾﺔ ﺎل أداء اﻟﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺟآﻣﻣﺛﻠوﻫم، ﺗﺣدﯾد  أواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﺻوﯾت أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗباﻟﺗﻲ ﯾﻣﺿﯾﻬﺎ اﻟﯾﻣﯾن وﺗودع اﺳﺗﻣﺎرة أداء اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ،  أواﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
دى اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ ﻟ أوﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻧﺎو واﻷﻋﺿﺎء اﻹﺿﺎﻓﯾون ﻗﺎﻧ
.(2)اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
، 2:ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾنو  ./41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 73اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
ﻛﯾﻔﯾﺎت أداء اﻟﯾﻣﯾن ﻣن طرف أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﻟﺣدد اﻟﻣ2102رﯾل ﻓأ 11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ871/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 3
.21، ص2102رﯾل ﻓأ 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22، ﻋددج . ج. ر .اﻟﺗﺻوﯾت، ، ج
.21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص871/21ﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﺗﻣرﺳوم اﻟﻣن 5، 4اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(2)
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ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻗﺎﺻرا اﻟﻔﻘﻪ ﯾرى أن أداء اﻟﻘﺳم ﺟﺎﻧب ﻣنأن ﻫﻧﺎك ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق،ﻓﻲ  ﻧﺷﯾرو 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ رﺋﯾس
م ﻟﻛﻲ ﯾؤدوا واﺟﺑﺎﺗﻬﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻛﺎﻷﻋوان  أو ﺎﺑﯾﺔﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﺧل اﻟﻣراﻛز اﻻﻧﺗﺧﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق 
.(1)ﺑﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن ﯾﺟب:اﻟﺗﺣﻘق ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع ﻣن وﺟود اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ-2
إﺛﻧﺎن وﻋﺎزﻻن وﻣﺟﻬز ﺑﻘﻔﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﯾﺗﺄﻛدوا ﻣن وﺟود ﺻﻧدوق ﺷﻔﺎف ﻟﻼﻗﺗراع ﯾﺗﺿﻣن رﻗﻣﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯾﺎ 
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻠﺑﺔ ﺣﺑر ﻟوﺿﻊ ﻋﺎزل، ﺑوﺳﻠﺔ ﻣﻬﻣﻼت ﻓﻲ ﻛل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، واﻟﺧﺗم، وطﺎوﻻت ﺑﻌدد ﻛﺎف،
ﻟوازم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن واﺣدة، وﻣﺎدة ﺗﺷﻣﯾﻊ ﻗﻔﻠﻲ اﻟﺻﻧدوق، اﻧﺗﺧب ﻣرة ﺑﺻﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب واﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
.(2)ﻗﺗراعرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻاﻟﻣﻛﺗب، واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺿرو 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، :اﻟﺗﺣﻘق ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع ﻣن وﺟود اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ-3
اﻷظرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ وص رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن ﯾﺗﺄﻛدوا ﻣن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻌدد وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻ
.(3)اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎتﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
وﻛذا اﻟﺣﺎل ﺑﻌدد ﻛﺎف، ﻣﺗواﻓرةأوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن أن اﻟﺗﺣﻘق ﻣنﯾﺟب ﻛﻣﺎ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدق  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻔرزوﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺣﺎﺿر اﻟوراق ﻋد ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺻوﯾت ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ
 واﻷظرفﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ، و ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣﻊ ﺿرورة وﺟود ﻧزاع واﻟوﻛﺎﻻت، اﻟاﻟﻣﻠﻐﺎة، وأوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﺣل اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺟﻣﻊ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت 
.(4)ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾنﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲﺎﺋﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، وﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻗﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء
ﻪ ﻣن ﻗدﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻧظر ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳﺑﺎﻟ:ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع-4
ﺗﻧظﯾم وﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق وﻓﺗﺣﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﺣﯾط اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع
.(5)ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع وﺳﻼﻣﺗﻬﺎاﻟﻘواﻋد 
ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع، ﻓﺗﺢ ﻣنرﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑﻪوﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر أﺳﺎﺳﺎ
ﯾﺷﻬد اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع اﻟﺷﻔﺎف اﻟذي ﻟﻪ ﻓﺗﺣﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ 
.801ﺎﺑق، صﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳ(1)
ﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟﺣدد اﻟﻣ971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 3اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
  .31ص
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 34اﻟﻣﺎدةو / ،41اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص4اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 971/21ﻗم ﺗﻧﻔﯾذي ر اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 4اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(4)
.792إدرﯾس ﺑﻠﻣﺣﺟوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
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اﻟرﺋﯾس ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﺛم ﯾﺳﻠم اﻟظرف اﻟﻣﺗﺿﻣن ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣﻘﻔل ﺑﻘﻔﻠﯾن ﻣﻌدة ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻹدﺧﺎل 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧدﻩ، وﯾﻘوم ﺑﻌدﺋذ ﺑﺗﺷﻣﯾﻊ ﻗﻔﻠﻲ وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ  إﻟﻰ ﻟﻘﻔﻠﯾنﻣﻔﺗﺎح أﺣد ا
.(1)ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس( ب)
ﻟﺳﻠطﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﺗﻲ وردت اﻟﻧﺎظﻣﺔأول ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم أن اﻷﺣﻛﺎم 
ردة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟواﻛﺛﯾراﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف
.اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﻗر اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼلوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
وﺿﺢ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎط ﺑﺄﻋﺿﺎءﯾﻟم  اﻟﻣﺷرعﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وٕان ﻛﺎن
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن أﻛﺛر دﻗﺔ، ﻷﻧﻪ أورد ﻗﺑل اﻟﺗﺻوﯾت، ﺑﻌﻛس ﻣﺎاع ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗر 
.ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن رأﯾﻧﺎﻋﺑﺎرة 
:ﯾﻠﻲﻛﻣﺎوﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم 
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻧﺻﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻛﺗب اﻗﺗراع ﻣﺳك ﻗﺎﺋﻣﺔ .1
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛل رﺋﯾس ﻣﻛﺗب، وﻟﻛن 1102ﻟﺳﻧﺔ  53وم ﻋددﯾﺑﺎﺷرون اﻟﺗﺻوﯾت، ﻓﻲ ﺣﯾن أوﺟب ﻣرﺳ
.(2)ﺑل ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎءﻫﺎﻟﯾس ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع 
ﻛﺄن ﻻ ﯾﺟري ، اﻻﻗﺗراعأﻛدت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ .2
اﻟﻣرﺳﻣﯾن، ﻟﻌدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن يﺎﺳﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻹدارة ﺑﻌدد ﻣ أظرفاﻟﺗﺻوﯾت وﺟوﺑﺎ إﻻ ﺑواﺳطﺔ 
اﻟظروف ﻏﯾر ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟطﺎﺑﻊ اﻟوﻻﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣوﺣد، وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ 
اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟورق اﻷﺻﻔر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، واﻟﻣﺟﺎﻟس 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراع، ﺗﺣت طﻠب اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾوم  اﻷظرف
ﻋن  اﻧﺗﺧﺎب اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰﻓﺄوﺟب أن ﺗﻛون اﻟظروف ﻣن اﻟورق اﻷﺑﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنا
ﻓﻲ . (3)واﻷﺟراءاﻷﻋراف واﻟﻔﻼﺣﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﻷﻋﺿﺎء ﻣن  إﻟﻰوﻣن اﻟورق اﻷﺻﻔر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺎت، 
ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن  1ﻓﻘرة  44ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 11اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21رﻗم
ﻣن ﻗﺎﻧون  2ﻓﻘرة 021ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /.364، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة  04اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
65ﻛذﻟك اﻟﻔﺻلو / .2952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد
.356، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة
52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 321ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و ./364، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﺔ ﻟﺳﻧ52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 54اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
.2952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ85، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ
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اﻟظرف وﺿرورﺗﻪ ﻓﻲ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ 1102ﻟﺳﻧﺔ  53ﻋددﻣرﺳوم اﻟﻧﺟد ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ
ﻻ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ داﻗﯾﺔ واﻟﻣﺻﺳرﯾﺔ إﺿﻔﺎء اﻟ
.ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣﻛﺗب اﻗﺗراع وﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ ﻣﻌدة ﺗوﺿﻊ ﺑﻛل ﻋﻠﻰ أن  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺟﻠﺔت أﻛد .3
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻛل  أوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ، أوراق اﻟﺗﺻوﯾتﻣﺗرﺷﺣﯾن، وﯾﻛون ﻋدد ﺋﻣﺔ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﻗﺎ
ﺗرﻓﯾﻊ ﻫذا اﻟﻌدد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، أﻣﺎ ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻌدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﻣﻊ 
ﻟﻬذا اﻗﺗراع وﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ ﻣﻌدة ﺗوﺿﻊ ﻛذﻟك ﻟﻛل ﻣﻛﺗباﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﺗﺧﺎب 
رﻣز ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻌﯾن وﻟﻛن ﯾﺗاﻟﻐرض أوراق اﻟﺗﺻوﯾت، 
وﯾﻛون اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺣﺳب أوﻟوﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ، ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟرﻣوز 
.(1)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣزاب ﯾﻛون اﻟرﻣز ﻣوﺣدا ﻓﻲ ﻛل اﻟدواﺋرﻓﻲ ذﻟك، وﺻلاﻟﺗرﺷﺣﺎت، وﯾﺳﻠم 
ﻋﻧد ﺗزاﻣن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ،اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻛل ﻣﻛﺗب اﻗﺗراعوﺿﻊ ﺻﻧدوقأوﺟﺑت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ .4
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣﻊ ﺿرورة ﻣن ﻫذﻩ اﻗﺗراع ﺻﻧدوق ﻟﻛل ﻧوع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة ﯾﺧﺻص ﺑﻛل ﻣﻛﺗب 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟظرف اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ذ واﺣد ﻔﻟﻛل ﺻﻧدوق ﻣﻧﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون 
ﻟﻰ إﺔ ﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ، اﻗﺗراعﻟﻛل ﻣﻛﺗب دوﻗﯾن ﻊ ﺻﻧﯾﺗﻌﯾن وﺿﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنأﻋﺿﺎءاﻧﺗﺧﺎب
(2)اﻷﺟراءاﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﻷﻋراف واﻟﻔﻼﺣﯾن  إﻟﻰوﺻﻧدوق اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ، اﻷﻋﺿﺎء
ﺣﯾث أوﺟب ﺑﺧﺻوص ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع 1102ﻟﺳﻧﺔ 53أﻛدﻩ ﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس اﻷﻣرو 
(3)واﺣد ﻟورﻗﺔ واﺣدةﻣﻧﻔذوﺿﻊ ﺻﻧدوق اﻧﺗﺧﺎب ﺑﻛل ﻣﻛﺗب اﻗﺗراع، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻪ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﺗوﻧﺳﻲﺳﻠك اﻟﻣﺷرع و 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻻﺑﺗداء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣﺳﻠﻛﺎ 
واﻟﻣﻼﺣظﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗب وﻣن ﺣﺿر ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﺑﻔﺗﺢ رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب وﺑﺣﺿور ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 8891ﻟﺳﻧﺔ441اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد64اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
،  ﻣرﺟﻊ 3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ةﻓﻘر  421اﻟﻔﺻل و  ./6671ص
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ  53 ﻋدد ﻣرﺳوماﻟﻣن 3، 2اﻟﻔﻘرﺗﯾن85ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و  /3952ﺳﺎﺑق، ص
.356اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻧﺔ ﻟﺳ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 74اﻟﻔﺻل:أﻧظر(2)
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم  9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2اﻟﻔﻘرة 421ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل /7671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891
.3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﺳوم ﻣن ﻣر 2،1ﻓﻘرﺗﯾن 95اﻟﻔﺻل :رأﻧظ(3)
  .356ص
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ﻓﺎرغ  ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع أن ،اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﯾﺿﺎﻣنﺣﺿرﻣن و وﻣن ﺣﺿر ﻣن اﻟﻧواب ﻋن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
اﻷﺧر ﻟدى أﻛﺑر أﻋﺿﺎء ﻟدﯾﻪ واﻟﻣﻔﺗﺎحاﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾنﯾﺑﻘﻰ أﺣد ﺷﻲء، ﺛم ﯾﻐﻠﻘﻪ ﺑﻘﻔﻠﯾن وﺧﺎل ﻣن ﻛل 
ﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺎ أﺧر، وﻫو أن ﯾﺛﺑت ر ﻏﯾر أن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺿﺎﻓت ﺣﻛﻣﻧﺎ، اﻟﻣﻛﺗب ﺳ
.(1)اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾنﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﺑاﻟﺗﺻوﯾت ﻣن أن ﻋدد أوراقاﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻻﺑﺗداء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب( ج)
ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻛل ﻣناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻛﺛﯾرا ﻋنﻟم ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷرع
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎو ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت  ﺎءاﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺿﺑط داﺋرةاﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﻲ
ﻟواﺋﺢ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬم ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰﯾﺳﻠم .1
وأوراق إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات، اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﻌﻬود إﻟﯾﻬم ﺑرﺋﺎﺳﺗﻪ، 
ﺑﻠواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾواﻟﻣطﺑوع 
.(2)اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أو
ﻗﺑل اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺷروع ﯾﻘوم رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺈﺣﺻﺎء أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻪ .2
أن ت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎﯾﺿﯾف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق و ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع، 
.(3)ﯾﺗم ﺟﻬرا أﻣﺎم ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن وﯾﺿﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺻوﯾت 
ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع أﻣﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺷروع رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﯾﺗﺄﻛد.3
ﻬﻣﺎ، ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺄﺣد ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺑﻘﻔﻠﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﯾن ﯾﺳدﻩ أﯾﺔ ورﻗﺔ ﺛم اﻟﺣﺎﺿرﯾن أن اﻟﺻﻧدوق ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
.(4)ﻋﺿو ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ إﻟﻰوﯾﺳﻠم اﻷﺧر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻓﻘرة أﺧﯾرة ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد74اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
1102ﻟﺳﻧﺔ  53 ﻋدد ﻣرﺳوماﻟرة ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾ95اﻟﻔﺻلواﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ، 7671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ  441ﻋدد
27ﻣن ﻣرﺳوم 2ﻓﻘرة 3اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 356ص  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
.2731ﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ1102ﻟﺳﻧﺔ 
/3605ﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة 47اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(2)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1ﻓﻘرة 51اﻟﻣﺎدة /1355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 1ﻓﻘرة
.1455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
ﻣن  1ﻓﻘرة 57اﻟﻣﺎدة و  ./3605، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ 1ﻓﻘرة 67اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(3)
، ﻣرﺟﻊ 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة 91ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /1355، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم
.2455ﺳﺎﺑق، ص
ﻣن  2ﻓﻘرة 57اﻟﻣﺎدة و  ./3605ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  2 ﻓﻘرة 67اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(4)
، ﻣرﺟﻊ 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  2ﻓﻘرة 91ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /1355، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.2455ﺳﺎﺑق، ص
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻟﺳﻠطﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﻣﺟﻣل اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺑﺟﻼء أنﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺗﺻوﯾت 
ﺗﻌداد ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣن ﯾرﯾﻪﻣن ﻧظﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ وﺗدﻗﯾﻘﺎ اﻟﺟزاﺋري
.ووﺛﺎﺋق اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن رأﯾﻧﺎﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﺎدﯾﺔ، 
ﺻﻧدوق أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ذﻛرا ﻋﺑﺎرة ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع اﻟﺑﻌﻛس أم ﺧﺷﺑﯾﺎ أم ﻏﯾر ذﻟك، دون ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻪ إن ﻛﺎن ﺻﻧدوﻗﺎ ﺷﻔﺎﻓﺎ اﻻﻗﺗراع 
.اﻟذي ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟﺷﻔﺎف
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﺔوﺣﺳن ﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ وأن 
ﺑﺎﻟﻧظر ﻣن أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧزﯾﻬﺔ، ﯾﻌدﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺟردة
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ، ﺑﻌﻛس اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﺧرى، اﻟﻣﺣدودة، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدةﻛﻠﻔﺗﻬﺎ  إﻟﻰ
ﻛﻣﺎ أن إﻋدادﻫﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻗد ﯾﻛﻠف أﻛﺛر ﻣن ﺗﺣﻘق أﯾﺔ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﺑﺎﻟﻌﺑث ﺑﻬﺎ وﺑﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ 
.(1)اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ
ق اﻟﺗﺻوﯾتأﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرة ﺣ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻠﺿواﺑطب اﻟﺗﺻوﯾتﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎص أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺻﻣﯾم ﻣ
ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وٕاﻻ ﻗد ﯾﺷﻛل إﺧﻼﻻﺑزﻣﺎن وﻣﻛﺎن اﻟﺗﺻوﯾت، 
اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ، ﺑل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻛﺳب ﻹﺑطﺎل وٕاﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت  (أ) اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﺿوءﻟذا ﺳﻧﺗﻌرض ﻟزﻣﺎن وﻣﻛﺎن اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ
  (ب).اﻻﻗﺗراعأﺛﻧﺎءﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺎء 
ﺗﺣدﯾد زﻣﺎن وﻣﻛﺎن اﻻﻗﺗراع (أ)
أن ﺗﺧﺗﺗم ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺎﻋﺔ اﻟﺳﺗﻔﺗﺗﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع ﻣنﺑﺄناﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻗر
، و وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻣﺳﺎء، ﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔس 
ﻋﻠﻰ واﻟذي ﯾﻔﺗﺢ ﻓﯾﻪ اﻻﻗﺗراع اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دون اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﺳﻠكو .(2)اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎءﻧﻔس اﻟﯾوم ﻋﻠﻰﻲ ﻓوﯾﺧﺗﺗم ﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎاﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎ
ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وأﻋﺿﺎء أﻋﺿﺎءاﻧﺗﺧﺎبﺟﺎﻩ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺗﻧﻔس اﻻ
وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻷن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، دون اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم، 
.16ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ(1)
ﻣن 8ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو  /21ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.21اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص214/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
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ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟزوال، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ ﯾﺻوت اﻟﻧﺎﺧﺑون ﻓﯾﻬﻣﺎﻫذﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﯾﻔﺗﺗﺢ اﻻﻗﺗراع
.(1)وﻋﻠﻰ أﺑﻌد ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﺳﺎءاﻟﺗﺻوﯾت، اﻟﻣﻧﺗﻣون ﻟﻣﻛﺗب 
وﯾﻛون ﯾوم ،إﻻ ﯾوﻣﺎ واﺣدااﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘول أن اﻻﻗﺗراع ﻻ ﯾدوم  ﻓﻘد اﻟﺗوﻧﺳﻲﻣﺷرع ﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ
.(2)أﺣد
إﯾداع ﻧﺎﺧﺑﻲ ﻗطﺎع اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻣﻛﯾن وﺗﺗم 
ﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ أﺻواﺗﻬم ﻓﯾﻪ، وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ا
.(3)وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
وﯾوزع اﻟﻧﺎﺧﺑون ﺑﻘرار ﻣن اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟذا أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺟري
دد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﻏﯾر أﻧﻪ اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻋاﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب 
ﻣرﻛز ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺗﺻوﯾت ﻋدة ﻣﻛﺎﺗب  أوﺑﺎن ﻣﻛﺗﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد 
اﻟواﻟﻲ، وﺗﻠﺣق ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺻوﯾت، وﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوظف ﯾﻌﯾن وﯾﺳﺧر ﺑﻘرار ﻣن 
.(4)ﺑﺄﺣد ﻣراﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ 
ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع ﻟﻛل  أوﻣﻛﺗب اﻟواﻟﻲ ﻣوﻗﻊ أن ﯾﻌﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛﻣﺎ ورد
واﻟﻣﻌﺗﻣدﯾﺎت ،ﻟﻌﻣوم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑواﺳطﺔ إﻋﻼﻧﺎت ﺗﻌﻠق ﺑﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺔﻋﻣﺎدة وﯾﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ  أوﺑﻠدﯾﺔ 
وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻷﻗل،  ﻋﻠﻰوذﻟك ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻌﻣد واﻟﺑﻠدﯾﺎت، واﻟﻣﻧﺎطق 
ﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔوﻣﯾﺔ، أﻣﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗ أوﻟﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻼت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع 
.(5)ﻛل وﻻﯾﺔ إﻟﻰﻣﻛﺗﺑﺎ وﺣﯾدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي اﻟذي ﯾﻛونﺎرﯾن ﻓﯾﺗماﻟﻣﺳﺗﺷ
ﺗﺗوﻟﻰ أن  اﻟﺗوﻧﺳﻲاﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻛﻣﺎ أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
وﯾﻌﻠن ﻋﻣﺎدة،  أوﺑﻠدﯾﺔ ﺎﺋﻣﺔ وﻣواﻗﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع ﻟﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻗاﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ 
47اﻟﻣﺎدة و  /3605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 1ﻓﻘرة 57اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻣن 611، 71ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و /1355ﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟ82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة
.4555،1455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
53ﻣن ﻣرﺳوم  2ﻓﻘرة 03ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /364رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة 34اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.056اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 
.581ﺳﻌد ﻣظﻠوم ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.21اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧو ن اﻟﻌﺿوي رﻗم 72أﻧظر اﻟﻣﺎدة (4)
، ﻣرﺟﻊ  8891 ﺔﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻧاﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد3، 1ﻓﻘرﺗﯾن 83441أﻧظر اﻟﻔﺻل (5)
، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد911، ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل 6671ﺳﺎﺑق، ص
.2952ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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وذﻟك ﻛﺎﺗب اﻟﻌﻣد واﻟﺑﻠدﯾﺎت، ﻣواﻟﻣﻌﺗﻣدﯾﺎت راﻛز اﻟوﻻﯾﺎت ﺑﻣﻟﻌﻣوم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑواﺳطﺔ إﻋﻼﻧﺎت ﺗﻐﻠق 
ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻣوﻗﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﻣﺣﻼت ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع، ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
.(1)ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔﻟﻣﻧطﻘﺔ  وأﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  أوﻟﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﯾﺣدد ﺑﻣﻘرر ﻫذا وﻟم ﯾﻛد ﯾﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺣﯾث ﺑﯾن ﺻراﺣﺔ أن 
 أوواﻟواﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﯾﻪ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،  أواﻟﻧواب، وواﻟﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس 
وأﻣﺎﻛن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، أﻣﺎﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻛﺎﺗب 
ﻛﺗب ﻣرﻛزي، وﺗﻘﺎم ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛل ﻣ
اﻟﻧﯾﺎﺑﺎت  أوإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
إﻋﻼﻧﺎت ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع ﺑواﺳطﺔ ﺗﻌﻠﯾقاﻷﻗلأﺧرى، وﯾﺣﺎط اﻟﻌﻣوم ﺑﻬذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ 
، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﺑﺄﯾﺔ  أواﻟﺗﻠﻔزﯾون  أو اﻹذاﻋﺔﻓﻲ  أواﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﺣف  أو
ﻋدة ﻣﻛﺎﺗب ﻟﻠﺗﺻوﯾت،  أوﻣﻛﺗب  ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣلﺑﻣوﺟب ﻣﻘرر واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت 
.(2)ﺑﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗلاﻻﻗﺗراع ﺎﺧﺑﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﻋﻠم أﻋﺿﺎء إﻟﻰوﺗﺑﻠﻎ أﻣﺎﻛن إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتاﻵﻟﯾﺎت (ب)
ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﯾزود ﻫو اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
اﻋﺗرﻓتوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺷرﻋﯾﺔ،ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إدارة وﺗﺻرﯾف ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺑﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺔ ﻷﻋﺿﺎءاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
.(3)ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وأﺧرى ﺿﺑطﯾﺔآﻟﯾﺎت، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻵﻟﯾﺎت
ﻏﺎﯾﺔ ﺧروﺟﻪ،  إﻟﻰﺑﺻوﺗﻪ  ﻹدﻻءوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن وﻗت دﺧول اﻟﻧﺎﺧب ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
اﻟرﺋﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻓﯾﻘوم ﻧﺎﺋب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﻲ ﻫذا اﻟﺻدد وزع وﻓ
اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، وﯾﻛﻠف رﺋﯾسﺑﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻣن 3، 1ﻓﻘرﺗﯾن 45أﻧظر اﻟﻔﺻل (1)
.356ﺳﺎﺑق، ص
/2605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3،2، 1اﻟﻔﻘرات  37أﻧظر اﻟﻣﺎدة (2)
اﻟﻣواد /0355س اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠ82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3،2، 1ﻓﻘرات  27 اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 311،3، 2، 1 631ﻓﻘرات  31
.7555،4555،0455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.701ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ(3)
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ﯾﺳﻬر و ، "اﻧﺗﺧب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ" أو" اﻧﺗﺧب"اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑوﺿﻊ اﻟﺧﺗم اﻟﻧديﺑدﻣﻎ ﺑطﺎﻗﺎت  ﺔﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ
.(1)ﻟﻺﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾﺗﻪاﻟﺣﺑر اﻟﻔﺳﻔوري ﺑواﺳطﺔﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺻﻣﺗﻪ 
اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن ﯾﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ
اﻟﺗﺻوﯾت ﺑدور ﻫﺎم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻛﺎﺗب ﻣﻛﺗبﻋﻠﻰ أن ﯾﺿطﻠﻊ ﻛل ﻣﻛﺗب، ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺎت 
ﻗﯾﺎﻣﻪ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت، وﺗﺳﻠﯾم أوراق اﻟﺗﺻوﯾت واﻟظرف، ﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺧب، 
.(2)رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰﯾﻣﻛن ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﺑﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﻣﺻوﺗﯾن ﺣﺗﻰ 
ن طرﯾق أي وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻋوﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﺛﺑت ﻫوﯾﺗﻪ ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ 
ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻹﺟراء  نﻣوﻗﯾﻌﺎت، وﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎءﻩ اﻟﺗﻣن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ض وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻛﺎﺗبﻟﻬذا اﻟﻐر 
 أواﻟﻌﺎزل  إﻟﻰدون أن ﯾﻐﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺔ ﯾﺗﺟﻪ ﻣن و  ،ظرﻓﺎ وﻋدد أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻼزﻣﺔاﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪ 
.(3)اﻟﻣﻌزل ﻗﺻد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺧﺗﯾﺎرﻩ
ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ أن ﻋدم وﺟود ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻌزل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺧﺻص وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
وﻣن ﺛم ﺣﺗﻰ وﻟو ﻓرض ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ، وب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺷﯾﺟﺳﻣﯾﺎ ﻋﯾﺑﺎﻟﻠﺗﺻوﯾت ﯾﻌد 
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﯾﺗرﺗب،ﻧﻌزل ﻟﻠﺗﺻوﯾت إﺟراء إﺟﺑﺎرياﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣاﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻓﻲ  أودﺧول اﻟﻧﺎﺧب  نﺈﻓ
.(4)اﻻﻧﺗﺧﺎبﺑطﻼن 
ﻻ  أﻧﻪﻟﻠرﺋﯾس ﻠﻧﺎﺧب ﺑﺈدﺧﺎل اﻟظرف ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق، ﺑﻌد أن ﯾﺛﺑت ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟﯾﺄذن اﻟرﺋﯾس و 
ﻟﺗدﻣﻎ ﺑﺧﺗم إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﻘدم اﻟﻧﺎﺧب ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻌدو  ،ﺳوى ظرﻓﺎ واﺣداﯾﺣﻣل 
اﻟﺗﻲ ﺗﻐطس ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺑﺔ اﻟﯾﺳرى ﺑﺻﻣﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﺻوﯾﺗﻪ ﺑوﺿﻊوﯾﺛﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع، ﻧدي، 
.(5)ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتوﻟﻘﺑﻪ، وذﻟك أﻣﺎم أﻋﺿﺎء اﺳﻣﻪ ﺑﺟﺎﻧباﻟﺗوﻗﯾﻌﺎتاﻟﺣﺑر اﻟﻔﺳﻔوري ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
د ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﺣداﻟﻣ971/21ﻣرﺳوم رﻗماﻟﻣن 3، 2ﻓﻘرﺗﯾن 88، 6ﯾن اﻟﻣﺎدﺗ:أﻧظر(1)
.41ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 7أﻧظر اﻟﻣﺎدة(2)
، 21ﯾن اﻟﻣﺎدﺗ/41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  2ﻓﻘرة 44اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  1ﻓﻘرة  51ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص971/21ﻣرﺳوم رﻗم اﻟﻣن 31
.31ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
درﺟﺔﻧﯾلﻟ ﻣﻘدﻣﺔرﺳﺎﻟﺔ، رﯾﺔﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗو رواﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟطﯾﺎر، (4)
.88، 78، ص9002، اﻟﻌراق ، ﺑﺎﺑلاﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔﻛﻠﯾﺔ،اﻟﻌﺎم  اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 64ﻓﻘرة اﻷﺧﯾرة، 44اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(5)
ﻣن 61،2/51ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و /41ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻟاﻣرﺳوم اﻟﻣن 51، 41اﻟﻣﺎدﺗﯾن و /41ﺳﺎﺑق، ص
.31، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ
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ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻓﺎﻹﺟراء اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻛﺛﯾرا ﻋﻣﺎ ﺳﺑقاﻟوﺿﻊوﻟم ﯾﺧﺗﻠف
ﻟﻘﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراع ﻟﯾﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻠﻧﺎﺧب اﻟﻣرﺳم ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﺧول ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺑت ﻫوﯾﺗﻪ، ﺛم ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺛاﻟﺗﺻوﯾت، ﺣﯾث ﯾدﻟﻰ اﻟﻧﺎﺧب ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ اﻟﻘﺎﻋﺔ 
ﺗﺻوﯾت ﻣن ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗرﺷﺢ ورﻗﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔرض ظرﻓﺎ، وﯾﺗﻧﺎول ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻓوق ﻣﻧﺿدة 
ﻟﯾﺿﻊ اﻟظرف اﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ أو اﻟﻌﺎزلاﻻﻗﺗراع ﯾدﺧل اﻟﺧﻠوةوﺑدون أن ﯾﻐﺎدر ﻗﺎﻋﺔ 
.(1)اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺟﻠس اﻟﻧواب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﯾﺧﺗﺎر أن اﻟﻧﺎﺧب وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ أﻣﺎ ،وﯾﺿﻌﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟظرف اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك،دون ﺗﻌوﯾض اﻷﺳﻣﺎء اﻟواردة ﺑﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ 
اﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎب  إﻟﻰﻓﺎﻟﻧﺎﺧب ﯾﺧﺗﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
، ﻷﺳﻣﺎء اﻟواردة ﺑﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ودون اﻟﺗﺷطﯾب دون ﺗﻌوﯾض اﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ، 
.(2)ﺑﺎﻟظرف اﻟﻣﻌد ﻟذﻟكﯾﺿﻌﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ
ﺎر ﻣن ﺛم ﯾﺧﺗﻋن ﻛل ﻗطﺎع ﻗﺎﺋﻣﺔ، اﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﯾﺧﺗﺎر اﻟﻧﺎﺧب  إﻟﻰأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﯾﺳﺎويﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋددا ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء 
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟظرف اﻟﻣﻌد ﺛم ﯾﺿﻊ اﻷوراق اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟاﻷﺳﻣﺎء 
اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﻐﺎة، وﻛل أﻛﺛر ﻣن ﻋدد  أوورﻗﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻗل ﻟذﻟك، وﻛل 
.ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻻ ﯾﻌﺗﺑرﻋن أوراق  ظرف ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث
اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻧﺎﺧب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ،و 
.(3)ن ﺗﻌوﯾض اﻷﺳﻣﺎء اﻟواردة ﺑﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﯾﺿﻌﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟظرف اﻟﻣﻌد ﻟذﻟكدو 
ﯾﻌود ﻟدى ﻣﻛﺗب ،ل ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟظرفﺎدﺧﺑﺈوﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺧب ﻣن ﻫذا اﻹﺟراء 
وﯾﺿﻊ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﺣدا، اﻟﺗﺻوﯾت وﯾﺷﻬد رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻣل إﻻ ظرﻓﺎ 
وﯾﺿﻊ أﻣﺎم اﺳﻣﻪ و ﻟﻘﺑﻪ ن إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع، ﯾﻣﺿﻲ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾاﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك، وﺑﻌد 
ﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻣن  1ﻓﻘرة 84ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /  364، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 44اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.9852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ و 9691ﻟﺳﻧﺔ 52
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 88اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.7912، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3991ﻟﺳﻧﺔ 9811
 85ﻋدد ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد521اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 2ﻓﻘرة 621اﻟﻔﺻل/3952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص3002ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 351اﻟﻔﺻل إﻟﻰ، واﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻬﺎ 275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ 84اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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دﺧل اﻟﻘﺎﻋﺔ وﻛل ﻧﺎﺧب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب طﺎﺑﻌﺎ ﻣؤرﺧﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺣد أواﻟرﺋﯾس 
.(1)اﻟﻣﻌﯾن ﻟﺧﺗم اﻻﻗﺗراع ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺻوﯾتﻗﺑل اﻟوﻗت 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻻ  اﻷﻣروﻧﺷﯾر ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق أن 
ﺣﯾث اﻟﺗﺻوﯾت، ﺑﺧﺻوص ﻣﻬﺎم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، اﻟﻣﺟﻠس 
ﯾﺗﻧﺎول ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻓوق .(2)ﻫوﯾﺗﻪﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﯾدﻟﻲ  أن دﺧوﻟﻪ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراعﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب وﺑﺟرد
ة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت، ودون أن ﯾﻐﺎدر ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراع ﯾدﺧل اﻟﺧﻠوة وﺟوﺑﺎ ﻟﯾﻘوم ﻣﻧﺿد
ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع،  إﻟﻰ ﻣرة أﺧرىﺛم ﯾﻌود اﻟﻧﺎﺧبأﻣﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ، (x)ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت 
دﻫﺎ ﺑﻌ، واﺣدة ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوقوﯾﺛﺑت رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻣل إﻻ ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت 
.(3)اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﻣﺎم اﺳﻣﻪ وﻟﻘﺑﻪﯾﻣﺿﻲ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، اﻟﻣﺳﺟل ﻋﻣوﻣﺎو 
 أواﻟﻣﻠون،  أواﻟﻔﺳﻔوري )أﻧﻪ ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣﺑر اﻟﺧﺎص ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺣو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻣن أﻛﺛراﻟﺟزاﺋري، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﻧﺎﺧب، ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع (ﺗﺷﺑﻪ ذﻟكوﺳﯾﻠﺔ
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل وﺟود ﺟداول رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وﺣﯾﺎزة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﻘرر ﻟﻪ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ 
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺗﺻوﯾت، ﻛﻧوع ﻣن ﺿﻣﺎن اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻗد أدﻟﻰ ﺑﺻوﺗﻪ ،ﺗﻪاﻟﺣﺑر ﻣن اﻟﻧوع اﻟذي ﺗﺻﻌب إزاﻟ
.(4)ﻻ أمﻓﻌﻼ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﺳﺗﻘر اﻟﻌﻣلﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻣﺎم ﺷرطﺎ ﻹﺗاﻟﯾﺳرى  أوﺑﯾر ﺳﺑﺎﺑﺔ اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ ﺣوﯾﻌﺗﺑر ﺗ،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟذي ﺗوﻓرﻩ 
ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ظﻬﺎر اﻻﺳﺗاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﻣﺑﺎﺷرة إﺛر ﻧﺎﺧب وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻﻗﺗراع، ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 4، 3، 2ﻓﻘرات 84اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.9852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ85اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم 1102ﻟﺳﻧﺔ 52رﺳوم ﻋددﻣاﻟﻣن  1ﻓﻘرة  06اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﻟﻠﻣرﺳوم ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن 5، 4، 3، 2ﻓﻘرات  06اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم ﻋدد
.56،46ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(4)
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ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﻟﻠﻧﺎﺧب اﻟذي وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج،  إﻟﻰﺟواز اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻟوطﻧﯾﺔ 
.(1)ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﺣﺑﯾرﺑﺎﻟﺗ
، ﺑﺄن ﯾﺳﻠم ات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق إﯾرادﻫﺎ وﻓق ﻧﻔس اﻹﺟراءأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
وﯾﻌﻠن اﻟﻛﺎﺗب ،ﻛﺎﺗب ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف إﻟﻰاﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻧﺎﺧب ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ ﻗﺎﻋﺔ 
ﻘق ﻣن ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس ﺑﺎﻟﺗﺣﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺑﺻوت ﻣﺳﻣوع اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل واﻟرﻗم اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻟﻠﻧﺎﺧب، ﻛﻣﺎ 
ق طﺎوﻟﺔ ﻣﻌدة ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻣن ﻓو .وﻣن ﻫوﯾﺗﻪ،اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنوﺟود اﺳم اﻟﻧﺎﺧب ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ 
.واﺣدة، وﯾﺣرص رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻲوﯾت ﻟﻬذا اﻟﻐرض ورﻗﺔ ﺗﺻ
وﯾﺿﻊ ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌزل  إﻟﻰوﺑﯾدﻩ ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء ﯾدﺧل اﻟﻧﺎﺧبوﻓﻲ 
داﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟاﻟﻣﺗرﺷﺢ أوﺗﺻوﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻼﺋﺣﺔ 
ﻣطوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻌزل، وﯾودع اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪ ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺑطﻲ ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻗﺑل 
ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻊاﻟﻣﺻوت ﺑﻣداد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺣو ﺑﺳرﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﯾد اﻻﻗﺗراع، وﻫﻧﺎ ﯾﻘوم اﻟرﺋﯾس ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
ﺛم ﯾﻌﯾد اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ إﺷﺎرة أﻣﺎم اﺳم اﻟﻣﺻوت،ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻋﺿوا اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ
.(2)ﯾﻐﺎدر اﻟﻧﺎﺧب ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺣﯾن ﻋﻠﻰ أنﻟﻠﺗﻌرﯾف 
ﻓﻲ دول اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺧب ﻟﻺدﻻء ﺑﺻوﺗﻪ ﺗﺗﺑﻊﻣن ﺧﻼلو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺗوزﯾﻊ  ﻓﻲ وﻓﻘﺎاﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾناﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋ
اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻗﺗﺻرﻫﺎ  أن  ، ﻓﻲ ﺣﯾناﻟﺗﺻوﯾت، اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب 
.رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗبﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
طرﯾﻘﺔ ﻫو ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ أن دﻟﯾل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر، ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧوﯾﻪ و 
ﻧﺎﺧب وٕاﺣﻛﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﺷﺧص اﻟاﻟﻧﺎﺧب، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق 
إﻻ اﻷوﻟﻰ واﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ 
.(3)وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أوأﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﻌذر إﻟزام اﻟﻧﺎﺧب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﻣن ﻗرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس 2، 1اﻟﻔﺻﻠﯾن :أﻧظر(1)
.7712، ص1102أﻛﺗوﺑر 11، ﺗﺎرﯾﺦ 77ت، ﻋدد .ج .ر .، ر1102أﻛﺗوﺑر 6اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
، 4605، 3605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة 77اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(2)
02ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدةو  ./2355ﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟ82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة 67اﻟﻣﺎدة 
.2455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  1ﻓﻘرة
.46ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا إﻟﻰأن ﯾﺛﺑت اﻟﻧﺎﺧب ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣن ﺷروط اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺻﺣﯾﺢ رﻏم أﻧﻪو 
ﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫﻣﯾﺔاﻷورﻏم ، وأن ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻗﺑل إﻋطﺎﺋﻪ ورﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎباﻟﺗﺻوﯾت، 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺧب، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺗﻪ ﻟﻺدﻻء ﺑﺻوﺗﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻗﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺟداول ﺗمﺎﻟﻣﺎ إﻻ أن ﻋدم ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺣول دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن طﯾﺔ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﻷن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن إﺛﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺟداول ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺟداول ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺣق ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻬدف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن، واﻟﺳﻣﺎح ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺑ ﻛﻠﻪ ذﻟكو اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ، 
(1)ﻟدى ﺟﻬﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻣوﺟودﺎﺑﻲﺄﺻل اﻟﺟدول اﻻﻧﺗﺧﺑاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻷن اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾد ﻫﻲ 
وﺛﯾﻘﺔ  يﯾﺛﺑت ﻫوﯾﺗﻪ ﺑﺄﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑﺄن
ي ﻧﺎﺧب ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت إذا ﻛﺎن ﻷﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾمرﺳﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
أﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى  أوف اﻟوطﻧﯾﺔ وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدﯾم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)ﺗﺛﺑت ﻫوﯾﺗﻪ
إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎلاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو اﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل
ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺧب ﻣرﺳﻣﺎ ،ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧتﺔ اﻟﻧﺎﺧبﻫوﯾﻣنﺛﺑتﻟﻠﺗ
ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، ﺑﺧﻼف ﻣﺎﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻧﺎﺧﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻣناﻟﺗﻌرﯾف 
ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾرﺧص اﻻﻗﺗراع ، ﺣﯾث اﺷﺗرط أن ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﺎﺧب ﺣق 1102
وﯾﻘﻊ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣن اﺳم ﺟواز اﻟﺳﻔر، اع ﺑواﺳطﺔﺧﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻻﻗﺗر ﻟﻠﻧﺎﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
.(3)ﺟواز ﺳﻔرﻩ وﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار أوﻌرﯾﻔﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋدد ﺑطﺎﻗﺔ ﺗاﻟﻧﺎﺧب وﻟﻘﺑﻪ وﻋﻧواﻧﻪ 
ﻟﻣﺎ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﻘدم ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻟﻧظﯾرﻩﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺳﻠﻛﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اوﺳﻠك
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﺋاﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﻻﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺑﻌدﻫﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف 
ﺑﺻوﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﻗرارا ﻣن اﻹدﻻء ﻣﻛﯾن اﻟﻧﺎﺧب، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗأﺧرﻲ ﺣﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑ
.(4)ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر إﻟﻰﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻹﺷﺎرة ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ 
.26، صﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق (1)
.41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم ﺎلﻓﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣﻧ64اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم  1ﻓﻘرة 06، 1رةﻓﻘ 3اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(3)
.1731،0731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﻟﻠﻣرﺳوم ﻋدد
67اﻟﻣﺎدة ./4605ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق 72/11ﻓﻘرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  رﻗم 77اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
ﻣن  2ﻓﻘرة 02ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة /2355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن 2ﻓﻘرة
.2455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
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ﻟﻠﻧﺎﺧب إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾنﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﺗﺟﻬت وﺑﻧﻔس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، 
 أوأن ﯾﺻوت ﺑﺷرط أن ﯾﻌرف ﺑﻬوﯾﺗﻪ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب  ﻬﺎأﺿﺎﻋ أواﻟذي ﻧﺳﻲ ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب، وﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﺧﺑﺎن ﯾﻌرﻓﻬﻣﺎ 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت دون اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟذي اﻧﻔرد ﺑﻪﻫذا اﻟﺗوﺟﻪإن 
ﻓﻬﻧﺎك ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ :ﻣوﻗﻔﯾن إﻟﻰ ﺑﺷﺄﻧﻪاﻟﻔﻘﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺳموﻗد اﻧﻘ.(2)اﻟﺷﻬودﺑﺎﻟﺗﻌﺎرف أي ﺷﻬﺎدة 
وﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌدم اﺷﺗراط ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻣﺳﺗﻧد ﻹﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وذﻟك ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧبﺑﺿرورة اﻟﺗﺳﯾﯾرﻣن ﯾﺗﻣﺳك 
ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ  ضﯾﻌﺗر ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى وﻟو ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود، ﺑﺈﺛﺑﺎت 
:ﻧﺳوق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر رأي ﻛل ﻣوﻗفوﺳوف ﻧﺣﺎول أن ﻫذا اﻟﻣوﻗف، 
ﺗطﻠب ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻣن ﺷﺄن اﻷول اﻟﻣؤﯾد ﻟﻠرأيﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻫم اﻟذﯾن ﻓﻘدوا ﺑطﺎﻗﺎت ﻣن اﻹدﻻء ﺑﺄﺻواﺗﻬم ﻌض اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﺑﺣرﻣﺎن ،ﺑﻣﺳﺗﻧد رﺳﻣﻲ
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷداءﻟﻔﺔ ﺑﺷﻛلﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺎ إذاأو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،ﺛاﻹ
وﻟﯾس ﻣن اﻟﻌدل ﺣرﻣﺎن ﻣن ﺗﺿﯾﻊ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، وﻫو  ،ءﻫﺎاﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ورا اﻟدور
.(3)اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺗﻪ ﻣن
ﻻ اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ، ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﻣﻌﺎرضاﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ اﻟرأي
 أو ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أوف اﻟﺷﻬود ﺎﻗﺔ ﻫوﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻌر ﯾﺣﻣل ﺑط
طﻲ ﺻوﺗﻪوﯾﻌﺧص أن ﯾدﻟﻲ ﺑﺻوﺗﻪ ﻓﻲ دواﺋر ﻛﺛﯾرة أن ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷﻧﻪ ﺄﻣن ﺷأي طرﯾﻘﺔ أﺧرى
ﻓﺗﺢ أﺑواب اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟذي ﯾؤدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻷﻣروﻫو ﻓﻲ دواﺋر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن 
واﻟﻧزاﻋﺎت ﺳوف ﺗﺧﻠق ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻛﻼم ﻫؤﻻء اﻟﺷﻬود ﻟﺑﺎﻟﺗﻔرغ إﻋﺎﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  إﻟﻰأﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑو و ﻣﻧد أواﻟﺷﻬود أي ﻓرد ﯾﺧﺗﻠف واﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن رﻓض ﺗﺻوﯾت 
.(4)ﺷﺧﺻﯾﺗﻪﺣول 
ت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎ9/79ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  3ﻓﻘرة  79اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.5ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 63/80رﻗم 
.46ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﺗﺣﻠﯾل وﺗطﺑﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري )دات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎﺗﺄﻣﻼت واﺟﺗﻬﺎﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، (3)
.561، ص2002اﻟﻘﺎﻫرة، :دار اﻟﻧﻬﺿﺔ،(0002ﻟﻌﺎم 
.661، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (4)
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ﺿروري أﻣراإﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻌﺎم ﯾﻘﺗﺿﻲاﻷﺻلأﻧﻪ إذا ﻛﺎنﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛرواﻟ
 أواﻹدﻻء ﺑﺄﺻوات اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎت أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺳوا ﻋن أداء واﺟﺑﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻟﻛن ﻫذا  اﻟﻣﺑدأ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻋﺗﻘﺎ أوﻏﺎدروا اﻟﺑﻼد 
وذوي  ،اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾنﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﺑﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻌذر ﻗﯾﺎم اﻟﻧﺎﺧب إﻟﻰﺎ ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﻋدﯾدة
ﺳﻠﺔ ااﻟﻣر  أواﻟوﻛﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻣﺎح  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ،ﻏﯾر ذﻟكأو  ،اﻟﺑﻼداﻟﺳﻔر ﺧﺎرج  أو ،اﻟﻌﺎﻫﺎت
.(1)ﻏﯾرﻫﺎ أو
ﻋن  ﺟزاﺋرياﻟﻣﺷرع اﻟأﺟﺎزﻩ  اﻟذي ﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﻐﺎﺋﺑﯾنﺗﯾﺳﻫذا ﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ 
ﺑﺗوﻛﯾل ﺷﺧﺻﺎ أﺧر اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﻘوم ﺎﻩ وﻣﻘﺗﺿ، "اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ"ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪطرﯾق
.(2)ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت اﻵﺗﯾﺔاﻟﻔﺋﺎت إﺣدى  إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﻣﻲ اﻟﺟزاﺋريﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎﺧبﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ و 
ذو اﻟﻌطب  ،ون ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬمﻟﺟاﻟذﯾن ﯾﻌﺎ أو/و ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتاﻟﻣوﺟدونﻰ ﺿاﻟﻣر :ﺑطﻠب ﻣﻧﻪﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ 
،اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻘل أو/ وإﻗﺎﻣﺗﻬم ﯾدرﺳون ﺧﺎرج وﻻﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟذﯾن، اﻟﻌﺟزة أو اﻟﻛﺑﯾر
، ج وﻻﯾﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔاﻟذﯾن ﯾدرﺳون ﺧﺎر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾون اﻟطﻠﺑﺔ ،اﻟذﯾن ﯾﻼزﻣون أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم ﯾوم اﻻﻗﺗراعأو 
واﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ أﻓراد اﻟ ،ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجاﻟﻣواطﻧون اﻟﻣوﺟودﯾن ﻣؤﻗﺗﺎ 
اﻟﺟﻣﺎرك اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺟون واﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي اﻟذﯾن ﯾﻼزﻣون أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم ﯾوم  اوﻣﺳﺗﺧدﻣو 
.(3)اﻻﻗﺗراع
ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت  واﯾﻣﺎرﺳﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم أن ،ن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﺑﯾﻧﺎﺧﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ
أداء إذ ﻣﺎ ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ،اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠوا ﻓﯾﻬﺎ أوﺎﺳﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻣﺛﻣﺑﺎﺷرة ﻟدى 
.(4)ﺑطﻠب ﻣﻧﻬم، ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﺑﺎﺷرة، أن ﯾﻣﺎرﺳوا 
ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ واﺣد ﯾﻛون أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻣﻧﺢ إﻻ ﻟوﻛﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ وﯾﺑﺻم ﺑﺳﺑﺎﺑﺔ أﺧرى، وﯾﻘوم اﻟوﻛﯾل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
واﻟذي ﯾﺗم ﻋن طرﯾق إرﺳﺎل رأي اﻟﻧﺎﺧب ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ،اﻟﺗﺻوﯾت ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﺳﻠﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتز ﺑﻌض ﺗﺟﯾ(1)
ﻣﺎ أﺧذت ﺑﻪ ﻣﺻر ﻓﻲ  ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻓﻲ ﺟدوﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻫواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻘﯾد اﺳﻣﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰﺷﻬﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎب  أو
دون اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت، ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا رواﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات
.19.09.98، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻟطﯾﺎر، 
.081ﺳﻌد ﻣظﻠوم ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.61اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗماﻟﻣن 35اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
ﺷروط ﻟﺣدد اﻟﻣ82/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 21، 11ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و  /61، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص45اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.42ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك،
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وﺗدﻣﻎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺧﺗم ﻧدي ،اﻟﺣﺑر اﻟﻔﺳﻔوري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻوﯾﺗﻪ ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻗﺑل اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﻣوﻛل ﻓﻲﻬﺎ ﻣﺳوﯾﻐ
"ﻋﺑﺎرةﻧدي ﯾﺣﻣل ﻛﻣﺎ ﺗدﻣﻎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﻟﻠوﻛﯾل ﺑﺧﺗم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻔرز، وﺗرﺗب ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق 
.(1)"اﻧﺗﺧب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺎ ﻣﻣﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ، اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻘد ﻣﻧﻊﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، و اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻧﺳﺑﺔﺑﺎﻟأﻣﺎ
ﺣرﻣﺎن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن  إﻟﻰوﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي .(2)ﺷﺧﺻﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻧﺎﺧب ﺑﻧﻔﺳﻪﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﺻوﯾت 
إﻫدار ﻷﻫم اﻟﺣﻘوق  وﻓﻲ ﻫذا، ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪرﻏم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم ورﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾتﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﺿور
.ﺔ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣواطﻧﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري، ﻣن ﺣﯾث ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء ﻣوﻗف 
ﻠﻧﺎﺧﺑﺎت ﻟاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ، وﻟﻛن اﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻟﻣﺎ أﺟﺎز اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع ﻋن طرﯾق 
اب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻘط، واﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرج ﺗر 
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧﺎﺧب ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻷﻣر أن ﯾﻣﻸ ﻣطﺑوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾوﺿﻊ رﻫن إﺷﺎرﺗﻪ وﻟﻬذﻩ 
ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﻣﺿﺎﺋﻪ وﯾﺻﺎدق وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ،إﻗﺎﻣﺗﻪاﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أوﺑﻣﻘر اﻟﺳﻔﺎرة 
ﺟواز ﺳﻔرﻩ  أو ﻟﻠﺗﻌرﯾفﯾﺔ ورﻗم ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟوطﻧواﻟﻌﺎﺋﻠﻲاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻪﻣﯾﻧﺗﺿﺑﻌد
ﻓﻲ  دﯾﺑﻪ ﻟﻠﺗﻘﯾاﻟﻣدﻟﻰ اﻟﻌﻧوانو  ،ﺑﺎﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲاﻟﻣﻘﯾد ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ  أوواﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺑطﺎﻗﺗﻪورﻗم  ،ﻟﻪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔواﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺷﺧصاﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ ذا، وﻛاﻟﻣذﻛورةاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ 
اﻟﺷﺧص  إﻟﻰاﻟوﻛﺎﻟﺔ  ﺗﺳﻠﯾم أو ﺗوﺟﯾﻪﺑﻧﻔﺳﻪﺑﺎﻷﻣر ﻲﻌﻧاﻟﻣوﯾﺗوﻟﻰ وﻋﻧواﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ،ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺔﻟوطﻧﯾا
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر وﯾﻘوم اﻟوﻛﯾل ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺗم ﺗوﻛﯾﻠﻪ، 
ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 46ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ 55ﻣن اﻟﻣﺎدة:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲوﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ أﻧظر(1)
971/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣن 81، 71اﻟﻣﺎدﺗﯾن ./71، 61، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21
ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 3، 2اﻟﻣﺎدﺗﯾن ./51ﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣ
ﻣن  6 إﻟﻰ 1اﻟﻣواد ﻣن ./11اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص214/21
 .ر .ﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب، جﺷﻛل وﺷروط إﻋداد اﻟوﻛﺎﻟﻟﺣدد اﻟﻣ2102ﻓﺑراﯾر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 82/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 41،31،21اﻟﻣواد /62، ص2102ﻓﺑراﯾر 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج، ﻋدد .ج
.52،42ص ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﺧﯾرة ﻣن اﻷﻔﻘرة اﻟ 94اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدد اﻟﻣن  1ﻓﻘرة 16ﻛذﻟك اﻟﻔﺻل و /.0952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺳﺎﺳﻲ ﻋدداﻷ
.2731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد
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ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج ﺗراب وﻻ ﯾﺟوز ﻟﺷﺧص أن ﯾﻛون وﻛﯾﻼ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﺎﺧب واﺣد .ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
.(1)اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺎرج ﺗراب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﺧﻧﺎﺧب ﻣﻘﯾم  ﻟدنب ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻣوﻛل ﻣن ٕاذ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻧﺎﺧو 
وﻓق ﻧﻔس أي ﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺻوﯾت،ﺎاﻟﺳﺎﺑق ﺗﺑﯾﺳﻣﻪ أوﻻ وﻓق اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺈﺑاﻟﻧﺎﺧب اﻟوﻛﯾل اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺗوﻟﻰ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑوﺛﯾﻘﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﺑطﺎﻗﺗﻪ وذﻟك ﺑﻌد اﻹدﻻء،اﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ 
.ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰﺷﺎر ﻟﻠﺗﻌرﯾف، وﯾ
اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻛﯾل ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻧﺎﺧب ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻧﺎﺧب 
ﺑﺎﺷر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺑﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف وﺑوﺛﯾﻘﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﺛم  ﻲدﻟﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾ،اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب  إﻟﻰﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼﻩ، وﯾﺷﺎر اﻟﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣوﻛل وﻓق اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت 
.(2)اﻟﺗﺻوﯾت
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﺗﺗﻌﺎرض ﻛﻠﯾﺎ ﻣﻊاﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن  إﻟﻰﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  نإ
ﻌطﻰ ﻟﻠﻣﻐﺎرﺑﺔ ﯾاﻟذي و اﻟﺗﺻوﯾت ﺣق ﺷﺧﺻﻲ وواﺟب وطﻧﻲ، ﻌﺗﺑر ﯾﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي 
ﺻوﯾت واﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺣق اﻟﺗﺑﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻣﺎ ﺣق اﻟﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
ﻋﻠﯾﻪ وﻫو ﺻوت واﺣد ن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺷﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣرﺗﯾن، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻟﻧﺎﺧب واﺣد، ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن 
.(3)ﻧﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرجاﻟﻘﺎط ﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ5ﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺻوﺗﯾن ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑلﯾن ﻣﻼﯾ4ﻣﺎ ﯾرﺑو ﻣن 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻧﺣو ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺻوﯾت  إرادة ﺗﺗﺟﻪﻧرى ﺿرورة أن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و
وﯾﻬم أﺻﻠﯾﺎ، وﻟﯾساﻟوﻛﺎﻟﺔ أﺳﻠوﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻣﻊ ﺟﻌل اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﻟﻠﻣﻐﺎرﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ،...(ﻣرض، ﻋﺟز، ﺳﻔر)اﻷﺳﺑﺎبﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺳﺑب ﻣن ﻓﻘط اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ، وﻫذا ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻌدد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠوﻛﺎﻻت وأن رأﯾﻧﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
 12دة ﻛذﻟك اﻟﻣﺎو ، 2605ﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 27اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.0455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
، 4605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3اﻟﻔﻘرﺗﯾن 77اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 4، 3ﻓﻘرﺗﯾن02ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 
  .2455ص
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟراﺑط:ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣوﻗف أﻧظر(3)
679531=ofni-die10.10-0102=rA etadl92:eugnaledoc?psa.fed/ten.coranlia.www
3102/90/40ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ﻓﻲ
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ﻋدد اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب 
.ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ إﻻ ﻟﻧﺎﺧب واﺣدأن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻌﺗرف ﻣﺎدام 
ﺗﻧظﯾم ﺗﺻوﯾت ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﺗﻔﻘت ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن 
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌض  اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا  ﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﺣﯾث ﺗﺗﺧذاﻟﺧﺎﺻﺔ ﻷﺟل ﺿﻣﺎن 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻣن ﻓﺎﻗدي اﻟﺑﺻر وذوي ﺑﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، ﻛﺎﻟﻧصواﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ 
.(1)اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎﻗﺗﻬم ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔو اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ورﻗﺗﻪ ﻓﻲ اﻟظرف إدﺧﺎلﻋﺟز ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن  أواﻟﻣﺻﺎب ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎﺧب
.(2)ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟكﯾﺑﺷﺧص ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾن ﺳﺗﻌﺑﺄن ﯾوﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق، 
ﯾﺟﻬل اﻟﻘراءة ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذيوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، 
ﯾﺿﻊ إﺑﻬﺎﻣﻪ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﻣﺎم ﯾﻣﻛﻧﻪ أنﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﺳﻘوط ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻹﻣﺿﺎء،ﯾﻛون  أوواﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
.(3)أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ أووٕان ﻛﺎن ﻋﺎﺟزا ﻋن ذﻟك ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﺳﻣﻪ وﻟﻘﺑﻪ، 
ﻣﺻﺎب ﺑﺳﻘوط واﺿﺢ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟ أوﻛﺎن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﯾﺟﻬل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ
ﯾﺧول ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧﺎﺧب ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت 
.(4)اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
 إﻟﻰﯾﺣﺗﺎج ن ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ  و
ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﺑل ﺷﻣل ﯾﻌﯾﻘﻪ ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻧدﻩ ﺳﺑب ﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗوﻓرﻏﯾرﻩ 
.(5)ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﻓﻲ ذﻟك اﺗﺳﺎع ﻟداﺋرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻣﻲ، 
أن اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲاﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄاﻟﻣﺟﻠس ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎءﻓﻲ ﺣﯾن
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻣن ﺗﺧﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﻣن ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر ﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺳﺗاﻟﻣاﻟﻌﻠﯾﺎ 
.98، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟطﯾﺎر، رواﻓد  (1)
ﻣن 61، ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 41اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗماﻟﻣن 54اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.41وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  3اﻟﻔﻘرة  84اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.9852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻋدد
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة 94اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
.0812، ص9791أوت  71و 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84ت، ﻋدد .ج .ر .، ر9791أوت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ9791ﻟﺳﻧﺔ  53ﻋدد
.031ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰراﺟﻊ(5)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻣﺎ وﻓﻲ ﺣدود ،وﺳرﯾﺔ اﻻﻗﺗراعﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأي ﺷﺧﺻﯾﺔ .(1)ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻋﺎﻗﺔ ﻋﺿوﯾﺔﺣﺎﻣل ﻹ أوﺳواء ﻛﺎن ﻛﻔﯾﻔﺎ  ﺎقاﻟﻣﻌ بﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎﺧﺣﯾث اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ 
ﯾﻛﻠف وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﺻطﺣﺎب ﻣراﻓق ﻩ، ﺔ اﺻطﺣﺎب ﻣراﻓق ﯾﺧﺗﺎر ذﻫﻧﯾﺎﻣل ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣ أواﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، 
ﻓﻲ أداء اﻻﻗﺗراع ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﺑﻣﻛﺗبأﺣد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﻌوق 
رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع أن ﯾﺳﺎﻋد أﻛﺛر ﻣن ﻟﻠﻧﺎﺧب اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ  أووﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﻓق واﺟﺑﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، 
.(2)واﺣدﻣﻌوق ﻧﺎﺧب 
ﻛل ﻧﺎﺧب ﺑﻪ إﻋﺎﻗﺔ ظﺎﻫرة ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻟﻣﻛن ﯾﺣﯾثاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ،وﻧﻔس اﻟوﺿﻊ ﯾﻼﺣظ ﻟدى 
أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع، إدﺧﺎل  أووﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺻوﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن 
ﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣ إﻟﻰﺎر ﺷاﻟوطﻧﯾﺔ ، وﯾﺗﻌرﯾف اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟ ﺣﺎﺋزاﯾﻛون ﺑﻧﺎﺧب ﻣن اﺧﺗﯾﺎرﻩ
.(3)ب ﻣﻌﺎق واﺣدﻣن ﻧﺎﺧاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻷﻛﺛر 
:اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺿﺑطﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع ﻟدىاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑطﯾﺔ، طﺑﯾﻌﺔﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣس
ﻛل اﺗﺧﺎذﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾنأﯾن ﺳﻠطﺔ اﻷﻣن داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣن رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ 
اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺳﯾر ﺷﺧص ﯾﺧل اﻟﺻﻔﺔ طرد أي وﯾﻣﻛﻧﻪ ﺑﻬذﻩ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻻﻗﺗراع، اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ 
.(4)وﺑرﻓﻘﺔ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻔرزوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﺑذﻟك ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، 
أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄﻋوان اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﺑل 
.(5)أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺧﺻوﺻﺎ ذﻟكﯾﻼﺣظ و ﻌﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟـﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣماﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 1102ﻟﺳﻧﺔ  53 ﻋدد ﻣرﺳوماﻟﻣن  2ﻓﻘرة 16اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.2731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﻟﻣرﺳوم ﻋددا ﺑﻣوﺟب
ﻣن ﻗرار ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1اﻟﻔﺻول :ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل أﻧظرو  (2)
، 67ت، ﻋدد .ج .ر .، ر1102أﻛﺗوﺑر 4ﻲ اﻻﻗﺗراع، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻣﻌوق ﺣﻘﻪ ﻓ
.4012، ص1102أﻛﺗوﺑر 7ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺎدة /4605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم اﻟ 77اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
ﻔﻘرة اﻟ) 02اﻟﻣواد /2355ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس ا82/11ﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻓﻘرة اﻷ 67
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 31، 611، 98، (اﻷﺧﯾرة
.7555،4555،1555،2455ﺳﺎﺑق، ص ص
5اﻟﻣﺎدةوﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، 41ﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧ10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗماﻟﻣن  1 ﻓﻘرة 93 اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(4)
.41ﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣ 971/21رﻗم  يﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 01اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(5)
.21ﺳﺎﺑق، ص
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اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻷول ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﻛﻠف ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن 
.(1)داﺧل اﻟﻣﻛﺗبواﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب أي ﺗﺟﻣﻊ 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺧﻔﯾﺎ ﻣن دﺧول ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗراع،  أوظﺎﻫرا ﻛل ﺷﺧص ﯾﺣﻣل ﺳﻼﺣﺎ ﯾﻣﻧﻊ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻪ
واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻻﻗﺗراع، ودون ﻋوان اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺧرﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺣﻔظ اﻷﻣن أ
ﺣﺗﻰ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ظروف ﻋﺎدﯾﺔ و  .ﺑﺟوار ﻣراﻛز اﻟﺗﺻوﯾتﻫؤﻻء ﻻ ﯾﻘﺑل ﺑﺄي ﺣﺿور أﺧر 
ﻣﻛﺗب ﻲ ﺗﻌﻛر ﺻﻔو أﻋﻣﺎل اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم ﻛل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺣرص اﻟﻣﺷرعﺔ وﻣﻼﺋﻣ
.(2)وأﻗر ﻋﻘوﺑﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎو ﺗﺧل ﺑﺣق اﻟﺗﺻوﯾت، اﻟﺗﺻوﯾت أ
اﻟﻣﺗﻧﻘل ﻋﻧد ﺳﺎﻋد أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾ  أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ أﻗر اﻟﻣﺷرع
وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺧﯾر ﻣن اﻟواﻟﻲ، ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬم 
ﺗﻛﻔل أﻣن وﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻓﺈن رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﯾوﻣﺎ واﺣدا،ا
أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘررة ﻹﯾواء واﻟوﺛﺎﺋق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈن رﺋﯾس ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺳﺧﯾر ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى،  أواﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺑﻌد اﻟﺻﻧدوق واﻟوﺛﺎﺋق 
.(3)روط اﻷﻣن واﻟﺣﺿﺎﻧﺔأﻣﺎﻛن ﻣرﺿﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷ
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ   ﺔﻧﺎطإ إﻟﻰ ﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲﻣﺷرعﻟﻠ ذﻫب ﻗدو 
وﺿﻊ أﯾﺔ ﻗوة ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراع ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻪوﻻ ﯾﻣﻛن،رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗبﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧل ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع
أﻗر  ، ﺣﯾث1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﻛﺛﯾرا و .(4)دون اﺳﺗﺋذان ﺑذﻟك
ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﻌﻠﯾق ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧل اﻟﻣﻛﺗب، وﯾﺟوز ﻟﻪ ﺑﺄن
ﻠب ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺑط أوﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗراع، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت 
.(5)ﯾناﻟﻣﻼﺣظ أواﻟﻘﺎﺋﻣﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻹذن ﺑﺄن ﯾﺧرج ﻣن اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىرع اﻟﺗوﻧﺳﻲﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﺷ
ﺿرورة اﻻﻧﺷﻐﺎلاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎرﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺗﺷوﯾش أﺛﻧﺎء اﻻﻗﺗراع، 
ﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﻟ اﻟﻣﺣدد971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 1اﻟﻔﻘرة  8اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.41ﺳﺎﺑق، ص
.63، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 912، 712اﻟﻣﺎدﺗﯾن :وﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أﻧظر(2)
  .41ص ،ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ14، 04اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(3)
.364اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة 14اﻟﻔﺻل:أﻧظر(4)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن  1ﻓﻘرة 75اﻟﻔﺻل:أﻧظر(5)
.2731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ  27ﻋددﻣرﺳوم اﻟﻣن  2ﻓﻘرة 3اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل  356ص
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ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت داﺧل وﯾﻣﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ،وﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻛﺗب ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع، 
.(1)اﻻﻗﺗراع إذا ﻛﺎن ﺣﺎﻣﻼ ﻷي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔﻟﻘﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻧﺎﺧب اﻟدﺧول و  ،اﻟﻣﻛﺗب
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق، أﺟﺎزت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع إن 
.(2)ﻧﺻﺎﺑﻪ إﻟﻰاﺣﺗﯾﺞ ﻟذﻟك ﻹرﺟﺎع اﻟﻬدوء 
ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟإﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻣﻊ ذﻟك ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺣﻣودا ﻟﻣﺎ
، ورﺗب ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻪ أوﺗﺟرﯾم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻟذي ﺗدﺧل ﻟ1102
.ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك.(3)ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﻪﻣﺳﻠﻛﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻟﻧظﯾر اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﻘد ﺳﻠك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرعوأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
.(4)رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗبإﻟﻰ  ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻟﻣﺎ أﻧﺎط ﻣراﻗﺑﺔ وﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم داﺧل 
ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﺳواء ﻛذﻟك ﺣرص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
.(5)اﻻﻋﺗداء، وﻗرر ﻋﻘوﺑﺎت ﻟﻬﺎ أواﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد  أوﻛﺎن ذﻟك ﺑﺣﻣل اﻟﺳﻼح 
ﺣﻔظ اﻷﻣن ﯾوم اﻻﻧﺗﺧﺎب أﻣر ﻻزم ﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻧﺳﺗﺷف ءوﺑﻧﺎ
اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻣرﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻫم، اﻟﺗﺄﺛﯾر  أون ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت وﻟﻌدم إﺣﺟﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.(6)واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻹرادة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾناﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﺳﺎداﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
ﻋن اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘرارات ﻬﻣﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أﺛﺎرت اﻟﺗﺳﺎؤل ن ﻣﻏﯾر أ
  ؟ﻫل ﺗﻌد ﻓﻲ ﺣﻛم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎدﯾﺔ أم ﺗﻌدد ﻗرارات إدارﯾﺔ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمرﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﺑﻔرض ﺣﻔظ 
364اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 5، 3، 2ﻓﻘرات  14اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن 4، 3، 2ﻓﻘرات  75اﻟﻔﺻل
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.364اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  4ﻓﻘرة  14اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.656اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن 67اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
37اﻟﻣﺎدة ./3605ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  6ﻓﻘرة 47اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
ﻣن  2ﻓﻘرة 61ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  ./1355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  7ﻓﻘرة 
.1455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
،0605، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 85، 65، 35، 94ﺗﻔﺻﯾل أﻧظر اﻟﻣواد ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟ(5)
ﻛذﻟك و  ./9255،8255، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 85، 45، 35، 25، 94اﻟﻣواد و  /.1605
.8455-7455، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص ص95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 16،95،65،55،25اﻟﻣواد 
.932زاﯾدي ﻣؤﻧس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
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ﻗﺑﯾل إﺟراءات اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻻ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، إذ ﻫﻲ ﻣن  إﻟﻰﯾﺗﺟﻪ رأي 
ﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن وﻣﺎدام أﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎل داﺧﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧظﯾم 
.اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء
اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺗﻌد ﻣن اﻟﻘرارات  إﻟﻰﯾﺗﺟﻪ رأي ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن 
اﻟﺗﺻوﯾت، وﻋﻠﻰ ﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ، إذ أن ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻫو ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم داﺧل ﻣﻛﺗبﻟ
.(1)اﻹداريﺑط ﻓﻲ ﻋداد ﻗرارات اﻟﺿﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدﺧل 
ﻣﻔﻬوم ﻣﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺛﯾرا اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻛﻧﺗﻔق ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻣﻊ اﻟرأي  و
.ب، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎﺑﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺄﺛر 
ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺗﻔﻘﺎ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقﻓﻲ  ،واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر
وذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣﻧﺢ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ 
.اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺟل ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتوﻗﺗﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
ﺛﻧﺎء ﺗب ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ أاﻟﻣﻛﯾﺑتأن  ﺿرورةاﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻛدﻗد و 
.(2).وﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﺔﻠﻋﻣ
اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺻل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﻣﺎ أﻛد 
(3)ﻗراراﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﺗﺿﻣن 
ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻣﻠﯾﺔ أﻣﺎم وﯾرى اﻟﺑﻌض أن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻋ
اﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ  إﻟﻰواﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾؤدي ، واﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﻬود اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻷن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾقإﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.(4)اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﻬﻣﺗﻬﺎﻋن 
.516داود اﻟﺑﺎز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
.364اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻓﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد04اﻟﻔﺻل-
  .356ص ﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟ1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن  2ﻓﻘرة 65اﻟﻔﺻل -
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(3)
.3605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  5ﻓﻘرة 47اﻟﻣﺎدة-
.1355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  6ﻓﻘرة 37اﻟﻣﺎدة-
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 731، 411، 2ﻓﻘرة 88، 1ﻓﻘرة  61اﻟﻣواد-
.7555،4555،1455اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
.311ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﯾﺄﺗﻲ اﻟطﻌونوع ﻣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻟﻠﻔﺻلﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧرى ﺑﺧﻼف ذﻟك أن ﺗدﺧل 
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻋدم ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﻛﺿﻣﺎن 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻛذﻟك أﻣر ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ إﻋﻼن وظﻬور ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻌون ﻫو 
ﺎء اﺳﺗﻣرار اﻟﻔﺻل أﺛﻧﻼ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻌاﻟﻠذﯾن،اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن
.اﻟﺗﺻوﯾتﻋﻣﻠﯾﺔﻣﺑﺎﺷرة 
واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻫو ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنإﻻ أن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺛﯾر اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ
اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟطﻌون ﻓﻠﺗت ﻣنﻫذﻩ  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أناﻟﺗﺻوﯾت،ﻣﺣل ﻧزاع أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﻠﻔﺻل ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت وٕاﺟراءات اﻟﺗﺻديﻣﻧﻬﺎ ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠقﻗﺎطﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻧﺻوصﺗﺄطﯾرﻫﺎ ﺑﻣوﺟب
.اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻵﺛﺎر، و ﻓﯾﻬﺎ
أن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻛﺎن أوﻟﻰ ﺑﺄن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻣﻧوح ﻷﻋﺿﺎء ﻓﺈﻧﻧﺎ، ﻧﻌﺗﺑر وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣﻧﺢ ﻓﻘط ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء أن دور ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾطﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺳﻠوﻛﺎت  إﻟﻰر وﻫذا ﺑﺎﻟﻧظواﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
وﻫذا ﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺻوﯾت، إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.ﻪ ﻻﺣﻘﺎﻔﺻﯾﻠﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗ
ﺔ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣدى ﺻﺣﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب أن ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددﻣﺎ ﯾﻌززوﻣ
ﺣﺎل ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺗﺻوﯾتﺑدور أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣﺣﺎﯾدا إذا ﻣﺎ ﻗورن 
  .ﻓﻲ ذات اﻟوﻗتﻣن اﻟطﻌون ، ﺣﯾث أن ذﻟك ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ 
ﻷطراف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧرىاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻵﻟﯾﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺣدى ﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣوﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾن
ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤطرﻫﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟ
ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم وﯾﺳﺗﻣرأﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟﺣق طﯾﻠﺔ ﯾوم اﻻﻗﺗراع، 
.(1)(اﻟﻔرز، إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯾﺔ)اﻟﺗﺻوﯾتاﻧﺗﻬﺎء وﻗت ﻋﻘب
ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺿرورﯾﺎ وﺧﺎﺻﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﯾﺑﯾن ﻟﻬم اﻟﻣراﻗﺑﯾناﻟﻣﻔﯾد أن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻫؤﻻءﻛﺎن ﻣنﻟذا 
.(2)ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتدورﻫم ووظﯾﻔﺗﻬم داﺧل 
.052ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
52P.tic.po,amidaK.sineD.M , ihcnoT rotciV.M) 2(
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ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر ﻗﺎﺑﺔر اﻟﺣرﺻت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻌواﻟﺗﺷرﯾ
، (أوﻻ) اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫذﻩ وﺿﻊﺑﯾﺎنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)اﻟﻣﻐرب، (ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺗوﻧس
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
واﻷﺣزاب ﺗﺣت أﻧظﺎر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت  صﺣر 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (ب)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ(أ)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.(ج)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دور اﻟﻣرﺷﺣﯾن واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت (أ)
 أوواﻟﻔرز، ﻣﻧﻬم ﺣﺿور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﺑﺎدرة و  ،اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾنﻟﻘد ﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
واﺣد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺗب ﺗﺻوﯾت، وﻣﻣﺛل ﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬم، وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود واﺣد ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز ﺗﺻوﯾت 
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت (5)ﺣﺿور أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔأي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ 
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ن ﯾﺗم ﻗواﺋم ﻣﺗرﺷﺣﯾ أوﻣﺗرﺷﺣﯾن (5)ﺧﻣﺳﺔوﺟود أﻛﺛر ﻣن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ.ﻓﻲ آن واﺣد
اﻟﻘرﻋﺔ ﻓﻲ  ﻹﺟراء، ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء أن ﺗﻌذر ذﻟكو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ،  أوﺑﺎﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
.(1)اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرضإطﺎر اﻟﻣﺷﺎورات
ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوع ﻣﻛﺎﺗب ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أوﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌﯾﯾن 
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب (5)ﺗﻌﯾﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔأن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوالوﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻوﯾت،
.ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻣﺛل واﺣد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾن  أووأن ﻻ ﯾﻛون ﻟﻣﺗرﺷﺢ ،ﺗﺻوﯾت
اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ، ﻓﯾﺗم ﺗﻌﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻟﻣﻛﺎﺗب أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.(2)ﻟﺣﺿور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻔرز ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻼﺣظﯾنﻗﺎﻧوﻧﺎ 
وﺗﻔﺎدي ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﺗﻪ وٕارادﺗﻪرﻏﺑﯾﻌﻛسﻟﻌدد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن، اﻟﺟزاﺋريإن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺑﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔاﻟﺗوﻓﯾق ذﻟك أن اﻟﺗﺻوﯾت،ﺗب اﻟﻔوﺿﻰ داﺧل ﻣﻛﺎ
اﻵﺧرﯾناﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم،  أوﺗﺿﺧم ﻋدد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣﻬﻣﺔ ﻋﺳﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﯾﻛون 
.(3)ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
، 92اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 1/261، 3، 2/161اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 3، 2، 1/81اﻟﻣﺎدة و 
.31ﺳﺎﺑق، ص
.92، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 3، 2/261اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.806ﻛذﻟك ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صو ، 601ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا(3)
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ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺄن ﯾودع ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺑﻛل ﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺷرع وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال أﻟزم
.(1)ﯾوﻣﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع (02)اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن
 إﻟﻰاﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻫذا اﻷﺟل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .(2)أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع (8)ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣؤﻫل، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﺗطﻠﺑﻬﺎ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺷﺧصﻟﻠ
ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي وﺟﻬت ﻟﻪ ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣوزﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ وﻣﺳﺋول
أﯾﺎم ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع وﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب (01)أﺟل ﻋﺷرة
.(3)راﻛز اﻟﺗﺻوﯾت أو ﻣ
ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻫو أن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﻏﻔل ﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻣﻣﺛل وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم،
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎلاﻟﻣﻧﺗدب ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾن ﺑﻬﺎ، 
ﺗﻌﻠق ﯾدراﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺑﺎر أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺗاﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﻻﻩ ﻫذا اﻟﻣﻣﺛل ،اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲاﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻗد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘواﺋم  أوﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺎﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(4)ﻏﯾر اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﻫو ﻧﺎﺧب ﻓﯾﻬﺎﻣﻣﺛل ﻟﻣرﺷﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ داﺋرة ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ 
ﯾﺣرص أﻛﺛر أن  إﻟﻰ ﻪﻌﺗدﻓاﻟذي ﯾﺗﺑﻊ داﺋرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺧباﻟﻣﻣﺛلﺻﻔﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن
.أﺣﻛﺎﻣﻬﺎاﻧﺗﻬﺎك  أووﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق داﺋرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، ﻛل اﻷﺣوالوﻓﻲ  
ﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﻬﺎ أن ﯾراﻗب ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت وﻓرز اﻷوراق، وﺗﻌداد اﻷﺻوات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋﺎت ا
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وأن ﯾﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر ﻛل اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتدور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ب)
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﺑﻐرض اﻟوﻗوف وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺎرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘﯾﺎم ﺑز ﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ10/21ن اﻟﻌﺿوي اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧو ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.03ﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  1ﻓﻘرة 461. 361اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(1)
.31، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  4ﻓﻘرة  81اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 3، 2/461اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.601ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺻدروﯾﺗﻌﯾن .ﻣﻘدم ﻟﻬﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ﻛﻣﺎ ﺳﻠف ذﻛرﻩﺗﻠﻘﻲ أي اﺣﺗﺟﺎج  إﻟﻰ
.(1)ﻓوراﯾوم اﻻﻗﺗراع راراﺗﻬﺎ ﻗ
إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻺﺷرافاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺗﻠﻘت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
:ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺛﺎلﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻧذﻛر اﻟﺗﺻوﯾت أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ طﺎرات ﺧاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹ2102اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﻛﺗب رﺋﯾس  رﻓض، اﻟﻣﺗﺿﻣن (DNR)اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻹﺧطﺎر 
ﺎء ﺑﻧاﻟوﻛﺎﻻت ﻹﻣﺿﺎء اﻟﺧﺗم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻔوضاﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن 20اﻟﻣﺗﻧﻘل رﻗم
اﻹﺧطﺎر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ﺗم اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧوﻧﺎ ، وﺑﻌد اﻟﻣداوﻟﺔ ......داﺋرة ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣن رﺋﯾس
.(2)ﺑﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة وأن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻣﺿﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﻹﻟﯾزي، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻘدم ﻣن طرف ﺳﺑﺎع ﺣﻣزة اﻹﺧطﺎر اﻟﻣو 
وﺑﻌد ﺑﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﯾر ﺧﻠدون ﺑﻌﯾن أﻣﻧﺎس، 30ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز رﻗم ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن 
اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل رﺋﯾس  ﻋسﺗﻘﺎ أوﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﺳف اﻹﺧطﺎر ﻣوﺿوع ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣداوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
.(3)ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻻﻗﺗراعﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺋﯾس ﺳﻠطﺗﻪ، وﺗﻘرر أﻣر ر 
ﻛل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺗﺑﺎدل  ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷرافأن  ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎقوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
اﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة .(4)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺳﯾرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ 
.ﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔدور ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺗﻣﺎرس
ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتدور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ج)
ﻛون ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺗﺷﻛل ﻣن أﻣﺎﻧﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺗﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛل اﻗﺗراع، 
وﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون ﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣﻣﺛﻠو
.(5)ﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻵﺧرﯾن، واﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻧﺗﺧب رﺋﯾﺳﻬﺎطر 
ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﺻد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺗطﺎﺑق ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرات ،ﺗﻔوض اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء
.(6)اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
.9، ص86/21رﺋﺎﺳﻲ رﻗم اﻟﻣرﺳوم ﻟاﻣن  2ﻓﻘرة  11اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
.2102ﻧوﻓﻣﺑر 72ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 526ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  616ﻗرار رﻗم   (2)
.2102ﻧوﻓﻣﺑر 92ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺈﯾﻠﯾزي ﺑﺗﺎرﯾﺦ 686ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  707ﻗرار رﻗم   (3)
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ 12، 4اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر (4)
.13،92، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص2102ﻟﺳﻧﺔ 
.13اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 271، 171أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن (5)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  181 إﻟﻰ 571اﻟﻣواد ﻣن :ﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل أﻧظرﻟو  (6)
.23.13ﺳﺎﺑق، ص ص
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ﻓﻲ ﺗوﻧسوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﺧﻼل، ﺳﻠك اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺳﻠك ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، ،ﻣن اﻟﺣﺿور ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.ﺗﺑﺎﻋﺎاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻼﺣظﯾن وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗرﺷﺣﯾنﻣن ﺧﻼلﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
وﺑﻛل ﻣﻛﺗب ﻣﻣﺛل ﯾﺧول ﻟﻪ ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻗﺗراع  أوﻗﺎتاﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺣﺿر ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣل  أو
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺄﺳﻣﺎء أﯾﺎم ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﯾﻘﻊ إﻋﻼم اﻟوﻻة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
وﯾﻛون اﻟﻣﻣﺛﻠون اﻟرﺳﻣﯾون وﻧواﺑﻬم ﻧﺎﺧﺑﯾن .(1)ةاﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن وﻧواﺑﻬم وﯾﺳﻠم ﻓﻲ ذﻟك ﻣن طرف اﻟوﻻ
.(2)ﺑﺄﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﺟﻠﯾنﻣ
اﻻﻗﺗراع ﺗدوﯾن ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣول ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔﻧواﺑﻬم أوﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن ﻣﯾﻣﻛن ﻟﻠو 
ذﻟك اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑﻬذا اﻟﻣﺣﺿر ﻋﻠﻰ ﺿﻣن ﻣذﻛرة ﺗرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﻣﺣﺿر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب 
.(3)ﻧواﺑﻬم ﺑﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع وﻣﻐﺎدرﺗﻬم ﻟﻪ أوﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن وﻋﻠﻰ ﻣدد ﺣﺿور ا
ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻘد ﻓاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، أﻋﺿﺎءﻧﺗﺧﺎبﻻ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظمﺑﺧﺻوص أﻣﺎ 
 أنﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ، (4)اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﺣﺿور ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع
ﺣﺿور اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﻬر اﻟﻬﯾﺋﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻌﺔ ﺳﯾرﺗﻌﺗﻣد ﻣﻼﺣظﯾن ﻟﻣﺗﺎﺑ أن
وﯾﺗم ﻗﺑول ﻣطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت .واﻟﻣﻼﺣظﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ رؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع
ﯾوﻣﺎ ﯾوم اﻻﻗﺗراع، وﯾﺳﻠم وﺻل ﻓﻲ 51واﻟﻣﻼﺣظﯾن ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 3، 2ﻓﻘرﺗﯾن 93اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.6671ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  4ﻓﻘرة 93اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.9852، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ  85ﻋدد
.0952، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن 93اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
أﻋﺿﺎء وﯾﺗم (9)ﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ، وﯾﺗرﻛب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺗﺳﻌﺔﺗﺗﻛون اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟ(4)
ﻣﺳﺎﻋد أو أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد أو أﺳﺗﺎذ )ﻗﺎﺿﻲ ﻋدﻟﻲ، ﻗﺎﺿﻲ إداري، ﻣﺣﺎم، ﻋدل إﺷﻬﺎد أو ﻋدل ﺗﻧﻔﯾذ، أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ:اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﻋﺿو ﯾﻣﺛل (ﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻣﺧﺗص ﻓﻲ أﻗل، ﻣﻬﻧدس ﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺎت واﻟﺳﻼ(ﻣﺣﺎﺿر أو أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ
اﻧظر ﻓﻲ ﻫذا /، ﻋﺿو ﯾﻣﺛل اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج(اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬم ﻟﻬم ﺧﺑرة ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 2102/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2102ﻟﺳﻧﺔ 32اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد :اﻟﺧﺻوص
.1063، ص 2102/21/12ﺑﺗﺎرﯾﺦ 101ت ، ﻋدد .ج .ر. ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، راﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼ
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1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻗﺑل ﺗﻌدﯾل ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘرراﻟ اﻷﺟل وﻛﺎن. (1)ذﻟك
ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع 51أﯾﺎم إﻟﻰ3ﻣناﻷﺟل  رﻓﻊ ﻫذا ﻟﻛن ﺗم.أﯾﺎم ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع(3)ﻣﺣدد ﺑﺛﻼﺛﺔ
.(2)ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر أﺟل ﻣﻌﻘول ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﯾن
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲوﻫو . (3)ﺑﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﺳﺟﻠﯾنﻠو اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣوﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛ
ﺳﯾر ﻣﺛﻠﯾن ﺗدوﯾن ﻣﻠﺣوظﺎﺗﻬم ﺣول ﻣﯾﻣﻛن ﻟﻠوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال.(4)أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧبوﺟوب
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع، وﯾﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑﻬذا اﻟﻣﺣﺿر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﺿﻣن ﻣذﻛرة ﺗرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﻣﺣﺿر
.(5)ﻣﻐﺎدرﺗﻬم ﻟﻪ أواﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﺑﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺣﺿور م اﻟﻧص ﻓﯾﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻘﯾﺎم اﻟﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻛﻣﺎ
واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، اﻋﺗﻣﺎد واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات وٕاداراﺗﻬﺎ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻻﻗﺗراع، ﺟﺎﻧب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب ﺑاﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب، وف واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﺿﯾ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﺗﺣدد اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻼﺣظﯾن، وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﺣل اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬمﺟﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣﺗر ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺷروط اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻼﺣظﯾن واﻟﺿﯾوف واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﻟﺛﺎﺛﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ 1102ﻟﺳﻧﺔ  53 ﻋدد ﻣرﺳوماﻟﻣن 4، 2ﻓﻘرﺗﯾن 55اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
.1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد
، ﻓﯾﻔري ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾراﺟﻊﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟو  (2)
.3102/90/92ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة /ra/nt.eisi.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ171، ص 2102
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدداﻟﻣن  5ﻓﻘرة 55اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
ﯾﺷﺗرط ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أن ﯾﻛون ﻣﻔوﺿﺎ ﻣن رﺋﯾس واﻟذي  .1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ، وأن ﯾﻠﺗزم اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك
=ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ  ﺗﺣدد واﺟﺑﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، وﻛذﻟك اﻟواﺟﺑﺎت ، و ﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
ﺷروط ،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت:اﻟﺧﺻوصأﻧظر ﻓﻲ ﻫذا./اﻟواردة ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺷروط وٕاﺟراءات اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت
اﻟﻣوﻗﻊ ،اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، ﻣدوﻧﺔ ﺳﻠوك اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ
3102/90/92ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة /ra/nt.eisi.www:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟ1102ﻟﺳﻧﺔ 53اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد55أﻧظر اﻟﻔﺻل (4)
، اﻟﻣﺗﻌﻠق 2102ﻟﺳﻧﺔ 32ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد3اﻟﻔﺻل و  /1731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1102ﻟﺳﻧﺔ 27ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد
.0063، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
  .1603ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،2102ﻟﺳﻧﺔ 32ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد5أﻧظر اﻟﻔﺻل (5)
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ﻼﺣظﺔ ﻣاﻟﻣن ﺟﻬﺔ،وآﻟﯾﺎت ﯾنﺣﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
:ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دور ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت (أ)
ﻣﻛﺗب ﻛل داﺧلﯾﻛون ﻟﻪأن  ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ أوﺧول اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟوﻛﯾل ﻛل ﻻﺋﺣﺔ 
وﻓرز  ﻟﯾراﻗب ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾتﻣﻛﺗب ﻣرﻛزي ﻣﻣﺛل ﻧﺎﺧب ﻣؤﻫل،  وأﺗﺻوﯾت 
ﺛل اﻟﻣذﻛور أن ﯾطﻠب ﺗﺿﻣﯾن ﻣاﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣاﻟﻣﻛﺗباﻷﺻوات وٕاﺣﺻﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ذا ﺳم ﻫب ﺗﺑﻠﯾﻎ ااﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة، وﯾﺟﯾدﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻲ ﻗد اﻟﻣﺣﺿر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت 
دارﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹ إﻟﻰ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراعن زوال اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣ إﻟﻰاﻟﻣﻣﺛل 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﻠم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧﺑر ﺑذﻟك رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻌﻧﻲ، 
رﺋﯾس  إﻟﻰاﻟﻣﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻣﺛل، وﯾﺟب أن ﯾﻘدمﻛ ﺗﻪﺛﺑت ﺻﻔاﻟﻣﺗرﺷﺢ وﺛﯾﻘﺔ ﺗ أو ،وﻛﯾل إﻟﻰﻓورا 
.(1)اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻌﻧﻲ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﯾﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾن وﻟﻛن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻬم وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻣن ﻟدن  أووﺗﻌدد ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، أﻧﻔﺳﻬم ﻧظرا ﻟﺗﻌددﻫم 
ﻣﻣﺛل ﻧﺎﺧب ﻣؤﻫل "ل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة أﻋﻼﻩ ﻣن ﺧﻼ أوﻬم ﻟﻠﻣرﺷﺢ ﺛﯾﻠﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗﻣا
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻋدد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح وﻗد ﺳﺟﻠت"ﻣﺳﺗﻣرةﻟﯾراﻗب ﺑﺻﻔﺔ 
اﻻﻗﺗراع وﻋﻧد إﻗﻔﺎل اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ، اﻻﻗﺗراع 
.(2)ن إﻻ اﻟﻌدد اﻟﯾﺳﯾرﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾواﻹﺣﺻﺎء، ﻟم ﯾﺑق 
دور اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ب)
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻵﻟﯾﺔﺻراﺣﺔ ﻪاﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﺑﻧﯾاﻟﻣﻬﻣﺔﻣن ﺑﯾن اﻹﺻﻼﺣﺎت
.(3)ﺑﻬﺎ دﺳﺗورﯾﺎواﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻹﻗرار اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻲ ﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﯾداﻧ إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف وﯾﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛل 
ﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻣﻌطﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺗﺟرد وﺣﯾﺎد، وﺗﻘﯾﯾم ظروف ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وٕاﺟراﺋﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 31، 8، 7ﻓﻘرات  47اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 41، 9، 8ﻓﻘرات  37اﻟﻣﺎدة /3605ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3ﻓﻘرﺗﯾن 61اﻟﻣﺎدة  /1355ص
.1455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.152ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ "ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻋﻠﻰ 1102ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ11ﻣن اﻟﻔﺻل 4 ﻔﻘرةاﻟﺗﻧص (3)
".اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺳﻠطﺎت  إﻟﻰﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﺗﻘﺎرﯾر، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذﻩ ا
.(1)اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، وﺗﺗﻣﺛل ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
ﻣﻼﺣظﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺟﺎد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻧﺷر ﻗﯾم ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺷﻬود
اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓق أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﯾرة 
.(2)واﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﺟﺎل ﻣﻼﺣظﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻟﺣق :ﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎﻗﺎ ﻟﻣﻼﺣظﺧر ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺣﻘو آﻣن ﺟﺎﻧب 
اﻹﺣﺻﺎء ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﺗﺑﻊ زﯾﺔ وﻟﺟﺎن اﻟﺗﺻوﯾت وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣرﻛﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ وﻟوج 
.(3)ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع وﻓرز اﻷﺻوات واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔرز وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن  وٕاﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻓرز اﻷﺻواتﻋﻣﻠﯾﺗﻲﻘل ﻻ ﺗ
اﻧﻪ ﻣن ﺈﻓاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  ﻷوراقﺑﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اإرادﺗﻬم  أﻓرﻏواﻗد  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةاﻟﻧﺎﺧﺑونﻓﺈذا ﻛﺎن 
ﯾداﺗﻣﻬﻓﻲ ﺗﻠك اﻷوراقاﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔاﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋن اﻹرادة  ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲﯾﺗم اﻟﻛﺷفﻔرز اﻟ ﺧﻼل
.(4)ﻋن إرادﺗﻪﻧواﺑﺎ ﻋﻧﻪ وﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺷﻌبﻫم اﻟذﯾن ارﺗﺿﺎﻓوز اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﺳﻔرة ﻋنﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻹ
ﻠﯾﺔﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﺟ إﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﯾﺣرص وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
ن ﯾﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺻورة ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻣوٕاﻋﻼن ، ﺿﺑط إﺟراءات اﻟﻔرزﺗاﻟﺗﻲ
اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ دون أن ﯾﻛون  ﻋناﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  إﻟﻰاﻟﺗوﺻل وذﻟك ﺑﻬدف اﻹﺟراءات، 
.(5)ﺗﺄﺛﯾر أوﯾﺗوﻟون اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻹرادة ﻣن 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،1102ﺳﺑﺗﻣﺑر 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03/11ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣن 1اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.1394، ص1102أﻛﺗوﺑر 6، ﺑﺗﺎرﯾﺦ4895، ﻋددم. م.ر.،جواﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
.3394ﻣن  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(2)
.1394، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ ﻣن اﻟ71، 61اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل أﻧظروﻟﻠﻣزﯾد(3)
ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻛرﯾت ، (ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري(4)
.04، ص1102.01، اﻟﻌدد3اﻟﻣﺟﻠداﻟﻌراق،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت،ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ -ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻريﻣﺎﻫر ﺟﺑر ﻧﺿر، (5)
.233دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص:، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة(اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
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وﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرز ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧﻋﻠﻰ ﺣدةﻧﺗﻌرضﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻣن اﻟﺿرورين و ﻛﯾﻟذﻟك 
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾتﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﻛﺎم اﺣاﻷو ( اﻟﻣطﻠب اﻷول)اﻷﺻوات
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات:ﻷولاﻟﻣطﻠب
اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﻌﺗﺑر 
ﻬدت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ، ﺷوﻣﻬﻣﺎإذ أﻧﻪ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ ﻣن ﯾﺳﻠب ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ،إﺟراءات اﻟﻔرزﻓﺈن اﻓﺗﻘﺎد 
.(1)ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳدةاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺻف ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ،اﻟﺗﺻوﯾت
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز إﺣﺎطﺔ إﻟﻰﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷرع اﻻ إرادةوﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك اﺗﺟﻬت 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط  ﻣن ﺧﻼل   وﻫذا اﻟﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻗوع ﻓﻲ ظﺎﻫرةﻟا ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣول دوناﻷﺻوات
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات، (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرز
ﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻواتاﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌ:اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗطرق أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﻔرز اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟﯾﻘﺗﺿﻲ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)'، وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﺣﺔ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت(أوﻻ)أرواق اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑطﻼن ﻟﻛل ﻣن
أوراق اﻟﺗﺻوﯾتﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑطﻼن: أوﻻ
اﻻﻧﺗﺧﺎب ورﻗﺔ ﺑﺎطﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ ورﻗﺔ ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر اﻟﺣﺎﻻت 
:(2)ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔلﺗﺷﻣو أﺛﻧﺎء اﻟﻔرز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌد أوراق ﻣﻠﻐﺎة ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻوات ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ 
.اﻟورﻗﺔ ﻣن دون اﻟظرف أواﻟظرف اﻟﻣﺟرد ﻣن اﻟورﻗﺔ -
.ﻲ ظرف واﺣدﻋدة أوراق ﻓ -
.اﻟﻣﻣزﻗﺔ أواق اﻟﻣﺷوﻫﺔ اﻷور  أو، اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ أواﻟظرف  -
إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع ﻫذا اﻟﺷﻛل وﻓﻲ اﻟﺣدود ﺟزﺋﯾﺎ  أواﻷوراق اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﻛﻠﯾﺎ -
.اﻟﻣﺿﺑوطﺔ
.اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔﻏﯾر  اﻷظرف أواﻷوراق  -
ﻧص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أوراق ﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻷﺣوال وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، 
:(3)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.27ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.42،51اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 221، 25ﺗﯾن اﻟﻣﺎد:أﻧظر(2)
811اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 35اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
.6912، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق3991ﻟﺳﻧﺔ 
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.ﺻوﯾت ﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﻟﯾس ﺑﻣﺗرﺷﺢﻛل ورﻗﺔ ﺗ-
.ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﻌﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻏﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت -
.اﻻﻗﺗراع ﺑدون ظرفﺗوﺟد ﺑﺻﻧدوق ﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت -
.ﻓﻲ ظرف ﻏﯾر ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻐرضاﻻﻗﺗراع ﻧدوق ﺗوﺟد ﺑﺻﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت -
.ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻧﺎﺧبﺧﺎرﺟﯾﺎ  أوﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺗوﺟد ﻓﻲ ظرف ﯾﺣﻣل داﺧﻠﯾﺎ -
.ﺗﻧﺻﯾﺻﺎ ﯾﻌرب اﻟﻧﺎﺧب أوﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ -
.ﻣﺗرﺷﺣﯾن أوزﯾﺎدة ﻣﺗرﺷﺢ  أو ﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺑﻬﺎ ﺗﻌوﯾض-
ﺑﺈﻟﻐﺎء أوراق ﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ أﻋﺿﺎءﻧﺗﺧﺎباﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻاﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن 
:(1)ﻲ ذﻛرﻫﺎﺗاﻷ
.ﺑﯾنﺗﺻوﯾت ﻏﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧل ورﻗﺔﻛ-
.ﺗﻧﺻﯾﺻﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧﺎﺧب أوﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ -
.ﻣﺗرﺷﺣﯾن أوﻣﺗرﺷﺢ زﯾﺎدة  أوﻛل ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت ﺑﻬﺎ ﺗﻌوﯾض -
ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ د اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻐﻰ ﻓﯾﻬﺎ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت وﻻ ﯾﺣدﺗﻫو اﻵﺧر إﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻫب
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع وﻫﻲﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب
 أوﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿر ﺑﺳرﯾﺔ اﻻﻗﺗراع، دا أوﺔ اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾ -أ
ﻻ ﺗﺣﻣل طﺎﺑﻊ  أوﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﻣﺻوت،  أوﻏﯾرﻫم،  أوﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻬﯾﻧﺔﺗﺗﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣ
.اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻼﻣﺔ ﺗﺣﻣل ﻋ أوﺗﺻوﯾت، اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع ﺑدون ﻋﻼﻣﺔ -ب
ﻣﺗرﺷﺢ واﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن أﻛﺛر أوواﺣدة ﺗﺻوﯾت ﻟﻔﺎﺋدة أﻛﺛر ﻣن ﻻﺋﺣﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ،اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.ﻋدة ﻣﺗرﺷﺣﯾن أوم ﻣﺗرﺷﺢ اﺳ أوﻋدة ﻟواﺋﺢ  أوﺣﺔ ﻷوراق اﻟﻣﺷطب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳم ﻻﺋا -ج
( ب)و( أ)اﻟﺑﻧودر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲﻣﺎ إذا اﻋﺗرف ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺻﺣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺷﺎوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻣن ﻟدن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن،  أواﻟﻔﺎﺣﺻﯾن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﻣن ﻟدن رﻏم ( ج)و
.(2)ﻣﻧﺎزﻋﺎ ﻓﯾﻬﺎ أوراﻗﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر
.456ﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟ1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن 46اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
، 5605ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3، 2، 1ﻓﻘرات  97اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺎدة ./2355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3، 2، 1ﻓﻘرات  87اﻟﻣﺎدة و 
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ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﺣﺔ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﻧﻪ ﻓﻲإﻻ أﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟورﻗﺔ ﺑﺎطﻠﺔ، رﻏم أن ا 
ﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟورﻗﺔ ﺑﺎطﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ،ﯾﺣدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ ورﻗﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻫﻲ اﻷﺻوات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و . (1)ﺻﺣﯾﺣﺔأﺻواﺗﺎاﻷﺻوات ﺗﻌدﺑﺎﻗﻲ ﻓﺈن
ﻲ ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻋن رأﯾﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، وﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻫﻲ اﻟﺗﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺧب 
.(2)اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ أن اﻟظرف اﻟذي ﯾوﺟد ﺑداﺧﻠﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﯾنﻓﻲ ﺣﯾن 
واﺣدة ﻣن ﺗﻠك ﻻ ﯾﻌﺗﺑروا إﻻ ورﻗﺔ أن ون ز ﺎر ﻔأﺳﻣﺎء واﺣدة ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻋدة أوراق ﺗﺻوﯾت ﺗﺣﻣل 
.(3)اﻷوراق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻛﺻوت ﺻﺣﯾﺢ
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﺧﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ أﻋﺿﺎءﻧﺗﺧﺎبﻓﻘد ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻟك ذوﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
.راق اﻟﺻﺣﯾﺣﺔﻟﺣﺎﻻت اﻷو ﻣن أي ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧص وﺑﻌﻛس اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد 
وﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ر ﺗﺻوﯾت ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات، ﺣﯾث اﻋﺗﺑﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ أوراق 
إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ورﻗﺔ ﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﺻوﯾت 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺻوﯾت، ﺗﻠﻐﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك  أواﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
.ﻟﻣﺗرﺷﺢ واﺣد أواﺣدة ﻼﺋﺣﺔ و ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، وﺗﻌد ﺑﺻوت واﺣد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أواﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻠواﺋﺢ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 731، 98، 3، 2، 1 ﻓﻘرات 22
.7555،4555،1555،3455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 
:ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلأﻧظر(1)
ﺎب أﻋﺿﺎء ﻧص أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻻﻧﺗﺧﻟاﻟﻣﺣدد 2102أﺑرﯾل 11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ081/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ -
اﻟﻣﻌدل 61، ص2102أﺑرﯾل 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ج، ﻋدد .ج .ر .، ج، وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ2102ﻣﺎﯾو 01اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﯾوم 
  . 02ص،2102أﺑرﯾل 22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32ﻋدد ،ج .ر، ج .ج،2102أﺑرﯾل91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ581/21ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟﻣﺣدد ﻧص أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 2102ﺑر ﻧوﻓﻣ71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 993/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ -
.41، ص2102ﻧوﻓﻣﺑر81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 36ج، ﻋدد  .ج.ر .ج ﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠد
زاﺗﻬﺎ ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻣن أﺟل ﺗﺟدﯾد ﻧﺻف أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﻣﻣﯾﻟﺣدد اﻟﻣﻘرار اﻟ -
9، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ61، ص2102دﯾﺳﻣﺑر 21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76، ج ر، ج ج، ﻋدد2102دﯾﺳﻣﺑر 9اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
.42، ص2102دﯾﺳﻣﺑر 61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 86، ج ر ، ج ج ، ﻋدد2102دﯾﺳﻣﺑر 
.476داود اﻟﺑﺎز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.464ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 25اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
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ﺗﺻوﯾت واﺣدة ﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﺣﯾﺣﺔ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺗﻣل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أواﻟﻣﺗرﺷﺢ، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أوﻻﺋﺣﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ 
.إﻻ ﻟﻔﺎﺋدة اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣطﺎﺑقاﻟوطﻧﯾﺔ، وﻻ ﯾﺣﺗﺳب ﻫذا اﻟﺗﺻوﯾت 
و اﻣﺗدت ﻋﻼﻣﺔ وﻟاﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺧبذﻟك، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻوﯾت ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  إﻟﻰﻓﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎ
اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﺻل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة  أوﻟرﻣز اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺎر اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺗﺻوﯾت ﺧﺎرج اﻹط
.(1)ﻣﺗرﺷﺢ أﺧر أوﻻﺋﺣﺔ أﺧرى اﻹطﺎر اﻟﺧﺎص ﺑرﻣز  إﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺗﻣﺳكﯾأن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوصواﻟﻣﻼﺣظ
ﻗد  ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﺑذﻟكو ،، طﺎﻟﻣﺎ أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎﺧب ﻛﺎن اﻷﺻواتاﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺣﺻﺎء 
ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، ﺻﻼﺣﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺳﻠك ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء
وﻗد ذﻫب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻوﯾت، ت ﻓﻲ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﺗﻌﻠق أﻣﺎﻣﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺎ ﯾﺛﺎر 
ﺧﻼل ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣو ﻋدم اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣن اﻟﺻدد
:ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ، ﻟذﻟك ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺻﺣﺔ 
 أوﻣﺷﻬورا، اﻟﻣرﺷﺢ ﻛﺎن ﻫذااﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﺣد اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣﺗﻰ -
ﻠﺔ، ﻓﺈن ﺗﻌﯾﯾن اﻻﺳم ، ﯾﺣﻣﻼن ﻧﻔس اﺳم اﻟﻌﺎﺋوﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾنذاﺋﻊ اﻟﺻﯾت، 
.ﻻزﻣﺎ أوﯾﻛون ﺿرورﯾﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﺣد اﻟﻣرﺷﺣﯾن 
ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﻧﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻧﯾﺔ أﺣد اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣﺣل اﺳﻣﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ -
.ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن
أﺳﻣﺎء واﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف ﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎن وﻣوﺿﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳ-
اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ أﺧرى، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾذﻛر ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﻣﺎء 
.(2)وردت أﺳﻣﺎؤﻫم ﻓﻲ ﻗواﺋم أﺧرى
اﻟورﻗﺔ : ﺔ وﻫﻲ ﺋﺑﺷﺎاﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑﺗﻬﺎ اﻷوراقﺻﺣﺔ ﺑﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﯾﻘﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻧﻰ
ﻟون اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑر، واﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻲ ﻣزق ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، واﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدل ﻓﯾﻬﺎ 
.(3)ﻣرﺷﺢ دون ﺷطب أﺳﻣﺎء آﺧرﯾنأﻣﺎمﻋﻼﻣﺔ 
، 4605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 7، 6، 5ﻓﻘرات  87اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 7، 6، 5ﻓﻘرات  12اﻟﻣﺎدة و /2355اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 82/11واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
.3455،2455ت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎ 95/11رﻗم 
676،576داو د اﻟﺑﺎز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(2)
.28، ص4002، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)داود اﻟﺑﺎز (3)
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اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات:ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ
ﻼل اﻟﻌﺑث ﺑﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع ﺧﺟل ﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺈرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﻣن 
إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔﻋددا ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﻔرز، ﻗررت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻧطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔﻗﺑل
 إﻟﻰاﻟﺗﻌرض ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻓﺈن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔرز ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟكر ﺳﯾﺿﻣﺎن ﺣﺳن
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ات اﻟﻔرز اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﺛم ﺗﺣدﯾد إﺟراء(أوﻻ)ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔرز 
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔرز: أوﻻ
ث اﻟﺗﺻوﯾت، ﺣﯾ، ﻓﺎرزون ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﻔرزﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
وﺑﺣﺿور ﯾﻘوم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻔﺎرزون ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب، 
ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻣﯾﻊ وﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻔﺎرزﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، واﺋم ﻗ أوﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
.(1)ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرزأﻋﺿﺎء 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷراف طﺎﺑﻊ اﻹداري ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔأن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻫﻧﺎواﻟﻣﻼﺣظ
ﻋدم وﺟود اﻟﻌدد  ﻟﻰإﯾﻌود ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﺑﻌضوﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟكﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻔرز، 
.(2)اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻔﺎرزﯾن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣل ﻧظر، ﻓﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ، ﻓﺈن طرﯾﻘﺔوﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك
ﺗﻔﻠت اﻟﺳﻠطﺔ ذاﺗﻬﺎ  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﯾﯾن 
ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻻ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، وﻫﻲ ﺳﻠطﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﻌﻬودة أي رﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺣﺟم اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن
اﻟﻣﻌﻘود ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎرزﯾن، وٕان ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺻﺎص أي ﺿواﺑط، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  إﻟﻰﺗﺧﺿﻊ 
ﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد ﻟﻣﺑﺎﺷرة ،اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻔرزاﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
.ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ أﻋﺿﺎء 
ﻣﻛﺗب أﻋﺿﺎء ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أن ﻣن اﻟﻣﻬم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎقو 
اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﺗوﻓراﻟذي ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء اﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾلاﻟﺗﺻوﯾت
ﺑﺄن ﯾﺟري وﻣﺎﻋدا ﻫذا ﻻ ﯾﺳﻣﺢ طﺑﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺳﺟﻠﯾن، ﯾن اﻟﻣﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾﻧﯾناﻟﻔﺎرزﯾن اﻟﻣﻌ
ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﻔرز ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻘط، وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻘﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 
ﻓﻘرﺗﯾن 91اﻟﻣﺎدة و  ./51ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ا10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 94اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
/.51ﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣ971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 2، 1
ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷ214/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣن 4، 3، 2ﻓﻘرات  91اﻟﻣﺎدة وﻛذﻟك 
.31وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.322، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹأﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ،(2)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻣﯾداﻧﻲ  ﯾﻔﻧد ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ذﻟك أن .(1)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾﻧت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ أن اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻘﺎﺋم اﻟرﺋﯾس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎ
.ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﻫم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أﻧﻔﺳﻬم ،وﻟﯾس اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
وﻫو ذات اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺟل ﻟدى اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗرف ﺻراﺣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻻﻗﺗراع 
ﯾﻌﯾﻧﻬم إﺿﺎﻓﯾﯾنﻓﺎرزﯾن وﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬم ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻓرز اﻷﺻواتﺑﺳﻠطﺔ اﻟﺗدﺧل ﻟﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات 
وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﻣﻧﺿدات اﻟﻛﺷف رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن، 
.(2)ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣن 86ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل
ﻣﻼﺣظﯾن ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز وﺣﺳﺎب اﻷﺻوات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻼت ﻟﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ وﻟﻠ أوﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ 
أن ﺗطﺎﻟب ﺑﺗﺿﻣﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  ﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﻟﻬاﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ 
ﺑﻌدﻩ، وذﻟك ﺑﻣﺣﺿر  أوواﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع 
.(3)اﻟﺟﻠﺳﺔ
اﻷﺻوات ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓرز ، ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق  ﻲﺑﻟﻣﻐر اﻟﻣﺷرع اوﻟم ﯾﺷذ 
ﯾﻘوﻣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﺑﻔرز اﻷﺻوات دون ﻣﺳﺎﻋدة وﯾﺟوز ﻟﻠرﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب أن ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻓﺎﺣﺻﯾن، 
ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻧﺎﺧب ﻣﻘﯾد وﯾﺳﺎﻋد رﺋﯾس ﻣﻛﺗب إذا ﻛﺎن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﺎﺣﺻﯾن 
ﯾﺧﺗﺎرﻫم ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،ﻋدة ﻓﺎﺣﺻﯾن ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءةاﻟﺗﺻوﯾت 
ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻓﺎﺣﺻﯾنأرﺑﻌﺔ ﻓﺎﺣﺻﯾن، وﯾﺳﻣﺢ وﯾوزﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدة طﺎوﻻت ﯾﺟﻠس ﺣول ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف طﺎوﻻت اﻟﻔرز ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن، ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﯾﺟب ﺗوزﯾﻌﻬم 
.616ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
ﻣن  1ﻓﻘرة 331اﻟﻔﺻل /364ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎ9691ﻟﺳﻧﺔ52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ﻓﻘرة 15اﻟﻔﺻل -
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟ
  .3952ص
.456ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم  1ﻓﻘرة  36اﻟﻔﺻل -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1ﻓﻘرة 65ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺣﻛم ﻫذاورد (3)
.7671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8891ﻟﺳﻧﺔ 441واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
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ﺑﺳﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﺗﺻوﯾت ﻗﺑل اﺧﺗﺗﺎم رﺋﯾس ﻣﻛﺗب  إﻟﻰﯾﻘﺗرﺣوﻧﻬم اﻟﻣﺗرﺷﺣون أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺣﺻﯾن اﻟذﯾن
.(1)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس أن اﺳﺗﺋﺛﺎر رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد 
.(2)ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب ﯾﻌﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓرز اﻷﺻوات وٕاﺣﺻﺎﺋﻬﺎ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺳﻠﻛت ﻧﻔس (اﻟﻣﻐرباﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، )دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻌﺎت أن ﺗﺷرﯾٕاﺟﻣﺎﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘولو 
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎءﺣﯾث ﯾﻘوم أﯾﺿﺎ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔرز، اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وذﻟك إزاءﻣﺳﻠك 
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻻ ﺗﻘل  إﻟﻰﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻬم ، وذﻟك(ﻏﯾر اﻷﻣﯾﯾن)أﻋﺿﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﻔرز، وذﻟك ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﺗﺣت إﺷراف ﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺗد، و أرﺑﻌﺔ أﻓرا ﻋنﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 أوﯾﺟوز ﻷﻓراد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﻏﯾر ﻛﺎف، اﻻﻧﺗﺧﺎب، وٕاذا ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ 
اﺧﺗﯾﺎر أﺷﺧﺎص ﯾﻧوﺑون ﻋﻧﻬم، وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬم ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن ﺳﺎﻋدﺗﻬمﻣأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
.(3)ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﻌض اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن  إﻟﻰﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧدوﺑﯾﻬم  أواﻟﻣرﺷﺣﯾن واﻟﻬدف ﻣن ﺣﺿور 
.(4)ﺑﺎغ ﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺻﻫو إ،ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻌداﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم  ﻫمﺗﺧﺗﺎر 
أﻋﺿﺎء  ﻟﻰإﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔرز  ﺔﻧﺎطإ وﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﯾﻪ أن ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻧﺣو
ﯾﺗوﻟوناﻟذﯾناﻟﻔﺎرزﯾن ﻟﻌددﯾد اﻟﻘﺎطﻊ واﻟﺣﺻري ﺗﺣداﻟ ﻓﻌدم ﻣﺣل ﻧظر،ﯾﺑﻘﻰذاﺗﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
اﻟﺗﺻوﯾتﻣﻛﺎﺗبأﻋﺿﺎءأﻣﺎم ﻪﻣﺻراﻋﯾ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎبﯾﻔﺗﺢاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أنأﺻوات ﻓرز
 إﻟﻰ ذﻟكﻛ وﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي.اﻟﻔﺎرزﯾنﻛﻔﺎﯾﺔﺑﻌدمﻣﺗذرﻋﯾن اﻟﻔرز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﺎدة /4605اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن87اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
12ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و  /2355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 77
.2455ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 
ﻓﻲ  إﻟﯾﻪﻣﺷﺎر 79/7/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/443ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ه رﻗم 79/268ﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم ﺣﻛم اﻟﻣﺣ(2)
.41ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صرﺿوان اﻟﻌﻧﺑﻲ، 
ﻣﺷﺎر 3002/01/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/445ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 2941ﻛذﻟك ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم و   
، (ﻧﻣوذﺟﺎ9002ﻧوﻓﻣﺑر 21اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت دور اﻟﻘﺎﺿﻲ )ﻓﻲ ﻋﻔﺎف ﻛوﺛر ﺻﺎﺑر، ﻣﺎإﻟﯾﻬ
:أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،31، ص1102ﯾﻧﺎﯾر 2، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون
am.wen.halajam.www
.314إﻛرام ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.186، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔداود اﻟﺑﺎز، (4)
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﺔوﻧزاﺑﺳﻼﻣﺔاﻟﻣﺳﺎسوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،طوﯾﻠﺔﻟﺳﺎﻋﺎت ﻠﻬمﻟﻌﻣﻧﺗﯾﺟﺔأﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺎرزﯾن وﻗوع
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻏﯾر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب أﺧرى ﺟﻬﺎت  إﻟﻰأن ﯾﺗم إﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ذ ﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻟ 
ﺗﺗم ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﺎن اﻟﻔرز،اﻟﺗﻲ ﻔرزﻷن إﺟراءات اﻟ،اﻟﺗﻲ أﺷرﻓت وأدارت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراعاﻟﺗﺻوﯾت 
ﻣﺟﻣل ﻋﻠﻰﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟوﻗوف و اﻻﻗﺗراع، ﺗﻣﺛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﻟﺟﺎن 
.(2)اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﺎن اﻻﻗﺗراع
وﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ذا اﻹطﺎر، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫ
6891ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺷرﻛت اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز، ﻓﻔﻲ اﻷردن اﺷﺗرط ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ اﻻﻧاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻛم  ﺗواﻟﺗﻲ ،ﺑﺄن ﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﺑﺈﺷراف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺣد ﻗﺿﺎة  أووﻋﺿوﯾﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻹداري، 
.(3)ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻌﯾﻧﻪ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔأﺣد ﻣوظﻔﻲ ا أوﺑداﯾﺔ، 
إﺟراءات اﻟﻔرز:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻏﻠق ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراعﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﻌد ﻟﻠﺗﺻوﯾت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد 
ﺎﺧﺑﯾن، وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز اﻷﺻوات ﻫذﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧإﺟراءات ﻓرز اﻷﺻوات اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻔور  ﺗﺑدأ
ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻋﻧﺻرﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻌدﯾد ﺗﺿم ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫﺎ 
.(4)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻟ
اﻻﻗﺗراع وﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺟرد اﺧﺗﺗﺎم  ﻟدى ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲوﺗﺑدأ إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز
ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰاﻧﻘطﺎع ﺣﯾث ﯾﺟري اﻟﻔرز دون ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت،ﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﻛ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺟري اﻟﻔرز ﺑﺻﻔﺔ ﯾﺟري داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﻟزاﻣﺎ، وﯾﺗم ﻋﻠﻧﺎ، ﻋﻠﻰ أن اﻧﺗﻬﺎﺋﻪ اﻟﻛﻠﻲ، 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﺑوﻟﻘواس اﺑﺗﺳﺎم،(1)
-ﺑﺎﺗﻧﺔ-درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون دﺳﺗوري، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
.531، ص 3102/2102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة رﺳﺎﻟﺔ ﻟ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺟواد ﻛﺎظم اﻟزﯾﺎدي، :راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا(2)
ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم / .412ص  .2102اﻟﻌراق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،
  .14ص رﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣ،ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري
.411ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.14ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻋﻼﻧﯾﺔ .(1)اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﺗم ﻓﻲ ﺳرﯾﺔ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز اﻟﺗﻲت اﻟﻔرز ﺗﻌد ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز إﺟراءا
أﻣﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﺣول ﻣﻧﺿدة ﻠﻧﺎ ﻻ ﺗﺗم ﻋﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز اﻟﺗﻲ وﻛذﻟك ﺔ،ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ
.(2)اﻟﻔرز
ﻣﻬﯾدا ﻟﻔرز ق اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ ﺗﺑﻣﺟرد اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﻠو 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔرز، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻧزاﻫﺔ أﻣن اﻷﺻوات 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺑث، ﻓﻘﺑل ااﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﯾﺟب ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠو اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﺧر اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ آﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣذف أﯾﺔ أوراق اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  أواﺣﺗﻣﺎﻻت إﺿﺎﻓﺔ ﺿد 
.(3)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرزﺳﺗﻧﺻباﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة ﺑﺄﺻواﺗﻬمﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺧﺑون
ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻏﻠق ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﺷدﯾد أن ﻟذﻟك ﻧﺟد 
اﻻﻗﺗراع أن ﯾﺣﻔظ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻧد اﺧﺗﺗﺎم ﻋﻧدﻣﺎ أوﺟب ﻋﻠﻰ رﺋﯾسﺗﺧﺎب،اﻻﻧ
وﯾﺗم وﺿﻊ ﻫذا ورﻗم ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﺣﻣل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣرﻛز ﻣﻊ وﻣﻌرف ﺑﻣﻠﺻﻘﺔ ﺷﻛﯾس ﻣ
وﯾﻌﺗﺑر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ﻣﻊ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﻔﻠﯾﻪ ﺷﯾﺟب أن ﯾﺑداﺧل ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذياﻟﻛﯾس 
وﯾﻌﺎﻗب ﻛل .(4)10/21اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿويﻣوﺟب إﻟﯾﻬم ﺑت اﻟﻣﺳﻧدة ﻋن ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎ وﻟونﻣﺳﺋاﻟﺗﺻوﯾت 
ﺑﺣراﺳﺔ اﻷوراق  ﺔﻣﻛﻠﻔاﻟوٕاﻣﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،ﺑﺎﻻﻗﺗراع ﺻﺎدر إﻣﺎ ﻋن أﻋﺿﺎءإﺧﻼل 
.(5)ﯾﺗم ﻓرزﻫﺎاﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 221، 121، (3،2، 1اﻟﻔﻘرات ) 84، 74اﻟﻣواد:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
.42، 51، 41اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﺑاﻟﻣﺗﻌﻠق  214/21ﻗم ﺗﻧﻔﯾذي ر اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  1ﻓﻘرة  91ﻣﺎدة اﻟ  
.31ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم  ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﻟ اﻟﻣﺣدد971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن  1ﻓﻘرة 91اﻟﻣﺎدة 
.51ﺳﺎﺑق، ص
.976، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺣق داود اﻟﺑﺎز، (2)
.47، 37ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(3)
اﻟﻣﺎدﺗﯾن و  /92اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  1ﻓﻘرة  161اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.51ﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﻟﺣدد اﻟﻣ971/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣن 42، 22
ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣن 322ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة (5)
.ﺳﻧوات(01)ﻋﺷرة إﻟﻰﺳﻧوات (5)ﺧﻣس 
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اﻟﻔرز ﻬﺎ ﯾﺟري ﻓوﻗاﻟﺗﻲاﻟطﺎوﻻت ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻟوﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﺗﺑدأ
اﻟﻔﺎرزﯾن أوراق ﺣد أاﻟﻔرز ﺑﺳﺣب ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﺎﺷر ﻋﻣﻠﯾﺔ.(1)ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺎﻟطواف ﺣوﻟﻬﺎﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ 
ﺑﺗﺳﺟﯾل (2)ﻟﯾﻘوم ﻓﺎرزﯾن اﺛﻧﯾنﺧر ﻟﯾﻘرأﻫﺎ ﺑﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ، آﻟﻔﺎرز اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن اﻟﻣظﺎرﯾف وﯾﻘدﻣﻬﺎ 
ﻗﺑﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻋد اﻟﻧﻘﺎط
.(2)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن
اﻟﺗﺻوﯾت أوراق ﻋد وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻼوة وﻋد اﻟﻧﻘﺎط ﯾﺳﻠم اﻟﻔﺎرزﯾن ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب 
ﻧﺎزع ﻧﺎﺧﺑون  أواﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﯾﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أوراق اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن طرﻓﻬم، 
ﻣن 25ورة ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةت اﻟﻣذﻛاﻟﻔﺋﺎﺿﻣن أﺣد ﻫذﻩ اﻷوراق ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود 
زع ﻓﻲ وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷوراق اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻷوراق اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ، أﺻواتﺗﻌﺗﺑر 10/21ﺎﻧون اﻟﻌﺿوياﻟﻘ
اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ أﻛﯾﺎس ﻣن ﻣﻛﺎﺗباﻟﻔرز، ﺗﺣﻔظ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل ﻣﻛﺗب ﺻﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻣﺣﺿر
.(3)اﻹﻋﻼن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟطﻌن و ﺟﺎل آﻏﺎﯾﺔ اﻧﻘﺿﺎء  إﻟﻰﺣﺳب ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻌﺔ وﻣﻌرﻓﺔﺷﻣ
ﻣﺣرر وﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗم وﺿﻊ ﻣﺣﺿر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرز ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، 
ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺣﺿور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧد وﻣﻛﺗوب ﺑﺣﺑر ﻻ ﯾﻣﺣﻰ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋدد اﻷظرف .مﻣﻣﺛﻠﯾﻬ أوﺷﺣﯾن اﻟﻣﺗر  أوﺗﺣﻔظﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  أوﺎت اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣﻼﺣظ
ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺿر  إﻟﻰﺗﺟب اﻹﺷﺎرة ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻌدد ﺗﺄﺷﯾرات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻓﺎرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
.(4)اﻟﻔرز
ﻧﺳﺦ ﯾوﻗﻌﻬﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،  وﺗوزع ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ (3)وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز ﻓﻲ ﺛﻼث
اﻟﺑﻠدﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  ﻟﻰإوﻧﺳﺧﺔ ت ﻟﺗﻌﻠﯾﻘﻬﺎ داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾرﺋﯾس  إﻟﻰ
رﺋﯾس  أواﻟواﻟﻲ  إﻟﻰوﻧﺳﺧﺔ ﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أرﺷﯾف اﻟﺑﻠدﯾﺔ،ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣق ﻣﻘﺎﺑل وﺻل اﺳﺗﻼم 
.اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ أواﻟﻣرﻛز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ 
اﻟﺗﺻوﯾت،ﻓور ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز ﻓﻲ ﻣﻛﺗب وﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻛﻣﺎ اﻟواﻟﻲ،  إﻟﻰﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ رﺋﯾس  إﻟﻰر اﻟﻔرز ﻧﺳﺧﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺿﯾﺳﻠم  ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻣﻣﺛل  إﻟﻰﺗﺳﻠم أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر ﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓورا ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
.51ﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎ10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن  4اﻟﻔﻘرة  84اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟراﺑط، أﻧظر ﻣرﺷد ﻟﻔﺎﺋدة ﻣؤطري ﻣراﻛز وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، (2)
3102/01/32، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة 32=s&68=lmth?xpsa.metlmrf/scimanyd/zd.vog.rueiretni.www
.51اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣن 05اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ3، 1اﻟﻔﻘرﺗﯾن  15 ﺎدةاﻟﻣ:أﻧظر(4)
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ﻓور ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺿر داﺧل ﻣﻛﺗب ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣﻘﺎﺑل وﺻل اﺳﺗﻼم ﻗﺎﺋﻣﺔ أواﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ 
ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻداق "ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺧﺗم ﻧدي ﯾﺣﻣل ﻋﺑﺎرة ﺑاﻟﻧﺳﺧﺔ وﺗدﻣﻎ ﻫذﻩ رﺗﻪ، دوﻗﺑل ﻣﻐﺎاﻟﺗﺻوﯾت 
."ﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻلﻋﻠ
ﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣق ﺗﺳﻠم ﻛذﻟك ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣذﻛور ﻛﻣﺎ 
ﻣﻣﺛﻠﺔ  أوﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  أواﻟﺑﻠدﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ  إﻟﻰﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻸﺻل ﻟ
وﺗوﺿﻊ اﻟﻣﻼﺣق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻔرز ﺗﺣت ﺗﺻرف رﺋﯾس ل اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑل وﺻ
.(1)اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ، ﻟﺔ ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز ﻋن طرﯾق آاﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻧﺳﺎخ وﻣن ﺑﺎب 
دى ﻣﺳؤول ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻠﻧﺳﺧﺔ ﺗﻣﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺑﺎﻟﺗﻧﻘل اﻟﺣ
ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻘﻠﻪﻣرﻓوﻗﺎﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﻛون رﺋﯾساﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز، 
.(2)ﻗﺎﻧوﻧﺎاﻟﻣؤﻫﻠﯾن 
ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم أو ﯾﺗﻌﻣقﻟم ﯾﻔﺻلاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري،  أن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎموﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم اﻟﻣذﻛورة  أﻋﻼﻩ05ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾمأﺣﺎل و إﺟراءات اﻟﻔرز، 
اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ، واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛل ﻣنﺑﻌد، ﺑﻌﻛساﻟﺗﻧظﯾموﻟﺣد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳطر ﻟم ﯾﺻدر ﻫذا أﻧﻪ
.اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧﺎ أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم إﺟراءات اﻟﻔرز 
اﻟﻣﺗﻌﻠق1102ﻟﺳﻧﺔ53ﻣرﺳوم ﻋدد اﻟﻣن ، 26اﻟﻔﺻلﻓﻘد اﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل
ﻟﺳﻧﺔ 27ﻋدد ﻣرﺳوماﻟﻣن 3اﻟﻔﺻلﺑﻣوﺟباﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﻌدلاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲﺑﺎﻧﺗﺧﺎب
اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻻ اﻟﻣﻛﺗبﯾﺑﺎﺷراﻟﺗﺻوﯾتﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎءﻋﻧد أﻧﻪإﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ،1102
ﺛﻠﯾن، واﻟﻣﻣﺑﺣﺿور اﻟﻣﻼﺣظﯾنﻓﺗﺢ اﻟﺻﻧدوق ﻋﻼﻧﯾﺔ، وﯾﺗم وﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺷفﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع، 
وﯾﺣﺻﻰ ﻣﺎﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع، ﺑﻣﺣﺿر ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻧﺻﯾصﻛﻠﻬم ﯾﺗم  أووﻓﻲ ﺻورة ﺗﻐﯾب ﺑﻌﺿﻬم 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺎد ﯾﻘل ﻋﻧﻬﺎ،  أوﻋدد اﻹﻣﺿﺎءات ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ ﯾﻔوق ﻓﺈذاﺗﺻوﯾت،ﻟﺻﻧدوق ﻣن أوراقﺑﺎ
ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻧﺻﯾصاﻟﻣﻘﺗرﻋﯾنوﻋدد  أوراق اﻻﻗﺗراعاﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﻋددﺗﺄﻛد ﻋدم  ﻓﺈذا ﻣرة أﺧرى،اﻹﺣﺻﺎء
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 10/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟ ﻣن321،6، 5، 4اﻟﻔﻘرات  15 اﻟﻣﺎدﺗﯾن:أﻧظر(1)
اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺣدد ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب 971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ، ﻣن 02، 3/9122، 12اﻟﻣواد  /51ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم 214/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم  اﻟﻣن 3، 2، 1اﻟﻔﻘرات /02ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة و /51وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.31اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻛز وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣرﺷد ﻟﻔﺎﺋدة ﻣؤطري ﻣر (2)
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﺷروعاﻟرﺋﯾسﯾﺄذناﻟﺗﺻوﯾت ﻋدد أوراق ﺛم ﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔاﻟﺟﻠﺳﺔﺑﻣﺣﺿر ﻋﻠﻰ ذﻟك
.(1)اﻟﻔرز
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾقﺗﻘومﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺔاﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﺑﺄن ﻣن اﻟﻘﺎﻧون26وﯾﺿﯾف اﻟﻔﺻل
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎءوﺗﻌﻠموﻋدد اﻟﻣﻘﺗرﻋﯾن ﺑﯾن ﻋدد أوراق اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق
اﻻﻗﺗراع اقﺑﯾن أور  قﺗطﺎﺑاﻟﻋدم ﺑﺣﺎﻻت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﻋﻼمﺑﺎﻷﻣر،
ﻓﻲ  1102 ﻟﺳﻧﺔ 53ﻋدد ﻣرﺳوماﻟﻣن 36ﻟﻠﻔﺻلطﺑﻘﺎﻓرز اﻷﺻواتﻋﻣﻠﯾﺔوﺗﺑدأ .اﻟﻣﻘﺗرﻋﯾنوﻋدد 
ﺧر ﻓﯾﺗﻠو ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ آﻓﺎرز  إﻟﻰﺔ وﯾﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣطوﯾورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﯾﺧرج أﺣد اﻟﻔﺎرزﯾنﺑﻌد أن ﻛل ﻣﻧﺿدة
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾن آﺧران ﻋﻠﻰ اﻷﻗلوﯾﺗوﻟﻰ ﻓﺎر ﺑﺻوت ﻋﺎل،
.(2)ﻓﻲ آن واﺣد ﺑﺄوراق اﻟﻔرز اﻟﻣﻬﯾﺄة ﻟﻬذا اﻟﻐرضوﯾﺳﺟﻼﻧﻬﺎ 
اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم،36ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻛﻣﺎ 
ﯾﻠوﻧﻬﺎاﻟﻔﺎرزون ﺑﺄوراق اﻟﻔرز ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺛم ﯾذﯾﺳﺟل اﻟﺗﺻوﯾت 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﺎرزﯾن اﻟﺗﺻوﯾت،  أوراقرﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻊ  إﻟﻰﺑﺈﻣﺿﺎءاﺗﻬم وﯾﺳﻠﻣوﻧﻬﺎ 
اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﺑﻌد اﻹﻣﺿﺎء ﺑورﻗﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺻوت ﻻ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ، إﻟﻰاﻻﺛﻧﯾن ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻧﺢ ﺻوت 
.(3)ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺷفﻓﯾﻬﺎ إﺛر اﻧﺗﻬﺎء تاﻟﻣﻛﺗب ﻟﯾﺑ إﻟﻰوٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻋددا رﺗﺑﯾﺎ ﺗﺳﻠم ،اﻟﺗﺻوﯾت
اﻷوراق اﻟﺑﯾﺿﺎء أن ﻋدد 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن ﻣرﺳوم 36اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻلوﺗﺿﯾف اﻟﻔﻘرة 
.(4)ﯾﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ ﺣدة
اﻻﻗﺗراع ﯾﺗوﻟﻰ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ أن ﻣﻛﺗب 56ﻧص اﻟﻔﺻلﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻻﻗﺗراع ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ اﺣﺗوت ﻋﻠﯾﻬﺎ أوراق اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺣررة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﺎرزﯾن، ﺿﺑط ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 2، 1ﻓﻘرﺗﯾن 05ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن  3ﻓﻘرة  05اﻟﻔﺻل و /364ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.9852،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002ﻟﺳﻧﺔ  85ﻲ ﻋدداﻷﺳﺎﺳ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟﻣن 2ﻓﻘرة  15ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل(2)
.275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ84واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدداﻟ ﻣن4، 3ﻓﻘرﺗﯾن 15ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (3)
.275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ 84ﺳﺎﺳﻲ ﻋددﻷاﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ا
اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻫﻲ ورﻗﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗرع أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ، وﻟم ﯾدل ﺑﺻوﺗﻪ ﻷي ﻣرﺷﺢ وﻟم ﯾﺻوت ﻷي (4)
.5ﻣﻲ اﻷﺣﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ورﻗﺔ، أﻧظرﺿد أي اﻗﺗراح ﻋﻠﻰ اﻟ أواﻗﺗراع 
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺷﻛوك  تﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ راﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺑ إﻟﻰوﯾﺿﯾف اﻟﻣﻛﺗب 
.(1)ﻓﯾﻬﺎ
م ﻣرﺳو اﻟﻣن 66طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل و اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أوﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ، 
ﻟﺳﻧﺔ 27ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53
ﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺗب  إﻟﻰ، ﺗﻌﯾن ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع ﻣﻛﺗﺑﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 1102
.اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺿﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ
ﻛل  إﻟﻰﻌﯾن ﺑﻘرار ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أن ﺗﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛل ﻣﻛﺗب ﺟﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﯾن ﻋدة ﻣﻛﺎﺗب ﺟﻣﻊ،  أوﻣﻛﺗب ﺟﻣﻊ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.وﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ ﻣن ﺑﯾن ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع
ﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ ﻣﻬﻣﺔ ﺟﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع اﻟواردة و 
ر ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻧظﺎﺋر ﺑﺣﺿو وﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﯾﻘﻊ إﻣﺿﺎؤﻩ ﻣن طرف ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ 
.(2)اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾلأن ﯾﺗم 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن 76ﻧص اﻟﻔﺻل ﻓﻘد  ،ﻣﺎ ﺳﺑقﻓﺿﻼ ﻋ
ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﻲ أﺣرزت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدد اﻷﺻوات ﻣﺣﺿر اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر ﺎﻟﺑاﻻﻗﺗراع 
ﯾﻧص ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣرﺳﻣﯾن اﻻﻗﺗراع واﻟﻌدد 
ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﺷف، اﻟﻣﻠﻐﺎة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرواﻷوراق  ،اﻟﻣﺣﺿر ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷوراق اﻟﺑﯾﺿﺎء
ﻟﻸﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ، وﺗﺳﻠم ﻛل اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻷوراق اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻣﺣﺿر ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ  اﻷوراقوﺗﻠﺣق ﻫذﻩ 
.(3)اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي إن ﻟم ﯾوﺟد ﻣﻛﺗب ﺟﻣﻊ إﻟﻰ أوﻣﻛﺗب اﻟﺟﻣﻊ  إﻟﻰﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﺣﺎﻻ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد45ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل(1)
.275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ 84ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
، ﻣن 4، 3، 2ﻓﻘرات  55اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻلﯾﺗم ﺑﻘرار ﻣن ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ، ﻣﺎﻋدا أن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻛﺎﺗب ﺟﻣﻊ ﻛﺎن(2)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻗﺎﻧون ﻋدد 
  .7671ص
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد  1ﻓﻘرة 55ورد ﻧﻔس اﻟﻧص ﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (3)
، ﻛذﻟك أﻧظر ﺑﺧﺻوص ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ 275، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص0991ﻟﺳﻧﺔ 84واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد3، 2ﻓﻘرﺗﯾن331اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔﺻل
  .3952ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،3002ﻟﺳﻧﺔ  85ﻋدد
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ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراع ﻣﻣﺿﻲ وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﯾﻌﻠق ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺗب اﻗﺗراع ﻣﺣﺿر 
.(1)ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب
ﺻراﺣﺔ ﺑﺄنﺣﯾث أﻗر،اﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲﻋن ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟز اﻟﻣﻐرﺑﻲﻫذا وﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع
ﻣن ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻟﻬذﻩ  أواﺧﺗﺗﺎم اﻻﻗﺗراع، وﯾﻘوم رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﺑﻣﺟرد 
وٕاذا ﻛﺎن ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدد أوراق اﻟﺗﺻوﯾت،ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراعﻛﺗب ﺑﻔﺗﺢ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣاﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن 
اﻹﺷﺎرة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا أﻣﺎم أﺳﻣﺎؤﻫم أﻗل ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺻوﺗﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﺔ أوﻫذا اﻟﻌدد أﻛﺛر 
.ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر إﻟﻰاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﺟﺑت اﻹﺷﺎرة 
ﻛل ورﻗﺔ وﯾدﻓﻌﻬﺎ وﯾوزع اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟطﺎوﻻت أوراق اﻟﺗﺻوﯾت، وﯾﺄﺧذ أﺣد اﻟﻔﺎﺣﺻﯾن 
اﺳم اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟذي وﺿﻌت  أواﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻓﺎﺣص أﺧر ﯾﻘرأ ﺑﺻوت ﻋﺎل اﺳم ﻻﺋﺣﺔ  إﻟﻰﻏﯾر ﻣطوﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ أوراق إﺣﺻﺎء آﺧران نوﯾﺳﺟل ﻓﺎﺣﺻﺎﻼﻣﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﻋ
ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﻟﻬﺎ  أواﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟﺗﻬﺎ ﻛل ﻻﺋﺣﺔ اﻷﺻوات اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض
.(2)اﻟﻣﻌﻧﻲ
ع ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔرز أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن أوراق اﻟﺗﺻوﯾت، وﻫﻲ اﻷوراق اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻣﻧﺎز 
ﻣن طرف رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب، وﺗوﺿﻊ واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻼف ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺧﺗوم وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ
ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺧﺗوم وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب، اﻷوراق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﻼف آﺧر 
وﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲﻐﺎة،اﻷوراق اﻟﻣﻠﻋدد  إﻟﻰﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﻐﻼف اﻷول وﯾﺟب أن ﯾﺷﺎر 
.(3)اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻌﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻷوراق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  إﻟﻰﺗﻬم وﯾﺷﺎر ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﻐﻼف اﻷﺧر 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن  2ﻓﻘرة 76اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
  .556ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3ﻓﻘرﺗﯾن87اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(2)
/2355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/ﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎ4،3ﻓﻘرﺗﯾن 77اﻟﻣﺎدة  /4605ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4، 3ﻓﻘرﺗﯾن 12اﻟﻣﺎدة
  .2455ص
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ﻓﻘرة 97اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(3)
ﻛذﻟك و  /3355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ﻓﻘرة  87ﻟﻣﺎدة ا/5605ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  4ﻓﻘر ة  22اﻟﻣﺎدة 
  .3455ص
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ﺟب أن ﯾو  اﻟﻣﺣﺿر إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺗﻬﺎأﺳﺑﺎب ﻣن ﻫذﻩ اﻷوراقﻓﻲ ﻛل ورﻗﺔأن ﺗﺛﺑتﻛﻣﺎ ﯾﺟب
ﻣﻛﺗبوٕاﻟﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وأﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع إﻟﻰاﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺷﺎر ﻓﻲ اﻷوراق
.اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أﻣﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﯾﺑﺎﺷر إﺣراﻗﻬﺎ أﻣﺎ اﻷوراق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣل أي ﻧزاع، 
وﯾﺿﺎف.(1)ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓرز اﻷﺻوات وٕاﺣﺻﺎﺋﻬﺎ وٕاﻋﻼن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء 
وراق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻐﻼف اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻸاﻟﻐﻼف اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻷوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ، 
.(2)اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي رﻓﻘﺔ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣذﻛور إﻟﻰاﻟﺗﺻوﯾت ﻗﺻد ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب  إﻟﻰ
ﻓﺗﺣرر ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿرو 
ﻟﺟﻧﺔ  أواﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي  أوﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻧظﺎﺋر وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي  أواﻟﺗﺻوﯾت ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗﻌذر ﻟﺳﺑب ﻗﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ،اﻹﺣﺻﺎء
ﻏﺎﯾﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع  إﻟﻰاﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣذﻛورة  أوﺣﺎﺿرا ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء، أن ﯾﻛون  أو
وﯾﻧص ،إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺣﺿر ﻣن ﻗﺑل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن أو إﺣﺻﺎﺋﻬﺎ أواﻷﺻوات ﻓرز  أو
.(3)ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﯾﺗمﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنوﻗد ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺻراﺣﺔ أﻧﻪ وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء
ﻋدد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن  أوﻋدد ﯾﻌﺎدل ﻟواﺋﺢ اﻟﺗرﺷﯾﺢ، إﻋداد ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻣﺣﺿر ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ 
ﺳﺧﺔ وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ رﺋﯾس وﺗرﻗم ﻛل ﻧﻛل ﻣﺗرﺷﺢ،  أوﻣﻣﺛل ﻛل ﻻﺋﺣﺔ  إﻟﻰﻟﺗﺳﻠم ﻓورا 
وﺗﻛون ﻟﻧﺳﺦ اﻟﻣﺣﺿر ﻫذﻩ ﻧﻔس ،ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء أو ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي أوﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وأﻋﺿﺎء 
.(4)اﻷﺻﻠﯾﺔﺣﺟﯾﺔ ﻧظﺎﺋرﻩ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 72/ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 6، 5ﻓﻘرﺗﯾن 97اﻟﻣﺎدة  :اﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﺗو أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 6، 5ﻓﻘرﺗﯾن 87اﻟﻣﺎدة /5605ص
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 6، 5ﻓﻘرﺗﯾن 22اﻟﻣﺎدة /3355ص
.3455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
، 5605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  7ﻓﻘرة  97اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(2)
.3355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  7ﻓﻘرة  87اﻟﻣﺎدة /
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم2، 1ﻓﻘرة  08اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﻧظرأ (3)
/.3355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2،1ﻓﻘرة  97ﻣﺎدة اﻟ /.5605،ص
ﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺗﻌ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم3، 2 ﻓﻘرة 32اﻟﻣﺎدة 
     .3455ص
/5605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص72/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 3ﻓﻘرة 08اﻟﻣﺎدة :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(4)
.3355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم   3ﻓﻘرة  97اﻟﻣﺎدة 
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ﻛﻣﺎ أﻗر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر، وﺗﺣدﯾدا ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺣﻛﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ 
ﻛل ﻣﻛﺗب ﯾﻘوم أﻋﺿﺎء،ﻟﻠﺗﺻوﯾتﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻧﺗإذا ﻛﺎﻧت اﻟداﺋرة وﻋﺎﻣﺎ ﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻪ
اﻟﻣﻛﺗب  إﻟﻰرﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺣﺻر إﻣﺿﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ ﺑﺣﻣﻠﻬﺎ
وﯾﺑﺎﺷر ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﻓورا ﺑﻣﺣﺿر رؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣﺻﺎء أﺻوات اﻟﻣرﻛزي، 
وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻧﺗﯾﺟﺗﻬّﺎ، وﺗﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات وٕاﻋﻼن اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
(1)ﯾﺣرر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر، ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي
أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل  ﻹﻗرارﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺷﺗرك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أن ﯾﺗدﺧل 
.ﻧوع ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﺿر اﻟﺧﺎص ﺑﻛل  أناﻟﺟﻬﺎت، اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﺻدد ورد  وﻓﻲ ﻫذا
اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر، وﺗﺣﻣل اﻟﻧظﺎﺋر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾن ﻣﺗﻔرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﻣﺗﺿﻣن داﺋرة 
واﻟﻐﻼف اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻸوراق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن طرف رﺋﯾس ﻣﻛﺗب ﻟﻸوراق اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ، 
ﺑﺣﺿور رؤﺳﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت  ورﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي، وﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔاﻟ إﻟﻰاﻟﺗﺻوﯾت 
.وٕاﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎﺑﺈﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ أﺻوات اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣذﻛورة ،اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻧظﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣذﻛور، وﺑﻧظﯾر ﻣن ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺷﺎر 
.اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر أواﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣزاوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﻔوظﺎت  إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ 
واﻟﻐﻼﻓﺎت وﺿﻊ اﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻧظﯾر ﻣن ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑوﯾﻘوم 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ وﻛذا اﻟﻐﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻸوراق ﻏﯾر 
،وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزيﯾس رﺋ ﻟدنﻣﺧﺗوم وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻏﻼف ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﻓﻲ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬﻪ ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑداﺋرة ﻧﻔوذﻫﺎ إﻟﻰ ﯾوﺟﻪﺛم 
،أﻣﺎ اﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻧظﯾر ﻣن ﻣﺣﺎﺿر ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ وﯾﺣﻣﻠﻪ رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺷﺎر ﻓﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻼف ﻣﺧﺗوم وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ طﺑق ﻧﻔس اﻟﺷروط 
.(2)رض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎءﻌﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻟﯾ أواﻹﻗﻠﯾم  أوﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  إﻟﻰاﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﻔور 
ﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺿر ﺑﻣﻘر ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻧظﺣﯾثاﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔو 
واﻷوراق ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻸوراق اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎاﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﻐﻼفاﻟﺛﺎﻧﻲ وﯾوﺿﻊ اﻟﻧظﯾر ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،
ﻣﻛﺗب ﻓﻲ ظرف ﻣﺧﺗوم ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ رﺋﯾس وﻛذا اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻸوراق ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﻠﻐﺎة
اﻟﻣﺗﻌﻠق 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 841.  1ﻓﻘرة 711،  1ﻓﻘرة  09، 5، 4ﻓﻘرﺗﯾن 32اﻟﻣواد :ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻧظر(1)
.9555،4555،1555،3455ص صﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 
  .1555ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗمﻣن5، 4، 3، 2ﻓﻘرات  09اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
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ﯾر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾودع اﻹﻗﻠﯾم، أﻣﺎ اﻟﻧظ أوﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  ةدو ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣوﺟ إﻟﻰوﯾوﺟﻪ ،اﻟﺗﺻوﯾت
.(1)اﻹﻗﻠﯾم أواﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻧطﺎقﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛل ﻻ ﻣراء ﻓﻲ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓرز اﻷﺻوات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
، ﻟﻛن ﻫذا ﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟﻔﺎﺋز ﺑﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻛﺗب ﺗﺻوﯾت وﻣرﻛز اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ، وﻗﺎطﻌﺔ، ﺑل ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
آﻟﯾﺔ أﺧرى ﺑﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز ﯾﺗم إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور، 
ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ،(اﻷولاﻟﻔرع )م ﻷﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء إﺣﺻﺎء ﻋﺎ
(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ
آﻟﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
وﯾﺗوﻗف ﯾﻪ إرادة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ،ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻠ ﺎﺣﺎﺳﻣأﻣراﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ن اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟﻰ ﺈﺎس، ﻓوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳ،ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، ﻗد ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ أو
وﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤطرة واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، ﺗوﻧس(أوﻻ)ﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﺳوف ﻧﺗﻧﺎول وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻟﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺔ،
اﻟﺟزاﺋروﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ : أوﻻ
ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺎﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻷﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﺑاﻻﺧﺗﺻﺎصﯾﺗوزع 
ﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ،واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠ
.واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻗﺎض رﺋﯾﺳﺎ، وﻧﺎﺋب رﺋﯾس،وﻣﺳﺎﻋدﯾن 
اﺛﻧﯾن، ﯾﻌﯾﻧﻬم اﻟواﻟﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻧﺎﺧﺑﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن واﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ أﺣزاﺑﻬم وأﺻﻬﺎرﻫم إﻟﻰ 
ﯾﻌﻠق اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓورا ﻏﺎﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، وﯾﺷﺗرط أن
ﻧﻪ رﻏم إدﺧﺎل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أواﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ،(2)ﺑﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
(3)ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ
  .4555ص ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗمﻣن 4، 3، 2، اتﻓﻘر  711 اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
.72اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن 941اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(2)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﺻﻼﺣﺎتﻓﻲ ظل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻹﺷرافﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، أ(3)
.422
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ﺿرورة ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن 10/21اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﺿﻣناﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﻫذا و       
دون أن ﯾﻌززﻩ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﻛل ﺷﺧص ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟطﻌن وﻟﻛن ﻣنﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ،
(1)ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﺷروط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻓﻲ  ،اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﻣﻘر رﺳﻣﻲ ﻣﻌﻠوموﻋﻧدذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻫ دور وﯾﻧﺣﺻر
إﺣﺻﺎء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر 
رﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﺳﺦ، ﺑﺣﺿور اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن أو ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، وﻻ ﯾﻣﻛن 
ﯾت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﯾوﻗﻊ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺗب ﺗﺻو 
اﻟﻣﺣﺿر اﻟﺑﻠدي ﻟﻸﺻوات اﻟذي ﻫو وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻوات ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ 
(2)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
رﺋﯾس :وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺦ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻣن ﻣﺣﺿر اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺑﻠدي ﻟﻸﺻوات إﻟﻰ ﻛل ﻣن
رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، وﻧﺳﺧﺔ ﯾﻌﻠﻘﻬﺎ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻوات، وﺗﺣﻔظ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ أرﺷﯾف اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﻧﺳﺧﺔ ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻟﺗﺣﻔظ 
ﻓﻲ أرﺷﯾف اﻟوﻻﯾﺔ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﺗﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾﺳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓورا وﺑ
ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻣﻘﺎﺑل وﺻل ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم، وﺗدﻣﻎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺧﺗم ﻧدي ﯾﺣﻣل ﻋﺑﺎرة 
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل ﻣن ،"ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل"
(3)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ، إﻟﻰ رﺋﯾس
ﺑﯾﻧﻬم ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎﻓﺗﺿم ﻓﻲأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، 
،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (4)وﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻣﺳﺗﺷﺎر،ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر اﻟﻌدل،
ن أو أﻛﺛر، ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ إذ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰ داﺋرﺗﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺗﯾ
،(5)أﻋﻼﻩ 151اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
.141ﺑوﻟﻘواس اﺑﺗﺳﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
.72اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي 1،2،3ﻓﻘرات  051اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(2)
.82، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 7،6،4ﻓﻘرات، 051اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.82، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 151دة اﻟﻣﺎ:أﻧظر(4)
ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ﻻﺣﻘﺎ ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ -
.......ﻋﺑر اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب ، ص 
.82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص،251اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(5)
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ن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻷاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻬﺎطﺎﺑﻌﻫو  ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔﺑوﺟﻪ ﻋﺎماﻟﻣﻼﺣظ
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬو ﯾﺗﻘﻣص دور أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟﻣداﻓﻊ ﻋنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ
ﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻟﻛﻧﻧﺎ، (1)وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾﺎدﻩ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ
ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع
.اﻟﻌﺎدي، أو اﻹداري
ﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻ
،وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي (2)اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ وأرﺳﻠﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
،رﻏم اﻋﺗﺑﺎرﻩ (3)ﻗد ﺧص اﻟﻘﺿﺎء ﺑدور اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،10/21
(4)راراﺗﻬﺎ إدارﯾﺔ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔأﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻗ
أن ﺗﻧﻬﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال و      
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر، اﺑﺗداء ﻣن ﺳﺎﻋﺔ اﺧﺗﺗﺎم اﻻﻗﺗراع، أﻣﺎ 84ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔاﻟ
ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﯾﺟب أن ﺗﻧﻬﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ أو اﻟداﺋرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
وﺗودع ﻣﺣﺎﺿرﻫﺎ ﻓورا ﻓﻲ ظرف ،ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻻﺧﺗﺗﺎم اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر27اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل 
.(5)ﻣﺧﺗوم ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ل ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻﯾﺟب أن و   
ﻓورا وﺑﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻣﻘﺎﺑل وﺻل ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم، وﺗدﻣﻎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ 
، وﺗﺳﻠم ﻛذﻟك "ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل"ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺧﺗم ﻧدي ﯾﺣﻣل ﻋﺑﺎرة
(6)ﻟوﻻﺋﯾﺔ  ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ا
ﺗﺣدث ﻟﺟﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدواﺋر ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم، اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺿرورة أن
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ، ﺗﻛﻠف ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
.99ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
.82اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن  1ﻓﻘرة  351اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (2)
.422ﺑق، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ،اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ(3)
.82اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن 451اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (4)
.82، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 651،551اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(5)
.اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﻣن 3،4ﻓﻘرﺗﯾن 751اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(6)
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دواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻘرار ﻋدد وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻟﻠداﺋرة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ، وﯾﺣدد وزﯾر اﻟﺷؤون ا
،(1)اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، أو 
وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﻧﺻب أرﺑﻊ ﻟﺟﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟدواﺋر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ، وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن 
رﺋﯾس اﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﻧﺻﻠﻲ رﺋﯾﺳﺎ، وﻧﺎﺧﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻋﺿوﯾن، وﻣوظف :ﻣن
ﻗﻧﺻﻠﻲ ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ، ﺗرﺳل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ أو
(2)ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر
ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﻣن ﻛﻣﺎ اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻧﺻﯾب ﻟﺟﻧﺔ
ﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗراع اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬم رﺋﯾس ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر اﻟﻌدل، ﻗﺻد ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺗ
وﯾﺳﺗﻌﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ،ﻣن طرف ﻟﺟﺎن اﻟدواﺋر اﻻﻧ
ﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻘرار ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﺑﻣوظﻔﯾن اﺛﻧﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ، ووز 
ﺳﺎﻋﺔ 27وﯾﺟب أن ﺗﻧﺗﻬﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل ،(3)وﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋرﻣﺷﺗرك،
وﺗدون ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر ﻣن ﺛﻼث ﻧﺳﺦ، وﺗودع ﻣﺣﺎﺿرﻫﺎ ﻓورا ﻓﻲ ظرف ،اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗراع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر
(4)ﻣﺧﺗوم ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدور ﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲن ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرعﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أ
واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛل ﻣن
ﯾﺻب ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﯾم، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺟﺳد ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺳرﻋﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات ﺣﺗﻰ ﻻ 
ﻓﻲ ﻧﻔس ﻧﻪ ﯾﺟﺳد أ، ﻛﻣﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺻطﺑﻎ ﺑﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷﺑﻬﺔ، 
اﻟوﻗت ﻣﺑدأ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، 
.ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻧزاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﺻوﯾت 82/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 9اﻟﻣﺎدة  ﻛذﻟكو . 82ن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ص ﻣ851اﻟﻣﺎدة :رﻧظأ(1)
.42اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
ﻟﻠدواﺋر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﯾﺣدد ﻋدد وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟذي  2102 ﻣﺎرس12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ﻘراراﻟﻣن 3، 2،1اﻟﻣواد :ﻧظرأ(2)
ج، ﻋدد .ج.ر .جاﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠسأﻋﺿﺎءواﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب 
.32، ص 2102رﯾل أﻓ 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22
ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﯾﺣدد ﺷروط ﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 82/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣن 01اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ(3)
.42ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
.92اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن 951اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (4)
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وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻛﺗب :)ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ56اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم ﻋدد اﻟ ﺿﻣنﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾص 
ﺑﺿﺑط ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ اﺣﺗوت ﻋﻠﯾﻬﺎ أوراق اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺣررة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﺎرزﯾن، 
وﯾﺿﯾف اﻟﻣﻛﺗب إﻟﻰ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ راﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺑت ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺷﻛوك 
(1)(ﻓﯾﻪ
27اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد1102ﻟﺳﻧﺔ53ﻣن ﻣرﺳوم ﻋدد 66وﺗﺗوﻟﻰ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺑل ﯾوم اﻻﻗﺗراع، ﺟﻣﻊ 1102ﻟﺳﻧﺔ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع اﻟواردة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﯾﻘﻊ إﻣﺿﺎؤﻩ ﻣن طرف 
ﻠﯾن ﻋن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﯾن، وﺗوﻛل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛ
اﻟﻣرﻛزي ﻣﻬﻣﺔ ﺟﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠداﺋرة إن ﻟم ﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻛﺎﺗب ﺟﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗوﻛل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب 
اﻟﻣرﻛزي ﻣﻬﻣﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت وﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر ﯾﻘﻊ إﻣﺿﺎؤﻩ ﻣن طرف ﻛل أﻋﺿﺎء 
ﻟﻣﻼﺣظﯾن،وﺗﺟﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺳﻌﻲ ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت وا
ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع، أو ﻣن رﺋﯾس أو رؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ إن وﻗﻊ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ أو ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي 
(2)وﺗودع ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﺧﺻوص ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎقاﻹﺷﺎرةﻣن اﻟﻣﻔﯾد و      
ﺣﯾث ﻛﺎن اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻوات ﯾﺟري ﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
اﻟواﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾس، وﻗﺎض ﯾﻌﯾﻧﻪ وزﯾر اﻟﻌدل، وﺛﻼﺛﺔ ﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم :داﺋرة ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن
ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﺗب اﻟ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬم أﻋﺿﺎء، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق
، (3)وﯾﺣق ﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ أن ﺗﻌﯾن اﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﺣﺿور ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻواتاﻟﻣرﻛزي،
اﻷﺳﺎﺳﻲم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣاﻟﻣﺗﻌﻠق9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 45ﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻔﺻل (1)
275ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣرﺟﻊ0991ﻟﺳﻧﺔ  84ﻋدد 
، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﺗﻌﯾﯾن 0991ﻟﺳﻧﺔ 84ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 55ﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻔﺻل (2)
،ﻛذﻟك ﻟدى اﻟواﻟﻲ أﯾﺿﺎاﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺟﻣﻊ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟواﻟﻲ، وﺗودع ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ
ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﻠﻰ أن 331ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 55، 45ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﯾﺣﯾل رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺿر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌﺿو أو اﻟﻌﺿوﯾن ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﺣﺿر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر، وﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ، وﯾوﺟﻪ اﻟواﻟﻲ ﻓورا ﻧظﯾرا إﻟﻰ وزﯾر اﻧﺗﺧﺎب اﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻧظﯾر إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻊ وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت
85ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 201اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ (3)
.0952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3002ﻟﺳﻧﺔ 
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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وزﯾر وﯾﺛﺑت وﻗوع اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻوات ﻣﺣﺿر ﻣﺣرر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧظﺎﺋر، ﯾوﺟﻪ ﻧظﯾر إﻟﻰ
(1)اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔأﻣﺎ اﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻘﻊرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،وﯾوﺟﻪ ﻧظﯾر ﺛﺎن إﻟﻰاﻟداﺧﻠﯾﺔ،
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺣﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾن ﻧظﺎﺋر ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺛﻼﺛﺔ أن اﻟﻣﻐرﺑﻲ أوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﯾﺑﺎﺷر ﺣﺎﻻ ﺑﺣﺿور رؤﺳﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗب 
ﺗﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزي إﺣﺻﺎء أﺻوات ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب،و 
11/72ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ08ﻣﺣﺿر ﯾوﺿﻊ وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ وﻓق اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، 11/82ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 97اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،واﻟﻣﺎدة 
(2)ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق 11/95ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ32واﻟﻣﺎدة 
إﺣﺻﺎء أو اﻹﻗﻠﯾم أو ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتﺔ،ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﻋﻠﻰ أن      
وﺗﺗﺄﻟف ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو ،اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟﺗﻬﺎ ﻛل ﻻﺋﺣﺔ أو ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ
ﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﻗﺎض ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾس،وﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﺣﺳﻧﺎن اﻟﻘر 
أو واﻟﻲ اﻟﺟﻬﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم،واﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧواب،واﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت،
وﯾﺟوز ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻠواﺋﺢ أو ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، وﻣﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل أو واﻟﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ،
ن ﻻﻧﺟﺎز ﺻﺎء، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣوظﻔﯾاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺣﺿور أﺷﻐﺎل ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣ
ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟﻌﺎﻣل أو واﻟﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ،
(3)اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
441اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 301اﻟﻔﺻل:ﻧظرأ (1)
.9671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 8891ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 1 ﻓﻘرة 38،28، 18 واداﻟﻣ:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، راﺟﻊوﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل (2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 1،2،3،4،5،6ﻓﻘرات  08اﻟﻣﺎدة ./6605،5605، ص صﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊاﻟﻧواب
، 2،3،4ﻓﻘرات  711، 2،3،4،5ﻓﻘرات  09، 1ﻓﻘرة 42ﻓﻘرة أﺧﯾرة، 32اﻟﻣواد ./3355ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ5، 4، 3، 2، 1ﻓﻘرات  041، 831
.8555، 7555، 4555، 1555، 3455ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ48، 5، 4، 3، 2ﻓﻘرات  38اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻧظرأ(3)
=اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص11/82ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 9، 8، 7، 6ﻓﻘرات  08اﻟﻣﺎدة /6605
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 911، 811، 1ﻓﻘرة  29، 19ﻛذﻟك اﻟﻣواد و ،3355
.4555، 1555اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
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واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء ﺿﻣن
أو ﻣﻛﺗب ﻣرﻛزي ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟواﻟﻲ أو ،ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﺑﯾن رؤﺳﺎء اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎ،وﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﺣﺳﻧﺎن اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﺢ أو وﯾﺧول ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻠواﺋﻟﻠﺟﻧﺔ،ﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﺎﺗب اوﻣﻣﺛل اﻟواﻣﺎ اﻟواﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻣل،ﯾﻌﯾﻧﻬ
(1)ﻹﺣﺻﺎءاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺣﺿور أﺷﻐﺎل ﻟﺟﻧﺔ ا
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب،وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﺣﺻﺎءاﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن
ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻣن ، وﻫذاإﺳﻧﺎد رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎءﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت ،أﻧﻪ ﺗم 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﯾﺗوﺳم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟرد ﻣن ﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺟﻬﺔ ﻋن ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺳ
وﯾﻌد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣؤﺷرا ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ،اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟذاﺗﯾﺔ 
(2)وﺗﺎﻣﯾن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺿﺑط إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات
آﻟﯾﺔ ﺿﺑط وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ : ﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻوات، ﺣﯾث 
ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻوات ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷﺣﯾن،وﺑﯾﺎن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣرﺷﺢ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﯾﺗم ﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎب ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﺷﺣﯾن،  ﻛﻣﺎ وﺑﺈﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ 
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون ﺿد اﻹﺟراءات اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺿﯾق، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل 
،ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ( أوﻻ)ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺿﺑط وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
(.ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑﺿﺑط وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ: أوﻻ
ﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻓﻘد ﯾﺗم اﻹﻋﻼن 
ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺻورة ﻣﺑدﺋﯾﺔ داﺧل ﻣراﻛز اﻻﻗﺗراع ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب أو ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ 
(.3)أو ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺷﺎ ﻟﻬدا اﻟﻐرضﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب
أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺿﺑط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ 
.9555، 8555، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص 841، 1ﻓﻘرة  141، 8، 7، 6 ﻓﻘرات 041اﻟﻣواد :ﻧظرأ(1)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ودور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأﻋﺿﺎءدﻟﯾل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻘواﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب وزارة اﻟﻌدل،(2)
  .33ص 
ﻊ ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ راﺟ(3)
.665، 565، 755، 655، 555ﺳﺎﺑق، ص ص 
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اﺳﺗﻼم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺟﺎن اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 27
.(1)اﻟﺧﺎرج، وﯾﺑﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺄﻋطﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺿﺑط وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻟﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ
،(2)اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ 10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 551وﯾﺗم إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
(3)10/21ي ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿو 561اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري،إذ ﯾﺳﺗﺷف 
ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧوﻟت إﻟﻰ ﻣن ﻓﺣوى ﻧﺻوص اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟ
ﻲ اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ وﯾﺻرح وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﻧﯾﺔ وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،
(4)ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻓﯾﻘﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻣن طرف رﺋﯾس ﻣﻛﺗب 
، وﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،اﻟﺗﺻوﯾت اﻟوﺣﯾد،أو
ﻣﻛﺗب ﺛم ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﻧظﯾرﯾن، وﯾﻣﺿﻲ ﻣن طرف ﻛﺎﻣل أﻋﺿﺎء اﻟ
ﻟﯾﺣﺎل ﻧظﯾر ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾودع اﻟﻧظﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ،وﯾﺻرح اﻟواﻟﻲ أو ﻣن ﯾﻧوﺑﻪ ﻋﻼﻧﯾﺔ 
ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة 
(5)دواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟوﺣﯾدة أو اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟ
،واﻟذي أوﻛل ﻣﻬﻣﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣرﺳوم 
اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﺗﺗوﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹﻋﻼن 
ﻣن  4ﻓﻘرة  02، وﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 42، 22، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن 521، 89اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻧظرأ (1)
.31اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 214/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
82، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت10/21ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن ،2ﻓﻘرة  351، 5ﻓﻘرة  051اﻟﻣﺎدﺗﯾن :ﻧظرأ (2)
ﻓﻲ  ﻟﺗﺑﯾﺎﻧﻪﻧﺄﺗﻲاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳوف 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 561واﻟﻣﺎدة 551ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة (3)
.903ﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب، صﻣﻌرض اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣ
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣﻛرر اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 501اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ(4)
.7912، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3991ﻟﺳﻧﺔ 811اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ  52ون ﻋدد ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧ721اﻟﻔﺻل :ﻧظرأ (5)
85ﻣﻛرر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 451واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 375، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 0991ﻟﺳﻧﺔ  84ﻋدد 
.4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3002ﻟﺳﻧﺔ 
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ﺑت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،أو ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء أﺟل ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻌد اﻟ
اﻟطﻌن إذا ﻟم ﺗﻘدم أي طﻌون،وذﻟك ﺑﻘرار ﯾﻧﺷر ﺑﺎﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،وﯾدرج 
(1)ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
م ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷﺻوات ﺗﺗوﻟﻰ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﺈن ﻟﺟﺎن اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘو 
.ﺑﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع
إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺗﻔﻘت ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻣﻼﺣظﺔ أنﯾﻣﻛن،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺧﺻت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺟﻬﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ 
ﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣن أﻫﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺟﻬﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، وٕان ﻛﺎن اﻻ
ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ دون اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد راﻋﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت إدﺧﺎل اﻟﻌﻧﺻر 
ﻛﺎن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ أن ﺗوﻛل ﻣﻬﻣﺔ إﻋﻼن ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،و 
ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎدﻟﻣﺑدأ   ﺎﺿﻣﺎﻧﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷﺻوات ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔا
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋداﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص آﻟﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺗﺎرة وﻧظﺎم اأﺧذت 
،وﯾﻔﺗرض اﻷول اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي،وﻫو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرى
أﺳﺎس ﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣراد اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻧﺳب اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻧﺗﺷﺎرا، .(2)ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾوزع اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻛل داﺋرة أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم ﺛم ﻣرﺷﺣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم، وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم 
ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن، ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗوزع اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺳم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوزع 
(3)اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺳم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ص ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،اﻟﻣﺗﻌﻠق 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن 37، 17اﻟﻔﺻﻠﯾن :رﻧظأ (1)
.556
اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻷردن: واﻟﺗوزﯾﻊ، دار ﻣﺟدوﻻي ﻟﻠﻧﺷراﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﺧزرﺟﻲ، (2)
  .542ص  ،4002، اﻷوﻟﻰ
ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، وآﺧرونﻋﻣرو ﻫﺎﺷم رﺑﯾﻊ :ﺳﺑﻲ راﺟﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧأﻧواعوﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول (3)
=811،711،611ص ص ،9002اﻟﻘﺎﻫرة،:واﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻋﺑد /وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ84، ص 1991ﺑﻐداد، :، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺣﻛﻣﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم، ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟب اﻟﻌﺎﻧﻲ، =
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ221ﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ا
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أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻓردﯾﺎ أو ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻓﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻔوز 
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﯾﻧﺎل أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات دون ﻏﯾرﻩ، وﻋﺎدة اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻔوز ﻣﺗرﺷﺢ أو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟدول، ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣطﻠﻘﺔ أو ﻧﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﻟﻘد ﻧص
ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﺣﺳب ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺧب ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﺳب (2)اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗوى
اﻻﻗﺗراع اﻟﻣﺗﻌدد اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ دور واﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻧﻣوذج 
(3)أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ، وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ:ﻣن ﻣﺟﻣوع
وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻓﻘد أﻗر طرﯾﻘﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺑﺧﻼف (4)ﺗراع اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻼﻗﺗراع ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻻﻗ
(5)ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، وﻓﻲ دورة واﺣدة ﺑﺎﻻﻗﺗراع 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺗوﻧﺳﻲ،ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻣن ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻓق طرﯾﻘﺔ 
،وأﻣﺎ ﻓﻲ (6)ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد وﻓق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺄﻛﺑر اﻟﻣﺗوﺳطﺎتاﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
  .542ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﺧزرﺟﻲ،(1)
وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري طﺑﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس (2)
ﻘﺎﻧون اﻟ، ﻣن 88، 78، 68، 58، 48، 07، 96، 86، 76، 66، 56اﻟﻣواد :راﺟﻊاﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻘﺎﻧون اﻟﻣن 5، 4، 3، 2ﻛذﻟك اﻟﻣواد و ، 12، 02، 71اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21ﻌﺿوي اﻟ
.74، 64ص  ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص30/21ﻌﺿوي رﻗم اﻟ
ﻌﺿوي اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣن 621، 501اﻟﻣﺎدﺗﯾن :راﺟﻊﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن ا(3)
.42، 32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد، :راﺟﻊﻓﻲ ﺗوﻧسطرق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔو  ﻛﯾﻔﯾﺎتوﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺣول(4)
وﻛذﻟك ﻋﻣر ./وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ993، ص 0102، 2ﺗوﻧس، ط :، ﺑدون دار ﻧﺷرﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ683، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، (طرﯾﻘﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب)اﻟﺑوﺑﻛري،
، 121ﻧظر اﻟﻔﺻﻠﯾن أرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوص ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷ(5)
، 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻣن 431
.4952، 2952ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 
ﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻼﻗﺗراع وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ طﺑ(6)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻘﺎﻧون ﻋدد اﻟﻣﻛرر ﻣن 501، 501ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻠﯾن 
.7912، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3991ﻟﺳﻧﺔ 811اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻀﯿﻖﻟﻠاﻟﻨﺎظﻤﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ_____________اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗماﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ،ﻓﺗ
(1)ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻷﺻوات
ﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻟﯾﻧص ﺻراﺣ1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 
(2)ﻣﺳﺗوى اﻟدواﺋر وﻓق ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺄﻛﺑر اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ
ﻓﯾﺟري اﻧﺗﺧﺎب ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﻧواب أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ،
واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺣﺳب ﻗﺎﻋدة أﻛﺑر ﺑﻘﯾﺔ، ودون اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ ﻣزج اﻷﺻوات واﻟﺗﺻوﯾت 
ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ،ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﺟزﺋﻲ، وٕاذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو واﺣد ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، اﻟ
ﯾﺟري اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورة واﺣدة،وﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﯾﺑﺎﺷر 
ر ﻫﯾﺋﺔ ﻧﺎﺧﺑﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻔردي وﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورة واﺣدة، إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر واﺣد ﻓﻲ إطﺎ
.(3)ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﯾﺟري ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ 
،ﻏﯾر أن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﺑﺎﺷر ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻔردي ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋدة أﻛﺑر ﺑﻘﯾﺔ،
إطﺎر داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﺣدة، اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورة واﺣدة، إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو واﺣد ﻓﻲ
ﻛذﻟك وﺑﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺑرﺳم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، ﯾﺟري ﻓﻲ ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ دورة واﺣدة وﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋدة اﻛﺑر ﺑﻘﯾﺔ،ودون 
(4)اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ ﻣزج اﻷﺻوات واﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ
ﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ طﺑﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻼﻗﺗراع ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣ(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 721اﻟﻔﺻل :راﺟﻊﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
واﻟذي أﻋﯾد ﺗرﻗﯾﻣﻪ إﻟﻰ ،4622اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون3991ﻟﺳﻧﺔ 811اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
4952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 451اﻟﻔﺻل 
:راﺟﻊﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻛﯾﻔﯾﺎتوﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول (2)
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ،اﻟﻣﺗﻌﻠق 1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣرﺳوم اﻟﻣن ،63، 53، 43، 33، 23اﻟﻔﺻول 
  156ص 
:راﺟﻊﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻛﯾﻔﯾﺎتلوﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣو (3)
، 3505ﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣﺗﻌ72/11، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 6ﻓﻘرة  58، 48اﻟﻣواد  اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 82/11، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 78، 3ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدﺗﯾن و ، 7605
.5355، 2255
ﺔ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾأﻋﺿﺎءﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب لﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣو (4)
،ص ص  2ﻓﻘرة  341، (2، 1)ﻓﻘرﺗﯾن141، (4، 3، 2)ﻓﻘرات  931، (201، 4، 3، 2)ﻓﻘرات 29، 87، 42اﻟﻣواد :راﺟﻊ
.9555، 8555، 7555، 3555، 1555، 9455، 3455
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
أﺿﺣت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺻورة ﻣن ﺻور إدارة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث 
واﻟظروف اﺧﺗﻼف اﻷوﺿﺎع  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر ،ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﺗﺄﺧذ ﺑﻌدﻧﻬﺎأو ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدوﻧﻬﺎ
وﻗد اﻧﻌﻛﺳت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ،(1)وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة وٕادارﺗﻬﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓوﺟدتواﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم،اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﺣق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟساﺧﺗﯾﺎر
ﻛﺛﯾر اﻟواﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ طرﯾق اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋن ﻟذﻟك أﻧظﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺣر،
.(2)ل ﺣول ﺗﺑﻧﻲ أي ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔﻣن اﻟدو 
، ﺧﺻوص اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔوﻧﺣن ﻣﻣن ﯾرﺟﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑ
، ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺑدأ اﻻﻧﺗﺧﺎب ، ﯾوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻗدر ﻣنذﻟك أن 
، ﻣﻊ ﻣﺎ اﻟﺷﻌب ﻟﻧﻔﺳﻪ إدارةﯾﺣﻘق ﻣﺑدأ ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻠﻰ أن أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎب  ،إﻟﯾﻬﺎواﻟﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ، واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ ، واﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑقﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ 
(3)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻓﻘد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ،(اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب)دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﺑﺧﺻوص اﻟوﺿﻊ ﻓﻲأﻣﺎ 
ﻫذا  ﻧﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل أنﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺳوغ ﻟﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾل اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺻدد 
واﻟﻣﻘررة ﻟﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻷﺳﻠوب ﻋن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
واﻷﻋﻣﺎل ﻫﻧﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم وٕاﺛﺎرة طﻌون ﺿد ﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣﻘﺔ ﻼوٕاذ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ، 
، ﻛل ذﻟك اﻟﻣرﺷﺣﯾن أووذﻟك إﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ،ﻧزاﻫﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ و 
.ﺑﻣﺎ ﯾﺟﺳد ﻓﻛرة اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺻﺣﺔ دى ﻣﻟﻧظﺎم اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑواﻟﻣﺣددة،اﻟﻣؤطرةإن اﺳﺗﺟﻼء اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻋد 
ﺗﺣدﯾد ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣن دون ﺷك ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟوﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت 
، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل وﻗﺎﺋﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷردﻧﻲﺣﺳﯾن ﻣﺣﺎدﯾن، (1)
، 0102اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ، إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﺎل ﺷﺎﻛر اﻟﺧطﯾب، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، :ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ب
.24ص
:ﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﺑررات ﻧظﺎﻣﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻧظروﻟ (2)
، 7002، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، (اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري-اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري)ﻌﺎﻣﺔأﺳس اﻹدارة اﻟزﻛرﯾﺎ اﻟﻣﺻري،-
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ722ص
، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ ، -
.56، 46، 36، ص ص 3991، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، 
.ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ12، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻣﺟﺎﻟسﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ، ا-
.86ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (3)
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ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد (اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)ﻫذﻩ اﻟطﻌونﺗﻘدﯾم ﺿواﺑط وﻛﯾﻔﯾﺎتاﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾن 
.(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎﺿواﺑط و 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌناﻟﺿواﺑط:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ن ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻧزاﻫﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت إن اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟطﻌ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدﻋﺎوي ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺟراء 
إذ ﻻ ﺑد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗواﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، 
ﺻدى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﯾﻧظر وﯾﺗ أنﺗﺳﻣﺢ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
  .(ﻋدﻟﻲ)ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺎدي  أواﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ، ﺳواء أﻛﺎن ﻗﺎﺿﯾﺎ إدارﯾﺎ، 
ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤطرة ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ ،ﻋﻠﯾﻪوﺑﻧﺎء
اﻟﻣطﻠب )ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌنﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن طﺑﯾ إﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘودﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة 
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)، وﻛذا اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻘﺑول ﻫذا اﻟطﻌن(اﻷول
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻧﺎظﻣﺔاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘواﻋد ﯾروم 
اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗﻣﺎرس اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣدﯾد  إﻟﻰ
ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  أن إﻟﻰﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق وﺟب أن ﻧﺷﯾر 
ﺑﻧظر ﻘﺿﺎﺋﻲﻟأﺧذ ﺑﻣﺑدأ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ااﻟﻌرﺑﻲ، وﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺧرى 
ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺣص اﻟطﻌون اﻟﻣﺛﺎرة واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰاﻟطﻌون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻓﻠم ﯾﻌﻬد 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑل ﺟﻌل ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣوزﻋﺎ ﺑﯾن ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت 
ﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻛل ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷاﻟﻣﺳﺄﻟﺔﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ،وﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎتﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
(.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)، واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ(اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺣول ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﺧﺗﻠﻔت اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻧظﻣﺔ
وأﺳﻔر ت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،ﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ،(أوﻻ)إﺣدى ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي إﻟﻰﻻﺧﺗﺻﺎص ﻫذا ا ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ
(.ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻋﻘدﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰذﻫﺑت ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ 
  اﻟﻌﺎدي اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ: أوﻻ
ﻫﯾﺋﺎت  إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺎﻗﺔﻣﻠﻛﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص 
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92ﺣﺗﻰ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺎت رﻗم2591ﻟﺳﻧﺔ 62اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ رﻗم
ﻧﺔ ن اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﺳﻗﺎﻧو داﯾﺔ، وﻗد ﺳﺎر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑاﺧﺗﺻﺎص، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟطﻌون ﻣن 5591ﻟﺳﻧﺔ 
ﺿﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺔ  إﻟﻰﺣﯾث أﺟﺎز ﻟﻛل ﻧﺎﺧب أن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ،7002
اﻧﺗﺧﺎب أي ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء  أواﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ دﻋوى ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
.(1)اﻟﻣﺟﻠس
ذﻟك و اﻟﻌﺎدي، ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎءﻟ ﺧر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎصوذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻫو اﻵ
ﻟﻛل ذي ﺣﯾث ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون ،1002ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ا021ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة
وذﻟك ﺑﻌرﯾﺿﺔ طﻌن ،اﻟﺣق ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع واﻟﻔرزﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟداﺋرة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 أنﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ 121وأﻛدت اﻟﻣﺎدة ﯾودﻋﻬﺎ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﻋﺎدﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺷﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
.(2)...ﻓﻲ ﯾﻧوب ﻋﻧﻬم أو ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﻌوناﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻲ وردت  أواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ 
ﯾدﺧل ﺿﻣن ﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﻓﻛﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﻠدأﻣﺎ
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻗﺑل إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺣدﯾدا ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
رﺑﻬﺎ ﻣن ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، وﻛﺎن اﻟﻔﻘﻪ ﯾﺑرر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛ
ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ  أناﻻﻧﺗﺧﺎب، وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن، 
.(3)اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺑﺳﯾطﺔ
وﻟﻛن ﻣﺛل ﻫذا اﻟرأي ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ 
ﺟﻬﺔ  إﻟﻰﻋﺑﺊ اﻟﺗﻧﻘل وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻔف ﻛذﻟك .(4)ﻟدولأﺻﺑﺣت واﻗﻌﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ا
:ﻣنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻛلأﻧظر (1)
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم ، (ﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردناﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗ)اﻟﻌﻘﯾل اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ،  ﺎنﻧوﻓ-
.0102، 5، اﻟﻣﺟﻠد (اﻷردن)، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﻪاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻷردن، اﻟﻣﻐرب، ﻣﺻر، :ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲأﯾﻣن أﯾوب، -
.46، ص0102ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، ﺑدونواﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾ(اﻟﯾﻣن
، ﻣﻧﺷورات ﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺑﯾروت ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، (2)
.834، ص5002اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
.741، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﷲ طﻠﺑﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ (3)
اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎء  ﺔاﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧظﺎم ازدواﺟﯾاﻟﻌدﯾد ﻣناﺗﺟﺎﻩ إذ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺟدا أن ﻧﻼﺣظ(4)
=ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾلاﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻬﺎت وأﻗﺎﻟﯾم اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر أوﺗوزﯾﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ  إﻟﻰاﻹداري واﻟﻌﺎدي 
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ﺗدﺧل أﯾﺿﺎ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  أناﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣرﻛزﯾﺔ، وﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون 
.اﻟﻣﺣﻠﻲ سﻣﻛﺎن ﺗواﺟد اﻟﻣﺟﻠﺻﺎﺻﻬﺎ ﺗاﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧ
اﻟﻌﺎدي ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺗﻬﺎ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧؤﯾد ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻓﻛرة اﺧﺗﺻﺎص ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء 
:رﺋﯾﺳﯾنﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾنﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت 
ﻣﺣﺗوم وﻻ ﻣﻔرأﻣراﻟﻌﺎدي ﺟﻌﻠﻪ ﻣن وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء  إﻟﻰاﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ  أن: اﻷولاﻟﺳﺑب 
اﻟذي ﻻ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ ﻟﻘﺎﻧونواﺑﻣﺑدأ وﺣدﻩ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔﺗﺄﺧذاﻷﻧظﻣﺔ ﺗﻠكوأن  ،ﻪ ﺧﺎﺻﺔﻣﻧ
،تة، وﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءاﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗرﺗد ﺟﻬﺔ واﺣد أنإذ دارﯾﺔ، ﻹاﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وا
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻓﻲ أن ﺗﻠك اﻟطﻌونﻛﻣنﯾ:اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن ﻏﯾر اﻹﻣﻛﺎنﻓوﻋﻠﯾﻪ ،(ﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺎء، إﻋﻼن اﻟﺣاﻟﻔرز، اﻹ)ﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺿد أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 أواﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،أن ﺗﺳﺗوﻋب طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺳﺗﺳﺎغ
ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔﺗﻛونأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ طﻌونﻣﻬﯾﺄة  واﻟﻔروعن ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻧظرا ﻷاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، 
ﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟوﺿ،ﻛون أطراﻓﻬﺎ أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻋﺎدﯾﯾنإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧظر
ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻓﻲ وﯾؤﻛد ﯾﻌززورﺑﻣﺎ ﻣﺎ ﻼ ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺻاﻟﻣﺧﺗص أﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  إﻟﻰ
ﺟﻌﻠﻪ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء  إﻟﻰوﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻫو اﺗﺟﺎﻩ أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﻫذا اﻟﺻدد
  .اﻹداري
  اﻹداري ﻟﻠﻘﺎﺿﻲاﻷﺻﯾلﺧﺗﺻﺎصﻻا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟطﻌون ﺑت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دأ
اﻹداري داﺧل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎءﺟﻬﺔ إﻟﻰواﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 
.اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺻﺔ اﻟﺧﺎوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري أﺳﻧد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون 
، وﺗﺄﻛد 6491ﻣﻧذ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
.(1)اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻫذا
، ﺑﻣﺎ ﯾﻘرب اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣواطن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺎت اﻟوطنﻣﺣﻛﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﻻ73ﺗﻧﺻﯾب  إﻟﻰﻟﺟﺄت اﻟﻣﺛﺎل=
.ﻓﺈن ﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﯾﻌد ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
.622، ص6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، (1)
ﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن وﺟود أن ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن طﺑ إﻟﻰﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧأن  ﻣن اﻟﻣﻬم
اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﻛب واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، وﯾﺿم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛل ﻣن  أواﻟﻘﺿﺎء اﻹداري 
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء :ﻗﺳم اﻟﻔﺗوى، ﻗﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، واﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺷﻣل ﻓﻲ داﺧل وﻧطﺎﻗﻪ ﻛل ﻣن 
، .داري، واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔاﻹ
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ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل  إﻟﻰاﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺧﺻوص اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗﻧﺻرف رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺎﺿﻲأﯾن ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت وٕاﻋﻼن ااﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون، ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻹداري ﺑﻛل وﺿوح ﻟﺣﺳم اﻷﻣور 
وﻓرز اﻷﺻوات، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ أن ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻠطﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌد ﻓﺣص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
.(1)ﻫﻧﺎك ﺧطﺄ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔﺗﺣﻛم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن 
وﯾﺑرر اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي إﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء 
اﻹداري ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻪ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم روح اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺻر ﻫذا 
(2)ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﺣد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻌون اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء و 
 566رﻗم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻣن اﻟﻘﺎﻧون83وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻹداري، ﺑل ﺷﻣل ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺣﯾث 
ﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس ﯾﺗم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻧﺗاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم7991/21/92اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.(3)...ﯾوﻣﺎ51اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟطﻌون ﻫو اﻵﺧروﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺳﻧد
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي  إﻟﻰﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟ ﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑوﺗﺣدﯾدا، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
اﻹدارﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﻪص ﻓﯾﺗﯾﺧ
.(4)اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎتﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر طﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﺿد ﻗرار وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﯾﻛون ﻣوﺟﻬﺎ 
.(5)ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن اﻟﺳﺑب اﻟﻛﺎﻣن وراء اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداريوﯾرى
ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى، ﯾﺗﻌﻠق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري 
.042،932، ص ص ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ :أﻧظر(1)
، 6791اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر،:دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول-ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء-اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي ، :راﺟﻊ (2)
   .391ص 
.572ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟ:أﻧظر(3)
,sirap ,laérB snoitidé, dé eme3 ,selairotirret sétivitcelloc sed tiord ,roc-elenotnaD enidaN )4(
911p ,7002
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أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺎت إدارﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎو أﺳﺎﺳﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
.(1)ﯾس ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔوﻟ
ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل اﻟطﻌون اﻟﻣﺛﺎرة ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أنوﻧﺣن ﻧؤﯾد ﺑدورﻧﺎ 
إذ وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺟﻬزة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن أﻓﻌﺎل ﺗﺄﺧذ وﺻف اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت 
وٕاﺣﺻﺎء اﻷﺻوات ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرزﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ إذا ﻣﺎ أﺛﯾرت(ﻗرارات إدارﯾﺔ)أﻋﻣﺎﻻ إدارﯾﺔ ﻣﻧﻔردة وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﺗﺑر 
ﺎﺿﻲ اﻹداري، واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺧﺗص اﻟﻘﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻣﻼزﻣﺔ ﺗظﻬر ﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺣل اﻟطﻌن، وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ 
.ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻣوﺿوع اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧﻔﻠت وﺗﺧرج ﻣن ﻧطﺎق وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي
دول اﻟﻣﻐرب ﻟﺗزﻣت ﺗﺷرﯾﻌﺎتأي ﻣدى ا إﻟﻰ ﻧﺗﺳﺎءل أنﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﯾﺳوغ ﻟﻧﺎ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌرﺑﻲ
ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؟
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺟل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣن 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧظر
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)، اﻟﻣﻐرب(ﺛﺎﻧﯾﺎ)، ﺗوﻧس(أوﻻ)ﻟﻬﺎ، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ : أوﻻ
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر و  إﻟﻰﻟم ﯾﻌﻬد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
داري اﻹ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﻬد 
اﻟﻠﺟﺎن  إﻟﻰاﻻﺧﺗﺻﺎص وٕاﻧﻣﺎ اﺧﺗﺎر ﻣوﻗﻔﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺎطﺔ ﻫذا ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻣطﻠق ذﻟك، 
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟوﻻﯾﺎت ﺑﻔﺣص وٕاﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أﺳﺎﺳﺎ 
.(2)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺣﯾد واﻟﻣﻧﻔرد، ﺑل إن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻋطت وﻟﯾس ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻬﺎت إدارﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻣﺄﻣور اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﻘوم ﺑﻛﺎﻓﺔ 
snoitidé ,senneéporue étenneyotic te selapicinum snoitcelé ,tolseg ehpotsirhC)1(
28p ,3002,)ecnarF ,nozamA(nattamrah’l
072ص ،"آﻟﯾﺎت إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات" وان ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣت ﻋﻧراﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ(2)
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ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺗﻠك وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﻧﻌﻘد ﻟﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔاﻷﺻوات، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرز وٕاﺣﺻﺎء
اﻷﻋﻣﺎل، ﻓﯾﺧﺗص ﺑﻧظر طﻌون ﺻﺣﺔ إﺑداء ﻛل ﻧﺎﺧب ﻟرأﯾﻪ وﺻﺣﺔ ورﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وٕاذا ﻣﺎ ﺻدر 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻌﻘد ﯾﻗرار ﻣﺄﻣور اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ 
.(1)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺟﻬﺎز اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ظﻬر أول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن 
اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﺎﻟﺔ ، واﻟذي أﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 7691ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺄﻟف ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾم،  أوﻟﺟﻧﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﻘر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر وﻗﺎﺿﯾﯾن ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳﺎ ﻣن ﻋﺿواﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.(2)اﻟﻌدل
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﻠدي ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻼﺣظﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ
اﻟرﻏم ، ﺑل وﻋﻠﻰ 9691ﺳﻧﺔ  إﻟﻰﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ وﻟﯾس اﻟوﻻﺋﻲ، وﻫذا أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺧر ﺻدور 
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دورﻩ، إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﺑﻘﻲ ﻣﺗﺣﻔظﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟدور ﻣن ﺻ
ﻓﻲ ﺗدﻗﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﺎﻧﺣﺻر دورﻫﺎ أﻣﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ، (3)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
.(4)وزﯾر اﻟﻌدلاﻟﻣﺣﺎﻛم ﯾﺟري ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻣن ﻗﺑل ﯾﺿم ﻛل ﻣن رﺋﯾس رﻏم طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟذي ﻛﺎن 
وﻟم ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ 
أﯾن اﺣﺗﻔظت .(5)80/08إﻻ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗمﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ
ﻗﺿﺎة ﯾﻌﯾﻧﻬم وزﯾر اﻟﻌدل 3ﺗﺿم ﻛﺎﻧتواﻟﺗﻲ،ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻠﺟﻧﺔ
.(6)ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻛﺎﻧت و 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣدى اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔزﻛرﯾﺎ زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﻣﺻري، (1)
.483، ص8991/7991ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ج7691/10/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ42/76اﻷﻣر ﻣن 47اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.89، ص7691/10/81
، 44ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ، ج9691ﻣﺎي 22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ83/96ﻣن اﻷﻣر رﻗم 52/22:أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﺎن(3)
.225، ص9691/50/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.225، ص ﻪﺳﻧﻔاﻟﻣرﺟﻊ ﻣن 32اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(4)
.4061اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص80/08ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 48:اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(5)
.3061، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 18اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(6)
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وﻧﻔس اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺳﻧد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ واﺳﺗﻣرت اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، 
.(2)70/79وﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب رﻗم .(1)31/98ﻛل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب رﻗم
70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  10/40مﻏﺎﯾﺔ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗ إﻟﻰوﻫذا 
اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺣﯾث أﺿﺣت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، أﯾن ﺗﻐﯾرت 
واﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، أوﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب 
.(3)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ(رارات إدارﯾﺔﻗ)واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻋﻣﺎﻻ إدارﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، 
ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣﺷرع ﺟرد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  إﻟﻰﻣﻌﻘودا اﻟطﻌون واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، وأﺻﺑﺢ اﻷﻣر 
ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﺎناﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿدوﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹدارﯾﺔ
ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺟري داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻧﻬﺎ،اﻷﺻوات وﺗدﻗﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﻋﻼن إﺣﺻﺎءﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
.(4)ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن ﺣق ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻣﻛﻔول ﻟﻛل ﻧﺎﺧب
، 10/21ت اﻟﺣﺎﻟﻲ رﻗم وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎد ﻣرة أﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎ
ﺧر ﻣن آأﺷرﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺻﻟﯾﺿﻔﻲ اﻟ
.10/21ﻣن اﻷﻣر 151وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻫذا اﻟﺑﺣث، 
ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل 10/21ﻣن اﻷﻣر 561ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  
اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻌن، ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  أوإﻟﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوى ﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻓﻲ اﻻ
ﺗوى ﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗرارات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛ
ﺎﻧون رﻗم ، وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ، إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘ(5)اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠطﻌن
ﺑﺗﺎرﯾﺦ 23ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ج9891/80/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ31/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 27اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.458، ص9891/80/70
.31اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79ﻣن اﻷﻣر 88اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم 70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 10/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 61اﻟﻣﺎدة ﻧﺻت(3)
ﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣن رﺋﯾس ﯾﻌﯾﻧﻪ وزﯾر اﻟﻌدل ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر، وﻧﺎﺋب رﺋﯾس وﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧ"ﯾﻠﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
أﺻﻬﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ  أوأﺣزاﺑﻬم وأوﻟﯾﺎﺋﻬم  إﻟﻰاﺛﻧﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم اﻟواﻟﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻧﺎﺧﺑﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن واﻟﻣﻧﺗﻣﯾن 
.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﻣﻘر اﻟوﻻﺋﯾﺔ-
".ر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻗراراﺗﻬﺎ إدارﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺗﻌﺗﺑ-
.52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 81أﻧظر اﻟﻣﺎدة (4)
ﺗﺑت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ "...اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 10/21ﻣن اﻷﻣر 561ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة (5)
=.أﯾﺎم اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ اﻻﺣﺗﺟﺎج01ﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺻدر ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ اﻟوﻻ
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ﺟﺳد ازدواﺟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، 10/21
وﻫو ﺗوﺟﻪ ﺟدﯾد ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن أﺧذ ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وٕان ﻛﻧﺎ ﻧﻠﻣس ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر أن اﻟﻣﺷرع ﺟﺳد ازدواﺟﯾﺔ اﻟط
ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﺑر ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻋاﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﺣرﻛﺔ ﺗطور ﺟﻬﺎز اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺑﺣث وﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري 
، أم أﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ أوﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺟﻬﺎزا إدارﯾﺎ ﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، وذﻟك اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧ
.طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺑل ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻟﻘد طرح اﻟﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ 
رأي ﻛل ﻣن اﻷﺳﺗﺎذﯾن، أﺣﻣد  إﻟﻰاﻟﺗﻧوﯾﻪ ﻫﻧﺎ ، وﯾﻣﻛن 10/21وﻛذا اﻷﻣر ،10/40اﻻﻧﺗﺧﺎب رﻗم 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ  إﻟﻰﯾذﻫب اﻷول ﺣﯾث وب، ﻣﺣﯾو، وﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺛﺎرة اﻟدﻋوى أﻣﺎﻣﻬﺎ  إﻟﻰ، وﺑﺎﻟﻧظر وزﯾر اﻟﻌدلﺿﺎة ﯾﻌﯾﻧﻬم ﻗأن ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﺗﺿم  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر 
.(1)ﺑواﺳطﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔوﻟم ﯾﺧرج اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ﻋن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، إذ اﻋﺗﺑر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧ
ﻗﺿﺎة، 3اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﺣ(اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ)ﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل وﺗﺣﺎﻛﻲ اﻟﻐرف اﻹدار 
واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻛذﻟك، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ 
.(2)اﻟوﻻﯾﺔ
ﻣد ﻣﺣﯾو ن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺳﺗﺎذﯾن أﺣواﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن إﻟﺣﺎق اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎ
اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻬﺎزا ﻣن ﻣن وراءﻩﯾﺟب أن ﯾﻔﻬم وﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ﻻ ﯾﻌﻧﻲ وﻻ
ﻧوع ﺗﻌﺗﺑرﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﻠﺑل إن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟ.(3)ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  إﻟﻰظﻬرت أول ﻣرة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺗﻲرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدا
".ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺣل طﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ-=
ﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، دﯾوان اﻟﻣط(ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧﺟق وﺑﯾوض ﺧﺎﻟد)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﯾو، (1)
.44، ص2991
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث(اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات أﻣﺎﻣﻬﺎ)اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (2)
.812-712، ص ص 7002، 4اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، ط
اﻟﻣﺣﺎﻛم، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )ﻬزة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎديذﻟك أن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن أﺟ(3)
.ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع إﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ)، وأﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري(اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ5002/70/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ11/50ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 4، 3، 2:راﺟﻊ ﻧﺻوص اﻟﻣواد
.6، ص5002/70/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 15 ﻋدد ،ج.ج.ر.ج
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وﻗد ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺣدودة، وذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، 
.(1)ﻻ اﻟﺣﺻروردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
، ﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟوﻗد ﻗدم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﺋﺎت 
اﻷول ﻣﺎدي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاع واﻟذي ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺷﻛﻠﻲ ﺣﯾث اﻟﻣﻌﯾﺎر
.(2)واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎاﻟﺷﻛﻠﯾﺎت واﻟﺻﯾﻎ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰﯾﺗطرق 
ن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﯾد أ
رﻗم  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتأي ﻓﻲ ظل ﻗواﻧﯾن 10/40اﻟﺳﺎﺑق أﻣر ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻪ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻟﻠﺟﺎنﯾﻌﺗرف آﻧذاك، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 70/79،31/98، 80/08
ﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠإﻟﯾﻬﺎواﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى توﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ، ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑ
.(3)اﻹﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن ﺑﺄيﻗراراﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻌن 
ن ﻧﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ وﺻف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺄﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑ ﻛﺎن ﻓﻬذا ﻣﺎ
اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻫو اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ، وﻫذا ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔﻟﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻠﺟﺎن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﺧرىاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
إدارﯾﺔﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎتﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎواﻟﻠﺗﯾن ﺗﺧﺿﻌﺎن ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ (4)اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن أﺧرى، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
(.10/40ﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺻدور اﻟاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑطرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض 
232 P ,0002 ,neitserhctnoM noitidé ,dé eme9,seriaiciduj snoitutitsni ,regoR torreP )1(
,7002 ,trebiuV noitidé ,sellennoitcidiruj snoitutitsni , erramaleD leunaM ,yannocaB salociN )2(
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.31، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق70/79ﻣن اﻷﻣر 3، 2ﻓﻘرﺗﯾن /29ﻛﺎﻧت ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ (3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس 10/89اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 31/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 11ﻧﻪ وﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻣﻧطوق اﻟﻣﺎدة أذﻟك  (4)
رة ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدﺑﺎﻟﻔﺻلاﻟدوﻟﺔ ﻧﺟدﻩ ﯾﺧﺗص 
ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟوظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ووﻫ
أﻣﺎم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ، ﺣﯾث وﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻗراراﺗﻪ ﻟطرﯾق اﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ ، ﯾﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘص 
ﻛﻣﺎ ﻫو ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ، وﻧﻔس اﻷﻣر ﯾﻧطﺑق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﻗرارات ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﺣﯾث ﺗﻘﺑلاﻟﺣﺎل ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟ
:أﯾﺿﺎاﻟﻣﺳﺄﻟﺔﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ، راﺟﻊ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إدار 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 02/59اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 0102/80/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20/01ﻣن اﻷﻣر 82اﻟﻣﺎدة -
.8، ص 0102/90/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ .05ج ﻋددﻩ .ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ج 5991/70/71
ج، ﻋدد .ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ، ج3102/01/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 231اﻟﻣﺎدة -
.71،ص3102/01/03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 55
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اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﺔوﺻف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈطﻼقﻧﺳﻠم  أن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎنﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد أﻏﯾر 
ﻣﺣﻠﺔ ، 10/21، وﺣﻠول اﻟﻘﺎﻧون  إﻟﻐﺎءﻩ، ﺛم 10/40ﺟﻬﺎز اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
أﻋﻣﺎﻟﻬﺎطﺑﯾﻌﺔ  إﻟﻰﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إدارﯾﺔﯾن ﺟﻬﺎت اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧأﺻﺑﺣتﺣﯾث 
اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎمﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠطﻌن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰوﺑﺎﻟﻧظر إدارﯾﺔأﻋﻣﺎلﺑﺄﻧﻬﺎﺗوﺻف أﺻﺑﺣتاﻟﺗﻲ
ﺗﺻل اﻟﺗﻲن ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ا ٕاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ، وﺣﺗﻰ و 
ﯾﻛون ﺗﺟﺳﯾدا  أنذﻟك ﻻ ﯾﻌدوا  أن إﻻ، 10/21اﻷﻣرﻣن 561طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة إﻟﯾﻬﺎ
ﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، وﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﻫذا اﻹدارﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﺧرىﻟﺻورة اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﻲ اﻟذي ﯾؤﻛد ﻣرة 
.اﻟﻘﺿﺎةﻣنﺗﻛون ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ أناﻟوﺻف 
ﻘﺑل ﺗﯾﺔ ن ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﺄﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑأن اﻟﻣﺷرع ﺈﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ
اﻹدارﯾﺔ، ﻓﻬذا ﻣﺎﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻊ وﺻف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎماﻟطﻌن 
اﻟدرﺟﺔ أﻣﺎمﺑﺎﻹﻟﻐﺎءوﻟﯾس اﻟطﻌن ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔأﻣﺎمﺗﻘﺑل ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﺗﻲاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
.اﻹدارﯾﺔﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  أوﻟﻰ
ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ا أنﻧﺷﯾر ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ  أنﻣن اﻟﻣﻬم و 
رﯾق طاﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﺳﻠك  أندم ﻣﻊ ﻓﻛرة ﺣﯾﺎدﻫﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ، ذﻟك طﺻﯾاﻟطﻌون واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت 
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ، ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻟﻣﺑدأاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻹﺟراءﻟﻠطﻌن ﻓﻲ  اﻹدارﯾﺔاﻟﺟﻬﺔ أﻣﺎماﻟﺗظﻠم 
اﻟطرف اﻟﻣﻧﺎزع ، وﻣن ﺛم  أوﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﺧﺻم اﻹدارﯾﺔﻬﺔ ن اﻟﺟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌن ﻷ
ن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﺈاﻟﻔرض ﻓوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ،(1)ﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ اﻟﺧﺻم واﻟﺣﻛم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞوٕاﻋﻼنواﻹﺣﺻﺎءن اﻟطﻌون ﺗوﺟﻪ ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز ﻫﻲ اﻟﺧﺻم ﻧظرا ﻷ
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺣﻛﻣﺎ ي ﻣﻧﺣﻪ إﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔاﻟذ ﺻﻣﯾم اﺧﺗﺻﺎص وﻋﻣل اﻟﻠﺟﺎن
.10/21اﻷﻣرﻣن 561اﻟﻣﺎدة أﺣﻛﺎمﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع طﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ 
ﻣرﺗﺑط ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ  إداريﯾﻛون ﻫﻧﺎك طﻌن  أنﻣطﻠﻘﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ  رﻓضﻛﻧﺎ ﻻ ﻧٕاذاو ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ
أﻣﺎمﯾﻘدم ﻫذا اﻟطﻌن  أنﻧﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻧﺎإﻻ أ، ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
ﯾﺷوب اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ  أنوﻫذا ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ،ﻏﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔأﺧرىﻫﯾﺋﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ 
.ﻋدم اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  أوﻣن ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم اﻟﺣﯾﺎد 
ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
طﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﺳم ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟإ
ن ﻛﺎن ﯾﻘﺗرب ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ا ٕ، و طﺎﺑﻊ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔﺑﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
.383ﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺟزﻛرﯾﺎ زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﻣﺻري ، ﻣر (1)
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ﻟﺟﻧﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري   إﻟﻰذﻟك  ﻓﻲ ﻓﻬو ﻟم ﯾﻌﻬد،ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻧظر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟ ، وﻻﯾﺔ ﻓﻲ(اﻹدارياﻟﻘﺿﺎء )ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺟﻌل ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص
، إدارﯾﺔﻟﺟﻧﺔ  إﻟﻰﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص أﻧﺎطوٕاﻧﻣﺎ،اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻷﻧظﻣﺔاﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر وﻛﺛﯾر ﻣن 
:ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن  أنواﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﺗﺳﺟل اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت  أنوﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن :اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
8ﺗﻘدم ﻓﻲ ظرف  أن ﻣﺎا ٕو ،(1)ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 65ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل اﻻ
ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ، ﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ أواﻟﻰ ﺑﺎﻷﻣرﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت أﯾﺎم
.(2)اﻹﻟﻐﺎءﻓﺎن ﻣﺻﯾر ﺗﻠك اﻟطﻌون ﯾﻛون وٕاﻻ
ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗرﻛﺑﺔ ﻣن ﺣﺎﻛم  تل اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﺣﺎﻻ ﻟﻠﺑﺣﯾث ﺗﺣﺎ:ﻧﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎ
ﺑﻘرار ﻣن ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗراع ﻣن وﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾﻌﯾﻧﺎن ،ﯾﻧﻪ ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻌدل ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾسﯾﻌ
.(3)اﻟواﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺿوﯾن
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑدي ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ  إن
:ﯾﻘﺎت ﻧوردﻫﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ واﻟﺗﻌﻠ
ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﯾﻧﻔﻠت أﻣﺎمطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم  أنﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ  اﻷوﻟﻰﻠﻠوﻫﻠﺔ ﻓ
 أن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﺣﻛﻣﻧﺎ ؤﯾد ﯾ، وﻣﺎ ، ﺑل ﻫو طﻌن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ(4)ﻣﻔﻬوم اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﻲ واﻟرﺋﺎﺳﻲ
ن ﺈوﺿوح ﻓأﻛﺛر، وﺑﻌﺑﺎرة ﻩ اﻟﺿﯾقﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﺑﻣﻌﻧﺎﻓﯾﻪ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺻ تاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑ
ﺑﺈﺣﺻﺎءاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﻣن651ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﻣﺛل ﻫذا  أن، وﻻ ﺷك ﻣﺣل طﻌنأﻋﻣﺎﻟﻬﻣﺎﺗﻌﺗﺑر واﻟﺗﻲﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت  إﻋﻼن أواﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﺻوات
،اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت أواﻟوﻻﺋﻲ  اﻹدارياﻟوﺿﻊ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﺿرورة وﺻف اﻟطﻌن 
.ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟطﻌن ﻣن ﻧوع ﺧﺎص 
ﺿروري ﻟﺗﺳوﯾﺔ أﻣراﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  اﻹداريطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن  أوﻟم ﺗﻛن ﻧﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وٕاذا
ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻟﻠﺟﻬد واﻟﻣﺎل  إﻟﻰاﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﻬدﻩ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗطور 
ﻛﻣﺎ ﻟﻪ أن ﯾطﺎﻟب :" ..............ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 65ﺟﺎء اﻟﻔﺻل (1)
ﺑﻌدﻩ ،  أوﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ،إم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺗرﺳﯾ
" .وذﻟك ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ 
.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد2/551اﻟﻔﺻل :اﻧظر (2)
.ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟ 9691ﻟﺳﻧﺔ 52اﻟﻘﺎﻧون ﻋددﻣن 651اﻟﻔﺻل :اﻧظر (3)
(اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول ،ص )ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ راﺟﻊ ﺑﺧﺻوص أﻧواع وﺻور اﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ ﻣﺎ(4)
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ﻋدم إﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ض ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﻧﻌﺗر أﻧﻧﺎ إﻻ،(1)واﻟوﻗت
.اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أﻣراﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻌﺗﺑر وﺟود وﻧﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ أن
ن ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ا ٕو ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻔﻬم ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﻋﻠﻰ ﺗواﻷﺟدر اﻷﻗدرﻟﻛوﻧﻪ ،ﺿروري
ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻدﻗﯾق وﻗﺎطﻊ اﻟأﺧرى أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣدد ﺑﺷﻛل
وﻟﻛن ﻣن دون أن ﯾﺣدد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت، وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ،"ﺣﺎﻛﻣﺎ"ﺑرﺗﺑﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ (2)ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت ﺣول اﻟﺗرﺳﯾم ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﺧﺻوص ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ
.ﯾﺣدد رﺗﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎةدون أن  وﻟﻛن ﻣنأﺳﻧد رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ
51ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ، ﻛذﻟك
اﻹدارﯾﺔﻔﺔ ﺻﺻراﺣﺔ اﻟأﺿﻔﻰﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺣﯾث واﻟﻣﺑﯾن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣطﺑق ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟ7591ﻣﺎرس 
ﯾﺣدد اﻟﺟﻬﺔ  أنﻗﺎﺿﻲ وﻟﻛن ﻣن دون  إﻟﻰرﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﺳﻧد  أن، وﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎتﻋﻠﻰ 
.(3)وﺣﺗﻰ رﺗﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة،اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻪ 
 أو، ﻠدﯾﺔﻣﻛﺗب اﻟﺑ إﻟﻰاﻟﺷﻛﺎﯾﺎت إرﺳﺎلاﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ  أن إﻟﻰﻛذﻟك  اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
، وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘدور ﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻟﯾس ﻟأﻣرﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب إﻋﻼنﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد 
، وﻣﺎ ﯾﻌزز ﺗﺄﺧﯾرﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ دون اﻟﺗﻲﺗﻠك اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﺗﺣﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت  أنﻟو 
ﻏرﺑﻠﺗﻬﺎ  أوﯾﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺗﻣﺣﯾص اﻟطﻌون ﻣرﻛز اﻟوﻻأو ﻣﻛﺗب اﻟﺑﻠدﯾﺔ أﻋﺿﺎءاﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻣﻧﺢ  أن ،ﻫﻧﺎرأﯾﻧﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬﺎأﻟزﻣﻬﺎ، ﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت إﻟﻰ ، أو إرﺳﺎﻟﻬﺎﺣﺎﻟﺗﻬﺎإ ﻗﺑلﺗﻣﻬﯾدا 
ﺗﻘدﯾم طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺿد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻧﺳﺟﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ  أنﻣﻼﺣظﺔ وﺟب  أﻫموﺗﺑﻘﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن  ﺔﻧﺗﺧﺎﺑﯾﻻان اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺄاﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﺑﺷ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  اﻷﻓرادذﻟك ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ  أنﻧﻪ وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد،، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﻫﺎ
ﻧﻪ ﺈﻓ(4)اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، إﻟﻰﺟﻬﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع واﻟوﺻول أﻣﺎمﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ 
ﺗﺟﺳدﻫﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﺧﻣﺑﺎدئاﻟوﻗت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻧﻔس 
.02ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﯾري اﻟوﻛﯾل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص (1)
3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳ41راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (2)
,ocsenU , larénég snoitubirtsid eisinuT ne selacol sétivitcelloc sel , issuonS demahoM )3(
91p, 8591
ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺣدث اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻷدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري ، (4)
.05، ص 3002،2002اﻟﻘﺎﻫرة ، :دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟطﺑﻌ(ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر
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اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن وﺟوب ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟطﻌن ﺿد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
.(1)ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔوﻣﺣﺎﯾدةوﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻧﺣو ﻓﻌﺎل
وﻧس ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗاﻹدارﯾﺔ ﻛمﺎﻟﻣﺣﺗﻣﻧﺢ ا أنﻧرى ﺿرورة ﻓﺈﻧﻧﺎاﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫذا 
اﻟﺗﻲاﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻟو ﺑطرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘرارات 
ﻣﺳﺗوى :، وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻟﻠطﻌن  إﻟﻐﺎءﻫﺎﺗﺻدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل طﻠب 
اﻷﻣرﻫذا  أنﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﻻﺷك ﺟﻬﺔ ﻗأﻣﺎم، وﻣﺳﺗوى اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إدارﯾﺔﻟﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻹدارياﻟطﻌن 
.ﻧزاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛرﯾﺟﺳد 
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﺿﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ ﻟﻛل ﻣن ﻧظرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﺗﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻐﺎﯾرا 
أﻋﺿﺎءﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر واﻟﺑت
ودون ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻠك ،وﺣدﻫﺎاﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰﻧﻪ ﻋﻘد أاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك 
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل اﻟطﻌون اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ (2)اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
 إﻟﻰ ﻓﺔﺑﺎﻹﺿﺎ(4)واﻷﻗﺎﻟﯾمﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت وأﻋﺿﺎء(3)ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎتأﻋﺿﺎءﻧﺗﺧﺎب ﻻ اﻟﺗﺻوﯾت
.(5)ﯾﺔاﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻘرو ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﻋﺿﺎء
ﺳﻧدﻩ وأﺳﺎﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ أﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔوﯾﺟد 
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ"...وذﻟك ﺑﺈﯾرادﻫﺎ ﻋﺑﺎرة 14/09رﻗم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
...".رﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷاﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ 
وﺗﺷﻣل ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة واﺳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﺧر ﻣن آوأن ﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ،ﺣﯾث ﺳﺑق
 أواﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟطﻌون )ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ 
ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ (1)
:ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
larotcelé eht ot gnitaler stnialpmoc dna sthgil nanuH fo snoitaloiv tahT erusne dluohs setatS
ylevitceffe dna ssecorp larotcelé eht fo emarf emit eht nihtiw yltpomorp denimreted era ssecorp
.struoc eht ro noissimoc larotcelé na sa hcus ytirotua laitrapmi dna tnednepednI na yb
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت "  ـــﻌﻧون ﺑﻣاﻟﻘﺳم اﻷول اﻟردة ﺿﻣن وااﻟ 2/92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم "وﻣﺟﺎﻟس ﻟﺣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم وﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت 
.4455، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟﺗراﺑﯾﺔﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
.2555اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص ﻣن 4/79اﻟﻣﺎدة :ﻧظر أ(3)
.5555ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص 4/221اﻟﻣﺎدة :ﻧظر أ(4)
.0655ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص251اﻟﻣﺎدة :ﻧظر أ(5)
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اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻌون اﻟﻣﺛﺎرة واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟط ﺎﻫﺎﻫﻧوﺗﺷﻣل ، (اﻟﺗرﺷﺢ
.ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪاﻟﺗﺷﻛﯾك 
ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧظم 14/09وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أﻧﻪ وﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺣص ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء
اﻟﺗﻲ 14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 62ﺻراﺣﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن وﻫو  اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،
ﻣﺟﺎﻟس وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎءﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﺳﺗﺑدﻟت ﻋﺑﺎرة 
.(1)وﻛذا أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾماﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﻧاﻻﺧﺗﺻﺎص  أن اﻟﺗﻧوﯾﻪﻟﺿروري ﻣن او 
دون أن ﯾﺗﻌداﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣؤﺳﺳﺔ  أواﺧﺗﯾﺎر أﺧرى ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺟﻬﺔ  أوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎب  إﻟﻰ
اﻟﻣؤرخ 5002-40ن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر ﻋدد وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋ،اﻹدارﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ "".(2)ن ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ.م 4002 -21: ﻣﻠف ﻋددﻓﻲ اﻟ ، 5002/ 10/71ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﺔﻣؤﺳﺳ أو ،ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرىاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻻ ﻣﺎ أﺳﻧد ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
.أﺧرى
ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻛم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎبوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻷن اﻷﻣر ،اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
وﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ رﻓﻊ ،ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺑﻘﻰ ﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء
".اﻷﻣر إﻟﯾﻪ
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون "ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 62ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (1)
:اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 9591اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺳﺑﺗﻣﺑر 9731ﻣن ﺻﻔر 72ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1-95-161ﺷرﯾف رﻗم اﻟظﻬﯾر اﻟ-
ﻣﺣل ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ "رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ"وﻋﺑﺎرة "اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ"اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻘروﯾﺔ، وﺗﺣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻋﺑﺎرة
33اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ و 03اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة و91اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ و 71ﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟ 31وﻋﺑﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول 
.ﻣن اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف93و  73و  53و 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم 9591ﺳﺑﺗﻣﺑر 21/3831ﻣن رﺑﯾﻊ اﻷول 22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1-36-372اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرف رﻗم -
ﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣل ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻋﺑﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣل ﻋﺑﺎرة وﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ، وﺗﺣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣ
.ﻣن اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرف اﻟﻣذﻛور03، 92، 82، 32، 22، 12، و 01رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول 
ﺎل ﻋﻣدﻻﺋل اﻷ-ﻘوق اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣ،(اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)،اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻋﺑد اﷲ درﻣﯾش، (2)
.052، ص0102اﻟرﺑﺎط، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ-اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
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ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﯾراد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻧظﯾم وﻣﺎ وﻋﻣ
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺟﻬﺔ 
ﯾﻧﻌﻘد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟطﻌن وﻫو اﻟطﻌن اﻟذي ﻧﻼﺣظﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
أﺧذ وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي،ﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻛرة اﻟطﻌن اﻹداريﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣ
.ﻣن ﻗﺑلأﺷرﻧﺎﻣﺛﻠﻣﺎ 10/21ﺑﻧوﻋﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ورﻗم 
ﻟﺗﺣﺻﯾن ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻣر ﺿروري ﯾﺳﻪ ر وٕاذا ﻛﻧﺎ ﻧؤﯾد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻛ
واﻷﺻﻠﻲ، وﻫو إﻧﺎطﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻘﺎﺿﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺧﻼلوﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟطﻌن اﻹداري اﻟذي اﻟطﻌن  آﻟﯾﺔﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺿرورة ﺗدﻋﯾماﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، 
.ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻘدم أﻣﺎم إﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ
ﺣﯾث ،اﻟﻣﻐربرأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ  زز ﻌﯾﻣﺎ ﻣو 
وﻻﺷك أن ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌدد ،واﻟﻌﻣﺎﻻت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت،ﻛل ﻣن ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت واﻷﻗﺎﻟﯾمﺗﺷﻣل
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺳوف ﯾزداد وﯾﺗراﻛم ﺣﺟم اﻟطﻌون اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، 
اﻟﻠﺟوء  إﻟﻰا ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﺳرع وﻋدم اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ، ﻟﻬذ أو،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ
وﺳﯾﻠﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  إﻟﻰ
.(1)واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطرح ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم طﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻧ أوﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل ،اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﺗﺳﺗرﻋﻲاﻷﺧرى اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
:وﺗوﺟد ﻣﻘراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن.(2)ﻋددﻫﺎ ﺑﺳﺑﻊ ﻣﺣﺎﻛم2/39/95ﺣﯾث ﺣدد اﻟﻣرﺳوم رﻗم ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺑﺎط، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻓﺎس، ﻣراﻛش، ﻣﻛﻧﺎس، أﻛﺎدﯾر، وﺟدة، 
.(3)ﺟﻬﺎت 7ـ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﺣدد ﺑ
ﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ ﻧﻠق إﺷﻛﺎﻻت ﻟدى ﻗﺎطﺧإن ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ
ﻟﻘﺎطﻧﻲ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ،ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻛﺑﯾرةواﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ،ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻟﺗﻘدﯾم طﻌوﻧﻬم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  إﻟﻰﯾن ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻧﻘل ، اﻟذﻣﺛﻼطﻧﺟﺔ
ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ،و اﻷرﻗﺎمﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻧﺎ(1)
ﺣﺿر اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﻧرى وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣ،ﻠﺟﻬﺔ إدارﯾﺔﻟاﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺟل  إﻟﻰ
.ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء
اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ 14/09ﻧوﻓﻣﺑر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2/39/95اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم:أﻧظر(2)
.1622ص ،3991ﻧوﻓﻣﺑر 71ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9224ﻋدد . م.م.ر.ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ ، ج
.4622راﺟﻊ اﻟﺟدول اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻧﻔﺳﻪ،ص (3)
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
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ﯾﺻطدم ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺗﻘرﯾب ﻫذا اﻷﻣرأن ﻗﻠﻧﺎ أن وﻻ رﯾب.(1)ﻓﺣص ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
.اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣواطن
اﻟﻘﯾد  توذﻟك ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﺎزﻋﺎﻟﻘد ﺗﻔطن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻟﻛل ﺷﺧص أن ﯾﻘدم ﻫذا اﻟطﻌن أﻣﺎم ، واﻟﺗرﺷﺢ
ﺑﺻورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، ﻟﻛن ﯾﺑدو ﻣن اﻟﺻﻌب اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﺣل ﻻ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘرات اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
ﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻘﻟﻠطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎل أن ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
.ﻗرارات إدارﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﺟﻬﺎت إدارﯾﺔوﺣدﻩ ﺑﻧظرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺣﻠﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ 
اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻟﺳﺎﺑق ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروﺣﺎ ﺑﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﺈن اﻹﺷﻛﺎل ا،ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق
اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت أﻛﺛر ﻣن 
واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻐﻧﻲ ،وﺳﯾﻠﺔ اﻟطﻌن اﻹداري إﻟﻰﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  أنأﺳﺎس ﻛذﻟك، ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﺻﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول ،اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰﻋن اﻟﻠﺟوء  اﻟطﺎﻋن
.ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ إدارﯾﺔ
ﻘب ﻋﻣﻠﯾﺎت ح ﻋﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطر ﻟﻠطﻌن اﻹداري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق آﻟﯾﺔأﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب 
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ أﻣرا ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰﻓﺈن اﻟرﺟوع اﻟﺗﺻوﯾت، 
اﻷﻣر ﺑﺎﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟو ﺗﻌﻠقاﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر، ﺑل ﺣﺗﻰأﻫﻣﯾﺔ  أوﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺎطﺔ ﺗوﻣﺎﻣﺣ
ﻣن ﻗﺑل، ﺛﻠﻣﺎ رأﯾﻧﺎ وﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣوﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺣﺻل
 إﻟﻰﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﺳوف ﯾﺟد اﻟطﺎﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣروﻣﺎ ﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
.اﻟﻘﺿﺎء أﻻ وﻫﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﻘرب
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إن اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻘرﯾب ،اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أوﺟدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻺﻗﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل رﺑط ﺗوااﻟﻣﻐرﺑﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺛم إن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك ،اﻟﺗﺻوﯾتﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺿد 
، ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺎدﯾﺔﻗﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎت اﻻ اﻟﻌبءأن ﯾﺧﻔف 
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺣﻠول ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،ﻟﻣرﺗﺑطﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌون ا
.اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض ﺑداﻫﺔ أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ
ﺛﻼث ﺟﻬﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﯾﻣﺗد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،2/39/95اﻟﺟدول اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﺣﺳب(1)
، ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ أﺻﻠﯾﺔ، ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺣص، ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺗطوان)واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺧﻣس ﻋﻣﺎﻻت ﻫﻲ،ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﻬﺔ طﻧﺟﺔ ﺗطوان
(.اﻟﻌراﺋش، ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺷﺷﻔﺎون
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اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻛل ﺷﺧص ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﺗﻣﺳك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﻘﺑول طﻌﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، وﯾﻘﻊ أن ﯾﺣﺗرم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
 ﻘﺔﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑواﺟب اﻟﺗﺣﻘق ،(ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ، ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب)ﻋﺎﺗق اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ
اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  أواﻟﺷروط ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﺗﻠك
ﺑﻣرﻛزوﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﺻدد ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎﻟﻠﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻋرﯾﺿﺔ وﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن، و (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟطﺎﻋن
ﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋنا: اﻷولاﻟﻔرع 
، ﻻ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتإن ﻣﻧﺎط اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا 
ﻬﺎ ﻣﻧﺣاﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾث ﯾدور ﺣول اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺋر 
ﯾدور ﺑﺎﻷﺣرى أو ،ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔااﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ، ﻣﻊ (أوﻻ)ﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﺗﺣدﯾد أﺻﺣول
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺗﺣدﯾد ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔﯾطرح ﻣرة أﺧرى
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنأﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ: أوﻻ
اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن اﻻاﺳﺗﻘر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻟﻛل ﻧﺎﺧب أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ10/21ووﺻوﻻ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﻧون 
(1)ﻪاﻟذي ﺻوت ﻓﯾﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ل اﺣﺗﺟﺎﺟﻪ ﯾﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﺟاﻟﺧﺎﺻﺔ 
 إﻟﻰوأﻧﻪ ﯾﻬدف ظﺎﻫرﯾﺎ ﺔ ﺧﺎﺻ،ﺗوﺟﻬﺎ ﻣﺣﻣودااﻟﺟزاﺋريوﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع
.(2)ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وﺷﻛﻠﯾﺎ ﻟﻘﺑول ﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرأن ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧب  إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺻوص اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ذﻟك أن ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣرﺷﺢ، ﺗﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟوﻻﺋﯾﺔ، اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
وﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻛﻧﺎﺧب ﻣﺳﺟل ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻟﺻﻔﺗﻪ ﺎﺋزا وﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺣ،ﯾﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ
.اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 1/561راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة (1)
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، :أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ(2)
.18، ص1102ﻧﯾﺔ، ن، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋداﻟﻘ
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ﻣﻘدﻣﺎ أﻣﺎم اﻟداﺋرة اﻟطﻌن إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺑل ،اﻟﻣرﺷﺢأو وﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺎﺧب 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻧﺎﺧﺑﯾن طﺎﻋﻧﯾن
اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﯾﺟﻌل ﻣن ﺣق اﻟطﻌن ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧب ﺷرع وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣ
اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺻوت ﺎﺟﻪ ﺑﻣﻛﺗبﺟﺗﺳﺟﯾل اﺣﺗ..."وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرةﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت،
ﻟم ﯾدل ﺑﺻوﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ داﺧل ﺻﻧدوق أﺧرى ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺎﺧب إذا ، وﻫذا ﯾدل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ..."ﻓﯾﻪ
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺣﻰﻌن ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، وﻫذا ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طاﻻﻗﺗراع، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣرم 
اﻟﺑﻌض ﻣﺎدام أن ﺣﺿور اﻟﻧﺎﺧب وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ أﻣر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﺗﺑر 
.(2)ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ إﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻧﺳﺗﺷف أن ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟذي ﺗﻧظر ﻓﯾﻪ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ
ﻓﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ،ام ﺷرط ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻣرﻫون ﺑﺎﺣﺗر 
واﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺣق ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺷرط إﯾداﻋﻪ 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 561
ﻣﺎم ﻟطﻌن اﻟذي ﻗد ﯾﻘدﻣﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ أﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺻوت ﻓﯾﻪ ، ﯾﺟرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻘول أن ا
.ﯾﻔﺗرض ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻋدم ﻗﺑوﻟﻪاﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
إذ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ء اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ،أﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎاﻷﻣر اﻟذي وﻫو
(3)اﻟطﻌون ﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻟﻪ ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
اﻟﻐﯾر ﯾﺣﺎول ﺗﻔﺎدي اﻟطﻌون  ياﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر  أنﺣﯾث ، اﻟطرح ﺑﻧﺎ ﻋن ﻫذا وﻻ ﻧﺧﺗﻠف ﻣن ﺟﺎﻧ
أن إذا ﻣﺎ أرﯾد ﻟﻪ ،ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ وﺗﻘدﯾرﻧﺎﻓﺎﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲواﻗﻌﻲ، أوﺻﺣﯾﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد وأﺳﺎس 
أن ودﻓوع ﺟدﯾﺔ، وﻻ ﯾﺗﺻور ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺑﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ن ﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻔﻌﺎل، ﻓﺈن ذﻟك ﻣرﻫو ﯾﺳﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟ
وﻋﺎﯾش ظروﻓﻪ وﺗﺗﺑﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺟدﯾﺔ، إﻻ إذا ﻣﺎرس اﻟﺷﺧص ﺳﺑﺎب ودﻓوع ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أ
.ﻣﺟراﻩ
ﯾﺗﻌدى  أن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن (اﻟوﻻﯾﺔ)وﻣﺎ ﯾؤﯾد ذﻟك أن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ (1)
اﺧﺗﺻﺎص اﻟواﺣدة ﻣﻧﻬﺎ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺧرى، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻌدم 
ﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟطﻌن، إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺧب ﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺳﺑﯾل ﻟرﻓض طﻌﻧﻪ ﻫو ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻬ
ﻔﺔ، وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺳﺟل طﻌﻧﻪ ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺻوت ﺻﺗواﻓر ﺷرط اﻟ أواﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم وﺟود 
ة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣرﻛز اﻟﺗﺻوﯾت واﻟداﺋر ،ﻓﯾﻪ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
.ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎواﻟﺑت، وٕاﺣﺻﺎءﻫﺎ، وﺗدﻗﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺻوات
.271ﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.502ﺎﺑق، ص ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳ:راﺟﻊ ﺑﺷﺄن ﺑﻌض ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎ(3)
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اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻻ ﯾﻧﻔﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ..."ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟذي ﺻوت ﻓﯾﻪ..."ﻏﯾر أن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﻌﺑﺎرة
ﺗﺣت  أواﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺳﺑب ﺧﺎرج ﻋن إرادﺗﻬم ﻛﺄن ﯾﺗم ﻣﻧﻌﻬم ﺑﺎﻟﻘوة طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﺳﻘوط أﺳﻣﺎءﻫم ﺳﻬوا، وﻟﻌدم ورودﻫﺎ ﺿﻣن  أو. (1)ﺑﺳب ﻋدم ﺣﯾﺎزﺗﻬم ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب أوﺿﻐط، اﻟ
ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻓﻲ وأﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﺟﯾﻣﺎ ﻟدور اﻟﻧﺎﺧب ،ﻋدم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺈن ،وﻋﻠﯾﻪاﻟﺗﺻوﯾت، 
.(2)ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻣن اﻹدﻻءﯾﺗﻣﻛﻧواوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﺳر اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﻟم 
ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬم  إﻟﻰوﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺄﺻواﺗﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ، 
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم  ءﺳﺗﺛﻧﺎﺿرورة ﺗﺧﺻﯾﺻﻬم ﺑﺎﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى 
.ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت مﺗﻬﻛﻣﺷﺎ ر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺷرﯾطﺔ إﺛﺑﺎت ﻋدم 
ﻓﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺟﻬﺎت إدارﯾﺔ ﺗﻧظر ﻓﻲ طﻌون إدارﯾﺔ أﻣر ﯾﺗطﻠب 
اﻟﻣوﺟود ﺑﻛل ء ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺿرﺣﺗﻣﺎ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗظﻠم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أﻣﺎﻣﻬﺎ، وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎ
، واﻟﻘول ﺑﺧﻼف ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻘﯾد ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي وان اﺳﺗطﺎع ﻣﻛﺗب ﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺣدة
، أو ﻗد ﯾﺗم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ داﺧل ﻣﻛﺗب إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﺻور أﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت
ب ﻗوي وﺟدي ﯾﻣس وﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﺎ ﯾﻔوت ﻋﻠﯾﻪ ﻓرﺻﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺳﺑ
.ﻧزاﻫﺔ ﺻوﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﻣن ﺷرط اﻟﻧﺎﺧب، ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ذﻫب ﻧﺣو أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﻟﻛل ﻧﺎﺧب وﻗﻊ ﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق،ﺿد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم ﺗﻘدﯾم طﻌون ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة 
.(3)اﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗرﺳﯾﻣﻪ وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻘو 
ﺑﺻوﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﻛون ﻗد أدﻟﻰ وﻣﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
وﻫو أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻧﺎﺧب ﺑﺣد أدﻧﻰ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﺳب ﻣﻛﻧﺔ اﻟطﻌن ﺿد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑل ﯾﻛﺗﻔﻲ 
ﺑل وﻻ ﯾﻬم إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون طﻌﻧﻪ ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳﺟل ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻧظﺎﻣﯾﺔ 
.(4)ﻫذا اﻟﻧﺎﺧب ﻣرﺷﺣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﺑطﺎﻗﺔ )ﺻﯾﺔﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧ(اﻟﻧﺎﺧب)رﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﺗرف ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻوﯾت اﻟﺷﺧص (1)
، 2102ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻧﺎ، إﻻ أن ﻣﻌﺎﯾﻧﺗ(اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ
.ﻧﺎﺧﺑﯾن ﺣرﻣوا ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺳﺑب اﺷﺗراط أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت إﺣﺿﺎر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧبﻟﻧﺎ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ تﺑﯾﻧ
.782-682زاﯾدي ﻣؤﻧس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد 1/551اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
91P ,tic.po ,issuoneS demahoM )4(
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أن ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ا ﻣﺷرع، ﻣﻌﺗﺑر وﻗد ﺳﺎﯾر ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣوﻗف اﻟ
ﻫذﻩ ﺗوﺳﻌﺎ ﺣﻣﯾدا ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﻗﻊ ﺗرﺳﯾﻣﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻟﻛل ﻧﺎﺧب 
ﻓﺧطر اﻟﺗدﻟﯾس واﻟﺗزوﯾر ﯾؤﺛر ، وﺣدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾنﺣﻛراﻟﯾﺳت و اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
.(1)ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻوت اﻟﻧﺎﺧب ﻗﺑل أن ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺗرﺷﺢ
رﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن  ﻗد ﻓﻧﺟدﻩ،ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌنﺑﺧﺻوصأﻣﺎ 
ﺑﻣن ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك، أﻗر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻣن ﻛل ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
اﻟﻘﺎﺋد اﻟذﯾن ﺗﻘﻊ اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق  أورﺋﯾس اﻟداﺋرة  أواﻟﺑﺎﺷﺎ  أواﻟﻌﺎﻣل  أوﻓﯾﻬم اﻟواﻟﻲ 
.(2)اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم
اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ  أن اﻷول:ﻣﻌﻧﯾﺎنﻟﻠﻣﺷرعاﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑقوﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣن 
ﻓﻲ  ﺛﺎﺑﺗﺔﺻﻔﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎﺧﺑون ذو و ، واﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻟطﻌن ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ أي ، وﻣن ﺛم وﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻷﺳﺎسﯾﻬﻣﻬم ﻧظرا ﻷن اﻻﻧﺗﺧﺎب ،اﻻﻧﺗﺧﺎب
اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدم وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗﻘر .(3)ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧباﻛﺗﺳﺎب 
.(4)اﻟﻣرﺷﺢ اﻟذي أﺿرﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب أوﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋز ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب، اﻟطﻌن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﺷﺢ 
وذﻟك  ،ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ 
واﻟﻧزاﻫﺔ ﺑﺣﻛم أﻧﻬم أﻛﺛر واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣر اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، 
إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ،ﺷرط أوﺑﺄي ﻗﯾد أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻋﻠﻰ ﺻﻔﺗﻬموﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺗﺄﻫﯾﻼ، 
.(5)ﺑﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم اﻟﺗراﺑﻲ، رﻏم أن رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺗﻘدﻣون ﺑطﻌون اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
وﻗد أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷول واﻟﺑﺎﺷﺎ ﻫذا 
ﺣﯾث أﺛﺎر اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ "اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺣﯾﺛﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ واﻟﻘﺎﺋد ﻟﻠطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ورﺋﯾس اﻟداﺋرة 
ﺗﻣﻧﺢ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﻣدوﻧﺔ 07إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻋوى، وﺣﯾثاﻟطﻌن اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻠطﺎﻋﻧﯾن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  أوﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
اﻟﻧﺎزﻟﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﺳﯾد ﻋﺎﻣل إﻗﻠﯾم اﻟﺻوﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، ﻓﺈن ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ 
.842،742، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صدراﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب، (اﻟﻣواطن اﻟﻧﺎﺧب)،إﻛرام ﺑن ﻋﻣر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 82اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.4455ص
.351ﻣﺣﻣد ﻋﺎﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات ﻛﺗﺎب ،(ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﺧﻠدون، ﻧﺟﺎة(4)
.77، ص7002اﻟرﺑﺎط، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ،
.661، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون(5)
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ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﯾطﻌن ، 3002/90/91ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ن ﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ داﺧل اﻷﺟل ﻣاﻟﺻوﯾرة ﯾﻛون ﻗد ﻗدم ﻣاﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﺎﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗدري إﻗﻠﯾم 
.(1)"ﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧ
ﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋريﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﺳ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ أن ﻛل ﻧﺎﺧب ﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟداﺋرة وﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺗوﻧﺳﻲ، 
داﺋرة  أوﻓﻲ داﺋرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺟرت ،ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎءﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،أﺧرىاﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟداﺋرة
ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻻرﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﯾن ﺷرطﻲ اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدﻋﺎوي  أنﻻﺷك 
وﻟﻛن ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، روﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾنﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺟدﯾﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺿرر 
، وﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎبﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ إﺟراء أوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﯾب اﻟطﻌن واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺎطﻬﺎ اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟﺷﺧص
.ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻪ ﺔاﻟﺗﻲ وٕان ﺗواﻓرت ﻓﻲ اﻟﺷﺧص، ﻓﻠﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠ طﻌناﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺳﺎءل ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ أنإن ﻣﺎ ﺳﺑق 
ﯾﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﺷرع واﻟﻘﺿﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ  أو،ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﺗﻣﯾز 
.ون اﻟﺧﺎصاﻟﻘﺎﻧﻓﻲ ﻧطﺎق 
ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘول أن ﺗواﻓر اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻘط ﻟﻣن 
ﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗوﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظرا ﻷن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﯾﻛﻔﻲ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗواﻓرة،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(3)ﻬم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔﻬﻣاﻟذﯾن ﺗاﻷﺷﺧﺎصداﺋرةﻋﺎم ﻣن
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺎﺧب واﻟﻣرﺷﺢ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺣﺗﻣﺎﺗب ﻋﻠﯾﻪوﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗر 
وﻗوام . (4)ﺑﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﻬﺎﻣرﺷﺣﻲ اﻟداﺋرة اﻟﻣطﻌون  أوﻣﺎدام أﻧﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺧﺑﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ،
.67-57، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، (1)
.551ﻣﺣﻣد ﻋﺎﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
، ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻣﻘﺎطﻊ، (3)
.66، ص8991اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، دﯾﺳﻣﺑر 
.27رﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣ(4)
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ﻓﺈن ﻟدى اﻟﻧﺎﺧب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ، ﻟﻠﻣرﺷﺢ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أنأﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻛﻠﻪ، ذﻟك
.(1)ﺑﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻌﺑر ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻋن إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎاﻟﺣﺻول 
وﻫو  ،اﻟﺷﺧصﻓﻼ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌدى اﻷﻣر اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ
.(2)ﻣﺎ ﯾﻛون أﻣرا ﻻزﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﺳﺎﺋر اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟدﻋﺎوي اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋناﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  إن  
ﻣن ﺣد ﻛﺑﯾر  إﻟﻰﺗﺗﻘرب ﺗﺟرﻧﺎ ﻟﻠﻘول أن اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، 
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺣﺎرم اﷲ ﻣن أن ﺗﻧﺗﻬك واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰدﻋﺎوي اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف 
ﺎﺋﻠﺔ ﺑوﺟوب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻘأﻣن وﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
.(3)اﻟﻣﻧﻛر
ﻋن ﺟﻬﺎز اﻟﻠﺟﺎن ﺎﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑر ﯾﺟدﻫذا واﻟ
ﺣﺎﺳم ﺑﺷﺄن ﺗوﻧس، ﻟم ﻧﻌﺛر ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻟﺟﺎن اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻓﻲاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ 
ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﻘول أن وﻫذا اﻷﻣر ى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ وذاﺗﯾﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻷﺣر  أواﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ،ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾرﻛز ﻛﺛﯾرا وﯾﺣﺎﻛﻲ يﯾﺟﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟدوﻟﺗﯾن 
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣﻘدم اﻟطﻌن اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻘﺑوﻟﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ 
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺿﻣﺎن  أورة،ﻣﺑﺎﺷاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
.ﺻﺣﺗﻬﺎ
، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق،(ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)،ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾﻠﻲ(1)
.73، ص1002واﻟﻌﺷرون، ﻣﻠﺣق اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ دﯾﺳﻣﺑر 
.27ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻣﻘﺎطﻊ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
، ﻣﺧﺑر أﺛر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  دﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎ(ﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻧﻌﻪدور اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎ)زاد ﺑوﺳطﻠﺔ، ﺷﻬر (3)
.451، ص9002ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ﺳﺑﺗﻣﺑر 
:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﻔﻬوم دﻋﺎوي اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ أﻧظرو   
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت درﺟﺔ اﻟﺣﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﯾﺔﺻﻼح ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺷﺎﻫﯾن، -
.ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ92، ص7002ﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل، ﻓﻠﺳطﯾن،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ، ﻛﻠﯾ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣرﺷد، -
ﻌودﯾﺔ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ
.وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ21، ص2991
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ، (ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺑﺔ واﻟﺗﻌزﯾرات اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ)طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺑﻌﺎوي، -
.7، 6، ص3102، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر، (اﻟﻌراق)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل 
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ﻣن ﺟﺎز ﻟﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔاﻟﻣﺷرع واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ﺣول ﻫذﻩ ﺳﻛوتوأﻣﺎم 
اﻟﺧﺎﺳر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻷﺣرى  أوﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ن ﺗﺿرر ﻣاﻟطﻌن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣاﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺻدر 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻟﻛن ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻫذا اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻣرﺷﺢ ﻋن داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷر، وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻌدم ﻓوز ﻣرﺷﺣﻬم، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌزى اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن رﻏم ﺧﺳﺎرﺗﻬم 
ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻗﻠﺔ وﻋﻲ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  إﻟﻰ ﻧظرﻧﺎ
.ﯾس ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻟﺗﺷوﯾﻪ واﻟﺗدﻟ
ﻓﻘد أﻛد ﻓﻲ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﺑﻌﻛس ﻣوﻗفأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺿرر ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗراراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﯾﺔ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺷروﻋﯾﺔ 
ورد ﺑﻬﺎ 07إن اﻟﻣﺎدة وﺣﯾث ..".ﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎسﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اوﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻘرارات 
اﻟﻣﺷرع ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ  أنﻻﺷك ﻓﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻣن ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك، وﻣﻣﺎ 
ﻷي ﻛﺎن، ذﻟك أن ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ دون ﺗﺣدﯾد،
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﺑﻐﺎﯾﺔ  أوﺿﯾﺎع ﺣق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﺗﺑط وﺟودا وﻋدﻣﺎ ﺑﺣﺻول ﺿرر ﻣن 
.(1)"ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻫو ﻣﻧﺎط ﻛل ﻣﺻﻠﺣﺔ أوﻋﺎم، ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺣق اﻟﻣراد اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ،  أو
إﺣدى ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل وداﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﻟﺋك اﻟذﯾن أﺿرت ﺑﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫم أو ﻟﻬم اﻟﺻﻔﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻛون "
.(2)"ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى إﻟﻰاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻧﺗﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﯾؤدي 
وﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌناﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻻ ﯾﻛﻔﻲ 
اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ و  اﻟﺷروطاﻟطﺎﻋن ، أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك اﻟﺷروطوﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬذا اﻟطﻌن، 
، (أوﻻ)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﯾﻘدم ﺧﻼﻟﻪ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن  أوﺑﺎﻟﻣﯾﻌﺎد 
ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم ﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت أن ﺗﺗواﻓر ﻋرﯾﺿﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺿرورة 
(.ﺛﺎﻧﯾﺎ)،أو ﻣوﺿوﻋﺎاﻟﻘﺑول ﺷﻛﻼ
، ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻻﺋل اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔاﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اأﺣﻣد ﺑوﻋﺷﯾق، (1)
.47، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، :ﻧﻘﻼ ﻋن/352، ص4002
.47ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص(2)
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ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن: أوﻻ
اﻟﻣﺗﺿﻣن 10/21رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 561اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ﻟم ﯾﺻرح اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﻋﻧد ﻌﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺑﺎﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗ
ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﯾﺻوت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎﺧب، ﺿﻣن ﻣﺣﺿر طﻌﻧﻪ، ﺑل أﻟزم ﺗﺳﺟﯾل ﻫذا اﻟطﻌن رﻓﻊ 
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔﯾوم واﺣد ﻫو ﯾوم اﻻﻗﺗراع واﻟذي ﯾﺑدأ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺟل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺣدد ﻓﻲ 
ﺎت ﻓرز اﻷﺻوات وٕاﺣﺻﺎﺋﻬﺎ أي ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ،ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎءا إﻟﻰﺻﺑﺎﺣﺎ 
.(1)واﻹﻋﻼن ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
إن ﻫذا اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب أﺳﺗﺎذﻧﺎ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻠﻧﺎﺧب، ذﻟك أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺎ 
.(2)اﻻﻧﺗﺧﺎب وﯾﺟﻣﻊ أدﻟﺗﻪ ﺗﻛون ﻣﻬﻠﺔ اﻟطﻌن ﻗد اﻧﻘﺿتإن ﯾﻛﺗﺷف ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ 
ﻟﻠطﻌن، أﻣر ﻣﻌﻘوﻟﺔ أن ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻣدةﺧرآوﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ 
ﻓﻲ ﺎواة وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻼﻣﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن، اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﺻﻷﺻولاﯾﺟﺎﻓﻲ 
.طﻌوﻧﻬم أﻣﺎم ﻧﻔس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﺣظوظ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻘدﯾم 
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﺗﺳﺟﯾل طﻌﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻬﻠﺔ ،ﻓﻠو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺎﺧب ﺻوت ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح
ﻣن اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﺻوت ﻗﺑل ﻏﻠق ﺑﺎب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻟﺿرورةﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﻛون أﻛﺑرﻟدى ﻣوٕاﯾداﻋﻪ 
.أﻗل ﻣن ذﻟك أوﺑﺳﺎﻋﺔ 
ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣﻬم ﻧﻔس ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺗرح ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
ﺧﻼل ﺳﺑق ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أنﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﻘﺗرح أﻛﺛر إذا ﻣﺎ ﻧﺎﺗﻣﺳﻛوﯾزدادأﺟل اﻟطﻌن،
وذﻟك ﺿﻣن أﺟل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ،ﺢ اﻟﻧﺎﺧب ﺧﯾﺎرا ﻟرﻓﻊ طﻌﻧﻪ أﻣﺎم اﻟواﻟﻲﻣﻧأن  9691ﻣﯾﺛﺎق اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
.(3)ﺗﺑدأ ﻣن إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وذﻟك ﺑﺻددﺑﺧﺻوص اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠطﺎﻋن أﻣﺎ
ﺳﻛت اﻟﺟزاﺋرياﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ عاﻟﻣﺷر  أنإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، ﻓﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 561ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﺗﺣدﯾدﻩ ﺿﻣن ﻣﻧطوق اﻟﻣﺎدة
ﻫذا اﻷﺟل ﺑـــﯾوﻣﯾن 81اﻟذي ﺣدد ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ 10/40ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺑﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
.ري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞﻛﺎﻣﻠﯾن ﺗﺳ
.271ﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (1)
.912، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(2)
.225وﻻﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟ83/96ﻣن اﻷﻣر 1ﻓﻘرة  42اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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ﯾﺗﻌﻠق ﻧﻪ أﺧﺎﺻﺔ و وﻣﻌﺗﺎد ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ، وﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو أﻣر ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف 
.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎاﻵﺟﺎلﻟﺗﺑﺳﯾط وﺗﻘﻠﯾص ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
واﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون د اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، اﻟﻘواﻋ إﻟﻰوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻟرﺟوع 
ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺗﺳري ﻣن ﺣﯾث ﯾﺣدد أﺟل اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 
ﻓﻌﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﺗﻧﺎﺳب ﯾوﺣﺗﻰ ان ﻛﻧﺎ ﻧرى أن ﻫذا اﻷﻣر.(1)ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ارات، واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻧﺷر ﻻ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣن ﻗر 
، اﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أن ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺑﺗﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻗرارات ﻓردﯾﺔ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
إذا اﻧﻘطﺎﻋﻪ  أوإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗطﻌﺔ ل ﻓﻲﯾﺗﻣﺛاﻟﺳﺎﺑقاﻷﺟلﺑﺗطﺑﯾقاﻟﺗﻣﺳك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗبﺑل إن 
ﺑﺣﯾث ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑب دون .(2)ﻣﺎ ﺗواﻓرت أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻻﻧﻘطﺎع
.(3)اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺎدة ﺣد ﻣﺎ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﺿﻣن  إﻟﻰﻫذا وﻗد ﺳﺎﯾر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت وﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗرﻓق اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗ551
ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻣﺣدد ﺑﯾوم واﺣد ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎﻧﻲ أن أﺟل اﻟطﻌن ﻌوﻫذا ﯾاﻟﺗﺻوﯾت،
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻠﺟﺎنأﻣﺎم
ذاﺗﻬﺎ551ﺎدة أن اﺳﺗدرك ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﻓﺗﺊﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺎ 
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑﻠدﯾﺎت  إﻟﻰأﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت 8ﻋﻧدﻣﺎ أﻗر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﺗﻘدم ﺗﻠك اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻓﻲ أﺟل
.ﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻟﺑﻠدﯾﺔ إﻟﻰ أواﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر 
ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر اﻟﻘول أن اﻟﺗﻣﺳك أﻣﺎم ﻫذﯾن اﻟﺧﯾﺎرﯾن اﻟﻣﻣﻧوﺣﯾن ﻟﻠطﺎﻋن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري  و
وﻫذا أوﻟﻰ ﻣن إﺗﺑﺎع اﻟﺧﯾﺎر اﻷول، ،وﻫو أﺟل ﻧراﻩ ﻣﻬﻣﺎ وﻛﺎف،أﯾﺎم ﻟﻠطﻌن8ﻧﺢ أﺟلاﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 928اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﺗﻧﻘطﻊ أﺟﺎل اﻟطﻌن ﻓﻲ :"ﯾﻠﻲﻣﺎاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 238ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (2)
:اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
.اﻟطﻌن أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ-1
.طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ-2
.ﺗﻐﯾﯾر أﻫﻠﯾﺗﻪ أووﻓﺎة اﻟﻣدﻋﻲ -3
".اﻟﺣﺎدث اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ أواﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة -4
.921ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
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ﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷرط اﻟﻣﯾﻌﺎد ذﻛرﻧﺎﻫﺎاﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن 
.اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﻟﻠطﻌن أﻣﺎم 
اﻟﻣﺷرعﻣوﻗفﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ ﻣنﯾﻘﺗرب ﻓﺳﻠﻔﺎ اﻟﻣﺑﯾنﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑﺗدئ ﻣن ﯾوم 8ﺿﺔ طﻌﻧﻪ ﻓﻲ ظرفﯾاﻟطﺎﻋن ﺑﺗﻘدﯾم ﻋر اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﺣﯾث أﻟزم ﻫذا اﻷﺧﯾر
وﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻛل طﻌن ﯾﻘدم ﺧﺎرج ﻫذا ﻟذي ﯾﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع،اﻟﻣﺣﺿر اإﯾداع 
.(1)اﻷﺟل
أﯾﺎم ﻟﺗﻘدﯾم 8اﺣﺗﺳﺎب أﺟل ﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾاﻟﺗﺳﺎؤلﻏﯾر أن 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ :إﯾداع اﻟﻣﺣﺿر ﻟدى ﻛل ﻣناﻟطﻌن، ﻓﻬل ﯾﺳري ﻣن ﯾوم 
.(2)؟إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻘط أو، أم ﻟدى ﺑﻌض ؟اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻬﻪ 
ﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﯾوم ﻣﺷرع ﺑﺄن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟاﻹﺷﻛﺎلاﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫذا 
ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ أن إﯾداع اﻟﻣﺣﺿر ﻟدى ﺟﻬﺔ ﻣن ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻛر اﻟﻣﺣﺎﺿر ذإﯾداع اﻟﻣﺣﺿر دون 
.(3)اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎف ﻻﻧطﻼق أﺟل ﺳرﯾﺎن اﻟطﻌن
وﻟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟذي أﺳﺳت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻫو ﺗﻌﻠﯾل ﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ 
اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ وﻫو أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن إﯾداع اﻟﻣﺣﺿر ﻫو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﻛوﻧﻪ ﯾؤﯾد ﻣﺎ
ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺷﺎطر ﻣوﻗف اﻷﺳﺗﺎذ وﻣن ﺑﺈﯾداﻋﻪ ﻟدى إﺣدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺛﻼث،ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺄﻟﺔوﻫذﻩ ﻣﺿﻣوﻧﻪ،
: )....(ﺎ ﻟﻛل اﻟﺗﺑﺎس أن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻌاﻟذي ﯾرى أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرﺳﻲ 
.(4)...اﻟﻣﺣﺿر ﻟدى إﺣدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﻣن ﯾوم إﯾداع
ﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ اﻧﺗﻬت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾوﻣﻬﻣﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر أﺟل ﺳﻘوط، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن 7002/01/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 376اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﻋدد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
.(5)ﻗطﻌﻪ ﺑﺄي ﺳﺑب ﻛﺎن أووﻗﻔﻪ 
.4455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻊ، ص 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 1/92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربأﺷﻣﻼل ﺛرﯾﺎ، (2)
.462، ص6002/5002واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، اﻟرﺑﺎط، 
:اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أﻧظرﺣول ﻣوﻗف(3)
.071، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺳﯾو ﻣﻧﺻور، ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، أﺣﻣد ﻣﻔﯾد، -
، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻔﺎس، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر(اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻔﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرس-
.39، ص8991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 32اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد
.39صﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (4)
=:راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟﻘرار(5)
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة ﺑﻔﺎس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾدﻩ ﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻟﻛن ﻋ
ﺑﺄﻣر ﺣﯾث أن ﻗﯾﺎم ظروف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ"اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن اﻟﺣﯾﺛﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة
ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ  إﻟﻰاﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌن وﻋدم ﺳرﯾﺎﻧﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﻗف 
.(1)..."ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرةﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺣﺎل دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ إﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻧ
،ﺟﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔآﻫﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ،ﺗوﻧساﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻛل ﻣن آوﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول أن 
اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾوم اﻷول واﻷﺧﯾر، وﻫذا ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳب ﺗﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣ
.ﻬدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣ
ﺷﻛل وﻣوﺿوع ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻘواﻧﯾن 
وﻫذا اﻷﻣر ﻧراﻩ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن 
ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺣﺿر أو، ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻓق ﻧﻣوذجاﻟطﻌن اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﺳﺟل ﺑﻣﺣﺿرﺑﯾﻌﺔ ط
اﻟﺣزب، ﻣﻊ ذﻛر  أواﻟطﻌون واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن اﺳم اﻟطﺎﻋن وﻟﻘﺑﻪ ﯾﺧﺻص ﻟﻐرض ﺗﺣرﯾر 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددواﻟواﺟبﻌﯾنﻣﺗوأﺳﺑﺎب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل، إذ أﻧﻪ ﻣن اﻟوأوﺟﻪرﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب، 
ﻋﺎﻣﺔ وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑذﻛر أﺳﺑﺎب ت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد، دﯾد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑﺗﺣ
.(2)وﻣرﺳﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أن ﻣﺣل اﻟطﻌن ﯾﺗﻣﺛل  إﻟﻰوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق وﺟب أن ﻧﺷﯾر 
ن ﻓرز اﻷﺻوات وٕاﻋﻼاﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻟطﻌن ﻓﻲ إﺟراءاتاﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷروطﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ 
.(3)اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾنوﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، 
اﻟﺑﻌض أن ﻣﺿﻣون اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس وﻟﻬذا ﯾرى 
وﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫرﻫﺎ دون ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻋﻼن ﻹرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻋن اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف 
ﻣن ذﻟك اﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ.(4)اﻹﻟﻐﺎءﻧطﺎق دﻋوى 
، 9002اﻟرﺑﺎط، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :، دار اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري،ريﺻﻗﻣﺣﻣد -=
.373ص
.63، 53ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (1)
.531، ص1002ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :ل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دار واﺋاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت، (2)
.134، ص5002ﻋﻣﺎن، :، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻓﻬد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺑو اﻟﻌﺛم، (3)
ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، : ﻛذﻟكو  ،332، ص6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري،ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ، :أﻧظر(4)
.301، ص2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
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واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻹﺟراءات ﺗﺗم ،أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة 
.(1)اﻟﻣﺧﺗصﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ات إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻗرار 
اﻹﻟﻐﺎء، إﻻ أﻧﻧﺎ  ىﺗﺧﺗﻠف ﻋن دﻋﺎو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  ىوﻟﻛن رﻏم وﺟﺎﻫﺔ ﻫذا اﻟرأي ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟدﻋﺎو 
ﻋن اﻟﺟﻬﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﯾوﺟﻪ طﻌﻧﻪ ﺿد أﻓﻌﺎل إدارﯾﺔ ﺗﺻدر أن اﻟطﺎﻋن ﻧرى ﺑﺧﻼﻓﺔ 
ﺗﺄﺧذ وﺻف وﻣﺎ ﻣن ﺷك أن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ،ق ﻣﺎ ﺣدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت وﻓ
.(2)اﻟﻘرارات
ﻓﻲ  وﻻ ﯾﻌدﻓﺈن ذﻟك  ،ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﻼن إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﻘرار اﻹداريﺑﺧﺻوص أﻣﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ ﺷﻛل وﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼن إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﻷن اﻟﻌﺑرة ﻫﻲ ،أن ﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻلﻧظرﻧﺎ 
.اﻟﻬدف ﻣن إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ،ي ﻗرار إدار 
وﻫذا ﯾدل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
أن ﯾﺗم إﻓراﻏﻪ ، ﻓﻼ ﺑد ﻣنﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ وﻣﺣﺗواﻩ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺎدﯾﺎاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وٕان ﻛﺎن ﯾﺣ
ذي ﯾﻧطﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾﺟﺳد ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺻف اﻟﻘرار اﻹداري اﻟ، وﻻ ﺟرم أن ذﻟك داﺧل إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ
، ﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺣدود وأﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺣﺗواؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﯾﺿﻌﻪ وﯾرﺳﻣﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
.وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري
ﺛم إن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس 
، وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرى ﻣن ﺧﻼل طﻠب رةأﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻠﯾﺔاﻟ
، وﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓق طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن ﺎ ﺑﺻدد ﻗرار إداري وﻟﯾس أﻣرا آﺧرﻟﻬو دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻧ،إﻟﻐﺎءﻫﺎ
واﻟﻘول ﺑﺧﻼف اﻹداري واﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ اﻟﻠذﯾن ﯾﺧﺎﺻﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻣﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎ، 
  ؟ ..ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔذﻟك ﯾﻘودﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾرﺗﻛز وﯾﻧﺻب
ﺗﺣدﯾد ﻣﺣل وﻣوﺿوع اﻟطﻌن ﺿد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن 
:اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾنﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺳﺗدﻋﻲ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﺣﻠﻪ  إﻟﻰاﻟﻣوﺟﻪ  اﻹداري ﻓﺈذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﻌن
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.38ﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت "....ﻋﺑﺎرة 10/21ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم 561اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة (2)
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ  إﻟﻰﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﺗﺣﻠل ...."اﻟﺗﺻوﯾت
اﻟﺿﺑطﯾﺔ  أووٕان ﻟم ﺗﻛن ﻗرارات ﻓردﯾﺔ، ﺑل ﺗﺄﺧذ وﺻف اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات ﯾﺗم إﻓرازﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات
اع وٕاﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع واﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻗﯾﺎم اﻷﺟﻬزة واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗر 
.522،صراﺟﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب ﺑﺧﺻوص ﻣﻬﺎم أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت/.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
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ﺑﻌﻼﻧﯾﺔ اﻻﻟﺗزام  ﻋدم ﻣن ﺣﯾث أو ،اﻟﻔرز أوﺿﻣﺎن واﺣﺗرام ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻣﺛل ﺿﻣﺎن اﻟﺳرﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث 
.ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻوات اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔﺣﺗﻰ أو. (1)ﻣﺛﻼ
اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
وذﻟك  ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
.(2)ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗرارات إدارﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺗﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻣﺻﺎﺑﺧﺻوص اﻷطراف اﻟﻣﺧأﻣﺎ 
.(3)اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ
و ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻫورﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺻرح ﺑﻬذﻩ اﻷطراف، إﻻ أن 
ﺣد ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ أﻋﺿﺎء  إﻟﻰوﻗد ﯾﺗﻌدى اﻷﻣر اﻷﺻوات، إﺣﺻﺎءﻟﺟﺎن اﻟﻔﺎﺋزﯾن،ﺷﺣﯾنﻟﺟﺎن اﻟﻔرز، اﻟﻣر 
وذﻟك ﺑﺻدد اﺗﺧﺎذﻫم اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻣﺑﺎﺷرﺗﻬم ، ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، واﻟﻣراﻗﺑﯾن
.ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم
ﻋﻠﻰ ﻗﯾل ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗطﺎﺑق ﺑﺎﻟﺿرورة وﯾﺻدق وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻣﺎ
ﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن واﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻣﺑﺳﺑب ﺗﻣﺎﺛﻠﻬﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وذﻟك
ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 551طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدةﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻌن ، ذﻟك إﻟﻰ
.أﯾﺎم8ﺑﻌد إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 
 إﻟﻰﺔ وﺷﻛﻠﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺷﺑﻪ ذ ﺻﯾﻐأن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﺧﻣن اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﻘول أﻧﻪ إذ 
ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣرر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﻛل اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذيﺣد ﻛﺑﯾر ﻋرﯾﺿﺔ
.اﻟﻘﯾود واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟطﻌن اﻟﻣرﻓق ﺑﻣﺣﺿر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
ﻓﻘد اﺧﺗﻠف ،ﺷﻛﻠﯾﺎت وﻣوﺿوع اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺄﻟﺔ أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣول ﻣﺳ
ﺗﻘدم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻌن ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰﻋن ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﻫذا ﺑﺎﻟﻧظر 
 توﺗﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ، وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑ،اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
.(4)ﻓﯾﻬﺎ
ﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر،، ﺟ(اﻟﺗواﺻل)ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، (اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)،اﻟﺻﻐﯾرﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد (1)
.57،47، ص ص 4002دﯾﺳﻣﺑر 31اﻟﺟزاﺋر، ﻋددﻋﻧﺎﺑﺔ،
32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 451اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.331ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت،(3)
.4455اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص95/11ﻲ رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣ2/92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
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اﻟرﺳوم  آداء ﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻣنوﯾظﻬر ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟ
ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون ﺿد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إذا ﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻟﻬم ﻋدم وذﻟك ﺑﻐرض ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
.(1)ﺎﺗﻬﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ وﻧزاﻫ
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺷرط ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣول إﯾراد  تﺳﻛﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣواﻗف ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، أﺑدى ﻓﻲ ﺣﯾن،ﻘﺑولﻣﻣﺣﺎمﻣن طرف 
أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد أي ﻧص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت "...ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط
ﻣن 27ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎم، ﯾوﺟب ﺗﻘدﯾم ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﺗﺟﻌل ﻧﻪﻣ17ﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺎدة  أوﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺷﻔوﯾﺎ ﻟﻸطراف ﺑﺗﻘدﯾم ﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ اﻻﻧﺗاﻟﻣدوﻧﺔ 
ﻣن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘﯾد 07اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﯾﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻣذﻛور ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺟﺎﻧ
.(2)"ﺑﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﻋرﯾﺿﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎمﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن 
.(3)3002/01/13ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدردة ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎﺟﺑو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔاﺗﺧذﺗﻪوﻧﻔس اﻟﻣوﻗف 
ﻟﻠﻣﺎدة ﺗﻣﺳﻛت ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺣرﻓﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻟﻛن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﺻﯾب ﻣﺣﺎم ﻣن اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت  أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرةﻣن ﻗﺎﻧون 3
ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑدﻟﯾل أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﻣﺎ ﻛﺎنﻛﯾﻔوﻛذا ﻗﺑول اﻟدﻋوى ، أﻣﺎﻣﻬﺎ 
3اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰاﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻪ 79/9541ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7991/01/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1431ﻋدد 
واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ،اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ 14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
.(4)ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت
ﺗﻘدﯾم ﺑﺄن ﺑﻣﻛﻧﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﺻرﺣت ﻓﻲ أﺣد أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ، اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﯾرﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻫذا 
وﻛﺎن اﻷﻣر ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى،  إﻟﻰﻣﺣﺎم ﯾؤدي ﯾوﻗﻌﻪ  أنﺷﺧﺻﯾﺔ دون ﺑﺻﻔﺔﻣﻘﺎل اﻟدﻋوى 
.(5)ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻌدم اﺷﺗراط ﺗوﻗﯾﻊ  اﻟرأي اﻟذي إﻟﻰك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﯾل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ اوذوﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣوﻗف،
وﻫذا ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم إﺛﻘﺎل اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﻌن ﺿد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(6)اﻟﻣواطن ﺑﻣﺻﺎرﯾف رﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺟم ﻋن اﻟطﻌن إذا ﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﯾﻪ أداؤﻫﺎ
.952أﺷﻣﻼل ﺛرﯾﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.752، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(2)
.102ﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﻛﻲ اﻟ:ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟﺣﻛمﺑﺷﺄنراﺟﻊ(3)
.72ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.852رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺷﻣﻼل ﺛرﯾﺎ، ﻣ(5)
.62ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
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ل ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻫو ﻣﻌﻣو وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻬدر ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أي ﻧص ﯾﻠزم ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺣﯾث 
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن وزن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎم
.(1)واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ،وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺷرط ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﺎم
ﺑﺧﺻوص ﺷرط ﺗﺳﺑﯾب ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻠف 
وأن ﺗﺣدد ﺑﺄن أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﯾﺟب أن ﺗﻛون دﻗﯾﻘﺔ وواﺿﺣﺔ، "3002/01/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7141ﻋدد 
ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻓﻼ ﯾﺟب اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻲ وأﻓﺳدﺗﻬﺎ،ﺑدﻗﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت، دوﻧﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، واﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت 
.(2)اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ
ﺟدﯾد ﻟﻠطﻌن  بأن إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻗرار  إﺣدىﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣن ﺧﻼل
ﻟﻠطﻌن ﯾؤدي اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋرﯾﺿﺔ طﻌن إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻌد ﻓوات 
.(3)ﻋدم ﻗﺑول ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌرﯾﺿﺔ إﻟﻰ
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗوﺟﻪ أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن 
ﻋن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺻﺎدرةﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﻘرارات 
.(4)ﺎﺋﺞاﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻟﺟﺎن اﻹﺣﺻﺎء وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗ
ﻓﻲ  ﺎﺻﻣﺔواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣﺻر اﻷطراف اﻟﻣﺧ
.ﺣﺻرا ﻣﺳﺎﯾرا ﺑذﻟك ﻣوﻗﻔﺎ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟطﻌن ﻓﻲ ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة 
أن اﻷطراف "....ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ إﺛر ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻫم اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رات ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻟطﻌن 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟطﺎﻋن 07اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ،و اﻵﺧرونوﺧﺻوﻣﻪ 
.(5)رؤﺳﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻟﯾس ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗوﺟﯾﻪ طﻌﻧﻪ ﻛذﻟك ﺿد 
.502اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر(1)
.171،071، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص....، ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، رو ﻣﻧﺻﻋﺳو أﺣﻣد ﻣﻔﯾد ، (2)
.7991ﯾوﻟﯾو 03غ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/174ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد 79/559ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم (3)
اﻟﻣﺗﻌﻠق 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 251، 4ﻓﻘرة 221، 3ﻓﻘرة 79، 1ﻓﻘرة 72:أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻧﺻوص اﻟﻣواد(4)
.0655، 5555، 2555، 4455ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 
.7991/01/10، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1/5/5541:، اﻟﻣﻠف اﻹداري7331ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم (5)
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ﻋﻠﻰ  أن اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣؤﺳس"ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار أﺧر ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﻬﺔ رﺋﯾس ﺧروﻗﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻫو طﻌن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗرار اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣذﻛور، ﻻ ﻓﻲ
ﻣﺎ داﻣت ﻫﻧﺎك أطراف أﺧرى وﺧﺻوم اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﺗب وأﻋﺿﺎؤﻩ، 
ﺗﻌﺗﺑر أطراﻓﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
   ن اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌاﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣدى ،ﯾﺗطﻠب اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣرﻓوع أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﻘواﻋد ﻣﺷروﻋﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أن ﯾﺣﺎط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺣﺎﺳم ﺑﺷﺄﻧﻪ،ﺣﯾن اﻟوﺻول ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار  إﻟﻰ ،واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣدى ﺟدﯾﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن 
ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣﺿﺑوطﺔ 
ﻛﻠﻣﺎ اﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ،
ﺑﯾﺔ ﺑﯾﺎن ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎر ﻟو  ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،
، (اﻟﻣطﻠب اﻷول)اﻟطﻌن ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻌرض ﻟﻛل ﻣن إﺟراءات وﻗواﻋد اﻟﻧظر ﻓﻲ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻣن ﻫذﻩ 
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰواﻵﺛﺎر
  ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻔﺻل إﺟراءات وﻗواﻋد :اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣراﺣل إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟ
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ،  إﻟﻰﻏﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ اﻷﺧﯾرة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون  إﻟﻰﺑل ﯾﺳﺗﻣر 
ﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎ ﺔﺗﺣرص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻷﻣر
، (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪﻌن و ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطاﻟﺧﺻوص
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)وﺳﺎﺋل وﻗواﻋد ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰﻛﺎم ﺗﺣﻫذا اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻻ ﯾﻧﻔﻲ اﻻوﻟﻛن 
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
:ﯾﺗﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل اﻹﺟراءات اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣظﻬرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
(.ﺛﺎﻧﯾﺎ)، وﺗﺑﺳﯾط ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻪ (أوﻻ)ﺎل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنﺟآﺗﻘﻠﯾص 
ﺗﻘﻠﯾص أﺟﺎل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
رض اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻐﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻠﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠ
ﺑﻛﺛﯾر وﻛﺎن ﻫذا اﻷﺟل أﻛﺑر.(1)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ اﻻﺣﺗﺟﺎجاﺑﺗداءأﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ01:ــــــاﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺑ
.(2)رﺑﺷﻬ9691اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺣدد أول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق ،ﻗواﻧﯾن ﺳﺎﺑﻘﺔظل  ﻓﻲ
.03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 3ﻓﻘرة 561اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.225اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص83/96ﻣن اﻷﻣر 2ﻓﻘرة 52اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧص ﺑﺎﻹﺷﻛﺎلﯾﺗﻌﻠق ،ﻋﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنر اﻟذي ﯾﺳﺗﻟﻛن و 
ﻣﺛﻠﻣﺎ 551اﻟﻣﺎدة أنذﻟك  ،ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون561ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 551اﻟﻣﺎدة 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر 84ﺗﻧﻬﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﻗﺑل ﺗﻠزم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ أن رأﯾﻧﺎ ﻣن
ﻓﻲ اﻟطﻌون  تاﻟﺑ،وﻻﺷك أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎلﻣن ﺳﺎﻋﺔ اﺧﺗﺗﺎم اﻻﻗﺗراع،اﺑﺗداء
ﻧص  إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﯾﺣﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ 551ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻧص اﻟﻣﺎدة ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎواﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت
.(1)561اﻟﻣﺎدة
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﻠق ﺑﺣﻛم اﻟﻠزوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
.واﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
561اﻟﻣﺎدة إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺑﯾن ﺿﻣن ﻣﻧطوق وﯾزداد ﺗﻣﺳﻛﻧﺎ ﺑﻬذا اﻷﻣر 
ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻌد إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﺻوﯾتﻟﻼﺣﺗﺟﺎج اﻟﻣرﻓق ﺑﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب اﻟﺗاﻟﻠﺟﻧﺔطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻼم 
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر أﻧﻪ 561، 551ﻟﻛن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدﺗﯾن .ﻗﺑﻠﻪ أووﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد 
.ﯾﻛون ﻗﺑل إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
أﯾﺎم 01أﺟل ﯾﻘﯾد 551ص اﻟﻣﺎدة ﺳﺎﻋﺔ اﻟوارد ﺿﻣن ﻧ84أﺟل ﺑﺄنوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول
ﺧﯾر اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﯾن وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗﺷف ﻓﻲ اﻷ، 561اﻟوارد ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
.اﻟﻣﺎدﺗﯾن
واﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﺎﻣن وراء ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل إن اﻟﺳﺑب 
وﻟو ﺑﻌد إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻠﺟﺟﺎل ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﻵ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﯾﺟب ﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘول ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻷﻣر
اﻻﻗﺗراع، وﻫذا ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔرع ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﺧﺗﺗﺎم 84اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﺧﻼلأن ﺗﻧﻬﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدﻗﯾق 
.رﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺎﺧب ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن اﻟﻣﺷرعﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣ
ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟﺎل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم آأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫو ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع ﻋن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، ، اﻟوﻻﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
.(2)70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 10/40ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل 
ﻣن أﺟل ﺎﻗد رﻓﻌ ،اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲﯾناﻟﻣﺷرﻋﻛﻼ ﻣنﻧﺟد أن،ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريوﺧﻼﻓﺎ 
وﻗد ﯾﻣس ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ،ﻛﺑﯾررﻏم أﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻫذا اﻷﺟل .(1)ﯾوﻣﺎ51 إﻟﻰاﻟطﻌن  اﻟﻔﺻل واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ
".ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون561وﻓق اﻟﻣﺎدة  ﺞﺗﻌﻠن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋ.....".10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 551ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (1)
ﺗﻔﺻل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ : "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ10/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2/81اﻟﻣﺎدة ﻧﺻت(2)
"أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻟدﻋوى5
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ﻫو ﺳﺎﺋد ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎرﻋﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﺧﯾر، ﻟﻬذا ﻧرى ﺿرورة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺳاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﻌون ،وﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺎرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة وأﻣد اﻟﻧظر ﺛاﻟﻣ
.ﻓﯾﻬﺎ
ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺎ ﺟﺎﻟﻪآاﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻹﺟراءاتﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻫذا وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ا
  . ﻓﻲ اﻟطﻌنﻼ ﻋن ذﻟك ﺗﺑﺳﯾط ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻔﺻل ﺿ، ﺑل ﯾﺷﻣل ﻓاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻹﺟراءاتﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ 
ﺗﺑﺳﯾط ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت  إﻟﻰ 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 561اﻟﻣﺎدةﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل 
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣن ﻫذﻩ و  ،ﺻدد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔﺑاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  تاﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراوﻻ ﺣﺗﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ،ﺣوﻟﻬم واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻬمﻧﺎزعاﻟﻣ اﻷطرافاﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء 
.(2)70/79اﻷﻣراﻟطﻌن وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣطﺑﻘﺎ ﻓﻲ ظل 
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺛﺎر ﺑﺻدد ﺗطﺑﯾق  أنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹدارﯾﺔﯾﺳﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻷﻣروﻧﻔس 
ﻟﯾﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺂواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ،واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتاﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون 
ﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ اﻟﻌ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ (3)ﺑﺷﺄﻧﻪﺗﺧﺎذ ﻗرار إﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰواﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻪ 
.ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌﻘﯾد 
ﺣﯾث ،اﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ وﺿوﺣﺎأﻛﺛراﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻛﺎن أﻣﺎ
اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﺣﺳب اﻟطرق  اﻷطراف إﻋﻼمﻓﻲ اﻟطﻌن  تﺳﻣﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑ
أﯾﺎم3ن ﯾدﻟوا ﻓﻲ ظرف ﺄﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑ ﻫموﺗدﻋو ،ﻧﻬمﺄاﻟﺷﻛﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺷوﻣﺣﺗوىﺑﻔﺣوىاﻹدارﯾﺔ
اﺳﺗدﻋﺎء  اﻹﻟزاموﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻬﻣﻬم ﻣن ﻣﻼﺣظﺎتﻟﺟﻧ إﻟﻰ
ن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺄن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷﺈﻓ ،اﻷﺣوال، وﻓﻲ ﻛل ﺗﻌﺗﺑر طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاعاﻟﺗﻲاﻹدارﯾﺔاﻟﺳﻠطﺔ 
.(4)اﻟﺗﺳﺟﯾلﻣﻌﻔﺎة ﻣن رﺳوم اﻟطﻌن ﺗﻛون 
51ﺗﺑت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻓﻲ أﺟل و "...  9691ﻧﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗو 751ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (1)
="ﯾوﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 2/13ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة =
"ن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداﻋﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑطﻬﺎﯾوﻣﺎ ﻣ51ﺗﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ظرف "
ﺗﻔﺻل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 70/79ﻣن اﻷﻣر4/29ﺣﯾث ﻧﺻت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣﺎدة (2)
".اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻻ ﺗﻘﺑل ﻗراراﺗﻬﺎ أي طﻌن  إﻟﻰاﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك دون ﻣﺻﺎرﯾف إﺟراﺋﯾﺔ ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻋﺎد ﺗﺑﻠﻐﻪ 
ص  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 558 إﻟﻰ 938ﻣن :اﻧظر اﻟﻣواد(3)
.08،97ص 
.9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 751راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (4)
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أﺣﺎطﻪاﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  أنﻧﺟد ، طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲن اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر ﻫو وﻧظرا ﻷ،ﻓﻲ اﻟﻣﻐربأﻣﺎ
اﻟطﻌن ﺧﻼل إﻟﯾﻬﺎﺣﯾث ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣرﻓوع ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ،اﻟﺗﺻديوﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧﺎﺳبﺑﺈﺟراءات
وﯾﺗﻠﻘﻰ ، اﻟطﻌنﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻷﻣراطﻼع اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن إﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣﻘررا ﯾﺗوﻟﻰ ﻹﯾداﻋﻪﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 42
(1)اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أوﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
 أواﻟﺑﺎﺷﺎ  أواﻟﻌﺎﻣل  أواﻟواﻟﻲ  ﺑﺈﺧﺑﺎراﻹدارﯾﺔوﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺟﺎﻫزة ﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺧﺑﺎراﻹ، وﯾﺗم ﺳﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﺗﻲﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ  واﻷطراف ﺑﺎﻷﻣراﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن  أورﺋﯾس اﻟداﺋرة 
ﻟﻰ ا ٕو  اﻷطراف إﻟﻰﺗﺑﻠﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر  أنﻋﻠﻰ ،ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎاﻷﻗلﻋﻠﻰ  أﯾﺎمﺛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺛﻼ
ﻣن  اﻟطﻌن ﻰﻔﯾﻌ،ﻋﻠﻰ أن ﺑﺎﻷﻣر ناﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾ أورﺋﯾس اﻟداﺋرة ٕاﻟﻰ، و اﻟﺑﺎﺷﺎ أواﻟﻌﺎﻣل  أواﻟواﻟﻲ 
.(2)ﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾلﻐرﺳوم اﻟدﻣ
اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺛﺑﺎتﻹ  اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﺎظﻣﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲواﻟﻣﺑﺎدئﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد  وﻗﺎطﻊ ﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢﻟم ﺗﻧص اﻟﺗ
، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺎدةﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب أﻣﺎمﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺿد اﻟطﻌن إﺛﺑﺎتﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌبء ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﺑﺎدئﻛرﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻟﻛن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻹﺛﺑﺎتاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲوﺳﺎﺋلﺎﻟ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ(أوﻻ)تاﻹﺛﺑﺎ
اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎب إﺛﺑﺎتﻋبء : أوﻻ
رﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻘل اﻟوﺣﯾد ﺑﺎﻟﻣﻘﺎ نإ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔاﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫو اﻟﺳﺑﺎق ﻓﻲ طرح ﻫذﻩ  اﻹداريﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء 
ن أ"ﻟرﺑﺎط ﺑﺎاﻹدارﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ
، وﻫو ﻣﺎ ﻟم اﻟطﺎﻋنﻣﺎ ﻗد ﯾﺷوب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧروﻗﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إﺛﺑﺎتﻋبء 
.(3)"ﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌدم ﺟدﯾﺗﻬﺎ ﻣﺑﻪ ، ﻣاﻹﺗﯾﺎناﻷﺧﯾرﯾﺳﺗطﻊ ﻫذا 
اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﯾﻪﻗر ﺑﻌﻛس ﻣﺎ ذﻫﺑت أ أنﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺳﺑق ﻟﻪ  اﻷﻋﻠﻰوﻟﻛن اﻟﻣﺟﻠس 
ﺣﯾث 4891/30/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7244ط ، وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﻠف ﻋدد ﺑﺎﻟرﺑﺎ
اﻻﻗﺗراع ﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﺿﺎرﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎتن ﺄﺑ"ﻗﺿﻰ 
ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 03اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (1)
.4455
.4455، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 13اﻟﻣﺎدة :ﻧظرأ (2)
.7991/70/92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/967:م اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗمﺣﻛ(3)
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ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺣوزةﺗﻪ وﯾوﺟد ﻣإذ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻗﺎ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻪﻋﺎﺗق اﻹدارة 
.(1)اﻟﻣدﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣووﯾؤﯾد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن 
اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻠﻔﺎت ﺔ ﺑﻛل ﺳﻛﻋن ﺗدﺑﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻣﻣاﻟﻣﺳﺋوﻟﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ 
 ﻼﻗﻲن اﻟطﺎﻋن ﯾﻓﻲ إﺟراءﻫﺎ، وٕاذا ﻛﺎاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟﻌﺎرﻓﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷروط واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣت 
ﻣﻘدور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑ ﻪﺗﻛون ﺑﺣوزة اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري، ﻓﺈﻧﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ
.(2)اﻹداري اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻹﺑراز ﻣﺳﺄﻟﺔ  إﻟﻰأن ﯾﺗدﺧل وﺗوﻧسﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻲﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻟوٕاذا ﻟم ﯾﺗﺳن 
اﻹداري ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻣﺷرع ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﻘدورﻧﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذي ﯾراﻗب ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
.(3)ﻣﺳﺗﻧد ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاع أواﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت أن ﯾطﻠب ﺗﻘدﯾم أي وﺛﯾﻘﺔ 
طﺑﯾﻌﯾﺔ،  أوﻛﺎﻧت اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊوﯾﻣﺎرس اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ
ﺗﻘف ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻏﯾر أن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻫو اﻟوﺿﻊ اﻟﻐﺎﻟب، ﻧظرا ﻷن اﻹدارة 
ﺗﻘﺎﻋﺳت  أوﻓﺈن ﻫﻲ اﻣﺗﻧﻌت ﻋن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻟﻧزاع،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺿوع  قﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻟﻛل اﻟوﺛﺎﺋ
.(4)ﺗﻧﺎعﯾﺳﺗﺧﻠص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻻﻣﻓﻲ ذﻟك ﺟﺎز اﻟﻘﺎﺿﻲ أن 
ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻹداري وﻻﺷك أن ﻫذا اﻷﻣر ﯾﻧﺎﺳب ﻛﺛﯾرا اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﯾﺳﻬل ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ،ﻋﻠﯾﻪ ﺔاﻟﻣﻌروﺿﻣﻧﺎزﻋﺔﻓﻲ اﻟ
.ﻋﻠﯾﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
ء اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﻣﺎدة وﻫذا ﯾدل دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻋب
، ﻧظرا ﻟوﺟود اﻹدارة (اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣواد اﻷﺧرى 
، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس أﺛر دﻋوى اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺎﺻﺔﻛطرف داﺋم ﻓﻲ اﻟ
(5)ﻓﻲ ﻣرﻛز أﻗل ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﻔرد)دارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث وﻗوف اﻟﻣدﻋﻲ ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻹ
ء، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎ:اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ،ﻣﺣطﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟراﻓﻌﻲ، :ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إﻟﻰﻣﺷﺎر (1)
.81،71، ص ص 2002اﻷوﻟﻰ، 
.471ﻋﺳو ﻣﻧﺻور، ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، أﺣﻣد ﻣﻔﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:راﺟﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(2)
وﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺧﺻوم "......:ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻣﺎ90/80ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 448ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (3)
  "عأو وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻓض اﻟﻧزاﻛل ﻣﺳﺗﻧد 
.091ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
.17، ص 8002ﻣﺻر، :، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾثﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔﻋﺎﯾدة اﻟﺷﺎﻣﻲ ، (5)
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
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وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻدارة ﺗﻠك اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﺣﯾﺎزة اﻹدارة ﻟﻸوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﺎس 
ﺳﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري واﻧﺗظﺎﻣﻪ ، وﻣﺎ ﻣن ﺷك أن اﻹدارة إذ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات وﺗﺗوﻟﻰ 
.(1)ﯾﺎﻧﺎت أﻣر ﯾﻔﯾدﻫﺎ وﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔﺣﻔظﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺑ
اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺳك وﺣﯾﺎزة اﻟﺳﻠطﺔ ،وﯾﻣﻛن إﺳﻘﺎط ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺣﺎﺿر اﻟﻔرز، ﻣ)اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛل اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧداتاﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت
.....(، أوراق اﻟﺗﺻوﯾتﻣﺣﺎﺿر إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات
، أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرف ﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪﺎ ﻟذﻟك اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر ﺗدوﺗﺑﻌ
ﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻠف اﻟدﻋوى  اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟﯾطﻠب ﻣن اﻹدارة  ﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ 
ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻘرت أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن ﻋﻠﻰ أن ﻧﻛول اﻹدارة ﻋن ﺗﻘدﯾموﻗد 
، أو ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﯾﻘﯾم ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻋﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗﻠب ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧدات وﺑﯾﺎﻧﺎتﻣﺳﺗ
(2)اﻹدارة ، ﺣﯾث ﯾﻌد ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑوﺳﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
داري ﻣﻧﺗﺟﺎ ، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺣﺻردار اﻹداري إﻟزام اﻹ
، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻷﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻺدارة ﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﻓﻘد ﯾﻛون ﺷﻔوي أو ﻓﻲ ﺣﺳم ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى
ﯾﻪ أواﻣر ، وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟ(3)ﻣﻛﺗوب
، ﻓﻬو ﻣن أﻣﺎ أﻣرﻫﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧداترد ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ،ﯾﻫذا اﻟﺣﺿر  ﻷن،ﻟﻺدارة
(4)ﺻﻣﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟدﻋوى
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻹﺛﺑﺎت اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﺗﺟدﯾﺔ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲوﺳﯾﻠﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ إﺛﺑﺎت  أﻫمإن   
ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾت،و ﺻﻣﺣﺎﺿر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز واﻟﺗ
.(5)ﯾﻘوم اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻪﺣﺗﻰﺑل ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻘط ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻹﺛﺑﺎت، 
ﺑدون :، ﺑدون ﻣﻛﺎن ﻧﺷر(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣوﻗف ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾب ﻗراراﺗﻬﺎأﺷرف ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ، (1)
.815، ص 5002دار ﻧﺷر، 
.74، ص 8002ﻣﺻر، :، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ ، (1)
.94اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص (3)
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر ﻟﻺدارةآﻣﺎل ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم ، (4)
.122، ص 2102/1102اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ، 
.786، صﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﺑﺎﺳﯾﺔداود اﻟﺑﺎز، :أﻧظر(5)
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وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺿﻔﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔرز ﻣﻌﺗﺑرا أن ﻋدم 
ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻣﺣل اﻟطﻌن ﻻ ﯾؤدي ﺑذاﺗﻪ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺳﺑب 
أن ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﻗراراﺗﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗزوﯾر طﺎﻟت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﺗﻣﺳك ﺑوﺟود 
، ﺧﺎﺻﺔ وأن ك ﻣﺎ ﯾﺑررﻩاﻻدﻋﺎء ﺑﺄن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻛﺎﻧوا وراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗزوﯾر ﻟﯾس ﻫﻧﺎ
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘول أن ﻣﺳؤوﻟﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟم ﯾﻘدم أي ﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﻔرزاﻟﻣدﻋﻲ 
ن ادﻋﺎءات ﺈ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓوﯾت ﻻ ﯾﺛﺑت ﻓﻌﻠﯾﺎ واﻗﻌﺔ اﻟﺗزوﯾراﻟﺳﻠم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺟوﻟون داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻ
(1)اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد ﺗﺻرﯾﺣﺎت دون إﺛﺑﺎت
أن اﻟﺗﻣﺳك ﺑطﻠب إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب  إﻟﻰاﻟﺟزاﺋريوﻓﻲ ﻗرار آﺧر ذﻫب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺣدوث ﺗﺟﺎوزات وﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻوﯾت أﺷﺧﺎص دون ﺗﻘدﯾم اﻟﻬوﯾﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ ، وﻣﻧﻊ اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻬوﯾﺔ ، ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد ﻣزاﻋم 
.(2)بﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺛﺑﺎت ، وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾرق إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾرﻓض اﻻدﻋﺎءات ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ 
ﻟﺗﺻوﯾت ﺑوﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗدوﯾﻧﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز اﻟﻣوﺟود داﺧل ﻣﻛﺗب ا
ﯾر ء إﻟﻰ وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻏ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣن اﻟﻠﺟو ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻬض ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻗوي
.ﻣزاﻋم ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺛﺑﺎت، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻧطوق اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة  ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز
ﺣﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر ﻰأﺿﻔﻓﻘد أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ "...اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﺻددﻣطﻠﻘﺔ ﺣﯾث أﻗرت ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟطﺎﻋن ﻟم ﯾدل ﺑﻌد ﺑﺄﯾﺔ ﻗرﯾﻧﺔ  أن ث ﺣول اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎدامﺑﺈﺟراء ﺑﺣ
.(3)ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰوﻣﺎداﻣت اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻻ ﺗﺷﯾر ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ،  أو
ﻣﺗﺻدر ﻗﺎﺋﻣﺔ :ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ7002/21/40رﯾﺦ ﺑﺗﺎ70/81620ﻗرار رﻗم : أﻧظر(1)
ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /اﻟﻣدﯾﺔﻟوﻻﯾﺔاﻟﺑﺧﺎري ﺿد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻗﺻر
.102ﺳﺎﺑق ، ص 
ﻣﺗﺻدر ﻗﺎﺋﻣﺔ :ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ7002/21/40رﯾﺦ ﺑﺗﺎ  70/51620ﻗرار رﻗم : أﻧظر(2)
ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /ﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣدﯾﺔﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑن ﻋﺎﺑد ﺿد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾ
.902ﺳﺎﺑق،  ص 
.7991/01/10، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1/5441، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري، رﻗم 8231ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم (3)
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ﻋن ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺣﺿر ﻣﻛﺗب وﺣﯾث ﻓﺿﻼ "....ﺧرآﻛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار 
أن ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﻟم ﯾﻛن ﻹﺛﺑﺎتاﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ،ﺗﺣﻔظ ﺑﺷﺄن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪاﻟﺗﺻوﯾت ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أي 
.(1)ﻣﺣﺎﯾدا، وأﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﻘﻰ اﻟطﻌن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس،وﻧﻔس اﻟﻣﺳﻠك ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
وﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﺣﯾﺣﺔ أن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﻣﺣﺿر"
وﺣﯾث وﻟﺋن ﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب واﻟﻌﺿو اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ اﻟﻠذﯾن ﺣﺿرا اﻟﺟﻠﺳﺔ ...اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.(2)"ﺗراﺟﻌﺎ ﻋن ﻣﺎﻫو ﻣدون ﻓﻲ ﻫذا
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣوﻗف واﺿﺢ ﻣن ،ﺟﺎﻧب ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾتٕاﻟﻰو 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،اﻷﺧرى ﻛد وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎتاﻋﺗﻣﺎ
ن أﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، و ر وﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺑدأ ﻫو ﺣ"....اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
دﯾد دﻗﯾق ﺗﺑﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠف ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟطﺎﻋن ﺑﺗﺣﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ،ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ
.(3)..."ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ أراد إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﻬود ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﻗﺎم ﺑرد ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود
، ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻫد ﻗد ﺻرح ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔأﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑوﺟدةﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى أﺣﻛﺎم 
ﺧﺑﯾن ﻋﻠﻰ ، وأن أﻧﺻﺎرﻩ ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺛون اﻟﻧﺎﻣﻧزل اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋزﺎﻫد ﺑﻌض اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﯾدﺧﻠون ﺑﺄﻧﻪ ﺷ
ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﺟﺎءت ﻣﺟﻣﻠﺔ،ﺣﻣل اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
ﺟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم واﻹ ،ﻧﻪ أﻣﺎم ﻫذا اﻹﺟﻣﺎلﺈﻟذﻟك ﻓ،وﻋﺔ وأﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوﻫﺎاﻟﻣدﻓ
(4)، ﻓﺈن واﻗﻌﺔ اﻻرﺗﺷﺎء  ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔﺎدةﯾﻌﯾب اﻟﺷﻬ
أن ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب "....ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎأﺧر اﻋﺗﺑرت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔآوﻓﻲ ﻗرار 
وٕاذا ﺛﺑت ،ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﻗوة إﺛﺑﺎت ﻣطﻠﻘﺔ، ﺑل ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﯾﺳت 
، 3002/40/7363، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 4002/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ801اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم ﻗرار (1)
أﺣﻣد ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ،ﻋﺳو ﻣﻧﺻور :، وﻛذﻟك 58ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إﻟﻰﻣﺷﺎر (2)
671،571ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻔﯾد،
.7991/01/22:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/5251، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7441ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم (3)
، ﻫﺷﺎم اﻟوازﯾﻛﻲ:ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ/7991/70/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/982، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  79/683رﻗم ﺣﻛم :أﻧظر(4)
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس ، (دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ)
.001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻷﻋﻠﻰ
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ﺷﺣﯾن ﻗدم ﻧﻘودا ﻣن أﺟل اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود أن أﺣد اﻟﻣر 
.(1)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
إﺣدىﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎطذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻣﺎد اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘرﯾﻧﺔ، ﻓﻘد ﻋﺗﺈوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ
ﻫذا ﺷﻛل ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﯾأن ﻋدم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺋﯾس واﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿر اﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻗراراﺗﻬﺎ
اﻟﺷك واﻟرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺛﯾر ﺎﻣﻣﻧﯾﺔ، وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﻣت ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺗﻬﺎﻛن ﻗﺎﻧو ﺗم اﻟﻣﻛﺗب ﻟ
.(2)ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻵﺛﺎر:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻛون ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻌﻛس ﯾﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ ﺣﯾث ﻠﯾﻪ، ﺑﺈﺻدار ﻗرارات ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌروض ﻋﻣﻠزﻣﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟدﯾﺔ اﻟطﻌن 
ذﻟك ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻌون ﺿﯾﻘﺎ واﺗﺳﺎﻋﺎ 
ﻟﻛن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾراودﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘرارات، (اﻟﻔرع اﻷول)
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻋﻠﻰأو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﺟ
اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
إﻟﻐﺎؤﻩ  أو، وﻗرار ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب (أوﻻ)ﺗﺗراوح طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺑﯾن ﻗرار رﻓض اﻟطﻌن
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)
  ﻗرار رﻓض اﻟطﻌن: أوﻻ
:ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾنﺗﺗﺟﺳد ﺳﻠطﺔ رﻓض اﻟطﻌن 
ﺗﻌﻠق ﻣﺎﺳﯾﻣﺎ ﻻ اﻟطﻌن ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻟﻌدم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻪ، ﻓﻘد ﯾرﻓض
إﺿﺎﻓﺔ .(3)وﺷﻛﻠﯾﺎت ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌناﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت  أوﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن، أوﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻋن،
.ﺗﺄﺳﯾسﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﯾرﻓض ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ رﻓض اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘد  إﻟﻰ
.671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص....ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ: ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ إﻟﻰﻣﺷﺎر (1)
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ،(ﺿواﺑط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ)،ﻧﺟﯾب ﺟﯾري: ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ إﻟﻰﻣﺷﺎر (2)
.331، ص2102، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ رﻓﻘﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺗﻌﺗﺑر أﻣرا ﺟوﻫرﯾﺎ وﻻزﻣﺎ ﻟﻘﺑول ﻫذا اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ رﻏم أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا(3)
ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻟم ﯾﺗﺷدد ﺑﺧﺻوص ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
اف ﻻ ﯾﻌﺗﺑر إﺧﻼﻻ ﻣﺎداﻣت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن ﻋدم ذﻛر ﺻﻔﺔ اﻷطر 
17395ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد 972اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم :أﻧظر-ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻬوﯾﺗﻬم
.71ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟراﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ7791/70/51:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
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وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗﺄﻛﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟوﺳﺎﺋل 
اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ، أو ﻟﯾس ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺛﺑوت 
ﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣن اﻟﻧظﺎم ﺧروﻗﺎت ﺗﻛون ﻗد ﺷﺎﺑت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓ
(1)اﻟﻌﺎم
(اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ)رﻓض ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺑوﯾرة وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
ﻣﺛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟذي رﻓﻊ ﻣاﻟﺗﺄﺳﯾس، ﻧظرا ﻷن اﻟطﻌن اﻟﻣرﻓوع أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻌدم 
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣرﻛز ﺗﯾﻘﺻران اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎدﻋﺎءات ﻏﯾر ﻣدﻋﻣﺔ وﻻ7002/21/20اﻟدﻋوى ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.(2)ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟﻣﻌﻧﻲﺿﻣنﻓﯾﻬﺎ وﻣرﻛز ﺑوﺟﻲ، وﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت 
وﺳﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧوال، ﺣﯾث رﻓض ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﻌن 
 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ، وﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر اﻋﺗﺑرت ﻣﺛﻼوﺟﯾﻬﺔﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻌدم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب 
ﻣن 65أن وﺟود ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﺳﺟد ﻗرب ﻣﻧزل اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﻓوزﻩ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻔﺻلدة ﺟﺑو 
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣﻘر ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻛون ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋدم اﻹدﻻء 90/79اﻟﻘﺎﻧون 
.(3)طﻠب اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻣوﺟﺑﺎ ﻹﺑطﺎﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ رﻓض
  إﻟﻐﺎؤﻩ أوﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻗرار ﺗﻌدﯾل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول ﻣوﺿوع اﻟطﻌن، ﯾﺗدﺧل ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب إﻣﺎ ﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟذي 
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، ﻣﻊ اﻷﻣر ﺑﺈﻋﺎدة إﺟراءﻩ ﻣن ﺟدﯾد ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻠﻐﻲ 
.(4)ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻌﻠﻧﺔﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟطﻌن أﺛرت ﻣن ﺛﺑت ﻟﻪ أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺷف أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻋﻧﺎﺻر وﻻﯾﺔ إﻟﻐﺎء ﻓﻘط  إﻟﻰﻗد ﺗﺗﺣول ﺑﺣﻛم اﻟظروف اﻟﺳﺎﺑق إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ 
ﺧر ﻫو اﻟﻔﺎﺋز ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ، آﻣرﺷﺣﺎ  ﻌﻠنﯾﺑﺄناﻟدﻋوى ﻣن اﻟﻘﺿﺎء
.(5)ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﺟرى ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، (اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﻧﻬﺟﯾﺔ )ﻣراد آﯾت ﺳﺎﻗل ، (1)
.761، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
.322ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ، 7002/21/40اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/30اﻟﻘرار رﻗم : أﻧظر(2)
.7991/70/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/367، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/927ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑوﺣدة رﻗم ﻗرار اﻟ(3)
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت وﻟﻛن ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ (4)
ﯾﺣدث ﻣن ﻣﻧﺎورات ﺧﻼل اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻛﺛﺑوت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ّأو ﻣﺎ 
.اﻟﻐش اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز وٕاﺣﺻﺎء اﻷﺻوات أوإﻧﺷﺎؤﻫم ،  أوﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
.201، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺿﺎء اﻹداريإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، :أﻧظر(5)
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ﻟﻛن ﻣن اﻟﺿروري اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺧروﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻓﺳﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر 
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎبﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع وﺣدﻫﺎ
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻫو ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ دام أن 
(1)ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد وﻟﻛن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻗد ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎت ا
.ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺻواتاﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
:(2)ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺻدد ﻫذا اﻷﻣر ﺑﯾن أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت-
ﺳﺑق اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن طرف ﻣﻛﺗب ﺣﺎﻟﺔ إﻗرار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺻﺣﺔ أوراق ﺗﺻوﯾت *
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻷﺻواتاﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أوراق ﻣﻠﻐﺎة، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن 
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع واﻹﻋﻼن ﻋن 
.ﻔﺎﺋزﻟاﻟﻣرﺷﺢ ا
ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻷوراق ﺗﺻوﯾت ﺳﺑق إﻗرار ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﻛﺗب *
وٕاذا ﻛﺎن ﻟذﻟك ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻷﺻوات، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣناﻟﺗﺻوﯾت، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وٕاﻋﻼن اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻﻗﺗراع، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺈﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ا
.اﻟﻔﺎﺋز
ﺣﺎﻟﺔ إﻗرار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺻﺣﺔ أﺻوات ﺳﺑق اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن طرف ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت *
اﻹدﻻء ﺑﺄﺻواﺗﻬم، ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻣن ﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﻼﺋﺣ ﻊوﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧ
ﻏﯾر أن اﻟﻘﺿﺎء ﺻوﯾت ﺑﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻷي ﻣرﺷﺢ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺑدأ ﺳرﯾﺔ اﻟﺗ
ed edohtém al)اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔاﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺑﺗدع ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
luclac ed edohtém enu)ﺿﻲﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻓﺗراﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ .(evitanretla noitcnojda’l
ﻣﺟﻣوع  إﻟﻰﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ أﻗر ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ (euqitéhtopyh
اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز ﯾﻘوم ﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرفﻣوﺑﻌد ﺧﺻاﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت و ن، ﻣن طرف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾاﻷﺻوات اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ  إﻟﻰﺑﺈﺿﺎﻓﺗﻬﺎ اﻓﺗراﺿﯾﺎ 
ﻋﻼن ﻹوﯾﺗﺻدى ،ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع،ﺣﺻول ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع
.اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، (ﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﻧﻬﺟﯾ)، ﻣراد آﯾت ﺳﺎﻗل(2)
.661، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
.19، ص9002اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق ل، ﻗﻣراد آﯾت ﺳﺎ(2)
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻷﺻوات ﺳﺑق ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت أن ﺻرح ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ ﻛﻘﺑول *
ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﺎ دام اﻟﻘﺿﺎءﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺻوات أﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﻘﯾدﯾن 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع ،ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺻوات 
اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز ﻗﺻد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرفاﻷﺻوات 
.(1)اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻹﻗرار ﻓوزﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز وﻓق  ﻓﻲ ﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺻﻼﺣﯾﺗﻪإن اﺳﺗ
اﻟﺣﺎﻻت واﻷوﺿﺎع اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻠف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺻوات اﻟﻣ
، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑدور ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾنطرف 
(2)ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ وﺻرﯾﺣﺎ ﺑﺷﺄن 10/21ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا وﻟم ﯾﺑد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
أوﻟﻰ ﻟﻠطﻌن، واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ درﺟﺔ 
،ﻋﻠﻰ (إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن ﺟدﯾد)ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت 
.اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، وذﻟك إزاء ﺗﺻدﯾﻬﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎﻣﻬﻣﺎ
ﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻛﺗت ﻫﻲ اﻷﺧرى وﻛﺎن ﻫذا دأب اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎ
ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء ﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وٕان ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺗم اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم 
ﺞ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋ، وﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔوﻻﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗردد ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت أو وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ  ى، أو ﺑﺎﻷﺣر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻟذﻟك ﺿرورة
ﻣﻌﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﻫو اﻟوﺿﻊ اﻟﻐﺎﻟب واﻟﻣﺗﻛرر ﻓﻲ ﻛل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
.اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
وﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ أن ﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳﻊ داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﻧﻘول ﻫذا ﻓﻲ اﻟ
ﯾﺿﻣن ﺻﺣﺔ وﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛل ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻘد اﺗﺟﻪ ﻣﺎ ﻋن ﺳﻠطﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺷد واﻷﺧطرأ. ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻫذا اﻟﺗوﺳﯾﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 10/21ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون ع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷر 
.29ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 9002ب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐر ل،ﻗﻣراد آﯾت ﺳﺎ(1)
.861، 761، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص (ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻣراد آﯾت ﺳﺎﻗل،(3)
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
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ﯾﻌﺎد ﻣوﺿوع اﻟطﻌن ﺿﻣن ﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ، أو ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾتﺑﺈﻟﻐﺎء
ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 54ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ظرف 
.(1)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺟﻬﺎز ﯾﻪ ﯾﺗﺑﯾن أن إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب أﺻﺑﺢ أﻣرا ﻣﻧوط ﺑﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ، وﻟﯾس وﺑﻧﺎء ﻋﻠ
، ﺑل ﺣﺗﻰ إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺟدﻻ أن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ أن ﺗﻣﺎرس اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
ذﻟك أي أﺛر ، ﻓﻼ ﯾﻛون ﻟﻧﺔأﻗﺻﻰ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾ
ﺣﺎل ﺗﺻدﯾﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘرارات ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻣن طرف ا
أﯾن ﻛﺎن 70/79وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل اﻷﻣر ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ،اﻟﺻﺎدرة
ﻗرار اﻟﻔﺻل اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب وٕاﺟراؤﻩ ﻣن ﺟدﯾد ﯾﺳري أﺛرﻩ ﻓﻘط اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 
(2)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧطورة ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص 10/21وﻧؤﯾد ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون 
، ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﻬدف ﯾﺣﺗم إﺑﻘﺎؤﻩ ﺑﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري واﻟذي
.ﺗﻣس ﻧزاﻫﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﺧرق اﻟﺗﻲ ﺗطﺎل و 
وﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن ﺳﻠطﺔ  إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ  ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻟم 
ﺗرد ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ وردت ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼف 
وﻛﺎن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷرع ﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ، ﻣﺟﺎﻟس اوﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ أن ﯾﻌﻣد إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﻧصأﺣد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
.ﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت واﻷوﺿﺎع اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎ
وﻟم ﯾﻛد ﯾﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋن ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﻟم ﯾﺻرح ﻫو اﻵﺧر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﺻراﺣﺔ أﻧﻪ ﯾﺎت  ﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك  أﻗرﻟﺟوء ﻟﺟﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎ
ﺧﺑﯾن ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﯾﺟب دﻋوة اﻟﻧﺎ،أﻛﺛر أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺻف اﻷﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺷﻬرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻊ اﻻﻗﺗراع إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت 
ﻣﺑﺎﺷر ﺛﯾررح ﺑﻬﺎ، وٕاذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺄوﻋﻧد إﻟﻐﺎء أﻗل ﻣن ﻧﺻف اﻷﺻوات اﻟﻣﺻ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
22اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 101اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ 70/79ﻣن اﻷﻣر 69ﻧص اﻟﻣﺎدة :راﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل (2)
.41ﺳﺎﺑق ، ص 
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ﻣﻛﺎﺗب اﻻﻗﺗراع اﻟﺗﻲ أﻟﻐﯾت  إﻟﻰﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻋﻠﻰ 
.(1)أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟﻐﺎء3ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻫو أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎ إﻟﻰاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﻟﻣﺷرع 
:ﻣطﻠﻘﺎ، ﺣﯾث ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ أوﻟﻠﺣﻛم ﺑﺑطﻼن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟزﺋﯾﺎ 
.ب طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧونﺣﺎﻟﺔ إذا ﻟم ﯾﺟر اﻻﻧﺗﺧﺎ-1
.إذا ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻧﺎورات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ  أوﺣﺎﻟﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻻﻗﺗراع ﺣرا، -2
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬم اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب  أوﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب -3
.(2)ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أوﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺑطﻼن ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﺗواﺗرت أﺣﻛﺎموﻣﺳﺎﯾرة 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼن ﻓوز ﻣرﺷﺢ ﻣﻛﺎن آﺧر، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوق ﺣﻛم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺟزﺋﯾﺎ 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑت ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣلﺑﻔﺎس
، وﺣﯾث أﻧﻪ .......ﻰ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ، وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز ﺑﻧﺎء ﻋﻠاﻻﻗﺗراع
ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗدﺧل 081ن ﻧﯾل اﻟطﺎﻋن ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺎدل ﻟرﻗم ﺈﺗﻔرﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻓ
ﺑﺑطﻼن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻬﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ
(3)ﻋﻼن ﻋن ﻓوز اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك اﻹاﻻﻗﺗراع ﻣﺣل اﻟطﻌن
ﻋﻣﻠﯾﺎت أن ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺣﺿر اﻋﺗﺑرت وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓرز اﻷﺻوات ﺑﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺻوﺗﯾن ، وﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ، وﻋدد 
ﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﻏﻼﻓﺎت ﻣﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻوات اﻟﻣﻠﻐﺎة دون أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺿر اﻟﻧ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أوراق ﺑﺎطﻠﺔ ، ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑب ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺑطﻼن ، وٕاﻋﻼن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز 
(4)ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﺣﻛﻣت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺑﺎﻟﺑطﻼن أو اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ، واﻷﻣر ﺑﺈﻋﺎدة إﺟراءﻩ ﻓﻲ 
أن ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ اﻟﻘول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻫﺑت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52، ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋدد4، 3/951اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 23اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.5455ص
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر:ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /7991/70/82:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/333ﻠف اﻹداري رﻗم ، ﻓﻲ اﻟﻣ79/768رﻗم ﺣﻛم :أﻧظر(3)
211،111ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر:ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /7991/80/13:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1711، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  6551ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(4)
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اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻋوض رﺋﯾﺳﻪ اﻟذي أﻟزﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻬذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ 
ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾوﺟب ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺟﺎﻧب رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻋﻧد 
، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺛﺎرة ﻣن طرف اﻟطﺎﻋنﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ، وﺣﯾث أﻧﻪ أﻣﺎم ﺻﺣﺗباﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣﻛ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن ،اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟطﻌن
(1)آﺛﺎر
أن إﺻﻼح رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﻣﺗﺷدد ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻋﺗﺑرت 
ودون اﻋﺗذار ﻋن ذﻟك ﯾﺗرﺗب ﺣﺿور ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء،ة ﻣﻧﻔردة ودونﻣﺣﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻور 
وﻫذا اﻟﺳﺑب ﻛﺎف ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،رﻋﻧﻪ اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ذﻟك اﻟﻣﺣﺿ
(2)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
إﻟﻰ ﺣد إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑوﺟدةوذﻫﺑت 
م ﻗرار اﻟﺗﻣدﯾد ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹﺑطﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻋدم اﺳﺗﻣرار ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت رﻏ
، 224أن ﻋدد اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﻠﻎ 10ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت رﻗم 
ﻧﺎﺧﺑﺎ، وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدد 521، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺣرم ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﺎﺧﺑﺎ292ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺻوت إﻻ 
(3)ﻣرﺷﺣﯾن ﺗﺑﯾن ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟ
أن رﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎطﻛﻣﺎ ﺗﺷددت 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷرف وﻧزاﻫﺔ اﻻﻗﺗراع ذﻟك أﻧﻪ ﻣن 
ﺎﺧب ﻣن ﻛل ﺗﻬدﯾد أو ﺿﻐط ، وﻧظرا ﻟﺛﺑوت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إرادة اﻟﻧ
اﻟﻧﺎﺧب ﻋن طرﯾق ﻣﺳك ﺷﯾك ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض ﯾﻔﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ إﻓﺳﺎد اﻻﻗﺗراع ، واﻟﺣﻛم ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك 
(4)ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
أن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻرﺣت ﻓﻲ ﻗرار آﺧر 
ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ، ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺔ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ/7991/70/22:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6/79/463، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 6/79/414ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(1)
      .     442ص ص  اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣرﺟﻊ : ﻓﻲ ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ/7991/70/22ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 6/79/132، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 6/79/383:ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(2)
.951ﻧﻔﺳﻪ، ص
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ/7991/70/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/846، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/036أﻧظر ﺣﻛم رﻗم (3)
.902ص 
ﻣراد آﯾت ﺳﺎﻗل : ﻓﻲﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ / 3002/01/02ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣ30/3811، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 6221:ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(4)
.641، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص9002اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق ، 
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ﻋﻠﻰ ﻓرض ت اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻣن طرف اﻟطﺎﻋن ، إﻻ إذا ﻛﺎﻧأﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﻣد إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب ذﻟك
، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﺛﯾر ﻛﺎف ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراعﺛﺑوﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺄ
(1)اﻟﻌﺎم
أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧدﻣﺎ أﻗر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎسوﺳﺎر ﺣﻛم 
ﺑﺎﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻓرض وﻗوﻋﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع ﻣﺎ دام أن اﻟﺗﺻوﯾت 
آﺧر ﻋﻠﻠت ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺧب ﻟﻪ ﺣرﯾﺗﻪ داﺧل اﻟﻣﻌزل ﺑﻌﯾدا ﺣﻛم وﻓﻲ(2)ﯾﻛون ﺳرﯾﺎ
أي ﺧﺎرج ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس  ﻋن
.(3)7991/01/03، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1/5/3651، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  894اﻷﻋﻠﻰ رﻗم 
اﻟذي  اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣدوﻧؤازر ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣوﻗف 
أن ﺛﺑوت واﻗﻌﺔ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن أﺟل أن ﯾراﻗب اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﻐﯾﻬﺎ ، ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺣﺗﻰ وﺟﻬوا 
(4)أﺻواﺗﻬم ﻏﯾر اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾرﯾدون ﻟو أﻧﻬم ﺻوﺗوا ﺑﺣرﯾﺔ
ﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟط:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وذﻟك ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻹرادة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋ
اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم ﺑﺎﻷﺣرى أواﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﯾﺛور اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ 
ن ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻌن ﺑطرﯾق ﺳوف ﻧرﻛز ﻋﻣن ﻋدﻣﻬﺎوﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺟﻬﺔ أﺧرى، 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺑﻌدﻫﺎ ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻌن ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘضﻧﺣدد، ﻋﻠﻰ أن(أوﻻ)اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: أوﻻ
، ﻓﯾﻣﺎ 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  4ﻓﻘرة 561ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ ر ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﺛاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ إإذا ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﯾﻛون ﻣن أﻣﺎم ﻫذا اﻟﺳﻛوت اﻟدوﻟﺔ، وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠطﻌن ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ 
اﻟﺻﺎدرة  رﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم واﻷواﻣاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، واﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻋد  إﻟﻰاﻟﻣﻘدور اﻟرﺟوع 
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /3002/01/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30/6501، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  1821:ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(1)
ﻋﻔﺎف ﻛوﺛر ﺻﺎﺑر ، ﻣرﺟﻊ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /9002/01/841، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 9002/718:ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(2)
.8ﺳﺎﺑق ، ص 
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ /9002/01/601، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 9002/658:ﺣﻛم رﻗم :أﻧظر(3)
.ﻧﻔﺳﻬﺎ
.172ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (4)
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ﻓﺈن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗرار واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، .(1)اﻟدوﻟﺔﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻣن ا
وﻟو أﻧﻧﺎ .(2)اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰأﺟل اﻟطﻌن ﯾﺣدد ﺑﺷﻬرﯾن وﯾﺳري ﻫذا اﻷﺟل ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم 
اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻧظﯾم ﻟذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ﺗدﺧل ،ﻧرى أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻻ ﯾﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺑدا ﻣوﻗﻔﻪ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑر أن ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻏﯾر أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع 
إﻻ أن ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫو أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة .(3)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻻ ﺗﻘﺑلﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﻌل طﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻻ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرارات 
ﻣراﺟﻌﺔ  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام طرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟذي ﯾﻬدف ﻗراراﺗﻬﺎ 
.دﻧﻰ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻋﻠﻰاﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أ
أن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﻼﺣظ 
اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  إﻟﻰذﻫب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑطرﯾق اﻻ إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ 
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ  تﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺗﺑ"ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ
.(4)".......اﻷﻣر
وﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون ﻋﻠﻰ 
ت ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون، ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﺟد أﺳﺎﺳﻪ وﺳﻧدﻩ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎم واﻟﺛﺎﺑ
ﻣﺎﻋدا إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وأواﻣر رؤﺳﺎﺋﻬﺎ 
.(5)ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﺎل آﻋﻠﻰ  95/11اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون وﻧظرا ﻷن اﻟﻣﺷرع 
واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، اﻟﻘواﻋد  إﻟﻰروري اﻟرﺟوع ، ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿﯾرﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 20ﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ﻣﻣﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﺗاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟ10/89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 01اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
ﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎ90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 209وﯾﻘﺎﺑل ذﻟك ﻧص اﻟﻣﺎدة .8، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص31/11اﻟﻌﺿوي
.38، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻹدارﯾﺔ
.78، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وا90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 059اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد851اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، س اﻟﺗراﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟ95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4اﻟﻔﻘرة  13اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(4)
.5455ص
.094ﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺣد08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 50اﻟﻣﺎدة :راﺟﻊ(5)
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ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﯾوﻣﺎ 03ﺗﺷﺗرط أن ﺗﺳﺗﺄﻧف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ داﺧل أﺟل
ﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﻟو أﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻫذا اﻷﺟل ﻻ ﯾﻧﺎﺳب اﻟطﺎ.(1)اﻟﺣﻛم
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺻددﻫﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻛﺗﻔﻰ ﻣن ،ﻌنأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟط
ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم أن ﺗﻔﺻل ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 13ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﺎﻣل داﺧل أﺟل  أواﻷطراف وٕاﻟﻰ اﻟواﻟﻲ  إﻟﻰﺧﻼل أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺷﻬر واﺣد، وﺗﺑﻠﻎ ﻗراراﺗﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ 
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﻟﻰس ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻟرﺟوع ﻣرة أﺧرى وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻫﺎ، 51
وﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر 
.(2)ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وي رﻗم وﻣﺗواﻓرة ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿ ﺔﻛﺎﻧت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻣﺗﺎﺣﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، 
اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول أﻧذاك 10/40اﻟﻌﺿوي رﻗم ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت10/21
أﯾﺎم01ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺧﻼل ةاﻟﺻﺎدر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺿد اﻟﻘرارات 
.(3)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎاﺑﺗداءﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أن ﯾﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ وﻗد ﺗﺳﻧﻰ
أن اﻟﺗﺻوﯾت ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻدﯾﻪ ﻹﻟﻐﺎء وﻧﻘض اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﻗراراﺗﻪ ﻫﻧﺎ 
ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣﺗوﻓﯾن ، وﺣﺗﻰ إن ﻛﺎن ﯾﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟراة ، 
ﻣﺎ دام أن اﻟطﺎﻋن ﻟم ﯾﺛﺑت ﻣزاﻋﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔرز ، ﻟذا ﻓﺎن اﻟﺗﺳﺑﯾب ﻏﯾر ﻛﺎف ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ 
(4)ﻧﻘض اﻟﻘرار
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم أن ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ،وﻧرى أن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺟﺎﻧب اﻟﺻواب
ن ﯾﺗﺟﻪ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس ، وﻛﺎن اﻷوﻟﻰ أﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻗﯾﻊ ﺑدل ﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣﺗوﻓﯾنﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌد ﺛﺑوت
، وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻐﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ، ﻓﻬذا إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻷﺻواتاﻟدوﻟﺔ 
راﻗب ﻣدى ﯾ أنﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻛﺛﯾرا اﻟدور اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟذي ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﺗؤﻫﻠﻪ 
ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.194ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ 08/30اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣن9اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.6572، 5572ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص641 إﻟﻰ 431راﺟﻊ اﻟﻔﺻول ﻣن(2)
.52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم10/40ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ا:أﻧظر(3)
اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﺣزب اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺿد :ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ7002/21/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 678440ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ رﻗم :أﻧظر(4)
  . 751ص ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، :ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ/اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺑوﯾرة
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اﻟﻘرارات ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ، ذﻟك أن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ  10/21رﻗم  ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي
ﻣﻧﻪ، أﺻﺑﺢ 561اﻟﻣﺎدةﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻫذا اﻷﺧﯾر أﻗر ﯾﺻطدم ﻣﻊ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻣرة أﺧرى أﻣﺎم 
ﻻ ﯾﻣﻛن "ﺗﻪ ﺑﻣﺑدأ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻗراراﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﺟﺗﻬﺎدا
، 10/89ﺑطرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋﻧﻪ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺻل 
.(1)"وﻛذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، ﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ إن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس وراء ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺟﻬ
اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺣدﺛﺎ ﺑذﻟك وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﺛﻘل ﻛﺎﻫل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظر ﻓﻲ 
.(2)ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗﺎﺋﻊ إﻟﻰﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﺣﯾث ﺣوﻟﻪ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﺗﻐﯾﯾرا وظﯾﻔﯾﺎ وﻣوﺿوﻋﯾﺎ 
اﻟﻐرف اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل وﻟو أﻧﺷﺄ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾ
ن ﻣﺎ طرح ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن أﻟ ،اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔﻣﺣﺎﻛم  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﻪ ﻻ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ، اﺳﺗﺋﻧﺎفاﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺳﺗﺻدر ﺣﯾﻧﺋذ ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘرارات 
.(3)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻬﺎ ﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻟﺗﻛﺗﻣل أدوات اﻹﺻﻼح اﻹﺟراﺋﻲ واﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻔرﺿ
 أنﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول 851ﻓﻘد اﻗﺗﺻر اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻلأﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻓﺗراض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﻗرارات 
ﻘﯾب ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺗوﺟب ﺗﻌاﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﯾاﻷﻣر ﯾﺑﻘﻰ ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ  وﻟﻛن،ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب
، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻘﺗﺻرا اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎﻣﻪ
طﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻘرارات  رﻓﻊوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻟو ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت اﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ
.(4)ﯾﻪاﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﺑﺗوﻧساﻟﻌﻠﯾﺎﻟرﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
، ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2002/90/32اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40370ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ رﻗم :أﻧظر(1)
،(اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ)،ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف:، وﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ2002
، 1102، ﺟوان5، ﻋدد(ورﻗﻠﺔ)وم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠ، ﻛﻠﯾﺔﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
.32ﻫوام اﻟﺷﯾﺧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: وﻛذﻟك./71ص
.61، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (2)
، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر:ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،(دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،ﻟﺟزاﺋراﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (3)
.461ص اﻟﻧﺷر،
.46ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺑﻛوش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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:ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾناﻟﻣﺳﺄﻟﺔأﻣﺎ ﻋن وﺿﻊ ﻫذﻩ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ طرح ﻧﻔس اﻹﺷﻛﺎل اﻟذي ﺳﺑق وأن رأﯾﻧﺎﻩ ل اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﻓﻘ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ر اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺛﺣﯾث ﻟم ﺗﻛن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،
اﻟوﻗت وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻧظرا ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﻓﻲ ﻧﻔسﺳﺎﺑﻘﺎ،اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰﺎم أﻣ
ﺟﻌل ﻣن ﻗﺿﺎء ﯾاﻟﺗﻘﻠﯾص ﻛوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣﺛل ﻫذاﺟﻌل اﻟﺑﻌض ﯾﻌﯾب ﻣﺎ وﻫو،وﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻘض
.(1)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺿﺎء ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ
طرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ، أﺻﺑﺢ  08/30موﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻘول إﻟﻰاﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺿد ﻗرارات ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل 
.(2)...."اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘض وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ ﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫو اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن ﻏﯾر أن اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻣن 08/30ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗمﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺧﯾرة، وﺑﯾن ﻣﺎ
.(3)ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑطرﯾق ﺑﺎﻟﻧﻘض
ﻩ ﺗﺷﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻣن اﻟواردة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺑﯾن أﻋﻼ"ﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻧﺎز "إن ﻋﺑﺎرة
وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻋدم ﺟواز اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﻗﺑل 
ﺎﺻﺔ ﺧ، اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
.ﻣﻊ ﺻراﺣﺔ اﻟﻧص اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب 95/11وواﺿﺢ أن ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
ﺣﯾز اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛماﻟﻣﺗﻌﻠق 08/30اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺻدر ﺑﻌد دﺧول اﻟﻘﺎﻧون  سأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺻورة ﺑاﻟواردة ﺿﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ذﻟك وﺟب ﺗﻌدﯾل ﻋﺑﺎرة اﻟﻣاﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻟ
.واﻟﺗرﺷﺢﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد
ﻋﻣﺎل ﻹ اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﻘﺎﺿﻲأن ﯾﺗدﺧلﻓﯾﻛﻔﻲوﺣﺗﻰ إن ﻟم ﯾﺗم وﯾﺣﺻل ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل
ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ﺧﺗﻠﻔﺎنوﻣﯾﺎن ﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض ﻧﺻﺎن ﻗﺎﻧوﻧاﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرض واﻟذي
اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﯾﻛون ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة ق اﻟﻧص اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧص اﻷدﻧﻰ، ﯾطﺑ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة ،moc.tiord-coraM:، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر وﺣﻣﺎن، (1)
.3102/70/01
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 95/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 4اﻟﻔﻘرة  13ةاﻟﻣﺎد:راﺟﻊ(2)
.5455ﺳﺎﺑق، ص
.194اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 61اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 61اﻟﻣﺎدةواﻟذي ﻫو أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن 95/11اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم  نﻣن اﻟﻘﺎﻧو 13اﻟﻣﺎدة
.ﻣﻧﻪدرﺟﺔواﻟذي ﻫو ﻗﺎﻧون ﻋﺎدي ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أدﻧﻰ08/30
ﺻرﯾﺣﺔ ﺟﺎﻻ آ 95/11ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد ﻣن 
واﻟﺗﻲ ﺗوﺟب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر  إﻟﻰﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻼ ﻣﻧﺎصﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض، وﻋﻠﯾﻪ 
وﻟو أﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل .(1)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ03رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺧﻼل أﺟل
ﺑﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺣﺗﻰ واﺳﻌﺔ وﻻ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺎط
.اﻟﻣﻧﺻب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻋدم اﺳﺗﻘرارﻻ ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣن 4/13ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟواردة ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰاﻟﺗﻧوﯾﻪ أﻧﻪ وﻣن اﻟﻣﻔﯾد 
وﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ ل ﺷﻬرﯾن ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺟ تواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑ95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻫﺎﯾوﻣﺎ ﻣن 51اﻟﻣﻌﻧﻲ داﺧل اﻟﻌﺎﻣل أو اﻷطراف واﻟواﻟﻲ  إﻟﻰاﻟﻧﻘض 
واﺳﺗﻣرار اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب،ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻣن ﻋدم وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم 
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﯾر اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أن ﯾﺻ إﻟﻰاﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟﻣﻌﻠن ﻋن اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣﻬﺎﻣﻬم 
وٕاﺟراءات اﻟﻧظر .(2)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط وٕاﺟراءات رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘضﺗطﺑق ﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ،
.اﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ(3)واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ
واﻟﺗﻲ ،اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون2ﻓﻘرة 61اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة:ﻧظرأ(1)
.4772ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص853ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
.4772ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص953 إﻟﻰوﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ 453اﻟﻔﺻول ﻣن :أﻧظر(2)
.6772، 5772ﻧﻔﺳﻪ، ص ص ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ 973 إﻟﻰوﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ 263اﻟﻔﺻول ﻣن :أﻧظر(3)
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ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
زﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ر ﻌرﻓﺔ ﻣﺎ أﻓﻣﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﺑ
وﻟﻛن ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺧﺎﺳر، ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  أوﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﺗﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷﻧﻬﺎﻏﯾر ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،ﻰ اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺣﺗ
.اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺷروط واﻟﺻﯾﻎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ وﻓق 
س ﯾﺿﺑط أﺳاﻹطﺎر اﻟذي اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻧت وﻟﺋن
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟطﻌن ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت 
وﺗﺄطﯾرﻩ ﺑﻣوﺟب ﻘﺎء ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻻر ﺗﺗﻔقواﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺗﻠﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻌون 
ﻋﻼن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ ﻧﺻوص دﺳﺗورﯾﺔ، ﺗﺑﯾن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ وﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،
.ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
ﻓﻘد اﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ، ﻣن ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔأﻣﺎ
اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻛل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﯾﺗدﺧل ﻋﻘب 
.(1)ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﻣﺗﻰ أﺛﯾرت طﻌون اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎءﻫﺎ
ﻣﻊ ،ﻠﺔاﻟﻣرﺣﻌﺗﺑر ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ ﯾﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
وﻣن ﺧﻼل إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ات اﻟﺳﯾﺎق أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ذ
وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ،اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻣرﻛزﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ  ﻓﻛرة ون ﻗد ﺟﺳدتﺗﻛ
، وﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 41وﺑﻌد ﺻدور اﻟﻣرﺳوم ﻋدد،ﻓﻲ ﺗوﻧسﻓﺈﻧﻪﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، (1)
ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ ﺗﻌﻠقﻹدارﯾﺔ ﻋوض اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﯾﻣﺎ ﯾاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ا إﻟﻰﺗم ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، وﺗم إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص  ﻪﻣﻧ
.اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟطﻌون
:أﻧظر ﺑﺧﺻوص اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ-
.556ﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس ا1102ﻟﺳﻧﺔ 53ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد27اﻟﻣﺎدة 
:اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ وراﺟﻊ ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﻘﺎ-
11, 01 PP.tic.po ,eisinuT ne enneéporue noinu’l ed elarotcelé ecnatsissa’d epiuqE-
ED XUEITNETNOC UD TNEMELGER ,ELANOITANRETNI GNITROPER EITARCOMED-
ETON ,SNEPSUS NE TNERUEMED SNOITSEUQ SESUERBMON ED NOITCELE’L
-ycarcomed.www//:ptth /TNAVIUS ETIS EL RIOV;7 ,6PP 1102 ,TUOA 61°N NOITAMROFNI’D
gro.gnitroper
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ﻧﻘف وﺣﺗﻰ .ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺔﻛﻧﺎ ﻗد ﺳﺟﻠﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ووا
ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺛرﻧﺎ ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع آﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﻌرض وﻫذا ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد،(اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌن
.(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌنﺑﻛﯾﻔﯾﺎتﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧو اﻟﺿواﺑط:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت  إﻟﻰإن اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟراﻣﻲ 
ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﺟﻣﻠﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ 
ﺛرﻧﺎ ﺿرورة أن ﻧﺗﻧﺎول آﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر، اﻻﻧﺗﺧﺎب أن ﯾﺗﺻدى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، 
ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔوﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﻗف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
ﺑﯾﺎن اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ  إﻟﻰﻧﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ، ﻟ(اﻟﻣطﻠب اﻷول)اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن
(.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺻدد ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌنوذﻟك ﺑ،ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟطﻌن ﻓﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد ﻟم ﺗﺗﻔق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻧﺢ ﻫذا  إﻟﻰﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطﻌون، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻬت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول وﻣﻧﻬﺎ ،(اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﻘﺿﺎءأو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ، إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص  ﻋﻘد إﻟﻰاﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ 
واﻟﻘﺿﺎءاﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن:اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻘد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻔﻛرةﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوريوﯾؤﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﺗﻣﺳك ﺑﻌض اﻟدولﺗ
ﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوريآدول أﺧرى وﯾؤﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺎرض،(أوﻻ)اﻟﺑرﻟﻣﺎن إﻟﻰ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰﺑﺿرورة ﻋﻘدﻩ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﺗﺗﻣﺳك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲا: أوﻻ
ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻلاﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ  أنﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷؤون أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎتﯾأﻋﺿﺎﺋﻪواﻧﺗﺧﺎب 
ﻛراﻣﺔ اﻷﻋﺿﺎءﻟﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻲ ذﻟك رﻋﺎﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻔﺻل إ ،ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺳﻠطﺎت
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أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﺑﺄن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ طﻌوﻧﻬم ﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم، ودﻋم اﻟﺑﺗﺟﻧﺑﻬم ﻋﺑﺊ 
.(1)وﺗﺣري وﺟﻪ اﻟﺣق واﻟﺻوابأﻗدر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑظروف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻧﻔﺳﻬم، ﻛوﻧﻬم 
ﯾﻌد ﺗدﺧﻼ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إﻋطﺎء 
.(2)ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﺟﻠس اﻟداﺧﻠﯾﺔ
،أﻋﺿﺎﺋﻬﺎﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻓﺑﺎﻟﻧظر ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻟم ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ 
اﻟﺳﻠطﺔإزاء  ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ ﻗد ،ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﺟﻬﺔ إﻟﻰ أو ﺣﻛوﻣﯾﺔﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺧﺗﺻﺎصاﻻ ﻫذا إﻋطﺎء ﻪ ﯾﺧﺷﻰﻓﺈﻧ
.(3)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔﻣن أم اﻟﻧظرﯾﺔاﻟﻧﺎﺣﯾﺔﻣنﺳواءﻛﺎﻣل،ﺣﻘﯾﻘﻲﺑﺎﺳﺗﻘﻼلاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻋﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﺣﺔأن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾواﻓق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑرﻟﻣﺎن  إﻟﻰوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة 
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
.(4)اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺻري اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﯾﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻪ وﻟﻛن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن
ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗﻠﺑﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣور واﻟذي ﯾرى أن ﻓﻲ ﺗﺧوﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ واﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
وﺗﺳﺗﻐﻠﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ إﺟﺎزة اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻼﺣﺎ ﺧطﯾرا ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ وٕاﻋطﺎء اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
.(5)ﺔأﯾﺿﺎ ﺿد ﻧواب اﻷﻗﻠﯾ
:أﻧظر ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع(1)
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ،(اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،-
.452، ص1991ﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻌددان ا
.713، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب واﻟﺷورىﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، -
.621ﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، (رﻧﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎ)،اﻟﻠﻬﯾﺑﻲﺣﺳنﺣﻣدأ ﻋﻠﻲ(3)
.351، ص 7002، 81، اﻟﻌدد 01اﻟﻧﻬرﯾن، اﻟﻌراق، اﻟﻣﺟﻠد 
، وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن 8681ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ظل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ (4)
واﻟذي أﺳﻧدﻩ ، 8691اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺣﺗﻰ ﺻدور دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  /ﺎﻟﻌراق واﻷردنﻛ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻌض ﻣنﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم 
:أﻧظر
.15ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻣﻘﺎطﻊ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
.ﺑﻌدﻫﺎﻣﺎو 89ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-
.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ231ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ،-
ﻣﺟﻠﺔ ، (إﺷراف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻌون ﻓﯾﻬﺎ)،ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻋﺑﯾد(5)
.712، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﺑﻌون، ص2991، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻣﺻر، اﻟﻌددان اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﯾﻧﺎﯾر وﻓﺑراﯾر، اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
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ﯾﻣﺛل اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس  إﻟﻰاﻻﺧﺗﺻﺎص ﺛم إن إﺳﻧﺎد 
وٕاﺳﻧﺎدﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ،اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎتﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺑدأ 
ﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وأن اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
.(1)أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
أن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ "اﻟﻘول  إﻟﻰ" دوﯾز"و "ﺑﺎرﺗﻠﻣﻲ "ورﺑﻣﺎ ﻫذا اﻷﻣر اﻟذي ﺣذا ﺑﺎﻟﻔﻘﯾﻬﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، إﻧﻧﺎ ﻧﺷﺎﻫد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺿﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺻﺣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻗد ﻏدا ﻋﻣﻠﯾﺔ 
.(2)"قﯾﻣن اﻟﻣﺣﺎل أن ﯾﻘﺗرع ﺻدﯾق ﺿد ﺻدﺗﻘﺗرع ﻟﺧﺻوم، و ﺧﺻوﻣﺎ 
 إﻟﻰاﻟدﺳﺗوري ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﺗﺟﻪ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ  إﻟﻰم ﻛﺛرة اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ وأﻣﺎ
 إﻟﻰاﻟذي ﯾﻌطﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺛﺎﻟثﻣﻧﺎﺻرة اﻻﺗﺟﺎﻩ
.اﻟﻘﺿﺎء
ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻘﺿﺎءا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أن  ﻫو ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎتاﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ دىﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣؤ 
رﻓض  أوﺑﻌدم اﻟطﻌن إﻻ ﺑﻌد ﺛﺑوت ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺗﻬم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻻ ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻣﺻﯾر أﻋﺿﺎﺋﻪ وﺷؤوﻧﻬم 
اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﯾر أﻋﺿﺎﺋﻪوﺗﻐدو ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر دون ﻏﯾرﻩ ،ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺿو ﻟﻠﻣﺟﻠسﻫذا اﻟطﻌن، 
.(3)ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺛﺑوت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﺎﺋب، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄوﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم، أﻣﺎ ﻋن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ
اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص اﻟﻘول  إﻟﻰاﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻫذا أﻧﺻﺎر ذﻫبوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻷﻣر 
ذﻟك أن  ،ﻧزاﻫﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﺣﯾدﺗﻪ إﻟﻰوﺗﺣﺗﺎج اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﺗﺣﻘﯾق ﺻﺣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻋﺿﺎءاﻟو 
ﺣﯾدة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﯾﻬﺎ  ﻰإﻟوﺗﺣﺗﺎج ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﺋل 
أن أﺣﺳن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ).......اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻ ﺟﺎء ﻓﯾﻪswen yeliad،وﻗد ﻧﺷرت ﺟرﯾدة (4)اﻟﺑرﻟﻣﺎن
(5)(ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أﺳوأ ﻣﺣﻛﻣﺔ،وٕان اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﺻﻧﻊ اﻟﻘواﻧﯾن وﻟﯾس ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
، رﺳﺎﻟﺔ (دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻲ، ر ح ﻓﯾﺎض اﻟﺣﺳﻌود ﻓﻼ(1)
ل اﻟﺑﯾت، اﻷردن، آﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.84، ص5002
044p ,3391 ,sirap ,zollaD ,dé ,lennoitutitsnoc tiord ed etiart ,zeyD te ymelehtraB )2(
.612ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻋﺑﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻧﻘﻼ ﻋن
ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫﺷﺎم ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋرﻓﻪ، :وﺣول ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ راﺟﻊ/952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،(3)
.684، ص8002اﻟﻘﺎﻫرة، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻫرة، :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،(ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓﻬﯾم دروﯾش،(4)
.494صﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، 
.778ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﺳﯾن اﻟﺑدراوي،(5)
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ﻛﺎﻧت ﻣن أﺳﺑق اﻟدول ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﯾﺎأن ﺑرﯾطﺎﻧﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎزل ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻟﻘﺿﺎء،  إﻟﻰاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟطﻌون 
ﺑﻌد أن أدرك  9781و 8681ﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲاﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣوﺟب اﻟ إﻟﻰاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻷذﻫﺎن أن ﯾﺗﺣوﻟوا ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ زاﻟت ذﻛرﯾﺎت ا،اﻟﻣﺟﻠسأﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء 
ﺗﺣﻘﯾق ﺻﺣﺔ أﻣﺎ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضﺻﻠون ﺑﻧزاﻫﺔ وﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد ﻔﻗﺿﺎة ﯾ إﻟﻰ
.(1)ﺳﻪﻔﻓﯾﺗوﻻﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﺗﻘدم ﺿدﻫم طﻌون اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻓﻔﻲ  اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ إﻧﺎطﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ا إﻟﻰﺛم ﺗواﻟت اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى 
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم ،ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼ ﺧﺎﺻﺎ إﻟﻰﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن ﻣﺛﻼ
ﺗﻣﻧﺢ ﻫذا1191اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟدﺳﺗور 38ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧظر ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻓﺎﻟﻣﺎدة
.(2)ﺔ اﻟﻧﻘض واﻻﺳﺗﺋﻧﺎفاﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﺑطرﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣ
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب  اﻷﻋﻠﻰﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ 57ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة
.(3)اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﯾن ، وﻛﻠﻬم ﻗﺿﺎةأﻋﺿﺎء 4و  أﺻﻠﯾﯾنأﻋﺿﺎء7واﻟﻣؤﻟف ﻣن 
ﺑﻧظﺎم ﻣﺧﺗﻠط ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺧذتﻫﻧﺎك ﻋددا ﻣن اﻟدول  أنﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎاﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
ﺎص ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟطﻌون ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻘﺿﺎء ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻ
.(4)وﻣﺻر،اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲﻛﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﺧﻼف اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر
واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘد 
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﺑل ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺧﻼف ﻛذﻟك إﻗﺣﺎم ﺟﻬﺔ 
ﻓﻲ  ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎلﺗﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗورياﻟﺗﻲاﻟﺟﻬﺔ ﺑوﺻﻔﻪاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰﻣﻧﺣت ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺗﻲدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ 
.712ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻋﺑﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص/.678ﺣﺳﯾن اﻟﺑدراوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص :ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل راﺟﻊ(1)
.94ﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صر ﺳﻌود ﻓﻼح ﻓﯾﺎض اﻟﺣ(2)
05، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(3)
:راﺟﻊﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و  (4)
262، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ، -
921ﻫﻧﺎك ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص -
151ﻟﺢ اﻟﺟﺑوري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﺎ-
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أﺳﻠوﺑﻲاﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰاﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ  اﻹطﺎرﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا  أنﯾﻣﻛن و 
، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺿواﺑط ﻟﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ( أوﻻ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريأﻋﺿﺎءواﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑﺻدد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)داﺧل اﻟﻣﺟﻠس ﺎﻓﻲوﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أﻋﺿﺎءﺗﺷﻛﯾﻠﺔ :  أوﻻ
ﻋرﻓت ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف 
ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ اﻟﺗﻲاﻟدﺳﺎﺗﯾر 
.ﻌدﯾل دﺳﺗوري ﺗ أودﺳﺗور ﺧرآاﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ 
، ﯾﺗوزﻋون أﻋﺿﺎء9ﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺣﺻر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺗﺷﻓ
ﯾﻧﺗﺧﺑﻬﻣﺎ، اﺛﻧﺎن ، رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔماﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌﯾﻧﻬﺑﻣن ﻓﯾﻬم رﺋﯾسأﻋﺿﺎء3:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻋﺿو ﻌﻠﯾﺎ،ﺿو واﺣد ﺗﻧﺗﺧﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻋ،اﻷﻣﺔﻣﺟﻠس ﯾﻧﺗﺧﺑﻬﻣﺎاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ، اﺛﻧﺎن 
.(1)ﯾﻧﺗﺧﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣﺗﻣﯾزة، ﺑﺻرف ﻛذﻟك ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة أﻋﺿﺎء9اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن وﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﺗﺷﻛل 
ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﺑﻣن ﻓﯾﻬم رﺋﯾس:ﯾﻠﻲاﻟﻧظر ﻋن ﺳﻧﻬم، ﻣوزﻋﯾن ﻛﻣﺎ
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻷول ﺑﺻﻔﺗﻬم ﺗﻠك، وﻫم ﻋﺿوان ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء
.(2)ت اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ، اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟداﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎاﻟﺗﻌﻘﯾب، 
اﻟذي اﺳﺗﺑدل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 1102دﺳﺗور  إﻟﻰأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، وﺑﺎﻟﻌودة 
م ﯾﻧﺗﺧب ﻧﺻﻔﻬﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء:ﻋﺿو ﻣوزﻋﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ21ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺷﻛل ﻣن.(3)اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
وذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن وﯾﻧﺗﺧب اﻟﻧﺻف اﻷﺧر ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، 
.25ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص )8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 461ﻧظر اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة أ(1)
(.411اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص)ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻩ وﺗﻌدﯾﻠﻪ9591ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ 57اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(2)
ﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌوض اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻣل ا(3)
، وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟذي ﺣل ﻣﺣل اﻟﻐرﻓﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
(651، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻛرﯾم ﻟﺣرش، :أﻧظرﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل )ﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟ
ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﻋدم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻣل ﻫو ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻددأن اﻟﻣﻼﺣظ ﻏﯾر
ﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﺑﻘﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻛﺎن ﻣطﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﻗﺑل ﻫو اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾ
.ﺳت ﺛوب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻘدﯾمﺑاﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻟ
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اﻟذﯾن ﻋﺿﺎء وﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻷاﻟﺳري،وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣﻬم ﻣﻛﺗب ﻛل ﻣﺟﻠس، 
.(1)ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم ﻛل ﻣﺟﻠس
ﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺑق أن ﯾﺧﺗﺎر أﻋﺿﺎءوأﻗر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺎ
إدارﯾﺔ،  أو ﻓﻘﻬﯾﺔ أووﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾن ﻋﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون،ﻠﻰ ﺗﻛو اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﺑﯾن 
.(2)ﺳﻧﺔ، واﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﺟرد واﻟﻧزاﻫﺔ51واﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا ﻣﻬﻧﺗﻬم ﻟﻣدة ﺗﻔوق 
ﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس، وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
:ﻛﺎﻷﺗﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧوردﻫﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت 
وﺷروط اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدم اﺗﻔﺎق دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗدور ﺣولاﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟذي ﻧﺟد ﻓﯾﻪ أن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت وﺛﺎﺑﺗﺔﻣﺣددة
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻛت ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ،ﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋريا
اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻛذا ﻏرﻓﺗﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ،و ﻣﺗروك ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن اﻷﻣر،(3)اﻟدﺳﺗوري
ﻧﺟد أن ﻟﻬذا اﻟدور،اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل وأﻧﺳب  اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠسواﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
.ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻋﺿﺎء"اﻟﻣﺗﻣﯾزةاﻟﺧﺑرة "اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
واﺿﺣﺎ، ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة وﯾرى أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﻣﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺗوﻧسوﯾﻧﺗﻘد أﺣد أﺳﺎﺗذة 
أن ﯾﻛون وﻫذا اﻹطﻼق ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ، "اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻣﯾزة"وﻋوﺿﺗﻬﺎ ﻋﺑﺎرة"اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ"ﻏﺎﺑت ﻋﺑﺎرة
أن ﯾﻛون رﺟل ﻗﺎﻧون ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ ذع ﻷن اﻟﻌﺿوﺣل ﻧﻘد ﻻﻣ
.(4)ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﻪ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺷروط ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري 
ﻟﻬؤﻻء ﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،واﻟﺗﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،
زم ﺑﻪ أﻋﺿﺎء ﺗاﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻠﻣﺎ ﻟﺷرط اﻟﺣﯾﺎد ﺗﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻼزﻣﺎ ﺣﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن ﻣﻌﯾﺎر ا، اﻷﻋﺿﺎء
.(5)اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﻬم ﺑﻛل ﺗﺟرد وﻣﺻداﻗﯾﺔوذﻟك ﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬم ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، 
وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ )1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 031اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(1)
(.25ﺳﺎﺑق، ص
(.35اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص)1102ﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐر 031اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.48، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺑن زاﻏو ﻧزﯾﻬﺔ(3)
.493، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗوﻧس راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، (4)
.751ﻛرﯾم ﻟﺣرش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
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ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾﺗﺗﻣﺣور ﺣول أﻫﻣﯾﺔ إﺷراك اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﻛل ﻣن ﯾوﻓر ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس وﯾﺟﻌل، ﻓرﻏم أن ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟدول إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣرص.(1)اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﺗﺗﻘﺑﻼن اﻟﺧﺿوع ﻟرﻗﺎﺑﺗﻪ
اﻷﻋﺿﺎء، وﻫو ﻣﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ، واﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس اﻟﺛﻼث
وﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي ،ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻌددي ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﯾﺗﺟﺳد 
.(2)ﺑﻣﻬﺎﻣﻪاﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺿطﻼﻋﻪ أراء وﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻩ ذﺧﺗﺗ
وذﻟك ،واﻟﻣﻐربوﺗوﻧس ﺋر إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ذﻫب،اﻷﺧﯾرةاﻟﻣﻼﺣظﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻧطﻼﻗﺎ اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺟﻠس 
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻷﻣر ﯾﻣﻛن .(3)ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﺗراﻛم اﻟﺧﺑرات اﻟﻣوﺟودة داﺧل 
ﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺗظﻬر أﻛﺛر واﻟﻣﺣ، وﺗوﻧس،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗورياﻟدﺳاﻟﻘول أن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس
اﻟذي رﻏم ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ،اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺿم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
.(4)ﻗﺿﺎة
أﻋﺿﺎء ،م ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﺿوﯾﺔأﻧﻪ ﯾﺿﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲوٕان ﻛﺎن اﻟذي ﯾﻣﯾز 
أﻋﺿﺎء ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس  3و أﻋﺿﺎء ﯾﻣﻧﻌﻬم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ،  3ب ﯾﺗم ﺗﺟدﯾد وﻻ ﯾﺗﻬم وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر
ﻓﻬم  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻋﺿﺎءأﻣﺎ اﻟﻧوع أﻋﺿﺎء آﺧرﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ،  3و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
ﺗﺗﻐﯾر، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر  أوﻓﻼ ﺗﺗﺟدد اﻟﺣﯾﺎة ﻣدى ﺗﺑﻘﻰ ﻋﺿوﯾﺗﻬم  نﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون واﻟذﯾاﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن 
.(5)ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟرؤﺳﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﺟدد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريأن إﺣﺎطﺔ  إﻟﻰﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﺑﺎﺳﺗﻣرار، أﻣر ﺿروري وﻣﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﻋﺿﺎؤﻩ
.41، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑوﺳﺎﻟم راﺑﺢ، (1)
.51-41، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﻣﺎم ﻋزﯾز، (2)
.41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑوﺳﺎﻟم راﺑﺢ(3)
، 10، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس  اﻟدﺳﺗوري، (ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب:اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (4)
.09، ص3102
282 p ,9991,sirap ,zollaD noitidé ,dé ,eme3,lennoitutitsnoc tiord ,illetroP seuguH : riov )5(
,zollaD noitidé ,de ,eme 52, lennoitutitsnoc tiord ,neinamarcuoS ,niléM dnanidreF ,tetcaP erreiP
205p ,6002 -9691 ,siraP
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دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣواﻗف وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ .(1)ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرىواﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
 أوﯾﻣﺛﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾرﺿﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  أواﻟﻌﺿو داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
.(2)ﻘﻰ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى وﻻﺋﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﺎﻫﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أي ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗد ﯾﺗﻠاﻹﻗدام 
ﻣﻧﺎﺻب وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن ﺗﻘﻠﯾص ﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺿو اﻟطﺎﻣﺢ ﻓﻲ
ﻗد  ﺎﻣﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻪ ﻣﻋﻠﻰ إﺑداء وﻻﺋﻪ (اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أو ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻫﺎﻣﺔ
ﯾﻛﺑﺢ ﺑﻧﺎء وﺗدﺑﯾر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺈن ،وﻋﻠﯾﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟدوري ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻗد(3)ﯾﺧل ﺑﻧزاﻫﺗﻪ
ﻟﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺗطرح إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﻌل أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘطﻊ ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ أو
(4)ودﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺗﻪ
ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺿوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﯾد طﺎﺋﻔﺔ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ 
وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺗﻔرغ اﻷﻋﺿﺎء ﻟوظﯾﻔﺗﻬم ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺿﻣن وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أناﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أواﻟدﺳﺗوري 
واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﻘﻼل وﺣﯾﺎد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰﻓﺈﻧﻪ ﯾؤدي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .(5)ﺑذﻫن ﺻﺎف
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻬم ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم دون اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﯾﺎرات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
.(6)اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎواﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬم ﻣن
ﺑﺧﺻوص ﻟم ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم واﺣدة أن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة 
اﻋﺗﺑﺎر أن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس  إﻟﻰﻓﺎﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ذﻫب اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ، ﻣدة
 سف أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠﻧﺻﺳﻧوات ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣدد 6ﯾﺿطﻠﻌون ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم ﻣرة واﺣدة ﻣدﺗﻬﺎاﻟدﺳﺗوري
ﻓﯾﻌﯾن ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻔﺗرة واﺣدة اﻟدﺳﺗوري ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس 
أﻧﻪ ﺑﻣﺟرد اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻛﻣﺎ أﻗر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣدﺗﻬﺎ ﺳت ﺳﻧوات، 
.(7)ﻣﻬﻣﺔ أﺧرى أو، ﺗﻛﻠﯾف أوأي وظﯾﻔﺔ  أوﯾﺗوﻗﻔون ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﺿوﯾﺔ، ﻧﻬم ﯾﺗﻌﯾ أواﻟدﺳﺗوري، 
.71ﺑوﺳﺎﻟم راﺑﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (1)
.54ﺟﻣﺎم ﻋزﯾز ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
اﻟدار  :اﻟﺟدﯾدة، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح(اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب)اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧوﯾﺿﻲ،(3)
.641، ص7991اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
:، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة-دﺳﺎﺗﯾر ﺻك اﻟﺣﻘوق إﻟﻰﻣن دﺳﺎﺗﯾر ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت -اﻟدﺳﺗور واﻟدﺳﺗوراﻧﯾﺔ ، ﺗرﻛﯾنﻣﺣﻣد أ(4)
.29، ص 7002اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
.983، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓﺎطﻣﺔ، (5)
.402، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ر ﻋﻠﻲإﺳراء ﻣﺣﻣود ﺑد(6)
(.25ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)8002ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 461راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة (7)
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اﻟوظﺎﺋف ﺗﻌداد طﺎﺋﻔﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺟل ﻋدم ﺗطرق اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﯾﺔ وﻋاﻟﻧ
ﯾﻧﻬم ﺗﻌاﻟدﺳﺗوري ﻓورﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠسأﻧﻪ ﻋﻠﻰﯾﻧص ﺻراﺣﺔ 2102اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 
.(1)طﯾﻠﺔ ﻋﻬدﺗﻬمﻗطﻊ أي ﺻﻠﺔ ﻣﻊ أي ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻷﻧﺷطﺔ ﻷﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾرﺧص رﺋﯾس اﻟ
إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس، وﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ
.(2)وﻧزاﻫﺗﻪ
ﻓﻘد ﺣدد ﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ،ﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲأﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس ا
.(3)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرﺗﯾنﺳﻧوات 3ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب برﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻌﯾﻧﻬم 
رﺋﯾس  أو،ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ،ﻟﺗﻪﺎاﺳﺗﻘ أوﻷﺣد اﻷﻋﺿﺎء وﻓﻲ ﺻورة ﺣدوث ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻓﻔﻲ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس،  إﻟﻰأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وات، ﻋﺿو ﺟدﯾدا ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ 
.(4)ﺑﺎﻟﻣﺟﻠسوﯾﺗﻪﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣدة ﻋﺿاﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﺗﻛون رﺋﺎﺳﺗﻪ ﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﯾﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾ
واﻟرﺋﯾس اﻷول اﻟﺗﻌﻘﯾب أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس أي اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾدل .(5)ﺎﻟﻣﺟﻠس ﺑﺻﻔﺗﻬم ﺗﻠكﺑﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، واﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟداﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻬم أﻋﺿﺎء
 أواﻟﺗﻘﺎﻋد  أواﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ  أوﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗزل ﻋﻧﻬم ﺻﻔﺗﻬم ﻛﻘﺿﺎة ﺑﺳﺑب اﻟوﻓﺎة ﻋﻠﻰ أن ﻋﺿوﯾﺗﻬم 
.ﻣﺣﻠﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻬم اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻗﺿﺎةﻷي ﺑﺳﺑب أﺧر، ﻟﯾﺧﻠﻔﻬم ﺑذﻟك ﻣن ﯾﺣل 
ﻋﻧدﻣﺎ ظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛﺎن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن ﻧﻓﺈن ،وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال
ﻣﻣﺎرﺳﺔ  أوﻧﻘﺎﺑﯾﺔ،  أواﻋﺗﺑر ﺻراﺣﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻗﯾﺎدﯾﺔ 
.(6)اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬم أواﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﯾﺎدﻫم أي أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  أوﻧﯾﺎﺑﯾﺔ،  أوﻣﻬﺎم ﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
.9، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، 06اﻟﻣﺎدة(1)
.، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ16اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، )ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 57ن اﻟﻔﺻل راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣ(3)
(.611ص
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري4002/70/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد7، 6اﻟﻔﺻﻠﯾن :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(4)
.0091،ص4002/70/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ﻋدد . ت.ج.ر.، راﻟﺗوﻧﺳﻲ
.0091اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري4002ﻟﺳﻧﺔ 25اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋددﻣن 8ﻟﻔﺻل ا: أﻧظر(5)
ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، )ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم57اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(6)
(.611ص
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أﻗر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن و ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺛم ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﺿوا ﻋ أوﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،  أوﺗوري أن ﯾﻛون ﻋﺿوا ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،اﻟدﺳﻟﻌﺿو اﻟﻣﺟﻠس 
ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن  أواﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻻ أن ﯾﺗﺣﻣل ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻬوﯾﺔ 
 أور ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أن ﯾﺷﻐﻠوا وظﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟ أواﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣﺑﺎﺷرة وظﯾﻔﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ،ﻟﻸﻋﺿﺎء 
.(1)ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﻧﺷﺎطﻪ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻌﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑﺎﺷرةﻏﯾر 
ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس، وﺑﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﯾﻪ إذا ﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﻓورا ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾزاوﻟﻪ ﺑﺷرط إﻋﻼم 
.(2)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻟﻌﻣل داﺧلﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ دﺳﺗور  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، وﺑﺎﻟرﺟوع أﻣﺎ ﻋن وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﻛل ﻟﻠﺗﺟدﯾد،ﺳﻧوات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ 9، ﻓﺈن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻌﯾﻧون ﻟﻣدة 1102
.(3)ﺛﻠث ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗﺟدﯾد 
ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ 1102واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻣﺎ أوردﻩ دﺳﺗور 
.(4)6991ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ظل دﺳﺗور ﺗﺟدﯾدﻫﺎ، 
ﻻ ﯾﺟوز ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ1102ﻟﺳﻧﺔ ﻫذا وﻗد أﺣﺎل اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ
.(5)ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﺣرةاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣاﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ 
ﺣد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳطر،  إﻟﻰوﻧظرا ﻟﻌدم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﻋﯾﻧوا أﻏﻠﺑﻬم ﺣﺎﻟﯾﺎ وظﯾﻔﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻛﺎﻧوا ﻗد أن اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون  إﻟﻰوﻧظرا ﻛذﻟك 
اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟذي  1102دﺳﺗورﻗﺑل ﺻدور ﺑﺻﻔﺗﻬم أﻋﺿﺎء ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
واﻟذي ﻻ ﯾزال ﺳﺎري ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰإذن اﻟرﺟوع ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري 
.(6)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻵن إﻟﻰاﻟﻣﻔﻌول 
.0091اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4002ﻟﺳﻧﺔ 25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 01اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ11اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، )1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 031اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
(.35ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
(.18ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)6991ﺳﺑﻌون ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟ:أﻧظر(4)
(.35ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص)1102ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 131اﻟﻔﺻل :أﻧظر(5)
 إﻟﻰ ﺎﻬاﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻓﯾ تﯾراﺷاﻟﺗﺄوﯾظﻬر ذﻟك ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل (6)
أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر أن ﻣﻧطوق اﻟﻘرار اﻟذي ﻣن 
=ﻣﺎ ﯾﻔﯾد،وﻫو"ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟرﺑﺎطﺻدر "ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻧﺟدﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرةﺣﺎﻟﯾﺎاﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺻدر
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اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﻫذا ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد 
اﻟدﺳﺗوري وﻋﺿوﯾﺔ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس أﻧﻪ ﻻ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرعﺑﻧﺎءو 
.(1)اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أوﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،  أوﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،  أواﻟﺣﻛوﻣﺔ، 
وﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻛذﻟك اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑل أﺟر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣن  أوﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎ أوأﺧرى، 
.(2)أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎمأﻛﺛر ﻣن  أوﻧﺻف رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري، 
 أو ﻣﺳﺋولر ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ظﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 أو،طﺑﯾﻌﺗﻬﺎﻧﻘﺎﺑﻲ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧﺗﺎ  أوﺳﯾﺎﺳﻲ،أي ﻫﯾﺋﺔ ذات طﺎﺑﻊ أوﻧﻘﺎﺑﺔ، أوﻗﯾﺎدي ﻓﻲ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ،
.(3)ﺷﻛﻠﻬﺎ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺟﻬﺎزوﺗﻛﯾﯾف طﺑﯾﻌﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى أناﻟﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻣواﻗف اﻟﻔﻘﻬﯾﺔﺗﺿﺎرﺑت
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺑﺎﺣث ،(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻋﺗﺑﺎرﻩ  إﻟﻰ آﺧرونوﯾذﻫب ،(أوﻻ)ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲرأي ﺧﺎص ﺑﺷﺄن 
ﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑ: أوﻻ
ﻓﺎﻓورو، أﻣﺛﺎل ﻣﺎرﺳﯾل ﻓﺎﻟﯾن، وﻟوﯾس ﻟﻘد أﻗر اﻟﺳواد اﻷﻋظم ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن 
.(4)اﻟدﺳﺗوري ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻟﻔﺎﺗﻬم ﺣول اﻟﻣﺟﻠس وﻟوﯾك ﻓﯾﻠﯾب، وﻓراﻧﺳوا ﻟوﺷﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣؤ 
وﻋﻠﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺣﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫذا وﻗد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗﻊ أﺣﻛﺎم .(5)اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻗراراﺗﻪ
ﺣﯾن ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣﻠﻪ ،ريﺑﻘﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو =
.اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم4اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
، ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ 203، ص4991، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4424ﻋدد. م.م.ر.، ج4991/90/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1/49/421اﻟﺷرﯾف رﻗم 
، 8991/90/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/89/621اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 8/89وﺗﺗﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
.1862، ص8991أﻛﺗوﺑر 50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ7264ﻋدد . م.م.ر.ج
، ﻣرﺟﻊ 10/49/421اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 92/39ظﯾﻣﻲ رﻗمﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧ4اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.203ﺳﺎﺑق، ص
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ7اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(3)
(4)
.761ص  7002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،:ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﯾن اﻟﻧص واﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرنإﻟﯾﺎس أﺑو ﻋﯾد،
ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺣﻣد ﺳﻌﯾﻔﺎن، (5)
.871، ص8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
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ن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺄاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎرﻩ اﻋﺗراﻓﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻣن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺣﺟﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،
.(1)ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺿﺎء ﻣﺎرﺳﯾل ﻓﺎﻟﯾنﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻔﻘﯾﻪ  وﻫو  
، ﺣﯾث ﺑﯾن أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﻘﺿﺎء ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﻛون ﺣﺎﺋزة ﻟﻠﺣﺟﯾﺔ ، (noitcidiruj)
وﺑﺈﻧزال ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾنﺎق ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣرة ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ،ﺑﺔ اﻻﻧطﺑاﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ واﺟ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺧﻠص اﻟﻔﻘﯾﻪ (، ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎمﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون)اﻟﻣﻣﯾزﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎء 
، ﻣؤﻛدا ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت أن ﻋدم وﺟود أطراف ﻓﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻌد ﺑﺣق ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
(2)ﻟدﺳﺗوري ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻪاﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس ا
ﻲ ﻗﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﻗﺿﺎء وﻫﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوظﯾﻔﺗ
، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺎل ﻣﻧﻬﺎ ﻛون أن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﺎ أﺧرى ﻛﺈﺑداء آراء اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
(3)ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﻬﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻋ
، واﻟﺗﻲ ﻗرر ﻓﯾﻬﺎ أﺣد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺗﻧﺎزﻟﻪ ﻋن دﻋواﻩ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗﻲ ﻛﺎن drauorFﻗﺿﯾﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس إﻧﻬﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧﺎزل .ﯾطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺿد اﻧﺗﺧﺎب أﺣد اﻟﻧواب
اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌد دون ﺷك ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ، ﻓﺈنوﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك(tnemetsiséd ud etcA)
(4)اﻟﻣﺳﺗﻘر أن إﻧﻬﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻫو ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء
وﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﻗراراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﺳﺗﻌﻣل ،اﻟﻔرﻧﺳﻲﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
م ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻟﺗﺧﻠﻲ ﻪ أن ﯾﻘدﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﯾوﻣن أﺟل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ )ﻋﺑﺎرة 
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳب ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟطﺎﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘرار  ﻣن ﺧﻼلو ،(اﻟطﺎﻋن
.(5)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑدون ﻣﻧﺎزع
ﺑﺎﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲوﻓﻲ ﻗرار أﺧر أﻗر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن drauorFﻬﯾر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗرارﻩ اﻟﺷاﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟطﺎﻋن، 
.821ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.96، ص 2102ﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻟ: ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ﻣﺣﻣد(2)
:، دار أﺑﻲ رﻗراق ﻟﻠطﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷراﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،ﺧﺎﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ:/ وﻛذﻟك
.911، ص 5002اﻟرﺑﺎط ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، 
.27، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ﻣﺣﻣد ، (3)
.721ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، :، وﻛذﻟك 37، 27اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص ص(4)
.21، ص6002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريرﺷﯾدة اﻟﻌﺎم، (5)
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اﻻﻧﺳﺣﺎب ﯾﻌﺗﺑر  أواﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل إﻧﻬﺎءاﻟﻘول أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻌد ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن 
.(1)ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺟﺎل ﻣراﻗﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن،  إﻟﻰﺑل ﺗﻌدى ﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﺣﺳب،وﻟم ﯾﻘﺗﺻر ا
اﻟﻘﺿﺎء "ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻدد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺣﯾث ﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا
.(2)"اﻟدﺳﺗوري ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺷﻛﺎوي واﻟﺣﺟﺞ
،ﻟﻛن رﻏم ﻛل اﻷﻣﺛﻠﺔ واﻟﺣﺟﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﺄﻛﯾد اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻟدﺳﺗوري وﺻف اﻟﻣﺟﻠس ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻔﺎﯾﺗﻬﺎ وﻋدم دﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت،إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﻋدم ﻛ
.(3)ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
وﺿواﺑطﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
ﻟﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺎل ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
.اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟﺟواﻧب ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أن ﻧرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺑﻌضوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻠﻘول أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وٕاﻟزاﻣﯾﺔ ﻗراراﺗﻪ، ﻓﺈذا ﺻﺢ اﻟﻘول أن اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺎت وﻟﯾس ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺷﺑﻪ وﯾﻣﺎﺛل 
.ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻼ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺛﻼ، اﻟﻘﺿﺎﺋ
وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ،اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣول ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺛم إﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﺻل اﻹﺟﻣﺎع 
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪﻣن اﺗﺟﺎﻩذﻟك 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺎﻟطﺑﯾﻌﺔاﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺳﺗﻧد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ، واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺔ ﺗﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﺗﺷﻛﯾﻠ
.(4)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس
.721ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص(1)
.31رﺷﯾدة اﻟﻌﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء 11/50ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي (3)
اﻟﻣﺣﺎﻛم "، وﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﺗﻲ ﺗﺿم"اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ"اﻟﻌﺎدي واﻟﺗﻲ ﺗﺿم
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع، "ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻛل ﻣن، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ"اﻹدارﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
".وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت، واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري
.462، ص9002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﻋﻣر ﺣوري، (4)
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ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أول ﻣن طرح ﻓﻛرة اﻟﻌﺿو اﻟﺳﺎﺑقﺑرﻧﺎرد ﺷﯾﻧووﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎظرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻗﺎل ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ أن ﻓﻛر وﻟو دﻗﯾﻘﺔ واﺣدة ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرا أﻧﻪ ﻫﯾﺋﺔ 
، ﻛﻣﺎ ذﻫب أﺣد اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن اﻷطروﺣﺔ (1)ﯾؤدﯾﻬﺎﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘول أن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫم أﺷﺧﺎص ﺳﯾﺎﺳﯾون ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻗﺑل 
(2)أﺻدﻗﺎﺋﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء، ﻓﺈن اﻟﻣﯾزة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اءات ﻛﻐﯾﺎب اﻷطراف،اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات،ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣ
واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻻ ﺗﺻدر ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب ﻛﻣﺎ ﻫﻲ 
.(3)اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺣﺎﻛم
ي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﯾظﻬر أﺛر ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور 
وﺣﺗﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺻﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺧﻠوﻫﺎ ﺧﺎﺑﯾﺔ،اﻻﻧﺗ
ﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﺟد ﻟﻺ ﺎﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘ
ن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺞ ﻧزاع ﻗﺎﺋم ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﻌروض ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ وﻓق اﻟﻘﺎﻧو 
(4)ودﻓﺎع اﻟطرﻓﯾن وﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻛون اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬم 
ﺟﻬﺎز ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺧول ﺑﺣق إﺑداء وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺑول ﻛوﺳت ﻓﻠورياﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ،(euqitilop étinutroppo)وﻛذا إﺑداء وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
(5)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل
أن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫو ﻣؤداﻩوﺧﺎرج اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﻛﺎﻧت ،وأن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗﺑل أن ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻪﺧﺻوﺻﺎﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻋﺗداء اﻟﺑرﻟﻣﺎن،
 أواﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ )ﻣﺎن ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎءﻩﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑرﻟ
(1)13p ,9791 ,siraP ,acimonocE , 2 mot ,lennoitutitsnoc liesnoc el ,eriahcuL siocnarF
.121ﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺧﺎ(2)
.871أﺣﻣد ﺳﻌﯾﻔﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
.221، ص 2102اﻟﺟزاﺋر، :، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر ، (4)
:، وﻛذﻟك66،56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ﻣﺣﻣد ، (5)
65 p .tic .po , uaessuoR euqinimoD-
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ب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛﺗوﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، (ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ
.(1)ﺻﻔﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك
ﺑﻘﻰ ﻣﺣل أﻧﻪ ﯾإﻻ ،ﻟﻛن رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟطرح اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺗﯾن أﺛﺑت أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ذﻟك أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻧظر،
ﺧﺻوﺻﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ .(2)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔذﻟك ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن ﯾؤﺛر 
.ﻧﺎ ﻣن ﻗﺑلﻣﺛﻠﻣﺎ أﺷر 1102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور 
ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻹﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺛﯾراأن ﻧﻌولﯾﻧﺑﻐﻲﻻ  وﻋﻠﯾﻪ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن، ذﻟك أن اﻟدﺳﺗوري ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗم ﻣن طرف ﺟﻬﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺎﻟﻣﺟﻠس ﻧﻊ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﻣﯾوﺑﻣﺟرد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣررﻫم ﻣن طرف اﻷﺧرى،اﻟدﺳﺗوري وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
.اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺣرر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻛﻣﺎ أن اﻟطرح اﻟذي ﯾذﻫب إﻟﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻧظر 
ﺻﺣﯾﺢ أن ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻛون .ﻻ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺗﻪ ﺔرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﻓﻲ ﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ إﻟ
، ﻟﻛن ﻫل ﯾﻌد ذﻟك ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻲ ﺑﯾن ﻣدﻋﻲ وﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻧزاع ﻣوﺿوﻋ
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؟
ن اﻟﻧزاع ﻣوﺟود ﺈﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓإن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﺟرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟر 
ﺣﯾث (اﻟﺑرﻟﻣﺎن)ؤﺳﺳﺔوﻟﻛن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻔﺗرﺿﺔ وﻣزدوﺟﺔ ﺑﯾن إرادة اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وٕارادة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣ
ن ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ ا ٕو ﻟدﺳﺗور، ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻘررة ﻣﺳﺑﻘﺎ،ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ا
(3)ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻌد ﺟﻬﺎزا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أﻣر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺛم إن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘول أن ا
وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس ،اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷﻌب
، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ن أﻋﺿﺎؤﻩ ﻣﻌﯾﻧون، وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟكاﻟدﺳﺗوري ﺣﯾث ﯾﻛو 
ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺟب أن 
.321ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.421ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص-462أﺣﻣد ﺳﻌﯾﻔﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر(2)
421، 321، 221ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص :ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻧظر (3)
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، أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺷﻌب، ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﻋﺿﺎء ﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻓ
(1)أﻣﺎم أي ﺟﻬﺔﻣﺳﺋوﻟﯾناﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻣﺎرﺳون وظﺎﺋﻔﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دون أن ﯾﻛوﻧوا 
  ريرأي اﻟﺑﺎﺣث ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو :ﺛﺎﻟﺛﺎ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺗﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن أﻫﻣﯾﺔ 
ﯾﺧﺗص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي
.ﺑﻧظرﻩ
ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺧرج ﻋن أﺣد وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
   :ناﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﯾ
 أو.(2)ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري  أوﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻧص اﻟدﺳﺗور 
 أواﻟﻣﺟﻠس ﻣﺛﻼ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل ﻛﺄن ﯾرد ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،طﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ رﺷﯾأن ﯾﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﺎ ﯾ
.اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أواﻟﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
ن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﻛز أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع، ﻓﯾﺗﻌﯾ
ﻛﺄﻋﺿﺎﺋﻪ،اﻟﻣرﻛز ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻫذا ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أناﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ، 
اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻛلوﺗﺑﻌﺎﺗﻣوﯾﻠﻪ وﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ،ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ، 
.ﯾﺎ ﻟﻬﺎ ذاﺗﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠ
ﻫو اﻟذي ﯾﺿﺑط وﻣﻧﺎط اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ، ذﻟك ﻷن اﻟدﺳﺗور
ﻧﺻﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﯾﺣدد ﻧظﺎﻣﻪ ودورﻩ، واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة 
وﺿﻣﺎن ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور، ﯾذﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﻟﻠﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل 
وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌونﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ 
وﺳﯾﻛون أﻗل ﺷﺄﻧﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو أن ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺗﺻور 
ري ﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑدون وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺟزم أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو .(3)اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺧرى
.ﻣﻧﺎزع
ﺧﺎﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ . /76، 66، ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻣﺟﻠس ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ﻣﺣﻣد:أﻧظر(1)
.221، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ 4002ﻟﺳﻧﺔ 25ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد(2)
،ﻫﯾﺋﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
...".ﺣق ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﺗﻠ-
.362ﻋﻣر ﺣوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:أﻧظر ﻗرﯾب ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ(3)
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:ﺳﺑﺑﯾن إﻟﻰﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ، ﻓذﻟك راﺟﻊ أﻣﺎ ﻣؤدى اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺗﺎﺑﻌﺎ  أوأدق ﻟﯾس ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أي ﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ أﺧرى،و أﻧﻪ ﺟﻬﺔ ﻣاﻷولاﻟﺳﺑب 
ﺑﺎب ﻣﺳﺗﻘل ﻋن  أوورد ﺿﻣن ﻓﺻل ري اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو ﻟﻬﺎ، وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﻣن أن ﺗﻧظﯾم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻬذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻷﺑواب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم  أوﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺻول 
ﺷﻛﻠﯾﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﯾﺎرا 
.(1)ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ وﺗﻣوﯾﻠﻪاﻟدﺳﺗوري
رﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم ﻧظرا ﻣﻣﺎﻋﻧدﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريأﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
داﺧل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﻧﺎﺻب ﻷﻧﻪ ﯾﺣظر ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻷﻣر ﯾدﻋمﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻬم، وﻻﺷك أن ﻫذا  أوﻣﻣﺎ ﯾﺣررﻫم ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﻛل ﻗﯾد .(2)اﻟدوﻟﺔ
.ﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻓﻛرة اﺳﺗﻘﻣرة أﺧرى
ﻟﺗﺣرﯾك اﻟطﻌناﻟﻼزﻣﺔاﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺷرﯾﻌﺎت دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻓﺈن ﻣن دواﻋﻲ وأﺑﻌﺎد ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎصاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن 
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ن اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطﻌ
.رﻓﺿﻪ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ أوﻗﺑوﻟﻪ ﺑﺻدد ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟطﻌن واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟواﺟب اﺳﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ 
ﻛﺎن ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ  أو اﺗﻔﺎﻗﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺷروط وﻣدى ﺣدد ﻣوﻗف اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣن ﻧوﺣﺗﻰ 
ﻔﺔ ﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻧﺣﻬم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد داﺋرة اﻷﺷﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺎول 
ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻣن ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر  إﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (اﻟﻔرع اﻷول)طﻌن ﺧﻼل أﺟل ﻣﺣدداﻟ ﻟﺗﻘدﯾم
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ وﺿواﺑط ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾﻣﻪ:اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻻ ﻻ ﯾﻛون
، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﻘدم (أوﻻ)اﻟﻣﺷرعإﻻ إذا ﻗدم ﻣﻣﻛن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ 
(.ﺛﺎﻧﯾﺎ)داﺧل اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻫذا اﻟطﻌن 
ذﻟك أن اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺗﺳﺟل ﻛل ﺳﻧﺔ وﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد (1)
ﻟﯾﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺻرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﻼﺣظ اﺳﺗﻘﻼ
.، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟدول(اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب)وﯾﺳﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث 
.إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﺳﺗوري ﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرةراﺟﻊ ﺑﺧﺻوص ﻧظﺎم اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟد(2)
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أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
ﻣﻧﺢ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ وﻟﻛل  إﻟﻰ اﺋري ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲاﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟز 
.(1)ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾتﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﺣﯾث أﻗر اﻟﻣﺷرع ﺑﺣق  ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺟدﯾد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔوﻧﻔس اﻷﻣر ﯾﻼﺣظ ﺑﺧﺻوص 
.(2)ﺗراعﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أن ﯾﺣﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗ
ﺣق ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ أن  إﻗرار إﻟﻰﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛﺎن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺑﺧﺻوص .(3)ﯾطﻌن ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
 إﻟﻰﻓﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺗطﺑﯾق اﻷ
اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﻻ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺄن ﻻ ﺗﻘﺑلﻧﺟدﻩ أﻗر ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋن ﻗطﺎع إﻻ ﻣن ﻗﺑل  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟوﻻﯾﺔ،ﯾن ﺣاﻟﻣﺗرﺷ
.(4)ﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻋن ذﻟك اﻟﻘطﺎعا
ﻣﺟﻠس ﻛون أن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎءﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣنوﯾﺑرر اﻟﺑﻌض ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت،واﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎءأﻋﺿﺎء ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﺟﻬﺎت،اﻧﺗﺧﺎب  إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺗﻬدف
ع ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻧﺻﯾص ﻋن اﻟﻘطﺎ أوﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻌن إﻻ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﺷﺣﯾن 
.(5)ﻣﻧطﻘﻲ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
وذﻟك ﻛل ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن،اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر، ﻛﻣﺎ ﺧول ﻟﻠﻌﻣﺎل وﻛﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس س اﻷطراف ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌنﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻧﻔ.(6)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﻪ
.(7)اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺣق وﻻة اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌن
.03اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 661اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
/.42ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص721اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
ﻟﺳﻧﺔ 85، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد3ﻓﻘرة601أﻧظر اﻟﻔﺻل (3)
.0952، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3002
.4952، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 531اﻟﻔﺻل :أﻧظر(4)
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧﺎدﯾﺔ ﻛﺳﯾﻛﺳﻲ، (5)
.75، ص1102/0102، (ﺗوﻧس)اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗس
.8605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 88ﻟﻣﺎدة ا: أﻧظر(6)
.5355اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 98اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(7)
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ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن أﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق 
، وﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﺣقاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻧﺳﺗﺷف أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺣول ﺗﻣﻛﯾن 
 إﻟﻰﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻟم ﯾﻔز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺛﻼث ﺟﺎءت ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ وردت ﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت "ﻣﺗرﺷﺢﻛل "أن ﻋﺑﺎرة 
ﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗاﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻠﻎ ﻋدد أﺻواﺗﻪ، ﺗﻧﺳﺣب ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣرﺷﺢ ﺧﺎﺳر ﻣﻬﻣﺎ 
.(1)وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻔﺳد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  ﻌنﻟطا
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﻣرﺷﺢ اﻟﺧﺎﺳر ﺻﻔﺔ أنوﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
ﺑﻲ ،وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔوٕان ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ أﺳﺎس واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ
ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وﻫو ﯾراﻗب ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﻓﯾﻬﺎ
وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺻﺢ اﻟﺗدﻟﯾل ﺑﺄن ...."ﻗراراﺗﻪ ﻫﻧﺎ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎتﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ، ﺣﯾث ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟطﻌن ﺑوﺟﻪ ﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﯾﻌطل ﺣق اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﺣﻼل ﻣرﺷﺢ ﺧﺎﺳر ﻣﺣل ﻧﺎﺋب ﻧﺎﺟﺢ ،أو 
اﻻﻧﺗﺧﺎب ،ﻷﻧﻪ ﺳواء ارﺗﻛز اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻓرق اﻷﺻوات ، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ، 
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﺧرج ﻣن داﺋرة اﻟطﻌن اﻟﻧﺎﺋب اﻟذي ﻧﺎل ﻋددا ﻣن اﻷﺻوات ﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﻧﺟﺎح 
(2)"دون ﻣﻧﺎزﻋﺔ
ﺑر أﻣر ﺿروري ﻓﻲ ظل أن ﺗﻛرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗوﻧرى ﺑدورﻧﺎ
اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣزﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻓرﻗﺎؤﻩ إﻟﻰ إﺛﺎرة طﻌون ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬم ﻟﻠﻔوز ﺑﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن  
.وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌطل ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﯾﻘﻠل ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻋﻧد ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻧﺎﺧب ﺣق اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻧﺣﺎنواﻟﻣﺷرعوﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻬم ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺳﺑق ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻟطﻌن 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞﻟﻛل ﻧﺎﺧب اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ  ﻰأن أﻋط9891اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
ﺣﺻر ﺣق اﻟطﻌن  إﻟﻰض ﻟﺟوء اﻟﻣﺷرع وﯾرﺟﻊ اﻟﺑﻌ.(اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ).(3)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣﺟم اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، دون اﻟﻧﺎﺧبﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺢ
.(4)اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أواﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ 
ﻣن ﻛﺗﺎب ، ﻣﻘﺎل (9002ت ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺷﺄن اﻟطﻌون اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎ)ﻓوزات ﻓرﺣﺎت،(1)
.692، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ص9002اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺷوري "اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.173، ص 7002ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، :، ﺻﺎدر ﻧﺎﺷرونﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻔﻘﻪ واﻻﺟﺗﻬﺎدﻋطﺎ اﷲ ﻏﺷﺎم ، (2)
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص31/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 001اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.562ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﺗوﻧﺳﻲ ﺳﺑق ﻟﻬﻣﺎ أن ﻣﻛﻧﺎ اﻟﻧﺎﺧب ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟ،ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻔق ﻣﻊ ﻫذا اﻟرأي
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﯾز .(1)ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻷﻣر ﻣن اﻟطﻌن إذا ﺗﻌﻠق
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ إذن ﻋن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؟
ﻧب ﺗوﺳﯾﻌﻪ ﺟﺎ إﻟﻰﯾﻌﺗرف ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺑﻬذا اﻟﺣق اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي إﻟﻰ ﺛم إﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺻﺣﺔ وذﻟك ﻛﻠﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء واﻟﻌﻣﺎل،وﻛﺎﺗب ة،ﻟﯾﺷﻣل ﻛذﻟك ﺣق اﻟوﻻ
ﻣن ﻊ ﯾﺗوﺳاﻟ ﺗواﻟت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻧﺣواﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻓﺈن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،وﻣﺻداﻗﯾﺔ 
.داﺋرة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﺳﺟل ﺑﺎ اﻟطﻌن ﯾﻣﻧﺢ ﺣقﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 
ﻛذﻟك اﻟﺣق اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻌراﻗﻲ واﻷردﻧﻲ ﯾﻣﻧﺣﺎن ﻛﻼ ﻣن أن ﺔﻼﺣظﻣﯾﻣﻛنﻛﻣﺎ.(2)وﻛذا ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢ
.(3)ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طﻌﻧﻪ ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻟﻠﻧﺎﺧب ﻋن اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺟﻠس ،ﻧﺎﺧﺑﺎأﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟطﺎﻋن ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق 
ﻛﺎن اﻟطﺎﻋن ﻣرﺷﺣﺎ أﻣﺎ إذا .أﻧﻪ ﻧﺎﺧﺑﺎ ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى إدﻻﺋﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟدﺳﺗوري
اﻟﻣﻠف وٕاذا اﺗﺿﺢ ﻣن وﺛﺎﺋق ورود اﺳﻣﻪ ﻓﯾﻬﺎ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣرﺷﺣﯾن  إﻟﻰﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس ﯾرﺟﻊ 
رﺷﺣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾر ذي ﺻﻔﺔ ﻟﻠطﻌن ﻣ أوﻟم ﯾﻛن ﻧﺎﺧﺑﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺎﻋن أن ﻫذا اﻷﺧﯾر 
وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻬﻣﺔ طﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﻣﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.(4)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛذﻟكطﺑﻘت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﻣن داﺋرة ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾوﺳﻌﺎ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدمو 
ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق ﻟﻛل اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم اﻟطﻌن ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺷﺧﺎص
ﻣﺎدام أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻣرﺷﺣﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ،ﻧﺎﺧب واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺣﺗﻣﺎ ﺣق ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ
.ﻧﺎﺧﺑﺎ
ﻛﯾن اﻟﻣﺗرﺷﺢ رﺋﯾس ﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻣوﺗﻣﺳﻛﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻘﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻔز ﺑﻪ وﻓﺎز ﺑﻪ ﻏﯾرﻩ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ،اﻟطﻌن ﺗﻘدﯾمﻣن ﺣق
.243 ص ،(أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)راﺟﻊ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب (1)
8p ,tic.po,ybmoc erreiP– naeJ )2(
ﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ، /.811ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﻬﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ، :د ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﻣوﺿوع أﻧظرﻟﻣزﯾ(3)
.231ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻘوق، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣ، اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ،(4)
، 1002/0002اﻟرﺑﺎط، ﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال،ﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘوﺣدة اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،
.926ص
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ﺻوﺗﻪ اﻟﻧﺎﺧب اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  إﻟﻰوﺟﯾﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺣق ﻛﺎن ﻟذﻟك ﺳﺑب ﻣﺗﻰ
.اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﺑﺷﺄﻧﻪاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲد اﻟﻣﻘﻌدو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻗوام وأﺳﺎس وﺟ
ﺻورة دﻋﺎوى اﻟﺣﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﻟطﻌن ﯾﺟﺳد  أنﺷﺎرة وﻗد ﺳﺑﻘت اﻹ
اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘر ﻓﯾﻬﺎ ﻼ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗفﻓ وﻋﻠﯾﻪ،ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟﺷرﯾ
ﯾﺗﻌدى وﯾﺷﻣل ﻛذﻟك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  أنﺑل ﯾﺟب ﻟﻠﻧﺎﺧب،اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﺑﺣق اﻟطﻌناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺷرع
.ﻋﻠﯾﻬﺎﺧطورﺗﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ 
ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺟﺎل ﺗﻘدﯾم ،آ10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 661ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة
ﯾﺔ ﻹﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻟاﻟﻣواﺳﺎﻋﺔ  84ـــــﺑاﻟوطﻧﻲﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس 
ﺣﯾث ﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ،ن ﻫذا اﻷﺟل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد ﻟﻛﻧﻪ ﺧﻔض ﻣ
ﻛﺎﻧت اﻵﺟﺎلواﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧﻔس ﻫذﻩ ، (1)ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 42ــــــﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑ721
.(2)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت70/79أﺣﻛﺎم اﻷﻣر وﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺣددة 
ﺳﻲ ﻓﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻫذا اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗوﻧأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع
ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ  3ﻓﻘرة 601ﺣددﻩ اﻟﻔﺻل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺣﯾث
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، أﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 3:اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ب
.(3)ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنأﻋﺿﺎءﺗطﺑق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل أن ﻧﻔس 
اﻟﺟزاﺋري ن آﺟﺎل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾرﯾﻪ ﻊ ﻛﺛﯾرا ﻣﺳو ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﻛﺄﺟل ﯾﺗم داﺧﻠﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع 51واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣﯾث ﺣدد ﻣدة
.(4)ﺳﺗورياﻟد أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠساﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
ص اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠطﺎﻋن ﻠﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﻗوﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﺗﺑر أ
ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت ﻋوض ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻷﯾﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن وﺿﺑطﻬﺎوأﻧﻪ ﺣددﻫﺎﺧﺻوﺻﺎ 
.اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 214/21ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 22ورد اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺟل ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة (1)
.31اﻷﻣﺔ وﺳﯾرﻩ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص 
.02، 81ﺑق، ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎ70/79ﻣن اﻷﻣر 841، 811اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2)
ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم "3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد531ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (3)
....".اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن إﻟﻰﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 601اﻟﻔﺻل 
رﻩ وﺗﺗﻣﯾﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻐﯾﯾﺗ:اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻣﺎ وﻗﻊ92/39م ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗ92اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.1862، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص89/8رﻗم 
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اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻧزاع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، و  اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲﻛﺛﯾرا وراء اﻟطﺎﺑﻊ ﻧﺳﺎقاوﯾﺑدو ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
درﺟﺔ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ل ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﺧﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﻬل واﻟﻣواﻋﯾد ﺑﺷﻛل أ إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى 
.(1)اﻧﻌدام اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى
ﺟﺎﻻ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻋداد طﻌن وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺟب آﺳﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر 42، و84ﺟل أﻓﺈن وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ 
رق ﻣوﺿوع ﺧﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌددت ﺣﺎﻻت اﻟ،ﯾتﺎﻧون ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻو ﺧرق اﻟﻘﻣن أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ 
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻔوت اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،(2)اﻟﻧزاع
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺟﺎل اﻟطﻌن ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ آﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺎ ﺳﺑقﻟﻛن 
ﯾﺣدد وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ،ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺎط ﺑﻪ ﻧﺳﺟم ﺗوﻻ واﺳﻌﺔ، اﻵﺟﺎلﯾوﻣﺎ ﻛﺄﺟل ﻟﻠطﻌن، ﺣﯾث ﻧرى أن ﻫذﻩ 51
ﻫذا اﻷﺟل ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺛلﻣن إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، وﻻﺷك أناﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.ظﻬور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺣص اﻟطﻌونﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﯾر ﺎ ﺑﻌدﻣﻓﯾ
ﻛﺎﻣﻠﺔ أﯾﺎم  01ﻟﻠطﻌن ﻫو ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ أن اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى 
ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  أو،ﺑﺎﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰاﻷﻣرﺳواء ﺗﻌﻠق ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداءﺗﺳري 
اﺳﺗﻘر وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك.(3)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻫذا ﻫو اﻷﺟل اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﺷر 
أي وﺳﺎﺋل إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول أي طﻌن ﯾرد ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدة، ﺑل ﻻ ﯾﻘﺑل
.(4)أﯾﺎم01ﺗرد ﺑﻌد أﺟلدﻓوﻋﺎت  أو
أن ﺗﺷرﯾﻌﺎت دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺻوﺻﺎ  إﻟﻰوﺟب أن ﻧﺷﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔسوﻓﻲ ﺳﯾﺎق 
ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻪ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣن ﺣﯾثﺟﺎل اﻟطﻌنآطﺑﯾﻌﺔ  اﺣددﯾاﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم  ناﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ
اﻵﺟﺎلاﻋﺗﺑﺎر أن ﺟﻣﯾﻊ  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
اﻟﺗﻲ ﻻﺟﺎلاﻵ ﺗﻠك أي.(5)وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ أﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻫﻲ أﺟﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔاﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، 
.ﯾﺣﺗﺳب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾوم اﻷول واﻷﺧﯾر
، 10، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، (ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب:اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،(1)
.89، ص3102
.881ص ﻋﺑد اﻟﻣوﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،(2)
873p.tic.po ,uaessuoR euqinimoD )3(
973p ,DIBI: riov -79p ,R er1 enitiram-etnerahc.N-A– 8891 telliuj31,4501/0401-88.CC )4(
.303ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟﻣ92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 02اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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أﻧﻪ ﯾﺣﺗﺳب وﻣن ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻣﺑﺎدئ ﻣﻬﻣﺔ ﻰوﻗد أرﺳ
ﻓﻼ ﯾﻘﺑل اﻟﻣﺟﻠس طﻠب اﻟطﻌن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع، وﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠطﻌن اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛذﻟك أﻧﻪ ﯾﻌﺗد ﻓﻲ .ﺎب إﻟﯾﻪأﻣر اﻻﻧﺗﺧاﻟذي ﯾﺗوﺻل ﺑﻪ ﻗﺑل ﻓﺗﺢ أﺟل إﺣﺎﻟﺔ 
وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﻠس، إﻟﻰوﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾل اﺣﺗﺳﺎب أﺟل اﻟطﻌن ﻋﻧد وﺿﻊ 
.(1)أول ﯾوم ﻋﻣل إذا ﺻﺎدف ﯾوﻣﻪ اﻷﺧﯾر ﯾوم ﻋطﻠﺔ إﻟﻰاﻷﺣوال ﯾﻛون أﺟل اﻟطﻌن ﻛﺎﻣﻼ وﯾﻣﺗد 
ﻛﺎن ﻗد رﻓض ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋريﻫذا وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع ﻟﺟﺎءت ﻗﺑل اﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
.(2)س اﻟدﺳﺗوريﻠﻣن ﻟدن اﻟﻣﺟ
اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺷرع ﯾﻣﻠك اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣنﻣاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛﻔﻲ أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﯾﻻ 
ﺑل داﺧل اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ أن ﯾﻘدم ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﺑوﻟﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟطﻌنﯾﺷﺗرط 
ﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺳﺟل ﻫذﻩ اﻟﻌرﯾﺿﺔ وﺗودع ﻛﻣ،(أوﻻ)ﻋدم اﻟﻘﺑول ﺷﻛﻼواﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻣن أﺛرواﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻓق اﻟﺻﯾﻎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن وﻣرﻓﻘﺎﺗﻬﺎ: أوﻻ
 أوﺷﻔﻬﯾﺔ ﻟأن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ا إﻟﻰﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟﻐﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن، 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟطﻌن اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺟدﻩ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﯾﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻓ
  :ﻓﻲ اﻟﺿرورﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل
ﺗﻣﻲ ﻧاﻟذي ﯾاﻟوﻻﺋﻲ أوﻲ اﻟﺑﻠدي اﻻﺳم، اﻟﻠﻘب، اﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﻌﻧوان، اﻟﺗوﻗﯾﻊ، وﻛذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑ-
.اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔإﻟﯾﻪ 
اﻟرﺑﺎط، :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗرارات ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلدﻟﯾل اﻟﻣﺣﻣد أﺷرﻛﻲ وآﺧرون، (1)
.93، 83، 73، ص ص 1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(2)
ﺑﺧﺻوص اﻟطﻌون ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻣﻧﺷور 2002/60/81اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -
:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري-24، ص200270ﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، رﻗم ﺑﺄﺣﻛ
zd .lennoitutitsnoc.liesnoc.www
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ﻋﻧوان ﻣﻘرﻩ، وﺻﻔﺔ ﻣودع اﻟطﻌن اﻷﻣر ﺑﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺟب ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣزب، وٕاذا ﺗﻌﻠق-
.ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺑت اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻪاﻟذي ﯾﺟب
.اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻪاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠطﻌن واﻟوﺛﺎﺋقﻋرض اﻟوﺳﺎﺋل-
.(1)ﺿدﻫمﺑﺣﺳب ﻋدد اﻷطراف اﻟﻣطﻌون ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن وﯾﺟب ﺗﻘدﯾم-
اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﺣرر أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
.(2)وﺗﻘدم ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎاﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﺎت و ﻧﺎﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺑﯾ،وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋريأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺑل اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧص ﻓﻲ ،اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أواﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدﻣﺔ
أن ﺗﻘدم اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟطﻌون ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﻣن ﻟﻪ "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰاﻟﻧظﺎم 
.(3)..."اﻟﺻﻔﺔ
اﻟطﻌن، اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ ورﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺷدد ﻣن ﻗﺑل ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ورﻓض ﻋﻠﻰ إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﻋرﯾﺿﺔ طﻌن ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺷﻛﻼ، ﺣﯾث رﻓض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد 
.(4)وﺻﻔﺗﻪ، وﻛﺎﻧت ﻣﻣﺿﺎة ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﻔﻬوماﺳم اﻟطﺎﻋن 
ﻣن ﻫوﻣن ﻣ أو ﻣﻣﺿﺎة ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﺻراﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻌراﺋضﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺎﺷﺗرط أﻣﺎ اﻟﻣ
ﺳم واﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻻﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﺑﺎﻟﻣﻐرب، وأن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﺟل ﻓﻲ إﺣدى ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن 
وﺑﯾﺎن واﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺧب اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ، اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠطﺎﻋن وﺻﻔﺗﻪ وﻋﻧواﻧﻪ،
أن ﯾﺷﻔﻊ ﻋرﯾﺿﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب،ﺎﺋل اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟوﺳ
ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﻣﻧﺢ وﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم، ﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ،اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬ
.(5)ﺟﺎﻻ ﻟﻺدﻻء ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧداتآاﻟطﺎﻋن ﺑﺻورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺗﺷددا إزاء ﻣﺎ ﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣن ر وﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫو اﻵﺧ
ﺑﺳﺑب أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳم ﺑﻌدم ﻗﺑول ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻓﻘد أﻗر ﻣن ﺧﻼل ﻗراراﺗﻪ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن،
.7ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص83اﻟﻣﺎدة:أﻧظر(1)
:ﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣو 2102ﻣﺎي 70ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ :راﺟﻊ(2)
zd.lennoitutitsnoc.liesnoc.www
.2091، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 4002ﻟﺳﻧﺔ 25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد53اﻟﻔﺻل:أﻧظر(3)
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور ، :، ﻣﺷﺎر اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺳﯾدي ﺑوزﯾدواﻟﻣﺗﻌﻠﻘ91اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋدد (4)
.07ﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ، ﻣرﺟﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
403اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 13اﻟﻣﺎدة :اﻧظر(5)
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ﻛﻣﺎ .(2)ﻋﻧوان اﻟطﺎﻋناﻟﻌراﺋض اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣنﻛﻣﺎ رﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري.(1)اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠطﺎﻋن
ذﻛر ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن م ﻗﺑول ﻗراراﺗﻪ ﺑﻌدﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺻرح 
.(3)اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺿﻣن ذﻛر اﻻﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻪاﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺧب 
واﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻺﺟراءات ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إﺟﻣﺎﻻ 
ت ﻫذﻩ ﻧﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗد ﺳﻫو اﻟذي ﻓرض وﺟوب اﺣﺗرام ﺷروط اﻟدﻋوى و ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋرﯾﺿﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺟﻠس دﺳﺗوري،ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟطﺎﻋﻧﯾن وﻟﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎﺋل 
.(4)ﻛل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔﺑاﻟدﺳﺗوري ﻫﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب 
ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎتوﻏﯾر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾرﺗﺑﺎ اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﻔرﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣﻊ ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺎﺎ ﺗﻌﺎطﻣﺑل إﻧﻬ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷﻛﻠﯾﺎت دون ﺷﻛﻠﯾﺎت أﺧرى أو، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت
.(5)ﻫﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺟوﻫرﯾﺔاواﻋﺗﺑر 
ﻛوﻧﻪ ﻗد ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﻓرﺻﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢوﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
اﺳم  أوﺑﺳﺑب إﻏﻔﺎل ذﻛر اﺳﻣﻪ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن 
ﻣﻣﺎ  أواﻟطﺎﻋن، ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﺳﺗﺧﻠص ذﻟك ﻣن ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
.ﯾﻘدﻣﻪ اﻟطﺎﻋن ﻣن ﻣﺳﺗﻧدات وﻗراﺋن
ﻧﺗﺧﺎب أن ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود وﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ اوﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
 إﻟﻰﻫﻣﺗﻪ ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺻرفوﻣوﺿوع اﻟطﻌن،اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر 
 اﻹدﻋﺎءذﻟك أن ﻣﺟرد ،وﻣدى ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘوﯾﺔوﺟدﯾﺔ اﻻدﻋﺎءات ﻓﺣص ﻣدى دﻗﺔ 
ﯾﺎ ﺑﺄن ﯾﺗﻣﺳك اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﻻ ،روﻗﺎت طﺎﻟت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺧ أوﺑوﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 
ﺣدوﺛﻬﺎ إﺛﺑﺎت  إﻟﻰوﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ، ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﺗﺟﺎوز درﺟﺔ إدﻋﺎء 
.(6)ﯾدﻋﯾﻪﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺟﺞ ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺻﺣﺔ ﻣﺎ أوﺣﺟﺔ وﻟن ﯾﺗم ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم 
9002/30/50ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4101/70ف رﻗم د ﻓﻲ اﻟﻣﻠ.م .  247/90ﻗرار رﻗم : اﻧظر(1)
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻛل ﻣن :اﻧظر(2)
.8002/10/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ70/098د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم .م. 80/676ﻗرار رﻗم  -  
.0102/30/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/4311د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم .م/.01/987ﻗرار رﻗم  -  
.1002/30/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 335/1002د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم.، م044/1002ﻗرار رﻗم: أﻧظر(3)
.001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب:اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (4)
.446ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
.68دﯾﺔ ﻛﺳﯾﻛﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻧﺎ(6)
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ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻوﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ 
.(1)واﻟﺣﺟﺞاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾرد ﻛل اﻟطﻌون إذا ﻟم ﺗرﻓق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻹدﻋﺎءات 
وﺿﻊ اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ذﻟك أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺑﻘﺑول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻗﺿت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق، 
أن ﻧص ﻻﺋﺣﺔ  إﻟﻰوأرﺟﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺑب اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻏﯾﺎب ﻣﺳﺗﻧداﺗﻪ طﻌن أﺣد اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وٕان ﺗطﻠب ﺗدﻋﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف ﻫذا 
.(2)اﻟﺑطﻼناﻹﺟراء 
 إﻟﻰﻓﺈﻧﻪ ﻣدﻋو ،اﻧﺗﺧﺎبﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺑوﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
ﻛﺎن  ﺗﻰاﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠطﻌن ﻣﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟطﺎﻋن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺳﺎﺋل 
.ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ إن ﺷﺎء اﷲ،ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
دﻣﺔ ﻣﺣل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘاﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن أن إﻟﻰوﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﯾر ﻛذﻟك 
ﻌﺑﯾرﻫﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧﺻب ﺣول اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺗ،ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وﻓﻲ ﻫذا ﻧﺳﺟل ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس ،ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﺗﺣﯾد ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩوﻋﻠﯾﻪﻋن إرادة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ،
اﻟﺣﺻول ﻗراراﺗﻪ اﻟطﻌن اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻬدف إﺣدىاﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي رﻓض ﻣن ﺧﻼل 
اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺟﻠسﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس ﯾؤﻛد اﺣﺗرام  ﻋﻠﻰ
(3)ﻟﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺄى ﻋن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺎﺿﻲ آﺧر
ﺣﯾث رﻓض ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ طﻠب اﻟطﺎﻋن ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد إﺛﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻗرارﻩ رﻗم (1)
وﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻹدﻋﺎءات "....، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار3002ﯾوﻟﯾو 0ΑΘѧѧѧѧѧΎέϳΦﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم3002/325
ﻗد ﯾﻛون ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻟم ﺗدﻋم ﺑﺄي ﺳﻧد ﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ وﻻ إﺛﺑﺎت ﻣﺎﺗﺗﻌﻠق ﻛﻠﻬﺎ ﺑوﻗﺎﺋﻊ
وﺣﯾث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻻ داﻋﻲ ﻹﺟراء اﻟﺑﺣث ....ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع، وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻛﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﺟدﯾرة ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر 
".اﻟﻣطﻠوب
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ "ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب ، (ﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣن أﺟل دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ا)ﺑوﻋزاوي ﺑوﺟﻣﻌﺔ، (2)
، (ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ)، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
.481، ص2002، 83ﻋدد 
seduté d siaçnarf euver sriovuoP ,larotcelé eguj lennoitutitsnoc liesnoC eL ,PILIHP CÏOL )3(
.27 p ,1991 ,31 ;n ,seuqitilop te sellennoititsnoc
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ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن وأﺛرﻩﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ أن ﺗﻘدم ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺗﻌﻓرض اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺿرورة 
.(1)ﺿﺑط اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻛﺗﺎﺑﺔ  إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ ﻋﻧدﻣﺎ اﺷﺗرط ﻫو اﻷﺧر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم وﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
 راﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻬﺎ ﻓو ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟ إﻟﻰﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﺗﻘدم اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟطﻌون 
.(2)رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰ
واﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾطرح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑول ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن ﻋن طرﯾق 
ﻋﺎﻣﺔ وﻟم ﺗﻘﯾد إﻻ ﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺟﺎءت ﻏاﻟﺻﯾﺎاﻟﺑرﯾد؟ ﺧﺎﺻﺔ وأن 
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺿﺑطﺑﺿﺎﺑط ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﻗد ﺗﺑدوا ﺷﺑﻪ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رﻏم أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ذﻟك ﺗﺳن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﺑدي ﻟم ﯾ
أن ﺗﻘدﯾم ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻓﻘد ﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﻗراراﺗﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ.(3)ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ
وﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻌن ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد ﻓﯾﻪ ﻣن طرف اﻟطﺎﻋن ﯾﺟب أن ﯾﻘﻊ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑﺎﺷرة 
.(4)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ601ﺧرق ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻣن ﻓﻧﺟدﻩ ﻗد أﺿﻔﻰ ،أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إﻟﻰل وﺻوﻟﻬﺎ ﻬﯾوﺗﺳ،ﻣﻬﻣﺔ اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺟﻬﺔ
 أوأﻣﺎﻧﺗﻪ  إﻟﻰاﻟدﺳﺗوري ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﺗوﺟﻪ س ﺣﺎل اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠن ﯾوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻗر ﺑﺄ
ﻛﺎﺗب  أواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﺟرت ﻓﯾﻪ أو ﻋﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  إﻟﻰ أوﻋﺎﻣل ﻣﻘر اﻟﺟﻬﺔ  إﻟﻰ
 إﻟﻰﻋﻠﻰ أن ﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌراﺋض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑداﺋرﺗﻬﺎ،اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻟﻌراﺋض ﯾب وﺻوﻟﻬﺎ،وﯾﺟب أن ﯾﺷﺎر ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺳﺟل ﺑﺄﻣﺎﻧﺗﻪ ﺑﺣﺳب ﺗرﺗ،اﻟدﺳﺗورياﻟﻣﺟﻠس 
ﻣن اﻟﻧظﺎم 73اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻠﺗﺎن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 661، 721أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﺎن (1)
.7اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
.2091ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص53راﺟﻊ اﻟﻔﺻل (2)
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻹرﺳﺎل اﻟطﻌن ﻋن 42و  84أن اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠطﺎﻋن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰوذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر (3)
ﻣﺎل ﺗﻌطل وﺻوﻟﻪ ﺑﺳﺑب ﺧﺎرج ﻋن إرادة ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﺣﺗ إﻟﻰطرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون واﻟﺳرﯾﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن وٕاﯾداﻋﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻟدن اﻟطﺎﻋناﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋرياﻟطﺎﻋن، ﻟﻬذا اﺳﺗﻘر 
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، :ﺣرب، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻲوﻋﻠ ،ﺑﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻘﻼﻟﻲ وأﺣﻣد اﻟوﺣﯾﺷﻲ71اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم (4)
.07، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﺑﺎﻻﻧﺗﺧ
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 أواﻷﻗﺎﻟﯾم،  أوﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣﺎﻻت  أوﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري واﻟواردة ﻣن ﻋﻣﺎل ﻣﻘﺎر اﻟﺟﻬﺎت 
.(1)ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ  إﻟﻰﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻟﻌراﺋض اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﺗوﺟﻪ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﯾﺄﺗﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
اﻹﻗﻠﯾم، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺷﻌر اﻟواﻟﻲ ﻗﺎﺋد إﻟﻰ أواﻟواﻟﻲ  إﻟﻰ أواﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،  إﻟﻰﻣﺑﺎﺷرة 
وﯾرﺳﻼن اﻟﻌراﺋض اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا ﻗﺎﺋد اﻹﻗﻠﯾم ﺑﺑرﻗﯾﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أو
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ،  إﻟﻰاﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌراﺋض اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔرﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
.(2)رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو
ر وﺗوﻧس ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋاﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺷف أن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﺷﺗراط ﻧﻘل اﻧﻌداﻣﻬﺎ،إن ﻟم ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﺷددا وأﻗل ﻣروﻧﺔ 
، ﻟذا ﻛﺎن ﺣرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟطﺎﺑﻊ ﻻ وأﺧﯾراﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أو 
ﺎ ﻧﺣو ﺗﻣﻛﯾن ﻛل طﺎﻋن ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣول ﻓﯾﻣاﻟﻣرﻛزي ﻟﻠطﻌن، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺗﺟﻬﺎ 
وﻋدم  ،ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﺣق اﻟطﺎﻋن ، ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺻون وﯾﺿﻣن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس
.ﺗﺧﻔﯾف ﻋبء اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣﻘر ﺗواﺟد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔﻣن ﺧﻼلﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﺗﻔوﯾت اﻟﻔرﺻ
ﻓﻲ وﻗت اﺷﺗرط ﻧﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﻌﻠم ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري 
ن ﺗﺳﺟل ﺿرورة أﺧﻼل إﺣدى ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔوﻣن ﺳﺎﺑق،
ﺑﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔرز اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻣﻛﺎﺗب ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ﺑﺻﺣ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟراءاﻟﺗﺻوﯾت ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﻪ، واﺷﺗرط ﻧﻔس 
.(3)ﻟﻸﺻوات، وﻣﺣﺎﺿر ﺗرﻛﯾز اﻷﺻوات ﻟﻠوﻻﯾﺎت
 يﻫذا اﻹﺟراء اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣدى ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أو ﯾﺷﺗرطﻪﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ،ﻣن ﻗﺑلاﻟﺟزاﺋري
.(4)ﺣﺎﻟﯾﺎ أوﺳﺎﺑﻘﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻩ وﺗﺗﻣﯾﻣﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 03أﻧظر اﻟﻣﺎدة (1)
.1862، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص89/8
182P.tic.po, uaessuaR euqinimoD )2(
.221، ص7002،21ﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري رﻗم ، اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔ7002/50/21اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ (3)
، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺣرﻓﯾﺎ 32اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص70/79ﻣن اﻷﻣر661اﻟﻣﺎدة أﻧظر ﻧص (4)
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ، وﻷي  ﻪﻣﻣﺛﻠ أو، ﺣق ﻟﻛل ﻣﺗرﺷﺢﯾ"واﻟﻠﺗﺎن ﺗﻘﺿﯾﺎن 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 761ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
.ب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء أي ﯾطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺈدراج اﺣﺗﺟﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾتﻧﺎﺧ
=.ﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓورا وﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرق ﺑﻬذا اﻻﺣﺗﺟﺎج
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ﻓﯾﻣﻛن اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﯾداع 
 نﻓﻠم ﯾرﺗﺑﺎ أي أﺛر، ﻓﻲ ﺣﯾن أاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺣول ﻫذﻩﺗﺳﻛواﻟﺗوﻧﺳﻲ أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻣﻼﺣظﺔ
وﻫﻲ ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟرﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ورﺳوم ،واﻗفﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﻌرﯾﺿﺔ أﺛر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻗر ﺻراﺣﺔ 
.(1)اﻟدﻣﻐﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾل
62، ﺑل أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﺗﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ﻣر ﻫﻧﺎ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻟﯾس اﻷ
وري إﻟﻰ اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾوﻗف اﻟطﻌن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻧﺷﺎء ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻧﺎﺋﺑﺎ ﯾﻣﺎرس ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧذ إﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻫﻧﺎ ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﺛﻧﺎء، ﻷﻧﻪ ﯾﻧطﻠق ﻣن واﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲﻐرﺑﻲﻣاﻟ ﯾنﻣوﻗف اﻟﻣﺷرﻋﻛﻼ ﻣنوﻻﺷك أن
ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻊ ﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟطﻌن، وﻗﺑل أن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻣﻬﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻋﺗﺑﺎرات 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس  إﻟﻰاﻟﻧزاع ﻣوﺿوﻋﺎ، ﻓﻠﯾس ﻣن ﺣﻘﻪ أن ﯾﺷل إرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﺗﻲ اﻧﺻرﻓت 
.(2)أي اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺗﻪﺻﺣﺗﻬﺎ، 
ﻲ ﻓﯾن ﻣاﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻧﻬز ﺗﻘﺗﺿﻲاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن اﻟﺿرورات  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻻﻗﺗراع ﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘط ﻣن أﺟل ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻣن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﺗم 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﻧﻪ ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن .(3)اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻓﯾﻪ
.(4)ﻋن وﻗف ﻣﻔﻌول اﻻﻧﺗﺧﺎبﻋﺎﺟزاﯾﺑﻘﻰ اﻟطﺎﻋناﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
ﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنﺑاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺿواﺑط :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎتأﺣﺎطت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط
اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺻدﯾﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰر ﻓﯾﻪ ﺳﯾﺗوﺟﯾﻬﻪ واﻟطﻌن وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﺗدور ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﺣول ﺗﺣدﯾد أﺳس اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻼﺣظ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﻏﯾر أن وﺣﺎﺳم،اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﺑﻘرار ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد وﺟودﻫﺎ ي ﻻ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺄطﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ،اﻟذد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻧﻘﻠت ﻣن ﯾ
وﻛﯾﺎﻧﻬﺎ، ي ﻛﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور وﻣﺻدرﻫﺎ 
".ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم=
.403اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص92/39رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 13أﻧظر اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (1)
.561إﻟﯾﺎس أﺑو ﻋﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.936اﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(3)
، 0102-9002، (اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ،(اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب)ﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر (4)
.615ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺣﯾث ﺟﻌﻠت اﻷﺣﻛﺎم ،اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔوﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﻣﺟﻣل وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﺗﺣﻛم ﻧظﺎم ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻗواﻋد ﻣﻣﺎ
ﺣﯾن  إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن ن اﻟﺿواﺑط اﻟﺿروري اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل ﻣرأﯾﻧﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم 
.(اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنواﻵﺛﺎر، (اﻟﻣطﻠب اﻷول)ﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﯾﻪاﻟﺑت ا
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌن تﺗﺣﻘﯾق واﻟﺑﻓﻲ اﻟاﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
ﺗﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻔﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻗﺗﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
.ﻓﻲ اﻟطﻌن، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ ﺣﻠﻘﺗﯾن ﻣﺗﺻﻠﺗﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﺗﺻﺎﻻ وﺛﯾﻘﺎ
ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌون وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ
دون ﺷك ﻣنﺗﺳرع  ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋناﻹﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺈﻟﻘﺎﺋﻪ وﺗﺣرﯾر ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ، 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن  إﻟﻰوﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺻول وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،
.ﺗﺷوﯾﻬﻬﺎ أوواﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ ،ﻋن اﻹرادة اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣنﺎل واﻟﺗراﺑط اﻟﻘوي ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔوﻟﻛن ﻫذا اﻻﺗﺻ
ﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻛل ﻣن ﺿواﺑط اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ،و اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل واﺣدة 
اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد  إﻟﻰﻟﻧﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ، (اﻟﻔرع اﻷول)ﺑﺷﺄﻧﻪﺑﺎﻷﺣرى اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  أواﻟطﻌن 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻌن اﻟﺑت 
اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ أن ﺗؤطر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟﻛﯾﻔﯾﺎتﺑﺗﻠك ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠقﻻ ﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻻﻛﯾﻔﯾﺎت
.ﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎتآوﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻣن اﻋﺗﻣﺎد وﺳﺎﺋل و ﻓﯾﻪ،ﺳﯾرواﻟ ﻪطﻼﻗﺑﺎﻧ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ و اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﻠق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي (أوﻻ)ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲﻬﺎ ﺑﯾن ﻛلﺻﺑﺧﺻو ﻧﺳﺟل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب
وﻣﺎ أرﺳﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﯾن ﻋﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ،ﻓﯾﻪ ﻫذﯾن اﻷﺧﯾر ﯾﺧﺗﻠف 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس: أوﻻ
ﻋﻠﻰ ﺗﺑدأ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗوزﯾﻊ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟطﻌون 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟذي اﻋﺗرض  إﻟﻰاﻟطﻌن ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ن، وﻫذا ﺑﻌد ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻛﻣﻘررﯾ
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وﻫذا .(1)ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم (ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔأو ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ)ﻪﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑ
.(2)ﺧﻼل أﺟل أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم
ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ  ﺔاﻟﻧﺎظﻣوﺑﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺟل ﻋدم ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم 
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﯾطﺎل اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻣﻘدماﻟطﻌن 
أﻧﻪ ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﻼم ﻪ ﺻﺑﺧﺻو ﺣﯾث أﻗراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أﯾن ﻧﺳﺟل ﺗوﺳﻌﺎ ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ، 
ﻛل اﺣﺗﺟﺎج وﺗﻘدﯾم أﻛﺛر ﻟدراﺳﺔ  أواﻟطﻌن ﯾﻌﯾن رﺋﯾﺳﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣﻘررا اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘرر أن .(3)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ وﻣﺷروع ﻗرار 
.(4)وأن ﯾطﻠب إﺣﺿﺎر أي وﺛﯾﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎبأي ﺷﺧص إﻟﻰﻊ ﺳﺗﻣﯾ
اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟذي ﻛﯾﻔﯾﺎتﻓﻲ  يﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻋدم ﻓﻲ ﺳﺑب اﻟﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ 
ﻣﺎ ورد ﻣن أﺣﻛﺎم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إﻟﻰاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﺧ
ﻣن اﻟﻧظﺎم  13و 03ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن ﻫﻧﺎك إﺣﺎﻟﺔ 
.93ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ 
ﺗﻛرار ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺻوص وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ﻟﺗﻔﺎدي ﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﺿرورﯾوﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰوﻟﯾس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن أن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﺎء اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿاﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎء ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
.اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻟﻛل ﻟﺑس ﻫذﻩ م اﻟﻘول أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺳﺗدرك رﻓﻌﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري واﻟﻣﻬ
ن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋ93ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ،اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
.طرﯾق اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺧﺻوص وﯾﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟﻣﺟﻠس اﺳﺗﻼمﺻراﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ وﺑﻌد ﺣﯾث أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس،ﻫو  ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻋدة ﻣﻘررﯾن ﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟطﻌون،  أواﻟدﺳﺗوري ﻟﻠطﻌن ﯾﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻘررا 
وﺛﯾﻘﺔ أي ﺷﺧص وأن ﯾطﻠب إﺣﺿﺎر أي إﻟﻰوﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘرر ﻋن طرﯾق رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﺳﺗﻣﻊ 
.7، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 93ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ(1)
.03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2/661اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.6، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 03أﻧظر اﻟﻣﺎدة (3)
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ13ﺎدة اﻟﻣ:أﻧظر(4)
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أﻧﻪ إذا ﻟم ﯾﺳﺟل أي طﻌن ﻫﻧﺎوﺗﺟب اﻹﺷﺎرة.(1)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻰإﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب 
.(2)ﯾﻌﻠن ﻋن اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔﺎﺋز ﺑﺎﻟداﺋرة ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﻟ اﻟﻣﺟﻠسأي داﺋرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﯾﺗدﺧل إﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوصذﻫب إﻟﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريوﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن ﻣﺎ
ﻋﻠم اﻟﻣﺟﻠس ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺟرد ي ﯾﺳﯾر ﺿﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذﻓﻲ اﻟطﻌن 
ﻧﺻب ﻟﻐرض ﻓﺣص اﻟﺗﻲ ﺗإﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺛﻼﺛﺔ  إﻟﻰﯾﻘوم رﺋﯾﺳﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻪ ،اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟطﻌن
.ﻣن اﻟﻣﻘررﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾنأو أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ن وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛو اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ اﻟدﻋوى وﻛل وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻘرر ﻓﺣص 
وﺑﺻﻔﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ أن ﺗطﻠب إﺣﺿﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ أﺣﯾل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻌن، اﻟﻠﺟﻧﺔ 
.(3)اﻟطﻌن وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﺿر ﻟﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻟم  اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ عﻛل ﻣن اﻟﻣﺷر  أنﻟﻛن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد 
ﻘررﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﯾﺣدد 
.ﻟدراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟطﻌن
ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ .وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻼﺳﺗﻧﺳﺎب
ﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر، اﻟﻣﻘرر ﻣن ﺟﺎﻧب رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺧﯾﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
ﻠﯾف أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻛﻣﻘرر ﻟﻛﻲ ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘرر ﻋﻣﻠﻪ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﺗم اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺑﻘﻲ اﻟوﺿﻊ ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎم اﻟرﺋﯾس وﻓق ﻋدد اﻟطﻌون واﻟﺣﺎﻻت وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل،
ل ﺷﻣوﻟﻲ واﺳﻊ وﺗﻘرﯾر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﻘررﯾن أﻛﺑر ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌﻣء ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر،أﻋﺿﺎ
.، وﯾﻧﺳﺣب ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ذﻛرﻩ ﻻﺣﻘﺎ(4)وأدق
ﻓﺈن وظﯾﻔﺔ و اﻟﺗوﻧﺳﻲ،ء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أأﻧﻪ ﺳواﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑقوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻛوﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن،اﻷﻫﻣﯾﺔ نﻣاﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻧظر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
.(5)ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔوﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ وﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟﻠس ،ﺟﻼء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟردة واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻌﻣق 
.(6)ﺑﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟطﻌون وﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
.2091اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4002ﻟﺳﻧﺔ 25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد63اﻟﻔﺻل:أﻧظر(1)
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 8891ﻟﺳﻧﺔ 441"ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎف ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 601اﻟﻔﺻل :أﻧظر(2)
.9671، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻋدد ﻟﻠﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
023p ,tic.po ,telcsaM edualC naeJ)3(
221، 121، ص ص 3002، ﺑدون ﺑﻠد ودار اﻟﻧﺷر، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎنﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن دﻣﺞ، (4)
.425ﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
.546ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
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ﻓﺣﺻﻪ ﺧﺑراء ﺧﻼل  أوﺄن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻘﺿﺎة ﺑاﻟﺟزاﺋري ﻟﻪأﺟﺎز اﻟﻣﺷرعﻪ وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺗ
ﻛﻣﺎ أﺟﺎز ﻟﻪ أن .(1)اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗوريﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳ
ﻣدىﺑﻐرض اﻟﺗﺄﻛد ﻣناﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣواﻓﺎﺗﻪ ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 
.اﺳﺗﯾﻔﺎءﻫﺎ اﻟﺷروط واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻋﻧد ﻓﻲ طﻠب ﻣﺣﺎﺿر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣق واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻪ 
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ داﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋقإﯾ
(2)ذﻟك إﻟﻰ
اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺧﻼلﻧﺟدﻩ ﻗد أﻟزم ﻓﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧﯾرة، ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﻣﺎ 
ﺎ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ رﻓض ﻟﻬواﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ إرﻓﺎق ﻋرﯾﺿﺔ طﻌﻧﻪ ﺑﻛل اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺿرورة 
ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻘرر أن ﯾطﻠب إﺣﺿﺎر أي ﻟﻛن وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﺟﺎز .(3)اﻟطﻌن
.ﺗوريﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 53وﺛﯾﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل
ﯾؤﻛد ﻧﺳﻲ اﻟﺗو ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺷرعأﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ وٕاﺟﺎزﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرعوﺑﯾن إﻟزام 
اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم أدﻟﺔ ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﻣﻧطق إﺛﺑﺎت اﻟطﻌن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق أن ﻋﺑﺊ 
.(4)ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻻﻧطﻼقإدﻋﺎﺋﻪ واﻟﺟدﯾﺔ واﻟدﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎز ﻟﻪ ﻬﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، وﻛﺎن ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر طﻠﺑ مدﯾﻘأﻣﺎ إذا ﻋﺟز اﻟطﺎﻋن ﻋن ﺗ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﯾﻌﻛس ﺑﺟﻼء اﻟدور اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ذﻟك، وﻫذا اﻷﻣر  إﻟﻰاﻟﻠﺟوء 
ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﯾﺳﯾر إﺟراءات اﻟدﻋوى، وٕاﺿﻔﺎء اﻟدﺳﺗوري
.ﻲ اﻟﻧزاعاﻣﺗﻼﻛﻪ ﺳﻠطﺔ طﻠب أي دﻟﯾل ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺊ اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل 
وﻻﺷك أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﯾظﻬر ﺑﻣظﻬر ﻗﺎﺿﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
.(5)اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أن ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن إﻟﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، 
اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﺣﺗرام ﺳن ﺗطﺑﯾق ﺣ إﻟﻰﻫو اﻟﺳﻌﻲ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ وﺣﺻ
.8، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 05اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.8، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102، ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 35، 25اﻟﻣﺎدﺗﯾن :أﻧظر(2)
، ﻣرﺟﻊ 8891ﻟﺳﻧﺔ41ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد601اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل :أﻧظر(3)
.9671ﺳﺎﺑق، ص
.303ﻓوزات ﻓرﺣﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
,lennoitutitsnoc liesnoc el rap sevitalsigél snoitcelé sed elôrtnoc el , eiraM tluoB te egroeG )5(
75p,3791-VI ,yeriS ,zollaD lieucer
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ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتﻣﻔﺎدﻩ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾسوﻫذا اﻷﻣر ﻧﺎﺑﻊ ﺑدورﻩ ﻣن اﻋﺗﺑﺎر.(1)اﻟدﺳﺗور
وﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ﯾن ﻋﻧﻣﺗﻘﯾدا ﺑﻣطﺎﻟب اﻟطﺎﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻدى ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
.(2)اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻬدف إﺣﻘﺎق اﻟﺣق
(اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻧرى أن ﻣﺎ ﯾﻌﺗرض اﻟدور اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻣﻊ ذﻟك
ﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫو اﻓﺗﻘﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس
وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض،ودﻓوﻋﻬم ،وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺻوماﻟﻌﻼﻧﯾﺔ،واﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ،ﻣﺑﺎدئﻋﻠﻰ ﻏرار 
اﻣﺗدادا ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﻣر وى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﯾر اﻟدﻋا
.(3)ﺣﯾث ﻻ ﯾطﺑق ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئاﻟدﺳﺗورﯾﺔ
اﻟطﻌون  اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻔﻬوﻣﻪ 
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر وﻟﯾﺳت ﺗﺟﺎﻩ أطراف ﻫﻲ ﺳرﯾﺔ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺳرﯾﺔﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن 
.(4)اﻟدﻋوى واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ
 ﻲاﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻼﺣظ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري وﻓﻲ إطﺎر ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔ وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻧ
ﻧﺟدﻩ ﻗد أﺿﻔﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔرز وأﺻدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أي ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟطﻌون 
.(5)ﻗرارﻩ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب
وﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﺷﺄن ﺻﺣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﻻت أﺧرى وﺑﻐرض اﻟوﺻول ﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ 
وﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﺣوﻟﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻘواﺋم ﺑطﻠب إﺣﺿﺎر ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع وأﺻول اﻹدﻋﺎءات 
.(6)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻰﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس وأﻟﻐ
وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟطﻌن، وﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق،ﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﺧﻼفﺑ
واﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﺿﻔﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ واﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ 
:اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذﻩ 
.68ﻧﺎدﯾﺔ ﻛﺳﯾﻛﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.615صﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (2)
te emmoh’l ed tiord sed enneéporue noitnevnoc al ed étilibacilppa’l ,ssualF.F.J )3(
sel ,hcuolb erreip têrra’l sed stnemengiesne sel eriatnemelrap snoitcelé sed xueitnetnoc
621P ,8991,zollaD ,40°n lennoitutitsnoc liesnoc ud sreihac
.615رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر، ﻣ(4)
.7002/10/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ/ د.م.ق/ 10اﻟﻘرار رﻗم : أﻧظر(5)
.7002/50/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/د.م.ق/ 50اﻟﻘرار رﻗم : أﻧظر(6)
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ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻓورا ﺑﻣﺟرد وﺻول اﻟطﻌن وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻘوم اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻓ
أﺷﻌر  أوﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﺎﻟﻌراﺋض اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﯾﻪ  أو وﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼم ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
.(1)ﺑﺗﻠﻘﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪﻋﺿو إﻟﻰ ﻟﯾوﺟﻪﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﻌﯾنوﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗدﺧل 
ﻟﻺطﻼع ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك، وﯾﺿرب ﻟﻬم أﺟﻼ ، (ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن)
وﯾدﻟﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،وﯾﺄﺧذ ﺻورا ﻣﻧﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
وﯾﺿرب ﻟﻬم أﺟﻼ  ﻟﻸطرافﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺟواﺑﯾﺔ 
.(2)ﻟﻠرد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻬﺎ أن ﻘﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﻼﺣوﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟﻬﺔ ﺗودع
أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣﻧﻬﺎ ذﻟك، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إذا طﻠب  إﻟﻰﺗوﺟﻬﻬﺎ 
.داﺋﻬم اﻟﯾﻣﯾن ﺑﯾن ﯾدﯾﻪآد وﯾﻛﻠف اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬود ﺑﻌﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻘﺳم وﯾؤدون ﯾدﻟﻲ اﻟﺷﻬود ﺑﺷﻬﺎداﺗﻬم ﻟﻠﻣﻘرر ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ اﻟطﺎﻋن واﻟﻣﻧﺗﺧب اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ 
ﺑﺎﻷﻣر ﺑذﻟك وﯾدﻋو اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺣرر اﻟﻣﻘرر ﻣﺣﺿراﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ،اﻟﻣﻧﺻوص
أﯾﺎم، 8ﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻓﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وٕاﯾداع ﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺟ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻪ، ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛﻠف ﻋﺿوا ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ٕاﻟﻰو 
.(3)اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﻌﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ أوأﻋﺿﺎءﻩ 
اﻟﻣﺟﻠس إﻻ أن ،ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔإﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ارﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة 
اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ  إﻟﻰﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟدﺳﺗوري ﻗد ﯾﻠﺟﺄ 
اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠوك اﻟﺳﻠطﺎت  إﻟﻰﻣوﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﻌن ،واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وٕاﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى
.(4)أﻗل ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺟزاءاﻟﺗﻲ ﺗوﻓر أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺻواتوﻫﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت 
ﻟطﻠﺑﺎت ﯾرﻓض اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
ووﻗﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﯾق رﻏم وﺟود أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋراﺋﺿﻬم اﻟطﺎﻋﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾطﻠﺑون 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 03اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.2862، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8/89اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
.2862، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣن 23اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1/49/421اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 33اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.403ص
.161ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧوﯾﺿﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
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ﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋﯾن ﺗﺗوﺟب اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺻوﻟﻬﺎ إﻻ ﺑواﺳطﺔ إﺟراء ﺑﺣث وٕاﺟراءات 
.(1)اﻟﻣﻛﺎن
إﻟﻘﺎء ﻋبء   إﻟﻰ ﻪﻛﺛﯾرا ﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗراراﺗاﻟﻣﻐرﺑﻲﻣﺎ ﯾﻔﺳر أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻫوو 
 إﻟﻰإﺟراء وﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠوﺻول  إﻟﻰدون اﻟﻠﺟوء إﺛﺑﺎت اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟطﺎﻋن 
.(2)ا ﻟﻌﺟزﻩ ﻋن إﺛﺑﺎﺗﻬﺎإدﻋﺎءات اﻟطﺎﻋن ﻧظر  رﻓض إﻟﻰوﻫو ﻣﺎ أدى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ، 
ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻛﺎﺗب  إﻟﻰﻟﻛن ﻫذا ﻟم ﯾﻐن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن 
.(3)اﻟﺗﺻوﯾت ﻹﺛﺑﺎت إدﻋﺎءات وﻣزاﻋم اﻟطﺎﻋن وﻫو ﺑﺻدد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻛﺎن ﻣﺗذﺑذﺑﺎ ﺑاﻟﻣﻐرﺑﻲأن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود،
 أواﻻﻧﺗﺧﺎب ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻋﺗﺑرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺑل ﻣن ﺧﻼل ﻗراراﺗﻪ 
وﻗﺎﺋﻊ ﻣدﻟﻰ ﯾﻧﻬض ﻹﺛﺑﺎترﻓض ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود ﻛدﻟﯾل.(4)اﻻﻗﺗراع
.(5)اﻷﻣر اﻟذي ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ رﻓض دﻋواﻩﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﺎﻋن،
ﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑت اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌناﻷ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣول اﻟﻣﻠف ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﻟﻘﻧﺎﻋﺗﻪ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣﺎﺳم اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ، أﯾن ﺗﻛون 
.946ﺳﺎﺑق، صاﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ (1)
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري(2)
.3002/40/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/247ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 30/705ﻗرار رﻗم -
.4002/30/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/775ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 40/335ﻗرار رﻗم -
=.9002/60/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 319/70ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 90/477ﻗرار رﻗم -
.0102/70/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/9411ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 01/308ﻗرار رﻗم = 
:أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد(3)
.0002/10/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/832ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 00/163ﻗرار رﻗم -
.4002/10/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 707/2002ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم40/395ﻗرار رﻗم -
.0102/40/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/2411م ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗ01/497ﻗرار رﻗم -
.7002/70/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60/748ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 70/846ﻗرار رﻗم  (4)
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري(5)
.1002/11/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0002/605ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 10/464ﻗرار رﻗم  -      
.7002/70/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 838/60اﻹداري رﻗم  ﻓﻲ اﻟﻣﻠف70/446ﻗرار رﻗم -
.9002/60/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 288/70ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 90/667ﻗرار رﻗم -
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ﻩ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﻠق ﻫذوﺗﺗﻌاﻟﻘﺎﻧون،وﻫذا وﻓق اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، 
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺻدرا ﻣﻌﻠﻼ وﻣﺳﺑﺑﺎ،(أوﻻ)إﺻدار اﻟﻘرارﺑﻛﯾﻔﯾﺎت 
ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻹطﺎر
.(1)ﻣﻐﻠﻘﺔاﻟدﺳﺗوري ﻛﻛل ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وﺟوب
اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟذي أﯾﺎم4وذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﺗﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﻘﺿﺎء أﺟل 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ،اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ
ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، ﺎب أﻋﺿﺎءاﻧﺗﺧﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗﺟدﯾد .(2)اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري تﻷن اﻟﻣﺷرع اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑ
.(3)ﺑدء ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دون أن ﯾﺑﯾنأﯾﺎم 3أﺟل 
ﻓﻲ اﻟطﻌن ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن  تﻟﻠﺑﻫل أﺟل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم اﻟﻣﺣددة :ﻫﻧﺎ ﯾﺣق ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءلوﻣن 
أم أن ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ؟ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق
أم ﻣن ﻟﺣظﺔ وﺿﻊ وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري؟ﻣن وﺻول اﻟطﻌن ﺳرﯾﺎﻧﻪﻫذا اﻷﺟل ﯾﺑدأ
اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟطﻌن وﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﺿو ا اﻷﺟل ﻣن ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﯾﻛون ﺳرﯾﺎن ﻫذﻧﻘﺗرحإﻧﻧﺎ
ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾدﻩ ﻟﯾوﻣﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘرر ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق 
وﻧﺷﯾر ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت أن ﺗﻣﺳﻛﻧﺎ ﺑﻬذا ،إﺻدار اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟطﻌون
.ﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻟﻣﻘﺗرح ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻣﺟ
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﺳﻛت ﻣرة أﺧرى ﻋن ﺗﺣدﯾد وﻣن اﻟﻣﻬم ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻘرار اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع 
.ﻣطﻠﻘﺔ أوﺑﺳﯾطﺔ 
وﻫﻲ ﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﺻرح ﺑﻬذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﯾﻛون ﺻوت رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺔ أأﻏﻠﺑ
.(4)رﺋﯾس اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻫو اﻟﻣرﺟﺢ  أو
.7، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 04اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/21ﻌﺿوي ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ661اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.42ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ، ص821اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.5، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 61اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
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ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ورد ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺻوﯾت ﺣولوﯾﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﻣرة أﺧرى 
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ؟اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗور 
ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘول ﺑوﺟوب ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ أﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  أوطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، 
.ﻋﻠﻰ ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
رﺋﯾس  إﻟﻰﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ ،ﻲ ﻛل اﻷﺣوالوﻓ
ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ وٕاﻟﻰ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس أو،اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
.(1)ﺿرورة ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن، ﻓﻧﺟدﻩ ﻧص ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺻدار اﻟﻘرار اﻟأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
.(2)أﻋﺿﺎﺋﻪوﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟطﻌون واﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ  تﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑ
أﻧﻪ ﯾﻣﻛن وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟطﻌن،أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء أﺟلﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل
اﻟﺑت ﻓﻲ ﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻓﻲ أﺟلﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﺗﻣدﯾد ﻣرة واﺣدة وﺧﻼل ﺛﻼﺛﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.(3)اﻟطﻌون
ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌون ﯾﻌﺗﺑر أﺟﻼ طوﯾﻼ، اﻟﺗوﻧﺳﻲاﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ن ﻫﻧﺎﯾﯾﺗﺑ
ﻓﻲ  اﻟﺑطءﻷن وﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، 
اﻟﺷؤون ن ﻗد ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺗوﻟﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣرﺷﺣﯾﺗﺄﺧر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  أواﻟﻧوازل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻣن طرف أﺷﺧﺎص ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم أﻫﻠﯾﺔ ﺗوﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺻب، اﻷﻣر اﻟذي ﻗد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
.(4)ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻬمﯾﻛون 
ﺿﺔ وﻏﯾر ﻣﻏﺎﻋﺑﺎرة "واﺣدةﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة وﻣرة "ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أن ﻋﺑﺎرة
، ﺛم م ﻏﯾﺎب اﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ؟ أم ﻣﺎذا؟أواﺿﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻬل اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ذﻟك ﻛﺛرة اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ؟ 
.ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪﻣرة واﺣدة ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾﺔ إن ﺷرط اﻟﺗﻣدﯾد 
ﻋﺎﺗقﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰﻓﺈﻧﻪ اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن، وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال إذا أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.(1)ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن.(5)ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابإﻋﻼم ﻛل ﻣن رﺋﯾس رﺋﯾﺳﻪ 
.7، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2102ﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟ04اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ناﻟﻔﻘرﺗﺎ:أﻧظر(1)
.2091واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4002ﻟﺳﻧﺔ 25ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد73اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.9002ﻟﺳﻧﺔ 91اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺗﺎن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد :أﻧظر(3)
.081، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣن أﺟل دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاوي ﺑوﺟﻣﻌﺔ، ﻋز ﺑو (4)
.8891ﻟﺳﻧﺔ 441ﻣﻛرر اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد601اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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 إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻘد ذﻫبأﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ،
وذﻟك ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﯾوﻣﺎ06ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري داﺧل أﺟل  تﺟﺎﻫزة ﻟﯾﺑاﺷﺗراط أن ﺗﻛون اﻟﻘﺿﯾﺔ
.(2)اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘررﺗﻘرﯾر إﻟﻰ
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻏﯾر ﻋﻠﻧﯾﺔوﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﺗم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.(3)ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر طﻠب اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﯾﻬم
أﻧﻪ ﯾﻛرس  نﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﯾﻌﺗﺑرو وﯾﻧﺗﻘد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق
ﻓورا  ﻟﻠﺑتﻣﻘﯾد ﺑﺄﺟل ﻣﺣدد ﻷن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻏﯾر ﻧظرااﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،اﻟﺑطء ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ
اﻹدارﯾﺔ، ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻘرر داﺧل ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌون أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 43وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدةاﻟﻣﻠف ﺟﺎﻫزاﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﻘﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن 
.(4)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔوﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم وﻣﺑﺎدئ ا أﻣر ﻏﯾر ﻣﻌﻘول اﻟدﺳﺗوري، وﻫذاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس 
وﺣﺗﻰ وان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗد ﺗﻌﻣد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋدم 
ﺗﻘﯾﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣﺗل 
،وﺗﺗطﻠب اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷداء دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﻣرﺗﺑﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬرم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻷﺟل ن ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﯾﻠزم أﺧﻼﻗﯾﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري أﻻ ﯾﺟﻌل ﺈ، ﻓﺑﺎﻟوﻗت دون إﻛراﻩ
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن وﺟودﻩ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ،ﻟﻠﺗﻣﻠص ﻣن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎذرﯾﻌﺔ 
ﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻣﻛﺗوف اﻷﯾدي ﻗﺿﺎء دﺳﺗوري ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﺟﻣ
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺿﺎﻣن ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،ﺣﯾنإﻟﻰ 
(5)ﻘولﻓﻲ اﻟدﻋوى داﺧل أﺟل ﻣﻌأن ﯾﻔﺻل 
ﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ وﻟﻌل ﻫذا اﻷﻣر ﺗدارﻛﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور اﻟﻣ
ﺣﯾث أﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن ﺗﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ،1102
)531رة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘ: "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد21ﻧص اﻟﻔﺻل(1)
أول اﻧﺗﺧﺎب ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺣﺎﻻ ﺑﻛل ﻗراراﺗﻪ  إﻟﻰﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (ﺟدﯾد
".وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
رﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷ92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 1/43اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.403، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/49/421رﻗم
.303ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص71اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،(2002ﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﺳﺑﺗﻣﺑراﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺿواﺑط )ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك زﻋزاع،(4)
.411، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
19، 09ﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ص ﺧﺎﻟد ا(5)
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ﺗﺟﺎوز ﻫذا إﻟﯾﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌون أاﻟﺑرﻟﻣﺎن ، داﺧل أﺟل ﺳﻧﺔ ، اﺑﺗداء ﻣن اﻧﻘﺿﺎء 
اﺳﺗﻠزم ذﻟك اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ، أو ﺎإذا اﺳﺗوﺟب ذﻟك ﻋدد اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻬاﻷﺟل ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﻠل
.وﻟو أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻔق ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر طوﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺑﺗﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،(1)إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﻣﻐرﺑﻲأﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع
اﻷﻗل، وﺗﺻدر ﻣن أﻋﺿﺎءﻩ ﻋﻠﻰ 7ﺿرﻫﺎ ﻻ ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ إﻻ إذا ﺣأن ﻣداوﻻت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.(2)ﻗراراﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم
 إﻟﻰ ﺗﺑﻠﯾﻐﻪاﻟﻣﻐرﺑﻲﻓﺈﻧﻪ ﺑﺻدور اﻟﻘرار ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر
03وٕاﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ داﺧل أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ،  إﻟﻰ أوﻣﺟﻠس اﻟﻧواب 
.(3)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻫﺎﯾوﻣﺎ 
  ﻓﻲ اﻟطﻌن لاﻟﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘرار ﺗﺳﺑﯾب وﺗﻌﻠﺿرورة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﺗﻲ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘرار، ﺗﻧﺑﻊ ﻓﻛرة ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟب  أوواﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري، ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺻوص واﻷﺣﻛﺎم 
.(4)ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔأن ﯾﺗﺑﻊ ﺧﻼل 
اﻟﻣﺟﻠس ﻷن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓواﺋد ﻋدﯾدة،ﻠﺗﻌﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻟو 
اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺟﯾدا وﺳﺎﺋل  صوﻣﺣاﻟدﺳﺗوري ﻗد أﺧذ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ اﻟطﻌن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، 
ﻣﺎﺳك وﻣﻘﻧﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ طرف اﻟطﺎﻋن، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد أن ﻣﻧطوق اﻟﻘرار ﻣﺗ
ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾطور ،وﺗﺳﺑﯾب اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنﺗﻌﻠﯾل أنﻋﻠﻰ  ﻋﻼوة.(5)واﻟواﻗﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﯾد ﺗﻛرﯾس و  ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎطاﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ إﻟﻰاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﯾدﻓﻌﻪ 
.(6)ﺑﻬﺎ
.(45وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص )1102اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ :راﺟﻊ (1)
ﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧ92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 61اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.303، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/49/421اﻟﺷرﯾف رﻗم 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﻣوﺟب 92/39رﻗم ﻲﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣ43اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
.2862، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص8/89اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم
اﻟﺻﺎدر 574، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻣﻧﺎر أﺳﻠﯾﻣﻲ، (4)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب، اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، (2002/60/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.861ص
.361ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧوﯾﺿﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(5)
.88ﻧﺎدﯾﺔ ﻛﯾﺳﻛﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(6)
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اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺔ واﺣدا وﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرار ﻫذا وﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾ
وﺗﺳﺑﯾب ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وٕان أﻗر ﺑﻔﻛرة ﺗﻌﻠﯾلاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﯾﻛون اﻟطﻌن ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗوﯾﺔ ﺣﺗﻰ إﻻ أﻧﻪ رﺑط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﺑﯾن أن ،اﻟﻘرار
.(1)ﯾدﻟﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑدﻟوﻩ
ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺗﻌﻠﯾﻠﻪ، ،وﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا أن اﻟطﻌن إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣؤﺳﺳﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺳر وﻓق اﻟﺟزاﺋريﻟﻛن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﻣن ﻟﺷروط وأﺳس اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﻣﺣﺗرﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻹﺻدار ﻗرارات 
 أوﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر (اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ)ﺔاﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺣﯾﺗﯾناﻟﻧﺎ
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ،اﻟﺷﻛلﻘرارات اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻓﻲﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع ﻛذﻟكاﻟﻣرﻓوﺿﺔ 
.أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟرﻓض إﻟﻰﺎ وﯾﻧوﻩ ﻓﯾﻪ ﯾﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧ
ﺣﺗﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺑﯾب  أوﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن وﺟوب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺳﻛت اﻟﻣﺷرعﺑﺧﺻوص ﻣوﻗفأﻣﺎ
.اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أوﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ ﺳواء ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  أواﻟﻘرارات 
ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻟ اﻟﻛﺎﻣلوﺿوحاﻟوﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻋدم 
واﻟوﺿوح ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺎﻟدﻗﺔاﺗﺳم، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻘراراﺗﻪاﻟﺟزاﺋري ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
أن ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
وأن ﺗﻛون ﻣﺳﺑﺑﺔ وﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻋﺿﺎء إﻟﯾﻬﺎ،ﺑﯾﺎن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد دﯾﺑﺎﺟﺗﻬﺎ 
.(2)اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﯾﻬﺎ
ﺷﺎﺑت وﺗﺻوﯾب اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺢ ﺣﯾﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺻﺑل أﻛﺛر
أن ﯾﻘدم اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﺑﺷرط  أوﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس،إﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ،اﻟﻘرار
.(3)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻠوب ﺗﺻوﯾﺑﻪ02ﻓﻲ أﺟلﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ن طﺑﯾﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﻘرار ﻋوﯾﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن ﻧﺗﺳﺎءل 
.اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن
وٕاذا اﻋﺗﺑر أن اﻟطﻌن ﻣؤﺳس ﯾﻣﻛﻧﻪ "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 2/721ﺟﺎء اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (1)
...".ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﻠل
...".أﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺻدر ﻗرار ﻣﻌﻠﻼ إﻟﻰوٕاذا ﺗﺑﯾن أن اﻟطﻌن ﯾﺳﺗﻧد "ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون2/661وﺟﺎء اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة -
.2102ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ 04اﻷﺧﯾرة وردت ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة وﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ-
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 61اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.303، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/49/421اﻟﺷرف رﻗم 
.ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ91، 81اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(3)
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اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻻﺑد وأن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريإﺟراءات وﻓﻘﻪﻣر ﺗإن اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻛون أﺧرى أنوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﻗرار ﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﻠﻧزاع، إﺻدار  إﻟﻰﯾﻧﺗﻬﻲ 
ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻏﯾر ﺑﺎﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻘرار ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺎ 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﯾرﺗب ﺟزاءا ﻣﻌﯾﻧﺎ اﻟﻣﻐربﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾؤﯾدﻫﺎ ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ دول
.إﺻدار اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻘرارﻩﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﯾرﻓض اﻟرد ﻋﻠﻰ  أواﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺗﺄﺧر ﺎرﺳﺔ ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﻣ
 ﻋن  ةﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدر ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟدﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، وﻋﻠﯾاﻟطﻌون اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻷوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣن زاوﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن  إﻟﻰوﻣن اﻟﺟﺎﺋز أن ﻧﻧظر ،ﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎاﻟﻣﺧﻣواﺟﻬﺔ 
 اﺗﺗﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻫذواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،(اﻟﻔرع اﻷول)ﻣوﺿوع اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن أوﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺗوى 
.(اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻘرار
ﻣوﺿوع اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻠﻰ إﺛر ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريإن ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس
  .واﻹدﻋﺎءاتدﻩ ﻓﻲ ذﻟك إﻻ ظروف اﻟﻧزاع وﺟدﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺎت ﯾاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ، وﻻ ﯾﻘ
ﻋﻠﻰ أن ﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻗد اﺳﺗﻘر اﻷﻣر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع واﻟﻣ
رﻓض اﻟطﻌن  إﻟﻰاﻟدﺳﺗوري ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺗﺟﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻼث ﺣﺎﻻت ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟطﻌن، ﻫﻧﺎك ﺛ
وٕاﻣﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ واﻷﻣر ﺑﺈﻋﺎدة إﺟراءﻫﺎ ﻣن ،(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ﺧﺎب وٕاﻣﺎ ﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗ،(أوﻻ)
.(ﺛﺎﻟﺛﺎ)ﺟدﯾد 
  نرﻓض اﻟطﻌ: أوﻻ
ﻓﻘد ﯾرﻓض اﻟطﻌن ﻋن أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن،  ﺞﺗﺎﻧﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﯾﻛون رﻓض اﻟطﻌن
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﺧﺗل ﻓﯾﻪ أﺣد اﻟﺷروط ﺗﻰطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻣ أوﻣﺣﺗواﻩ  إﻟﻰاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻔت ﺗﻓﻲ اﻟﺷﻛل دون أن ﯾﻠ
.ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﺟل اﻟطﻌن وﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻋناﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻘﺑوﻟﻪ 
إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوعطﺑﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲوﻗد ﯾرﻓض اﻟطﻌن 
.ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗوﯾﺔ ﺔﻏﯾر ﻣؤﺳﺳ
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اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟرﻓض اﻟطﻌن ﻣن ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب  ﺎاﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻ ﯾﻧﺻاﻟﻣﺷرعﺑﯾد أن
.(1)ر اﻟﻣﺟﻠسﻓﻲ ﻋدم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟطﺎﻋن ﺑﻘرارﻏم أﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻟذﻟك ﺿرورة اﻟدﺳﺗوريﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس 
أﻗر ﺻراﺣﺔ أن ﻟﻠﻣﺟﻠس  ياﻟﻣﺷرع اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذﻻ ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟوﺿﻊوﻟﻛن ﻫذا   
ﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺗﺣﻘﯾق ﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺷﺄﻧﺑرﻓﺿﻬﺎ دون إﺟراء  أو ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟﻌراﺋضاﻟدﺳﺗوري أن ﯾﻘﺿﻲ
.(2)ﺗﺗﺿﻣن ﺳوى ﻣﺄﺧذ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎبﻛﺎﻧت ﻻ  أوﻣﻘﺑوﻟﺔ،
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﯾرﻓض طﻠب اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﺗﻣﺳك 
.(3)اﻹدﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻫذاﺧذ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﻔرز دون ﺗﻘدﯾم دﻟﯾل ﺂﺑوﺟود ﻣ
اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع واﻟﻣﻧﺎورات  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾرﻓض اﻟطﻌون اﻟراﻣﯾﺔ 
.(4)أدﻟﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛزاﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟطﻌن ﺧﻼل اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻاﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ 
ﺣﯾث اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎءﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،اﻟﺟزاﺋريوﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﺟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع 
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  أوطﺎﺑﻊ ﻋﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ،ﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟطﻌون ﻛﺎﻧت ذاتﺑﺳﺑب أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟ أواﻟﻣﻘدﻣﺔ،
.(5)ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻌطﯾﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ 
 أوأن وﺟود ﻣﺳوﻏﺎت وأﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،  إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺷﯾر (1)
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎظم ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي رﻓض اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
دى اﻟطﺎﻋن وﺗرﺣﯾﺑﻪ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻟ
اﻟطﻌون وﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ، وﻻ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﺻﻰ ﺿﺑطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع، إذ ﯾﻛﻔﻲ ﻫﻧﺎ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻣﺎ ﯾﺻدر 
ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن اﺟﺗﻬﺎدات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ اﻟطﻌون، ﻓﻘد  دأن ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط ﺑﻘﺻ اﻹطﺎرا ﻓﻲ ﻫذ وﻧﻼﺣظ
ﯾﻛون  أوأﻧﻪ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ إﺧﺑﺎر ﻛﺎذب، أووﻗﺎﺋﻊ ﺛﺎﺑﺗﺔ،  إﻟﻰاﻋﺗﺑﺎر أن اﻟطﻌن اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﻧد  إﻟﻰذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﺛﻼ 
ﺟراء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹ إﻟﻰﻟﺔ اﻟطﺎﻋن إﺣﺎ إﻟﻰﯾؤدي ،اﻟﻬدف ﻣن وراءﻩ اﻟﻛﯾد ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺗﻪ
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗردﻩ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم  ﷼وﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﯾﺗم إﻟزام اﻟطﺎﻋن ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻗدرﻩ ﺧﻣﺳون أﻟف .اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘﻪ
.اﻟﺧزﯾﻧﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻪ، وٕاﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺎدر 
.131ص ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،:اﻷﺧﯾرأﻧظر ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﻗف-
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر 92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 43اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.403، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/49/421اﻟﺷرﯾف رﻗم 
.2102/60/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9131/11و  1911/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد / إ.م. 068/21ﻗرار رﻗم  (3)
:ظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلأﻧ(4)
.2102/01/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4121/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم / إ.م.209/21ﻗرار رﻗم-
.3102/30/31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9631ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد / إ.م.419/31ﻗرار رﻗم -
.84ص 20، رﻗم 7991، أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 7991/60/71اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ :أﻧظر (5)
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ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ  أوﺗﻌﻛس ﻓﻛرة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل إن ﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻛل ﻣراﻗﺑﺔ
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ،اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻداري ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ
.(1)اﻟذي اﻧﺗﺧب ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔﻣرﺷﺢﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻓﯾﻌﻠن ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ ﻓوز اﻟ
وﺻﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﯾث ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﺧﺻوﻫذا اﻷﻣر 
ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ،وذﻟك أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺻواتﺑﺈﻋﻼن ﻓوز اﻟﻣرﺷﺢ اﻟطﺎﻋن،
.(2)ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻪ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻋﻼن ﻓوزﻩاﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌدد اﻷﺻوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻋن، 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣﺎدةﻗﺿﺎءطﺑﯾﻌﺔ أنوﻫذا اﻷﻣر إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
nielp ed fitcejbo xueitnetnocﺗﺻﻧف ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲاﻻﻧﺗﺧﺎب 
ﺻدى ﻟﻔﺣص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾؤﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻷﺧﯾرة أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾﺗ،)noitcidiruj
ﺗراع ذاﺗﻬﺎ وﺣﺻر وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺑﯾﺔ،وأﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﻛﻛل، ﺣﯾث ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗرﺷﯾﺢ،
ﯾﻘرﺑﻪ ﻓﻲ ذات ﻣﺎوﻻ ﺷك أن ذﻟك ﻛﻠﻪ وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺑﻌدﻩ ﻋن ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء، ﺑﻘدرأﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن،
.(3)اﻟوﻗت ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل
ﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟﺳﯾﺎق أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻫذا وﺿﻣن
ﻓوز ﻣرﺷﺢ ﻣﻛﺎن ﻣرﺷﺢ أﺧر، وﻫذا ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣرإﻋﻼن  إﻟﻰي وﺗﺻوﯾب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﻣﺎ ﯾؤد
.(4)اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔﺗﺟدﯾد  أوأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ب ﺑﺎﻧﺗﺧﺎ
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗدﺧل وﻫو ﺑﺻدد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ وﺟود أﺧطﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔدواﺋراﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟاﻟطﻌون 
.911، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣد اﻟذﻫﺑﻲﻣﺣ(1)
602p.tic.po ,epilihP siuoL ,uaervaF siuoL )2(
.952،852، 752 ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي، :أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ(3)
وٕاﻣﺎ أن ﯾﻌدل "...ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم ا10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 821ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة (4)
.ﻣﺣﺿر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣرر وأن ﯾﻌﻠن ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﻟﻔﺎﺋز اﻟﺷرﻋﻲ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺣﺿر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌد وٕاﻋﻼن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻣﻧﺗﺧب  أو"... ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون661ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة -
".ﻗﺎﻧوﻧﺎ
.ل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣ04وﺑﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﺧﯾرة ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة -
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ﺑﻣﺣﺎﺿر اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻓرز اﻷﺻوات، وﻫذا ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺔ 
.(1)ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن ﺟدﯾد وﻓق ﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔأو ،أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
.ارات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنﻛﻣﺎ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗر ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، 
ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  إﻟﻰﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
.(2)وٕاﻋﻼن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻔﺎﺋز ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎء، اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﻧذ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراءﻧﺎ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺷرع ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺟﻠسﻋﻠﻰ ﻗرار ﯾؤﯾد 4991ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﺳﻧﺔ 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب وٕاﺟراؤﻩ ﻣن ﺟدﯾد:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟطﻌن، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿوع ﻣﻠﻛﻪﺎ ﯾوﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﻣﺛل أﻗﺻﻰ ﻣ
ﻟﻣﺟرد ﺗواﻓر أوﺟﻪ اﻟطﻌون اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أن اﻟﻣﺟﻠس ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺛﺎﺑت 
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  أوﺑوﺟود ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺻوﯾت ﻷﺷﺧﺎص ﻣﺗوﻓﯾن ﻣﺛﻼ، اﻟﺗدﻟﯾس أوواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻐش 
ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺄﺛﯾر ﻫداﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﯾﻊ ﺑﺣدوث رﺷوة ﻋن طرﯾق ﺗوز 
.(3)ﻧﺗﺧﺎباﻻ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻘرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻓﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺳﻘﺎطﻪ 
وﻫو  ،(4)ﺑﻌﻧوان ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎبﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗوﻗف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
وﻟﻛن ﺑﺷرط م اﻟذي ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،ﻧﻔس اﻟﺣﻛ
:أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل(1)
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ21/ د.م.ق/01ﻗرار رﻗم -
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ21/د.م.ق/11ﻗرار رﻗم -
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 21/ د.م.ق/21ﻗرار رﻗم -
ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر92/39ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 53اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(2)
.403، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص10/49/421
.911، 811ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص ص (3)
ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ  أواﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،  أوﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ (4)
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 432 إﻟﻰ 012:ﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣناﻟﺗﺻوﯾت، وﻗد ﺟﺎء اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ وﺑﺻورة ﺗﻔﺻﯾ
.73، 63، 53اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 10/21
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واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺿوءﻫﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون ﻻرﺗﻛﺎب ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم وﻣﻊ 
.(1)اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻪ ﻟﻛن رﻏم ذﻟك إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺷدد ﻣن ﺧﻼل ﻗراراﺗ
ﻏﯾر ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب ﺛﺑت ﻟﻪ أن ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔرز ﺑﻌدﻣﺎ،ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻰوأﻟﻐ
ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل وﺣﺳﺎب ﺑﺳﺑب وﺟود أﺧطﺎء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع  ﻰﻛﻣﺎ أﻟﻐ.(2)وﻧﺎﺋﺑﻪ
.(3)ﺗرﺷﺣﯾنﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻗواﺋم اﻟﻣوﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﻣﻠﻐﺎة،اق وﻛذا ﻓﻲ ﻋدد اﻷور ﻋﻧﻬﺎ،ت اﻟﻣﻌﺑر اﻷﺻوا
ﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻓﻧﺟدﻩ رﻛز ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ،
إﺟراء ﺑوﺟوبوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، وﺑﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﻗر ﺻراﺣﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب،
وذﻟك ﻓﻲ أﺟل ﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗأﻛﺛر  أواﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إذا وﻗﻊ إﻟﻐﺎء ﻧﺻف اﻷﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ 
وٕاذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻹﻟﻐﺎء أﻗل ﻣن ﻧﺻف اﻷﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ، إﻟﻐﺎءأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺷﻬر،3ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
ﻣﻛﺎﺗب  إﻟﻰاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻠك اﻟداﺋرة ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.(4)ﻟﻐﺎءأﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹ3اﻻﻗﺗراع اﻟﺗﻲ أﻟﻐﯾت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ  إﻟﻰأن ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء ﻛﻣﺎ أﻗر ﺑﺧﺻوص ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن 
ر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎب إذا ﺻرح اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن إﻟﻐﺎء اﻷﺻوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾ
د ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻋن ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر واﺣأو ﯾﺔ،ﻋن اﻟوﻻاﻟﻌﺿوﯾن  أواﻟﻌﺿو،
.(5)ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗرارﻩ
ﻗد ﺑﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺣﺻر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺳواء ﺗﻌﻠق أوإﺑطﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ  إﻟﻰ
ت اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ ﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔوﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻻاﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، أوأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب 
:وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ
.ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻟم ﯾﺟر اﻻﻧﺗﺧﺎب طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون-
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال إذا ﻣﺎ ﺻدر ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ "10/21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 532ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (1)
ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي إﺑطﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟذي أﺛﺑﺗت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺻﺣﺗﻪ إﻻ إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺗطﺑﯾﻘﺎ 
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 422ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺻﺎدرة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  أواﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب 
".وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد52وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ21/د.م.ق/80أﻧظر ﻗرار رﻗم (2)
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 21/د.م.ق/90ﻗرار رﻗم : أﻧظر (3)
.9691ﻟﺳﻧﺔ 52ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋدد 801اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(4)
.3002ﻟﺳﻧﺔ 85ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد631اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(5)
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.إذا ﺷﺎﺑﺗﻪ ﻣﻧﺎورات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ أوﺣرا إذا ﻟم ﯾﻛن اﻻﻗﺗراع -
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬم اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  أوإذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب -
.(1)ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أوﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻘﺗ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻰوأﻟﻐ اﻟﻣﻐرﺑﻲﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷر 
ﻟﻪ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺿو ﻗراراﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﻌدﻣﺎ ﺛﺑت 
اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  إﻟﻰﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﺗرﻣﻲ ﺎورة أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧاﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻗﯾﺎﻣﻪ 
وﻋدم اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺻدق ﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن،وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس أﺛر ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ،
.(2)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻗﺗراع
ﺑﻌدﻣﺎ ﺛﺑت ﻟﻪ أن ،ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﻟﻐﺎؤﻩ ﻛذﻟك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب
وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔاﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ اﺳﺗﻌﻣل وﺳﺎﺋل ا
.(3)اﻟﻘﺎﻧونﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
ﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنﻟﻠ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣد  إﻟﻰاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف إن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون 
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻷﺟﻬزة اﻟﻘواﻷﺣﻛﺎمﻣن اﻟﻘرارات ﺎﻬﺗﻣﺎ ﻣﻊ ﻧظﯾر 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ  إﻟﻰوﯾﻣﻛن إﯾﻌﺎز ذﻟك ﺑدرﺟﺔ إﻟزاﻣﯾﺗﻬﺎ،ﻣﻧﻬﺎﯾﺗﻌﻠقﻣﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ 
وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﻘرار اﻟﺻﺎدر اﻟ
.(ﺛﺎﻧﯾﺎ)ر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، واﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘرا(أوﻻ)واﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘرار ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌنواﻹﻟزاﻣﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات 
 أوﻓﯾﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻋدم ﺟواز اﻟطﻌن ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
.(4)أﻣﺎم أي ﺟﻬﺔ أﺧرى أوﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻧﻔﺳﻪ ﻣراﺟﻌ
09، وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 8605اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص72/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 98اﻟﻣﺎدة :أﻧظر(1)
.6335اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص82/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم 
:أﻧظر ﻛل ﻣن (2)
.2102/11/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11/4521و  11/3521و  11/1521و  11/2421ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋدد / إ.م.21/509ﻗرار رﻗم   -
.0102/40/31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/2411ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 01/497ﻗرار رﻗم   -
.2102/60/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0031/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد/ إ.م. 21/558ﻗرار رﻗم  (3)
راء وﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس آ: "ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ2102ري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋ45دة ﺎﺗﻧص اﻟﻣ(4)
=".اﻟدﺳﺗوري ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ
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ﻣﻊ ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي  اﻟذﻛر وﯾﺗﻔق ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف
ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ، ﻓﻼ ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﯾﺿﻔﻲ ﻫو اﻵ
اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻣﻪ، وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾد أﻣﺎم أي ﺟﻬﺔ وﺣﺗﻰ أﻣﺎ
.(1)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘرار02أﺟل وذﻟك ﺧﻼلاﻟﻣﺟﻠس  إﻟﻰرﻓﻌﻬﺎ 
ﻻ ﺗﻛون ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻣﻧطوق اﻟﻘرار وﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ذﻟك أن ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧطﺎء
ﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ،واﻟذي ﺟﺎء دد ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ اﻟذي ﻛرﺳﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣ
./اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﻣﺟﺎلﻓﻲ  ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺟﻠسﻧﺗﯾﺟﺔ اﺟﺗﻬﺎد
ruop erudécorp ed tnemelgèr nos éifidom srola a lennoitutitsnoc liesnoc el
siam elleirétam ruerre d noitacifitcer ne sruocer ua tnemelues non ecalp eriaf
ruerre enu eciffo d te emêm siul reifitcer ed liesnoc el ruop étilibissop al a issua
etad ne noisicéd rap sétuoja erudécorp ed tnemelgèr ud 22 te 12 .tra ( elleirétam
)2( )7891 erbmevon 42 ud
ر ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺳﺗﻘر ﻫو اﻵﺧ إﻟﻰوﻧﺷﯾر 
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻗراراﺗﻪ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ وﻣن ﺧﻼل إﺣدى ﻗراراﺗﻪ رﻓض ﻗﺑول طﻠب 
(3)ﯾوﻣﺎ02ﺗﺻوﯾب ﺧطﺄ ﻣﺎدي، ﻟﻛوﻧﻪ ﻗدم ﺧﺎرج اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ 
أﻛد  أن ﻣن ﻗﺑلﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺣدﯾدا ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺳﺑق ﻟﻪواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس  أووﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺿﻣن ﺎر ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻹطوﺣﯾث أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة "....ﻗرارﻩاﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت 
ﻟﺳﻧﺔ 441ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد601وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة=
ﺟﻪ أو ت ﺑﺎﺗﺔ وﻻ ﺗﻘﺑل أي وﺟﻪ ﻣن ﺑرﻓض اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻ أووﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء "8891
.ﻣن ﻣﺷروع دﺳﺗور  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ811اﻟطﻌن، وﻧﻔس اﻟﺣﻛم ورد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﻻ ﺗﻘﺑل ﻗرارات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أي طرﯾق ﻣن "1102ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 831ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻔﺻل 
".ﻛل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔطرف اﻟطﻌن وﺗﻠزم 
83p ,tic.po ,ybmoc erreip naej )1(
01 ,tic.po ,eriahcuL sioçnarF )2(
.3002/30/02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 935/1002ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد  1002/144 ﻗرار رﻗم: أﻧظر(3)
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ﻛﻣﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟدﺳﺗوري، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟاﻷﻋﻣﺎل اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس
.(1)"اﻟﻣرﻓوعاﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ
ﺧر ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن آﻣن ﺟﺎﻧب 
ﻣﺟﻠس ﯾرﻓض أن اﻟاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﻗرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾث أﻗر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص 
ﻗﺑول اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﺑﻐرض ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ﻣﺎدي، وﻟﻛن ﺗﻧﺻرف 
ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟذي ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣراﺟﻌﺗﻪ وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر 
.(2)ﻓﯾﻪ
ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋري ، واﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔﻛل ﻣنﺑدورﻧﺎ ﻣوﻗفﻧؤﯾد وﻧﺣن
:ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة ﻧﺳوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺂراء وﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻓﺈﻧﻪ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷول
اﻟﺗﻌدﯾل، ﻓﺎﻟﻣﻠزم ﻣﺟﺑر  أوﺳواء ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﺑﺎب ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﺎﺻل اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ 
.(3)ذ ﻻ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾدﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻧﻔﯾ
أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ وﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻫرم أﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻣﻔﺎدﻩ 
ﻟدوﻟﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ وﻣﺟﻠس اإذ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎﺳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ،ﻣؤﺳ
.(4)ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول إﺧﺿﺎع ﻗراراﺗﻪ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﻣﺎ
اﻟدﺳﺗوري ﯾﻬدف ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺟﻠسر،أﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺧﯾ
إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺟﻠس ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻻﺑﺗزاز أو اﻟﺿﻐط ﻣن أي ﺟﻬﺔ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﺷف وﺟود إرادة  ،(5)ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻧزﻩ ﻋن اﻟﺿﻐوط ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
وري ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗﻟدى 
ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻔوظ ﺑﯾن 9991/80/03اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ7961ﻗرار رﻗم : أﻧظر(1)
، 1002، ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌدد اﻷول، ﻧﺣﻧﺎح ﺿد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.241ص
.2002/20/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2002/955ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد 20/174ﻗرار رﻗم : أﻧظر(2)
، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،(أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداريﻋن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺧﺿوع )ﻧﺎي،ﻏرﻣﺿﺎن (3)
.47، ص3002، 3اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌدد
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺋب، (اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ، ووظﺎﺋﻔﻪ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، )ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،(4)
.21ﺷرﯾﻌﻲ، ص، اﻟﻣﺣور اﻟﺗ4002، 40اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد
.621ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن دﻣﺞ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (5)
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ﻣﺑدأ أن إﻗرارﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ،(1)اﻷﺧرى ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﺳﺗور
دﻋم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورةأو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ/وﺣﺟﯾﺔ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وإﻟزاﻣﯾﺔ
.(2)واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻣﺎ ﯾراموﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ،
ﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻪ أن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣ
، وﻋدم ﺧﺿوﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻷي ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺎن ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺳﺗﻣدا ﻗراراﺗﻪ ﻣن ﻟن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗﺟردﻩ وﻧزاﻫﺗﻪ
ﯾﻘدرون ﻫﯾﺑﺔ ﻗراراﺗﻪ أﺣﺳن وﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺣﺗرﻣون و ،ﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾنﻣﻣﺎ ﯾزرع اﻟﺛﻘ(ﺳﻠطﺗﻪ)ذاﺗﻪ
(3)وﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻋﻧدﻫﺎ ﺳﯾﺳﺗﺷﻌرون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻻزاﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﻘدﯾر،
واﻹﻟزاﻣﯾﺔ أن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك وﺟﺑت اﻹﺷﺎرة 
اﻟﺗﻲ ﯾﻛون  أووت ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ،وﯾﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﺗﻛرس اﻟﺳﻛ،ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.(4)ﻗد وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ
وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘرار ﻗد ﺗﻐطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروﻗﺎت واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﻣﺳت ﺻﺣﺔ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻌرﯾﺿﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻌراﺋض اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻛﻌدم ذﻛر 
ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺗﺎﺗﺎ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻣﺛﻼ ﻋﻧواﻧﻪ  أواﺳم اﻟطﺎﻋن 
.(5)ﻏﯾر ﻣﺑررة أو،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻠل ﻣﻐﻠوطﺔ
ﻣﻣن ﯾﻧﺎﺻر ﻓﻛرة أن ﯾﺗم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أﻣﺎم ﺟﻬﺔ أﺧرى،ﻟم ﻧﻛنٕاذاو 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺗرح أو ﺟﻌﻠﻬﺎ رﻫﯾﻧﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى،ﺗﻪ،ؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذ ﻗراراﺣﺗﻰ ﻻ ﯾ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﺗم ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻗراراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم 
.أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ3ﺗﻘﯾﯾد ذﻟك ﺑﺄﺟل ﻣﺣدد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
ر اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺻﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘرا:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻻزم وﻣﺗرﺗب أﻣر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔإن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وﯾﻘﺻد ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ﻗﯾﺎم ﻋن اﻟﺻﻔﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ،ﺣﺗﻣﺎ
ﺋﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾطرح ، وﻓﺻل ﻓﯾﻪ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎؤداﻫﺎ أن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎءﻗرﯾﻧﺔ ﻣ
.811ﺧﺎﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (1)
.242ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ﻓطﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
.911، 811ﺧﺎﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (3)
nu’d ruotua snoixelfér : sevitalsigél snoitcelé sed xueitnetnoc el, locorot eivlys )4(
regnarté’l a te ecnarF ne euqitilop ecneics al ed te cilbup tiord ud euver ,seuqsir à xueitnetnoc
1321p ,4002 ,5°N,
.172، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباوي ﺑوﺟﻣﻌﺔ، ﻋز ﺑو (5)
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طﺑﯾق إرادة   ، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر اﻟﺣﻛم ﻋن ﺗوﻓق اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧونﻟﻠﻧﻘﺎش ﻣرة أﺧرى إﻻ ﺑﺎﻟطرق و 
اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :ﻏﺎﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنوﻗﯾﺎم ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾقﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛزﻋﻧد ﺣد ﻣﺎ ﺣﻔوﺿﻊ ﺣد ﻟﺗﺟدد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إذ ﻻ ﺑد ﻣن اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ 
(1)ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻗض أو اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ:واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا أﺻﺑﺣت ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻫذﻩ اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن
 أيﻫذﻩ اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻗد ﺗﻛون ﺎﻣﺔ،، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌ(2)اﻟﺧﺻﺎم اﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟذﯾن ﺑﺎﺷرو 
وﻟو ﻟم ﯾﻛوﻧوا أطراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،(3)ﯾﻣﺗد أﺛرﻫﺎ ﻟﯾﺳري إﻟﻰ اﻟﻐﯾر، وﯾﺣﺗﺞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ
.اﻷﺻﻠﯾﺔ
واﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ  
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء  ﻟﻠﻘرار ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔأن ااﻟﻘول  إﻟﻰﯾذﻫب اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣد اﻟﺻددوﻓﻲ ﻫذا 
إذ أن ﻟﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﻘوم ﻗﺑل اﻟﻛﺎﻓﺔ وأﺛرﻩ ﯾﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬم، وﻟو ﻛﺎﻧوا ﻏﯾر أطراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى، 
ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠق أﺛر ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن واﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، وﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
،أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘر ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدةإﻗرار ﺣﻘوق إﻟﻰاﻟﻧزاﻋﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻣﻲ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
.(4)اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﺗﺣدﯾد  إﻟﻰﺗرﻣﻲ أﻧﻬﺎ
 أن ذﻟكﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﻧﻧﺎ إﻻوٕاذا ﻛﻧﺎ ﻧؤﯾد ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣد، 
، ﻣﺎ دام ﻻﻧﺗﺧﺎبﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﺑل ﯾﻧﺳﺣب ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻷﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ف ﻣﻧﻊ ﺗﺷوﯾﻪ اﻹرادة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،أن ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺳﺗﻬد
.اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس
وﻟﯾس ﻗرار إﻧﺷﺎﺋﻲ ﻫرﻩوﺟو ﺣﻘﯾﻘﺗﻪﺄن اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻫو ﻓﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺑ
،أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب أﺛر رﺟﻌﻲاﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺿرورة اﻟﻘول ﻛﺎﺷف ﻟوﺿﻊ ﺳﺎﺑق،
ﺧﻼل ﻣزاوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ أﺑداﻫﺎ ﺑﺎﻵراءﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ،ﯾظل ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻓﺎﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ 
، وذﻟك ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑﻪداﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﻫو ﻋﺿو ﻓﯾﻪ ﻗﺑل اﻷﻣر ﺑﺗﺻوﯾﺗﻪﺗﻌﻠق  أوﻟﻣﻬﺎﻣﻪ، 
ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ :، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ر ﺣﻛم إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداريآﺛﺎﻣﯾﺳون ﺟرﯾس اﻷﻋرج ، (1)
.52، ص 3102اﻷوﻟﻰ، 
  .163ص ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،0002اﻟﺟزاﺋر،:، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري،اﻟﻐوﺛﻲ ﺑن ﻣﻠﺣﺔ(2)
.52ق ، ص ﻣﯾﺳون ﺟرﯾس اﻷﻋرج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ(3)
.83ﻋﺎﻣري ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(4)
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔﺿﻮاﺑﻂ_______اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
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وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري .(1)إطﺎر اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
ﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻗرارات ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ  أوواﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋبﻣنﺗﺟﻌل
.(2)اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻣﻔﺎﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري داﺋﻣﺎﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔﻫذا اﻟﺣﻛم ﻣﺛل مﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌﻣﯾ،ذﻟك وﻣﻊ
اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺈذا ﻛﺎن وﺻف اﻟﻘرار اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠسﻣن ﻗرارات، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﺷرع آﺟﺎﻻ طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﺑﺎﻟﺿرورة 
اﻟﻣﺷرع ﺑﺂﺟﺎل ﺻﻐﯾرة ﻗد ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﺑﺗوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾدﻩﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،و 
.ﻣﻧﺻﺑﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ
ﺛم أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺗﺳﻠﯾﻣﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﻛون ﻣﺷﻣوﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺿروري إﻻ أﻧﻪ ﯾﻛون وأن ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ، 
ﻗد ﺻدرت ﻋن ﻟﻘول ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ا
، ﻧظرا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ وﺛﺑت ﺑطﻼن وٕاﻟﻐﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟﻌﺿو اﻟﻣطﻌون 
ﻐﻲ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺑﻫو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ،ﺻدرت ﻷن ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﻗد 
.واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﻓﻬو ﺑﺎطل،اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺻوﻟﯾﺔ إﻟﻰﻛم داﺋﻣﺎ ﺗأن ﻧﺣ
.936اﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(1)
.615ﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2)
  ﺔ    ـــــﻤـــــــﺎﺗـــــــــــاﻟﺨ
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ﺗﻌد ﺑﺣق ﻣؤﺷرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟطﻌون آﻟﯾﺔإﻟﻰ اﻟﻘول أنﻧﺻل ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 ﺎتواﻟﺗﻧظﯾﻣاﻟﻘواﻧﯾنم اﻟﻧص ﻓﻲ ﺗﯾذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ، ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊاﻟ ﺷرﻋﯾﺔﻣدى 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟطﻌنﺿواﺑطو ،اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺣدودﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤطرة ﻟﻣراﺣل وٕاﺟراءات اﻻ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﺗﻧﺑﺊ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣوة، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  طرﻓﻲﯾﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺑﻣﺎ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﻣن زﯾﻎ أو اﻧﺣراف ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ
.ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ(اﻟﻧﺎﺧب، اﻟﻣرﺷﺢ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻧراﻋﻲ ﻣن ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﯾراد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟوﻫرﯾﺔﻫﻧﺎوﻣن 
، ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟذي ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻪ اﻟدراﺳﺔﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟ
:وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،)اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿواﺑطإن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد/1
أن اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر  إﻟﻰ، ﺑﺎﻟﻧظر ﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺳ(اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﻘﻧﺎة ﺗﺗﺿﺢ وﺗﺗﺳﻊ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﺳب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧب واﻟﻣﻧﺗﺧب، وﻫذﻩ
ﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺻون ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ، وﺑﯾن ﻋدد اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔدرﺟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﯾن
، واﻟذي ﯾﺳﺗوي ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺟﻠس ﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣﻧﺗﺧب، وﻫذا اﻷﻣواﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم
.أو ﻣﺣﻠﯾﺎ
ر اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎدة اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑر زاوﯾﺗﯾن ، اﻷوﻟﻰ أط /2
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺗﻌﻠق 
اﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدو ن ﺣﺟم وﻧطﺎق اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺎاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺑﯾ
، ﻷﻧﻪ ﻫو ا اﻷﻣر ﺿروري وﻣﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتأو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻫذﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،
.اﻟذي ﯾﻘودﻧﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻟوﺳﯾﻠﺔاﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺷﺄن /3
، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧظم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻣوﺟب أﻣر رﺋﺎﺳﻲ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗﺧﺎب ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، وﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻟﻼﻧاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺔﺑأﺳﺎس دﺳﺗوري واﺿﺢ، ﺑﻣﻧﺎﺳ
طر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أ، ﻧﺟد أن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺑﻣوﺟب أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻧظم ﻣﺎدة اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء، 
.، أو اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗراﺑﯾﺔﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻲ ﺳواء ﺗﻌﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾﻣ
، واﻷﻧﺟﻊ اﻷﻣﺛل اﻹطﺎرﺗﻌد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ /4
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن،وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب 
ﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛرﺳت ﻣﺑدأ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟطﻌن ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدوا
   .ررﯾﻛﯾﺔ، ﻓرﻧﺳﺎ، وﻣﺻاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ،
ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﯾوﻓر (اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)أن ﺗﻧظﯾم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوريرﻏم /5
ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟزء ﻻ 
آﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺻﻌب ﻣن ﻓرص ﺗدﺧﻠﻪ، وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺣدود داﺋرة إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس إﻻ أن ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﻛل
.رﻛﻪ ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣاﻟدﺳﺗوري 
ﺑﻣوﺟب دﺳﺗورﯾﻬﻣﺎ  اﺳﺟل ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ إزاء آﻟﯾﺔ اﻹﺧطﺎر ﺗوﺟﻬﺎ ﺟدﯾد/6
ﻓﻲ  ﺗﺗﻣﺛلاﻟﺟدﯾدﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻷﻓراد ﻟﻠﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﺑر ﻗﻧﺎة ﻣﻬﻣﺔ
، وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد أﻣر ﻣﺣﻣود ﻛوﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﺎاﻟﺟﻬﺎتاﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎم 
واﻟطﻌن ﺿد اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺣﻛﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔﻋﻣلﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣرﯾك 
.ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻧﺻف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل و 
ﻣﻛﻣﻠﺔدﻋﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺗﻲ ظﻬرت أول ﻣرة ﯾﻌد اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ/7
ﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدل 
.ﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻟﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣنواﻟﻣﻧﺻف ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﯾد اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘأطرت /1
ﻓﻲ وٕاذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻔق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﺣول داﺋرة وﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﺷروط واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﻫﻠﯾﺔ،و ﺷرط اﻟﺳن، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ،
.طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﺷرط ﻋﻠﻰ ﺣدة
___________________اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
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، ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﺎرس ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾتﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ا/2
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺳﺟل ﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﺷرطﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ،ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷرط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻘوا
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺑﺻدد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾدراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣول ﻧﻔس اﻹﺟ
.ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎء دور ﻛﺑﯾر ﻟﻺدارة  ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳﻠﯾم أو /3
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﻼ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري 
واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘول أن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن طﻌون 
أو ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ 
.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
اﻹدارﯾﺔاﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن ﻛﻔﻠت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن ﺿد اﻟﻘرارات/4
، اﻟوﻻﺋﻲ اﻹداريﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺎ  ﯾﺟﺳد ﻧﻣط اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻘﯾد واﻟﺷطب أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن 
اﻗﺗﺻر ﻛل ﺣﯾن  ﻓﻔﻲﺋرة اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم اﻟطﻌن،ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث دان ﻛﺎﻧتا ٕو 
، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن اﻟطﻌنﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﺷر 
.واﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرى، أﻣﺎم اﻟﻔرد ﺗﺎرة 
إن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻹداري ﺿد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾد /5
ﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻟ
.اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﻣﻊ ذﻟك ﻧﻼﺣظ ﺗﻔﺎوت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻹدارﯾﺔ،
اﺗﺳم ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺣﯾن،ﺿﻲ اﻹداريﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻘد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺻراﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓ   
ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋوض اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وان ﻛﻧﺎ ﻧرﺟﺢ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻐﻣوض 
.أﻓرغ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرار إدارياﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻧظرا ﻷن اﻟوﺿﻊ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل 
ﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻋﻘد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻻ ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ
ﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﺳﺗﺋﻧﺎف، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑل ﻛﺟﻬﺔ 




ﺣﺎﻓظ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷطراف واﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن /6
ﺣقوذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟطﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي أﺿﺎف إﻟﻰ ﺟﺎﻧباﻹداري،
.ﻓﻲ اﻟطﻌن، ﺣق اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔاﻷﻓراد 
ﻋﻠﻰ وﺟوب رﻓﻊ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﺿد وﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺻراﺣﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻟﻟم ﺗﻧص /7
.ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔاﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑواﺳطﺔ
اﺗﻔﻘت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺣول ﺗﺧﻔﯾض أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ /8
وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻣراﻋﺎة ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى،ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻗد ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ن ﻛﻧﺎ ﻧرى أن ذﻟكا ٕو ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻻ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى دون اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﺑﺳﺑب وﺟود ﻓﺎﺻل زﻣﻧﻲ ﻣﻌﻘول ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾﻧﻬﺎ
إن اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾظﻬر /9
ﺗوﺟﯾﻪ أﻣر درﺟﺔإﻟﻰ  اﻟوﺿﻊاﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗرار اﻹدارة، أﯾن ﯾﺻل 
ﻣﺎﻫو و ﻟﻺدارة وٕاﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺛﺑﺗت أﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك، 
.ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل
ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺣول ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد /01
، وﺗﺣدﯾدا اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، أﻣﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﺎﺣﺎ أﻣﺎم اﻟطﺎﻋن
ﻛﻘﺎﺿﻲ ﻧﻘض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﻟدوﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ا
.، وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﺗوﻧس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣواطاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﺷروطﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻛﻔﻠت اﻟﺗ/1
، ﺣﯾث ﻧﺳﺟل ﻟﺗﻠك اﻟﺷروط اﺗﺳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ
رﺳﻣت ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ 
ن ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات ا ٕو ة اﻟدور اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻹدار ﺗﺧﺎﺑﻲ،اﻟﻣﺷرع اﻻﻧ
.أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ/ و اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ، تﻔﺎوت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوﻋﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﺗ
ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲﺑﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ/2
ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲﻧﺳﺟلﻓﺈﻧﻧﺎ، اﻟﺳﺎﺑق
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رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وٕان ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻓﻲ 
، ﻟﯾﻔﺗﺢ 10/21ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻛﻠﻣﺎ ﻟوﺣظ اﻧﺗﻬﺎك ،اﻟﺑﺎب ﻟﺗﻘدﯾم طﻌن إداري أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠطﻌن اﻹداري وﻻ اﻹدارة ﻟﺿواﺑط وﻗواﻋد ﻓﺣص وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، 
.ﺗﻘدﯾم  طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲﺣقاﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ
ﻟم ﺗﺗﻔق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد إزاء اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر /3
وﻓق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺣﯾن ﻓﻔﻲ ﻟطﻌون اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، ﻓﻲ ا
ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻘدﻩﺣﺎد ﻓﯾﻪإﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺷﺢﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗر أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻣﯾز ﺑﯾنﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،ا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
أﺣﺎل ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲﻟﻼ
اﻹداري ﻋﻠﻰ وﺑﯾن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺣﺎل ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء 
.ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
ﻣن رﻓض ﺗرﺷﺣﻪ ﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ ذﻟك أﻣﺎم ﻛلاﺗﻔﻘت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺣول ﺗﻣﻛﯾن/4
ﻣن ﻗﺑل ﺗرﺷﺣﻪ ﻟ، وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﺣق ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺧباﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻧوﻋﯾﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻲ
.ذﻟك ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﻣزﯾد ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ
ﻓض اﻟﺗرﺷﺢ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻔﯾض أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار ر اﺗﻔﻘت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣول/5
إﺻدارﻩ، ﻛل ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋدم اﻟﻧص 
ﺳرﯾﺎن أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻋدم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻘرار ﺻرﯾﺢ ﺑﻘﺑول أو ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ
.اﻟﺳﻛوت ﺑوﺻﻔﻪ ﻗرار ﺳﻠﺑﻲﻣر ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻟﺗﺄوﯾل ﻫذارﻓض اﻟﺗرﺷﺢ، وﻫذا اﻷ
ﺗدﺧﻠت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺑﺳﯾط اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن /6
ﺟل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ، 
ﻋن ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻧﺑﺊ ،ﻓﻌﻠت وﺣﺳﻧﺎﻋﺎم،وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص،




إن اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗرﺷﺢ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت /7
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﯾﺻل اﻷﻣر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺣد إﻟزام أﯾن، ﯾﻌﻛس وﺻف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣلاﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
.ﻗﺑول ﻣن رﻓض ﺗرﺷﺣﻪ ﻣن ﻗﺑل
ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻛل ﻣن/8
اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗرﺷﺢ إﻻ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﺷذ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛوﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺗرﺷﺢ
ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب وذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
.اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾقﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻹاﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﺿواﺑطﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ:راﺑﻌﺎ
، واﻟﺗﻲ  ﺎﻟﯾﺔﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗ/1
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت داﺧل اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻐرض، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎوٕاﻋﻼ
اﻟذي ﯾﺗﺳﻊ دورﻩ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾؤدﯾﻪ و ﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت،ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾاﻟﻣﻛﻠفاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ذﻟك أﻧﻪ ﯾراﻗب ﺗﺎرة ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ،ف ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎباﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠ
ﻣﺎ ﯾراﻗب ﺗﺎرة أﺧرى ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق، ﻛ
.ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
رﺑﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺿﺑط ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ﺎﻣﻧﺣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐ/2
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺧص ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب  ءﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻊ إداري،ﺣﯾث طﺑﻌت
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ، ﻣﻊ اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻوﯾت ﻻﻧﺗﺧ
ﻣﺎﻋدا ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم،ﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءﺗﻟم  ،اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ﺎﺋﻠﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫماﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻌ
اﻟﺗﺻوﯾت
ﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ واﻧﺗظﺎم ﯾﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺿﺑط رﻏم أن/3
ﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﺳﻣﺣﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺿدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟ ﯾنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، إﻻ أن اﻟﻣﺷرﻋ
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺷرع ﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺗﻘدﯾم طﻌون ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﺿﺑطﻬﺎ ﻗﺑل إﻋﻼن ﻧﺗﻣراﻋﺎة ﺷروط وﻣﻌﺎﯾﯾر 
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اﻟﺟزاﺋري ﻛﻔل ﺣق اﻟطﻌن ﺿدﻫﺎ ﻣﺗﻰ ﻟوﺣظ اﻧﺗﻬﺎك اﻹدارة أو ﺗﻘﺻﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺟراء ، وﯾﺗﺟﺳد ﻫذا 
.، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻷول ﻫو اﻟطﻌن اﻹدارياﻟطﻌن وﻓق ﻣﺳﺗوﯾﯾن، اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وواﺿﺢ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن ﺿد ﻟم ﯾﻧص/4
ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻣل اﻟﻧﺎﺧب أو اﻟﻣﺗرﺷﺢ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، اﻷﻣر اﻟذي 
.ﻗد ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠﺗﺄوﯾل أﻣﺎم اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﻫدﻓﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺳﻠطﺎت وﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ رﺑﻲﺎاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع/5
،وﯾﻣﻛن أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﻧزاﻫﺔﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر واﻧﺗظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﻣﺻداﻗﯾﺔ
،وأﺛﻧﺎءﻩ، وﺑﻌدﻩ، وﻟﻛن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻧﻣﯾز ﺑﺻدد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
ت أﺧرى ﺗﺗدﺧل ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن، واﻷﺣزاب راف وﺟﻬﺎأط
.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻟﺟﺎن اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﺑﺧﺻوص اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﻧظﯾرﯾﻪأﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ وﺗدﻗﯾﻘﺎ اﻟﺟزاﺋريﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ/6
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﻗﺗراع ﻓﻲاﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﺳﻠطﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت 
  اﻟﺦ...ﺗﻌداد ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﺎدﯾﺔ، ووﺛﺎﺋق اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺑﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻧﺢ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻛل ﻣناﺗﻔق/7
ﻰ ﻻ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺟل ﺣﺗﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻗﺗﯾﺔ ﺗﺗطﻠبوذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب،اﻟﻧزاﻋ
،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت
.اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﺗﻌد ﻛل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔرز وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ /8
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄطﯾرﻫﺎ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻧﻲ اﻟدﻗﯾق، ﻟﻬذا ﺗظﻬرﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺑﻣ
ﻟم ﺗﺧﺻص اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺔﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾوﺻﯾﺎﻧﺔ أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، واﻟﻣﻼﺣظ  ﻓﻲ
ﻟدور ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب ، ﺑل أﻋطت ﻫذا اﻟﺟﺎن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﻔرز
.ﻣﺣل ﺷكأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻗد ﯾﺿﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﯾﺎداﻟوﺿﻊ، وﻣﺛل ﻫذا ﻟﺗﺻوﯾت أﻧﻔﺳﻬما
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ /9
.اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻋﻧداﻟورﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ورﻗﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ 
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اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺗﺑﺎﯾﻧت (01
اﻟﺟزاﺋري أوﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد أوﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن، وٕاﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد وزع 
.ﻫذا اﻟدور ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻟﺟﺎن اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣرﻛزﯾﺔ
رﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷ(11
ﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق ﻣﻫذﻩ اﻟﻣﻬأوﻛل دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
رع اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،أﻣﺎ اﻟﻣﺷ
ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻟﻺﺣﺻﺎءواﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎءﻘد وزﻋﻬﺎ ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺣﺻﺎءﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،
.ذﻟك ﻣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗراﺑﯾﺔ
ﻟﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻋﻘدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت /1
ﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟطﻌون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري،اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻋدد (...، ﻗرار إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻓرز اﻷﺻواتﻗرار )ﻣﺣضﯾﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ادري 
.ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ذﻫب إﻟﻰ ﻋﻘدﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
ﺣﯾث أﻧﺎط ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺑﺷﺄن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﺗﺗﻔﺎوت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ/2
اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺟﺳدا ﺑذﻟك ﺻورة اﻟطﻌن اﻹداري اﻟوﻻﺋﻲاﻷﺻواتوٕاﺣﺻﺎءأﺳﺎﺳﺎ ﺑﺟﻣﻊ 
ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﺻﺎص إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت،ﺎر ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﺎط ﻫذا اﻻﺧﺗﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹط




ﯾﺛﯾر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت /3
، وﻻ ﯾﻐﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎت إدارﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن 10/21ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻗﺿﺎة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ، وﻗﺑل ﺻدور ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
، وﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﻛﺎﻧت ﻗراراﺗﻬﺎ ذات ﺻﺑﻐﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،ﺣﯾثاﻟﻣﺗﺧﺻص ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
.ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
إن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻣوﻛل إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ /4
ﻣﻊ ﻓﻛرة ﺣﯾﺎدﻫﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺻطدم
.اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
داﺋرة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣدى ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﺗﺷﺗرك/5
رة ﺣق ﺻﺣﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺗﺷﻣل ﺣق ﻛل ﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﻟطﻌن ، واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرو 
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛﺗﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛل ﻣﺗرﺷﺢ ﻣﺎدام أن اﻟﺷﺧص
ﺣﺗﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺧب واﻟﻣرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﺻﻠ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻛﻧﺎﺧب، ﻣﻊ 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘرب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن دﻋﺎوى رة ﻓﻲ اﻟﺗﺿرر ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب،وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ
.، واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻓﻛرة اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛرﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺣﺳﺑ
، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﻣدﻟول اﻟﻧﺎﺧبﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻ/6
، اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺿرورة أن ﯾﻛون ب اﻟﺗﺻوﯾتﺻوت ﻟدى ﻣﻛﺗرﺑطﻪ ﺑﺣق ﻛل ﻧﺎﺧب 
.ﻣﻘﯾدا ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﺑل طﻌﻧﻪ دون اﺷﺗراط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾتاﻟﺷﺧص 
ن ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗد أﺿﺎف إﻟﻰ ا ٕاﻟﻣﻐرﺑﻲ، و ﻧظﯾرﻩﻣﻊاﻟﺗوﻧﺳﻲوﯾﻘﺗرب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع 
اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌن، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺟﺎﻧب ﺣق اﻷﻓراد اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣق اﻟﺳﻠطﺎت 
واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد وﺳﻌﺎ ﻣن داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﻐرﺑﻲاﻟﻘول أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟ
.ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻟم ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﺛﺎﺑت وﻣوﺣد ﺑﺷﺄن ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺿد ﻧﺗﺎﺋﺞ /7
ﻣﻌﯾن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻌﺎد أو أﺟل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن داﺧل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم اﻧﻘﺿﺎءﻩ ﺳﻘوط اﻟطﻌن، ﺑل رﺑط ﻫذا اﻷﺟل 
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، ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎءاﻟﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، وﻻ ﺷك أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﻣس ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن 
ﺳﻪ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم، وﯾﻧﺳﺣب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣس ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔ
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟرﺟوع ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻌﺎد ﺻرﯾﺢﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
.اﻟﺷﺄن ﻫذا ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب  اﻟطﻌن ﻋﻧدﻣﺎ رﺑط ﺗﻘدﯾموﯾﻘﺗرب ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري
، وﻫو اﻷﺟل اﻟذي ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎماﻟطﺎﻋن ﺧﯾﺎرا آﺧر ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻣﻧﺢاﻟﺗﺻوﯾت،
اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك أن ﻫذا ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع
ﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺟل ﯾﺧدم ﺣق اﻷﺟل ﯾﺳري اﺑﺗداء ﻣن إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻻ رﯾب أن اﻟ
ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻠ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔطﺑﯾﻌﺔاﻟاﻟطﺎﻋن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
.أﺧرى
ﻣن ﯾﻌد إﺛﺑﺎت اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ /8
ﻣن ﺧﻼل ﺿرورة اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗرﻋﻲ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷرع 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺳﺎوي اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺎﻋن ،ﺗﺧﺎﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻣن ﺟﻬﺔاﻟطﻌن اﻻﻧ
، وﻣﺛل ﻫذﻩ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻛذا اﻟوﺳﺎﺋل ارد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻔ
ﺑﻌﻛس اﻟﺿواﺑط ﻟم ﺗﻠق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس، 
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
.ﺑﻣﺎدة اﻹﺛﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﺗﺗراوح ﺑﯾن رﻓض اﻟطﻌن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ /9
ورﻓﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ووﺟﯾﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗطﺎل ﻫذﻩ ،ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﻋﺎدة إﺟراﺋﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺗﺎرة أﺧرى،ﺗﺎرة وٕاﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻹاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠطﺎت 
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،أﻫم وأدق ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺳﻠطﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت واﻟﻘواﻋد ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟﺧﺻم أو اﻹﺿﺎﻓﺔ، 
.طرﺣﻬﺎوﻫﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻗﺻب اﻟﺳﺑق ﻓﻲ 
ﻟم ﯾﺑد اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺑﺧﺻوص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﺎن /01
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ درﺟﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠطﻌن، واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل 
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ﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ،وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺻدﯾﻬﻣﺎ ﻟﻠﻔ(إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣن ﺟدﯾد)ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎﻣﻬﻣﺎ
إن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻫو ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗراع أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ /11
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ دام أن ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻟم ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد إزاء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار /21
ﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟاﻟﻣﻧﺻﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ع اﻟﺟزاﺋري ﺳﻛت وﻟم ﯾﻧصﻓﺎﻟﻣﺷر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ،و ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟب طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﯾؤﻛداﻟﻘﺿﺎﺋﻲو  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر أن،ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣطﻠﻘﺎ
وﺣﺗﻰ إن ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم 
.ﻣرة أﺧرىﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻓﻧص ﺻراﺣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
طرق  إﻋﻣﺎل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺣﺗﻣﺎ اﻧﺗﻔﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔأي ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑطرﯾق ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﻔل ﻟﻠطﺎﻋن اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
.اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺗﺎرة أﺧرىو  ،اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺎرة
ﺔاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﺑﺷﺄن اﺧﺗﻠﻔت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ/1
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، رﻏم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻘدﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎء 
ﻟم ﯾﺳﻠم ، رﻏم أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻧﻔﺳﻪ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻘدﻫﺎ أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد
ﻓﻘد اﺧﺗﺎرت ﻣﻧﺎﺻرة اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ،ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻫو اﻵﺧر ﻣن اﻟﻧﻘد، أﻣ
.ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وﺣﺎﻻت ﻧﻔس اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ/2
اﻟﻣﻐرﺑﻲ دون ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري وٕان ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻣوﻗﻔﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺗﻧﺎﻓﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻬدة، 
.ة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻷﻋﺿﺎﺋﻪواﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺧﺑر 
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ﯾﺛﯾر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ /3
ﺣﯾث ﯾذﻫب ﺟﺎﻧب وﻣن ﻫﻧﺎ اﻧﻘﺳم ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ،إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻪ،
، وذﻫب اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗف ﻣن ﻣﺂﺧذﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺟﻬﺎزا ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ، رﻏم ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣو 
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺟﻬﺎزا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أناﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
.دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﺣق اﻟطﻌن واﻟﺗوﻧﺳﻲاﻟﺟزاﺋريﯾناﻟﻣﺷرﻋﻛل ﻣنﻗﺻر/4
وﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣق اﻟﻧﺎﺧب ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﺳﺑق اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺧﺎﺳر،
وﺳﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذياﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
.ﺎﺧب واﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻧﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺧﺎﺳر، ﻛل ﻣن 
إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻺﺟراءات واﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋرﯾﺿﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ /5
وﻗد ﺳﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟطﺎﻋﻧﯾن ،ﻫو اﻟذي ﻓرض وﺟوب اﺣﺗرام ﺷروط اﻟدﻋوى وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟدﺳﺗوري ﻫﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﻛل ﻣﻌﻧﻰ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺑدأ دﺳﺗوري،وﻟﺣق
.اﻟﻛﻠﻣﺔ
أن إﯾداع اﻧﻔرد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ دون ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر /6
.ﻻ ﯾوﻗف ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻣﻌﻠن ﻋن اﻧﺗﺧﺎﺑﻪﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻧﻔرد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﯾزة اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت /7
اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻹﯾداﻋﻪ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻟﻠﻣﺟﻠس ، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺧﻔف ﻣن ﺣدة اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠطﻌن، ﻣﺳﺎﯾرا ﺑذﻟك ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻧظﯾرﻩ 
.م ﯾﺟﺳدا ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزةاﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻠذﯾن ﻟ
 إﻋﻼنﻟم ﺗﺗﻔق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد إزاء ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ /8
ﻧﺟد ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺧﻔض ﻣن ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ،اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎن أ ﻧﻼﺣظدرﺟﺔ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن،  إﻟﻰﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
.اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺳﻊ ﻛﺛﯾرا ﻣن آﺟﺎل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺗﺑﯾنﺣﺎوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ أن ﺗؤطر اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ /9
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧطﻼﻗﻪ واﻟﺳﯾر ﻓﯾﻪ، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑذﻟك 
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ﻣن اﻋﺗﻣﺎد وﺳﺎﺋل وآﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت،وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﻠق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي 
ﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن ن ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺟل ﻧو ا ٕﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، و 
.اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧساﻟﺗﺣﻘﯾقﺗﻔﺗﻘر آﻟﯾﺔ/01
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ واﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺻوم ودﻓوﻋﻬم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض،وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ 
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي اﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﺿﻔﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ 
.واﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري /11
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وﺟوب اﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻛل ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، وذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم 
أﯾﺎم اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟذي اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق 4ﺗﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﻘﺿﺎء أﺟل 
ﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠ
اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗﺟدﯾد اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
أﯾﺎم دون أن ﯾﺑﯾن ﻣﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء 3ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺧﻼل أﺟل 
.ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ
ﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ أﺟﻼ طوﯾﻼ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﻣﻧﺢ ﻛل ﻣن ا/21
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟدﻋوى اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، ﻷن اﻟﺑطء ﻓﻲ اﻟﻧوازل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أو ﺗﺄﺧر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب 
ﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺗوﻟﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن طرف أﺷﺧﺎص ﻻ ﺗﺗو اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻗد ﯾﻔﺗﺢ 
اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون أﻫﻠﯾﺔ ﺗوﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺻب،
.اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم
ف اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻋدم اﻟوﺿوح اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣوﻗ/31
اﻟﺟزاﺋري ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻘراراﺗﻪ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺗﺳم ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺎﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح 
، ذﻟك أن ﺗﻌﻠﯾل وﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻪ، وﻫذا ﺗوﺟﻪ ﻣﺣﻣودﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﻗر ﺻراﺣﺔ ﺑوﺟوب ﺗﺳﺑﯾب 
ري وﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم وﺗﺳﺑﯾب اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾطور ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو 
.ﺑدورﻩ اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط وﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ
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إن ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ إﺛر ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ /41
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري  ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫو أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ
ﺿرورة ﻣن ﻟذﻟك ﻣﺎرﻏم  ﯾﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟرﻓض اﻟطﻌن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،
.ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟطﺎﻋن ﺑﻘرار اﻟﻣﺟﻠس
ﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻌن  ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﻧص ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧ/51
.ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﺳﺎﯾر ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﺗﻠﺗﻘﻲ/61
وٕاذا ﻛﺎن ﻫذا اﻷﻣر ﺿروري وﻣﻬم ﻓﻲ إﻋطﺎء ، ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺣﺎلاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام 
اﻟﺧروﻗﺎت واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔﻧﻪ ﻗد ﯾؤدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىأإﻻ ،ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﺳﺗور
.اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛلاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻣﺳت ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص دول اﻟﻣﻐرب ،اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﻗﺗراﺣﺎت ﯾﻣﻛن إﯾراد، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼﻩ
   ؛ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﻼث ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص دوﻟﺗﯾن، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص دوﻟﺔ واﺣدة
ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺿوع اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻘﺎﻧون ﻋﺿوي ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﺿﺎﻓﺔ 
ﻧﺗﺟﺎوز ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺗﺧص ﻣﺟﺎل اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ221ﻓﻘرة ﺟدﯾدة ﻟﻣﻧطوق اﻟﻣﺎدة 
.اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ10/21إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋدم وﺟود ﺳﻧد دﺳﺗوري ﯾﺑرر وﺟود اﻷﻣر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺎت 10/21ﺿرورة أن ﯾﻧص اﻷﻣر 
.ﻠﺗﻧظﯾموﻋدم إﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ،
ﺿرورة اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب 
.اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤطر ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ  00008ـإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﺑــ
اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل وﻣﻧﺻف ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد اﻷﺻﻠﯾﺔ، 
.واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
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ﺿرورة أن ﯾﺗم اﻟﻧص ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻹﺧطﺎر اﻟذاﺗﻲ أو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ 
.ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أﺳوة ﺑﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ 
.اﻟﻣﻐرباﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺗوﻧس و 
ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﺷﻣل اﻷﻓراد ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣن ﺧﻼل 
أﺳوة ﺑﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
.اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد 
اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺷﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺻوص 
ﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، دﯾﺑﺎﺟﺔ  اﻟدﺳﺗور، اﻟﻣﺑﺎدئ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ ا
.وﻛذا ﻧﺻوص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ أن ﯾﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺗﻲ اﻟطﻌن اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
.ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺳوة ﺑﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺗﺧﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﻟﺟﺎن إدارﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧ
.ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺿرروة أن ﯾﻧص ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد 
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
.ﺣﻠﯾﺎﻣ
ﻧﻘﺗرح اﻟﻧص ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ 
.ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ طﻌن ﻣﻛﺗوﺑﺔ
ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎطﻊ وﺻرﯾﺢ ﻹﻋﻔﺎء اﻟطﺎﻋن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔاﻟﻣﺷرعﺿرورة ﺗدﺧل
.اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﺗطﺑﯾقﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﺷرط اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن 
ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ 51ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﻧﻘﺗرح ﺗوﺳﯾﻊ أﺟل اﻟطﻌن
.أﯾﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ01ﺣﺎﻻت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، و
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اﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ آﺟﺎل اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ   اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﺿرورة
.اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  آﺟﺎﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ
أﯾﺎم 01ﻧﻘﺗرح رﻓﻊ اﻟﻣدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﻟﻰ 
.ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﻋداﻟﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
ﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﯾد أﯾﺎم ﻛﺄﺟل ﻟﻠطﻌن ﺑ01ﻧﻘﺗرح ﺗﺣدﯾد ﻣدة 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﺿرورة اﻟﻧص ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة 
(.اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ 
ﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل اﻟطﻌون ﺿرورة اﻟﻧص ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻻ
.اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻧﻘﺗرح أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن واﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﺣق 
ض اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﺿواﺑط واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗرار اﻹدارة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑول أو رﻓ
.اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺿرورة اﻟﻧص ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﻰ ار رﻓض أو ﻗﺑول اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ،اﻹدارة وﻋدم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻘر 
ﺧﻼل أﺟل ﻣﺣدد ﯾﺳري اﺑﺗداء ﻣن آﺧر ﯾوم ، ﻣﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ(ﻗرار ﺳﻠﺑﻲ)أﺳﺎس أﻧﻪ رﻓض 
.ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة ﻹﺻدار ﻗرارﻫﺎ وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض
ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت
.رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺑﻌﻧﺻر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺳﻧﺎد اﻟ ﻫذﻩ ﺗدﻋﯾم
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن ﺿد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت وﻓق 
.آﻟﯾﺗﻲ اﻟطﻌن اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺳوة ﺑﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري




ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎح 
.ووﻓق ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣددة،ﺑﺗواﺟدﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم 
ﺗﺟرﯾد أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﻛل ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟوﻗﺗﯾﺔ 
اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم ﺿﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت،و 
ﻣﺣﺿر اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن اﻟ
.اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﺣﺎﺳم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺣدﯾد ﻟﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺿرورة 
.اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻓرز 
إﺣﺎﻟﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺻﺣﺔ اﻷوراق ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أن ﯾﻧص ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب 
.أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾوﻛل ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ 
.وﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﻐﺎﯾرةاﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ درﺟﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠطﻌن وﻟﻛن ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ 
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أن ﯾزﯾد ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻬدف 
.ﺗﻘرﯾب اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾوﺳﻊ ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 




أﯾﺎم ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ 01ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺣدد أﺟل 
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﺳري اﺑﺗداء ﻣن ﺻدور ﻗرار إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وأﺟل 
.ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺳري ﻣن ﺻدور ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔأﯾﺎم5
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﻣﺗﻔﻘﺔ 551ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌدﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة 
، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل واﺣدة وﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ 561ﻣﻊ ﻣﻧطوق اﻟﻣﺎدة 
ﻬﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون ﻹﻧ
.اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
.ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ
ﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾﺣددا ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ وﺻرﯾﺢ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر اﻟﺣﺎﻻت ﻧﻬﯾب ﺑ
.اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، أﺳوة ﺑﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
أﯾﺎم ﻛﺄﺟل ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد ﻗرارات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 8ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺣدد ﻣدة 
.ﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
.ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑطرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
أﯾﺎم ﻛﺄﺟل ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد ﻗرارات اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 01ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أن ﯾﺣدد أﺟل
.اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾوﺳﻌﺎ ﻣن داﺋرة اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ 
.ﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنوﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟ
ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن ﻛل طﺎﻋن ﻣن ﺗﻘدﯾم طﻌﻧﻪ إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
.ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري




ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾﻧﺻﺎ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﺛر ﻏﯾر اﻟﻣوﻗف ﻟﻌرﯾﺿﺔ 
.اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ تاﻟطﻌن اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎ
ﯾﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘرر ﻣن ﺟﺎﻧب رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
.اﻷﻛﺛر، ﻟﻛﻲ ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘرر ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾﺣددا اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر رﻓض اﻟطﻌن ﻣن ﺟﺎﻧب 
.ﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎناﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧ
ﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ أن ﯾﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻌن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺧﻼل 
.ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺻدور ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻬدف ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷوب ﻗراراﺗﻪ02أﺟل 
ل اﻟﻣﻘرر ﻹﺻدار اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗرارﻩ ﻓﻲ ﺳرﯾﺎن اﻷﺟ ءﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺣدد ﺑد
اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾدﻩ ﻟﯾوﻣﯾن 
إﺿﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﻬﺎ إﺻدار اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة 
  .اﻟطﻌون
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻧﯾﺔ واﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ ﻧﺻﺎ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰﺳﻲ أن ﯾﻧﻬﯾب ﺑﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧ
.وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟدﻓوع ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺻدي اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻹﺻدار اﻟﻣﺟﻠس ﺿرورة
و ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟدﺳﺗوري ﻗرارﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أ
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون 
.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌون ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻧﻘﺗرح
أﯾﺎم ﻣن 3ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾد ذﻟك ﺑﺄﺟل ﻣﺣدد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ،اﻟدﺳﺗوري ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎماﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ





1/ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ن اﻟﻌﺿوﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾ /أ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 7991/30/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/79 رﻗماﻷﻣر (1
.7991/30/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21ﻋدد . ج.ج.ر.ج
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ 8991/50/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/89اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم (2
.8991/60/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ج، ﻋدد .ج.ر.وﻋﻣﻠﻪ ، ج
، 70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 4002/20/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/40اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم (3
.4002/20/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  90ﻋدد . ج.ج.ر.ج
  15ﻋدد . ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ج5002/70/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/50 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي(4
.5002/70/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، 10/89اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 1102/70/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 31/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم (5
.1102/80/30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34ج، ﻋدد .ج.ر.ج
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم 2102/10/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/21 رﻗم ون اﻟﻌﺿوياﻟﻘﺎﻧ(5
.2102/10/41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10ج ﻋدد .ج.اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ج ر 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ 2102/10/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ30/21ﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟ( 6
.2102ﯾﻧﺎﯾر 41ج ، اﻟﻌدد اﻷول، ﺑﺗﺎرﯾﺦ .ج.ر .اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، ج
اﻟﻘواﻧﯾن/ب




، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ، ج9691/50/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ83/96اﻷﻣر رﻗم (2
.9691/50/32
، 501، ﻋدد ج.ج.ر.جاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 0791دﯾﺳﻣﺑر 51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  68 /07رﻗم اﻷﻣر (3
.0791/21/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، 87ج  ﻋدد .ج.ر. ، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ج5791ﺳﺑﺗﻣﺑر62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 85/57اﻷﻣر رﻗم (4
.5791ﺳﺑﺗﻣﺑر 03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
44، ﻋدد ج . ج. ر .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ج0891/01/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80/08 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون(5
.0891/01/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، 60ج، ﻋدد .ج.ر .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻼد، ج4891/20/4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ90/48اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (6
.4891/20/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23ﻋدد. ج.ج.ر.ن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت جاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧو 9891/80/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ31/98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (7
.9891/80/70
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 1991/40/30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (8
.1991/40/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 51وﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ج ر، ﻋدد 
وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 1991/01/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ81/19اﻟﻘﺎﻧون (9
.1991/01/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94، ج ر ﻋدد ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس 7991/30/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80/79اﻷﻣر رﻗم (01
.7991/30/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ج ر، ﻋدد
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ﻋدد. ج.ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ، ج8991/50/03ﻓﻲاﻟﻣؤرخ 20/89اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (11
.8991/60/10
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 85/57ﻟﻸﻣر رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،5002ﯾوﻧﯾو 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ01/50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (21
.5002ﯾوﻧﯾو 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44ج، ﻋدد .ج.ر.ج اﻟﻣدﻧﻲ،
، ات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراء8002/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 90/80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (31
.8002/40/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12ج ، ﻋدد .ج.ر.ج
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
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اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 02/59اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 0102/80/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/01 رﻗم اﻷﻣر(41
.0102/90/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 05ج ﻋددﻩ .ج.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ج 5991/70/71
اﻟذي ﯾﺣدد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣطﻠوب 2102/20/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/21رﻗم  اﻷﻣر (51
.2102/20/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80، ﻋدد ج. ج. ر .ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، ج
55ج، ﻋدد .ج.ر.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ، ج3102/01/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/31اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (61
.3102/01/03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣراﺳﯾم اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ /ج
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي واﻟدواﺋر 4891/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ533/48اﻟﻣرﺳوم رﻗم (1
.4891/11/11ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65، ﻋدد ج .ر .جاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ واﻟدواﺋر 4891/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 633/48اﻟﻣرﺳوم رﻗم (2
.4891/11/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  65ﻋدد ، ج .ج.ر. اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ج
ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب 2102/20/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 76/21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم (3
.2102ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  21ﺦ ﺑﺗﺎرﯾ 60ح ﻋدد.ج.ر.أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ج
اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف 2102/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ86/21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم(4
.2102/20/21ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60ج، ﻋدد.ج .ر .ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ج
ﻟﻺﺷراف اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 2102/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ96/21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم(5
.2102/20/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  60ﻋدد. ج.ج.ر.ج 2102ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
، ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب 2102/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ023/21اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم (6
.2102/90/20ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84، ﻋدد ج.ج.ر.أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ، ج
اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ/د
دد ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺣاﻟﻣ7991/30/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ46/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم (1
.7991/30/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ج ، ﻋدد.ج.ر.وﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، ج
ﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧ2102ﯾﻧﺎﯾر42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 42/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 2
.2102/10/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40.ج، ﻋدد .ج.ر.أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ، ج
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
604
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار 52/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 3
62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40ج، ﻋدد.ج.ر.، ج2102ﯾﻧﺎﯾر 42ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
.2102ﯾﻧﺎﯾر 
ﺷروط ﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺣدد اﻟﻣ2102ﻓﺑراﯾر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ82/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟ( 4
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج، ﻋدد .ج.ر.اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، ج
.2102ﻓﺑراﯾر 51
ﺷﻛل وﺷروط إﻋداد اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻟﺣدد اﻟﻣ2102ﻓﺑراﯾر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟﻣرﺳوم اﻟ( 5
2102ﻓﺑراﯾر 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80ج، ﻋدد .ج .ر .ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب، ج
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب 2102ﻓﺑراﯾر6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ23/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 6
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80، ﻋدد ج .ج.ر.ج أو اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬم،/اﻟﺗﺻوﯾت وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻋﺗراض و
.2102ﻓﺑراﯾر 51
اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﺳﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، 2102/20/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 18/21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم (7
.2102/20/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80، ﻋدد  ج .ج.ر.ج
ﻣن اﻷﻣر 5اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة 2102/20/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 68/21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم (8
.2102/20/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11، ﻋدد ج .ج.ر.ج، 10/21
ﻛﯾﻔﯾﺎت أداء اﻟﯾﻣﯾن ﻣن طرف ﻟﺣدد اﻟﻣ2102/40/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ871/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 9
.2102أﺑرﯾل 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ج ، ﻋدد .ج.ر.أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، ، ج
ﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم ﻣرﻛز وﻣﻛﺗب ﻟﺣدد اﻟﻣ2102/40/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 971/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 01
.2102اﺑرﯾل 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ج ، ﻋدد .ج.ر.اﻟﺗﺻوﯾت وﺳﯾرﻫﻣﺎ، ، ج
اﻟﻣﺣدد ﻧص أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل 2102/40/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ081/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 11
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ﻋدد ج.ج.ر.ج، وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ ، 2102ﻣﺎﯾو 01ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﯾوم 
.2102/40/51
،081/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻌدل ﻟﻠ، 2102/40/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ581/21اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم (21
.2102/40/22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32، ﻋدد  ج.ج.ر.ج
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 2102/90/6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ233/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 31
.2102/90/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05، ﻋدد  ج.ج.ر.جاﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ، ، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ 2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 333/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗماﻟ( 41
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05، ﻋدد ج.ج.ر.جﻗواﺋم اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ، 
.2102/90/21
ﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺣدد ﻧص أوراق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗ2102/11/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 993/21ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ( 51
81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 36، ﻋدد  ج.ج.ر.جﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، 
.2102/11/
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ 2102/21/9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ214/21ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟ( 61
.2102دﯾﺳﻣﺑر 21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76، ﻋدد ج.ج.ر.جاﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن وﺳﯾرﻩ، 
اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ/ه
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗواﺋم 2102/10/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻘرار( 1
/10/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 40، ﻋدد  ج.ج.ر.جاﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻷﺣرار ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ  اﻟوطﻧﻲ، 
.2102
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 2102ﯾﻧﺎﯾر52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲﻘرار اﻟ( 2
.2102/10/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ40، ﻋدد ج.ج.ر.جاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ، 
ﯾﺣدد ﻋدد وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟذي  2102 ﻣﺎرس12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ﻘراراﻟ( 3
 .جاﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠسأﻋﺿﺎءواﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﻧﺗﺧﺎب 
.2102رﯾل أﻓ 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ج، ﻋدد .ج.ر
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ ﻗواﺋم ﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻠ اﻟﻣﺣدد2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 8ﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟ( 4
.2102/90/21ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05ج ،ﻋدد.ج.ر.اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ،ج
ﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻛﺗﺗﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗواﺋم ﻟﻠﺣدد اﻟﻣ2102/90/8ﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲاﻟ( 5




ﺣدد ﻟﻛل ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻣن أﺟل ﺗﺟدﯾد ﻧﺻف اﻟﻣ2102/21/9ﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲاﻟ( 6
.2102/21/ﯾﺦ، ﺑﺗﺎر 76ج،ﻋدد.ج.ر.وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،جأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن
ﺣدد ﻟﻛل ورﻗﺔ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻣن واﻟﻣ2102دﯾﺳﻣﺑر 9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲﻠﻘرار ﻟﻘرار اﻟﻣﻌدل اﻟ( 7
دﯾﺳﻣﺑر 61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 86ج ، ﻋدد.ج.ر.اﺟل ﺗﺟدﯾد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ، ج
.2102
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ /و
.0002/80/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 84ﻋدد،ج.ج.ر.،ج0002اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ (1
.2102/50/30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 62ج،ﻋدد.ج.ر.،ج2102اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧظﺎم(2
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 2102/90/52اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ(3
.2102/01/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ﻋدد ج،.ج.ر.ج ،2102اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
2/اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ/أ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن،9691/40/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ (1
.9691/40/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ت، ﻋدد.ج.ر.ر
ﻋدد ،اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 5791/30/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5791ﻟﺳﻧﺔ52اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (2
.5791/40/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22ت،ﻋدد .ج.ر.راﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ 52
ﻋدد اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ،9791أوت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ9791ﻟﺳﻧﺔ 53اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد(3
  .9791أوت  71و 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84ت، ﻋدد .ج.ر.ر ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ 52
ﻋدد اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ، 1891أوت  9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ1891ﻟﺳﻧﺔ 17اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد(4
  .1891 أوت 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25ت، ﻋدد .ج.ر .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ راﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ 52
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ،8891دﯾﺳﻣﺑر 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ،8891ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد(5




اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ، 9891/20/4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،9891ﻟﺳﻧﺔ 11اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (6
.9891/20/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01ت ، ﻋدد .ج.ر.ر
ﻋدد اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 0991/50/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0991ﻟﺳﻧﺔ 84اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (7
ﺑﺗﺎرﯾﺦ 03، ﻋدد ت .ج.ر.ر، 0991اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ 52
.0991/50/40
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون ،3991دﯾﺳﻣﺑر 72، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ3991ﻟﺳﻧﺔ 811اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (8
82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ99ت ، ﻋدد .ج.ر .ر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد اﻷﺳﺎﺳﻲ 
.3991دﯾﺳﻣﺑر 
ﻋدد ، اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 8991/11/6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 8991ﻟﺳﻧﺔ 39ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد ا(9
8991/11/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 09ت،ﻋدد.ج.ر.،راﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ 52
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋداد ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹ2002/11/52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2002ﻟﺳﻧﺔ 79اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (01
.2002ﻧوﻓﻣﺑر 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 69ت، ﻋدد .ج .ر .اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ر
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ، 3002/80/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ3002ﻟﺳﻧﺔ 85اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (11
.3002/80/50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 26ﻋدد، ت.ج.ر.ر، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد 
اﻟﻣﻧﻘﺢ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ .9002/40/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9002ﻟﺳﻧﺔ 91اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (21
أﻓرﯾل 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 03، ﻋدد ت.ج.ر.ر، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن9691ﻟﺳﻧﺔ  52ﻋدد 
.9002
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﻗت 1102دﯾﺳﻣﺑر 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ  60 ﻋدداﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ (31
.1102/21/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ  79ﻋدد . ت.ج.ر.ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 2102/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2102ﻟﺳﻧﺔ 32اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد (41
.2102/21/12ﺑﺗﺎرﯾﺦ 101ت ، ﻋدد .ج .ر. ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ر
اﻟﻘواﻧﯾن /ب
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءاتﺑﻣﺟﻠﺔ ﺑﺈدراجاﻟﻣﺗﻌﻠق9591/01/5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9591ﻟﺳﻧﺔ 031اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد (1
.9591ﻧوﻓﻣﺑر  ٍ31/01/60/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 65ت، ﻋدد .ج.ر.، رواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
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ت، ﻋدد .ج.ر.راﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، 2791/60/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2791ﻟﺳﻧﺔ 04اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد (2
.2791/60/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻔﺻول ﻣن ﻣﺟﻠﺔ 6891/90/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6891ﻟﺳﻧﺔ 78اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد (3
.6891/90/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94، ﻋدد ت.ج.ر.ر اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 04ﻟﻔﺻل ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ وٕاﺗﻣﺎم ا5991/50/20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5991ﻟﺳﻧﺔ 34اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد (4
.5991/50/90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73، ﻋدد ت.ج.ر.ر اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،اﻟﻣراﻓﻌﺎت
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺣﯾد ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ، ر ر، ج 0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ0102ﻟﺳﻧﺔ 93اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد (5
.0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16ت، ﻋدد
اﻷواﻣر واﻟﻣراﺳﯾم/ج
اﻟﻧواب واﻟدواﺋر ﺑﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻣﺟﻠساﻟﻣﺗﻌﻠق ،4002/70/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 5651اﻷﻣر ﻋدد (1
.4002/70/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ  75ت ﻋدد.ج.ر.ر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر
اﻟﻧواب واﻟدواﺋر ﺑﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻣﺟﻠساﻟﻣﺗﻌﻠق ،9002/70/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9602اﻷﻣر رﻗم (2
.9002/70/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 55ت، ﻋدد .ج.ر.ر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر،
 ت.ج.ر.ر، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ1102/50/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ53ﻣرﺳوم ﻋدد اﻟ( 3
.1102/5/01، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 33ﻋدد 
  .1102أوت  5، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 85ت، ﻋدد .ج.ر.، ر1102أوت 3، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ 27اﻟﻣرﺳوم ﻋدد(4
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻋوة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء  1102أوت  3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1102ﻟﺳﻧﺔ6801اﻷﻣر ﻋدد (5
  .1102أوت  9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 95ت ، ﻋدد .ج.ر.اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ، ر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺿﺑط ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد  1102أوت  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 8801اﻷﻣر ﻋدد (6
  .1102أوت  90ﺑﺗﺎرﯾﺦ  95ت ﻋدد .ج.ر.ﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، راﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧ
اﻟﻘرارات/د
ﻗرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻣﻌوق (1
.1102أﻛﺗوﺑر 7، ﺗﺎرﯾﺦ 67ت ، ﻋدد.ج.ر.، ر1102أﻛﺗوﺑر 4ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
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اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻗرار اﻟﻬﯾﺋﺔ (2
.1102أﻛﺗوﺑر 11، ﺗﺎرﯾﺦ 77ت، ﻋدد .ج.ر .، ر1102أﻛﺗوﺑر 6اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
3/ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ/أ
/421اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 92/39اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم(1
.4991، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4424ﻋدد ، م.م.ر.، ج4991/90/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1/49
م ، ﻋدد  .م.ر.، ج7991ﺳﺑﺗﻣﺑر 4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب13/79اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم (2
.7991ﺳﺑﺗﻣﺑر 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6154
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 92/39اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم8/89اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم اﻟﻘﺎﻧون (3
، 7264ﻋدد   م.م.ر.، ج8991/90/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/89/621اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 
.8991أﻛﺗوﺑر 50ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.1102/01/71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7895 ﻋدد ،م.رم.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ج72/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم (4
.1102/11/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7995ﻋدد ،م.م.ر.ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن جا 82/11رﻗم  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ(5
م ﻋدد .م.ر.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ج95/11اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ رﻗم (6
.1102/11/22ﻣﻛرر، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7995
اﻟﻘواﻧﯾن/ب
4791ﺳﺑﺗﻣﺑر 82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1/47/744ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم (1
.4791/90/03ﻣﻛررا ﺑﺗﺎرﯾﺦ  0323ﻋدد ،  م.م.ر.، ج
1/19/522اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ ، واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 14/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (2
.3991/11/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7224م ، ﻋدد . م .ر.، ج3991/90/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 




اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر  9/79رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  46/20 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون(4
.3002ﻣﺎرس 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3905م، ﻋدد  .م .ر .ج ،1/38م اﻟﺷرﯾف رﻗ
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4815ﻋدد  م،.م.ر.، جاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، 4002ﻓﺑراﯾر3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ07/30ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ( 5
.4002ﻓﺑراﯾر 5
اﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 08/30اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (6
.6002/20/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8935م ،ﻋدد .م.ر.، ج6002/20/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/60/70
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ  9/79رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 7002ﻣﺎرس 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 32/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (7
.7002رﯾل أﻓ 2، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3155م، ﻋدد  .م .ر .، جاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
د ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣد1102ﺳﺑﺗﻣﺑر92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ03/11ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ( 8
.1102أﻛﺗوﺑر6، ﺑﺗﺎرﯾﺦ4895م ، ﻋدد.م.ر.واﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، ج
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0/11/071اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 85/11اﻟﻘﺎﻧون رﻗم (9
م، .م.ر.، ج7591/90/72اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 1/75/322اﻟﻣﻐﯾر ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 1102/01/52
.1102/01/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9895ﻋدد
اﻟﻣراﺳﯾم  /ج
اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم 14/09ﻧوﻓﻣﺑر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2/39/95اﻟﻣرﺳوم رﻗم(1
.3991ﻧوﻓﻣﺑر71ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9224ﻋدد . م.م.ر.إدارﯾﺔ ، ج
ﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣ8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2/80/837ﻣرﺳوم رﻗم اﻟ( 2
.9002، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر 965م ، ﻋدد .م.ر.ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻘروﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت، ج
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗراع ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2/80/937ﻣرﺳوم رﻗم اﻟ( 3
.9002ﯾﻧﺎﯾر ﻣنﻔﺎﺗﺢاﻟﺑﺗﺎرﯾﺦ 6965م ، ﻋدد .م.ر.ﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم ، جﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌ
، 8002دﯾﺳﻣﺑر 03ﯾﺣدد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ2/80/247ﻣرﺳوم رﻗم اﻟ( 4
.9002، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻧﺎﯾر6965ج ر، م م، ﻋدد 
ﺣداث اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺈاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ1102/01/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20/11/306اﻟﻣرﺳوم رﻗم (4




اﻟذي ﯾﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء 1102أﻛﺗوﺑر91اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 2/11/406اﻟﻣرﺳوم رﻗم (5
، ﻋدد م .م.ر.ج، وﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ، ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت
.1102أﻛﺗوﺑر02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8895
ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟﻘرارات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري /أ
.7002/10/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ/ د.م.ق/ 10اﻟﻘرار رﻗم ( 1
.7002/50/92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/د.م.ق/ 50اﻟﻘرار رﻗم ( 2
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 21/ د.م.ق/01ﻗرار رﻗم ( 3
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 21/د.م.ق/11ﻗرار رﻗم ( 4
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/ د.م.ق/21ﻗرار رﻗم ( 5
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 21/د.م.ق/80ﻗرار رﻗم ( 6
.2102/50/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/د.م.ق/90ﻗرار رﻗم ( 7
ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ /ب
.8991/80/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/901ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم / د. م/ 89/ 233رﻗم  ﻗرار( 1
.0002/10/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/832ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  00/163ﻗرار رﻗم ( 2
.1002/30/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 335/1002د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم.، م044/ 1002ﻗرار رﻗم( 3
.1002/30/02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 935/1002ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد1002/ 144ﻗرار رﻗم ( 4
.1002/11/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0002/605ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  10/464ﻗرار رﻗم ( 5
.2002/20/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2002/955ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد  20/174ﻗرار رﻗم ( 6
.3002/40/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/247ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  30/705ﻗرار رﻗم ( 7
.3002/80/72،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/20/4/7212،ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري، اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻋدد  829ﻋدد  ﻗرار( 8
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.3002/70/51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/2/4/0951، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ، ﻋدد  854ﻗرار ﻋدد ( 9
.4002/10/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 707/2002ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 40/395ﻗرار رﻗم ( 01
.4002/30/30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/775ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  40/335ﻗرار رﻗم ( 11
.7002/70/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60/748ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  70/846ﻗرار رﻗم ( 21
.7002/70/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 838/60ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  70/446ﻗرار رﻗم ( 31
.7002/11/80، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21/70/90، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ،ﻋدد  948ﻗرار ﻋدد ( 41
.8002/10/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 70/098د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم .م. 80/ 676ﻗرار رﻗم ( 51
.9002/30/50ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4101/70د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم .م .  247/90ﻗرار رﻗم ( 61
.9002/60/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 319/70ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  90/477ﻗرار رﻗم ( 71
.9002/60/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 288/70ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  90/667ﻗرار رﻗم ( 81
.0102/30/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/4311د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم .م/.01/987ﻗرار رﻗم ( 91
.0102/40/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/2411ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  01/497ﻗرار رﻗم ( 02
.0102/40/31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90/2411ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم  01/497اﻟﻘرار رﻗم ( 12
.0102/70/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ  90/9411م ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗ 01/308ﻗرار رﻗم ( 22
.1102/01/31:اﻟﻣواﻓق ل2341ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة 51اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 718/11رﻗم  م.د.ﻗرار م( 32
.1102/11/91:اﻟﻣواﻓق ل2341ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ 22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  128/11م رﻗم .د.ﻗرار م( 42
.2102/60/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0031/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد/ إ.م. 21/558ﻗرار رﻗم ( 52
.2102/60/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9131/11و1911/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد / إ.م. 068/21ﻗرار رﻗم ( 62
.2102/01/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4121/11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم / إ.م.209/21ﻗرار رﻗم( 72
.3102/30/31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9631ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد / إ.م.419/31ﻗرار رﻗم  (82
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واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋرياﻷﺣﻛﺎم  /ج
ﺑﯾن ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﺳﯾد 9991/80/03اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 7961ﻗرار رﻗم ( 1
ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح ﺿد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري، 
.1002اﻟﻌدد اﻷول، 
، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 7002/40/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/753دارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة، رﻗم اﻟﻔﻬرس ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹ( 2
.ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم ﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 7002/01/42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/488ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﺳﻛرة، رﻗم (3
.ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ اﻟوادي، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ........اﻟﻣدﻋو
.7002/01/22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7002/44ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، رﻗم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ (4
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ 2102/01/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21/07700رﻗم  ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺑﺳﻛرة ،(5
.اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲاﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن  /د
ﯾوﻟﯾو 03غ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/174ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻋدد 79/559ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم (1
.7991
:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/846، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/036ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارة ﺑوﺟدة رﻗم (2
.7991/70/71
اﻟﻣؤرخ 6/79/463ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم ، 6/79/414ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس رﻗم (3
  .7991/70/22:ﻓﻲ
:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/333، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 79/768ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس رﻗم (4
.7991/70/82
.7991/01/10، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1/5/5541:، اﻟﻣﻠف اﻹداري7331ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم (5
.7991/70/92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 79/967:ﻟﻣﻠف رﻗم ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ا(6
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:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/1711ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 6551ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء رﻗم (7
.7991/70/13
، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 79/1/5441، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري، رﻗم 8231ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم (8
.7991/01/10
:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ79/5251، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7441اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﻗم ﻗرار ( 9
.7991/01/22
، 3002/40/7363، ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 4002/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ801ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم (01
.4002/20/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻟﺟزاﺋرﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ا/ ه
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑوﻣرداس ﻣن طرف 11ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم 11ﻗرار رﻗم  ( 1
.ﻣﻣﺛل ﻋن ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺗﺳﻣﺳﯾﻠت ﻣن طرف 52ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم 32ﻗرار رﻗم  ( 2
.ﻣﻣﺛل ﺣزب اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣن طرف ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺣزب  01ﻗرار رﻗم ( 3
.ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻟدﻓﻠﻰ ﻣن 71ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  71ﻗرار رﻗم ( 4
.طرف ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻌﺎﻣﺔ ﻣن 90ﻣن اﻟﻣﻠف رﻗم 90ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم(5
.45طرف ﻣﻣﺛل ﻋﻬد
ﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑوﻣرداس ﻣن ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر ا31ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم41ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم(6
.طرف ﻣﺗرﺷﺢ ﻋن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣن طرف 01ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹداري رﻗم 7ﻗرار رﻗم( 7
(.اﻹﺟﻣﺎع)ﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣرة 
.(ﻟﺟزاﺋرا)اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑدرارﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺧطﺎر 707ﻓﻲ اﻟﻣﻠف رﻗم  237ﻗرار رﻗم ( 8
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ﺛﺎﻟﺛﺎ:آراء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري
، 11و 7اﻟﻰ 4ﺣول دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣواد ﻣن 8991/60/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  89/ د.م/ ع.ق .ر/ 40رأي رﻗم( 1
 34ﻋدد. ج.ج.ر.ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ج32، 51، 41، 21
.8991/60/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون 1002/10/31:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/ م د/ ع.ق.ر/21رﻗم  رأي( 2
.1002/20/40، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90ﻋدد. ج.ج.ر.اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ج
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻌدل 4002/20/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40/د.م/ع.ق.ر/ 10رأي رﻗم ( 3
.4002/20/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90ج ، ﻋدد .ج.ر.، ج70/79واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 
راﺑﻌﺎ:اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﻘواﻣﯾس
ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :، دار اﻟﻔﻛرﻲﻣاﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ﻟﻠﻔﯾو أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘرء، (1
.5002
ﻋﯾن :اﻟﺑﻐﺎ، دار اﻟﻬدى، ﺿﺑط وﺗﺧرﯾﺞ وﺗﻌﻠﯾق، ﻣﺻطﻔﻰ دﯾب ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحاﻟرازي ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر، (2
.0991ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، 
.9991اﻟﻘﺎﻫرة، :، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻧونﺷوﻗﻲ ﺿﯾف، (3
(ﻋرﺑﻲ،ﻓرﻧﺳﻲ، اﻧﺟﻠﯾزي)اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ، روﺣﻲ اﻟﺑﻌﻠﺑﻛﻲ، ﺻﻼح ﻣطر،ﻣورﯾس ﻧﺧﻠﺔ(4
.2002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﺑﯾروت:ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ 




رﺑﯾﺔـــراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌـــﻣﺔ اﻟﻣـــﻗﺎﺋ-ІІ
أوﻻ:اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
، ﻣرﻛز (ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ اأﺣﻣد اﻟدﯾن وآﺧرون، (1
.8002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
س ﺎﻓ: ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻧﻔو ﺑراﻧت ، اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻋﺳو ﻣﻧﺻور، ﻧﻌﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻲ، ﺣﻣد ﻣﻔﯾد أ( 2
.5002
، ﻣطﺑﻌﺔ 3002-7991واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﻠﺳلإدرﯾس ﺑﻠﻣﺣﺟوب، (3
.5002اﻟرﺑﺎط، :اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، :، دار ﻗﻧدﯾل(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺟراﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،أري ﻋﺎرف ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻣزوري، (4
.1102
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،إﻛرام ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن(5
.7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، :، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﻐرب ، –اﻟرﺑﺎط :، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﻛﻲ اﻟﺳراﺟﻲ ، ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، (6
.9002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، 
:ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﯾن اﻟﻧص واﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرنإﻟﯾﺎس أﺑو ﻋﯾد، (7
.7002ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، ﺗﻌرﯾب أﯾﻣن أﯾوب، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،وآﺧرونأﻧدرو رﯾﻧوﻟدز (8
.8002اﻟﺳوﯾد، :واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، دار اﻟﻔﻛر(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺑﻼل أﻣﯾن زﯾن اﻟدﯾن، (9
.1102
ﺗﺣﻠﯾل وﺗطﺑﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )واﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗراع وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، ﺗﺄﻣﻼت (01
.2002اﻟﻘﺎﻫرة، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ(0002ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻟﻌﺎم 
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
914
دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، )اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳن اﻟﺑدراوي،(11
.9002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
.0102، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻫﻧد، (21
، دار أﺑﻲ رﻗراق اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﺧﺎﻟد اﻟﺷرﻗﺎوي اﻟﺳﻣوﻧﻲ ، (31
.5002اﻟرﺑﺎط ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، :ﻟﻠطﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷر
ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري 26دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة )ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داود اﻟﺑﺎز ، (41
.2002اﻟﻘﺎﻫرة ، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻟﻘﺿﺎء  ﺔدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾرأﻓت ﻓودﻩ ، (51
.1002اﻟﻘﺎﻫرة ، :اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.6002، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريرﺷﯾدة اﻟﻌﺎم، (61
، دﻟﯾل اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنرﯾﺗﺷﺎرد ل ﻛﻼﯾن وﺑﺎﺗرﯾك ﻣرﻟو، (71
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲاﻟوطﻧﻲ ﻹرﺷﺎد اﻷﺣزاب 
.1002،
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﺷﻌب واﻟﺷورىﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، (81
.1102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :اﻟﺟدﯾدة
ﻋﻣﺎن، :دار دﺟﻠﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣرﯾﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ-اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺳﻌد ﻣظﻠوم اﻟﻌﺑدﻟﻲ، (91
.9002اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
.2102اﻟﺟزاﺋر، :، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر ، (02
.3002أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، :، طراﺑﻠس(ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ )اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻐوﯾل، (12
.5891اﻟﻘﺎﻫرة ، :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺻﻼح اﻟدﯾن ﻓوزي ، (22
.2102اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ،اﻟدﯾن ﻓوزيﺻﻼح(32




، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب)اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧوﯾﺿﻲ،(52
.7991اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :اﻟﺟدﯾدة
ﻣﻧﺷﺄة ، ﺔﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣواﻻﻧﺗﺧﺎباﻟﻔردي  اﻻﻧﺗﺧﺎبﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻌﺎﻟم ﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎبأﻧظﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، (62
.0991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :اﻟﻣﻌﺎرف
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة، (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ، (72
.9002، 1اﻟرﺑﺎط، ط
ﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻣﻘﺎر )اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻧظﺎم ﻋﺑد اﻟﻣوﻣن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، (82
.1102،دار اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،(اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
.5002ﺑﯾروت، ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎتﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ، ،ﻲﻧﻋطﺎ اﷲ طو ( 92
ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، :، ﺻﺎدر ﻧﺎﺷرونﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻔﻘﻪ واﻻﺟﺗﻬﺎد، ﻋطﺎ اﷲ ﻏﺷﺎم(03
.7002
، (دراﺳﺔ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ)اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻋﺻﺎم ﻧﻌﻣﺔ إﺳﻣﺎﻋﯾل، (13
.1102ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،:ﻣﻧﺷورات زﯾن اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
:،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔﻛﺎﻣل ﻋﻔﯾﻔﻲ،ﻋﻔﯾﻔﻲ (23
.2002ﻣﺻر،
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻋﻣرو ﻫﺎﺷم وآﺧرون،(33
.9002اﻟﻘﺎﻫرة، :واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻗواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟدول ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺑﯾروت ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، (43
.5002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ
.5002، ﺑدون ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، ﺑدون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر، دﻟﯾل ﻋرﺑﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة وﻧزﯾﻬﺔ:ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎوي(53
.3002، ﺑدون ﺑﻠد ودار اﻟﻧﺷر، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، دﻣﺞﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن (63
ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء )ﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرياﻟطﻌون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻣﺎﻫر ﺟﺑر ﻧﺿر،(73
.دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر:، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة(اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - اﻹداري
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اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء أراء اﻟﻔﻘﻪ وأﺣﻛﺎم اﻹدارة ﻟﺗظﻠم اﻹداري وﻣﺳﻠك ااﻟوﻛﯾل،ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺧﯾري (83
.8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻘﺿﺎء
دار : اﻟﻘﺎﻫرة ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟذﻫﺑﻲ،(93
.6002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﻣطﺑﻌﺔ دﻟﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري،ﺧرون، ﻣﺣﻣد أﺷرﻛﻲ وآ(04
.1102اﻟرﺑﺎط، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻر، ﻓرﻧﺳﺎ وﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد، (14
.2102اﻟﺟزاﺋر،:دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻷول اﻟﺟزء،،(اﻷﺧرى
.3991، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣد ﻋﺎﻣري ، ﻣﺣ(24
دار  اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻗرارات اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲﻣﺣﻣد ﻗﺻري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، (34
.7002دار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، :ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 
اﻟرﺑﺎط، اﻟطﺑﻌﺔ :، دار اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري،ﻣﺣﻣد ﻗﺻري(44
9002اﻷوﻟﻰ، 
،(1102ﯾﻧﺎﯾر 52اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد ﺛورة )إﻋرف ﺣﻘوﻗك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﺣﻣد ﻗﻧدﯾل، ﻋﻼء ﻗﺎﻋود، (54
.1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻراﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،
، دار أﺑﻲ رﻗراق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ (ﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف وﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎت)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣﻧﺎر،ﻣﺣﻣد (64
.1102اﻟرﺑﺎط، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :واﻟﻧﺷر
ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻔﺻل )9002اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓق اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣراد اﯾت ﺳﺎﻗل ، (74
:ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ (ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري 
.8002، 50اﻟرﺑﺎط ، اﻟﻌدد 
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﯾﺢ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟواﺳﻌﻲ، (84
.9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :اﻟﺣدﯾث
ﺿوء اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻲ ﻧﻌﻣﺎن اﻟﺧطﯾب وآﺧرون، (94
.1102، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻷردن، واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب
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:، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد وطﻔﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻫﻧري رﯾﺳون، (05
.1002ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
دﻟﯾل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻘواﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ودور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ وزارة اﻟﻌدل اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، (15
.1102ﻧوﻓﻣﺑر 52اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ:ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺎﻣﺔ
.3891ﺑﯾروت، :ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، (1
:ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف،(دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء–وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري )اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﯾﺣﺎ، (2
.3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻻﺋل اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔأﺣﻣد ﺑوﻋﺷﯾق، (3
.4002،ﻰ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟ
ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺣﻣد ﺳﻌﯾﻔﺎن(4
.8002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، (ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧﺟق وﺑﯾوض ﺧﺎﻟد)، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﯾو(5
.2991اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ 
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ :دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ،إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟﺑدوي ، (6
.3102اﻷوﻟﻰ ، 
، ﺑدون (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣوﻗف ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾب ﻗراراﺗﻬﺎأﺷرف ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ، (7
.5002ﺑدون دار ﻧﺷر، :ﻣﻛﺎن ﻧﺷر
اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻐوﺛﻲ ﺑن ﻣﻠﺣﺔ، (8
.0002
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻷﻣﯾن ﺷرﯾط ،(9
.2002اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.4002:، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةات اﻹدارﯾﺔاﻟﻘرار أﻧس ﺟﻌﻔر، (01
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اﻷردن، اﻟﻣﻐرب، :ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲأﯾﻣن أﯾوب، (11
.0102، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، (ﻣﺻر، اﻟﯾﻣن
:، دار ﻣﺟدوﻻي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﺧزرﺟﻲ، (21
.4002اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺟورج ﻓودﯾل، دﻟﻔو ﻟﯾﻪ، (31
.1002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟدﺳﺗوريرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، (41
.0002اﻟﻘﺎﻫرة، :دار اﻟﻧﻬﺿﺔ،(ﻟﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻹﺣداث اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ )ريﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري ، (51
.30022002اﻟﻘﺎﻫرة ، :، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻرا
.6891اﻟﻌراق، :ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق اﻟﻌﺎﻧﻲ،(61
، ﺑدون ﻣﻛﺎن ودار اﻟﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺣري، (71
.9002
دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺷرح اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺣﺔ، (81
.1102اﻷوﻟﻰ، 
.1002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت، (91
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري،ﺣﻣدي اﻟﻘﺑﯾﻼت، (02
.0102
، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ ، (12
.3991ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، :اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
اﻟﻧﺷر ، ﻣرﻛز (، اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲاﻹطﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗوﻧسراﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، (22
.9002ﺗوﻧس، :اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
.1002ﻣﺻر، :، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريرﻣزي طﻪ اﻟﺷﺎﻋر ، (32
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
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دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻛﺗب ،(اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري-اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري)أﺳس اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔزﻛرﯾﺎ اﻟﻣﺻري، (42
.7002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.0102دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، (52
.0102اﻟﺟزاﺋر، :، دار ﺑﻠﻘﯾس8002ﻣرﻛز رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻌﺎد ﺑن ﺳرﯾﺔ، (62
، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺳﻌﯾد اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ، (72
.2002اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﻘﺎﻫرة ، :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻛﺗﺎب اﻷول ، -ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء-اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي(82
.6791ﻣﺻر،
ﺑدون ﻣﻛﺎن :ﺑدون دار اﻟﻧﺷر،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي، (92
.8891اﻟﻧﺷر، 
.اﻟﺟزاﺋر:دار ﻫوﻣﺔ،ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺳراﺗﻲ ، (03
.1991ﺑﻐداد، :، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺣﻛﻣﺔاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺻﻼح ﺟواد اﻟﻛﺎظم، ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟب اﻟﻌﺎﻧﻲ، (13
.8002ﻣﺻر، :، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾثﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔﻋﺎﯾدة اﻟﺷﺎﻣﻲ ، (23
، (اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺷروط)ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، (33
.4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف
.8002ﻣﺻر، :، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ ، (43
ﻘوﻣﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟدﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، (53
.8002ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
.6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ، (63
،اﻟﻣﻐرب،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء:، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎوياﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ،ﺳﺎويﻣﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟ(73
.2102طﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟ




.2102اﻟﺟزاﺋر ، :، دار ﻫوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋدو(93
.1102ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : دار اﻟﻬدى ،(ﻧﺷﺄة ، ﻓﻘﻬﺎ، ﺗﺷرﯾﻌﺎ)اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻗﻔﺔ، (04
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق (اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻋﺑد اﷲ درﻣﯾش، (14
.0102اﻟرﺑﺎط، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ-دﻻﺋل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ-اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
.6791، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دﻣﺷق،(اﻹدارياﻟﻘﺿﺎء )اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻋﺑد اﷲ طﻠﺑﺔ،(24
، ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺑر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎﻋزري اﻟزﯾن،(34
.0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾذر ﺑﺳﻛرة ، :اﻟﺗﺷرﯾﻊ
.1102اﻟﺟزاﺋر، :، دار ﻫوﻣﺔ(ﺗﻧظﯾم، ﻋﻣل، اﺧﺗﺻﺎص)اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻋطﺎ اﷲ ﺑوﺣﻣﯾدة(44
.7002اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (54
:، دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ، (64
.9002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، 
ﻧظرﯾﺔ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ )رﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻹدااﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي،(74
.3002اﻟﺟزاﺋر، :، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ(اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ)
.9991اﻟﻣﻐرب، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، :، ﺑدون دار اﻟﻧﺷراﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري وﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻋﻠﻲ ﺣﺳﻧﻲ ، (84
اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، :، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم ، ﻋﻠﻲ ﯾوﺳف ﺷﻛري(94
.ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
.9002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، :، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﻋﻣر ﺣوري، (05
، ﺑدون دار ﻧﺷر، ﺑدون ﻣﻛﺎن وﺟﯾز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر،دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻓﺗﺣﻲ ﻓﻛري،(15
.6002ﻧﺷر، 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻓﻬد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺑو اﻟﻌﺛم، (25
.5002
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث)اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋرﺻدﯾق، ﻓوزي او ( 35
.2002، 3اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط
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دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،(دراﺳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دروس ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻗزو ﻣﺣﻣد أﻛﻠﻲ، (45
.6002اﻟﺟزاﺋر، :واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة(ﺷرح، ﺗﺣﻠﯾل)اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﻛرﯾم ﻟﺣرش، (55
.2102
اﻟﺟزاﺋر، :، دار ﻫوﻣﺔ(اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔوﺳﺎﺋل )دروس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، (65
.6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
.8002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، (75
.8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو، (85
-ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ دﺳﺎﺗﯾر ﺻك اﻟﺣﻘوقﻣن دﺳﺎﺗﯾر -اﻟدﺳﺗور واﻟدﺳﺗوراﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺗرﻛﯾن، (95
.7002اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة
، ﺑدون دار اﻟﻧﺷر، ﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد،(06
.0102ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري -اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، (16
.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر:ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻣﺻري،
، ﺑدون دار وﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺣﻣد طﻲ(26
.ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر
:، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ(اﻟﺗﻌرﯾف، اﻟﻣﻘوﻣﺎت، اﻟﻧﻔﺎذ، اﻻﻧﻘﺿﺎء)اﻹدارياﻟﻘرار ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط، (36
.0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات ،(ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓﻬﯾم دروﯾش، (46
.اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر:اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
،(ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ)اﻟدﺳﺗوري اﻷردﻧﻲاﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﻣﺎر، (56
.9002دار اﻟﺧﻠﯾﺞ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،:ﻋﻣﺎن
.9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء، ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧظﺎم اﻻزدواج اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣراد ﺑﻘﺎﻟم، (66
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، دﯾوان اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث(واﻹﺟراءات أﻣﺎﻣﻬﺎاﻟﻬﯾﺋﺎت )ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (76
.7002، 4اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، ط
.0102، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﺻروخ، (86
رﺟﻣﺔ ﺟورج ، ﺗﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺗوري، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرىﻣورﯾس دوﻓرﺟﯾﻪ، ا(96
.2991، 1ﺑﯾروت، ط:ﺳﻌد، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
.9002،اﻟﺟزاﺋر:دار ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،ﻣوﺳﻰ ﺑودﻫﺎن، (07
.7002،اﻟﺟزاﺋر:، دار ﺑﻠﻘﯾسﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري  واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣوﻟود دﯾدان ، (17
:، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)آﺛﺎر ﺣﻛم إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداريﻣﯾﺳون ﺟرﯾس اﻷﻋرج ، (27
.3102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، أﻧﻌﻣﺎن (37
.ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
.2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، (47
.6002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟطﻬراوي، (57
:دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺿﻣﺎﻧﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻫﺷﺎم ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋرﻓﻪ، (67
.8002اﻟﻘﺎﻫرة، 
، واﻹدارﯾﺔ،اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻟﺷﯾﺧﺔ ،  ﺔﻫواﻣ(77
.9002ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، : دار اﻟﻬدى 
إﺻدارات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث ، 1102دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، (87
.1102، 91اﻟﺷؤون اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻔو ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻋددﻣدﯾرﯾﺔ :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
.9002وﻟﻰ،ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺑﯾروت،:ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔﯾوﺳف ﺣﺎﺷﻲ،(97
طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﯾوﺳف دﻻﻧدة ، (08
.0102، راﻟﺟزاﺋ:دار ﻫوﻣﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔواﻟﻘﺿﺎء اﻹداري 
.6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوريﯾوﺳف ﺷﺑﺎط وآﺧرون، (18
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻷطروﺣﺎت واﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ/1
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻬدة ﻣاﻹﺟراءات اﻟﻣأﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ، (1
.6002/5002اﻟﺟزاﺋر،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، (2
ﻘوق، وﺣدة اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣ
.1002/0002ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، اﻟرﺑﺎط، 
،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر ﻟﻺدارةآﻣﺎل ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم، (3
2102/1102اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر،ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﺷﯾر ﺑن ﻣﺎﻟك ، (4
.0102اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟاوي ، ﻋز ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑو (5
اﻟﻣﻐرب،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟدة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻷول ، وﺟدة ،
.1002
ﻣدى اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔزﻛرﯾﺎ زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﻣﺻري، (6
.8991/7991، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﺛرﯾﺎ أﺷﻣﻼل ، (7
.6002/5002ﺑﺎط، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، اﻟر 
دراﺳﺔ )أﺳس ﻋﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯾن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، (8
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ
.2102،
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ أطروﺣﺔ ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑن ﺳﻧوﺳﻲ ، (9
.2102/1102، 1اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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ﻣﺟﺎل ﻣﻣدود وﺣول )دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﺎطﻣﺔ ﻧﺑﺎﻟﻲ ، (01
ون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم، ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧ(ﻣﺣدود
.1102اﻟﺟزاﺋر،ﻣري، ﺗﯾزي وزو،ﻌﻣوﻟود ﻣ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣود، (11
8991درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس، 
، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ، (21
اﻟﺟزاﺋر،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
.5002
، اﻟﻌﻠوم ﻩﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗورا، أطروﺣﻣرﻛز ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، (31
اﻟﺟزاﺋر،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ،
.0102/9002
، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريﻋﻣران ﻣﺣﻣد،(41
ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﻋﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳم أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل 
.1102/0102اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣر ﺑوﺟﺎدي، (51
.1102ر،اﻟﺟزاﺋري، ﺗﯾزي وزو،ﻣﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓرﻏﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، (61
.اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣذﻛرات اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر/2
اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﺣﺎج ﻛرازدي ، (1
.4002/3002ﺑﺎﺗﻧﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر،، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
، اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﺑﺗﺳﺎم ﺑوﻟﻘواس(2
دﺳﺗوري، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون 
.3102/2102ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، -اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
034
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ودور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﻧﯾس ﻓﯾﺻل ﻗﺎﺿﻲ ، (3
ﻣﻧﺗوري  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ، ﻓرع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.0102/9002
ﻣﻘدﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟدﺳﺗورﯾﺔرواﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟطﯾﺎر، (4
.9002، اﻟﻌراق ، ﺑﺎﺑلاﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔﻛﻠﯾﺔ،اﻟﻌﺎم  اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾردرﺟﺔﻧﯾلﻟ
، اﻟﻌراق واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎاﻟطﻌون ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲﺟﻬﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ ، (5
.1102رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ )اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﺣﻣدﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد، (6
ﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻣ(ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.1002اﻟﻌراق،  
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ،(ﺗﻧظﯾﻣﻪ، طﺑﯾﻌﺗﻪ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريراﺑﺢ ﺑوﺳﺎﻟم، (7
.5002/4002، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ(ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم)اﻟﺣﻘوق
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻧظم ، رﺷﯾد ﻟرﻗم(8
.6002/5002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﺳﻬﺎم ﻣﯾﻬوب، (9
.1102ن، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، داﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋاﻟﻘﺎﻧون 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ )اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﺳﻌود ﻓﻼح ﻓﯾﺎض اﻟﺣرﺑﻲ، (01
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ
.5002ل اﻟﺑﯾت، اﻷردن، واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ آ
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺔ -،5002ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻌﺎمﺷﺎﻛر ظﺎﻫر ﻓرﺣﺎن اﻟزﯾدي، (11
.7002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، -اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﯾﺔاﻟﺣﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ،ﺻﻼح ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺷﺎﻫﯾن(21
.7002ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل، ﻓﻠﺳطﯾن،
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
134
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣرﺷد، (31
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ، اﻟﻣﻌﻬد
.2991اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋدم ﻓﻌﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋزﯾز ﺟﻣﺎم ، (41
ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠود ﻣﻌﻣري، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ(ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺗﺧﺻص ﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﺔ)اﻟﻘﺎﻧون، 
.ﺗﯾزي وزو، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ،اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﯾﺳﻰ ﺗوﻟﻣرت، (51
.2002/1002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، (ﻓرع اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة،واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣؤﻧس زاﯾد ، (61
.2102واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد ﺑودﯾﺎر ، (71
.9002/8002ﺋر،اﻟﺟزاﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﺗظﻠم اﻹداريﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﻠﻲ، (81
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ،(اﻟﻣﺗﺣدة
.9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن ، ﻣود اﻟﺳﻘﺎفﻣﺣ(91
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ
.1102/0102واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺳوﯾﺳﻲ ، اﻟرﺑﺎط ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، اﻟطﻌونﻣﻧﺗﻬﻰ ﺟواد ﻛﺎظم اﻟزﯾﺎدي، (02
.2102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﻌراق، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ،اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧﺎدﯾﺔ ﻛﺳﯾﻛﺳﻲ، (12
.1102/0102، (ﺗوﻧس)ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗساﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ،
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻋواﺋق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾنﻧﻔﯾﺳﺔ ﺑﺧﺗﻲ ، (22
.8002/7002اﻟﺟزاﺋرﺑﻣﻌﺳﻛر،-اﺳطﻧﺑوﻟﻲﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ 
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، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)رﯾﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ،اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗو ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑوري، (32
.0102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت، اﻟﻌراق، 
ﻟﻠﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻌراﻗﻲ  وﻓﻘﺎ ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔﻫﻧﺎء ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ،(42
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،(دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)واﻷردﻧﻲ
.0102اﻷردن،اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط،
راﺑﻌﺎ:اﻟﻣﻘﺎﻻت
دراﺳﺎت ﻋﻠوم ، ﻣﺟﻠﺔ (درﺟﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻌﻠق اﻟﺗ)إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن ﺣرب ﻣﺣﺳن ،(1
2102،10، اﻟﻌدد 93اﻟﻣﺟﻠد ،، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔاﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺳﻣو اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ)أﺣﻣد اﻟﻌزي اﻟﻧﻘﺷﺑﻧدي (2
.2102ﻓرﯾلأﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻌدد اﻟ
، (اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ،(3
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
.3102ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻣﺟﻠﺔ ، (اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ودورﻩ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن)إﺳراء ﻣﺣﻣود ﺑدر ﻋﻠﻲ،(4
.، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر31، اﻟﻌدد(اﻟﻌراق)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، اﻟﻛوﻓﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر ، (اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ)أﻋراج ﺳﻠﯾﻣﺎن (5
.2102، أﻓرﯾل 92ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋري ، ﻋدد، اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷر ، (اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ)ﺑدر ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد، (6
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟواﺣد واﻟﺧﻣﺳون، واﻟﻘﺎﻧون
.2102ﯾوﻟﯾو 
، ﻣﻘﺎل ﻣن (ﻣن أﺟل دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﺑوﻋزاوي، ﺑوﺟﻣﻌﺔ(7
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧوابﻛﺗﺎب 
.2002، 83، ﻋدد (ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
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اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف وﺣدة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣن ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،(اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟداﺋرة)ﺗوﻓﯾق اﻟﻐﻧﺎي، (8
، ﻣﻧوﺑﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳوﺳﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
.ﺗوﻧس
ورﻗﺔ ، (اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷردﻧﻲ، ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ )ﺣﺳﯾن ﻣﺣﺎدﯾن، (9
، إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﺎل ﺷﺎﻛر اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ:ﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل وﻗﺎﺋﻊ ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ب
.0102اﻟﺧطﯾب، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، ﻣﻌﻬد اﻟﻛوﯾت ﻟﻠدراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد اﻟﻘﺿﺎء، (أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، (01
.9002،، دﯾﺳﻣﺑر81ﯾﺔ، اﻟﻌدداﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ
، اﻟﻣﺟﻠد (ﻟﺑﻧﺎن)، ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، (ﻟﻣﺎذا اﻟدﺳﺗور؟)ﺧﺎﻟد ﻗﺑﺎﻧﻲ(11
.3002اﻷول، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، 
)، ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، (أي ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﻧرﯾد)ﺧﻠﯾل أﺑو رﺟﯾﻠﻲ، (21
.9891اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، ، (ﻟﺑﻧﺎن
اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ،،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)داود اﻟﺑﺎز (31
.4002
ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم ،ﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣ(اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻷداء اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ)دﻻل ﻟوﺷن وﻧﺎدﯾﺔ ﺧﻠﻔﺔ، (41
.1102، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ2اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد 
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، (اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ)راﻓﻊ ﺑن ﻋﺎﺷور، (51
.0991، واﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﻘوق واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺻرف ﺑﺗوﻧس
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس ، (ﻋن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺧﺿوع أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري)،ﻏﻧﺎيرﻣﺿﺎن (61
.3002، 3، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌدداﻟدوﻟﺔ
، دراﺳﺔ 0102اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻌﺎم )،رواﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟطﯾﺎر(71
، ﻣﺟﻠﺔ أﻫل اﻟﺑﯾت، (اﻟﻣﻌدل واﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ5002ﻟﺳﻧﺔ 61ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم 
.0102، 9، ﻋدد(اﻟﻌراق)ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫل اﻟﺑﯾت
ﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ، (اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن،(81
.1991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻌددان اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، 
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، ﻣﺧﺑر أﺛر ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ(دور اﻟﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻧﻌﻪ)ﺷﻬر زاد ﺑوﺳطﻠﺔ، (91
ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.9002
ﻣﺟﻠﺔ (ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)طﻪ ﺣﻣﯾد ﺣﺳن اﻟﻌﻧﻛﺑﻲ، (02
.0102، 01، ﻋدد 30، اﻟﻣﺟﻠد (اﻟﻌراق) ﯾن، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬر اﻟﺣﻘوق
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ، (اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﺗﻌزﯾزاتﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺑﺔ )طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺑﻌﺎوي، (12
.3102، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر، (اﻟﻌراق)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون )ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻫﺎﺷل ﺑن راﺷد اﻟﻣﺳﻛري ،(22
أﻓرﯾل 15، اﻟﻌدد ( اﻟﻌراق)، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورةﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، (اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
.2102
اﻟﻛﺗﺎب )اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، (اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب)،ﺻﻼح ﻣﺧﯾﺑر(32
.، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ0102-9002، (اﻟﺳﻧوي
ﻣﺟﻠﺔ ، (ﺗﻌدﯾل اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫل ﻫو ﺿرورة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أم ﺿرورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ)،ﻋﺎدل اﻟطﺑطﺑﺎﺋﻲ وآﺧرون(42
.8991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ، اﻟﻌدد اﻷول ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون ، ﻣﺎرس ، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺣﻘوق
ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )ﻟﺟﺑوري، ﻫﺎﺷم ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري،ﻋﺎﻣر ﻋﯾﺎش ﻋﺑد ا(52
، 01، اﻟﻌدد30،اﻟﻣﺟﻠد(اﻟﻌراق)، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾتﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻘرار )ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻣﻧﺎر أﺳﻠﯾﻣﻲ، (62
ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب، اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب ، (2002/60/52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 574رﻗم 
، ﻋدد (ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ)ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، 
.2002، 83
، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، (اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻔﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرس(72
.8991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 32ﺑﻔﺎس، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد
ﻣﻘﺎل ﻣن ﻛﺗﺎب (،2002اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺿواﺑط ﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﺳﺑﺗﻣﺑر )ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك زﻋزاع، (82
رة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدااﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
.2002، 83، ﻋدد (ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
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اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻋزﯾزة اﻟﺷرﯾف،(92
.4002، 3
ﻣﺟﻠﺔ ، (اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،اﻟﻠﻬﯾﺑﻲﺣﺳنﺣﻣدأ ﻋﻠﻲ( 03
.7002، 81، اﻟﻌدد 01،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﯾن، اﻟﻌراق، اﻟﻣﺟﻠد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
،(اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ)ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،(13
ﺟوان ، 5، ﻋدد(ورﻗﻠﺔ)، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
.1102
، ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ،(إﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت)ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (23
.2102أﻓرﯾل، 92اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋري، ﻋدد 
اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣن ﻛﺗﺎب دراﺳﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،(طرﯾﻘﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب)ﻋﻣر اﻟﺑوﯾﻛري، (33
طرف وﺣدة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳوﺳﺔ، ﻣرﻛز 
.، ﺗوﻧسﻣﻧوﺑﺔاﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﺳﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،دور اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ا)ﻏﺳﺎن اﻟﺳﻌد، (43
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﻣﺟﻠﺔ ، (أﻧﻣوذﺟﺎ1102
.1102، 53ﻋدد 
، (9002ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺷﺄن اﻟطﻌون اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )ﺣﺎت ﻓوزات ،ﻓر ( 53
.ري، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗو 9002وي ﻟﺳﻧاﻟﻛﺗﺎب ا"ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣﻘﺎل 
ارة واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻣﺑدأ ﺣظر ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﻺد)،ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ ، أﻣﻧﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻲ(63
،  7ﻋدد  ،ﺑﺳﻛرة اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،ﻔﻛرﻣﻣﺟﻠﺔ اﻟ، (ﻋﻠﯾﻪ
.1102ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻣﺟﻠﺔ ، (ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ وأﺣﻛﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ)ﻓﯾﺻل ﺷﻧطﺎوي، (73
.7002، 90، اﻟﻌدد31، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣﻧﺎرة
، ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون، (ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء)ﻓﯾﺻل ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺷواﺑﻛﺔ، (83
.2102ﺎح ، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺟوان ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑ)اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
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ﻣﺟﻠﺔ ، (ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ)، اﺣﻣد ﻋودة ﻣﺣﻣد ﯾدانﻣﺎﺟد ﻧﺟم ﻋ(93
.، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس(اﻟﻌراق) ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺑﺎرﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ، (ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻣراد آﯾت ﺳﺎﻗل ، (04
.7002اﻟرﺑﺎط،:ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، 
، (اﻟﺗواﺻل)واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،(اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)،ﺑﻌﻠﻲاﻟﺻﻐﯾرﻣﺣﻣد (14
.4002دﯾﺳﻣﺑر 31اﻟﺟزاﺋر، ﻋددﻋﻧﺎﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، 
ﻣﺟﻠﺔ ، (ﻣراﺣل إﻋداد ﺟداول اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن)ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑﺎدي ، ﻛرﯾم ﻛﺷﺎﻛش ،(24
.60023، اﻟﻌدد21اﻟﻣﺟﻠد اﻷردن، ،اﻟﻣﻧﺎرة
، وزارة ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ، (32/09ن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣ)ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟطﺎﻫر ، (34
.2991اﻟﻌدل ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، 
ﻓﻘﻬﯾﺔ، )ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث ، (طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت)ﻣﺣﻣد ﺑورﻣﺿﺎن، (44
.8002، ، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ(ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ(اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب)د رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد،ﻣﺣﻣ(54
.8002أﻓرﯾل، 31اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ، اﻟﻌدد ، ﻣﺻر ﺑاﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﻣﺟﻠﺔ (اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻔﯾﻠﻲ، (64
.7991ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺳﺑﺗﻣﺑر ، اﻟﺣﻘوق
، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)،اﻟﻔﯾﻠﻲﺣﺳﯾنﻣﺣﻣد(74
.1002اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، ﻣﻠﺣق اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ دﯾﺳﻣﺑر 
ﻣﺟﻠﺔ ، (اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻣﻘﺎطﻊ، (84
.8991، ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺣﻘوق
، (اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺿرورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)ﻣﺣﻣد ﻋﻣران ﺑوﻟﯾﻔﺔ، (94




ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق إﺷراف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ)،ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻋﺑﯾد(05
، ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻣﺻر، اﻟﻌددان اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﯾﻧﺎﯾر وﻓﺑراﯾر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، (اﻟطﻌون ﻓﯾﻬﺎ
.2991،واﻟﺳﺑﻌون
اﻷردﻧﻲ، ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ )ﻣﯾن ﯾوﺳف ﻏواﻧﻣﺔ، و ﻣﺣﻣد ﻛﻧوش اﻟﺷرﻋﺔ، ﻧ(15
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، ،وكﻣﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﯾر ، (ة اﻷردﻧﯾﺔأﻧظر اﻟﻣر 
.1102،1، اﻟﻌدد72اﻟﻣﺟﻠد
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر ، (دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ-ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺳﺎﻧﻲ، (25
.1102، ﻧوﻓﻣﺑر 82اﻟﺟزاﺋري، ﻋدد، ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، (أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة واﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ)ﻣﺣﻣد واﺻل،(35
.6002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 22ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، 
اﻟﺷﻌﺑﻲ ، اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺋب، (اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ، ووظﺎﺋﻔﻪ)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، )ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (45
4002، 40اﻟﻌدد، اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس  اﻟدﺳﺗوري، (ﻗﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎب:اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري)ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (55
.3102، 10اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻌدد
، ﻣﻘﺎل ﻣن (اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻣﺳطرة اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن )ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺗراب،(65
أﺷﻐﺎل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑل ﺷﻌﺑﺔ )،ﻛﺗﺎب ﻣﺳطرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ إﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
.30، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات رﻗم 8991/30/70اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﺎﻧس ﺳﺎﯾدل ﻟﻣﺎ اﻟرﺑﺎط ﻓﻲ 
ﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎء ﺛر زوال اﻟﻣﺻأ) ﻣﻧﺻور إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺗوم ،(75
،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، (ﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﺻدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄ–اﻹداري اﻷردﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎرن 
.2102اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻷرﺑﻌون ، ﯾﻧﺎﯾر اﻟﺳﻧﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،  تﻣﺎرااﻹ
ﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، (داري واﻷﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹ)،ﻣﻬﻧد ﻧوح(85
.4002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، 02، اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، (اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت)،ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺑﻛوش(95
.5891واﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ، ﻋدد ﺧﺎص،
واﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
834
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت "ﻣﻧﺷور ﺑﻛﺗﺎب ، ﻣﻘﺎل (ﺷرط اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﻧﺟﺎة ﺧﻠدون، (06
.7002اﻟرﺑﺎط، :، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ، (ﺿواﺑط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ)ﻧﺟﯾب ﺟﯾري(16
.2102، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔو 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، (اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن)،ﻧزﯾﻬﺔ ﺑن زاﻏو(26
.0102، ﻣﺎرس 52ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋري، ﻋدد
ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت (.اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،ﻧورة ﻣوﺳﻰ(36
.1102، ﻓﯾﻔري 01ات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ، (اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن)،اﻟﻌﻘﯾل اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ ﻓﺎنﻧو (46
.0102، 5، اﻟﻣﺟﻠد (اﻷردن)، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﻪاﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ، (إﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲاري ﻓﻲ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹد)ﻫﺷﺎم اﻟوازﯾﻛﻲ،(56
.7002اﻟرﺑﺎط، :ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ،واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﺳﺟل اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ )وﺳﺎم ﺻﺑﺎر اﻟﻌﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﻫﺎدي اﻟﺟزاﺋري(66
.1102، 20، اﻟﻌدد0، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻣﺟﻠد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧونﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، (ﻋﺎم 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌدل، (اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﻣر ﺗﻌطﯾل ﻟﻬﺎ)وﺳﯾم ﻣﻧﺻوري،(76
.7002ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌدد اﻷول ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة واﻷرﺑﻌون ، 
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراق، دراﺳﺔ )ﻋﺑود اﻟزﺑﯾدي،ﯾﺎﺳر ﻋطﯾوي،(86
.0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء، اﻟﻌراق، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘوق، (ﻣﻘﺎرﻧﺔ
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اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻣﻧﺷورات ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت-ІІІ
، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدناﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺑﯾن اﻟﻣﻧظور ﻣﺣﻣد زﯾن اﻟدﯾن، (1
gro.raweha.www:،  أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ1232:ﻋدد
:ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ /ﻣﺷروع إدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ(2
moc.hb-vog-bawun.wwwا
ipig.www-gro:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ 
اﻷﺳس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺟﻼل ﻓﯾروز، (3
:، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ4، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ص5002، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﺳﺗوري، ﻓﺑراﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
:gro.enilnoniarhab//ptth
ﺑﺣث ،(ﺗﺣدﯾد ﺳﻠطﺔ ﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ)ﺗرﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣﺷروع أﯾس ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، (4
gro.tcejorpecah//ptth:ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد، ورﻗﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ، (5
hb.vog.bawun.www:ﻋﻣل ﻣﻧﺷورة ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
"، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنﻋﺑد اﻟﻠطﯾف راﺿﻲ ، (6
/ptthwkdehahsla.wwwmoC .»
:ﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻘ، ﻣﻣﻘﺎرﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ-اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣﺣﻣد ﻧوﯾري، (7
:tiord.wwwsulpten.







اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟذي اﻋﺗﻣد وﻋرض ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ واﻟﺗﺻدﯾق واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق (21
، واﻟذي دﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎرس 6691دﯾﺳﻣﺑر 61ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ
، ﻣﻧﻘول ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻧﯾوﯾورك، 94وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة7691
:اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻋﻠﻰ اﻟراﺑطور وﻣﻧﺷ.3991
"rpcc/fdp/yad degaugnolrehtom/stneve/ra/gro.no.www
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ،   ﻛرﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔاﻹﻋﻼن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣرة واﻟﻧزﯾﻬﺔ، (31
: zd.amuolesiljam.www: ﻲاﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ/2102، أﻓرﯾل92ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋري، ﻋدد
اﻟﺟزاﺋر، (واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم إطﺎر ﺗﻧظﯾم اﻟوﻻﺋﯾﺔ (41
-dna-hcraeser/ptpcehi/qi.cehi.www:أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،62ص،7002ﯾﻧﺎﯾر
?dp-58/.../seiduts




زاب اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﯾﺔ واﻟﻣﺗرﺷــــــــﺣﯾن ﻻﻧﺗﺧﺎﺑــــــــﺎت ﺷــــــــروط اﻋﺗﻣــــــــﺎد ﻣﻣﺛﻠ ــــــــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣــــــــﺎت، ﻣدوﻧ ــــــــﺔ ﺳــــــــﻠوك اﻷﺣــــــــ(71
ra/nt.eisi.www:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣوﻗﻊاﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
ﻧوﻓﻣﺑر 21دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت )ﻋﻔﺎف ﻛوﺛر ﺻﺎﺑر،(81
:أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ31، ص1102ﯾﻧﺎﯾر 2، اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧونﻣﺟﻠﺔ ، (ﻧﻣوذﺟﺎ9002
am.wen.halajam.www
:اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟراﺑطوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣرﺷد ﻟﻔﺎﺋدة ﻣؤطري ﻣراﻛز وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻوﯾت، (91
32=s&68=lmth?xpsa.metlmrf/scimanyd/zd.vog.rueiretni.www
، ﻓﯾﻔري ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘ(02
3102/90/92ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة /ra/nt.eisi.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ171، ص 2102
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺎت، ﻣدوﻧﺔ ﺳﻠوك اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷروط،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت(12




:، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر وﺣﻣﺎن، (22
moc.tiord-coraM
:ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗورياﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ :أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري(32
zd.lennoitutitsnoc.liesnoc.www
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61...................................اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟﺗﺄﺻﯾﻠﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
61............................................................ﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻣﻔﻬوم ا:اﻟﻣطﻠب اﻷول
61...............................................................ﻣدﻟول اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
81.................................................أﻧواع وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
81...............................................................أﺳﻠوب اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟواﺣدة: أوﻻ
91..........................................................................ﺗﻌدد اﻟدواﺋرأﺳﻠوب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
22..........................................................................رأي اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
32............................ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺿواﺑط واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
32................................................طرق وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول 
32....................................................اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ: أوﻻ 
42.................................................اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
52.......................................اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
52..........................................................................ﻣﺑدأ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ
52.............................(ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت)ﻣﺑدأ اﻟﺛﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺻوت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
62............................................................................ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص:ﺛﺎﻟﺛﺎ
72............................................ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:راﺑﻌﺎ
72.......................................طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
72.......................................أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ/و ﺔإﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ: ﻻأو 
92...........................................................إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﯾدة:ﺛﺎﻧﯾﺎ
03...........(ﻋﻠﯾﻪﻣﺎﻟﻪ وﻣﺎ)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
13..........................................اﻷداة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
13.............................أداة ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:ع اﻷولاﻟﻔر 
23.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
53......................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
73....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
83...............................أداة ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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83.....................................................................ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟ: أوﻻ
93......................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
04....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
04.........................................اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
14...........................................اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
14.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
64......................................................................ﺗوﻧسوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
84....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
84..........................................................................ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب( أ)
94...................................................................ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن( ب)
94...........................................اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
05.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
15......................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
25....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
25......................................................................ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت (أ)
25.............................................................ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻣﻼت واﻷﻗﺎﻟﯾم( ب)
35....................................................................ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت( ج)
65........اﻹطﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ وﻋداﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
65.......................................................أوﺟﻪ وأﻧﻣﺎط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
65.................................................رﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟ:اﻟﻔرع اﻷول 
65......................................................ﻧﺷﺄة وظﻬور اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: أوﻻ
75.........................................ﻣﻣﯾزات أﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
75.................................................اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
85..................................................ﺗﻌرﯾف وﻣﻣﯾزات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
85................................................أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ: ﺎﺛﺎﻧﯾ
95....................اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
95...........واﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
95...................................................دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟ :أوﻻ
95.......................................................................ﻗﺎﻋدة اﻷﺳس اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ( أ)
06........................................................................ﻗﺎﻋدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ( ب)
16................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
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26........اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
26.................................................اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ: أوﻻ
36.................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
56........ﻣﻘوﻣﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
66..................................اﻟﺟﻬﺎت واﻷطراف اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻹﺧطﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوري:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
76.....................................ر اﻟذاﺗﻲ أو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻹﺧطﺎ: أوﻻ
17.................................................ﺷﻣول اﻹﺧطﺎر ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
37..........................(اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ)ﻣدى ﺗوﺳﯾﻊ ﺣق اﻹﺧطﺎر إﻟﻰ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
57.....................................ﻣدى اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﻠطﺔ اﻹﺧطﺎر ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ:راﺑﻌﺎ
77...........................ﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﺳﺗوريﺗﻔﻌﯾل ﻧظﺎم اﻟﻛﺗ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
87.......................................................(اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور)ﻣدﻟول اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ: أوﻻ
08....................................ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻧطﺎق وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
08.........................................................................اﻟدﺳﺗور(ﻣﻘدﻣﺔ)دﯾﺑﺎﺟﺔ ( أ)
18.................................................................اﻟﻣﺑﺎدئ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ( ب)
  28 ..................................................................  ﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾ (ج)
48..................................ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔاﻟطﻌون : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
58..........................اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط وٕاﺟراءات :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
68...........................اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
78.................................................................ﺷرطﻲ اﻟﺳن واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
78...................................................................................ﺷرط اﻟﺳن: أوﻻ
88................................................................................ﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
98.........................................................ﺷرطﻲ اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
98...............................................(ﻋدم ﻓﻘدان اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ: أوﻻ
09........................................(اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
19.....................................................ﺷرط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
19.....................................................................ﺗﻌرﯾف اﻟﻣوطن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ: أوﻻ
19...........................................ﻣن اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻛرراﻟﻣﻐﺎرﺑﻲﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
39...........................اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
39.....................................اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ:اﻟﻔرع اﻷول
39................................................ﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲﺗﺷﻛﯾل اﻟ: أوﻻ 
59...............................................................ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔآﻟﯾﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
054
79.......................................................ﻋرض وٕاﻋﻼن اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔﻛﯾﻔﯾﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
89......................................اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﻠﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
89...........................................................اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ: أوﻻ
001..........................................ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔو ﺗﺳﻠﯾم ﻟ ط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
101.................................................طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
301.................................اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
401..................................................اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻌن اﻹداري:اﻟﻣطﻠب اﻷول
401...................................................ﯾﺎن أﻧواﻋﻪﺗﻌرﯾف اﻟطﻌن اﻹداري وﺑ:اﻟﻔرع اﻷول
401.......................................................................ﺗﻌرﯾف اﻟطﻌن اﻹداري: أوﻻ
501........................................................................أﻧواع اﻟطﻌن اﻹداري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
701...................................................أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري وﻋبء إﺛﺑﺎﺗﻪ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
701........................................................................أﻫﻣﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري: أوﻻ
801..................................................................إﺛﺑﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻹداري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
901.............................ﺑﻲﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎاﻟ ﻓﻲ ﻣﺎدةاﻟطﻌن اﻹداري  ﻣﻣﺎرﺳﺔﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
901...............................................اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻹداري:اﻟﻔرع اﻷول
011.............................................طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
111...............................................................ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻟﺔاﻷطراف اﻟﻣﺧو :ﺛﺎﻧﯾﺎ
211..........................................................................ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  311  ......................................... اﻹداري اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
311....................................................................ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﺿﻊ اﻟ: أوﻻ
411.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
411...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
511................................اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
611...................................اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻷول
611....................................ﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌنطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧ:اﻟﻔرع اﻷول
611....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
911....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
021..................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
221.........................................................................رأي اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
321........................................................اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
321...................................................................اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋناﻟﺷروط:  أوﻻ
154
721.............................................................ﯾﺿﺔ اﻟطﻌناﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
231.........................................................اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:ﺛﺎﻟﺛﺎ
531......................................اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
531.....................................اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
631....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
731.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
831...................................................................ﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربوﺿ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
831................................................اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
931............................................ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ





741...........................................اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷروط وٕاﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول




051.......................................................ﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺷرط اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟ:ﺛﺎﻟﺛﺎ




451....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
451.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
551...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
951..................................................اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻹﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
951..........................................إﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
061....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
361.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
254
661...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
071............................................إﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
071....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
271.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
471...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
971...............................................اﻟطﻌون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
081...............................ﺳﺎﺑقﻣدى ﺗﺄﺳﯾس اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ طﻌن إداري:اﻟﻣطﻠب اﻷول
181...........دور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﺢ:اﻟﻔرع اﻷول
181......................................ﺗﺷﻛﯾل وﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت: أوﻻ 
281...............................إﺟراءات وﻗواﻋد ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
381.............................اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺷﺢﻗﺑولﺳﻠطﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ رﻓض، أو :ﺛﺎﻟﺛﺎ
581..........................................اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
581....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
681.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
881...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
981.....................................اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
091.........................................اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋن وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:ﻔرع اﻷولاﻟ
091...................................................أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن: أوﻻ
191..........................................................................ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌنﻣﯾﻌﺎد:ﺛﺎﻧﯾﺎ
491..................................................اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
491....................................................اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن: أوﻻ
591..................................................ﻣوﺿوع وﻣﺣل اﻟطﻌناﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
891......................................اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
891.................................................اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
891................................................اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
991....................................أﻫﻣﯾﺔ وأﺛر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
002................................................اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: ﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧ
002.............................................................ﺳﻠطﺔ رﻓض اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع: أوﻻ
202..........................................................................ﺳﻠطﺔ ﻗﺑول اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
302......................................ﻣدى ﺟواز اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار أو اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر:ﺛﺎﻟﺛﺎ
602...........اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق:اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
354
802.......................ﺎ اﻟﺿﯾقﺑﻣﻌﻧﺎﻫﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟاﻟﻧﺎظﻣﺔ واﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿ:اﻟﻔﺻل اﻷول
802...................................اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتاﻷﺣﻛﺎم:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
902..................................اﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣطﻠب اﻷول
902............................................اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻔرع اﻷول
012....................................................................ﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄ: أوﻻ
112.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
212...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
512....................................آﻟﯾﺎت اﻟطﻌن ﺿد ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ أﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
512..........................................................................آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري: أوﻻ
712........................................................................آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
812......................................................آﻟﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
912...........................................اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت:لاﻟﻔرع اﻷو 
912.................................................................ﻗﺑل اﻧطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت: أوﻻ
912......................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( أ)
912...................................................................................أداء اﻟﯾﻣﯾن-1
022...........................................اﻟﺗﺣﻘق ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع ﻣن وﺟود اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ-2
022.........................................اﻟﺗﺣﻘق ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح اﻻﻗﺗراع ﻣن وﺟود اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ-3
022.......................................................................ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراعﺣﻣﺎﯾﺔ-4
122.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس( ب)
322....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب( ج)
422..................................................................أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرة ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
422....................................................................ﺗﺣدﯾد زﻣﺎن وﻣﻛﺎن اﻻﻗﺗراع (أ)
622................................اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻوﯾت (ب)
142.............................................اﻷﺧرىﻷطراف اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
242....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
242...................................دور اﻟﻣرﺷﺣﯾن واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت (أ)
342......................ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتدور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ب)
442..............................ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتدور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ج)
542...........................................................................ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺿﻊ 
454
642...................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ
742..............................................دور ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت (أ)
742.................................................دور اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت (ب)
842.....................اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔرز وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
942.....................................ﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻواتاﻷﺣ:ﻷولااﻟﻣطﻠب 
942...............................................اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات:اﻟﻔرع اﻷول
942...............................................................ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑطﻼن أوراق اﻟﺗﺻوﯾت: أوﻻ
152...............................................................ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﺣﺔ أوراق اﻟﺗﺻوﯾت:ﺛﺎﻧﯾﺎ
352.............................................اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻷﺻوات:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
352...........................................................................ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔرز: أوﻻ
652..............................................................................إﺟراءات اﻟﻔرز:ﺎﻧﯾﺎﺛ
562..............................اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻوﯾت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
562......................................................آﻟﯾﺔ إﺣﺻﺎء اﻷﺻوات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
562....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
962.....................................................................ﺗوﻧسوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
072...................................................................اﻟﻣﻐربوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
172....................................................ﯾﺔ ﺿﺑط وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔآﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
172.........................................طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺿﺑط وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
372.............................................................ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋداﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ : أوﻻ
672.........................ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
772............................................اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
772.................................طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻷول
772...........................................اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ:اﻟﻔرع اﻷول
  772  .......................................................  اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻘﺎﺿﻲاﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ: أوﻻ
  972  ....................................................... اﻹداري ﻟﻠﻘﺎﺿﻲاﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  182  ................................................  ﻲاﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑدول وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
182....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: أوﻻ
682.....................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
782..................................................................وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
392......................................................اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
392.............................................................اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻋن:اﻟﻔرع اﻷول
554
392.............................................................أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن: أوﻻ
792........................................................ﻌنﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟط:ﺛﺎﻧﯾﺎ
992..............................................اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد وﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
003...........................................................................ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن: أوﻻ
303..............................................................ﺷﻛل وﻣوﺿوع ﻋرﯾﺿﺔ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
803..............................................اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
803......................................إﺟراءات وﻗواﻋد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
803........................................ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌناﻟطﺎﺑﻊ اﻟ:اﻟﻔرع اﻷول
803..............................................................ﺗﻘﻠﯾص أﺟﺎل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن: أوﻻ
013............................................................ﺗﺑﺳﯾط ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
113.............................................اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  113  ...........................................................  ﻲاﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﻓﻲ ﺛﺑﺎتاﻹﻋبء :أوﻻ 
313....................................................اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻹﺛﺑﺎت اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
613.............................................اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
613.............................................اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌن:اﻟﻔرع اﻷول
  613  ........................................................................... ﻗرار رﻓض اﻟطﻌن: أوﻻ
  713  ......................................................... أو إﻟﻐﺎؤﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎبﺗﻌدﯾل ﻗرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
323................................................اﻟﺻﺎدرﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
323..............................................طﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎفﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟ: أوﻻ
522...............................................ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
923......................ﺿواﺑط اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
033...................................اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣرﯾك اﻟطﻌن:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
033.........................اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌنطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
033.......................................واﻟﻘﺿﺎءاﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن :اﻟﻔرع اﻷول
033..........................................اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ: أوﻻ
233.................................................اﻟﻘﺿﺎء ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
333...........................اﻟﻌرﺑﻲﻓﻲ دول اﻟﻣﻐربﻛﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
433...........................................................ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري: أوﻻ 
633................................................................ﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
043..............................................اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريﺟﻬﺎزطﺑﯾﻌﺔ وﺗﻛﯾﯾف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﻧﺎﺧب، :ﺗﻘوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣرﺷﺢ، اﻹدارة، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﻣرﺗﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﻛم 
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺟرﺑﺔ (اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔاﻟطﻌون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس 
،وﻫذا ﺑﻐرض اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎﻟﺔ آﻟﯾﺔ اﻟطﻌن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ(اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب)اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
اﻗﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻣﺻد،ﻟﺣق ﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺧب واﻟﻣرﺷﺢ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔواﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻹداري
اﻹﺟراءات :ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﺟراءاتﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ،ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔوﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا
.، واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻬدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾتا
اﻟدواﺋر :وﻗد ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﻌون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺣﺻر ﻓﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﺿواﺑط اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ،اﻟﻘﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ،اﻟﺗرﺷﺢ،
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛذا ﻷﺳﺎس اﻟطﻌن وﺣدودﻩ ﺷروط ﺗﻘدﯾﻣﻪ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﯾرﺗﻛزﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻧﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻛل ذﻟك ﻣن آﺛﺎر، ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟطﻌن اﻻﻧ
.ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎبﺧرق ﺷرط ﻣوﺿوﻋﻲ أو إﺟراﺋﻲ
ﻓﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟطﻌون ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺿواﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وﺳﯾر ﻋ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك أﻣر ﺿروري ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم  ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرز وٕاﺣﺻﺎء اﻷﺻوات وٕاﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗطﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺳواء ﺗﻌﻠق ﻣوﺿوﻋﻬﺎ 
.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
أن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻌون ﺗﻌﺗﺑر  إﻟﻰﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال وﺟب أن ﻧﻧوﻩ و   
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾراﻗب ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔوأﺷﻣلأوﺳﻊ
أﺧرى ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾراﻗب  عاﻟﺗﺻوﯾت وﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷر 
.اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎب
résumé
le processus électoral inhérent à l'élection politique se base sur trois
catégories essentielles : un électeur , candidat , l'administration , d'où l'objet de
cette thèse qui se focalise sur le système juridique qui régit les recours
électoraux relatifs à l'élection des membres des assemblés( parlementaire, local)
à l'expérience électorale du (Algérie, Tunisie , Maroc ) , et ce afin de mettre en
relief l’étendue de la garantie fournie par le mécanisme du recours électoral
administratif et judiciaire du droit de chaque électeur et candidat à l'encontre de
l'administration électorale de manière à renforcer la crédibilité et la transparence
du processus électoral au sens large.
Ce processus comporte deux types de procédures : le processus
préparatoire de vote, et les procédures liées au processus de vote lui-même et ses
conséquences. Les recours préparatoires, se résumant exclusivement aux
circonscriptions , la limitation électorale, course à pied, ont été étudiés à partir
des dispositions constitutionnelles et juridiques qui définissent les règles et
cadres objectifs et procédurales caractérisant chaque processus d'une part , ainsi
que sa base et les limites de ses modalités de soumission et son jugement et les
conséquences qui en dérivent étant donné que l'appel électoral se base dans ce
cas sur la violation ou de violation d'une condition objective ou procédurale qui
règne les règles de procédure de l'exercice du droit de vote .
Comme pour les appels aux procédures liées au processus de vote ,
propagent inlassablement traitées par le briefing avec toutes les dispositions et
les contrôles de fond et de procédure associés à l'organisation et le
fonctionnement du processus de vote , et le tri en conséquence et dépouillement
et la proclamation des résultats , où est il est essentiel de se familiariser avec les
contrôles qui régissent les conditions et la façon de juger les appels affecter
conteste la légalité de la procédure d'élection , si attaché au thème des élections
législatives ou aux élections locales .
Dans tous les cas doit être de noter que l'autorité du juge électorale dans
ce type de recours a estimé le juge compétent le plus large et le plus complet de
l'autorité surveille les actions préparatoires , où qu'il regarde parfois le processus
de vote et comment respecté tel que prévu par l'élection de législature , à
regarder comme les autres fois l'impact des irrégularités liées à l'exploitation de
la Commission préparatoire la validité des résultats des élections.
